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P r6lo g o .
Borman l o s  c6o c id o s  u n a  de l a s  n a s  im p o r ta n te s  f a n !  11 a s  de  l o s  H em fp- 
t e r o s  o g o iz â  no  f u e r a  e x a g e ra d o  d e c i r  l a  m as im p o r ta n te  d e sd e  e l  p u n to  d 
v i s t a  a g r i c o l a ^ s i e n d o  to d a s  s u s  e s p e c i e s  p a r a s i t e s  de v e g e ta le s ^ o c a s i^ n a n »  
d o  a  v e o e s  d a d o s  de  t a l  o o n s id é r a c io n  que  m uchas n a c io n e s  h a n  o r e i d o  n e  ce— 
s a r i o  o o m is io n a r  a  e n to m d lo g p s  e s p e c i a l i z a d o s ^  p a r a  e s t u d i a r  s u  b i o l o g ï a ,  
y t r a t a r  de e n c o n t r a r  a lg im  m edio  p a r a  com bat i r  l e  s  ^  a  v e c e s  con  e x i t o  c<mio 
m . e l  c a so  de  l a  I c e i y a  puchhm si^que  h a  s i d e  o b j e t o  d en  b r i l l a n t e s  t r a b a j o  
dSzL l a  p r e s e n t e  izwmoria n o s  ocupam os de  l a  d e s c r i p c i o n  m o n o g ra f ic a  d e  
l a s  e s p e c ie s  e  sp ad o  l a s  d e  dic(ha f a m i l i a ^ n o  s o la m e n te  d e sd e  e l  p u n to  d e  v ie ^  
p u ram e n te  d e s o r i p t i v o j , s i n o  ta m b ie n  s ie m p re  que h a  s id o  p o s i b l e , c o n  l a  e z p  
s i c i o n  de s a  b i o lo g i a ,d a n d o  ig u a lm e n te  d a t e s  s o b r e  s u  d i s t r i b u e  io n  g e o g ra  
f i c a , h a s t a  a h o ra  in c o m p le ta * L o s  d a to s  que c o n t i e n s  d s t a  t é s l s  s o n  to d o s  o 
r i g i n a l e s  a  e x c e p c io n  de  a q u e l lo s  e n  que h ag o  c o n s t a r  e l  nom bre d e l  a u to r  
d e  que h a n  sOdo to m a d o s .
La l a b o r  d e  r e c o l e o c i o n  de  m a t e r i a l e s  y  l a  o l a s i f i c a c i o n  d e  e je m p la r e a
h a  s ld o  e f e o tu a d a  d u r a n t e  d o s  a d o s  e n lo s  que he  t r a b a j a d o  e n e l  H oseo H a- -i 
: \  t
o lo n a l  de C ie n c ia s  H a tu r a l e s ^ e n  e l  L a b o r a to r lo  de E n to m o lo g ia ,c o m p le ta n d (
l a  e n  Aim er l a ,  con  o c a s io n  de mi n o m b ram ien to  de  F re p a ra d o r  de  l a  ËstaN cion
P a to lo g ia  I g e g e ta l , deb iem do  h a c e r  c o n s t a r  m i a ^ a d e c i m i e n t o  a  l o s  Sres*Ga3
- -1 
c i a  M erce t y  B o l iv a r  y  P i e l t a i n , q u e  e n  e l  c i t a d o  Ifiiseo me a y u d a ro n  co n  av i
o r i e n t a c i o n  y  c o n  l o s  m a t e r i a l e s  r e c o g i d o s ^ a s i  como ta m b ie n  à l  S r .G i l  Co!
d o  p o r  l o s  m a t e r i a l e s  r e c o g id o s  y  l o s  I n g e n ie r o s  Agrdnomoa S r e s .B e r r o  Agu: .
l e r a ,B e n l l o c h  y  Gomez C le m e n ta ,e s p e c ia lm e n te  a l  p r im e ro  de  e l l o s , J e f e  de
? %B E s ta c io n  de  P a t o l o g i a  V e g e ta l  de A lm e r ia ,q u e  h a  p e r m i t id o  t e r m in e r  e s i
ï '  ' '
t r a b a j o  e n  e l  l a b o r a t o r i o  de  d ic h a  e s t a c i o n  p o n ie n d o  a  m i d i s p o s i o n  amabi 4
m en te  e k  m a t e r i a l  d e  que d is p o n e  e s e  l a b o r a t o r i o .  g
) ■ -g
He d iv id id o  e s t e  e s t u d i o  e n  d o s  p a r t e s , u n a  g e n e r a l , e n  l a  que me ocupo  <
l o s  c a r a c t è r e s  de  l a  f a m i l i a ^ d e t a l l a n d o  e l  a s p e c t o , nom bre v u l g a r ,m o rfo lo g :
d e  l a  l a r v a  y  d e l  a d u l t o , s u s  m e ta m o fo s is  y  adem as e l  modo de p r e p a r a r l e s  2 
o o n s e r v a r l e s ,y  o t r a  p a r t e  d e s c r i p t i v a , aoŒ npaflada de c la v e s  o r i g in a l e s ^  pa: 
l a  d e te rm in a o io n  d e  l o s  d i v e r s e s  g e n e r o s  y  e s p e c i e s , a p a r t é  de  u n a  c la v e
s p e c i a l  p a ra  l a  o l a s i f i c a c i o n  d e  l o s  C d c c id o s  se g iin  l a  p l a n t a  e n  que  h a b l -  i
t a n ,  p a ra  h a c e r  mas f a c i l  l a  r a p i d e  d e te r m in a c io n  d e  l a s  d i v e r s e s  e s p e c ie s #
E l i n s t r u m e n ta l  u t i l i z a d o  p a r a  h a c e r  l a s  d e s c r i p c io n e s  h a  s id o  u n  m ic r o s -  
. • - 
c o p io  g ra n  m odelo  I .P h .C . I O .  c o n  o b j e t i v o s  a p o c ro m a tic o s  y  o c u l a r e s  ccanpen-
' . - /g
s a d o r e s ,u s a n d o  e h  o b j e t i v o  de in m e r s io n  a l  a c e i t e  de  c e d ro  p a r a  l a  d e s c r i p -  ; 
i o n  de l a s  l a r v e s  de  l o s  D ia s p in o s ,y  u n  a p a r a t o  b i n o c u l a r  p a r a  l a s  de  s c r i p -  
C lo n e s  de l a s  p a r t e s  g r a n d e s .P a r a  m e d ir  l o s  a n im a le s  h e  u t i l i z a d o  e l  d ô b le  
â e Q im e tro  y  p a r a  l a s  m ic ro m e d id a s  e l  o c ù l a r  S o h m u b e n m ik ro m e te r  d e  l a  c a s a  
I s s .
f  B s ta  e s  e n  b r e v e s  r a s g o s  l a  e x p o s ic io n  d e  l a  m arch a  s e g u id a  e n  e s t a  Mono- 
g r e f i a  que v a  acom paüada de u n a  s e r i e  d e  d i b u jo s  o r i g i n a l e s , q u e  h e  tornado 
re c ta m e n te  d e l  n a t u r a l  ccm. e l  p r is m a  d e  d ib u jo  m odelo  H a ch e t de  l a  c a s a  
Z e l s s  y  que te n g o  e l  h o n o r  de some t e r  a l  j u i c i o  de  l a  P a c u l ta d  de  C ie n c ia s  
d e  l a  U n iv e r s id a d  C e n t r a l .
?C o to ld o s
Lo p r l a e r o  que hay que h a ee r  ea dar una id e a  de l o  que so n  e a to a  anlima- 
l e a ,  de au a i t u a e i e n  z o o lo g ie  a y de au v i d a .
Sapeeenoa p e t  d e a ix  que au  a a p e e to  ea  muy r a x i a d o ,  u nsa  veeea  a p a x e e e # ;  
e s  form a de manehaa o a h u l t a m ie n to a  en  l a a  hojm a, xamaa y tx o n co  de Xoa 
vege t a i e  a ,  e tx a a  pue den p x eaen tax  e l  a a p e e to  de a g a l l a a  p x o d u e id a a  pox e  
t i o a  i a » * e to a ,  0 de fx u to a  oomo oeuxxe eon lo a  Kexmoeeeeua que m@a b ie n  
p a r e e e n  una e a e x e o é n e ia  d e l  v e g e t a l  que un  aniiw il que l e  e a t a  p8x a a it i« #  
a am do, o tx a a  v e ee a  v i t e n  en l a a  x a i e e a  y p x e ae n ta x  e l  a a p e e to  de un  p i o j  
l l o  e u b te x te  de una a e e x e e io n  eex o aa , ya p u lv e x u le n ta  o ya en foxma de S 
la m in a e  o. tam bien  e a t e n  e n v u e l to a  den txo  de un a ae o  b ien  que e l  ne de  ëoa-  v 
e l  a t  en e i  a ^ f  i  e 11 x oem, a lgun oa  de lo a  de a a p e e to  e e rM u  a u e le n  v lv ix  en 1 
ho j a a , px e a e n ta n d o  otxom u n a  a u b ie r  t a  lamineor f e  eexe que l e s  da e legém t#^  
a a p e e t o • Todo e a t o  ea euan to  a l a a  hembxae ae x e f i e x e .  lo a  maehoe pxe#  C j 
aentam  un a a p e e to  muy d lfa x  e n t e ,  g e n ex a im an te  a u e le n  a ex a l a d œ  y l lb x a i | : |>  
y mo f i j o a  aobxe e l  v e g e t a l ,  a lg u n o a  hay que bon  a p te  xoa eono aom a ig u  
d i a e p in o a  por e a e e p c io n  (C h io n a a p ia  a a l  t e l s ,  L eu e aa p ia  pua i l i a )  pxeaemW 
do a l a  vez  fo rm as  a la  dr a, en o t ro a  no ae eonoce  e l  maehu en  foxma a la d a ,  
(CexopUto, t i p e x s i a  e te )  i t
E l  nombxe l u lg a x  g a n ex a lm en te  a lu d e  a l a a  hembxa a , pues l o a  maehôa 
a u e l e n  a e r  e o n fu n d id o s  eon lo a  m o a q u i to a , a lu d ie n d o  a|su a a p e e t o ,  $ l  nom# ^ 
bxe sue  le  aer g e n e r a l  men t e  p io jo a  de p l a n t a s  y  tam b ien  e l  de e o e h lm i l l a a  
de l a a  p l a n t a s ,  a v e e e a  e lu d e  a l  c o l o r  ;e l a  p a r t e  e x te r n e  d e l  a n im a l  
ta& aueede eon e l  chxyaom phalus d io ty o a p e rm i Moxg# ta n  eono ci do en  l a  xe**'^
g io n  v a le n c ia n a  p o r  a ta  car a lo a  n a x a n jo a  y l im o n e x o a ,  l e  l i a  man e l  « p o i l   ^
xoig** ( p i o j o  x o j o ) ,  o txoa  eono l a  P a x l a t o r i a  z i a / p h i  y  l a  pexg an d i que y
a t a e a n  a l o a  mlamoa a x b o le a  I s a  11 aman e l  »pell-»negxC>* ( p i o jo  n e g x o ) ,  e«
t x «8 v e ee a  a lu d e  a au 1 or nia como oeuxxe eon e l  L ep iâ o a a p h e a  g lo v e x l  y L* I
fox # %  # # # % %  bon e l  nombxe de "S c x p e ta *  pox Im form# mzeoxvm#* y %
■->. . ^ ' - - ' f  2
Em H o r t e a a e r l e a  Xoa I la taan  »aea l«  in@ *#t" que q u i e r t  d ee lx  i a s e e t o e  de  
e eead o  y en l a  m ayo tla  de l o s  p a le  e s  l a t i n o s  x e e lb e n  e l  nombre d e  e o e b l t i l l l c a  
Una T es  die ho e l  a s p e e t o  que p i e  sen  t a n  vamos e d e a lx  a lg o  d e  an  p e a d a ie m  
a i  s t e m e t i c a .  Son l a s e e t o a  pox t e n  ex en aLgun e a t a  do de  a n  r i d a  tx e a  p a r e s  de  - 
p a t a a  a x t i e a l a d a a  a a i  eomo tam bien  u n  par de  a n te n a a ,  pox te n  ex u n  p ie o  e h u «  i  
padex a x t i e n l a d o  e s t a n  i n o lu id o a  e n  a l  ox d en  de l o a  h e m ip te x o a , pox te a e x  l a e f  
a i e s  de  I g u a l  a on s i s  t  en e i  a e s t a n  e n  ê l  suboxden homo p te  x o a ,  e a  de  s ix  que :
ae « le u e n tx a n  oo looadoa  a l  l a d o  de I s a  b h in eh e a  y  de l a a  o lg a x x a a ,  pexo lo a  
mas pxoximoa a e l  lo s  so n  l o s  pu lgones*  S i s t e m a t i e  ameute a e  a a x a a te x i  za e a t a  ' 
f b m l l i a  pox te n e x  un  p ieo  oompoeato ee>ad^wemaljmtsi— t i t t  de e u a tx o  a e d a a  que f  
so n  l a a  m a n d ib u le s  y l a a  m a x i l a s  muy a la x g a d a s  y en fox '«a de e s t !  l e  t e ,  que^ ÿ 
in tx o ' iu e e n  en l a  p l a n t a  de euyoa jugoa  se  a l im e n ta n  y u n  fe&dlimento de — "wLii M w ewa u xp uv o juv ^uo «« ou veu j  uu u« .
l lam ado  m w tp n .  Lo mas eax a e t e x i s t i e o  es que e l  p ieo  no p r é s e n t a  gen ex é lm eit të  f 
l a b i o  l a f e x i o x  form ando una  v a i n s  oomo en  to  dos l o s  demaa hem ip texoa  e  e u a a ^ C  
e x i s t e  e s t e  l a b i o  i n f e x i o x  e s  e o x t i s im a  (a lg u n a a  m ie ra e )  fox  ^ado de uno o 
or te  j e a  y que s o lo  c sb x e  l a  b a se  d e l  p ie o  s i e n d o  e s t e  su s  e in o u e n ta  o a e t é n -  
t i d n e o  v e ee a  mas lax g o »  o tx o  e a r a d te x  que e s  e l  que den  maa im p o x ta n o ie  e n  
t o d a a  l a a  e l a r e a  de e l a s i f i e a e i o n  e s ,  e l  que l a  p a r t e  de l a  p a t s  denominade 
t a x ë o  que ea  l a  e n t e s p i e a l  e s t a  foxmada tam s o lo  de una  p i e s a  o a x t e j o  d e l  
t a x  s e ,  a  l a  que se  une  l a  u l t im a  p i e z a  que ea  u n a  uRa a e n e i l l a  y  gm exalm em # |  
t e  a au l a g e  ya i  n a e x ta s  e n  e l l a  o e n  e l  e x tre m o  d e l  tax  so hay unoa p e lo a  
maa l a x f o a  que e l  r e s  to  y texm inadoe e n  un enaaneham ien to  que x e e ib e n  e l  nom |  
bxe  de d i g i t u l a a.
Son*TrmVeIo8 de m etam oxfbsis  v a x i a b l e a ,  h a e ien d o  o s e e p o io n  d e n t r o  d e l  ox 
den de l o s  hem ip texoa  pues todos  l o s  r e s t a n t e s  so n  de met amor foa i s  i g u a l  y . %
a e n e i l l a *  En e s t o s  l a s  hembxa a t i e  non u n a  ap ax e n t e  m etam oxfoais  a e n e i l l a  puea  t  
x e a im e n te l a  l a r v a  no ae  paxece e n  nada a l  a d u l t o ,  t a l  sueedo  e n  e l  « p o l l  i 
x o ig *  y o tx o a  an a lo g  os on l o s  que l a  l a r v a  t i e n e n  an te n  as b ie n  d e aa x x o lX ad aa  
y  e u s  t r è s  paxes  de pa t a s ,  ademas e s  fx a n e  ament e m ov il  y has  ta  l i g e x s ,  a l  f
pa sex  a l  a eg undo e s t a d o  l la m ad o  a q u i  aeg u n d a  l a r v a  l a a  p a t a a  l a s  a u e le  p e r ­
de* no a a i  l a a  an te n  a a que que dan mas x e d u o id a s  y  lu e g o  en l a a  r e s t a n t e s  rnum I
d a s  h a a ta  l l e g a r  a a d u l to  l a s  a n te n a s  que dan  x e d u d d a s  a d o a  t u b e r  e u lo s  e o n  >
u n  p e lo  ge& exalm ente  mas l a r g o  quo e l  t u b e x e u lo  en au l a d o  i n t e r n e  o e x t e r n e  
dande ë l  a n im a l  f t j o  en l a  p l a n t a #
- .  . -
t
Ea e tT O s , oomo o o a r r o  epa l o  o o e h l n i l l o  d e l  o l i v e  ( so tsa e t i i i  e l e a e )  s u e -  
l e a  t e a  o r p a ta e  d e e p a e e  de to d a e  l a e  made a j  tam b io a  o o a a e r r a r  l a a  a n t e a a i
aiemdo ea to aeea  x ea lm m te la s  me tamo xfos i s  a e a e i l l a s  pexo qaedaado e l adnl^ > 
to Inmovi 1 . 3a o txos eomo sueede en los p se u d o e o d nos eoasexvan pa taa  j  aa- . 
t e n s  ea e l  ad u lto  /  ademas la  f a o u lta d  de movexse.
3 a  e u a a to  a l  maeho d i f i e x e  mucbo pox sus a c t s m o x f o s i s  que s o n  f x e a e a -
m ente  eo m p liead as  puea  p a s a n  pximexo pox e l  e s t a d o  de l a x v a  oomo l a  hembxa
s ie a d o  mit o a s e s  im p o s ib le  d e f i n i x  e l  sex o , lu eg o  p a s a n  pox un e s t a d o  n jhfal
in m o v i l  sem ejan d o  an su  a s p e e to  a  l a s  n  i n f  as de  o tx o s  i n s e e t o s  pox aaxeeex |  
de a p e a d ie e s  y pox u l t im o  x o m p e n s u  e u b ie x ta  n i n f a l  y s a l e n  p x û v i s to s  de ans  ! 
e o x x e s p o n d le n te s  p a ta a  y  a l a s ,  oaxee iendo  de p ie o  y s io n d o  l i b r e s *
La Vida de lo s  eo ee id o s  e s  s iem p re  p a x a a l t a x i a  y  s o lo  de p l a n t a s  (pox l e  ÿ  
que in tm r o s a n  gxandeiaent e a l  a g x io u l t o x )  p x o ’u e ie n d o  g ra v e s  dan os (no s o l a -  - 
a ^ a t e  pox e s t r o p  eax e l  a s p e e to  de  l o s  f x u t o a  a que a ta ^ a n  s ie n d u  ademas mai |  
pequeâos que de o x d in a x io  eomo aueede  a l a s  n a x a n ja s  a ta cm d as  d e l  p o l l - x e i c  ^ 
(C b x y so i ip h a l ts  d io ty o a p e x m l)  y  d e  l a  s o x p e ta  <»|gr3i«w<mm»»MaxaiMt h M  ^ ( L e a ^  C 
dos apbes  g lo b e x i )  o en  lo s  p l a t a n p s  a t e r  ados d e l  P seudoeoeous aeffittHm s i n e  |  
ta m b ie n  poxque d e b i l i t a n  gxandem ente  a l o s  a x b o le s  aobxe que v tv e n  y a m iao -  %
r a n  l a  pro due e i  on de f x u t o .  3n o tx a s  o c a s io n e s  im p i d e n  e l  d e s a x x o l lo  y  l a  3
v i d a  de l a a  p l a n t a s ,  t a l  aueede eon e l  D ia s p i s  v i s o i  que a ta  ea a l a  S e q u o ia  ÿ  
g i g a n t e a  e a  M adxi^, o t x a s  v e e e a  se  e s o e i a n  a bongos p a x a a i to a  de  p l a n t a s  f  
POT l a  f a e i l i d s d  eon que s e  d e s a x x o l l a n  e s t o s  aobxe e l  l i q u i d e  azueaxado  que % 
em it en lo s  eo so i  dos o a tx a e  a l a s  h o x n ig a s  f a c i l i t a n d o  l a  d i f  1 su i o n ,  t a l  s a -  |  
eedc eon l a  e o e b i n i l l a  d e l  o l iv o  ( S a i s s e t i a  t l e a e )  que se  a s o c i a  p a ra  f o r ­
mer plagfl eon e l  ho ago llam ado l a  n e g x i l l a  (A ntenna xi a ë W é o p h i l l a )  Bl B- 
x io e o e e u s  s x e u e e x ia e  tam bi w  s e  sue l e  a s o e ia x  a o tx a  n e g x i H a  v iv ie n d o  am- 
b o s  aobxe l a  A xauoaxia .
, iSSe oompxende pox  c o n s i g u i e n t e  l a  im p o x ta n o ia  que puede tenox  p a ra  ë l  a -  4  
CxbMflTMr e l  e o a o c im ie n to  de l o s  e o c c id o s  y de su s  enom igos n a t u x a l e s ,  pues  
m ie n tx  as en l o s  dos e a se s  a n t e d i e h o s  e l  agxi o u l to x  no d e s tx u y a  e l  e o co id o  
pox  a lg u n  m edio, no podxa eombatix f^ e n in g u n  modo l o s  bongos que a e l l e s  
e s o e i a n  pox en een tx ax  s ie m p re  l a s  e s p o x a s  lu g a x  abonado s o n  l a  s  sexe  s i e n  
e e e e id e  p a ra  su  d e s a x x o l l o ,  e&to u n ld o  a l a  i m p o s i b i l i d a d  de d e s tx u ix  l a
• a p e r a s  que puX ulaa  aontlnuaBiaixte a n  l a  a tm o a fa x a ,  haaa  que a u  e e n o a lm l t a t e  
8 # i  i a d l a p a n a a b l a )  •
O tra  de l a a  a a u sa a  da lo a  p e r  j u i e l o a  que o e a a lo a a n  ea  l a  g r a n  e a n t id a d  
qae ae  e n e u e u t r ^ i j ^ u z i a  misraa p l a n t a  p o r  l a  f a e i l i d a d  de  r e p r o d u e l r a e  pnea  
p a re e e  que en eaao s  l a  r e p r o d a e e l o n  e a  p a r t e n o g w e t l  e a ,  p ru d u e le n d e -
ae p e r  e o n s ig u ie n te  v a r i a s  g m ic r s e io n e s  s i n  n e o e a id a d  de maebo, e n  a lg u a a a  
e a p e e i e s  e s t e  e s  r s r i s i m o  t a l  o c u r r e  con c l  C e r o p l a s t e s  r u s s i  y eon a lg u â a  
o t  a e s p e c i e ,  en o t r a s  s e  d e seo n o ee  c l  a a c b o ,  e n  o t r a s  abunda  e z t r a o r d i n a -  
r  lament e (O T th ez ia )
El numéro d e  h u e v e e i l l o s  e s  muy v a r i a b l e  d e sd e  a lg u n o a  que s o l o  pence 
dose  eada pue s t a  ' f k r l a t o r i a  a i z ^ p b i )  h  as ta  o t r o s  eomo lo a  Kermoeoeeus de  
l a  e n e in a  que ponen dos m il  h u e v o e i l l o s  ademas o c u rre  que p u ed en  t e n e r  va­
r i a s  g e n c x a e io n e s  a l  eno , lo  que bsee  que u n a  p l a n t a  a t a  cade s e  l l e n e  eon 
f x s n  r a p id e s *
Las e o n d is  io n e s  de  d e s a x r o l l o  d e  e s t o s  I n s e e t o s  so n  p r i n c i p a l  m ente  tem» 
p e r a t u r a  apxw piada  y a lg o  humedad, a s i  oeuxxe eon  e l  p o i l  x o i g  t a n  ecmun e n  
e l  l i t o x a l  va Ion  e i  ano de l a  tem p ex a tu x a  e a  b a s t a n t e  u n ifo rm e  y  e d i d a ,  e s  
M sdxia  no puede v lv lx  a l  a i r e  l i b r e  y  t e s  s o l o  s e  l e  e n o n e n tx a  e n  l a s  e s t n -  
f e e  d e l  J a r d i n  B o b a n ie e ,  e s  d e e ix  que su  a r e a  de  d i s p e r s i o n  e s t e  e o n d ic lo n e »  
da pox l a t e m p e r a t u r a .  o t r o s  on  eambio v i v e s  en s i t i o s  muy f r i o s  t a l  au eed e  
a  l a  A x tb v x tb e z ie  o e c i d e n t a i l s  y l a  H ew stead ia  f l o e ô o a a  x e e o g id a s  e n  e l  me# 
de M@yo de  1925 pox p r im e ra  v ez  e n  Espana e n  San  R a f a ë l  ( S ego v ia )  y  tam bien  
o tx a  c o n d ie io n  e s  l a  c x i s t c n c i a  d e  muoho f o i l s  j e  que l o s  l i b r e  de l a  lu *  
d i r e c t s  d e l  S o l .
/ - % - ' ' ' - " y  ' ■ ’ , ;  _  - * ' .  /  M  "  _ • , ' -A-
jV-




BueTo*- 31 hue* 0 de l o s  e o e e id o s  es s iem p re  de form a mas o memos e l i p t i o a  
y  t a s t e  em lo m g itu d  eomo s a d  an o h u rab  e s  may v a r i a b l e  se g u n  l a a  e s p e e ie s *
m  o u a s to  a l  c o lo r  puede s e r  b lm q u e e im e  en a lg u n o a  L ep i dos a p b e s ,  de e o le r  I
•187 i l l s  en l a  g e n e r  a l i d a d  de l o s  d ia s p in o a  de c o lo r  r o s a d o  a ease  l a  e n  l a  
ayer p a r t e  de l o s  l e e a n in o s  y p seu d o  e e l  nos y  tam b ien  de  c o lo r  t o  j o  e n  l e s ,  
memepble b in e s #  S u e le  e s t a r  e u b i e r t o  por s e e r e e i o n  de e e ra  p ro  ee den t e  de  f la m  
t e l e s  que  bay p o r  a I r e  de dor de  l a  v u lv a  en a I f  u s a s  e s p e c i e s ,  o e s t a r  s é p a ra #
das e n t r e  s i  p o r  f i l a a e n t o s  d e  e e r a ,  S iem pre o s t a n  p r o t e j i d o s  d e l  a i r e  l i b r e  3
p e r  quedar d e b a jo  dc l a  s u b i e r t a  de l a  bembra euando d ic b a  o u b i e r t a  e x i s t e  o g, 
d e b a je  d e l  a n im a l ( aaileoanium  ^ a à s e t i a )  o d e n t r o  de l a  e u b i e r t a  de  l a  n l n f a  3^
O d e n t r o  de un  sa eo  en  e l  que v iv e  tam b ien  l a  bembra o se p a ra d o s  p o r  f i l a y m  f  
8 de  e e ra  d e l  s a c o  que lo s  e n v u e lv e  0 d e n t ro  de  un  s a s o  fo r  ma do po r  l a m | -  
mas d e  e e ra  que f a b r i e a  e l  a n im a l .
En a ig u  n a s  e s p e e l e s  e l  p e s o  p o r  l a  f a s e  de  buevo a l  e x t i r i o r  d e l  a t e l t o  f,
e e x i s t e  s i n o  qme l a  l a r v a  s a l e  ya d i r e c t a m e n t e  d e l  e u e rp o  de l a  bembr# t s l  |
n eed s  en  lo s  g end res  Cossus y g u e a l ip m n a tu s  0 puede su e ed c r  qpte pongan  bue- 
v o s  o 8 a l  f a n  l a r g e s  a l a  v ez  en u n e  misraa e s p e c i e ,  c<xmo o e u r r e  en  i s p i d i o t n s  
y  a p a re a t^ B e n te  e n  l o s  que l e  bembra v iv e  d e n t r o  de l a  mjiida de l a  n in f s #  su  
um ero v a r i a  desde  una  d o se  ne f p , z l g i p b i )  a <{,2 o 3 m i l  (K erm oeoeeus) ,
L a rv e # -  La l a r v a  d e  todos l o s  e o c c id o s  p r è s  en t a n  p a t a s  y  a n te n a s  d é s a ­
r r o i  la  d e s ,  de marnera que s ie m p re  s o n  m o v i le s  • P e ro  non ea so n  e a p a e e s  d e  r e e o  
r r e r  g r a n d e s  d i s t a n e i a s  de  forma que l a s  e s p e e i e s  s e  d is e m in a n  muebas veeea  
m ereed a l o s  v i m t o s  f u e r t t s  o tam bien  m ereed a l a  a s o c i a e i o n  so n  algviaes 
a n im a le s  eomo borm igas que l a s  l l e v a n  a o t r o s  a r b o l e s  eomo o c u r r e  s o n  l a  
s a i s s e t i a  d e l  o l i v o  s ie n d o  l o s  a r  bu le  s mas a ta  La dos a q u e l  lo s  que bay u n  b o r -  
Ig u e ro  en  s u  p ro x im id a d .  En e u a n to  a s u  m o r f o lo g i a , t i e r e n  fo rm a  a lg o  v a r i a  
b l e  p e ro  s ie m p re  e s  e l  l p t1  s a  a l a r g a ^  En a u  ex trem o a n t e r i o r  qpe s e  l lam a  
e x tre m o  f r o n t a l  pWLde p r e s e n t a r  e s e d P a d u r a s ,  e s p i n a s  0 p o l o s  s i  t u a  do s  s lm e-  




t r a n e a d o  o a lg o  e u n eav o . sus b o i r e s  l a  t e r  a le  s p u eden  pr e s e n t a i  se  l l s o s  eem- 
p i e  t a x e n t  e. son p e lo s  f i n o s  e s p a i e ld o s  o ten e z  e s p i n a s  de  ,fu im a e û n ie a  u n i -  
des a l a  bas^pox un x e b o râ e ,  e s t a s  e s p i n a s  pueden a e r  g l a n d u l a r e s  ( l a r v e  
de P b e n a e o e e u s )  p re s e n ta n d o  s e e r e e i o n  de e e r a  en fo rm a de f i l a m e n to s  a rq u ea*  
dos# E l extrem o p o s t e r i o r  r e e i b e  e l  nombre de a n a l  en e l  e a so  de l a  l a r v a  
de^os  d la s p in o s  en  que e l  u l t im o  segment o e s  g r a n d e ,  e s te  segm ento r e e i b e  
e l  nombre de p i g i d i o ; en l a  l a r v a  de o t r o s  e ô e e id a s  ë l  u l t im o  segm ento es  
e s t r e e h o  a lg o  a rq u e ad o  y p r é s e n t a  a eada l a d o  un I b b u l o  que r e e i b e  e l  nom* 
b re  de I p b u lo  a n a l ,  e s t e  es  p o r t a  dor de un p e lo  o ee rd a  l a r g a  y a ig u  nos pe­
l o s  0 e s p i n a s  p o r  sus p a r t e s  a n a l  d o r s a l  o v e n t r a l  o por v a r i o s  p e lo s  muy 
l a r g o s  ( l e e r y a ) .  ^
Las r e g i o n e s  d e l  eu erpo  s o n  eabeza , t o r a x  y abdomen eomo en to d o s  l o s  
i n s e e t o s #  En l a  eabeza  t a n  s o lo  se d i s t i n g u e  eon nom bre e s p e e i a l . l a  p a r t e  
f r o n t a l e  o ex t  remu t e r  i  o r . s e  une  por su  b a s e  que e s  anebou a l  t ô r a x  no 
ex i s t i e n d o  eu el lo  que sepuero ambas r e g i o n e s  y  H t v a  eomo s p e n d ie e s  l a s  a n ­
t e n a s  qoe p u ed en  e s t p r  e o lo e a d a s  e n  l a  p a r t e  v e n t r a l  o en  e l  b o r d e ,  e s t a n  
d e s a r r o l l a d a s  y e l  numéro de a r t e j o s  e s  v e r i s b l #  S iendo  4 a 6 de l e s  e u a l e s  
e l  p r im e ro  s u e le  s e r  s iem p ro  en form a de t r o n e o  d^ eono, y l o s  r e s t a n t e s  e i -  
l i n d r i e o s #  En l a  mayor p a r t e  de l o s  d i a s p in o s  e l  u l t im o  a r t e j o  p r é s e n t a  nu 
m e ro s a s  e s t r i a s  t r a n s v e r s a s #  Todos a r t e j o s  l l e v a n  p o lo s  u n e s  v e e e s  e s p a r  a i ­
des i r r e  gui arm ent e y o t r a s  fo rnando  c o ro n a s  en e l  a r t e j o  f i n a l  p e r o  s ie m p re  
ma s num erosos y ademas uno mas l a r g o  s u e l e  e s t e r  e o lo o a d o  e n  e l  extrem o euan 
d# e s t e  e s  en p u n ta  o dos uno en oads a n g u lo  eu and o t e r m in a  t r u n e a d o ,  a ve­
e e s  l o s  p e lo s  que e s t a n  e e re a  d e l  â p i e e  s o n  ^ ^ y o re s  (Y tev y a )  En l a  e ab e za  
ta m b i  on e s t a n  lo s  o j o s  s i t u a d o s  a l o s  l a  dos une s v e c e s  s a l l a n t e s  y o t r a s  que 
no so b re  a a l  en, son  s im p le s  y en numéro d e  uno  a eada la d o  e o lo c a d o s  in m e d ia -  
tam en te  p o r  tlebajo  de l a s  a n te n a s  o a lg o  sep e raC a#  d e  l a  i n s e r e i o n  de e s ta  s 
Ea l a  e ab e za  l l e v a  tam bien  e l  p ieo  que t i e  ne un e n d o e s q u e lo to  d e l  que s a l e r  
l a s  m a n d lb u la s  y l a s  m ax ilas*  E s te  o s q u e le to  e s t a  fo rm ado d e  v a r i a s  p i e s a s  
ou I t  Inos a s  de l a s  e u a l e s  l a s  d e l  a p i e e  so n  t r  i b n g u l a r e s  a l a r g a d a s  y  v ie n e n  
a concur r i r  en un pun to  s a l i e n d o  de c l  l ^ s  m a n d lb u la s  y  m s x l la s  en  form a 04 
Ü la m e n to s  muy f i  nos que s e  u n en  y m it re  l o s  o u a le s  m o r fo lo g ie  ameute no M/jU 
bjwgtlaBeion, gene r a im e n t s  a u e l e n  s e r  muy l a r g o s  y  d e s  pues  de  su  n a c im ie n to  ^
-f
1
i i l s a  ju n to s  dando una v u a l t a  por  d e n t r o d t  una b o le a  o v a ln a  X lanada dgama^
%p por Mark que fue au  d e s o u b r l d o r ,  j  que ea  muy d l f i e l X  d é  Ver y  d ta p u e a  . |
a a le  por e l  mento n o ru d im en t  o de r a i n a  d e l  p ieo  que e a  e n  unoa aaaaa  de  I:
n to rn o  maa o menoe sem iei l e u l a r  y de un a r t e j o  ( d i a a p i n o a )o d e  forma maa e
menea e o n o t id e a  y d e  uno o dos a r t e j o a  de e l l e s  e l  a p i e h l  a u e l e  l l e v a r  unoa |
p e le a  f l n o a  s i t u a d o s  e n  e l  e x tre m o . Toda e s t s  p a r t e  s u e l e  i r  s i t u a d a  a l  n i ­
v a l  d e l  p r im e r  p a r  de  p a t a s  e o n fu n d i end  ose  e l  togdrn ten to  de e s t a  p a r t e  eon 
e l  del pr oster<nt>MU
El t& raz  e s t s  for aado de l o s  t r è s  a n i l l o s  eare e t e r i s  t i e o s  l le v a n d o  
p a r  su p a r t e  v e n t r a l  l o s  t r è s  p a r e s  de  p a t a s , u n  par por segm ento y l o s  dos 
p a r e s  de e s t i g m a s .  Los segmento s so n  c l  p r o t ô r a z ,  meso y m e ta f o r a x .  Los e a -  
t l g n a s  e s t a n  s i t u a d o s  e a  l o s  dos u l t im o s  segm entas pe ro  e n  l a  p r r t e  a n te *  
l i e r *  En unes l a r v a s  no s e  n o ta  e n  s u  aontorno n&nguna s e d a l  o e s e o t a d u r a  
Same o e u r r e  en l a s  de lo s  d i a s p in o s  y en l e s  demsis s u b f a m i l l e s  menos en Le-
aan in o s  qï» p r e s s a  ta n  una i n c i s i c i o n  a p a r t i r  t e l  o stigm a b a e i a  e l  b o rd e  M
en l a  que a lgunoa  p r e s e n t a a  d i s  oos e e r i p s r o s  muy pc que nos y en e l  mismo |
b o rd e  une  e s e o t a d l r a  mas o menos aneka que l l e v a  t r e e  e s p i n a s  d e  tamsho v a -  f
r i a b l e ,  de l a s  e u a le s  l a  c e n t r a l  s u e *  a e r  a lgo  mayor o muebo mayor que l a i  
l a t é r a l e s .  Las p a t a s  c o n s t a n  de u n s  eoxa o e a d e ra  en  forma^ de t r o n e o  de mo­
no un  t r o e a n t e r  de p e r im e t r o  mas o menos t r i a n g u l a r ,  ÿ. un  femur mas o menos 
a la  rga do # una t i b i a  y un t a r s o  do un s o lo  e r te  j o, ademas una  una mas o me­
nos eneorvada y que puede s e r  s im p le  o t e n e r  un d i e n t e  ya e n  l a  b a se  o a e ra a  
d e l  a p ie e  ( Pbeoa e o e e u s ) • Ademàs to d a a  l a s  p ie z a s  l l e v a n  p e lo s  fdn os  y e l  
t a r S û  en lo s  d ia s p in o s  una e s e o t a d u r  e cc rea  de l a p ie e  d onde s o  a l o j a  una e s -  . 
p i n a .  En e l  t a r s o  l l e v a n  ee roa  d e l  a p ie e  un par d e * a p e n d ie e s  en fo rm a de pe- ,> 
l e s  map l a r g o s  que lo s  r e s t a n t e s  y que l l e v a n  un a b u l ta m ie n to  e n  e l  ex trem o , '
e s t o s  o rg an o s  r e e i b e n  e l  nombre de d l ^ i t u l a s .  Tambi on l a s  u n a s  l l e v a n  en s u  y
b a se  por l a  p a r t e  i n t e r n a  o t r o  par d e d  ig T tu  l a s .
El abdomen que e n  lo s  i n s e e t o s  t i p i c o s  c o n s ta  de 10 segm ento s ,  e n  e s t o s  
a n im a le s  l a  s e g m e n ta o io n  unas v e e c s  e s  b i e n  ô i s t i n g u i b l e  y o t r a s  v e e e s  a pa­
n a s  s i  s e  d i s t i n g u e ,  p e r  o, s ie m p re  e s t a n  mas o monos r e d u e id o s  por fu s i-^ o n  y
de e lgunos y en e l l o s  e l  u l t im o  puede s e r  ë a s  o menos ang ^vo . Cu an do ma sak
t r e e b o  y a rg # e add r e e ib e  e l  nombre do gearaonto ane 1 y euando e s  anebo y
s e  le  l lam a  p i g i d i o .  En è l  e s tA  s i t u a d o  e l  o r i f i o i o  a n a l  en  p o s i e i o ^
lu f i
K d e ^ e ^ l m e a  m ed ia ,  e a  de form a a lg o  v a r i a b l e  y e n  mnehae o e a a lo n e a  d l f l e l l  
de o b se rv e r*  Sa l o  d i a s p i n o s  es s im p le  y s i n  p i e z a  a lg a n a ,  on  l o s  r e s t a n t s #  
e s t a  p r o v i s t o  de  una p i e z a  en fo rm a de a n i l  lo que r o e i b o  e l  nombre d e a v i l i s  
a g a l  y que puede  e s t a r  p ro  v i s  ta  detpclos o e e r d a s ,  o d e s p ro v i  s t a  de t a l e s  a# 
p s n d ie e s  eomo o e u r re  en l e s  H em looeeinoa o B e rm e s in o s ,  o f a l t a r  e l  e n i  I l s  s# 
n a l  (ISonopblebinos )
Ademas en a lgunoa  (L e e a n in o s )  l l e v a n  un par d e  p i e s a s  q u i t  Inos a s  de f o r ­
ma mas o menos t r i a n g u l a r  ® n  una ee rd a  l a r g a  e n  e l  a p ie e  qye s a l e  d e l  a n i ­
mal s i t u a d a s  en p o s i e io n  d o r s a l  y  a un  la d o  y o t r o  d e l  ano llam a da s eseam a# 
a n e l e s .  fin a lg u n o a  e o c c id o s  de l a  s u b f a m i i i a  A j t e r o l e e a n i n o s  se  p r é s e n t a  û -  
ne  ^ i e z a  formada p o r  t r è s  p a r t e s  doa t r i a n g u l a r e s  e o lo e a d a s  a un  l a d o  y a 
t r o  y  uns en fo rm a  de ar eo e o lo o a d a  por eneim a y que une a ambas por su  l a d s  
s u p e r i o r  e i t e r n o .  Las l a r v a s  que p r e s e n t a n  p i g i d i o  t l e i  e n  en  e l  b o rd e  a lg u ­
noa  s p e n d ie e s  u n o s  que s o n  e s p e s a a i e n t o s  q u i t ie io s o s  de f  or la mas o rsenos n -  
l a r g a d a  y d i s p u e s to s  por p a r e s  s i m e t r i  earaente que r e e i b e n  e l  nombre de|p a l# -  
t ^ .  u t r o s  a p e n d ic e s  que p u eden  p r e s e n t a r  s i n e  t r i e  amen te  s o n  unoa e n  form a 
de lamàna o de  p u n s l  que t i e n o n  e l  a p ie q  d e n ta d o  o s im p le  y r e e i b e n  d é n o m ­
bre  de p e in e s > Ademas p r e s e n t a n  p e lo s  f i inos e n  a u  p a r t e  d o r s a l ,  En e l  a p i e e  
y  a ^mbûS lad o  s de  l a  l i n e a  media s iem p re  t l e n e  u na  e e r d a  l a r g a  y mas o me­
n o s  a rq u e  a d a .  ^
Las l a r v e s  de lo s  d i a s p in o s  pueden t e n e r  adem as e n e l  p i g i d i o  g l rn id u la f  
p r o d u c t o r a s  de s e r s  en forma de  tu b o a  que r e e i b e n  e l  nombre de tu b  os c e r i p c -  
r ^  •
Les l a r v e s  do pseudo s e o e e in o s  p u e d en  p r e s e n t a r  g l a n d u l e s  p ro  u e  t o r  as  de 
s e r e  en form s de d i s  oos ya de eo n to rn u  t r i a n g i l a r  y paquefias o do so n t  or no 
c i r c u l a r  y g ra n d e s  y t e a b i m  d i s  eos r e d  ndos en  lo s  ^ o n o p b le b in o S , Los # t e -  
r o l e c a n i n o s  p r e s e n t a n  d i s c o s  c e r i p a r o s  u n id o s  en  form e de 8 .
Tambien l a s  l e r v a s  d e  p g fad o  ee in o s  p r e s e n t a n  e s p i n a s  g l e n d u l a r e s  e o n ie e s  
que seg ro g an  la  e e r a  por un  r e b o r ' e  s i  tu a  do a i r e  de dor de l a  e s p i n s  y  tam bien  
p e l o s .  Las de m onopb leb in  s t i e n o n  p e lo s  f b e r t e s  noAros que t i e n o  un eono en 
e l  que se i n s e r t a n  que r e e i b e  e l  nombre de e h a la z a ,  *tam b len  r e e i b e  e s t e  nom­
b r e  e l  r e b o r d s  en e l  que s e  i n a c r t a n  l a s  e s p i n a s  g l  ai du l a r e s .
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SegUAda l a r v a  o ninfa.~Dn@  v e z  que l a  l a r v a  a e  f l j a  s o b re  1# pl&mta 
do qpie s e  a u t r e  s u f r e  l a  p r im e r s  muds t r a n s f o r x a n t e s e  e& n i a f a  o se g u # d a  
l a r v a  que a p e a s s  s i  d i f i e r e  de 1 :  bembra a d u l t a  y  quo d i f i e r e  Irrs^dem ënte  
d e l  maebo aunque e l  maebo p o see  u n  segundo  e s t a d o  n i n f a l  p o s t e r i o r  a e s t é  
que e s  una v e r  dad e r a  n in f a *
A d u lto  bembr a r* D if  ie r e  muebo eeg u n  l a  s u b f a r a i l i a  a que p e r te n e e e #  1% f o r ­
ma d e l  cuerpo  e s  muy v a r i a b l e  u n as  veAes su  o o n to rn o  e s  e i r e u l a r  ( A #$ero- 
le c a n iu m  i l i c i o o l s )  o t r a s  p i r i f o r r a e  ( A s p id lo tu a )  y o t r a s  e l l p t i o o  a l ^ r g a -  
da f l a  mayor p a r t e ) ,  pueden a e r  c o m p le ta a e n te  a p la n a d o s  ( E u eë ly m in a tu e  tfie* 
g ÿ e l l a t u s ) ,  l ig o r a m e n te  eonvexos (poeeus  b esp e r in u m ) o f u e r  te  men t e  e o n fe -  
x o s ,  s i e i d o  e l  an im al e a s i  e a f e r i d o  (Etk&leeanium e o r y l i ,  H e rm o e p c tu s î •
En e l  caso  d e  l o s  d ia s p in o s  e a r e e e  cm a b s o l u t e  de  p a t a s  eomo tam bien  
o e u r r e  en l o s  A^ter o le o a n ln o s ,  y e n  a q u e l l o s  s o lo  t ie n o  r u  i  ment os d e  mm# 
te n s e  quo pueden  p r e s e n t a r  un a p e n d io e  e n  form a, de  e r e s t a  ( p a r k  t o r  l a  
z iz y p b e )  y edemas una o v a r i a s  s o d a s  s i t u  ada s  ya  on  e l  a p io o  o ya en l a  
b a se  y que pue do s u r  go e ta  l i g e r a m e n te  eu rv a  o g random ente  our V ad @ e n  f o r ­
ma de bo2 • , ^
Las a n te n a s  s ie m p re  e s t a n  s i t u ^ d a s  o n  s i  l a d o  v e n t r a l  d e l  an im a l  y 
mas 0 mono8 s e p s r a d a a  d e l  b o rd e  on  l o a  d i a s p in o a  c t o .  T a a b ie n  s o n  ru d im e n -  
t a r i a s  en  l o s  gen eras  As te  to  le c a n iu m  y  ü i d u l a r i a .  En lo s  r e s t a n t e s  e l  n u ­
méro de  a r t e j o s  e s  muy v a r i a b l e ,  pues e n  E r i o p e l t i s  son  3 a 4 y  e  ai o t r o s  
puede  hab e r  b a s ta  11 (M o n o p b leb in o s) .  En e u an to  a l a  forma puede s e r  a lg o  
80 n i e s  (Coccus bospcrioum ) o oom plc taraente  d l i n d r i c a  ( I  e e ry  a ,  Le oano d i a s ­
p i s ) #  En cusn  to  a l o s  a r t e j o s  e l  1® s u e le  s e r  s ie m p re  t ro n c o  ocxiico y lo s  
r e s t a n t e s  c i l i n d r i e o s A  on fo rm a  de  copacv s l ^ n o s  p r e s e n t a r  u n a  c o n e t r i c -  
c io n  a n u la r  que l o s  da e l  d s p e c to  de  s e ^ n d o  a r t e j o s  u n id o s  ( t e r c o r  a r t e j o  
de l e s  a n te n a s  de N em stead ia  f l o o c o s a ) ,  l a  m agn itud  r e l a t i v e  s e  s u e l e  ex -  
p r e s s r  por l a  l le m a d s  fo rm u la  an  te  n a l  que e s  una  s e r i e  de numéros e o r r e s -  
pondi e n t e s  a l  o rd e n  que t i e  non x o s ^ r t e j o s  e n  l a a  a n te n a s  y que s e  eo lo eav  
uno a c o n t in u a  e io n  d e  o t r o  s e g u n  l a  m agn ltud  d e l  a r t e j o  emnezando p a r  e l  
de mayor long  i t  ud y te rm in an d o  p o r  e l  d e  mas pequeS a. Cuando dos a r t e j o s  
s y  i g u a l e a  aom numéros ae  e u lo o a n  e n t r e  p e r e s t e s i a  que lo a  a b a rq u e n .  Los 
s A j o s  d e  la a  a n te n a s  pueden  l l e v a r  p e lo s  o a e r  g l a b r o s ,  p e ro  e l  u l t im o
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s ie m p re  l e e  l i e r a  /  e a  e a se  d e  l l e r a r l o s  t e d o s  e s  e l  que l e a  l i e r a  e a  ma­
yor asm ere, l i e  rand  0 s ie m p re  une a p i e a l  que su e le  s e r  mas l a r g o .  E l  a p a r a ­
to  b u e a l  e s  igusQ. a l  de  l a  l a r v a  no eam biando nada d u r a n t e  l a s  mudas que 
su f re |e l  a n im a l .  Las p a t a s  pueden  d a re e e r  de e l l e s  eomo au eed e  e a  l o s  d i e s -  
p in e s  )  A s te r o le e a n in o a  e te n o r  fu o im en to s  ( A r i o p e l t i e  H i d u l a r i a )  o mer 
a o r i i a l e s  e i g u s l e s  a l a s  de l a  l a r v a  d i f e r o n e ia n d o s e  en a lg u n o a  e a se s  por 
la  d i f e r e n e i a  de p ro p o ro io n  e n t r e  sus a r t e j o s  eon r e s p e e t o  a l a  de l a  l a r ­
va y o t r a s  v eees  por t e n e r  l a s  d i g i i u l a s  de I s a  u n a s  mas f u e r  te a #  En eu aa to  
a l a s  r e g i o n e s  d e l  cu e rp o  gm aera im e n to l a  eabeza  y e l  t o r a x  son muy d i f i -  
e i l e s  de d i s t i n g u i r  puea sue seg m en to s  e s t a n  u a id o s  j  on l a  e ab e za  s o l o  
ae d i s t i n g u e  oomo e n  l a  l a r v a  l a  p o r e i o n  s i t u a d a  on e l  ex trem o a n t e r i o r  
que r e e i b e  e l  nombre do p a r t e  f r o n t a l .  Los e s t ig m a s  p o r i f l e i o s  r e s p i r a t o -  
r i o s  so n  v e n t r a l e s  y so n  4 ,  dos m e jo to r s e io o s  y 2 m e t a t o r a e i e o s .w l o s  eua­
l e s  ea  l o s  d i a s p in o s  lo s  m e s o to ra e io o s  sue len  e n e o a t r s r s e  a l a  e l t u r a  d e l  
flfpiee d e l  v o s t r o  o a l  n iv e l  d e l  n a e im io n to  de l a s  s e d a s  r o s t r a l e s  y  u a  po 
00 s p a ra d e  y lo s  m e ta to r a o ic o e  muy d i s t a n t e s  d e  a q u e l l e s ,  unos y  o t r o s  
pueden  l l e v a r  un g rupo  de un  numéro v a r i a b l e  de d i s c o s  e é r i p a r o s  s i t u a d o  
en s u  p a r t e  a n t e r i o r  y a lg o  htiCia e l  l a d o  e x t e r n e ,  o s o lo  l l e v a r  lo s  l o s  me- 
s o t o r a e i o o s  o f a l t a r  en  ambos» En o t r a s  s u b f a m i l i e s  l o s  e s t ig m a s  se  p r o lo a »  
g a a  a l  e x t e r i o r  por un c a n a l  que r e e i b e  e l  nombre de i n c i s i o n  e s t i g m a t i  ea 
b a s t  fi t e r m in a i  en une e s e o t a d u r  a d e l  b o rd e  que puede e s t e r  pro v ia  t a  ya de 
e s p i n a s  s im p le s  l a r d a s  en numéro de 2 a o u a t r o ,  y en  e l  easo  de  p a ea r  de 
dos una de a l l a s ,  l a  c e n t r a l ,  e s  mayor que l a s  l a t g n a l e s  o s e r  e s p i n a s  g l e a  
d u l a r e s  mas o menos eo n ie o  e s f e r i c a s  ( C e r o p la s to s  r u e o i )  y en  l a  i n c i s i o n  
e s t i g m a t i e e  l l e v a n  d i s c o s  c e r i p a r o s  que s o g r ^ a n  e e r a  on fo rn a  de polvo 
de m anera que p r é s e n ta  c u a t r o  l i n e  as de co lo r  b la n c  o# En o t r o s , l o s  e s t ig m a s  
p r e s e n t a n  a su  a l r e d e d o r  por o l  l a d o  o x te r n o  d ia e o s  c e r i p a r o s  p e ro  e s t o s  
ao fo r  man l i n ?  sa n i  t i c n r n  e s e o t a d u r  a e s t i g m a t i c a  en  e l  b o r^ e  (p se u d o e a se u  
fb c n a e o o e u s  e t c ) .
El abdomen s e  p r é s e n ta  segm ent a do pero e l  numéro d e  segm entes e s  r  e du­
e l  do y de  e l l o s  e l  mas i n t o r e s a n t c  p a ra  l a  e l a s i f i e a e i o n  o s  @1 u l t im o  que 
en l e s  d i a s p in o s  r e e i b e  o l  mismo nombre que en l a  l a r v a ,  p i g i d i o  y presi^w» 
ta  l o s  mis mos g p e n d ic e s  tubos c e r i p a r o s  y  e l  or i f  i c i  o s e x u a l  o vukva sùLiÆ.- 
d# en e l  l a d o  v e n t r a l  y b a e i a  l a  m i ta d  d e l  p i g i d i o ,  e s  en  forma de aberkwve.
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Q l im e #  t r  a t s T e t e e ,  eom a lg u a o  de eue b o r d e s  a l f o  e n g ro e a d o  en form# de l a -  
b i o s .  A i r s  de dor ^e l a  v u lv a  puede p r e s e n t e r  g rupos de d i s c o s  e e r i p a r o s  que 
re e ib e m  e l  nombre de d i s c o s  e e r i p a r o s  o e r i  v u lv a  r e s .  Por e l  l a d o  d o 'S S l  p re  
sen  ta  e l  e r i f i e i o  a lia l que puede a e r  e i r  e u l a r ,  e l i p t i e o  a l a r g a d o ,  e a lg o
en aa n ch a d o l  en  euanu<r a su p o s i e io n  puede e s t a r  s i t u a d o  e o re a  de l a  b e a t  o i
en l a  m i ta d  d e l  seg m en to . Los segm entos a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o  o p r e p i g i d ie - .  
l o s  p u e d en  p r e s e n t a r  sus  b o rd e s  l a t é r a l e s  l i a o a  o a lg o  abombados y p resA n - 
t a r  p e in e s  , t u b e r  cu l  08 y tubos c e r i p a r o s  que a ve ce s ^  form an l i n e a s  t r a n s v e r  
888 on l o s  se g m cn to s . En lo s  r e s t a n t e s  eo cc id os  e l  u l t im o  segm ento r .e e ib e  
e l  nombre de segmento a n a l  y e s  de igusQ. forma y t i e n e  l a s  mismas lale&as 
i n c l u i d a s  que en l a  l a r v a  p o ro  e n  e l l o s  l a s  e scam as  a n a l e s  e a re e e n  de e e r -  
das  I s r g a a ^  e n  e l  àpioe. y en  eambio p u e d en  ton  or p e lo s  y e s p i n a s .  Todo e l  
©ont j rn o  d e l  c u e rp o  en lo s  d i a s p in o a  puede p r e s e n t a r  p e lo s  f tm o s  a sp a o ia d o #  -
y en  l o s  r e s t a n t e s  p e lo a  o e s p i n a s  que p u ed en  s e r  s im p le s  o den t ada s e n  e l
ap i e e  ( Sai s s  e t i a  ) .
En l a  p i e l  pueden  p r e s e n t e r  p o lo s ,  e s p i n a s  y g l a n d u l e s  p r o d u e to r a s  de eelfe 
r a  de l a s  e u a l e s  u n a s  so n  a p la n a d a s  no n o ta n d o s e  on  e l l a s  p r o l o n g a t i o n  n i n  
gune b a e ia  a d e n t r o  y r e o i b a n  e l  nombre de d i s  e o s , e s t o s  pueden s e r  ie  v a ­
r i a s  fo rm as unoa son rodondoa eon un s o l o  o r îT T c io  c e n t r a l  eomo lo a  d e l  ab ­
domen de ^ i d u l s r i a  y %oa l a t é r a l e s  d e l  abdomen de l o e r y a ,  o t r u s  son  de c o n -  ■ 
to  m o  a lgo  t r i a n g u l a r  y con v a r i o s  o r i f i o i o  s s e p a ra d o s  p o r t a b i q u e s  (p b e n a -  
ooccua^ algunoa Psaudoooccus ) y  o t r o s  de eon to r  no red o n d ead o  que tam bien  
t i c n e n  v a r i e s  o r i f i e i o s ,  s a l i e n d o  de e l l o s  l a  e e ra  en  fo^: a de h i l o s  f i m i s i -  
mos e n o o rv a d o s ,  de e s t o s  d i s c o s  l o s  b ay  de dos tamanos y l o s  pe  que nos su e -  
l e n  s e r  l o s  que e s ta n  en l a s  pro % imida des de l o s  e s t i g m a s ,  o t r o s  bay on fo r  
me de d i s  eo pero  dos u n id os  en  form a de 8, t e n i e  do eada uno u n  o r i f l c i o .
Les o t r a s  g l a i d u l a s  so n  en  form a de tubo  de l a s  e u a l e s  u nas  term in a n  p l a ­
n a s  e n  e l  extrem o ëA ^cato  a su  o r i f i o i o  se er e t  or y o t r a s  te rm in s n  mes o me­
n o s  r e d o n d e a d a a  ( g a g s e t i a ) .  Hay o t r a s  que to rm inen  e n  u n  r e b o rd e  p ian o  que 
1 leva u n s  v e j i g u i l l a  on e l  «xtromo que r e e i b e  e l  nombre de f l i e t e n f l ,  e s t e s  
tu b o s  c e r i p a r o s  s o  p r o s e n t a n  e n  o l  t o r a x  y abdomen de l o s  d i a s p i n o s  y eon 
a r r e g l o  a su s  dimens lo u e s  r e e i b e n  d i f e r e n t e s  nom bres que a l  b a b la r  de l e s  
d i a s p i n o s  s e  i n d i c a r a n .  E s t a s  g l a n d u l e s  s i r v e n  p a ra  s u  p r o t e c t i o n  t o n t r e
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I t s  ggemt## e x t e r i o r # *  bab ien do  a lg a n o * ,  eomo l a  l e e r y *  que r e * l * t e a ,  
g r a t i a *  a l a  a ear e t  io n  de t a r a  que poseezt, b a a ta  l a *  fo rm u la *  I n s e t t l t l -  
da* ms* f u e r  te a  a e g u a  l a a  e x p e r l e n e i s *  b o tb a s  por o l  aonor B t r r o  A g u ile ­
r a .  O troa *e f a b r i e a n  una  e u b i e r t a  o p r o t e c t i o n  que e n  e l  ea*o da lo*  ^
d ia s p in o s  e s t a  for ma da p o r  l a a  mudas do l a  l a r v a  y de l a  n i n f a  que ju n ta *  = 
0 s o la  a que l i a  r e e i b e n  e l  nombre de e x u v ia  y a i r e  de dor de e l l a *  o p o r
usa de su* lado*  t e j e n  l a  s e e r e e i o n  form ando una  e u b i e r t a  l l aasda  e s t u d a #
En o t ro s  l o s  f i l a x e n t o a  que s e g r o g a n  por su s  t u b o s y e s p i n a s  y e e r i p a r o s  
ae en t r e e r u z a n  fo rm ando  un sa to d o n tro  d e l  t u a i  a ^ o n c u e n t r a  e l  i n a e t t o  
b ee lend o  on ®1 l a  p u e s  ta# Lo s  d l  31 o s ^ ^ r i n a r o s  s o e r e e a n  la  te r  a que r  eau*
09 b re  a l o s  a n im a le s  0 a l o s  f i ÿ u e v o c iT l ^ ,  o lo s  f i l a m e n t o s  que s e p a r a n  t a -
^  to s  e n  e l  oaso do babor o v i s a to #  Tambien pro  ee den de e s p in a *  0 # # k # n tu -
bo9 g l m d u l a r e s $  ^ a s  p l a e a s  de te r  a do l o s  C o r o p la s te s  y l a s  la m in a *  de 
^  e e ra  de l o s  û r t b e e i n o s .
§  lü î i f a  d e l  maobo#-La n i n f a  d e l  msobo es  se m o ja n te  a l a  de l a  bembra d i f e r e m
X e ia n d o s e  en  o l  numéro de a r t e j o s  de l a s  a n t e n a ^ e  n a lg u n o a  c a s a s  ^ i a f a *
CO do maobo de psoudo ooecua  que t i e n e n  6 a r t e j o s )  y s ie m p re  p o r  l a  f a l t a  da
^  v u lv a ,  p e ro  a l  l l o g a r  un  e i o r t o  p e r io d o  d o n tro  do e s t a  p r i  l e r a ,  n i n f a  #e
fo rn a  o t r a  e n  l a  que s e  pueden  d i a t i n g u i r  l a s  r e g io n o s  d e l  e u e rp o  e s r e -  
eiendb de a p o n d ie e s  y p o r  t r a n s p a r e n e i a  se  o b s e rv a n  l a s  p a t a s  y a n te n a *  
r e p l e g a d a s  n o c o s i ta n d o  e l  maebo rom per e s t a  cub ic  r t s  0 p u p a f io  p a ra  s à l i r  
a l  e x t e r i o r ,
iAatbo#- E l maebo t i e n e  c a r a c t è r e s  muy d i f c r o n t o s  a l a  bembra, p u es  s iem ­
p re  t i e n o  p a ta s  y a n t e n a s  d e s a r r o l l a d a s  y l a  rmay^r p a r t e  de  l a s  v e t e s  t ie n ­
ne un p s r  de  a l a s ,  bab io n d o  c sso s  e n  que so n  a p te r o s  no e ano t i e n  d o se  maaba 
a la  do eomo o c u r r e  e n  e l  Aon# R i p e r s i a  0 tam bien  puede su eed o r  que s  t a n  una  
V e tes  a l s d û s  y o t r o s  a p t e r o s  como e n  Eapana on e l  L e u to r p i s  p u a i l l a  y  en  
I n g l a t e r r a  con o l  C o b io n ssp is  evonym i. Se d i s t i n g u e n  e n  e l  b i«w  l a s  t t e *  
r e g io n o s  d e l  ouerpo  ( e a b e z a ,  t o r a x  y abdomen)
La eabeza  unas v eco s  e s  de forma mas o monos g lo b o s a  o t r a s  c o rd ifo rm e  
(S ri tco o cu s)  y o t r a s  vi s t a  p o r  oncima t r i e n g u l  r ( l e e r y a )  En e l l a  l l e v a  
l o s  o jo s  y I s s  a n te n a s  t a r e  t i e n  do da)pioo, no s e  s u e l e  b a e e r  e n  e l l e  d i s -  
t i n e i o n  de r e g i o n e s  y lo s  o jo s  pueden s o r  s im p le s  o eum puestos# En e l  tiw 
a* de t e n e r  s o lo  o jo s  s im p le s  su  s i t u a t i o n  so n  2 d o r s a l e s ,  dos l a t é r a l e
tÇ ■ f#"'
y de* v em tr# l# # fem  12) a n  l a  p o s l a l o x  qua e a tra a p a a if ta
a l  p la o  a  a p a i a t o  b u a a l .  En lo a  qua t i e n  ou o jo a  aom puoatoa o a to a  aom l a -  
t o x a l a a  y a a l l e n t e a  a a ta n d a  u a s s  Toaoë s i t u a d o s  h  sa l a  l e  m i ta d  y a t r a s  
s i t u a d o s  ha a ie  d e t r a s  ( la o x y a  ) •idom as p ro s a m ta a  o jo s  s im p le s  s i t u a d o s ,  ya 
l e t e x a l m e a t e  p o t  d e tx a a  do l o s  oom puestoe ( o r t h o z l a )  o c o lo e a d o s  doxsalmam 
ta  f i a a r y a ) .  Las a n te n a s  sons t a n  do lo  u  11 a r t e j o s  y  s a lv o  l o s  dos p r i ­
meras que pueden s e r  mas o memos g lo b u la r© s , l o s  r e s t a n t e s  so n  e i l i m d Ü a a a  
p r o v i s t o  s d e  p e lo s  o de o s  p in  as pe que da s ( o x th o e in o s )  La e ab eza  e s t a  u n i -  
da a l  t o r a x  por u a  e u e l l o  b ie n  maroado monos en  l o s  diam dnos que so  urne
po r  una b ase  aaeba  hab iendo  unas mej i l l  as g r a n d e s .  '
El t o r a x  e o n s ta  de l o a  t r è s  a n i l l o s  quo s e  pueden d e s t t v ^ r  b i e n  y 
re o ib e m  lo s  mis mos nom bres que on  o l  r e a t o  do lo s  i n s e e t o s .  En lo a  maebâs
do dl a p i  10s e B p ro to ra x  e s  muy a s t r o o h o  y e n  fo rm a de  a r e o  e n  l o s  o t r o s  m#
ebos s u e l e  snoba y s ie m p re  en ol l l e v a  e l  p a r  de p a t a s  a n t e r i o r e s  que
eomo l a s  r e s t a n t e s  s o n  l a r g a  s y oo m pues ta s  de l a s  mismas p i e z a s  que e n  l a #
gem bras, muy pe l o sa s  y ademas pueden  p r e s e n t a r  e s p i n a s .  Tienon a ig u  n a s  ve 
ces 4 d i g i t u l a s  y l a s  u n as  l a r g o s  y o t r a s  v e e e s  e a re e e n  de d ig it$JL ns y 
t i e n o n  en l a  base  do l a s  ud as  dos e s p i n a s  l a r g e s  una a eada  l a d o  ( o r t b e — 
z i a ) .  El meso t o r a x  e s  s ie m p re  e l  mes anebo y p r é s e n ta  muebas v e e e a  un  f e -  
p l i e g u e  quo r o e ib o  e l  nombre de  apodema y tam bien  puede p r e s e n t a r  s u r  es» 
y ab ombamiô i t o s  l a t é r a l e s ,  t i e n e  un p a r  de e s t ig m a s  v e n t r a l e s  y l a s  a i e #  
que son  anchas  con dos n e rV ia o io n e s  una a n t e r i o r  l a r g a  y f u e r  t e  s i t u a d a  
ua poeo per ben t r o  de l a l a ^  y o t r a  s i t u a d a  mas d e t r a s  d lv e r g ie n d o  a p a r t i r  
de su  b a se  o un  poco mss a l l a  y s i e n d o  e s t a  u l t i m a  maa cor t a  y menos m ar- 
e a d a .  El tamsno de  l a s  a l a s  s u e l e  a e r  mayor que e l  abdomen. Tambien l l e v a
e l  m e so tq ra x  e l  2® p a r  de p a t a s  do o o n fo rm ac io n  i g u a l  a l a s  d e l  p ro  t o r a x .
El m o ta tq ra x  es  de  a n e b u ra  v a r i a b l e  y  unas v o ces  puede  s e r  on forma de a r -  
00 por l a  p a r t e  d o r s a l ,  l l e v a  un  p a r  de GStigrnss e l  t e r s e r  p a r  de  p a t a s  
y l o s  b a l  te  r i  08 o p i e z a s  que on o t r o s  i n s e e t o s  c o r ro s p o n d e n  a l  segundo 
p a r  de  a la  a ,  so n  ya en  form a de b o ja  de  © u c b i l lo  co n  un a p e n d ie o  que fo r r  
a n g u lo  çpie os d o lgo do  y e n g ro s a d o  en o l  ex trem o , ya en  form a d e  p r o lo n g a -  
e io n  l a m in a r  e n d u la d a  (X se ry a )  o on form a de  l a m in a  a l a  rga  da con  s u  è t t f e . -  
mo re d o n d e ad o  l l e v a n d o  e n  s u  p a r t e  a n t e r i o r  o t r a  lam inéeA ae  d e b i l ë s  ( o r -  
t h e z i a ) .
' "’"  - , ' ' ' "  ' '■ ' '  ^ ’ ". 
5 l  abdomen p r é s e n ta  l a  s e g m e n ta # io n  b i e n  v i s i b l e  p re s e n ta n d o  9 segm ento* 
e s t a  u n i  do por nna b a s e  aneha a l  t o r  ax  y  l o s  segm en tos  pueden p r e s e n t e r  
en e l  b o rd e  p e lo s  y a lg a  nas v e e e s  d ie  eos e e r i p a r o s  j ^ s e n d o  eo e cos ) .  En lo s  
d ia s p in o s  se  te rm in a  por e l  segmento g e n i t a l  qae e s  f i n e  d e sp o e s  do l a  b a ­
se  se  denomina ea t i  l o  fo r  ma a n a  v a i n a  donde so e n c u o n t r a  e l  organo  e o p a la -  
dor qoe s e  l o  eonoee eomo f i l a n e n t o  d e l  e s t i l o .  En o t r o s  maehos e l  segm ento 
a n t e r i o r  a l  a n a l  s e  p ro lo n g s  l a t e r  a im en t @ on dos l o b u le s  que l l e v a n  p e lo s  
sobre  l o s  qae s e  i n s e r t a n  f i l a m e n to s  de e e ra  y tam bien  l l e v a n  d i s  eos e e r i ­
p a ro s  y e i  u l t im o  e s  o o r to  que puede s e r  mas cor t o  que lo s  l o b u lo s  ( l e e r y a )  
0 mas l a r g o  (pseudoeoeekg»
El macho de R i p e r s i a  d i f i e r e  muoho por s e r  i g u a l  a l a  hem bra .
En eu aa to  a l  c o lo r  d e l  an im al e a  muy v a r i a b l e  de una e s p e o ie  a o t r a  y  a 
v eees  d e n t r o  de l a  misma e s p e o i e  d o p e n d ie n d o  de l a  a l im e n t  a e io n .
B i o lo g i a
4%a b i  t  a e io  n ,  ~Es to s  a n im a le s  so n  to d o s  p a r a s i t e s  de p l a n t a s  dur a n te  au e s t a ­
do de l a r v a  y n i n f a  en e l  macho y d u r a n t e  to d o s  l o s  e s ta d o s  que pasa  l a  
hembra d e s d e  su n a c im ie n to  h a s t s  su m u e r t e .  En e u a n to  a l  a ta q u e  a l a  p l a n ­
t a  puede v e r i f i e a r s e  ya en l a s  h o j a s  como e l  Cbrysom phaltaa, A s p i d i o t u s . e t e  
o t r a s  v e e e s  en e l  f r u t o  y h o j s s  oomo o c u r r e  con  lo s  m encionados a m te r io rm en  
t e  dando mal a s p e e t o  e im p id ien d o  u n  t a n t o  su  d e s a r r o l l o ,  es to  u n id o  a que 
de l a s  p io a d u r a s  ea us ada s por e l  i n s e s t o  s a l e  jugo azu o a rad o  s o b r e  e l  que 
se  d e s a r r o l l a  e l  hongo conooiclo v u lg a r  m en te  con #e l nombre de ea rb o n  o n e g r i  
l i a  ( i n t e a n a r i a  o l a e o p h i l l a )  que da mal a s p e e to  a l  f r u t o  p o r  l o  que so n  d e#  
pr ee iad o  o no e s  p o s i b l e  su  v e n t a ,  u t r o s  e t a can e a s i , e x c l u s  ivam ente  a l  t r o n  
eo y ram as eomo o e u r re  con l o s  L e p id o sa p h e s  aunque a lg u n a s  e s p e e i e s  de e s ­
t e s  e l  L* p i n n a e f o n i s  y g l o v e r l i  tam bien  a ta c a  a l  f r u t o  y  a l a s  h o j a s .
E l L. u lm i e s  a l  t ro n e o  y ram as  y  e l  L . d e s t e f a n i i  a t a c a  a l a s  ram as jo v e -  
n e s  s i t u a n d o s e  d e b a jo  de l a  e p id e rm is  que queda le v a n ta d a  r e c u b r i e n d o  a l  
e sc u d o .  O tro s  v lv en  d e b a jo  de  l a  cor te  za como o e u r r e  con e l  P b le o e o e e u s  
fu s  W^pe u n i s  y  a lg u n a s  v e e e s  eon e l  D ia s p i s  L e p e r i i  y  L« u l m i .  o t r o s  a t a c  an
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a l a s  p a z t a a  ds l a  p l a n t a  que e s t a n  p r o x l n a s  a l a s  r a i s e s ,  eomo o e u r r e  eon  
e l  E r io e o e e u s  e r i e a e  en  Lanvandula*  Los hay que vivem e n  l a s  r a i s e s  eomo 
l a  H i d u l a r i a  piJULvinata y t am b ien  hay r a d i c i o l a s  que v i r e n  a s o s i a d o s  a 
horn i f  as  oomo so n  l a  ü e w s t e a d i a  f l o c o o s a ,  R i p e r s i a  raontana y o t ro a #  Bn 
e u an to  a au msAtfkn m a f i j a o i o n  a l a  p a r t e  do p l a n t a  v a r i a  b a s t a n t e  s e g u n  
l a s  eomareas s io n d o  i n f l u e n c i a d o  su  modo do v id a  por  e l  o l im a ,  puea p a re  
e s t o s  i n s e e t o s  os muy n o c o s a r i o  un c i e r t o  grado do hu#odad on  o l  a m b i e n t ^  
de t a l  f o r  na quo ap ro v e eh a n  l a  humedad quo prooodo do l a  t r a n s p i r a o i o n  de  
l a  p l a n t a  p a ra  godor v i v i r  y no d o s o c a r a e ,  s i e n d o  e s t a  oauaa  por l a  que -  
a t  a can mas a l o s  a r b o l e a  on que l a  pod a ha s id o  d o f a c t u o s a  y s u s  h o j a s  y  
ramas forman por s u  t r a n s p i r a o i o n  una a t  mos f o r a  huiaoda p r o p l o i a  p a ra  e l  
d e s a r r o l l o  do o s to s  i a s o o t o s #  E s to s  a n i n a l o s  so  p r o ^ o j e n  en  p a r t e  c o n t r a  
l a  d e s e c a o i o n  eon s u s  c u b i e r t a S j y â  e l  e scudo  e n  lo s  d i a s p i i ^ s  y l a  s o e r e -  
d o n  do l a s s  o d e  oera  on l o s  r e s t a n t e s  oo co i  dos y t a a b i e n f r e l o s  como oeu 
T i e  on I c e r y a ,  a s i  como tambi  on porque  d e ja n  s a l i r  una poqueha p o r e i o n  
de l a  s a v i a  cosa  quo aunque poco, i n f l u y o  b a s t a n t e  a m en to n @r l a  humedad 
de l  a m b ia n te  en  donde s e  d e s o r r o l l s n #  Tambien u t i l i z a n  p a ra  p r o t é g e r  so f i ­
lam ent  os do oera  b a jo  l o s  c u a l e s  ao ag rupan  a v o c e s  l o s  i n d i v i d u o s  (eomo 
o c u r r e  con @1 11 m a do O o tone t  fpa oudocoocus c i t r i ) .  P e r o  cuando l a a  o o n d i -  
e io n e s  de humedad d e l  a m b ia n te  no s o n  f a v o r a b l e s  a su d o s a r r o l l è , e n t o n o e s  
bus can  l u g a r e a  donde e s t a s  cond i c i  ones  a e  e n c u o n t i e n ,  pasando a lg u n o s  de 
a l i o s  a se r  r a d i c i o l a s  como o c u r r e  l a  E i d u l a r i a  p u l v i n a t a  e n  B s p a h a ,que 
s o l o  s e  ha p r e s e n t a d o  h a a ta  ah o ra  on e s t a  for m a , quo en F r a n c i a  o I t a l i a  
s e  e n c u e n t r a  a l  a i r e  l i b r e #  Tambien c i t a  V i a l a  e l  c aso  d e l  P s e u do coo eus 
v i t  is  en Pa le  s t i  ma donde e s t e  i  use c to  c o no ol do dosde los  t iem pos b i b l i c o s  
eon e l  nombre de gusano h a r in o s o  por  l o s  g r a n d e s  d e e t r o z o s  que h a e i a  y h a -  
ee en lo a  vlricdos# E s t e  on Europe v iv e  a l  a ir©  l i b r e  p ro te g ie n d o s ©  on l a  
zona modi t e r r a  no a mas c s l u r o s a  por f i l a m e n t o s  de  o e r s  de l o s  que se  r e ç u -  
b r e ,  tam bien  s i t u a n d o s e  d e b a jo  d e l  r i t i d o t ^ a  de l a s  p a r r a a  y aprovochando  
l a s  gr i o t a  8# En Europajataca a l o e  ramos j  o ve ne s y t am b ien  a l a s  h o j a s  v i ­
v ien d o  en lo s  s i t i o s  p r o ximos o l  mar oomo o c u r r e  on Espaha que s o l o  v iv e  ent, 
l e  p a r t e  c o n t e r a ,  pe ro  en P a l e s t i n e  y Tunez lo s  Sres# V i a l a  y  gang  i n  ban 
o b s e r v a  de que a ea us a de l a  g ran  a e q u e d a d  d e l  a m b ia n te  se  c o n v i e r t e  e n  r  a -
d l e l o l a  j  no s i e à d o  aun s u f l o i e n t e  l a  b u aad ad ,  d e j a n  s a l i r  por l a s  p i s a d n  
r e s  p r o d a e i d a s  en l a  r a l z  s a v i a  on e a n t id a d  abundant© que forma so n  l a  t i e  
i r a  un  b s r r o  a zu ea rad o  en e l  o u a l  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  e s p o r a s  d e l  k n g o  
Berne t i n #  eorium formando una v e g e t a e i o n  abundant© de f i l a m e n t o s  f u e r  t e ­
rn en t e  e n t r e  e ruzsdoa  y de e o n s i s t e n e i a  de ouero que im pide  e s e a p a r  l a  hpme- 
dsd d e l  s u c l o ,  de fo r  i a  que queda e l  i n a e e t o  oomple ta ïaen te  en una  a tm os fo ­
r e  humeda, c o n t in u a  d e s a r r o l l a n d o s e  e l  bongo a l r e d e d o r  de l a s  r a i e e s  en 
forma de v a in a  y e l  i n s e o t o  queda o n c e r rad o  e n t r e  l a  v a in a  y l a  r a i z  no pu- 
diendo s a l i r *  Al l l e g a r  l a  epoca  do I s  p o s t u r e  de b u e v e o i l l o s ,  e l  i n a e c t o  
se  f i j a ,  d e j s  de chupor y se  c i e s t r  i z a n  l a s  b o r i d a s  a e  l a  r a i z ,  eomo c o n -  
s e c u e n c i s  de l a  f a l t a  do a l im e n ta  o l  bongo mucre ,  ao deseea  y r o a q u e b r n j a  
dejando s a l i d a  s  l a s  l a r v a s  d e l  an im al  quo a l  s a l i r  a r r a s t r s n  c o n s ig o  e n  
sua d i f e r e n t e s  ne los  y e e c r e o i o n o s  con que s e  oubre una g r a n  e a n t i d a d  de 
e s p o r a s  f a c i l i t a n d o  de e s t s  forma e l  d e s a r r o l l o  do l  hongo conoeldo  con  e l  
nombre de P t i r i o s i g  do J a f f a #  Por mi p a r t e  bo do d e o i r  que en  l o s  n id o a  de 
bo rm igas  que e n c o n t r e  l a  R i p e r s i a  monta n a , l a a  r a i e e s  do l a  g r  amine a a t a -  
eede por e l  i n s e c t e  e s t a b a n  a t a c a d a s  de  un  bungo que con s u s  f i l a m e n t o s  
b lau e o a  t a p i z a b s  l a  c av id  ad dondo e s t a  o l  i n s o c t o  f  orna n do una eamara mss 
hume da que o l  r o s t o  d e l  t o r r e n o  o i r  e u n d a n to .  Tambien p a ra  p r o t e g e r s e  con­
t r a  l a  d e sec se i .o n  observâmes l a  cor a quo t i e n o n  en l a  i n c i s i o n  e s t i g m a t i e e ,  
Ademas de  p r o t e g e r s e  l a  Herabra a d u l t a  por  l o s  p r o o e d i a i e n t o s  i n d i o a -  
d o s , o l  buevo l e  pro to gen  maa, pues n o c e s i t a  p a ra  b u  d e s a r r o l l o  mayor b u -  
medad que e l  i n s e e t o  en  s u s  e s t a d o s  de l a r v a ,  2® (brva o n i n f a  y  a d u l t o *  
pa ra  ol l o ,  s u e l e n  empioar  dos formas^ u na  o s  o l  r e c u b r i r  «ada  b u e v o e i l l o  de  , 
s e e r e e i o n  de e e ra  on forma de polvo y a p a r t é  de o s t o  que dan l o s  b u e v e e l -  
l l o s  ya on l a  ce mar g; for mada e n t r e  e l  c u e rp o  d e l  a n im a l  y l a  p l a n t a  donde 
se  e n c u c n t r a n  ademas e n t r e m e z c l a d o s  con f i l a m e n t o s  cor to s  y muy f i n o s  o 
s im plem cnte  d on t ro  d e  e s t a  oamara* En o t r o s  c a s o s  a u e l e n  quedar  p r o t e j i d o s  
por l a  e u b i e r t a  de l a  bembra como su c e d e  e n  l a  mayor p a r t e  de l o s  d i a s p i ­
n o s ,  o b s e rv a n d o s e  en e s t o s  a n im a le s  que a q u e l l o s  e n  que l a s  bembr as  e a r e ­
een de d i s  @08 c e r i p a r o s  po r i  v u l v a r  es., o l  e scudo  s u e l e  s o r  f u e r  t e  y ademas 
o l  v e l o  v e n t r a l  e s  d e a a r r o l l a d o  de for  -a quo o l  e scud o  c on e l  v o lo  forman 
u n  e s tu e b e  en e l  quo se  e n e u s n t r a n  e n c e r r a d o s  ( H e m A ib e r l e s i a , T e rg io n im )
Ba l a s  e s p e e i e s  e r i p t o g i n a s  o s e a  en l a s  qae v iv e  l a  bembra d e n t r o  de  l a
muda dé l a  a i a f a ,  loa  hueve a l l l o e  que dan tam b ien  d e n tx o  de  l a  mnda y a e  
y e x i f  i  ea l e  i n c u b a e i o n  d en tro  d e ^ e l l a ,  s a l i e n d o  l a a  l a r T a a  a l  d e a e e a r a e  l a  
bembra a p ro feeb an do  l a  r o t a r a  de l a  muda de l a  n i n f a ,  que es  e o r i a c e a ,  a l  
n i  Te l  d e l  p ioo» En o t r o s  l a  p r o t e e o i o n  d e  l a  p u e s t a  ae  b a se  d e n t r o  de un 
aaeo f i l a m e n t o s o  que dando lo a  buevoo e n t r e  o l  euerpo  de l  an im al  y e l  s a e q  
( E i l i p p i a ,  E r i o p e l t i s  ) y ro d eado s  de f i l a  mon to s ,  o l o s  f i l a m e n t o s  forman 
un s a c o  p o s t e r i o r  que cuando e s  f b o r t e  e l  i n s e e t o  e s t a  e n  l u g a r o a  a lgo  
e x p u e a to a ,  p e ro  s t  e l  sa co  que f o - ^ a  e a  de f i l a m e n t o s  d e b i lm e n te  e n t r e  c ru ­
z a d o s ,  entoncGS e l  a n im a l  bueea r e f u g i o  en l a a  g r i e t a a  de  l a  p l a n t a  donde 
v ive  0 , d e b a j o  de l a  c o r t e z a  para  p r o t é g e r  l o s .  En o t r a s  e s p e c i e s  ( E r io e o a a u a  
R i p e r s i a  montans L e o o n o d ia s o i s )  l a  bembra en e l  u l t i m o  p e r io d o  de su  r i ­
da f a b r i e a  con f i l a m e n t o s  y un a g l u t i n a n t e  un  saco  o e n v o l t u r a  de p a re d e a  
Q u a r t e s  que t a p a  e l  o r i f i o i o  que l l e v a  e n  au ex trem o  p o s t e r i o r  media t e  un  
tapo n  formado por f i l a m e n t o s  maa b l a n e o s  que dando p r o t e g i d o s  d e n t r o  l o s  
bue ve c i l  lo s  c o n t r a  l a  d e a o o a c i o n .  En o t r o s  a lgunos d i a s p i n o s  y a lg u n o s  l e -  
c a a l n o a i  l a  hembra p r o t e g e  l o s  h u e v e c i l l e s  d e n t r o  de  su  cuerpo  e n  donde  j e  
V 3 r i f i c a  l a  i n c u b s e l o n .  En a lguno  de e s t o s  caso s  oomo o e u r r e  oon a lgunos  
l e e a n i n o s  e s  deb ido  a que no t i e n e n ,  n i  forman c a v i d a d ,  n i  s a c o  con c l  que 
p r o t e j a n  a l o s  buevo c i l  l o s . (A# rAma d i r  ^ ce ry  a \  Para  e l  d e s a r r o l l o  d e l  bueyo 
n o c e s i t a  ademas de l a  humedad un  o i e r t o i o a l o r  que os p r o p o r o io n a d o  por e l  
medio a m b ian te  s i e a d o  a l g o  v a r i a b l e  e l  numéro de d i a s  en que t a r d a  en s a ­
l i r  l a  l a r v a ,  s i e n d o  de d i e z  a doeo en l a  S a i s s e t i a  d e l  o l iv o *
Las p l a n t a s  so b re  que v i v e n  e s  a lgo  v a r i a b l e ,  puea  u n a s  e s p e e i e s  s o l o  
se  ban obse rvado  e n una s o l a  p l a n t a  oomo o c u r r e  con  l a  A o n id  l a  l a u r i  en t o ­
do e l  mundo* û t r o s  v iv en  sob re  une p l a n t a  e n  una oomarca y e n  o t r a  éomarsa 
v i v e n  p l a n t a  d i f e r c n t e  como o c u r r e  eon l a  H e m ib e r l e s i a  t r a b u t i  que on Ar- 
g e l i a  v iv e  sobre  una Epbedra que e a  ta  ce a y en Espana so b re  una cspoAie  
de Ü l le x  que o s  pa p i lo n ao o a *  o t r o s  pa reoo  que s o l o  a t a e a n  a p l a n t a s  d© una 
s o l a  fami- l iâ  oomo oesu re  oon o l  L c o s n o d ia a p ia  a a r d o a  que b a s t a  a b o r a  s o l o  
30 bab ia  @n c o n t r a  do s o b r e  @1 Gis t u s  s a l j i f o l i u s  i e n c o n t r a n d o s e  ,on Espana 
so b re  C i s t u s  ladaaife iëAS y H e l i a n t b e , ^ # %  sgg^matum ambas C i s t a o e o s .  û t r o s  
v iv en  so b re  una g ran  e a n t i d a d  de p l a n t a s  oomo o c u r r e  con  o l  A s p id l o t u a  bg -  
de rao  v i s t o  por, mi e n  Espaha v i v i e n d o  so b r e  29 p l a n t a s ,  p e r o  to n  iendo l a  
p a r t i e u l e r i d a d  de  que e a  unas  r e g i o n e s  no a t a c a  e a l g u n a s  p l a n t a s  e x i s t i e n
^ 0  w jr
âo e a  e l l e  y  en o t i e *  a i  l a  a t a e a  eono l e  oeOsre eon e l  L ea rna  a o b l l l à  qn# 
pOT e l  e e a t r o  de  E epaha e e  r e e p e t a d o  par  e l  e i t a d o  in e e e x )  e i e a d o  e n  eam­
b io  a ta c a  do e n  l a  p a r t e  su r*
E l  numéro de g e n e r a c io n e s  a l  ano e e  v a r i a b l e  t e n ie n d o  a lg u n o a  una a o la  
g e n e r a e i o n ,  la  mayor l a  t i e n e n  doa g e n o ra e io n e a  eomo o e u r re  en l o s  p aeu d o -  
00 0eue que m  e l  Sur de E epaûa  en l a  p r im e ra  g e n e r a e io n  a p a re e e  en  Febxe- 
ro  y  ae d e s a r r o l l a  b a s t a  i g o s t o  que a p a r e e e  l a  se g u n d a  g e n e r a e io n  que p a -  
aa  e l  i n v i e r n o  e s e o n d id a  y e n  p e b re ro  v u o lv e  a a p a r e e e r  h a e ien d o  l a  p u e a -  
t a  y volV iendo a empeaar e l  c io lo *  O tro s  t i e n e n  t r è s  g e n e r a o lo a e a  oomo o e u -  
rx e  eon l a  l e e r y a  en  Espaha t e n i e n d o  e n  A f r i c a  h a s t s  o u a tro  g e n e ra e io n e e *
En e u a n to  a loa  maobo s d u r a n te  su  p e r io d o  de a d u l t o  no s e  a l im e n ta n  po r 
e a r e e e r  de p i e o ,  oomo l a s  bembra a ne oe s  i t  an  un a m b ie i t e  hume do p a ra  v i v i r  
p u e s  su s  segm ent 08 so n  mas f i n o s  que lo s  de l a  b e u b ra  y s e  p ro  te  oon 
s e e r e e i o n  de o era*  S u e lo * ^  v i v i r  o l  a i r e  l i b r e  p e ro  lo s  boy que v iv e n  eomo 
l a  bembra b a jo  t i e r r a  ( R i p e r s i a  s i l v e a t r i i )  E l  numéro de  machos e s  v a r i a ­
b l e  p e ro  c a a i  s i e m p re  so n  pooo ab o n d an te  s bab ien d o  en  a lg u n a s  e s p e e l e a  
que a e  deseono ce  y e n  o t r a s  e s  r a r i s i m o  ( l e e r y a )  En a lg u n a s  e a p e e i e s  ea  
muy a b u n d an te  ( a lg uno s  o r t e c i n o s )
2® A s o c ia c io n e s  y p r o t e o t o r o s *
Cornu a n t e s  ao b a ^ d ieh o  a u e l e  babor i n d i v i d u o s  que s e  a s o o ia n  y  o t r o s  que 
p r o t e g e n  a lo s  oôocidoa e n t r e  l o s  que ae  a s o o ia n  tonemoa l o s  bongos que a e  
ap roveo ban  d e l  l i q u i d e  que so g ro g a  e l  a n im a l ,d o v l iq u d U o  a z u e a ra d o  que s a l e  
por l a s  b e r i d a s  p r o d u o id a s  a l  p i c a r  c l  i n s e e t o  y  s e  d e s a r r o l l a n  e n  g r a n  
e a n t i d a d .  Tambien ae ba e i t a d o  e l  c aso  de l a  a s o c i a  e io n  oon e l  bongo BAxne- 
t in a  o o r i y i  o p t i r i o s i s  de J a f a  oon e l  Pseudoeoeous v i t i a  y e n t r e  lo s  i n -  
s e o t o s  s e  a a o e ia n  y p r o te g e n  a lo s  o o c o id c s  tenem os l a s  b o rW g a s  s i e n  
p r o t e c t o r  e s  b a a ta  «1 punto  do im ped ir  o l  a t a  que de sus enomigos como o c u -  
r r e  on e l  c a s o  de  l a  I c e r y a  p u r c h a s i  y  o t r a s  que e s  p r o t e g i d a  po r l a  h o rm l-  
gc a r g e n t i n e  Irkdom lrm ex b u m i l i s  s ie n d o  d i f i c i l  a s t a b l e  c o r  l a  lu o b a  n a t u r a l  
c o n t r a  e s t a s  e s p e o ie e  de eo cc id o s  cuando e x i s t e n  Ir tdom irm ex#  A lgunas eppe 
c i t s  de B i p t r s i a  s u t  l e n  e s t a r  a s o o ia d a s  a e l  A p b tn o g a s t t r  t  e s t  a c t  o - p i lo s  s .
u  ’
Tamblem l a s  hoxm igas s o n  l o s  I n s a s t o s  quo mas i n t o  x v l  an o n  e a  l a  d i f u s  l o a  
de lo a  e d e a id e s  obsexvand oae  quo e n  l o a  o l iv a x  e s ^ t  a oa doa de  J i i a a e t i a  l o s  
a r b o l e a  maa a ta o ad o a  s o a  lo a  que e s t a n  o e raan o a  a lo a  boxm igueros j  quo 
ouando a e a u sa  do una ia u n d a o io n  l a a  box l i g a a  no pueden  a u b ir  a l e a  a r b o -  
l e s  d u r a n te  l a  epooa de a a l i d a  de l a a  l a r v a s ,  e l  a ta q u e  do S a i s a e t i a  s o  
m in o ra  e q u a l  aho*
' ' ■ u  ■ ' ■ -  O S
' '- '/Los OBoalgos do lo s  Co t s l  dos
P t i t o B to t B  a dos TO 1x08 d l f t i e x t o s  do l a  x a t u i a l o z a  p u ts  uxos s o x  Togo t a -  ' 
l o s  J  o t r o s  s ox m lm a lo s #
Los oxem igos Togo t a l e s  so x  to d o s  e l l o s  boxgos do l o s  m le ros  e o p le o s  quo 
gexO T sljaex tt  a s  sue l e x  d e s a i T o l l ^ i  ex  e l  u l t im o  p e r io d o  do su  v i d a .
B s to s  no s o l o  a t a  aa x  a  l o s  e o e e id o s  s in o  que ta m b ie x  p ueden  a t a c a r  a s u s  
oxemigos j  p a re e e  que a l o s  e o e e id o s  no l e s  im pi den  s u  p r o p a g a e ie x  auxque 
s i  puedex on a lg u n o s  e a s e s  l i m i t a r l a  un t a n t o  e a s i  s ie m p re  a s o e ia d o s  a  o t r o s  
p a r a s i t e s  a n im a le s  g e x e ra lm e n te  a f e l i n i d o s .
S u e le n  a t a c a r  a e a s i  to d o s  lo s  d i a s p i n o s  y tank  l e x  a e a s i  to d o s  l o s  l e -  3 
e a x ix o s ,  lo s  g e n e ro s  one on t r a d e s  po^ mi a ta e a d o s  do bongos so n :  A s p i d i o t u s ,  î 
A e x id ia ,  D i a s p i s ,  p a r l a  to r  ia  y  Cbrysom pbalus e n t r e  l e s  d i a s p in o s  y  l o s  go- ' 
no r e s  s a i s s e t i a  y Buie ea n i  urn e n t r e  lo s  l e e a n i n o s ,  do l a s  s u b f a m i l i a s  r e t t a x -  3 
t a s  no be  e n e o n t r a d o  n inguno  a ta c a d o .
Bl bongo, d e te rm in a d o  por e l  e s p e e i a l i s t a  d e l  Museo do C ie n a ia s  B a tu r a -  
l e s  Sr* G o nza lez  F rag o so  r é s u l t a  s e r  e l  01 a dos por ium in s e e t lT o r u m .  ^
P a ree e  qua e l  bongo no s e a  un  enemigo muy e f i e a z  y admmas t i e n e  e l  i n -  
e o x v e n ie n te  do que puede a t a c a r  a s u s  p a ra  s i t  os oomo o e u r r e  e n  e l  easo d e l  
A s p id io tu s  en que e l  p a r a s i t e  sa l i d o  do e l ,  A sp id io  t ip b a g u s  e i t r i n u s , e tA aba  
ta m b ie n  a t a e a d o  a l  p a re e e r  p o r  e l  mismo bongo.
Los enem igos d e l  r e in o  a n im a l  p u ed en  s e r  p r e d a t o r  e s  y p a r a s i t e s *
Los p r im e ro s  so n  a q u e l lo s  que s e  e l i m m t a n  devorando  e o e e id o s  ÿ  s u s  
bueve e i l l o s .
E n tre  e l l o s  tenem os l a s  l a r g a s  de  l o s  i n s e e t o s  bernerobidos que a t a -  
earn a l o s  a d u l t  os d e l  P b en aeo eeu s  b y t r%  ebupando su s  j u s  go s a t r a r e s  de s u  
p i e l  o r a k d a  p o r  l a s  m an d lb u la s  y r a i  i  end o se  de t e n o r  e s t a s  p i e z a s  e n e e rra m  
do a l a s  max i l s  a p a ra  que e u n & o n m  como e l  p i s t o n  de una  bomba y a l  t e r m i»  
x a r  s e  eeh a x  ene im a  de  s u  p i e l  l a  e u b i e r t a  s e e a  d e l  P ben aeo eeus  que l e  da e l  
a s p e e to  d e l  e i t a d o  an im al p ud iendo  p a sa r  d e s a p e r d ib id o  p a ra  e l l o s ,  e n  eambio
i
%
# l#Wp.aiv#8 m@ lè s  stsea /  put Asa passer impsAsmsmts psz smsim# A# >
Tsmblas atasa a los Pssadososua e l  ayaphezobls soBpexsua fav^
Lea p x e d a t o i e s  mas i n t e r e s a n t e s  s o n  l o s  e o e e in e l id o s *  E n t r e  e s t e s  sa 
e i n e l i d o s  h a j  a lg n n e s  (jne a t  s c a n  a l a  mayor p a r t s  de  l o s  d i a s p l n o s  t a l  sm«» /  
r r e  eon e l  C h i lo e o ro a  b l p n s t n l a t a s  qne s s  e l  p r e d a to r  mas eo n o a ld o  d e l  i s *  
p i d i o t n s  b e d e ra e  V a l l o t ,  o p l o j o  de  l a  h l e d r a  # O tro s  b a s t a n t e  difxindLdos X 
son  lo s  que s t a e a n  a l a  e o e h i n i l l a  d e  l a  sam el l a  e u jo  nombre e s  p u l T i n a r l a  
f l o e e i f e r  a o e a m e l l l a e  s ie n d o  el p r e d a to r  e l  Szeebomus t e t r a p u s t u l a t u s  j  X 
e l  B b iz o b lu s  l l t u r a *  X
Ü1 mas in te r e % a n te  j  que h a  e o n s t l t u i d o  un e x i t o  eom pleto  p a r a  e z t l n -  f
f u i r  en  N o rte  amer l e  a l a  l e e r y a  pur aha s i , e o e h i n i l l a  que a t a c a  p r in e lp a lm e n *  3
t e  a l  n a r a n j o  y a l  o l i r o  muy d i f u n d id a  e n  P o r tu g a l  y  tam bien  en  E spaha so*  
b re  e l  p r im e ro  de lo s  f r u t a l e s  e i t a d o s , e s  e l  N o r iu s  e a r c i i n a l i s  p ro e e d e n te  I  
de i u s t r a i l s  y que s e  a e l im a to  muy b ie n  eoneluyendo  eon l a  e i t a d a  eo@ hin ill#X  
O tro s  eomo e l  C h i lo e o ru s  b i p u s t u l a t u s  y e l  C r ip to le m u s  d a e t y l o p i u s ,  a * "% 
ta c a n  a l a  S a i s s e t i a  o l e a e  o e o o h i n i l l a  d e l  o l i r o *
Tambien a t s c a n  eomo p r e d a t o r e s  a l o s  e o e e id o s  a lg u n o s  s e a r  o s ,  que s o n  % 
pe que des a r t i s u l a â o s  que p e r t  eues  en a l a s  a r a  n a s  d i f  e r e n e ia n d o s e  d e  l o s  i n  X
s e s t o s  en t e n e r  oeho p a t a s  en  lu g a r  de s e l s *  f-
Les que a ta e a n  a l o s  e o c e id o s  s o n  poso so no e i dos e i t a n d o s e  s o lo  sa  E8* : 
p an a  e l  H e m isa re o p te s  e o o s isu g u a  r e e o g id o  p o r  e l  Senor j}arei^i M eere t  en  Va- 
l è n e l a  so b re  i n d l r i d u o s  de  s e rp e  ta  L e p id o sa p b e s  gls%ygrW que a t a s a  a l  n a n a n ^ : ^  
Tambise s e  sue l e  e n e o n t r a r  en  M adrid  q t r o  que a ta  sa a l  i s p i d l o t u a  be* v f  
d e ra e  so b re  i s o r u s  g ram in eu s  en e l  J a r d i n  Pof^èbioo de M ad rid .
Y eomo m em igos mas i m p o r t a n t e s  eomo pa ra  s i t  os t e  nemos a l o s  bimenop* à  
t e r  08 e a l e i d i d o s  de  l a s  f a m i l i e s  a f e l l  n i  do s ,  e n e i r t i d o s ,  m im aridos y a ig u  n o s  % 
t r i e e g r a m i d o s .  Los d e t e c t s  u l t i m a  f a m i l i a  ban s id o  o b te n id o s  a i u l a e a s p i s .
E n tre  lo s  d i p t e r o s  be e n e o n tra d o  g eb m ic id o s  p r e d a t o r e s  de P seu d o e o esu s  X
y i u l a  e a s p is
IMPOOTAECU IlTOJSTaiAL
Los C o c c ld o s  t l s o m  y  b a n  t s n l d o  g m n  tm p o r ta n G la  i n d u s t r i a l  p o r  a e r  a n i m l  
gna p ro p o ro io tia n  p o r  s a  c u a rp o  o m s  a o c r e o lo n e s  s o s t a n o i a s  u t i l e s  a  l a  
d o s t r i a  p a r a  f a b r i c a c l o n  d e  i m j i a s  y  o o l o r e s ,  s i e n d o  m i iz g p o r ta n c ia  in d u s  t r  
mny g ra n d e  m  l a  a n t ig u e d a d  y  d ec to ren d o , p e r o  n u sv a m m te  m p io z a n  a  t e n e r  
i i B ^ r t a n c i a  p o r  e o p le a r s e  e n  g r a n  c a n t id a d  o m o  o o u r r e  oon l a  L la v e i a  o a e t i  
C ocoas c a g t l  e z p l o t a d a  m  g ra n  c a n t id a d  a c tu a lm e n te  e n  C a n a r i  a s  p o r  tw a re #  
p a r a  l a  f a b r i c a c i o n  d e  l â p i c e a  r o j o s  en l a  p i n t o r a  d e  l o s  l a b i o s  y  t i n t u r e #  i 
n i a t o l o g i o a a ,  v iv ie n d o  s o b r e  l a  • t u n e r a »  ( # p a l e a  o o c c i a i l i f e » )  e n  l a  I s l a  
de  H ie rro , en  T asaao o rta  (P a lm a) A ra c a s  (G ran  C a n a r ia )  !5 i in e je  (P aerteT m tag rg p X  
Tam bien s e  e x p lo t a  a o W a lm e n te  e n  l a  H e g en o ia  de T u n es e l  U to a o c c c o u s  x 
r e r m i l i o  p o rq u e  s u  c o a rp o  m o lid o  d a  o n  c o lo r a n te  r o j o  q a e  t a d b i m  e e  e a g l e #  
e n  M ed io laa*  % p a A  v iv e  s o b r e  Q u e rc u s , oosao t a i ^ i e n  e n  T une#* T am bien - 
# e  e z p l o t a  l a  L la v e ia ,  a x i f p s  p r o c é d a n te  de  M e jic o  que d a  a n a  a o a t a n c l a  d e  
o l o r  a  r a n c i o  a n l i c a d a  e n  ^ d i o i n a *
La I b a c h a rd la  l a c œ  y  o t r a s  e s p e o l e s  qua v iv e n  s o b r e  o l  P io u s  r e l i g ^  
i n d i c a ,  R asm us, Z ig y ÿ b u s j u ju b a .  M imosa o i n e r e a ,  g W I c a ,  A c a c ia  a r a b i c a ,  
n a  s g u a a o s a , % t e a  f r o n d o s a  y  C ro to n  l a c c i f e r u s  que aegibegan u n a  s o s t a n o i a  y 
que s e  s o l i d i f c a  en  c o n ta c t  o d e l  ad r e  c o n o c id a  con  e l  nom bre d e  l a ç a  n e g ra  
que s e  e n p le a  p a r a  l a  f a b r i c a c i o n  do b a r r f i c e s  y  v iv e  e n  C e y la n , S g ip to  y  l a  
G uayam  I n g l e s a .
La G a s c a rd ia  m a d a g ^ s c a r ie n s i s ,  ta m b ie n  e s  p r o d u c to r a  d e  l a c a  y  e fij^ n œ -*  
c id a  con  e l  nom bre d e  * la o a  de l^ d a g a s m r* *  o ^ l a c a  r o j a ^  que v iv e  s o b r e  
r t s  en  M adagascar*  Tam bien p r o p o r c io n a  p o r  s u s  p l o i d u r a s  h a o ie n d o  s a l i r  s  
m o d if ic a d a  que p r o p o r c io n a  una  s u s t a n o i a  u z a o a ra d a  p u r  g a n te  e r g l e a d a  e n  Me­
d i c i n e  y  c o n o c id a  con  e l  nom bre de mand l a  G o s s y p a r ia  züiaûpfifera que  v iv e  e n  
E g ip to  s o b re  e l  T em arix  g a l l i o a  v« natél f e r a #
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O tro s  s e  ban  e z p lo ta d o  p o r  s a  œ r a  qtue e n  l o s  C o co ld o s  I n d lg a n a s  e n  l o s  
que  laas ccaoo l o s  C e r o p la a te s  fo rm a n n a  g r u e s a  o a p a  de p l e s a s  y  e n  l o s  Ortemf 
c l  n o s  f o r m  p l a ç a s /O f i l a t a s n t o s  e n  l o s  P s e a d o c o o c ln o s , e n  a lg o n o s  C ocoldO s 
de C h ina  t i e n e  m s  i x ^ o r t a n c i a  jr h a  s id o  c a l t i v a d o  e l  B r i o e m s , p e - l a  ^ le  ;
v iv e  s o b r e  e l  Hbos s u c c e d a n e a ,  n ig n s trax n k L ab ra n ^  H ib is c u s  s y r i a c u s  F r ^ d
s i n e n s i s ,  C e la d t r u s  c e r i f e r u s .
IMPOaTAHCIA AGB1C0LA j
Los C o c c id o s  t i m e n  u n a  g r o n ÿ l is lm  i z r ^ o r ta n c i a  d e a d e  e l  p a n to  da v i s t a  a g r l  
c o l a  p o r  s e r  to d o s  e l l o s  pEU%&si t o s  d e  v ega  t a l e s ,  s i e n d o lo  ea g ra n  nozaero ;?
de p l a n t a s  c u l t i v a d a a  y  o c a ^ o n o n d o  p e r  s u s  p ic a d o r  a s ,  y a  e l  m al a s p e c t o  a t
l o s  f r u t o s  y  p l a n t a s ,  y a  e l  d e b i l i t m i e n t o  y  en  o c æ i o n e s  h a s  t a  l a  m e r t e  X 
de  l a S  p l a n t a s  a t a c a d a s  eomo o c u r r i o  r e c ie n te m e n te  en  B a rc e lo n a  o m  l a s  
c i a a  y  e n  o l  P a rq u e  d e  M o n tju ic h ,  s i e n d o  eomo c c n s o c o e n c ia  l a s  p l a g e s  pro*^v 
d u c l ^ ^  p p u f c o c h in i l la a  c a u s a  de  m e d id a s  l e g i s l a t i v e s  e n  to d o s  l o s  p a i s a e  
p a r a  i a ^ e d i r  s u  p ro p a g a o lo a  e n  e l  m i a s c  p a i s  o é v i t e r  s u  i r g o r t a c i o n #  A o- > 
tu a lm e n te  l e s  p a l s e s  que t i e n o n  p r o M b ic io n  p a r a  i n g o r t a r  p l a n t a s  a t a c a d a s  f 
de  a lg a n a s  c o c h i n i l l a s  so n  A i^m an ia  p a r a  l a  A o n i d i e l l a  p e m l c i o s a *
A rg e n t in a  p a r a  e l  A s p id lo tu s  p e m i c i o m is  
C anada p a r a  e l  A s p id lo tu s  p e m ic io m is
B g ip to  p a r a  e l  A s p id io to s  b e d e r o a e ,  C h ry so n g b a lu s  d i o t y o s p e m i ,  L e p id o a a p  
g l o v e r i i ,  I c e r y a  w y c h e l a r i s q  A s p id io to s  d e s t r u c t o r ,  P seu d o c o co u s  c i t r i  y  
% #  adon idoE u  . |
F r a n c i a  p a r a  e l  P i a s p i s  p e n ta g o n e  %
I n g l a t e r r a  p a r a  e l  D ia s p i s  p e n ta g o n e  y  A s p id io to s  p e m i c i o s u s  J
U rugoay  p a r a  l a  j t o n i d e l l a  p e m i c i o a a  f
P o r  l o  d i c b o i s e  c o n g re n d e  s u  i n g o r ta n c i a #
Las in v a s io z te s  d e  e s  to s  i n s e c t e s  b en  l l e g a d o  a  p re o c u p a r  e n  a lg o n o s  - 
p a i s e s  in v a d id o s  <pie b a n  dado  lo%gar a  que e l  m ta d o  p e n s io n s  B a tc» aà lo g o s
- '1
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p a r a  l a  b o a c a  d e  e n ec iig o s  cozno o o a r r l o  con  l a  Xoexya P u ro h a s i  quo g r a -  |  
c i a a  a  e l l o  a e  c o n b a te  e flo a a m m x te  s ie n d o  s ie n g x e  e n  e s t e  o a so  r é o u v r i r  j; 
a  l a  I n c h a  n a t u r a l  p o r  no  b a b e r s e  e n e o n tr a d o  i n s e c t i c i d a  que p u e d a  s&* 
t a r  d ic h o  a n im a l#
y' ' y - - -  yy^  _
t n
A lgo  de  d i s t r i b u c l o n  g e o g x a f lc a
De loB  1A52 C o c c id o s  que c i t a  e l  C a ta lo g o  d e  F e m a ld  p u b l ic a d o  e n  1903 . que X 
a c tu a lz o e n te )  on  l o s  c a t a lo g p s  p o s t e r  l o r e s  h a  aam en tad o  mi n u m éro , p o c o a  r e -  1 
l a t l v æ i e n t e  p e r t e n e c e n  a  l a  f à o n a  e sp a flQ la  l le g a n d o  en tram  l o s  e i t a d o s  y  ro-*^ 
c o g id o s  a  u n o a  70#
La m ayor p a r t e  d e  e s  t o s  a n im a le s  s e  e n o u o n tra n  r e p a r t i  do s  e n  A m e rio a , X' 
O c e a n ia  y  A f r i c a ,  s i e n d o  e s t e s  c i t a d o s  p a i s e s / o r i g e n  de  a lg o n o s  de l o s  q u e  X 
s e  e n c u e n tr a n  e n  B sp a â a , t a l  c o u r r e  co n  l a  I c e x y a  P u ro h a s i  p r o c é d a n t s  d e  
A u s t r a l i a  y  que a c tu a lm e n te  s e  e n c u e n t r a  e n  E spaha  en  l a  zoim  d e  l a  o o s t a  
m e d i t e r r a n e a  y  e n  B x tre m a d u ra . E l  C e r o p la s t e s  a d t i n i f o r m l s  p r o c é d a n te  d e  
,1 a  I n d i a  ta m b ie n  s e  e n c u e n t r a  en  C a n a r i  a s  s o b r e  Musa o p X a ta n e ra #
2n c o a n to  a  l o s  c d c c id o s  e n  B spada n o s  o r m o n tr a m s  que s u  d i s t r i b u e ^  
Q B O grafica  v a r i a  oon  l a s  e g g e c ie s  te n io n d o  a lg u n o s  eomo e l  A s p id io to s  h e r # f ;  
d a e  y  B# o o m i  que v iv e  p o r  to d a  B sp a à a , a s i  eomo t a c b i e n  éL L e p id o s a p b e s  ■
u lm i#  E l  A a p id io tu s  a b i e t i s  p o r  a h o r a  s o lo  s a  h a  e n c c m tra d o  e n  l a  S i e r r a
d e l  G uadarrazoa, s ie n d o  p ro b a b le  que l e  I%ya e n  o t r o s  l u g a r e s  a l t o s  d e  l a  
P e n in s u la #  E l n i  a s p i d l o t u s  s e  e n c u e n t r a  en A lm e ria  y  e s  p r o b a b le  que i
s e  e x t i e n d a  p o r  l a  p a t t e  m é r id io n a l  de l a  c o s t a  m e d i te r r a n e a #  î o a  ( ^ r o p l a é *  
t e s ,  C h ry so m p h a lu s d i o t y o s p e m i  y  L e p id o s a p b e s  p i tm a e fo rz s is  s e  e n c u e n t r a n  i
en  l a  zo n a  c o s t e r a  m e d i t e r r a n e a ,  p e ro  e l  C e r o p la s te s  a v o n s a  h a o ia  G ran ad a
y  e l  C h r u s œ ^ h a lu s  s e  e x t i e n d e  tam b ien  p o r  E x tre m a d u ra . E l L ep ido& aphea  
gL o v e r  i l  t a n  s o l o  p a r e  ce  e x te n d e r s e  p o r  l a  p r o v i h o ia  de V a le n c ia .  E l L# 
f i c i f o l i a e  on C a ta lu f la  y  e l  L , c o n c h i f o m i s  e n  e l  S u r .  T a m b i^  so n  p r o p io s  v 
de  l à  p r o v i n c i a  de  V a le n c ia  l a  P a r a l a t o r i a  z i a y p h i ,  s i e n d o  l a  P# p e r g a n d i  
de o o s ta  m e d i t e r r a n e a  y  l a  v .  c a m e l l l a e  de  B a lé a r e s  y  en o a a b io  l a  P . o l e a e ^  
s e  oxfciende por^ e l  C e n tro  y  S u r de  B sp a d a . Los L e u c a s p is  s x t t jp g  e x i s t e  l a  
e s p e c i e  lo e w i l i m i t a d a  a  a lg o n o s  s i t i o s  de l a  s i e r r a  d e l  G u a d a rra n a  en  cam -ç 
b io  o l  A i s i l l a  s e  e x t i e n  de p o r  e l  c e n t r o  y  s u r#
■ T^; .■* ■-■•••" • , • A Mi'' - '^•'
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H azaiberloela  v iv a  a  a ir©  l i b r a  ea  e l  Sur y  en e a tu f a  on e l  C e n tro . Tcgabi# 
v iv w  an E a tu fa  an  e l  C en tro  e l  ChryooEgbaloa y  D la sp ia  b o isd u v a li#  vX 
E l E i a s j i a  v ia c i  so  e z t ie n d e  p ro b ab lm aea te  ta n  to  oomo e l  ganoro %&pr#^X 
©ana. E i Ch# evcmymi e s  do l C en tro  y  e l  Ch# a a l i c i s  d e l C en tro  y  Sur#
El Ç» B o ry li 4#3tACentro y  S ie r r a  Nevada#
E l Paeudococcua v i t i s  s e  e n c u e n tra  en l a  zona c o s te r a  m ed ite rran ea#
Los n ip o rs ia à ,5 e T O te a d ia  jjtr to r t;h o z ia  P aleaooocus de l a  S ie r r a  d e l 
Q uadarraœ #
As t e r  o ie  C€«i io n  y  iCemes d e l c e n tro  y  re ln o  do Léon y  aq o o l en A n d ^ u  
En resumen encontram os cono p ro p io s  y  o x c lu s iv o s  de l a  m g io n  m éd ité*  
r r a n e a .  C e ro p la s te s , L* glove r i  i ,  L. p iB jad fo m is , L* f i o i f o l i a e ,  L# oonObi 
fo rm is . P a r la  to r  i a  p e rg a n d i, H erx ib erlea ia , (z iz y p M , Pseudococous v i t i s ,  D# 
u v æ ,  acoopadados p o r  A sp id io tu s ,b e x e d a e , D ia sp is  v i s c i ,  Pseudococous ci-^ . 
t r i ,  L, u lm i, Chrysoiaphalus d io ty o s p e m i ,  Loacasplajpusi l i a ,  E# c o r a i ,  P# |  
o lo ae  y  o tro s#
k CoBK) p ro p io s  y  e x c lu s iv e s  de l a  S ie r r a  d e l G uadarrana, l# e w i. A# y e t i s ,  P aleococcus f u s c ip e g s l s ,  B ip e r s ia ,  N ew steadia y  A r to r tb e z ia #
Y cœoo p ro p io s  de Can a r i a s  segon l a  n o ta  f a c i l i t a d a  p o r  e l  In g e n ie ro  
D ire c to r  de l a  ^ t a c i o n  C e n tra l de P a t o l o ^ a  v e g e ta l  3r# B en llo ch  e l  Aapi** 
d io tu s  c y a n o p h i l l i ,  C e ro p la s te s  a c t i n i f o m i s .  Leçonium nigrom , D ia sp is  I 
boA sd u v ali, D. Zggaiae, A g p id io tu s  l a  t e n ia e ,  Psoudoccocus corns to < ^ l .  P ro tê t#  
p u lv in a r ia  p i r i f o rm is  y  L la v e ia  oa@ ti. Tambien c i t a  en su  n o ta  e l  A# b ed e ^  
r a e ,  l a  S# o le a e , e l  ## r o s a e ,  8 # h em isp b ae rica  y  P s . c i  t r i #  ‘ 3
Coao p ro p io  de B a lé a re s  e s t a  l a  P . p e rg an d i v .  c a m e llla e#  ^
Todo e s t e  e s  cu an to  s e  r e f i e r e  a  Ez^xada pues l o s  c i ta d o s  eomo propi<M|| 
y  e x c lu s iv e s  e s  hablando d œ itro  de EepaSa#
' ■' ' <%J4 %
Modo de preparaeiom
1* Prépara• Ion a ieroffxaflea
Las l a r v e s  j  œ l m a l e s  t r a n s p a r e n t e s  j  d e l i e a d o s  puede  b a se r  s e  s u  p r e p a s a *  
e io n  o o lo e a n d o le s  d i r e  stam en t e  en una g o t  a peqaeba  de  l i q u i d e  de  Hoyex s  
b u a d ie n d o le a  d e n tro  de e l  j  s e p a ra n d o  e o n  un  a l f i l e r  de l o s  que s e  pomen |  
en medula pa ra  p r e r a r a  a i s r o l e p i d o p t e r o s ,  p r o v i s t o  de un  mango l a s  b u rb u -   ^
j a s  p equeôas  de a i r e  que s e  b ayan  forma do y d e jan d o  l o s  a n im a le s  u n e  en pe f  
s i e i o n  d o r s a l  y o t ro  m p o s i e i o n  r e n t r a i  to sa n d o  a l  p o r t a  o b j e t o  y  lu e g o  
su b r ie n d o  con e l  cu b re  o b je to  que ba de s e r  p ro p o r c io n a  do a l  tamano d e l  a*  ^
n lm a l ,  en e l  que s e  ba o o lo o ad o  un go t a  d e l  l i q u i d e  en su  s e n t r ô  y se  d e ja  f  
s aer le n  t a m m te  pa ra  e r i t a r  q u e  lo s  a n im a le s  se r a . /a n  a l  b o rd e  o s e  s a l*  ^  
g an d e l  eu bre  o b je to a *
Otro metodo que se  em plea eon l o s  a n im a le s  a n t e r io r m e n t e  m encionados e s  
e l  monta j e  en ba lsam o  que r e q u i e r s  l a  f i  j  s e lo n  p o r  e l  a l e o b o l  o p o r  l a  for«^  ^
mula s i g u l e n t e  em plea de por C .Teodorp*
i l e o b o l  a b s o l u te  4
CloToformo a p a r t e s  î g u a l e s
E te r  s u l f u r  i  00 de 65 J
que t i e n s  l a  r e n t s  j  a d e  d i s o l r e r l a  s e r a  em pleandose  pa ra  l o s  pequenos a n l*  > 
m a ie s  l o  mas 1 /4  de h o r s  y p a ra  l o s  g r a n d e s  que s e  qu i e r a  e s t u d i a r  a lg u n a  4  
de su s  p a r t e s  8 - 4 8  b o r a s ,  d e s p u e s  se  baee un  l a r a  do y s e  puede b a se r  u n s  $ 
so l o r a e l o n  e o n  e u a lq u ie r a  de l o s  c o l o r a n t e s  mas s o r r i e n t e m e n te  e m p le a d s s  un 
l a  ra d e  * lu e g o  s e  s i^ u e  l a  d e s b i d r a t a  s io n  en l a  s e r  le  de a lo o  b o l e s ,  e l  a a l  a* 4  
rad o  en e s e n s i a  de  g i r a s o l  p a ra  d i f e r e n c i a r  y por u l t im o  e l  p a so  por z i l o l  , |  
a l  b a ls a m s .  E l  metodo em plea do p a ra  l o s  e s t u d i o s  s i s t e m a t l  os e o n s i s t e  en  A |  
l e  a s i  a ra  s i o n  por medio de l a  p o t æ a  en  s ô l u e i o n  a l  12^* % b i r r i e n d o  dur an* |  
t e  5 m ln u to s  0 2 ^  so g u n  e l  t a  ma do d e l  a n im a l ,  lu e g o  e l  l a r a  do, d e sp u e s  e n  w 
lo s  a n im a le s  que t i e n e n  se ra  se l e s  e x t r a s  en  e l  agua  d e l  l a r a  do en e l  ml* 4 
s r o s s o p i o  b i n o c u l a r  p o r  medio de  a g u ja s  muy f i n é s  pon iend o  e s p e c i a l  eu 1 dada 4 
p a r a  e r i t a r  l a  r o t u r a  de p a t a s  y  a n te n a s  0 q u i  t a r i e  e s p i n a s  u  o t r o s  o rg a n e s  |  
que so n  n e s e s a r i o s  p a ra  su  c l a s l f i c a s l o n  rom piendo  a l  n i v e l  de  l a  u n io n  de
. 4  . ' , 4  T  - A " ' '  ' « L y -  4 V ' - r ' 4  4  "■■■’''>••■' ^ ■ ■ ' ' ' '  '  '  '  '  , "  '  -  - - f  ^  ' •H
des s a i lX o s  1# cp ld o rm i#  aaoaado  p o r  e s t #  o r l f i o l o  ^  o o ra  quo to u g o iv d u t r ô  
J u sa  TOf l im p io s  do o o ra  ao puodo p ro o o d o r  a au o # W ^ i o u  o a au monta j  a  
on l i q u i d a  d o  H ojor j  p r e p a r e r  eomo a n t e s  se  ha in d io a d o *
Oomo d lg o  08 o o n r o a ie n to  aunque no n e e o s a r i o  poner un  an im al on  p o s i ­
e io n  r e n t r a i  j  o t r o  en  d o r s a l#
C o n so r ra o lo n
E l m a t e r i a l  r e s o l e  o tado  ao pro es do a au o o n s e r r a o lo n  de l a  m m era  s l g u à e n t #  
Los a n im a le s  que r i r e n  f i  jo s  on bo j a s  o p a r t e s  de p l a n t a  s e  pue don e n re n o -  
n a r  en s o l u o i o n  a l c o b o l i e a  de sub lim a  do a l  4o^ en a l e o b o l  de 6q * d e sp u e s  a# 
e a r l o  en p a p e l  de  b e r b a r l o s  y  d e s p u e s  en é l  saso  de  que no s a f r a n  deform a- 
o lo a  por l a  p r e s i o ©  ae  l e s  p ron e  a y o o n s e r r a  oomo p l a n t a s  e n  b o r b a r l o  so n  
su p ro e e d e n e ia  s o l e o t o r ,  feoba  y l o o a l i d a d .  Los que s o n  s u s e e p t l b l e s  do  
de fo r  ma e io n  s e  pue den p r e p a r a r  s o b r e  e a r t o n  pegados oomo sofbaoo eon  o l  r  on­
t o  de  l o s  in s e o to s r  espe  o i a im ent e o r t o e l n o a  maobos que dobe p r o s o d e r s e  a stL 
d o so o a o lo n  on a tm o s fe ra  o lg o  bumeda p a ra  e r i t a r  su  d e f o r m o l o n ,  g |pesar do 
e s  to s  u l t im o s  s e  s u e le n  deform ar#
m a t e r i a l  que s e  emplea, p o r t a  o b j e t  o s ,  e u b re  ob j e t  o s ,  a g u j a s ,  a l -  
f i l e r e  s f i n e s  onm angados, o u o o ta s  d e  v i d r i o s  de r e l o j , e a r t o n e s  de  p rép a ­
r a  ol on de i n s e e t o s  y g orna e r a b l g a  f e n i ^ d a #
H e o o le e e lo n #
La manera de o o l e o t a r l o s  e s  n e e o s a r i o  bu so a r  b i e n  en  l a s  b o j a s  ra m a s  t s o n p  
00 y f r u t o  don de r i r e n  es  t o s  in s o o to s  p e ro  t e n le u d o  en orienta que oon mas 
f e s i id A a d  80 s u e le n  e n e o n t r a r  e n  l a s  ram as  e s e o n d ld a s  e n  l a  e s p e  su r  a ,  p e r  
l o  goojLss n e s e s a r i o  m e te r s o  e n t r e  e s t a s  ram as y e z a m in a r l a s  eon  do te  n i  ml on 
t o ,  p u e s  no s ie m p re  s e  e n e u e n t r a n  e n  g r a n  a b u n d an o ia  p a ra  r e r a e  a l  p r im e r  
g o lp e  de r i s  t a  y que ademàs a lg u n o s  a d q u ie r e n  e l  c o lo r  de l a  s o r t e  sa  y  p a -  
s a r  o e sap o r  s lb ld o s  # o t r o s  se  p a re  se n  a lg o  g o t a s  .de agua so b re  e l l a .  En v ô ­
t r e s  S8808 e s  n o o e s a r lo  q u i t a r  l a  oor t e z a  d e l  a b q o l  p o r  r i r i r  e l  an im al do 
b a jo  0 l e r a n t a r  e s t a  a l  c o n r o r t i r s e  en  a d u l t e #  Tam bien es  n e e e s a r i o  a r r a n -  
oo r  su ld sd s sa m o n te  r a i s e s  p ues  a lg u n o s  r l r o n  on  e l l a s  o l e r a n t a r  p l o d r a s  do 
. 00 sho
&ues axrooso lllos*  LXoTcmdo oomo m aterial pare roaolo s t a r , deaeorto aadore#,
tub 08 d# T idrio  y aajaa o papales don de mntex eolosar lo s  animales q troso
dt p lan ta  donde rayan fijados#  #
G la re  d e  S u b f a m i l i a s
1 * Hembra a dn l ( a pro r i s t a  de  escndo forma do p o r  l a  e x n r l a  y  t e j i d o  de s e -
da a I r e  de dor de e s t a #  Animal s i n  p a t a s ,  eon  a n t e n a s  r e d n e i d a s  a nn  t u ­
b e r  e n lo  y eon  e l  u l t im o  segm ento abdom inal anoho DIASPIHOS
1 -  Hembra a d u l t e  eon  esoudo s i n  e x u r i a  y  mas o men os t r a n s p a r e n t e ,  o d e n t r s
de un  s a s o  de  f i e l t r o ^ o o n  o e ra /O  d esnu da  2 .
2»- Hembra a d u l t a  pro r i s t a  da e scu d o  de u n a  p i e s a  eon  d i s  cos c e r i p a r o s  f o r ^
ma de 8 , s i n  p a t a s  a n  to n e s  r u  i m e n t a r l a s  o de s a r  r o l l s  das
A rte  r o l e  a m i n o s
2 t -  Hembra desnud a  o p r o r i s t a  de p i e z a s  de s e r a  g r u e s a s  o d e n t r o  de u n  a s -  
eo forma do de f i l a m e n t  o s .  3#
2#- Hembra a d u l t a  y 1 a r r a s  p r o r i s t a  de eseam as a n a l e s  s i n  a n i l l o  a n a l  eon 
e e r d a s ,  pud lendo  s e r  d e sn u d a s  o cub 1e r  t a  s
L e e a n in o s
M -  Hembra a d u l t a  y 1 a r r a s  d e s p r o r l s t a s  de e se a m a s  a n a l e s  p e ro  oon a n i l l o  
a n a l  ya eon e e r o a s  o a i n  e l l a s ,  o s i  i a n i l l o  4 .
4 -  Hembra a d u l t a  d e sn u d a ,  p r o r i s t a  de p e lo s  f u e r t e s  r i g i d e s  s i n  m l l l o  
a n a l ,  macho oon o jo s  oom puostos M o n o u h le b in o a .
» -  Hembra a d u l t a  a l o  mas eon p e lo s  ' f i n o s ,  con  a i i l l o  a n a l  y  l o s  ma shoe 
pueden  s e r  de o jo s  s im p le s  o o o m p u es to s .  5 .
5 . -  Hembra a d u l t a  desnuda de  forma s ie m p re  g lo b o s a  o a s i  e s f b r i e a  eon  un  s a -  
co o r i i e r o  d e n tro  d e l  e u c rp o ,  oon a n i l l o  a n a l  s i n  eerdas#
' . Hemleoe o i n s s
»>•- Hembra a d u l t a  d e m u d a  o o u b l e r t a  de  s o e r c o l o n  de s e r a  en f o r n a  de p o l r o  
0 l a m in a s ,  cuando mas h e m i s f o r i e a ,  con sa o o  o r l g e r o  e x te r n e  o s i n  e l  y  
sen  a n i l l o  a n a l  p r o r l s t o  de ce rd as#  ' 6#-
6#- Hembra a d u l t a  s i n  l o b u lo s  a n a l e s ,  p r o r i s t a s  de  s e r a  e n  fo rm a  de  lam ln s#  
y  con un  o r i s a e o  f o n  ado por I w l n a s  e n  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  o r th e e ln o s #  
» • -  Hembra a d u l t a  e o n  lo b u lo s  a n a l e s  mas o menos d e s a r r o l l a d o s ,  so n  s e e r e -  
#1 de a e n  f  rma d o l r o  i r  m ide s l a  s
Claves p ara  deterxulnar Xo&  Coooidos por its p la n ta  de que se nutten»
corns (grsmlnjaas) .-Acoraoea#
Hembra a d u lta  f i j a ,  c u b ie r ta  por un escuddjde co lo r bianco parc  cuando Joe 
n , delgado^y aiAanado^Xuego fu e r te ,  convexo, g r is  pardu2co |a canela^oonlr 
a exuvia apenas ex c e n tr ic a  de co lo r s n a r i l l o  a  pardo aznarillento^oon velo  
v e n tra l muy reducâdc o nulo/Animal o m arillo , gruaso. A. hederae .
(Ver l e  d e sc rip c io n ).
Acacia •--îiaiüsaoe a •
Hembra ad u lta  f i j à  c u b ie r ta  por un escudo de co lo r îilanco puro^deb ll y  eÿ 
planado, luego fu e r te  conv©xô,gris parduzco a  aenola,«on l a  exuvia apenas 
œ n tr ic a .d e  oo lor^  am arillo  a  pardo u iaarillen to ,co n  velo  v e n tra l  reduo l*  
do o nu lo • Animal g rueso , a rm rillo  palido.A # deoJ-batn. A. hederae .
Ae üculus ( hippocas t  enuffi). -ïïipo  castanaoe e .
I.Animal cU bierto por un escudo que en l a  henbra es  redondo*blanco
d eb il,o o n  l a  ezuv ia e x c e n tr lc a , am ariX la.B l de l machô es  alargado^con as 
ados p a ra le lo s ,c o n  t r è s  q u i l la s  lo n g itu d in a le s  en e l  d o rs o ,fu e r te , mas pe 
uôflo que e l  de l a  hembra .Hembra a d u lta  de co lo r am srillo  su c io , s in  p^ tas 
p lanada. D. l e p s r t l .
(Ver su d e sc rip c io n ).
 ^* Anim ol s i n  e s c u d o  « * * o * «. « # .*  *.* # #**«**»#»»«,#***
2«Hmbra a d u lta  con s a l ie n te s  l a t é r a le s  de ce ra  apenas v is ib les .A n im al m# 
gnwntado, c u b ie r to  de socrec ion  de ce ra  en forma de p d v o  blanco h a r in a -  
eo^con cinco q u i l le s  de cera  apenas v i s ib le s  s itu ad as  en e l  d o rc o jlo n g ittf ’ 
nalesj apenas marcadas y sobre^ e s ta s  filam en tos de ce ra  muy separados y 
inos y  muy la rg o s  que term inan en un extremo ensanchado ,fijo  duran te  e l  f- 
f i n d  de su v id a ,c c n  p a ies  y  an tenas d eso rro llad as  de 9 a r to jo s  , colodado
* > 3 »  - '  '
edeX  e x tre m o  a n t e r i o r  de  u n  o v l s a c o  fo rm ado  p o r  f l l e m e n to s  de  o o ra  b l  
e e c o s  l e x o s . .........................  . . ..........................................«Hi* S l s t x y x .
». Herabra a d u l t a  a l  p r i n c i p i c ^ l b î ^ j c c a  a n te n a s  d e  8  a r t e j o s  y  p a t a s  d o -  3 
c a r o o l l a d e t s .S e ^ ^ n t r .d a  c o r  s a l l e r t e e  d e  c e r a  l a t é r a l e s  a p e n a s  n a r c a d o s  : 
s ie n d o  m as m a rc a d o s  en  o l  e r t r e n o  p o s t e r i o r , s i n  q u l l i a s  n i  f i l a m e n t o s  e n  /  
e l  d o r s o  y  o o b i e r t o  d e  p o lv o  de o o ra  b la n c o  h a r in a c e o .A l  f i n a l  de  su . v i — |  
da  in m o v i l ,c o n  u n  t e  o r io o c o  s i t u a d o  e n  s u  e x tre m o  p o s t e r i o r , r o r j i a d o  d e  
f i la m œ ito s  d e  o o ra  l a x o s .  P s .  n i o b t i a n æ .
(T e r  s a  d o s e r i p o io n ) .
A sp lén iu m . - F l l l c i n e a .
S o b re  ioD  f r o n d e s  , f l jO ;d o o n u d o ,  s i n  s e g a e n t a r , e l i p t i c o  c o r t o ,  u n  p o cô  
m as l a r g o  qtaô a n b h o ,f u e r te m e n te  c o n v e x o ,b r i l l a n t e  c o n  u n a  r e t i c u l a c i o n  
zaas 0 c m iû â  v i s i b l e , d e  c o lo r  p a rd o  a m a r i l l e n t o , a i n  a r r u g a s  e n  s a  s a p e r —  ^
f i c i e .C o n  a n te n a s  d e  8 a r t e j o s  y  p a ta s .D e  2^3  a  8^5  mm de lo n g i ta d .A #  11— 1 
n e o ta m ,m o llo e . - S . h e z o is p b a e r io a .
i y e r  s u  d e s c r i p ô i o n ) .
. A qygdalofî ( c o c s n a n is ) .—A ia ig d a la c e a .
I .  A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de  u n  e s c u d è  d e  c o l o r  b la n c o  g r i s a o e o ,d e  p o co  
g ro é o r ,m a s  o m enos c i r c u l a r , c o n  l a  e x u v la  d e  c o l o r  T o rd a  o l lv a c e o , s i t u à p ^  " 
d a  o e rc a  d e l  b o rd e .H e m b ra  de  c o lo r  v i o l a ç e o , c a s i  p m ita g o n a l , c a s !  t a n  a n  
c h a  oomo la r g a .H s c u d o  d e l  macho mus i>3q u en o ,a laJP g ad o  c o n  l a  e x a v ia  s i — j 
tu a d a  e n  e l  e x tre m o  a n t e r i o r .  P .  o l e a e .
j^Ter s u  d e s c r i p c io a )  • 4
"•A n im al d e a n ô d o ,s in  s e g a a n ta r  ,  e l i p t i c o , t a n  a n c h o  oomo l a r g o  o  apema&m  ^
n a s  à a rg o  que a n c h c ,  t e n ie n d o  e n  e l  d o r s o  u n s  q a i l l a  n u y  f i n a  a p e n a s  v i ­
s i b l e  y  a r r u g a s  g a u s s a s  a  s u  t r a v e s , d e  . c o lo r  p a rd o  c a s to û o  n a s  o m enos 
o s c u r o .  2 .  . o o m i .
(V er s u  d o s c r i p c i o n ) .
A sp a ra g u s  ^^pluiaosus) . - E s m i l a c e a .
S i tu a d o  e n  e l  t a l l o , f i j o  d o s n u d o ,s in  s e g p e n t a r , e l i p t i o o  o o r t o .u n  poco  
n a s  l a r g o  que a n c h o , fu e r te m m ite  c o n v e x o ,b r i l l a n t e  co n  u n a  r e t i c u l a c i o n  
m as o  m enos v i s i b l e , d e  c o lo r  p a rd o  o m a r i l l e n t o ,  s i n  a r r u g a s .  e n  s u  s u p e r -
. : ^ 4
f i c i e .C o n  a n te n a s  d e ^8 a r t e j o s  y  p a ta s .D o  2^3  a  2*5 rsm de  l o n g i t u d .
S . h e m isp h a e r  i c a .
Auciiba ( j a p p o n ic a )  .—C o m a c e a .
A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de u n  e scu d o  que e s  de  c è l o r  'b lan co  p u ro  cu an d o  
jo v e n  y  d e 'b i l  y  a p la n à d o ,  de sp u e s  de c o l o r  g r i s  p a rd u s c o  a  c an e  l a ,  f u e r — l 
t e ,  c o n v e z o , de  c o n to rn o  m as o m enos c i r c u l e r ,  con  l a  e z u v ia  a p e n a s  e x -  |  
c e n t r i c a ,  de  c o lo r  a m a r i l l o  a  om ar i l l  o p a rd u s c o  .A n iisa l a m a r i l l o ,  g ru e a o  4 
p i r  i f  o rm e, s i n  p a t a s  y  a n te n a s  r e d u c id a s  a  t u b e r c u l e s .  A. h e d e r a e .
A r a u c a r ia  ( e z c e l s a ) , - C u p r e s a c e a .
Hembra a d u l t a  s e g a e n ta d a ,c o n  p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o l l a d o s ,  e s t a s  de  7 4
a r t e j o s ,  a l  p r i n c i p l e  l i b r e , l u e g o  i n c l u l d a  d e n t r o #  d e  u n .s a c o  fo rm ad o  |
p o r  f i l a m e n to s  b la n c o s  a  b la n c o  s u c io  e n te e c r u z a d o s jd e  fo rm a  d e  c o c o j  
p o r  f a e r a  p r é s e n t a  a lg u n o s  f i la m e n to s ^  p o r  d e n t r o  o s  l i s o  y  b r i l l a n t e .  %
HÎ a n im a l e s  de  c o lo r  p a rd u s c o .  E . , A r a u c a r i a s .  - i
(V or s u  d e s c r i p c i o n ) . J
Buxus ( sem perV i r e n s  ) .-B u x a c o a . I
I ,A n im a l  f i j o ,  s i t u a d o  d e b à jo  de u n  e sc u d o  de c o lo r  g r i s  a c e r a d o , f u e r t e  1
a lg o  a p la n a d o ,m a s  o m enos c i r c u l a r  o a lg o  e l l p t i c o , c o n  l a  e x u v ia  c e n t  4
t r a l  de c o lo r  p a rd o  a m a r i l le n to .H e m b r a  a d u l t a  de  c o lo r  a m a r i l l o  |
a  p la n a d a .  P ia s p in o  in d e te r m in a d o .  t
Hembra a d u l t a  s e g m e n ta d a ,c o n  pcJH itas y  a n te n a s  d o s a r r o l l à d a s ,  de  
s e  i s  a r t e j c 3 .A l , .p r i n c i p io  d e s n u d a , lu e g o  q u ed a  i n c l u i d a  d e n t r o  d e  un  s a — j
co fo tn a d o  p o r  f i l a m e n to s  e n t t e c r u n a d o s ,  que e n  fo rm a  de coco  a lg o  a p l a -  
n a d o ,p o r  f u e r a  p r é s e n t a  f i l a m e n to s  l a x o s ,p o r  d e n t r o  e s  l i s o  y  b r i l l a n ­
t e .  A nim al do c o lo r  p a rd o  v i o l a c é e .  E .# u x l .
(V e r s u  d e s c r i p c i o n ) .
C am élia  ( ja p p o n ic a )  . - T e m s t r e m i a c e a .  '
Hembra a d u l t a  d e s n # d a ,s in  s e g m e n te r ,  de jo v e n  m as o m enos e l i p t i c a , c o n -  
v e x o , l i s a  e r  e l  d o r s o , e s t e  b r i l l a n t e , s i e m p r e  f l j a , c o n  a n te n a s  y  p a t a s  
d e s a r r o l l a d a s .A l  f i n a l  d e . s u  v id a  fo rm a  un  s a c o  a v ig e r o  mucho m as l a r g o  
- que a n c h o ,c o n  s û s  l a c o s  p a r a l e lo s , f o r m a d o  p o r  f i i a m e n to s  d e  c e r a
e n tw c r u z a d o s  f l o j o s b a l le n d o  d e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l .  qoedapr* 
do  e s t a  f l j o  p o r  sw& ex teem o  a n t e r i o r  fo rm an d o  a lg o  a ro o  y  o o lo o a d o  e n  
e l  e x tre m o  a n t e r i o r  d e l  o v ls a o o g s  d e  c o l o r  p a rd o  e n  fo z r ia  de  escam a,zaas 
o m enos o v a l  y  c o n  e l  do É so à  6 r rn g a d o . P . f l o c c i f e r a *
(V e r s a  d e s c r i p c i o n )
C anna ( in d ic a ) # - M a r a n ta c e a #
A nim al f i  j o ,  d e sn n d o  , s i n  s e g a e n t a r , e l i p t i o o  c o r t o , t a n  an ch o  com a l a r g o  
b  ap ez ias  m as l a r ^  g n s  @n(^o# f o e r t e n e n t e  o o n x e x o .  Ten&mido e n  e l  d o r s o  
u n a  q u i l l a  may f i n a  a p e n a s  v i s i b l e  y  a r r o g e s  g r u e a s  o o lo c a d a s  a  s a  t # a -  
v e S fd e  c o l o r  p a rd o  c a s t a ü o  m as o  m enos o sc u ro *  2* c o m i#
C a re x  (e l e g a n t i s im a ) « - C ip e r a c e a #
Aatem= A nim al s i t u a d o  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  laas o  m m ios c i r ­
c u l a r , de  j o v e m  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p le h a d o , lu e g o  f t t a r t e  e o n v e x o ,d e  
c o l o r  g r i#8 p a rd u s o o  a  c a n e l a ,  w m  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x o e n t r i c a  d e  c o l o r  
a m a r i l l o  a  p a rd o  azaarilX entO vH em bra a d u l t e  e m a r i l l a  , g r c ^ s a ,  s i n  ^ t t a s  y  
a n te n a s  r e d u c i d a s  a  u n  t u b e r c u l o # . .  A ,# h e d e r a e .
C e d ru s  « -A b ie ta c e a #
s o b re  l a s  h o ja s .A n im a l  u n id o  a  l a  h o j a  p o r  to d o  s u  c o n to m o ,p o r  l o  q u a  ' 
r e s u l t s  c o n v e x o ,c o n  l a  s u p e r f i c i e  l i s a ,  s i n  s e g a e n ta r ,d e s n u d a ,  b r i U a n . -  
t e , l u e g o  s e  s e c s  y  q u e d a  l a  s u p e r f i c i e  f l o j a  y  c o n  a r r u g a s , d e  c o l o r  p e r -  
d i s c o , de  Jo v e n  p a rd o  v e rd o s o .C o n  a n t e n a s  y  p a t a s  f i n a s , d e s a r r o l l a d a s , s l -  
tu a d a s  e n  a l  p a r t e  v e n t r a l ,  que  s u  p i e l  e s  may f i n a  y  b l o n d s .G.
C .h o s p e r id u m .
, X (T e r  s u  d e s c r i p c i o n ) .
C e p h a lo ta x u s  (d ru p a c e a )  . - T a x a o e a .
A nim al d esn A d o , s i n  s e g a e n ta r # l ig e r a m e n te  c o n v e x o , con  l a  p i e l  d e l  d o r ­
s e  f u e r t e , l a  v e n t r a l  muy d e b i l , d o  c o n to m o  e l i p t i c o , a l g o  a s i m e t r l c o , c o n  
e l  e x tte m o  a n t e r i o r  a lg o  e s tre < â io  a  p a r t i r  d e  l a s  e s c o t a d u r a s  e s t ig a A #  
t i c a s  a n t e r i o r e s , d e  c o l o r  p a rd o  v e rd o so  a  p a rd o  am ar i l l e n t o .  Con p a ta s^  u  
a n t e n a s .  C , .  h e8pertdvw y\%  ' ^
 ................  ' ' 3 6
C e ra s s u s  ( j u l i a n a )  « -A x n ig d alacea .
I .  Hembra s i t u a d a  d e b a jo  de u n  e sc u d o  m as e m enos c i r c u l a r , de  c o l o r  g r i s  
b l a n q u s c in o , l ig e r a m e n te  c o n v e x o ,,c o n  v e lo  v e n tr a L  d e s a r r o l l a d o ,  b la n c o  
con l a  e x u v ia  c a s i  e n  o l^ b o r d e ,d e  c o l o r  v e rd e  o l i v a c e o .E l  e sc u d o  d e l  ma­
cho e s  a la r g a d o ,m a s  pequefio que e l  de  l a  hem bra  y  con  l a  e x u v ia  s i t u a ­
da en% un e x tre r io .H e m b ra  a d u l t a  de  c o l o r  v i o l a c 0o , o a s i  t a n  a n c h a  cono 
l a r g a , s i b  p a t a s  y  a n te n a s  r e d u c id a d  a. u n  tu b e r c u le *  P . o le a e *
" .A n im a t d e s n u d o ,s in  s e g m e n te r , de c o n to rn o  e l i p t i c o ,  a lg o  m as l a r g o  que 
a n c h o , f u e r te m e n te  convexo  cuando  v i e  j o ,  de  jo v e n  poco  oo iivexo , c o n  e l  d o r ­
so  p r o v i s t o  de g r a n o s  g r u e s o s  y  de  t© e s  q u i l l a s  d i s p u e s t a s  e n  fo rm a  d e  
H*Con a n te n a s  y  p a t a s  d e s a r r o l l a d a s .  S* o le a e *
C e r a to n ia  ( s i l i q u a )  « -C e a a lp in a c e a *
I .E s c u d o  de l a  h em b ra  a d u l t a  de c o n to m o  a p e n a s  e l i p t i c o  a  c i r c u l a r , de  
jo v e n  de  c o l o r  b la n c o "  p u r o ,d e b i t  y  a p la n a d o , lu e g o  de c o lo r  g r i s  p a r d u z -  
co a  c a n e l a ,ma t e ,  f u e r te m e n te  c o n v e x o / f u e r t e ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n -  
t r i c a , a p l a n a d a ,  l i s a  de  c o lo r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n to ,C o n  v e lo  v e n ­
t r a l  r u d im œ a ta r io .H em bra a p o d a , co n  a n te n a s  r e d u c id a s  a  u n  t u b e r c u l o ,  
g r u e s a ,  am ar i l i a .  A. h e d e r a e .
" ,  E scudo  de l a  h em b ra  a d u l t a  de  c o n to m o  p e r f e c ta m e n te  c i r c u l a r , de  co ­
l o r  r o j i z o  a  p a rd o  r o j i z o , d e b i l ,  sem i t r a n s p a r e n t e , b r i l l a n t e  ,a p i i in a d o ,  
con&k l a  e x u v ia  c e n t r a l  fo rm audo  u n  s a l i  e n te  a  iim nera  de b o to n  d e  c o l o r  
pa rd o /H em b ra  de c o lo r  a m a r i l l q ,  a lg o  a p la n a d a  p i r i f o r m e  ancha . a  r e n i  f o r ­
m e, s i n  p a t a s ,  con  a n te n a s  r e d u c id a s  a  un  t u b e r c u l o .  Ch. d i c ty o s p e r m i .
C i s tu s  ( l a d a n i f e r u s )  . - C i s t a c e a .
A nim al s i t u a d o  d e n t r o  de u n  s a c o  fo rm ad o  p o r  f i l a m e n to s  f u e r te m e n te  t e -  
j i d o s  a'Si m an e ra  de f i o l t r o , l i s o  em am bas c a r  a s ,  de  fo rm a  ovo i d e a ,  a lg o  a -  
p la n a d a ,d e  c o l o r  b la n c o  g r is a c e o .O o n  a n te n a s  d e a a r r o l l d d a s  de 8 a  9 a r ­
t e j o s ,  s i n  p a t a s , n i  r u d im e n to s .  L .s a r d o a .
(V er s u  d e s c r i p c i o n ) .
C i t r u s  . - A u r a n o ia c e a .
I
X1 . A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de  u n  e s c u d o .  2* 4
»♦ Anim al s i n  e s c u d o .  7 .
2 .  E scudo  d e l  mabho p a r e c id o  a l  de l a  h e m b ra , y a  s e a  e l i p t i c o  c a s i  o i r -  
o u l a r  o a l a r g a d o .  . 3 .
" .  E scudo d e l  n a c h o #  s ie m p re  a l a r g a d o ,y  e l  de l a  he tobra  c i r c u l a r .  5 .
3 . E scudo de l a  h em b ra  c i r u c u l a r ,  d e lg a d o ,  sem i t r a n s p a r e n t e ,  co n  l o s  g o r -  
d e s  c o r t a n t e s  f i n o s ,  a p la n a d o ,de c o lo r  p a rd o  r o j i z o  a  p a rd o , con  l a  ex u ­
v ia  c e n t r a l ,  fo rn a n d o  u n  s a l i e n t s  a  m a n e ra  de b o to n  de c o lo r  p a rd o .H e m - ' %
b ra  do c o lo r  a m a r i l l o , a lg o  a p la x ia d a ,p i r i f o r m e  a n c h a  a  r e n i f o r m o . C• a u r a n -  3
tia m flim o n u m . Ch. d i c ty o s p e r m i .  1
" .E sc u d o  de l a  h em b ra  s ie n ro re  a la r g a d o ,  con  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  u n  e x -  4
tre m o , que e s  e s t  r e  oho y  e l  o t r o  e s  anoho y  re d o n d e a d o . 4 .  4
4 .  E scudo do l a  h em b ra  isucho m as a n ch o  e n  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r ,  que e s  4 
re d o n d e a d o , que e n  e l  a n t e r i o r , p o co  c o n v e x o ,l i s o ,  b r i l l a n t e , d e  c o l o r  p a r -
do c a s ta d o .E x u v ia  de  c è l o r  p a rd o  am ar i l l e n t o  .A nim al b l a n c < ^ e l i p t i t e , m a -  ■
cho mas a n ch o  e n  s u  m ita d  p o s t e r i o r  que e n  l a  a n t e r i o r . C. a ù r a n t iu m . 3
, L . p in n a e f o r m is .  1
" .E sc u d o  de l a  h em b ra  i g u a l  de an ch o  o a p e n a s  m as an ch o  e n  e l  e x tre m o  |
p o s t e r i o r  que e n  e l  a n t e r i o r , f u e r t e m e n t e  c o n v e x o , l i s o , b r i l l a n t e , d e  c o l o r  I
p a rd o  C Q sta fo ,. c o n  l a  e x v la  a m a r i l le i i ta .H e m b ra  de c o lo r  v io la c é # .m u y  |
a la r g a d a  y% co n  s u s  l a d  o s  p a r a l e l o s .  C. a u r a n t iu m . L . g lo v e r  i l .  |
5/  E scudo de l a  h em b ra  c o n  l a  muda de  l a  n i n f a  de  o o lo r  n e g ro y q u e  ocupn 
c à s i  to d o  e l  en cu d o  y  e s  do fo rm a  c a s i  c u a d r  a n g u l a r .  Es t e  muda p r é s e n t a  '
una  q u i l l a  c e n t r a l  g r u e s a  y  d o s  l a t é r a l e s  que s e  r e u n e n  e n  am bos e x t r a -  4 
m o s ,d e ja n d o  e n t f e  l a  m e d ia  y  l a s  l a t é r a l e s  d o s  l i n e a s  h u n d ià a s .  C .a u ­
r a n t iu m . P . z i z y p h i .  4
" .E sc u d o  de l a  h em b ra  co n  l a  m uda de l a  n i n f a  a lg o  m ener o a p e n a s  m ayor !
que l a  m ita d  d e l  e s c u d o ,e s t a  d e  fo rm a  mas o m enos c i r c u l a r  y  de c o lo r  
a m a r i l lo  p a rd u z c o .E s c u d o  de o o lo r  g r i s .  6 .  :
ô .IIuda  de  l a  n i n f a  m as p e q u e h a  que l a  m ita d  d e l  e s c u d o .C . a u r a n t iu m .
P . p e r g a n d i i .
" .  llu d a  de l a  n i n f a  m a lg o  m ayor que l a  m ita d  d e l  e s c u d o ,d e  fovvw«L. 
c i r c u l a r .  C .e ^ .
'  .  ■ I  '  "  '  ^  :
S t
P .p e r g a n d i l  «v# c a r a e ^  
&7w A nim al s i n  s e ^ ja e n ta r ,  d o sn u d o . 8 .
A n im al ^ g c s e n ta d o ,  oon m c r e c i o n  do c o ra *  9#
8^ A n im al a la r g a d o  l ig o r a m e n te  c o n x o x o , do c o n to m o  e l i p t i c o ,  a l ^  
a a i i a o t r i c o , c a n  l a  p i e l  d e l  d o r s o  f u e r t e i ,  l a  v e n t r a l  may f i n a * 8ieza- 
p ro  f i j o , a l g o  e s t r e c h a d o  a  p a r t i r  d e  l a s  e s c o t a d u r a s  e s t i g s a t i c a s  ans-
t o r i o r e o ,  do o o l o r  v e rd e  i« r d u z c o  a  a m a r i l l o  p a rd a z c o « C o n  p a t a s  y  @a&-
t o n e s  d e b i l e c .C *  a u ra n t iu m . C. b o a p e r ld u m .
"# A nim al d e  c o n to m o  e l i p t i c o  o o r t o ,d e  jo v e n  poco  oonveao  ooxl l a  p i e l  |
d e l  d o r s o  p r o v i s t a  d e  g ra n o s  g r u e s o s  y  t r è s  q u i l l a s  m  f o r r io  d e  ^  u e  |
l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  l o n g i t u d i n a l , u n i d o  a  l a  p l a n t a  s o l o  p o r  u n  I
re b o rd s# D e  c o l o r  p a rd o  n e g ru z o .D e  v jQ o s e  h a c e  f u e r te m e n te  c o n v e x o , ^
l o s  g r a n o s  y  l a s  q u i l l a s  d e l  d o r s o  c a s i  d e s a p a r e n  y  e l  c o l o r  s e  sus**
l e  v o l v e r  m as oscu ro#C #  . a u ra n tiu m *  S* o le a e #
9#A nim al l i b r e , o u b i e r t o  de  s e c r e o i o n  d e  o e r a  e n  fo rm a  d e l  p lo v o  b ia n ­
c o  b a r i n a c e o , f l I n  c e r a  d e  c o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z o o ,o o n  s a l i e n t e s  d e  c e ­
r a  l a t é r a l e s  a r e n a s  m a ro a d o s , c o n  p a t a s  d e s a r r o l l a d a s  , c o n  a n t e n a s  de  
8 a r t e j o s  d e  c o lo r  ro e a d o .A l  f i n a l  d e  s u  v i d a , f a b r i c s  u n  o v is a o o  de  
f i l a m e n t o s  d e â  o c r a  b la n c o s  e n t r e c r u s e d o s ,  l e x o .  P s # C i t r i #  I
"• A nim al l i b r a , i e r d ) d « s p u s s  d e l  e s t a d o  n i n f a l  ln m o v i l ,o o n  s e c r e c i o n  
de^L œ r a  p u l v e r u l e n t a  b la n c o  e n  e l  d o p s c ,q u s  no  v e l a  e l  o o l o r  n e g ro  
m o te ad o  d e  r o j o  d o l  a n im a l ,p o r  d e b a jo  e s  Ae c o l o r  r o j o  de  m in io # P a ^  
b r i c a  u n  o v is a o o  s i t u a d o  e n  e l  « x tre rx )  p o s t e r i o r  p o r  d e b a jo  oon  s e — 4
c r e c i o n  d e  c e r a  que t i e n e  e u  p a r t e  e x t e m a  o o n  e s t r i a s  o a c a n a la d u — 
r a s  l o n g i t u d i n a l e s ♦ Con g # e e  p a t a s  y  a n t e n a s ,  e è t a s  d e  I I  a r t e j o s , t a n *  
t o  u n a s  oomo o t r a s  de  c o lo r  n e g r o ,  f u e r t e  s#  Con f i l a m e n t o s  de  c e r a  
mxy f i n o s  y  muy l a r g o s  e n  susr c o n to m o ♦ C .a u r a n t iu n ,  lim o n œ n .
I .  p u r c h a s i#
Cozy l u s  ( a v e l l a n a ) # -  C u p u l if e r a *
A n lrm l c o n v e x o , s i n  s e g m e n te r , d e sn u d o  e l i p t i c o , t a n  l a r g o  oomo an ch o
. 3 f  . \  - K 4
o a p e n a s  m as l a r g q .E n  e l ^ o r s o { ^ o s e r e m e n te  a r r g g a ^ ^  s u  t i a v f a  y a  â e r o a  
d e l  b o r d e ,e o n  u n a  q u i U a  zsuy f i n a  l o n g l t u d i n a ] / % ^ n a 8 p e r o e e t ltû L e . De|^o- 
l o r  p a rd o  a m a r i l l e n t o  o a o n r o , f l j o  s o lo  p o r  s a  c o n to m o ,q n e d a n d o  e n t r e  
e l  a n im a l  y  l a  p l a n t a  u n a  c a v id a d  d o n*de  q w d a n  l o s  h aev eo iL lo B « B ,o o m i»
C otynoc& rpus ( l a e v i g a t a )  « - l l l r s in a c e a *
A nim al s i t u a d o  d e b a jo  d e  o n  e s m d o  do  c o n to m o  m as o  laenoa c i r c u l a r , ! ©  j o -  # 
v en  d e  c o l o r  b l a n c o .p o r o ,d e v i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u s r t e .  c o n v e x o , d e  c o ­
l o r  g r i s  p a rd u s c o  a  c a n e la ,o o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x o e n t r i c a  de  c o l o r  a o a -  : 
r i l l o  a  p a rd o  a m r i l l e n t o . I I e m b r a  s o a r  i l i a ,  g r u e s a ,  a p o d a  y  « o n  a n te n a s  
re d u c id a B  a  u n  tu b e r c u lo #  A. h e d e r a e .  4
C upressuB  (p y r a m id a l4g) .-C u p re s a c e a #
a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e sq o d o  d e  c o n to m o  zaas o m enos c i r Q n -   ^
l a r  a  e l i p t i c o , f u e r t e ,  d e  o o lo r  b la n c o  a  g r i « t o c o ,  a lg o  c o n v e x o ,c o n  l a  
e x u v ia  a lg o  e x o e n t r i c a  a z a a r i l la .B c u d o  d e l  m a te s  m as p e q u e fb ,  a l a r g a d o  y  
con t r e e  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  e n  e l  d o sso .H e m b ra  de  œ l o r  v i o l a c é e  a  
p a rd o  s u c i o .  D. v i s c l #
Q y c a s .-C ic a d a c e a .  j
I .  A n im al c o n  e s œ d #  d e  œ n t o r n o  c i r c u l a r , a p l a n a d o  s e m i t r a n s p a r e n te  ,c o n  
l o s  b o r d e s  f i n o s  c o r t a n t e s , d e  c o l o r  p a rd o  r o j i z o  a  p a rd o ,  œ n  l a  e x u v ia  4 
c e n t r a l ,  fo rm an d o  u n  s a l i a n t e  a  m an e ra  d e  b o to n  d e  c o l o r  p a rd o .A n im a l a ^ |  
n a r i l l o ,  a lg o  a p la n a d o  ,  s i n  p a t a s  y  a n te n a s  r e d u c id a s  a  u n  t u b e r c u l o .  4
C . r o e o lu t a ,  c i r c i n a l i s .  Ch. d i c ty o s p e r m i# |
" •  A nim al s i n  s e g r a s n ta r ,  f u e r te m e n te  c o n v e x o ,s e m is f e r io o  o a lg o  e l i p t i c o ,  |  
p re s o n ta n d o  e n  e l  d o r s o  u n a  a r e o l a c i o n  d e b id a  a  g la n d u lo s  l a c i p a r a s .D e  |  
c o lo r  a m a r i l l o  p a rd u2c o ,c o n  p a t a s  y  a n te n n a  d e s a r r o l l a d a s . C . r e v o l u t a ,  f 
c i r c i n a l i s .  G jh e m g s p h a o r ic a . 4
C y tisu B  ( la b u rn u m ) . - f a p i l o n a c e a .
A n im a la itu a d o  d e b a jo  u e  u n  e sc u d o ^ e  c o n to m o  m as o zaenos c i r c u l a r  o  a lg o   ^
a la :p ^4d o , conVexo a u n  d e  jo v e n  y  s ie m p re  de  c o l o r  g r i s  b la n q u a c in o  a  ^ i s  3 
c c r a o e o ,c o n  l a  e x u v ia  e x o e n t r i c a  d e  c o l o r  p a ré o f t  a r a a r i l l e n t o  .A n im a l a n a -  I 
r i l l o #  c o n v ex O fS in  àlQ Coa , ? .  j a a p i .  - I
.
Q jrperus ( a l t e r n i f o l i u a )  . -C ip e r a o e a *
A nim al s i t u a d o  do b a jo  do im  e sc u d o  de  c o n è m a to m o  mas o m enos akmm  
c i r c u l a r , d e  jo v e n  b la n c o  p u r o ,  f i n e  y n  a p u n a d o ,  lu e g o  f u e r t e , convexo ,- 
do c o lo r  g e t e  g r i s  p a rd u c c o  a  c a n e l a ,c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x o e n t r i c a ,  
de c o lo r  a m a r i l l o  a  p a rd o  am ar i l l e n t o .  A nim al a m a r i l l o ,  g r u e a o ,  s i n  p a ­
t a s  y  a n te n a s  r e d u c i d a s  a  u n  t u b e r c u l o .  A ,h e d e r a e .
m
Daphne (g n id iu m ) . - T im e la c e a .
A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de un  e s c u d è  de c o n to rn o  m as o m enos c i r c u l a r , de 
jo v e n  b la n c o  p u ro  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  co n v ex o , de  c o lo r  
g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  con  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x o e n t r i c a  de c o l o r  ama­
r i l l o  a j l  p a rd o  am ar i l l e n t o .  A nim al a m a r i l l o ,  g r u o s o ,  s i n  p a t a s  y  oon  
a n te n a s  r e d u c i d a s  a  u n  t u b e r c u lo .  A. h e d e r a e .
D ia n th u s  ( c a r i o f i l e a s )  . - C a r i o f i l a c e a .
1 . A nim al desm kdo, s e g s îe n ta d o ,o u b i e r t o  de s e c r e c i o n  de c e r a  e n  f oarma • 
de p o lv o  b la n c o  h a r  in a c e  o , u n ic a m e n te  in m o v il  cuando  v a  a  h a c e r  l a  p œ s -  
ta .D e  c o n to rn o  e l i p t i c o ,  con  s a l i e n t e s  l a t é r a l e s  de c e r a  , s i e n d o  m as % 
m aroados l o s  d e l  e x tre m o  p o s t e r i o r . Con p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o l l a d a s .
" .  A nim al s i t u a d o  o d e b a jo  de un  e s c u d o  o el. f i n a l  de s u  v id a  d e n t t o  de  
un  saoo  fo rm ad o  p o f  f i l a m e n to s  de c o r a  b l a n c o s .  2.
2 . A n im a l ,s i tu a d o  d e b a jo  de u n  e sc u d o  d e  c o n to rn o  mas o m enos c i r c u l a r ,  
de jo v e n  d e  c o lo r  b l a n c o ^ p u r o ,d e b i l  y  a p la n a d o , lu e g o  f u e r t e ,c o n v e x o ,  
de  c o lo r  g y i s  p a rd u z c o  a  c a n e la ,  con  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x o e n t r i c a ,  de 
c o lo r  a m a r il lc ||a  p a rd o  am ar i l l e n t o .  A n im al a m a r i l l o ,  g ru e  s o ,  s i n  p a t a s
y  co n  a n te n a s  r e d u c id a s  a  u n  t u b e r c u l o .  A. h e d e r a e .
f " .  a l  n i i m l , a l  p r i n o i p i o  de s u  v id a  d e  sn u d o , lu e g o  i n lu i d o  d e n t r o #  de 
unX saco  fo rm ad o  p o r  f i l a m e n to s  b la n c o s  e n t r e  c ru z a d o s  a  m an e ra  de t e j i  
do de f i e l t D o ,  de  fo rm a  m as o m enos e l i p t i o a , p o r  f u e r a  f i l a m e n t o s o ,  
d e n t r o  l i s o ^  de c o l o r  b la n c o  a  g r i s a c e o .A n im a l  co n  p a t a s  y  antefXâA Se.- 
s a r r c l l a d a s .
4 /
D ig i te iL is  . - B s c r o f u l a r i a c e a .
A nim al a l t u a d o  d e b a jo  da  un. a scu d o  do c o n to m o ;?  m as o m enos o i r a u l s r ,  
de  jo v e n  de  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e , co n v e ­
x o , de c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  con  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o a p e n a s  e x -  
c e n t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  am ar i l l e n t o .  A nim al a m a r i l l o ,  g r u e s o  
s i n  p a t a s  y  c o 'i a n te n a s  r e d u c id a s  a  on  t u b e r c u l o .  A h e d e r a e .
E r i c a . —E r ic a o e a .
Animal desn#& #, sogm en tado  de c o n to rn o  e l i p t i c o , c u b i s r t o  d s  s o c r e c i o n  
do c e r a  e n  fo rm a  de p o lv o  b la n c o  h a r i n a c e o ,  oon s a l i e n t e s  l a t é r a l e s  de  
c e r a  r e d u c id o a .C o n  p a ta s  y  a n te n a s  de  s a r  r  o l l a d a s  % e s tk s  de B a r t e ­
j o s .  P s ,  o i t r i ,
Evanyim;n. -Co 1 a s  t r a c e  a . .
I .A n im a l co n  e s c u d o  de c o n to m o  c i r c u la r ,a p # % ia d o ,c o n  l o s  bord t^s co rt*  
t a n t e s  f i n o s ,  sem i t r a n s p a r e n t e ,  do c o lo r  p a rd o  r o j i z o  a  p a rd o ,o o n  l a  exu- 
v i a  c e n t r a l  fo rm an d o  una  s a l i e n t e  a  m a n e ra  de b o to n  de c o lo r  p a rd c .A n i  
m al a m a r i l l o ,  a lg o  a p la n a d o , p i r i f c r m e  a n ch o  a  r e n i f o rm e .E , j a p p o n ic a ,  
e u r o p a e a .  C h .d ic ty o s p e r m i .
E scudo  cle l a  hem bra  a l r g a d o ,o o n  e l  e x tre m e  dondQ l l e v a  l a  e x u v ia  
e s t r e c h o , e l  o t r c  exurem o o p o s t e r i o r  e n s a n c h a d o .E l  e sc u d o  e s  r e c t o  c o n  
e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  e n  a rc o  y  de c o lo r  p a rd o  o s e u ro .  E scudo  d e l  m acho 
a l a r g a d o ,  nuc jlo  m as p e u u en o , b l a n c o ,  co n  s i is  l a d o s  p a r a l e l o s  y  co n  
t r è s  q a i l l a s  f u e r t e s  e n  e l  d o r s o .E . j a p p o n i c a ,  e u ro p a e a .
Ch. e v o n ÿ ir i .
E icu s. -^Art oceJrpacea.
1 . Hem bra ad u lta  X)rotegida por u n  escudo . ' 2 .
" .  Hembra a d u l t a  s i n  e s c u d o ,v  c u b i e r t a  p o r  s e c r e c i c n  do c e r a  e n  f e r ­
ma de p o lv o  b l a n c o ,  c e n  fo rm a de p l a ç a s  g r u e s a s .  6
2 . E scudo  de fo rm a  mas o m enos c i r c u l a r , c o n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e u  et 
c e n t r o  o l ig e r a m e n te  e x c e t r i c a .
k t
g # » . E scudo  a la r g a d o ,c o n  l a  e x u v ia n  s i t u a d a  e n  e l  e x tre m e  a n t e r i o r  q u e . 
e s  c l  mas e s t r e c h o .  4#
4 .  E scudo de l a  hem bra  de c o n to m o  c o m p le t am en te  c i r c u l a r , f  i n o , a p la n a d o , 
s e n i t r a n s p a r e n t e , d e  c o lo r  p a rd o  r o j i z o ,  co n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o a p e n a s  
e x o e n t r i c a  que fo rm a  u n  s a l i e n t e  a  m anor a  de b o to n ,  de c o lo r  p a rd o .  A ni­
m al om c».rillo#aplanadO ) p ir ifo rm ©  anoho  a  r e n ifo rm # e  . F . e l a s t i c a ,  n i t l d a .
Ch. d i c t y 0s p c r n i i .
E scudo  de c o n to m o  mas o m enos c irxxu laf^c , m as o m enos f u e r t e , s i e m p r e  
c o n v e x o ,o p a c o  de c o lo r  g r i s  o c ra c e o  a  g r i s  p e r d u s o o ,c o n  l a  e x u v ia  m as 
o menos e x o e n t r i c a , de  c o lo r  a m a r i l l o  p a rd u z c o  y  l i s q  s i n  s o b r o s a l i r  d e l  
e sc u d o .A n im a l a m a r i l l o ,  c o n v ex o , p i r i f o r m e .F .  s p .  D. u v a e .
4 .  E scudo f u e r t e ,  g r a n d e ,  a lg o  a p la n a d o  o l ig e r a m e n te  c o n v e x o ,e n  fo rm a  
de n e j i l l o n ,  de  S a  3 y  1 /2  m  dd  l a r g o  cuando  v i e  jo  y  de Dmn s ie m p re  
de a n c h u ra , d e  c o lo r  p o rd o  c a s ta f io ,  l i s o ,  h r  i l l e n t o .  Con l a  e x u v ia  da  co­
l o r  p a rd o  am ar i l l e n t o  .A n im al p eq u ed o  con  r e l a c i o n  a l  tornado d e l  e sc u d o  
b la n c o ,  con s u s  b o rd e s  l a t é r a l e s  muy d i v e r g e n t e s ,  ( l o s  de l o s  s e g m e n te s  
abdom j-nales fo rm an  lo b u lo s  d i r i g i d o s  h a c i a  d e t r c s ) . ? .  c a r  i c a .
L . p in n a e f o r m is .
" .  E scudo  f i n e  de l a  niiama fo rm a  que e l  o n t o r l o r y  mpy c o n v e x o ,p e ro  de 
m ener e s  d i t ie n s  lo n e  s , cuando  mas de 2 y  1/2 rxa de l % o  y  de 0 * 6 'a  0*8 mm 
de ancho  n u n c a  l l o g a  a Irnm.Animal po co  mas p c cu e n o  que e l  e s c u d o ,c o n  
l o s  b o rd e s  l a t o r a l e s  de l o s  s e g n e n to s  a b d o m in a le s  p a r a l e l o s  , no  s a l i e n ^  
t e s . 5 .
5 .  E scudo  e n  fo im a  de coma, con  l e s  b o r d e s  l a t é r a l e s  l i s e s ,  y  e l  dOKso 
l i s o  o f in a m e n te  ru g o s o  a  s u  t r a v ^ s ,  b r i l l a n t e  y  de c o lo r  p a r d o . ? .  c a -  
r i c a .  L . c o h c h i f o r m is .
**. E scudo  de c o n tô rn o  mes o m enos o n d u la d o , e s t a s  o n d u la c io n e s  f u e r t e s  
, a  v e s e s ^  e n  fo rm a  do coma, p e ro  s ie m p ro o  s u s  b o rd e s  l a t é r a l e s  p r e s e n -  
t a n  e n t r a n t e s  f u e r t e s , d o  c o lo r  g r i s  p a rd u z c o  c l o r o , f u e r te m e n te  c o n v e x o , 
c s i  c i l i n d r i c o , y  con  e l  d o rs o  g ru e s c m e n te  a r r u g a d o .F .  c a r i e s .
L . f i c i f o l i a d -
6 . -H em bra a d u l t a  d e s n u d a ,  s i n  s e g m e n ta r ,  t » * ,
ÀÀ
4 )
cuando  xaas p r é s e n t a  e n  s a  s a p e r f l c l e  g r a n o s  g r u e s œ  d e  e e ra #  7 .
R e n d ra  a d o X ta  y a  s i n  s e g n e n t a r ,  p e ro  o a b l e r t a  c o n  s e c r e c i o n  d e  c e r a  
e n  fo n a a  d e  p l a ç a s  g r o e s a s ,  o  s e g a e n ta d a  y  c u b i e r t a  de  c e r a  e n  fo rm a  d e  
p lo v o  b la n c o .  10.
7. , A nim al f l j o  a  l a  p l a n t a  p o r  to d o  s a  I t e o  v e n t r a l ,  no  d e ja n d o  c a v id a d  
e n t r e  e l  C o srp o  d e l  a n im a l y  l a  p l a n t a .D e  c o n to m o  e l i p t i c o  a l a r g a d o ,  a l — 
go  a s i m e t r i c û ,  p<m e l  e x tre m o  a n t e r i o r  a lg o  m as e a t r e o h o  a  p a r t i r  d e  l a s  
e s c o t a d o r a s  e s t i g m a t i c a s  a n t e r i o r e s . B s  a lg o  c o n v e x o , c o n  l a  p i e l  d e l  d o r ­
s o  f u e r t e  d e  c o l o r  p a rd o  v e r d o s a  a  p g rd o  a m a r i U e n t a ,  l a  p i e l  d e l  a l ^ o  
v e n t r a l  raay f i n a .  C. h e s p e r id o m .
" .  A nim al^  f i j o  a  l a  p l a n t a ,  t a n  s o lo  p o r  m  r e b o r d e  90e  pu ed e  s e r  c o r -  
t a n t e  o a lg o  a n c h o , d e ja n d o  e n t r e  l a  p l a n t a  y  é l  c o e rp o  d e l  a n im a l  o n a  
c a v id a d  o v i œ r a .  8.
8.  Anim al f i j o  a  l a  p l a n t a  p o r  u n a .b a s e  que t i e n e  u n  r e b o rd #  an d h o  h a ­
c i a  a d e n t r o .B l  d o r s o  e s  d e  c o l o r  a m a r i l l o  ^geæôxLzoo/^ l i s o  y  b r i l l a n t e ,  
o  p a rd o  o s c u r o  c a s i  n e g r e  a  n e g ro  y  e n to n o e a  r u g o s o .  9.
" •  A n im al, f i j o  a  l a  p l a n t a  p o r  u n a  b a s e  d e  b o rd e  f i n o ,  c o r t a n t e . B l  d o r ­
s o  e s  l i s o ,  b r i l l a n t e ,  co n  a lg u n o s  g r a n o s  g r u e s o s  de  c e r a  y  d e  c o l o r  o s  
o o ro  c a s i  n e g ro  . F .  c a r i c a .  B . f io in u m .
9#Ani%xml d e  pw & te a p é r im é t r o  e l i p t i c o  c o r t o  y  muy c o n v e x o , c o n  e l  d03>- 
8 0  d e  c o l o r  i ^ r d o  a m a r i l l e n t o ,  n a s  o m enos l i s o ,  b r i l l a n t e ,  de  d e  1*7 % 
2nm de l o n g i t u d  y  1*6 a  1*9 xnn d e  a n c h u r a .F .  t r y f o l i a .  S . ,h e m is p h a e r i c o .
Hembra a d u l t a  de  p é r im é t r o  e l i p t i c o  c o r t e ,  c o n  e l  d o r s o  p r o v i s t o  d e  
g r a n u le s  g r u e s œ ,  d e  jo v e n  poco  c o v e x a , y  c o n  t e e s  q u i l l a s  d i s p u e s t a s  e n  
fm m a  de H , d e  l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  l o n g i t u d i n a l  y  m e d ia ,  l u e g o  s e  
v u e lv e  f u e r te m e n te  c o n v e x a , l o s  g r a n u lo s  c n s i  d e # a p a re c e n  y  l a s  q u i l l a s  
s e  h a c e n  m enos m a rc a d a s ,  e n to n c e s  e s  de  c o l o r  p a rd o  o s c u ro  aH n e g r o .  F .  
c a r i c a .  S . o l e a e .
10 . Hem bra œ g æ n t a d a ,  %%K)vll,œn p a t a s  y  a n te n a s  v i f l b l e s  a  s i n ^ e  v i s ­
t a  y  c u b i e r t a  de  s e c r e c i o n  do c e r a  e n  fo rm a  d e  p o lv o  b la n c o .  I l /
Hembr a  d e  c o n to rn o  e l i p t i c o  c o r t o ,  fu e r t iK a e n te  c o n v e x a ,c u b i e r t a  pear<^
4 4
e l  d o r s o  p o r  p la o a p  do  o e ra ,g Q 08a a  de  < xm tom o p o l l ^ x s a l  a n  m u aero  d e  
9 ,  d e  l a s  c u a l e s  l a  zaayor e s  c e n t r a l , y  l a s  d e l  b o rd e  s o n  m as p e q u e -  
fia s  ,  s i e n d o  t r è s  a  c a d a  Xado ,  u n a  a n t e r i o r  y  o t r a  p o s t e r i o t .T o d a s  e s  
t a s  p l a ç a s  l l e v a n  u n  b o to n  c e n t r a l  s a l i e n t e  «De v i e  j o  e s t a s  p l a s a s  s e  
s u e ld a n  y  s e  h a c e n  t r a n s p a r e n t e ,  E l  a n im a l  e s  de  c o lo r  v i o l a c é s  d e  j o ­
v e n ,  lu e g o  s é  s e c a  y n  s e  v u e lv e  d e  c o l o r  a n a r i l l o . F .  a  c a r i c a .  C . r u s c i .
I I .  Hembra a d u l t a  d e  c o n to m o  e l i p t i c o , c b n  s a l l e n t e s  d e  c e r a  l a t é r a l e s  
a p e n a s  v i s i b l e s , l o s  p o s t e r i o r e s  m as l a r g o s ,  d e  u n  s e x t o  d e  l a  l o n g i t u d  
d e l  c u e rp o .C o n  l a s  p a t a s  que t i e n e n  e l  t a r s e  de  u n  l a  m ita d  de  l a  I o n
g i t u d  d e  l a  t i b i a .  F . n i t i d a .  P s .  c i t r i .
"• Hembra a d u l t a  d e  c o n to m o  e l i p t i c o ,  co n  s a l i e n t e s  l a t o r a l e s  de  o e r a  
I g u a l e s  a  l o s  p o s t e r i o r e s , o o n  l a s  p a t a s  i n t e r n e d i a s  y  p o s t e r i o r e s  que 
t i e n e n  e l  t a r s e  d e  u n  t e r c i o  de  l a  l o n g i t u d  d e  l a  t i b i a . F .  c a r i c a .
P s .  f i c u s .
F r a x in u s  . - F r a x i n a c e a .
Hembra a d u l t a  d e b a jo  d e  u n  e sc u d o  a l a r g a d o ,c o n  e l  e x tre m o  a n t e r i o r  cmy 
e s t r e c h o  donde  l l e v a  l a  e x u v ia ,  y  e l  p o s t e r i o r  may a n o h o , a p la n a d o ,d e  
c o l o r  b la n c o  p u r o ,  co n  l a  e x u v ia  d e  c o l o r  am ar I l i e n t  o  a  p a rd u z c o .  A ni­
m al a la r g a d o  .E sc u d o  d e l  m acho muy p e q u e fio , a la r g a d o  co n  l o s  l a d o s  p a r a ­
l e l o s ,  con  t e e s  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  e n  e l  d o r s o .  Ch. s a l i c i s .
6 e ra n # « S 9 -
G eran iu m .—G er a n ia o e a  •
A I .  A nim al d e s n u d o , f i j o ,  s i n  s e g a e n t a r ,  de  c o n to m o  e l i p t i c o ,  a lg o  
a s i m e t r i c o , a l g o  c o n v e x o , con  l a  p i e l  de& d o r s o  f u e r t e  y  l a  v e n t r a l  muy 
f i n a ,  de  o o l o r  v e rd e  p a rd u z c o  a  a m a r i l l o  p a rd u z c o .C o n  p a t a s  y  a n te n a s
d e b i l e s .  A n te n a s  d e  7 a r t e j o s .  G. b e s p e r id u m .
" .  A nim al c u b i e r t o  de  p o lv o  d e  c o r a  d e  c o lo r  b l a n c o ,  l i b r e ,  s e g æ n ta d o  
d e  c o n to m o  e l i p t i c o ,  s i m e t r i c o ,c o n  s u  p i e l  de  l a  m ism a c o n s i s t e n c i a  
e n  e l  d o r s o  que e n  e l  la d o  v e n t r a l ,  c o n  s a l i e n t e s  d e  c e r a  l a t é r a l e s  
a p e n a s  n a r c a d o s .S i n  c e r a  d e  c o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z c o .C o n  p a t a s  ÿ  a n te n  
n a s  f u e r t e s  ,  e s t a s  d e  0 a r t e j o s .  P s .  c i  t r i .
4 5-
G rax n in aceas . .
I .  A nim al o p l g e o .S o b re  t a l l o s , O u b ie r to  p o r  un  s a c o  o v i ^ r o  g r a n d e , f o r ­
mado de  f i l a m e n t o s  b la n c o s  e n t r e  c r u z a d o s ,  com pact o s ,  n o  fo rm ando  t e j i d o »  
E s te  o v is a c o  e s  de  fo rm a  a la r g a d a  se m e jan d o  a  u n a  c r i s a l â d a » A nim al de 
fo rm a c i l i n d r o i d e a  ##m ##aRdo=«ng5»dM W &W a*oon b u s  d o s  e x tre m e s  r e d o n -  
d e a d o s ,c o n  ru d im e n to s  dé  p a t a s  y  de a n t e n a s  s o lo  v i s i b l e s  a l  m ic ro s o o -  
p i o .  E . l i c h t e a s t e i n l .
"» A nim al » h ip o g e o  » « 2 .
2» A nim al d e sn u d o  o e n c e r r a d o  d e n . t r o  de  u n  o v is a c o  form&Oode t e j i d o  de 
f i e l t r o  f u e r t e . • 3»
” • A nim al c u b i e r t o  p o r  s e c r e c i o n  de c e r a  e n  fo rm a  d e  la m in a s  g ra n d e s  4»
3 . Hem bra a d u l t a  l i b r e  , con  a n te n a s  d e  6 a r t e j o s ,  de  l o s  c u a l e s  e l  4® 
y  e l  5® s o n  e n n  fo rm a  de co p a ,E s p e c ie  de  2 ram d e  l a r g a  p o r  1*5 ram de n 
ancha#  H» s u b te r r a n e a »
**. Hem bra a d u l t a  e n c e r r a d a  d e n t r o  de u n  s a c o  fo rm ado  p o r  f i l a m e n to s  e n ­
t r e  c ru z a d o s  e n  fo rm a  de  f i e l t r o  f u e r t e ,  a n te n a s  g e n e ra lra e n te  de  7 a r t e ­
jo s  to d o s  c i l i n d r i c o s  a  e x c e p c io n  d e l  u l t im o  e n  fo rm a  de  raaza .
E# m ontana»
4 .  A nim al con  d o s  f i l a s  de p l a ç a s  d e  c e r a  s i t u a d a a  e n  e l , d ^ s o  y  d i r i -  
g id a s  h a c i a  d e l a n t e , aderaas de  l a s  p l a ç a s  m a r g i n a l e s . N* fe o c c o s a »
*’.A n im al con  t y e s  s e r i e s  de p l a ç a s  de  c e r a  e n  e l  d o r s o ,  d i r i g i d a s  h a c i a  
e t r â s ,  de l a s  c u a l e s  l a  s e r i e  c e n t r a l  s o lo  e s t a  fo rraa d a  p o r  4  o 5 p i e ­
z a s  que v a n  d is ra in u y e n d o  de tam aho  a  m e d ld a  que v a n  s ie n d o  m as p o s t e r i o -  
e s .  A r t .  o c c i d e n t a l i s .
H a w o r t i a . -
A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de u n  e sc u d o  de  c o n to m o  m as o raenoà c i r c u l a r ,  de 
jo v e n  d e  c o lo r  b àan co  p u r o ,d e b i l  y  a p la n a d o , lu e g o  de c o lo r  g r i s  p a r d t z -  
o a  c a n e l a ,  f u e r t e  , c o n v ex o , co n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o a p e n a s  e x o e n t r i c a  
de c o lo r  amar i l l o  a  p a rd o  a raari l l e n t o . AniTnn.1 a m a r i l l o ,  ^ u e s o . H .  r e c u r — 





H e d e ra  ( h e l i x )  •—A r a l ia c e a *
! •  A n im al c u b i e r t o  p o r  u n  e a t a d o .  2#
" •  A n im al d ean u d o  o  d e n t r o  de u n  o v i s a c o  fo rm ad o  p o r  f i l c m e n t o s  b la n c o s ,  
e n tre c m z a d O B *  3#
2# E sc u d o  d e  c o n to m o  c i r c u l a r  no  p e r f e c t a m e n te ,  de  jo v e n  d e  c o l o r  b ia n ­
co  p u r o , d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e , c o n v e x o ,  de  c o l o r  g r i a k  p a rd u z ­
co  a  c a n e la #  ,  c o n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  oui a p e n a s  e x o e n t r i c a ,  de  c o l o r  a â a — 
r i l b o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o ,  no  s a l i e n t e .  A n im a l ,a m a r i l lo ,  g r u o s o ,  p i r i -  
f o m e .  A . h e d e ra e #
" •  E sc u d o  d e  l a  h em b ra  a d u l t a  de  c o n to m o  p o r f e c ta z æ n te  c i r c u l a r ,  ap& a- 
n a d o , d e  c o l o r  p a rd o  r o j i z o  a  p a rd o ,  f u e r t e ,  d e lg a d o ,  s e n i t r a n s p a r e n t e  
oon  l a  e x u v ia  c e n t r a l  fo rm ando  u n  s a l i e n t e  a  m an e ra  de  b o to n .A n im a l a -  
m a r i l l o ,  a p la n a d o ,  p i r i f o r m #  a n c h o  e  r e n i f  o r n e .  C h .d i c t y o s p e r m i .
3 .  A n im al d e s n u d o , l i s o ,  s i n  s e g u e n t a r ,  de  c o n to m o  e l i p t i c o ,  a i ^  a s i — 
m e t r i c o ,  l i g o r a m e n te  convexo^ oon e l  e x tre m o  a n t e r i o r  a lg o  e s t r e t e a d o  a  
p a r t i r  d e  l a s  e s c c t a d u s a s  e s t i g m a t i o a a  a n t e r i o r e s ,  c o n  l a ^  p i e l  d e l  d o r­
s o  f u e r t e  ,  l a  v e n t r a l  muy f i n a /  De c o l o r  v e rd e  p e rd u z c o  a  a m a r i l l o  p a r ­
d u z c o .  Con p a t a s  y  a n te n a s  d e b i l e s .  C . b e s p e r id u m .
" .  A n im al c u b i e r t o  p o r  u n  o v is a c o  fo rm àd o  p o r  f i l e r a e n to s  d e  œ r a  d e  co­
l o r  b l a n c o ,  e n t r e c r u z a d o s ,  p e ro  no  fo rm an d o  f i e l t r o .  d i j/c e à e r^ b Jm n e e
a i«ve c a #g#i
A l p r i n o i p i o  d e  s u  v i d a  d e s n u d o , de  c o n to m o  e l i p ­
t i o o ,  p e r o  a lg o  a n c h o .C o n  p a t a s  y  a n t e n a s .  F .  o l e a e .
l î e l i a n t h e n u a  ( squam atum ) . - C i s t a o e a .
A n im al e n o o r r a d o  d e n t r o  de  'un  sa o o  o v ig e r o  fo rm ado  p o r  f i lc e a e n to s  o n t r e -  
c r u z a d o s ,  p e ro  no  e n  fo rm a  de f i e l t r o ,  de  c o l o r  b la n c o  a s t a r i l l e n t o  a  
g r i s a c e o ,  de  fo rm a  e l i p t i c a ,  a  v e c e s  a lg o  a p la n a d o .A n im a l e l i p t i c o ,  con­
v e x o , # p«tf9#^ ig |g y te a n te n a8 d e s a r r o l l a d o s  d e  8  a  9 a r t e j o s  y  s i n  p a t a s .
L . s à r d o a .
\n
r b e r i s # -  C r u c i f o r a .
Hembra a d u l t a  s i t o a d a  d e b a jo  de  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  m as o  m enos c i r ­
c u l a r ,  d e  jo v e n  de  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e , o o n -  ' 
v e x o , de  c o l o r  g r i a  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x o e n t r i c a ,  
de  c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o  .A n im a l a m a r i l l o ,  g m e s o , p i r i f o r ­
m e. I .  p r u i t i ,  s e m p e r v l r e n s .  A, h e d e r a e .
Ja a n in u m  ( o f f i c i n a l e )  . - J a s m in a o e a .
I .  A nim al s i t u a d o  d e b a jo  d e  u n  e s c u d b  d e  c o n to m o  m as o m enos c i r c u l a r  
d e  jo v e n  de  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  apm Ênado, lu e g o  f u e r t e ,  c o n v e x o , 
dd c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  co n  l a  e x u v ia  a p e n a s  o x c e n t r i c a ,n o  e a -  
l i e n t e  a m a r i l l a  a  p a rd o  a n a r i l l e n t a .  A nim al a m a r i l l o ,  g r u e s o ,  p i r i f  o rm e .
A . h e d e r a e .
" .  H en b ra  a d u l t a  d e b a jo  d e  u n  e sc u d o  d e  c o n to m o  o œ ip le ta n e n te  c i r c u l a r ,  
f u e r t e ,  a p la n a d o ,  s e m i t r a n s p a r e n t e ,  d e  c o l o r  p a rd o  r o j i z o  a  p a r d o ,  oon  
l a  e x u v ia  c e n t r a l ,  fo rm ando  u n  s a l i e n t e  a  m an e ra  de  b o to n  d e  c o l o r  p a r ­
d o .  A nim al a m a r i l l o ,  a lg o  a p la n a d o ,  # i r i  fo rm e  a n c h o  a  r e n i f  o rm e .
C h. d i c t y o s p e r m i .
J u n ip e r u s  ( t h u r i f e r a ) . —C u p re s a o e a .
Hem bra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e  œ n t o m o  a lg o  e l i p t i o o , a l ­
go d e b i l ,  d e  o o lo r  b la n c o  a  g r i s a c e o ,  c o n v e x o , c o n  l a  e x u v ia  a l - g o  e x -  
c e n t r  i c a ,  am ar i l i a .E s c u d o  d e l  m acho m asfpequeflo, a l a r g a d o ,  c o n  s d s  l a d o s  
p a r a l e l o s  y  t r è s  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  o n  e l  d o rso .n c a n b ra  d e  c o l o r  v i o -  
l a c e o s  a  pÉirdo s u c io  D. v i s c i .
S e n t i s  (b a lm o re a n a )  .-P a lz n a c e a .
I .  Hembra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de u n  e s c u d è  de  c o n to m o  com plettm iesitre 
c i r c u l a r ,  a p la n a d o ,  c o n  l o s  b o rd e ^ ÿ  f i n o s ,  c o r t a n t e s ,  f i n o ,  sem i t r a n s ­
p a r e n t e ,  d e  c o l o r  p a rd o  r o j i z o  a  p a r d o ,  c o n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o a p e n a s  
e x c e n t r i c a ,  fè rm an d o  u n  s a l i e n t e  a  m a n e ra  d e  b o t t e  d e  c o lo r  p a r d o .A n i -  
meuL a m a r i l l o ,  a p la n a d o .  Ch. d i c ty o s p e r m i .
" .  H e n b ra  a d u l t a  d e s n u d a , may a p l a n d a , e l i p t i c a ,  s i n  s e g a e n t a r , c o n  o l
d o r s o  d i v i d i d o  p o r  u n a  r e t i c u l a c i o n  f i n a ,  f o n m a d o  s e r i e s  l o n c l t a d i i i a -  
l e s  d e  p i o z a s  d e  c o n to m o  p o l i ^ n a l , p r e s e n t a n d o  e n  e s t a s  p i e z a s  p a n to s  
C la r e s  a  la a n e ra  de% p e r f o r a o io n e s .D e  c o l o r  p a rd o  c a s ta f lo  a lg o  o s o o ro .C o n  
p a t a s  y  a n te n a s *  E# t e ^ s e l l a t u s *
L a u ru s  (nob  11 I s ^ . - L a a r a c e a .
Hembra a d u l t s  s l t u a d a  d e b o jo  de  u n  e s c u d o . 2»
Hœnbra a d u l t  a  c u b i o r t a  p o r  s e c r e c i o n  d e  c e r a  y  s i n  e sc o d Z .C o n  p a ­
t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o l l a d a s .  5#
2 .  E scudo  de l a  hem bra  c o n  l a  e z u v ia  fo rm a d a  s o lo  p o r e  l a  muda do l a  
l a r v a . De fo rm a  e l i p t l c a ,  may d e b i l ,  de  c o l o r  g r ls a c e o .H e m b ra  a d u l t a  i n  
o l u ld a  d e n t r o  de  l a  muda d e  I s ^ i n f a ^  gue e s  f u e r t e . L a  hem bra  p l r i f o r m e  
c o n  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  n a y  e s t r e c h o  y  de  c o l o r  v i o l a c e o .  A. l a u r i .
E scudo  de  l a  h em b ra  a d u l t a  c o n z la  e x a v la  f o m a d a  p o r  l a s  m udas de l a  
l a r v a  y  d e  l a  n i n f a  .H em bra no  i n c l u l d a ^  ^  3/
5 .  E scu d o  d e  l a  h em b ra  s i n  v e lo  v e n t r a l  o cu an d o  e x i s t e  e s  r u d im e n ta r io
4 .
E scu d o  de  l a  h em b ra  c o n  v e lo  v e n t r a l  d e s a r r o l l a d o  ^  b i a n c o ,  guedando  
l a  hem bra  e n v u e l t a  e n t r e  e l  v e lo  y  e l  e s c u d o .E s te  f u e r te m e n te  c o n v e x e  
a  VO c o s  c a s i  c o n ic o ,  de  c o lo r  g r i s  b la a g u e c in o  a  g r i s  o c r a c e o ,n o y  foe3>- 
t e  c o n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o  a p e n a s  e x c e n t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l o  .H em bra 
a d u l t a  muy g r u e  s a  de c o lo r  a m a r i l l o .  H . c e m e l l i a e .
4 .  E scudo  d e  l a  hem bra  a d u l t a  d e  c o n to m o  m as o m enos c i r a c u l a r ,  d e  j o — 
v e n  b ia n c o  p u r o ,d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  o o n v e x o , de  c o l o r  g r i s  
pardussco  a  o a n e l a ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  no  s a l i e n t s  d e  c o l o r  
a m a r i l l o  a  p a rd o  a n a r i l l e n t a .  A nim al a m a r i l lo »  g ru e  s o ,  p i r i f o r m s .
A. h e d e r a e .
E scudo  de l a  hem bra  a d u l t a  d e  c o n to m o  c o m p le ta m e n te  c i r c u l a r ,  a p l a — 
n a d o ,c o n  l o s  b o r d e s  f i n o s ^  c o r  t a n t  e  s ,  s e d g b ra n sp a re n t e ,  de  c o l o r  p a rd o  
r o j i s o  a  p a r d o ,  c o n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  fo rm ando  u n  s a l i e n t s  a m an e ra  
d e  b o t  o n  d e  c o l o r  p a r  d o . A nim al a n m r i l l o ,  a lg o  a p la n a d o ,  p i r i f o r m s  a n c h o  
a  r e n i - f o m e .  C h. d i c t y o s p e m i .
5 .  A n im al oon  s a l l e n t e s  l a to r a X e s  d e  c e r a  a lg o  la a rc a d o s , a io M o  l a s  
p o s t o r l o r e s  zaas m a rc a d o s , c a b i e f t o  p o r  s e c r e o l o n  ded. c e r a  e n  fo rm a  
de  pMby o  p o lv o  b la n c o  h a r i n a c e  o ,c o n  p a t a s  y  a n te n a s  d e s a o r o l l a d a s »  
e s t a s  d e  8  a r t e j o s . ,  y  d e  c o l o r  r o s a ^ o  de  c a m e .A n l œ l  s l n  c e r a  de  c o -  |
l o r  v e r d e  s u c lo *  Ps* n i c è t i a n a e *  |
» . A n im al s l n  s a l i e n t e s  de  c o r  a  l a t é r a l e s »  d e  c o n to m o  e l ip t i< x > .  f ü e r -  I
te m e n te  c o n v e x o , c o n  s e c r e o l o n  de c e r a  b l a n c s  que no  v e l a  e l  c o lo r  n e -  |
gn x zco  d e b id o  a  p e l o s  f o e r t e s  n e g r o s  y  m o tead o  d e  r o j o . P o r  K  e l  I c ^ o  
v e n t r a l  d e  c o l o r  r o j o  d e  m ln lo » o o n  l a s  p a t a s  y  a n te n a s  n e g r a s  fo o z r te s»  
d e s a r r o l l a d a s »  e s t a s  de  I I  a r t e j o s .Ç o n  u n  o tr ls a o o  foxm ado d e  s e c r e o l o n  
d e  c e r a ,  s l t o a d o  e n  e l  l a d o  v e n t r a l  e n  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r »  que t i e -  |
ne  s u p e r f i c i e  a c a n a la d a  c e à  l o n g i t u d i n a l m e n t e .  I .  p u ro U a s l .
L a v a n d u la  . - L a b i a d a .  ^
H ecibra a d u l t g  i n c l o i d a  d e n t r o  d e  u n  s a c o  fo rm ad o  p o r  f l l a m e n t o s  d e  c e — 
r a  e n t r e w u z a d o s  » fcôm ando u n  t e j i d o  a f i e l t r a d o  f u o r t e ,  de  f o m a  o v o i— j
d e s  p o r  f u e r a  t e  a l ^  d e s h i la c h a d o »  p o r  d e n t r o  l l s o .A n i r m l  d e  c o l o r  |
p a rd u z o o d »  c o n  p a t a s  y  s n t ^ i a s  d e s a r r d l l a d a s .  L . s p .  e r l c m e .  J
L o n ic e r a .  ( c a p r i f t l i u m ) C a p r l f o l i a c e a .  !
I .  A nim al s i t u a d o  d e b a jo  d e  u n  e sc u d o  d e  c o n to m o  m as cfoenos c i r c u l a r »  |
de  jo v e n  d e  c o l o r  b la n c o  p u re»  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u o r t e »  d o n v e -  I
x o  de c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  p a n e ls »  s i n  v e l o  v e n t r a l  o  e s t e  a p e n a s  
d e s a r r o l l a d o »  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  d e  c o l o r  a s a r i l l o  a  p a r ­
do  a c m r i l l e n t o .  A nim al g r u o s o .  a m a r i l lo »  p i r i f o t z æ .  A . h e d e r a e .
» . H em bra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e sc u d o  o e r r a d o  p o r  u n  v e lo  v e n ­
t r a l  b la n c o  muy d e s a r r o l l a d o »  fu e r te iz m n te  convexo»  a  v e c e s  c a s i  (% ni—
C D , d e  c ô l o r  b la n g u e c in o  a  g ü s  o c ra c e o »  c o n  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o m as 
o m enos e x c e n t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l e n to .A n im a l  muy g ru o so »  a i p a r i l l o  a  
f o j i z o »  d e  e  p i r i f o r m s  a n c h o . H . c a m e l l i a e .
S t  /
M a ra n th a  (m e d ic a )  •—M a ra n ta c e a .
Hembra a d u l t a  s i t ü a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e b i l ,  d e  c o l o r  b l a n c o ,  ma­
t e ,  oon I d s  b o r d e s  a lg o  d e f$ e o a d o s ,  a p e n a s  o n a d a  c o n v e x è , c i r c u l a r ,  
g r e n d e , oon l a  e x u v ia  s i f u a d a  m as o jznenos c e n t r a l .  Ce c o lo r  a m a r i l l o .  
Anim al a m a r i l l o ,  con  u n jb u b ercu lo  c e f a l i c o  g ra n d e  a  c a d a  l a d o .
D. b o i s d u |( a l i .
Lie s  sem biyanthem um  •- F ic o  i d e a .
A nim al desn& do , de  c o n to m o  e l i p t i c o  cu an d o  jo v e n ,  convexo  y  l i s o ,  de  |
c o lo r  p a rd o  a m a r i l l e n t o ,  lu e g o  de c o n to m o  m as o raenos c i r c u l a r  c o n  e l  !
d o rso  f u e r te m e n te  a r r u g a d o , d o b la d o  e n  fo rm a  de s i l l a  de  m o n te r ,  c o n  u n  î
o v is a c o  s i t u a d o  e n  s u  ex teem o  p o s t e r i o r ,  que a  e s  a lg o  c o r to  y  e s t £  |
fo rm ado  p o r  f i l a m e n t  o s  de c e r a  e n t r e  c r u z a d o s ,  l a x o s .P .  m e s se m b ry a n tb a n i 3
le M o ru s .-  M o ra c e a .
A nim al d esn u d o  c o n v e x o , s i n  s e g m e n te r  con  e l  d o r s o  a r ru g a d o  a  s u  t r a -  ^
v e s ,  co n  u n a  g u i l l a  l o g i t u d i n a l  may f i n s  a p e n a s  p e r c e p t i b l e ,  de  c o n -  'M
t o m o  e l i p t i c o  c o r t o , t a n  l a r g o  comoK an ch o  o ir a p e n a s  m as l a r g o  que 
a n c h o ,d e  c o l o r  p a rd o  a  p a rd o  o s c u r o .  E . c o m i .
l^ o p u ru m  tfto e tu m )
I .  A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de un  e s c u d o , s i n  p a t a s  n i  a n t e n a s .  2 .
» . A nim al d e s p r o v i s t o  de e sc u d o  con  p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o U a d a s s  3%
2 .  Hem bra a d u l t a  c&n e sc u d o  d e s p r O v is to  de v e lo  v e n t r a l .E s c u d o  de  con­
t o m o  c i r c u l a r ,  a p la n d d o , c o n  l o s  b o r d e s  f i n o s  c o r t a n t e s ,  s e m i t r a n s ­
p a r e n t e ,  de c o l o r  p a rd o  r o j i z o  a  p a r d o ,  co n  l a  e x u v ia  c e n t r a l ,  fo rm an ­
do un s a l i e n t  e  a  m an e ra  de b o l  on  de  c o l o r  p a r d o .  A nim al a m a r i l l o ,  aJ^go 
a p la n a d o  o a p e n a s  c o n v ex o . Ch. d i c tÿ o s p e r m i .
» . E scudo  de  l a  hem bra  a d u l t a  co n  v e l o  v e n t r a l  d e s a r r o l l a d o ,  de con­
t o m o  c i r c u l a r ,  f u e r te m e n te  c o n v e x o , de c o lo r  g r i s  b la n g u e c in o  a  o o r a -  
c e o , con  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o a p e n a s  e x c e n t r i c a  d e  c o lo r  a m a r i l l o .  A ni­
m al a m a r i l l o ,  f u e r te m e n te  c o n v e x o . H. c a m e l l i a e .
u
3 .  A nim al s e g a s n ta d o  c u b i e r t o  ,de a e o r e o io n  de  c e r a  e n  fo rm a  d e  p o lv o  I 
b la n c o  h a r l n a c e o ,  c o n  s a l l e n t e s  d e  c e r a  l a t e r  a l e s  c o r t o s .  I c e  p o s -  
t e r l o r e s  m as l a r g o s ,  oon  p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o l l a d a s  e s t a s  d e  B  
a r t e j o s ,  f a c i l e s *  PS . I
.  «*wucu. de o o n tw t t  c o n to m o  e l i p t i c o ,  b a s t a n t a  ccm vexo . c o n  ^ c r e - ^   ^
c i o n  d e  c e r a  e n  f o n a a  d e  p o lv o  b& anco h a r i n a c e o ,  quo no  v e l a  e l  c o l o r  |  
n o g ru z c o  d e b id o  a  p e lo s  m ic ro s p o p ic o s  f U e r te d ,  m o te ad â o  d e  r o j o ,  j o r  , ■ 
e l  l a d o  v c iz ite a l de  c o lo r  f o j o  d e  m in io .C o n  p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o U a  i 
d a s  d e  c o l o r  n e g r o ,  e s t a s  d e  I I  a r t e j o s ,  g r u e s a s .C o n  tin  o v i s a c o  s l 4  |  
tu a d o  e n  e l  e z trw n o  p o s t e r i o r  y  p o r  d e b a j o f o x m d o  dem s e c r e c i o n  d e  I 
c e r a  que t i e n e  s n  s & p e r f l c ie  a c a n a l a d a .
U p r tu s  ( c o m m is  v .  p a rv i f o 3 . ia )  . - î ü r t a c e a .  I
Hembra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  m as o m enos c l r ^  < 
c u l a r ,  f u e r t a a e n t e  c o n v ex o , a  v e o e s  c a s i  c o n ic o ,  d e  c o l o r  g r i s  b i e n -  I  
q u e c in o  a  g r i s  o c r a c e o ,  c o n  v e lo  v e n t r a l  d e s a r r o l l a d o  d e  c o l o r  b i e n -  |  
c o ,  c o n  l a  e x u v ia  m as o m enos c e n t r a l  de  c o l o r  a m a r i l l o  .A n im a l am en 
r i l l o ,  g r u e s o .  H . c a m e l l i a e .  J
H eriura  ( o l e a n d e r  ) . - A p o c in a c o a .  |
1 .  A n i m l  s i t u a d o  d e b a jo  de u n  e sc u d o  d e  c o n to m o  m as o m enos c i r e r  I 
c u l a r ,  d e  jo v e n  b la n c o  p d r ô ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  c o n v ex o  i
d e  c o lo r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  c o n  l a  e x u v ia  e x c e n t r i c a  d e  c o -  | 
l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n to .A n im a l  a m a r i l l o  g ru em e . A. 3
» . A n im al d e s p r o v i s t o  de  e s d i d o .  2 .
2 .  Hembra a d t0 .ta  d e  c o n to m o % 1  i p t i c o  a lg o  a l a r g a d o ,  a lg o  a s i m e t r i c a  i 
l ig e r a m o n te  c o n v e x a , t e i d a  po r^  t o d a  a u  b a s e  a  l a  p l a n t a ,  no  d o ja n d o
o a v id a d  n in g u n a  e n t r e  e s t a  y  s u  c u e rp c .C o n  s u  e x t r e o a  a n t e r i o r  a lg o  
e s t r e c h o  a  p a r t i r  de  l a s  o s c o t a d u r a s  e s t i g m a t i c a s  a n t e r i o r e s .C o n  l a  
p i e l  d e l  d o r s o  f à e r t e ,  l a  v e n t r a l  f i n s  .D e e o lo r  v e r ^  p a rd u z c o  a  
p a rd o  a m a r i l l e n t o .  C. h e s p e r id u m .
» .  Hem bra a d u l t a  d e  « > n to ra o  e l i p t i o o s i  c o r t o ,  s l a e t r i c a ,  fU e r tm a e n te
f f .  S’ î
c o n v e x a , l i o m i s f e r i e a ,  u n id a  a l  l a  p l a n t a  p o r  u n a  b a n d a  e l i p t i c a  a s t r e -  
c h a , d e ja n d o  e n t r e  l a  p l a n t a  y  s u  c u e rp o  u n a  c a v id a d  donde se  a l o j a n  
l o s  h u B v e c i l lo s .C o n  l a  p i e l  d e l  d o r s o  r u g o s a  y  a q u i l l a d a  e n  fo rm a  d e  
H ,de c o lo r  pad d o  o s c u ro  c a s i  n e g ro  a  n e g r o .  S . o l e a e .
N i d u l a r i a  ( e s p e c t a b i l e ) . -  
E em biuu ' a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de u n  e s c u d o ^ e b i l  de c o lo r  b l a n c o ,  ma 
t e ,  co n  l o s  b o rd e s  a lg o  d e f è e c a d o s ,  b a s t  a n te  p ia n o  con  l a  e x u v ia  ape<- 
n a s  e x c e n t r i c a .E c u d o  d e l  m acho n a s  p e q u e h o , de  c o lo r  b la n c o  c o r  e l  
d o r s o  r e c o r r i d o  p^or t r è s  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  .H em bra a m a r i l l a  co n
un  t u b è r c o lo  c e f a l i c o  g ra n d e  s d tu a d o  a  c a d a  l a d o .  D. b o i s d u v a l i .\
O le a  ( e u r o p a e a ) . - O l e a c e a .
I .  A nim al d e s n M o , s i n  s e g m e n ta r ,  f u e r te m e n te  c o n v ex o , c o n  e l  d o r s o  
a r ru g a d o  y  a g u i l l a d o  e n  fo rm a  de  H . S . o l e a e .
» . A nim al c U b ie r to  p o r  u n  # # #  e s c u d o . 2 .
2 .  E scu d o  de  c o n to m o  m as cajmenos r e d o n d e a d o . 3 .
» . E scu d o  a la r g a d o  co n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  u n  e x tr e m e . 4 .
3 .  E scudo  de  l a  hem bra  a d u l t a  de  c o n to m o  m as o$m enos r e d o n d e a d o , d e
jo v e n  de c o lo r  b la n c o  p u t» ,  d e k i l  y  a p le d ia d o , le e g o  de c o l o r  g r i s  
p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  f u e r t e ,  c o n v e x o . co n  t e  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i ­
c a ,  l i s a ,  no  s a l i e n t  e  de c o lo r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o .  A nim al - 
a m a r i l l o ,  g r u e s o ,  p i r i f o r m e .  A. h e d e r a e .
» . E scudo  de l a  hem bra  a d u l t a  de  c o n to m o  c o m p le ta m e n te  c i r c u l a r ,  
d e lg a d o , f u e r t e ,  a p la n a d o ,  con  l o s  b o r d e s  c o r t  a n t e s ,  s ^ j i  t r a n s p a r e n t e ^  
de  c o lo r  p a rd o  r o j i z o  a  p a rd o ,  co n  l a  e x u v ia  c e n t r a l ,  yormsuido u n  sa* 
l i e n t  G a  m an e ra  d a b o to n  de  c o lo r  p a r d o .  A nim al a m a r i l l o ,  a lg o  a p la n a r-  
do , p i r i f o r m e  an ch o  a  r e n i f o r m e .  CH. d i c tÿ o s p e r m i .
4 .  Hembra a d u l t a  d e b a jo  de u n  e sc u d o  a l a r g a d o , grand©  , de  1*6 mm de 
l o n g i t u d ,  con  l o s  b o r d e s  l i s o s ,  s i n  c u b r i r  p o r  l a  p la n ta .A n im a l  ama­
r i l l o ,  co n  s u s  b o r d e s  l a t é r a l e s  d i v e r g e n t e s  h a c i a  d e t r a s  y  an o h am en - 
t e  re d o n d e a d o  e n  s u  e x tre m o  p o s t e r i o r .  L . u lm i .
■ o  \  - «  1
» . Hexnbra a d u l t a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  te m b le n a  a la r g a d o ,  p e ro  inae ^
pequB&o, d e  1*3 mm d e  l o o g l t u d ,  o on  l o s  b o r d é s  d e f& e o a d o s , c u b i e r t o  I
?o r  l a  e p l d e m i d  d e  l a  p l a n t a .  A nim al a m a r i l l e n t o  c o n  l o s  b o r d e s  l a -  î  o r a l e s  p a r a l e l o s  y  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  re d o n d e a d o  p e ro  s a l l e n t e .  I
L . d e s t e f a n l l .  |
0  O p u n tia  ( t o œ n t o o a ) . - C a c t a o e a .
H e m k ^  a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  b l a n c o ,  m a te ,  de  c o n to m o  
m as o m enos c i r c u l a r , f u e r t e ,  f u e r te m e n te  <%>nvexo, c o n  l a  e x u v ia  e x o e n -   ^
t r i o a  d e  c o l o r  p a rd o  a m a r i l l e n t o  .E sc u d o  d e l  zaacâio nuoho  m as p e w e d o ,  
que e l  d e  l a  b œ jp r a ,  a la r g a d o  s o n  l o s  l a d o s  p a r a l e l o s , y  o o n  t r è s  q u i -  
l i a s  d o r s a l e s  l o n g i tu d in a l e s .n e z n b r a  a d u l t a  g r u e s a a  de  c o l o r  a n m r i l l o  
v e rd o d o . D. c a l y p t r o i d e s .
P a e o n ia . ') :  B a n u n c u la o e a . |
Hem bra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  m as o  m enos c i r -  |  
c u l a r ,  de  jo v e n  d e  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a ÿ l a n # d o ,  lu e g o  f u e r t e  I 
co nvexo  d e  c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  e e e s t e -  c a n e l a ,  c o n  l a  e x o v ta  a p e n a s  |  
e x c e n t r i c a  d e  c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r iU n e to ^ A n is m l a m a r i l l o ,  g r  |  
g r u e s o .  A . h e d e r a e .  |
P e r s i c a  ( v u l g a r i s )  .-A m ig d a la c e a . , |
I .  Hem bra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e  c o l o r  b la n c o  a  b l a n -  f
co  g r i s a œ o ,  m a te ,  d e  c e m to m o  m as o m enos c i r c u l a r ,  l ig e r a m e n te  c o n -  |  
vexom , o o n  l a  e x u v i a  s i t u a d a  c e r c a  d e l  b o r d e ,  d e  c o l o r  v e r d e  o l iv a c è o  
E scudo  d e l  m acbo d e l  miscK) c o l o r  que  e l  d e  l a  he% abra,con e l  d o r s o  l i r -  
3 0 .Hembra a d u l t a  d e  c o l o r  v i o l a c e o ,  d e  c o n to m o  sm s o m enés p e n ta g o n a l
P .  o l e a e .
» . Hem bra a d u l t a  d à s n u d a ,  s i n  s e g n e n t a r ,  de c c m to m o  e l i p t i c o  a p e n a s  
mas l a r ^  q u e  a n c h o  o t a n  l a r g o  <x>mo a n c h o , f u e r te m e n te  c o n v e x a , c<m 
e l  d o r s o  l i s e  o ,o o n  u n a  q u i l l a  f i n a  a p e n a s  p e r c e p t i b l e  l o n g i t u d i n a l .
E l  d w s o  e s  a lg o  a r r u g a d o ,  s o b r e  to d o  h a c i a  l o a  b o r d e s  y  d e  c o l o r  p a r
d o  c a s t a f l o .  -  E .  c o m i .
•«f P h o e n ix . -P a lm a c e a .
1 . A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de u n  e s c u d b  de c o n to m o  c o m p le ta m e n te  c i r c u ­
l a r ,  f i n o ,  s e m it r a n s p a r e n t© ,  a p i i n a d o ,  co n  l o s  b o rd e s  f i n o s  c o r  t a n t e s ,  
de c o lo r  p a rd o  r o j i z o  a  p a rd o  c o b  l a  e x u v ia  c e n t r a l ,  fo rm ando  u n  s a ­
l ie n t©  a  m a n e ra  de  b o to n  de c o lo r  p a rd o .A n im a l a lg o  a p la n a d o  de c o lo r  
a m a r i l l o .  P h . d a c t ^ i p h e r a .  Ch. d i c tÿ o s p e r m i .
». A nim al d e sn u d o q lj 's in  s e g m e n ta r ,  de c o n to m o  e l i p t i c o  a lg o  a s i m e t r i -  
c o , a lg o  c o n v e x o , co n  e l  ex trem o  a n t e r i o r  a lg o  e s t r e c h o  a p a r t i r  de 
l a s  e s c o t a d u r a s  e s t i g m a t i c a s  a n te B io re s .Q o n  l a  p i e l  d e l  d o rs o  f u e r t e ,  
dô c o l o r  v e rd e  p a rd u z c o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o ,  l a  v e n t r a l  muy f i n a ,  Con 
p a ta s  y  a n t e n a s .  C. h e s p e r id u m .
P in u s  • -A b i e  t  a c e  a  •
I ,  is&Bi- A nim al s i t u a d o  d e b a jo  de u n  e s c u d o . 2 .
» . Hembra a d u l t a  d e s n u d a , s i t u a d a  d e b a jo  de l a  c o r t e z a ,  se g m e n ta d a  da  
fo rm a e l i p t i c a  a l a r g a d a ,  c o n  l o s  l a d o s  p a r a l e l o s  y  ambos e x tre m o s  
r e d o n d e a d o s . De c o lo r  r o j o  a  r o j i z o  a m a r i l l e n t o ,  a  v e c e s  ta m b ie n  a m a r i­
l l o ,  c o n  p a t a s  y  a n te n a s  f u e r t e s ,  n e  g r a s ,  e s t a s  de I I  a r t e j o s .  P . h a ­
l e  p e n s  i s .  f u s c i p e n n i s .
2 . E scu d o  de c o n to r r .o  e l i p t i c o  de c o l o r  g r i s  n e g ru z c o  a  n e g r o ,  e s t e  
e a n s u  m it  a d ,  v a  s ie n d o  g r i s  a  m ed id a  que a v a n z a  h a c i a  l o s  b o rd e s  e s  fuat>r
t e  yilcao c o n v e x o , con  l a  e x u v ia  m as o m enos e x c e n t r i c a  de c o lo r  p a rd o  
n e g ru z c o .  A n im al p a r d o ,  a p la n a d o . A. a b i e t i s .
» . E scu d o  a la r g a d o  co n  a l  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  u n  e x tre m o . 3 .
3 .  E scudo  de c o l o r  p a rd o  c a s ta f lo ,  e n  fo rm a  de m e j i l i o n ,p o c o  c o n v ex o , 
Hembra a d u l t a  de  c o lo r  a m a r i l l o ,  co n  s u s  b o rd e s  l a t é r a l e s  d iv e r g e n te s
h a c i a  d e t r a s .  L . u lm i .
» . E scudo  de  c o l o r  b l a n c o . con  l o s  l a d o s  p a r a l e l o s  o c a s i  p a r a l e l o s .  
Hambra a d u l t a  è i t u a d a  d e n t r o  de l a  muda de  l a  m in f a .  4 .
4 .  Hembra a d u l t a  con  e l  p i g i d i o  p r o v i s t o  de p r o lo n g a c io n e s  f i n a s ,  s i n
ÇÇ .
p a X e ta s .P .  h a l e p e n s i s ,  s p .  L , pus6.1&«
» . Hem bra a d u l t a  co n  e l  p i g i d i o  p r o v i s t o  de  p a le  t a s ,  p e ro  s i n  p r o l o n -
g a o io n e s  f i n a s . P .  s p .  L . l o e w i .
I t  P ip e r  ( n ig r u m ) .- P i p e r a c e a .
I .  Antinnl d e s n u d o , de  c o n to m o  e l i p t i c o  a l a r g a d o ,  a lg o  a s i n e t r i c o ,  a l ­
go c o n v e x o , co n  e l  e x tre m o  a n t e r i o r  a lg o  e s t r e c h a d o  a  p a r t i r  de  l a s  
e s c o t a d u r a s  e s t i g m a t i c a s  a n t e r d o r e s , c o n  l a  p i e l  d e l  d o r s o  m as f u e r t e  q 
que l a  v e n t r a l  y  de c o l o r  e e r d a  p a rd u z c o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o .
C. h e s p e r id u m .
» . Hem bra a d u l t a  c u b i e r t a  de  s e c r e c i o n  d e  c è r a  e n  facflftna de p la C a s  s i -  
tu a d a s  e n  e l  d o r s o  d e l  a n im a l que e s  f u e r te m e n te  convexo  .De p e r im e t r o  
e l i p t i c o  c o r t o . E l  num éro  de p l a ç a s  e s  9 d e  l a s  c u a l e s  h a y  u n a  m ayor q e  
que e s  l a  d o r s a l  y  l a s  o t r a  s  so n , u n a  a n te r d o n  o t r a  p o s t e r i o r  y  t r è s  a  
c a d a  la d o .D e  v i e j o  l a s  p l a ç a s  s e  fu n d â n  y  quedW i c o n fo n d id a s  e n  u n a  p i e -  
z a  t r a n s p a r e n t e . A nim al de c o lo r  v i o l a c e o  c u an d è  jo v e n ,  de  v i e j o  y  s e c o  
a m a r i l l e n t o .  C. r u s c i .
P i r u s  ( c o m u n is^ . -P œ n a c e a .
I .  E cudè de l a  hem bra  a d u l t a  d e  c o n to m o  m as o m enos c i r c u l a r ,  de  c o s ' 
l o r  g r i s  o c r a c e e  o g r i s  b l a n q u e c in o ,  l ig e r a m e n te  c o n v ex o , con  l a  e x u -  
v i a  y a  c e n t r a l  o e x c e n t r i c a  de c o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z c o , f è c u b i e r t a  de 
p o l v i l l o  o c ra c e o .A n im a l  a m a r i l l o ,  c o n v e x o . D. u v a e .
» . E scudo  de  l a  h em b ra  a d u l t a  e n  fo rm a  de m e j i l l o n  de  c o l o r  p a rd o  c a s ­
ta f lo  o s c u r o ,  co n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  e l  e x tre m o  e s t r e c h o  que e s  e l
a n t e r i o r . A nim al a la r g a d o  a m a r i l l o ,  p eq u e flo . L . u lm i .
P i s t a c i a  ( l e n t  i  s o u s )  . - T e r e  b e n t  in a c e  a .
Hembra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de u n  e  so u d é  de  d o n to m o  m as o m enos c i r ­
c u l a r ,  de  jo v e n  de c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p a la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  
c o n v e x o , de c o l o r  g r i s  p a rd u z a o  a  c a n e l a ,  c é n  l a  ex& v ia  a p e n a s  e x c e n ­
t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n to .A n im a l  g r u e s o ,  a m a r i l l o .
Ah h e d e r a e .
P it to s p o ru m * —P i t o s p o r a c e a .
I .  H em b rte  a d u l t a  s l r t iu a d a  d e b a jo  de u n  d scu d o  de  c o n to m o  c i r c u l a r ,  f i ­
no  s e z n itr e n s p c c re n te , a p la n a d o ,  c g n  l o s  b o rd e s  s o r t a n t e s ,  de c o l o r  p a rd o  
r o j i z o  a  e p a r d o ,  con  l a  e x u v ia  c e n t r a l  fo rm ando  u n  s a l i e n t e  a  m an e fa  de 
b o to n  de  c o lo r  p a rd u z c o  ^ A nim al a m a r i l l o  a lg o  a p la n a d o ,  p i r i f o r m e  a  r e n i -  
f o rm e .P . t e n u i f o l i u m .  Ch. d i c tÿ o s p e r m i .
» . Hembra a d u l t a  d e s n u d a , ,  se g m e n ta d a . c u b i e r t a  de  p e lo s  ne  g r o s  f u e r t e s ,  s i ­
tu a d o  s  e r ^ l  d o r s o  y p a m b ien  e n  e s t e  t i e n e  s e  e r e  d o n  de c e r a  e n  fo rm a  de 
p o lv o  b la n c o ,  esm  n e g ro  y  m oteado  de r o j o  y  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l  de  c o l o r  
r o j o  de m in io .C o n  p a t a s  y  a n te n a s  n e g r a s  da s a r  r o l l a d a s ,  f u e r t e s ,  con  u n  
v i s a c o  de c e r a  s i t u a d o  p o s t e r i o m e n t e ^ p o r  d eb g q  y  a o a n a la d o  e n  s u  p a r t e  
e x t e r n a  l o n g i t u d i n a l m e n t e . P . I .  p u r o h a s i .  .
P o p u lu s  ( t r e m u la ) . - S a l i c a s e a .
1 . Hembra a d u l t a  p r o v i s t a  de  e s c u d o . 2 .
» . Hem bra a d u l t a  d e s n u d a , s i n  s e g m e n ta r ,  de c o n to m o  e l i p t i c o  a lg o  e n s a n —
ch ad o  h a c i a  d e t r a s ,  c o n  e l  d o r s o  p le g a d o  a  s u  t r a v e s  b a s t a n t e  f u e r t e m e n ta  
,  f i j o  p o r  e l  e x tre m o  a n t e r i o r ,p r o d u c i e n d o  e l  p o s t e r i o r  s e c r e c i o n  de c e r a  
e n  fo rm a  de  f i l a m a n t o s  e n t r e c r u z a d o s  qua fo rm an  u n  o v is a c o  a  modo dé a l -  
m o a d i l l a ,  quedando  e l  a n im a l a rq u e a d o . P . v i t i s .
2 .  E scu d o  de c o n to m h  c i r c u l a r  f u e r te m e n te  c o n v e x o , de c o l o r  g r i s  o s c u r o ,
con  l a  e x u v ia  c e n t r a l  o a p e n a s  e x c e n t r i c a  .H em bra de c o l é r  p a r d o ,  s i a  p e i ­
n e s  e n  e l  p i g i d i o .  , A. l e n t i c u l a r i s .
• E scu d o  a S r te d o  e n  fo rm a  de m e j i l l o n ,  de  c o lo r  p a rd o  c a s ta f lo  o s c u r o ,  a — 
p e n a s  c o n v e x o ,c o n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  e l  e x tre m o  mas e s t r e c h o ,  de  c o l o r  
a rd o  a m a r i l l e n to .A n im a l  a m a r i l l o ,  mucho m as pequeflo  que e l  e s c u d o .
L . u lm i .
p _ g _ P ru n u 8 .-A m ig d a la c e a .
. AM Ëffl con  e l  e s c u d o  d e l  macho a la r g a d q  e l  de  l a  hem bra  c i r c u l a r .  2 .  
» . E scu d o  d e l  m acho seme j a n t e  a l  de l a  h e m b ra , de  c o n to m o  m as o m enos 
i r c u l a r ,  de c o l o r  g r i s  o c ra c e o  a  g r i s  b la n q u e c in o ,  a lg o  co n v ex o  ooiùg l o  
x u v ia  a p e n a s  c e n t r a l  o e x c e n t r i c a ,  de  c o l o r  a m a r i l l o  p a r d u z c o , r e ç u -
l e r t a  do p é l r l l l o  o c ra c e o .H e ra b ra  do  c o l o r  aca irlX lo « P «  spixio8a*D « uvao*
• H oobra  a d u l t a  do  c o l o r  v i o l a c e o «Bacodo d e l  oaohojk  a l a r g a d o , s i n  q o l U a s  
l o n g i t u d i n a l e s  e n  e l  d o r s o . d a  l a  h em b ra  d a  c o n to m o  m as o  m enos c i r ­
c u l a r ,  d e  c o l o r  b la n c o  a  g r i s  b l a n q u e c in o ,  n m te , l ig e r e m e n te  oCsxvoxo, ocm 
l a  e x u v ia  s i t u a d a  c e r c q  d e l  b o r d e ,do c o l o r  v e rd e  o l i v a c e o .P .  d c x a e s tlc a
P .  d e a e  .
» . Hembra do c o l o r  a m a r i l lo .E s c u d o  d e l  m acho a l a r g a d o ,  b la n c o  y  c o n  t e e s  
q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  o n  c l  d o r s o  .E sc u d o  d e  l a  h em b ra  d e  c o n to m o  c i r c u ­
l a r  may d e b i l ,  b la n q u e c ih o  a  g r i s ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i ^ , d e  c o ­
l o r  a m a r i l l o  c  paA dp. D. l e p e r i i .
Q u e rc u s . - C u p u l i f  e r a .
.  A ningd s i t u a d o  d e b a jo  de  a n a  c u b i e r t a  s e a i t r a n s p a r e n t e ,  v i t r e a ,  de  con­
t o m o  c i r c u l a r  p r e s e n te n d o  e n  u n a  p a r t e  ( p o s t e r i o r )  e l  b o rd e  l è v e n t e d o  y  
p o r  to d o  e l  b o rd e  e s p l n a s  f i n a s  b l a n c a s  a  m an e ra  d e  c o ro n a  que p u e d e  f a l  
t a r  a  te o z o s .A n im a l  s m a r i l l o  v e r d o s o ,  s i n  p a t a s  y  oon r e d ^ ^ ^ ^ to s  de  a n t e ­
n a s#  Q . co co  i f  e r a .  A* i l i o i c o l a *
» . A nim al s i n  c u b i e r t a  a  l o  mas co n  c e r a  e n  fo rm a  de  g r a n u lo s  y  ^ m i s f e #  
i c o  o c a s i  e s f e r i o o .  2 .
2 .  A nim al que  v i v e  s o b r e  l a s  r a im s .  3 .
.  A nim al qua v iv e  s o b r e  l a  r a t a .D e  fo rm a  s œ s i s f e r i c a ,  d e  c o l o r  o s c u r o ,
b i e r t o  co n  c e r a  e n  fo rm an  de g r a n u l o s ,  c o n  e l  p i c o  s i t u a d o  e n  u n  p e q u e ­
flo s a l i e n t e .P r o d u c i e n d o  f i la m o n to é  d e  c e r a  e n  fo rm a  d e  o o j i n e t e  e n  s u  p a r ­
t e  i n f e r o  p o s t e r i o r ,  que a  v e c e s  ro d e a n  a l  a n im a l .  H. p u l v i n a t a .
3 .  E s p e c ie  d e  c o l o r  v e r m e l l t e ,  c a s i  e s f e r i c a , co n  p a t a s  ÿ  a n te n a s  ru d ix ao n - 
t a r i e s .  E . v e r m i l i o .
» . E s p e c ie  d e  c o l o r  p a rd o  c a s ta f lo  ccm m an ch es n e g r a s ,  c a s i  e s f  e r i c a ,  c o n  
t a s  y  a n te n a s  d m s a r r o l l a d a s .  E . r o b o r l s .
R a p h id o p h o ra  ( r e o u r v a ) . -  
b r a  a d u l t a  d e is iu d a , s i n  segnen^cur, de  c o n to m o  e l i p t i c o  a l g o a  a s iz r s e t r i -  
o ,  a lg o  c o n v e x o , a lg o  e s t r e d h a d o  e n  s u  e x trm o o  a n t e r i o r  a  p a r t i r  d e  l a s
6S<K>taduras e s t i g p a t i o a s  a z i t a r l o r e s .  P l e i |d e l  d o r s o  f t i a r t e  d e  o o lO r v e r d e  
p a rd u o o  a  p a rd o  a o a r l l l e i i t o , l a  v e n t r a l  xsoy f i n a .  C. h e s p e r id m a .
HetamaA ( s p h a e r o o a r p a ) .—P a p i lo n a o e a .
1 .  Hezabra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  zaas o m enos c i r ­
c u l a r  o , a l g )  a l a r g a d o ,  co n v ex o  d e  c o l o r  g r i s  b la n q u e c in o  a  g r i s  o c r a c e o ,
con  l a  e x u v ia  e x c e n t r i c a ,  d e  c o l o r  p a rd o  a m a r i l l e n to .A n im a i  e cm u riU o ,c o n ­
v e x o . T . j a a p i .
» . Hembra a d u l t e  s i t u a d a  d e n t r o  d e  l a  czoda d e  l a  n i n f  a .E s c u d o  d e  c o n t o r -  
n o  m as o zæ n o s c i r c u l a r ,  co n  l a  e x u v ia  fo rm a d a  s o l o  p o r  l a  zauda de  l a  
l a r v a . Hezabra a l a r g a d a  d e  c o l o r  a z a a r i l l o .  D ia s p in o  in d e te r m ln a d o .
R osa ( c e n t i f o l i a ) . - R o s a c e a .
Hœnbra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e s c u d o  de  c o l o r  b la o o  p u r o ,  z m t e ,d e b i l ,  
a lg o  a p la n a d o ,  c o n  l o s  b o r d e s  d e f l e o a d o s  y  l a  e x u v ia  s i t u a d a  c e r c a  d e l  
b o rd e  de c o l o r  p a rd o  a  r o j i z o  «Hembra a d u l t a  a l a r g a d a  c o n  l o s  s e g m e n te s  
d e l  abdom en ab o m b ad o s, d e  c o l o r  a m a r i l l o  r o j i z o .  A. r o s a e .
i 'io b in ia  ( p s e u d o a c a c ia )  . - P a p i l o n a œ a .  
r I .  A nim al s i f u a d o  d e b a jo  de u n  e a c d d o  d e  c o l o r  b la n c o  d e b i lm a a te  c o n v e x o , 
de  c o n to m o  m es o m n o a  c i r c u l a r ,  c o n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  cer<m  d e l  b o rd e  
de  c o lo r  v e rd e  o l iv a c e o .A n im a l  v i o l a c e o ,d e  oon tiW no n a s  o m enos p e n ta g o ­
n a l .  P .  o l e a e .
A#" » . A nim al s i n  e s c u d o .  2 .
2 .  Hembra a d u l t a  d e sn u d a  ,  f i j a ,  de  p e r i n e t t »  e l i p t i c o  c o r t o ,  f u e r l a m e n te  
c o n v e x a , c o n  u n a  q u i l l a  lauy f i n s  a p e n a s  p e r c e p t i b l e  y  l o n g i t u d i n a l  e n  e l  
d o r s o .E s t e  a r ru g a d o  a  s u  t r a v e s . ,  b r i l l a n t e ,  d e  c o l o r  p a rd o  p a rd o  c a s t a ­
flo , ta m b ie n  a z s a r i U e n t o .  E . c o m i .
» . Anim al s e g æ n t a d o  d e  oontw ono e l i p t i c o ^  l a r g o ,  Q o v i l ,o o n  s a l i e n t e s  d e  
c e r a  l a t é r a l e s  a p e n a s  v i s i b l e s  y  a m é n to n a d o s  d e b a jo  d e  f i l a m e n t  o s  d e  œ -  
r a  lo x o s .C o n  p a t a s  y  a n te n a s  d e  c o l o r  r o s a d o , c u b i e r t o  de  se c n re o lo n  d e  c e ­
r a  b la n c a  e n  fo rm a  de  p o lv o  h a r in a c e o *  c i  t r i .
■ /  '  • ■ , ' •- 
Rubufi*.-HOBûoe a  •
I .A n im a l  s i t u a d o  d e b a jo  de tax e sc u d o  d d  c o l o r  b la n c o ,  c i r c u l a r , d e b i l , c o n  
l o s  b o rd e s  d e f l e c a d o s ,  a p la n a d o ,c < m  l a  e x u v ia  e x c e n t r i c a  de  c o l o r  p a rd o  a  
r c j l z o . I I e n b r a  a d u l t a  &a a la r g a d a  c o n  l o s  s e g i ie n to a  a b d m i n a l e a  que t i e -  
non  s u s  b o r d e s  l a t o  r a l e s  abcHsbados, da  c o l o r  a m a r i l l o  a  r o j i z o  «H. gaiijÿliir- 
g ia n d u lo s u s ,8 m o e n n s .  A . r o s a e .
» . A nim al slz%Bsoudo. 2 .
2 . , Hembra a d u l t a  c o n  l a  b a se  c i r c u l a r  o  a p e n a s  e l i p t i v a .  3 .
» . Hezabra a d u l t a  cô n  l a  b a so  o l i p t à c a  a l a r g a d a , co n  e l  d o r s o  p r o H is to  de  un
q u i l l a  i o g i t u d l n a l  a n y  s a l i o n t o  y  dflos l a d o s  c o n  a r r u g a s  t r a n s v e r s a s .  Se­
me ja n d o  u n a  b o rq u iX la  v u o l t a , d e  c o l o r  p a rd o  c a s ta f lo .H . am oenus.
E . p e r s i o a e .
.  Hem bra a d u l t a  con  l a  b a s e  t a n  g ra n d e  o m as que  e l  grbsoa^ d e l  o u e rp o ,  c o n ­
v e x e  ,  co n  u n a  q u i l l a  f i n a  l o n g i t u d i n a l  a p e n a s  v i s i b l e  y  c o n b e ru g a s  $ r a n e -  
v e r s a s  an  o l  d o r s o ,  do c o l o r  p a rd o  c a s ta f to  o s c u r o .  E . c o m i .
» . H a sb ro  a d u l t a  c é n  l a  b a s e  zaas i  p eq u efia  quo e l  g r o s o r  d e l  c u e r p o ,q u a
68 c a s i  0 o f  o r  i c o ,  co n  u n  h u n d im ie n to  a n c h o  p e ro  d e b i l  e n  e ^ o r s o  e n  l a  l i ­
n e s  m e d ia  o s i n  e l ,  c o n  p a n to s  n e g ro s  h u n d id o s ,  e l  r e s t o  e s  l i s o ,  d e  co ­
l o r  p a rd o  c a s ta f lp  o c a s ta f lo  a m a r i l l e n t o .  H . Amoenua. E . c o x y l i .
R u sc u s  .  ( a c u l e a t u s  ) . - E s m i l a c e a .
Hem bra a d u l t a  s i t u a d a  d o b a jo  d e  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  m as o m enos c i r c u ­
l a r ,  d e  jo v e n  de  c o lo r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u o r t e ,  con—
v e x e ,  d e  c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  
de c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l le n to .H e m b ra  do c o l o r  a m a r i l l o ,  g r u o s a .
A. h e d e r a e .
S a l i c o m i a .  (m u c rè n a ta )  . - S a l s o l a c e a .
E sc u d è  de l a  h em b ra  a d u l t a  de  c o l o r  b la n c o ^  a la r g a d o  f u o r t œ a n t e  c o n v e x o , 
c o n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  un  e x tre m o  que e s  e s t r e c h o ,  e l  o tro ÿ r o p o s t e r i o r  
e s  an ch o  .H em bra a l a r g a d a .  Ch. s p .
t o  f / > :
S a l i x . - S a l i o a c e a  •
Hem bra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e  u n  e sc u d o  e n  fo rm a  de m e j i l l o n ,  de  c o l o r  
p a rd o  c a s t a f lo ,  s o n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  e l  e x tre m o  a n t e r i o r  que e s  e s t r e -  : 
ch.0,  d e  c o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z c o  •Hem bra a m a r i l l a ,  peq#efla# L . u lm i .
S e n e c io  .-C onqpuesta*
I .  E scu d o  de  l a  h em b ra  a d u l t a  de  c o n te r n p  m as o m enos c i r c u l a r ,  de  jo v e n  > 
dè c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e  de  c o lo r  g r i s  p a r ­
d u zco  a  S i^ S fc S o ,c o n v e x o . c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  de c o l o r  ama­
r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o . ,  no  fo rm a  s a l i e n t e .A n i m a l  a m a r i l l o  g r u e s o ,  
p i r i f o r m e .S .  s p . ,  l i n i f o l i a »  ' A. h e d e r a e .
» . E sc u d o  de  l a  h em b ra  c i r c u l a r ,  a p la n a d o ,  c o n  l o s  b o rd e s  f i h o s ,  o o r t a n -  ' 
t e s ,  f i n o ,  s « n i t r a n s p a r e n t e , d e  c o lo r  p a rd o  r o j i z o  a  p a r d o ,c o n  l a  e x u v ia  
m as o m enos c e n t r a l ,  fo rm an d o  un  s a l i e n t e  a  m an e ra  de  b o to n  de  c o l o r  p a r -  
d o . A nim al a m a r i l l o ,  a lg o  a p la n a d o ,  p i r i f e m n e  ancho  a  r e n i f o r m e . 8 . s p  -
Ch. d i c t ÿ o s p e r m i . '
S m ila x .-  E s m ila o e a .
Hem bra a d u l t a  c d b i e r t a  p o r  f i l a m e n t  o s  b la n c o  u e n t r e  c ru z a d o s  que fo rm a n  
u n  s a c o  o v ig e r o  de  fom na e l i p s o i d e a  a lg o  c jb la n a d a .L a  hem bra  de  c o l o r  p a r ­
do  a m a r i l l e n t o .  S m ila x . s p .  f .  o l e a e .
S t  r e l  i t  z i a  . -M u s a c e a .
Hem bra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de  u n  e sc u d o  de c o n to m o  m as o m enôs c i r o â -  
l a r ,  d e  jo v e n  de  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  con— d 
v e x o , de  c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  co n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  d e  I 
c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a n ^ so rillen to .H e m b ra  a d u l t a  de c o lo r  a m a r i l l o ,  g r u e — ' 
s a .  S t .  o v a t a ,  p a r v i f o l i a .  A. h e d e r a e .
S t r o b i l a n t e s  ( r o s e u a ) . -  
Hem bra a d u l t a  de  p e r im e t r o  e l i p t i c o  f u e r t e m e n te  c o n v e x a , s i n  s e g n e n t a r ,  
c o n  u n a  f i n a  a r e o l a c i o n  , d e  c o l o r  p a rd o  a m a r i l l e n t o  y  a lg o  p la g a d a  e n
S. hem isp haerica .
a
S y r in g a  ( v u l g a r i s )  . - F r a x i n a c e a .  -
E scudo  d e  l a  h œ n b ra  a d u l t a  de c o n to m o  m as o m enos c i r c u l a r ,  d e  ^o v en  
e  c o lo r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e  c o n v e x o , d e  c o l o r  
g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e la ^ ,c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  de  c o l o r  a rm - 
i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o .  Hembra de  c o l o r  a m a r i l l o ,  g r u e s a  y  p i r i f o r m e .
A. h e d e r a e .
% E scu d o  de l a  hem bra  e n  fo rm a  de m e j i l l o n ,  de c o l o r  p a rd o  c a s ta f lo  p s -  
e u r o ,  c o n  l a  e x u v ia  s i t u a d a  e n  e l  extrenK ) e s t r e c h o ,  de  c o lo r  p a rd o  azmSL 
r i l l e n t o ,  e l  o t r o  ex tvem o e s  an ch o  re d o n d e a d o .A n im a l mucdio m as p eq u e­
flo que e ^ ] |e sc u d o  y  a l a r g a d o .  L . u lm i .
S y d e r o x i lo n ( in e r m e ) . -  ,
Hembra s i n  s e g m e n ta r ,  d e s n d d a , de  p e r im e t r o  e l i p t f i c o  c o r t o ,  f u e r te m e n ­
t e  c o n v e x a ,c o n  u n a  a r e o l a c i o n  e n  e l  d o r s o ,  de  c o l o r  p a rd o  a m a r i l l e n t o .  
c o n  e l  b o rd e  a n c h o . S . h e m is p h a e r ic a .
T am arix  ( g a l l i c a )  . - T a m a r ic a c e a .
Hembra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de  u n  e s c u d é  a l a r g a d o ,  muy e s t r e c h o  ezm 
uno de  s u s  e x tr e m o s ,  e n  e l  que l l e v a  l a  e x u v ia ,  que e s  a m a r i l l e n t a  y  
muy ancho#  en |» l e x tre m o  o p u e s to ,  e s  de  c o lo r  b la n c o  p u ro  y  a p la n a d o .  
Hem bra a d u l t a  de  c è l o r  r o j o .  Ch. s a l i o i s .
T e t r a n e u r a  (m e x ic a c a n a )  . -  
Hem bra a d u l t a  d e  p e r im e t r o  e l i p t i c o ,  a lg o #  a s i m e t r i c a ,  l ig e r a m e n te  con­
v e x a ,  con  e l  e x tre m o  a h t e r i o r  l ig e r a m e n te  e s t r e c h a d o  a  p a r t i r  de  l a s  
e s c o t a d u r a s  e s t i g s e i i i c a s  a n t e r i o r e s . P i e l  d e l  d o r s o  f u e r t e  de  c o l o r  p a r ­
do  v e rd o s o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o ,  l a  v e n t r a l  e s  d e b i l .  G. h e s p e r id u m .
T h u ja  ( o r i e n t a l i s ) . - C u p r e s a c e a .  
em b ra  a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de u n  e sc u d o d e  p e t im e t r o  m as o m enos c i r c u ­
l a r ,  b a s t a n t e  c o n v e x o , de  c o lo r  b la n c o  s u c i o ,  f u e r t e  oon l a  e x u v ia  e x c e n ­
t r i c a ,  d e  c o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z c o /A n im a l a m a r i l lo .E s c u d o  d e l  m acho
jo a u e a o .d e  c o l o r  t l a n c o  , a la r g a d o ,o o n  t e s  W U a s  l o n g i t u d i n a l e s  e n
' f . ' f
d o r s o .  D. T i s o i .
T hym elea  ( h i r s a t a ) . —T im e la c e o .
E sc o d è  d e  l a  h em b ra  de  c o n to m o  m as o c» n o 8  c i r c u l a r ,  de  jo v e n  de c o l o r s  
b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o , lu e g o  fu e r te ^  c o n v e x o ,de  c o lo r  g r i s  p a rd u z ­
co  a  o a n e l a ,c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l o  a  ] ^ r d o  
a m a r i l l e n to .A n im a l^  a m a r i l l o ,  g r u e s o .  A. h e d e r a e .
ü l e x . - P a p i lo n a o e a .
1 . Hmnbra a d u l t a  p r o v i s t a  d e  e s c u d o .  2 .
» . Hem bra a d u l t a  d e s n u d a  d e  p e r im e t r o  e l i p t i c o ,^  e& c o r t o ,  f u e r t e m e n te  
c o n v e x o , c o n  e l  d o r s o  a r ru g a d o  f ro n a n d o  g r a n d i e s  g r u e s o s  y  c o n  t e e s  q u i ­
l l e s  d i s p u e s t a s  e n  fo rm a  de H . ,  d e  l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  l o n g i t u d i -  . 
n a l .  De c o l o r  p a rd o  c a s ta f lo  oscuroajt a  n e g r o .  S .  o l e a e .
2 .  Hembra a d u l t a  s d tu a d a  d e b a jo  d e  u n  e sc u d o  de c o n to m o  e l i p t i c o , |C d e  
c o l o r  g r i s  p a rd u z c o .  pooo c o n v e x o , oon  v e lo  v e n t r a l  d e b i l .A n im a l  a m a r i -  
l lO ÿ ÿ is m  d i s c o a  c e r i p a r o s .  H . t r a b u t i .
» .  Hembra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  de  u n  e s c u d o  d e  c o n to m o  m as o m enos 
c i r c u l a r ,  de  jo v e n  b la n c o  p u r o ,  d e v i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e  oonve— 
x o ,  de  c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a c a n e l a ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  d e  
c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o  .A n im a l a m a r i l l o ,  g r u e s o ,  c o n  àlB oùs  
c e r i p a r o s .  A. h e d e r a e .
tjrt l e a  . - H r t i c a c e a .
A n im al de  p e r im e t r o  e l i p t i c o  c o r t o ,  f u e r te m e n te  c o n v e x o , c o n  e l  d o r s o  
p r o v i s t o  d e  u n a  q u i l l a  f i n a s  l o n g i t u d i n a l  a p e n a s  p e r c e p t i b l e  y  d e  a r r u ­
g a s  t r a n s v e r e a s ,  d e  c o l o r  pardo|9 |pastefLo a  v e c e s  o s c u r o .  B . c o m i .
V iburnum  ( t h i n u s ) . - V a l e r i a n a c e a .
I .  A n im al c u b i e r t o  p o r  u n  e sc u d o  d e  c o n to m o  m as o mmios c i r c u l a r ,  de  
j o v e n  de  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  c o n v e x o , d e  
c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  d e  c o l o r
. ■ é S  - " -■ ■ : ' ■ ■ -  ■ : ^ 4
a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e z i to  «Hembra d e  c o l o r  a m a r i l l o ,  g r o e a a .
A« h e d e r a e .
» . A n im al d e a n u d o , s i n  s e g e m e n ta r ,  d e  p e r im e t r o  e l i p t io m n  c o r t o , f u e r ­
te m e n te  c o n v e x o ,c o n  u n a  q u i l l a  muy f i n a  l o n g i t u d i n a l  a p e n a s  p e r c e p t i ­
b le  , y  oon a r r o g é s  g r a n d e s  t r a n s v e r a a s  e n  e l  d o r s o .  De c o l o r  p a rd o  < ^ s -
ta f lo  a  v e c e s  may o s c u r o  c a s i  n e g r o .  B . c o r n i .
V in c a  (m a jo r )  .-A p o c in a o e a .
E scudo  d e  l a  hem bra  de  c o n to m o  n a s  o m enos c i r u u l a r ,  de  jo v e n  d e  c o l o r  
b la n c o  p u ro  d e b i l  y  a p la n a d o .  lu e g o  f u e r t e ,  c o n v e x o , d e  c o l o r  g r i s  p e ir -  
d u zco  a  c a n e x la ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l o  a  
p a rd o  a & a r i l le n to .H e m b ra  a d u l t a  a m a r i l l a  g r u e s a .  A . h e d e r a e .
V i t i s  ( v i n i f e r a )  . - A n p e l id a c e a .
I .  A nim al co n  e s c u d o .  2 .
» . A nim al s i n  e s c u d o .  4 ,
2 .  E sc u d o  d e  l a  h em b ra  c o m p le ta a e n te  c i r c u l a r ,  a p la n a d o .  f i n o  s a m i t r a a s -  
p a r e n t e , c o n  l o a  b o r d e s  c o n ta n t e s ,d e  c o l o r  p a ^ o  a m a r i l l e n t o  a  p a rd o  r o ­
j i z o ,  c o n  l a  e x u v ia  c a s i  c e n t r a l  f ro n a n d o  u n  s a l i e n t e  a  m a n e ra  d e  b o to n .  
d e  c o l o r  p a rd o .H em b ra  a m a r i l l a  a lg o  a p la n a d a .  Ch, d i c t ÿ o s p e r m i .
» . E sc u d è  d e  l a  h em b ra  m as o zaenos c i r c u l a r ,  convexo  cuando  e s  a p la n a ­
do  e s  o p a co  y  c o n  l a  e x u v ia  no  s a l i e n t e  d e l  e s c u d o .
3 .  E sc u d è  de  l a  h em b ra  c i r u u l a r  de  j o v e n  de  <x>lor b la h c o  p u r o ,  d e b i l  y  
a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  convexo  ,  d e  c o l o r  g r i s  p a rd u z c a  a  c a n e l a ,  c o n
l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  de  c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l le n to .H e m ­
b r a  a d u l t a  d e  oOLor a m a r i l l o ,  g r u e s a . , p i r i f o r m e  c o n  t r è s  p a r e s  d e  peûLe- 
t a s .  A. h e d e r a e .
» .  E scu d o  d e  l a  hezzibra a  v e c e s  e l i p t i c o ,  sienqpre  le v e m e n te  c o n v e x o ,n o  
zziay f h s r t e  d e  c o l o r  g r i s  o c r a c e o ,  c o n  l o s  b o r d e s  c o r t a n t e s ,  o o n  l a  e x u ­
v i a  m as (K te e n o s  e x c e n t r i c a , r e c u b i o r t a  d e  p o lv o  o c ra c e o .A n im a lf  a m a r i­
l l o  c o n  u n  s o l o  p a r  d e  p a l e t a s  d e s a r r o l l a d o .  D. u v a e .
4 .  Ani ma l  d e s n è d o , f i j o ,  s i n  s e g æ n t a r ,  de  c o n to m o  e l i p t i c o  a lg t^ m s
3
#ndN ) p o r  d e t m s  qoe  p o r  d ^ L a n te ,  o o n  a l  d w x )  a rro g g ad o , q o a d a n â o  a n  
fo rm a  d e  a s o a t ta  g ra n d e  p a rd o  n e ^ r o z o a  y  Ic n rd n ta d a  p t e  e l  e x t r e m )  po& - 
r i o v  a n  fo rm a  de  a r c o , f i j a  p o r e  e l  ^ rt;rem o  a n t e r i o r ,  y  oon  o n  o v le« H  
CO c o r t o  ancO o fo rm ad o  d e  f l l a m e n t o s  d a  c e r a  ImÊncos e n tra c ra z a d O G ,q m e  ;  
s o l a  d e l  e x tre m o  p o s t e r i o r .  P .  v i t i s *
a n im a l  o o b i e r t o  de  s e c r e c i o n  d e  c e r a  e n  fo rm a  d e  p o lv o  b la n c o  h a -  
r i n a c e o ,  s e g z ie n ta d o , m o v i l ,  c o n  s a l i e n t e s  d e  o e r a  l a t é r a l e s  may c o r -   ^ \  
t o s ,  l o s  p o s t e r i o r e s  m as l a r g o s .  Con p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o U a d a s ,  d a  
c o lo r  (m n a la .  P s .  v i t i s .
W a s in g to n ia  ( s o n o r a e ) . -  |
E scudo  de  l a  h em b ra  d e  c o n to rn o  m as o m enos c i r u u l a r ,  d e  j o v e n  d a  w -  
l o r  b la n c o  p a r e ,  d e b i l  y  a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  c o n v e x o , d a  c o lo r #  
g r i s  p a rd u z c o  a  g r i s a o e o ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  e x c e n t r i c a  d e  o ù lo r  
m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n to .A n im a l  a m a r i l l o ,  g r u e s o .  A. h e d e r a e .
w e l l i n ^ o n i a .  ( g i g a n t e a ) . -  C u p re s a c e a .
E scu d o  d a  l a  h em b ra  d o  c o n to r n o  m as o  m enés c i r c u l a r ,  f U e r t e  c m n w c o , 
d a  c o l o r  b la n c o  m ic io ,  c o n  l a  a x d v ia  e x c e n t r i c a  d a  c o l o r  a m a r i l l o  p a rw  
d u z c o . E sc u d o  d e l  maduo m as p e q u e f lo ,b la n c o  p u r o ,  a la r g a d o  c o n  t r e e  
q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  e n  e l  d o r s o .  D. v i s e i .
lU c o a  ( ^ o r l o s a ) .  - I d l i a o e a .
I .  E scudo  d e  l a  h em b ra  a d u l t a  d e  c o n to r n o  m as o m enos c l r o n l a r ,  d a  j c -  '
v a n  d e  c o l o r  b la n c o  p u r o ,  d e b i l  y  epW nA a a p la n a d o ,  lu e g o  f u e r t e ,  conm V
v e x o ,  d a  c o l o r  g r i s  p a rd u z c o  a  c a n e l a  ,  c o n  l a  e x u v ia  a p e n a s  w c r a t r i -  ^
c a  d a  c o l o r  a m a r i l l o  a  p a rd o  a m a r i l l e n t a .  A nim al a m a r i l l o ,  c o n  t r e e  p&* 3
r e s  de  p a l e t a s .  A . h e d e r a e .  I
» .  E scu d o  d e  l a  hem bra  c i r c u l a r  a  e l i p t i c o , f i n o ,  f h e r t e ,  s ie m p re  c o n ­
v e x o ,  d a  c o l o r  g r i s  o c r a o e o ,c c n  l a  e x u v ia  e x c e n t r i c a  c u b i e r t a  d a  p U -  
VO o c r a c e c .E e n b r a  a m a r i l l a ,  g r u e s a ,  c o n  u n  d d t e p a r  d a  p a & e t# s  d e s a -
 ^ n .
é S '
u
C a r a o te r a s  d e  l e s  D ia sp lB o a .
I#  S s b f a a i l i a .
E s t e s  o e o o ld e s  s e  o a r a o t e r i z a n  p o r  p o s e e r  l a  h em b ra  e n  t e d o s  sm s e s t a d e a  . 
J  e y l  m adhe dm eamte l o  p r lm e ro s  de sm v i d a ,  mma o m b ie r ta  p r e t e c t o r a  l l a m a -  
d a  e  scm de qme e m p iez q  a  f  e rm a rse  d e sd e  e l  moment e  m  qms l a  l a r v a  e  p r  i -  
r  e s t a d e  d e l  i n s e c t e  s e  f i j a  y  s a l e  l a  n i n f a  e  se g a n d e  e s t a d e  qm sdando e l  
t r e z e  d o r s a l  de l a  znmda p o r  enc im a  d e l  a n im a l , s ie x d o  l a  fo rm a  d e  r e s q p e r s t  
s t a  é lg e  v a r ia b le ,s e g m n . l a s  o b s e rv a c io n e s  d e  G reen  ( I ) , ( f a c i l e s  d e  co n firzm  
p re p a ra n d o n  mh escm do jo v e n  e n  l i q u i d e  de H eyer% ,qm s te n g a  l a  ex m v ia  4##- 
%qpiLeta) l e s  A s p id ie t tx s  rom pen l a  c i b i e r t a  e n  d e s  m ita d e s ,m n a  d o r s a l  y  e e  
t r a  v e n t r a l  qme l l e v a  H as a n te n a s  y  l a s  p a ta s ,q m e  qmeda form qndo p a r t e  d e l  
e l o  v e n t r a l ,  l a s  o b s e r v a c io n e s  p o s t e r i o r e s  de N ew stead  (2 )  e n  l o s  L e p id o s #  
h e ik e s  h a o e n  v e r  qme l a  r o tm r a  de l a  p i e l  t i e n s  Im g a r e n t r e  l a s  a n te n a s  y  
1  r o s t r e  mny c e r c a  de l a  b a se  de 4 s t e ,  de t a l  fo rm a  qme qmeda l a  p a r t e  d o r  
a l  con  l a s  a n te n a s  y  mn te o z o  de l a  p i e l , s a l i e n d o  e l  a n im a l d e  m an e ra  qm ey 
O le  a r r a s t r a  p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  mn t r o z o  de  l a  p i e l  y  l a s  p a t  a s ,  l a s  o b # w  
v a c io n e s  b ê c h a s  p o r  m i e n  A o n id ia  d an  como r e s m lte d o  e l  v e r  qme e n  e s t e  am 
n i # t e  l a  r o tm ra  s e  h a c e  e n  mn Im g ar in te rm e d io ,p m e s  s e  rom pe p e r  l a  b a s e  d  
a s  a n e n a s  qm edando e s t a s  e n  $ l a  p a r t e  d o r s a l , p e r o  s i n  p i e l  de  l a  p a r t e  4 ^  
e n t r a i . E n  om anto a  l a  p o s i c io n  de l a  mmda de l a  l a r v a  c o n  r e s p e c t e  a  l a  dé  
l a  n i n f a  pm eden t e n e e  am bas sm e j e  o n  l é n e a  r e c t a  o e s t a r  fo rm ando  angm lo 
p e r  g i r a r  e l  a n im a l a l  s a l i r  apoyado  e n  e l  p i c o  a l  d e s h a c e r s e d  d e  l a  mmda 
a rv m l ,d e s p n e s  pmede s e g r e g a r  mn p o l v i l l o  de c o l o r  b la n q u e c in o  qme l a  e e c m - 
b r e  p o r  fm e ra  de  l a  mmda de l a  l a r v s ^ a s t a  qme h a c e  o t r a  mmda y  qmeda d a  d e  
l a  n i n f a  m n ida  a  l a  de  l a  l a r v a , y #  a  p a r t i r  de  l a  mmda n i n f  a l  s e  fo rm a  mn- 
e j l d o  de so d a  fm e r te  qme con  l a s  d o s  mmdas d en o m in ad a  exm via  fo rm a  e l  escm  
d o .E s te  escm do pmede p r e s e n t a r  m iid o  a  l a  p a r t e  v e n t r a l  de  l a s  mmdas a n t e -  
o r e s  mn t e j i d o  f i n o  o d e b i l  y  a  v e c e s  mmy d e s a r r o l l a d o ,g e n e r s ü n s n t e  de A 
o l o r  b l a n c o ,y  qme c i e r r a  e l  escm do , l la m a d o  v e lo  v e n t r a l -
I*s fo rm a  d e l  escm do d e $ la  hem bra  e s  b a s t a n t e  v a r i a b l e ,  e n  e l«ir
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om m elliàe ) ,  pmede m e# f in e  y  eem ltrem eparem tefChryeenqhalm e, Amlacmeplm re- 
eae^ eto) e  eer  mmy filer  t é  (Ite n ib e r le s la  oazaa lliae . P a rlâ t or la  o le a e  e to )  
b r i l la s t e  (Xiopideeaphee pinm aeform ie, Lem oaiple p m eilla  e t c )  e mate (Am- 
pldiotm ei hederaé,Hem&berlamla c o m e l l i a e ,Targ i on ia J é a p i.o tc )  con la  exm­
v ia  c e n tr a l e é  ap fnae ex cd a tr ica  (A epidiotm e h e d e ra e ,e tc ) francam ente 
excem trlba ( P a r la to r ia , D ia e p ie ,e tc ) o eitm ada en  mn. estrech am ien to  an te*  
r io r  < lep id o*ap h eo ,Iiem cesp is).
E l  escm de d e l  m acho ta m b ie n  e s  b a s t a n t e  v a r i a b l e , y  s e  pm eden p r e s e n ­
t a r  l o s  t i p o s  s ig m le n te s  o s e r  algD  p a r e c id o  a l  do l a  hem bre  o s e r  com -  
p l e t a m s i t e  d i f e r e n t e .  e n  to d o s  l o s  c a s e s  e s  a lg o  a la r g a d o  y  e n  e l  p r im e -  
i©  l a  exm v ia  o s  c e n t r a l  © c a s i  c e n tra l (C h ry s e m p h a lm s ;  o pmede s e r  tam ­
b i e n  e x c e n tr iG a (L e p id G sa )p h e s )  , i n  e l  c a s o  de  s e r  de  fo rm a  d i f e r e n t e  a l  
de  l a  h e m b ra , e s  a la rg a d jo  com lo è ,  l a d o s  p a r a l e l o s  o a lg o  sep m rad o s e n  e l  
e x tre m e  p o s t e r i o r  y  pmede l l e v a r  e n  e l  d o r s e  t r e e  q m i l l a s  lo n g itm d iA a  
l e s ( D i a s p i s , A m la c a s p is , e t c ) o^tener t e  e l  d o r s o  l i s o  ( P a r l a t o r i a )  »8e f o r ­
ma a  p a r t i r  d e s d e  e l  m o M n to  e n  qme so  f i j a  l a  l a r v a  y  se  rom pe sm p i e l  
p a r a  s a l i r  l a  n i n f a  l a  r q tm ra  s e  h a c e  de  l a  m ism a fo rm a  qme e n  l a  hem bra  
y  l a  ex m v ia  aqm i t a h  s o l o  e s t a  c o n s t I tm id a  p o r  l a  znAda do l a  l a r v a  q m t 
t i e n s  l a  m ism a fo rm a  qne l a  n n d a  do l a  l a r v a  d e l  escm do de l a  h e m b ra ,a  
p a r t i r  de e s t a  s e  fo rm a  mn t e j i d o  de s o d a  mmy a p r e ta d o  qme a  v e c e s  pmede 
s e r  nsoy f m e r te  ( P a r l a t o r i a ,D i a @ p i 8 ,e t c )  .E s t e  escm do e l  cm che l e  rom pe p a­
r a  s o l i r  p o r  e h  e x tre m e  o p m estc#  a l  qme e s t a  l a  e x m v ia .
B é é v o .-E s  de  fo rm a  a l ^ g a d a  co n  l o s  e x tre m o s  m âs o m enos r e d o n d e a d o s ,  
sm e le  c o l o c a r l o  l a  hem bra  d e b a )o  d e l  e scm d o , donde h a c e  l à  é c l o s i o n ,  o 
ta m b ie n  s a l i r  e l  a n i s s à  y a  d$% cm erpo d e l  a d u l t e .
L a ^ s . - E l  p r im e r  e s t  ado  d p i  lA s n il is  a n im a l a l  s a l i r  d e l  hmevo o d e l  s  
om erpe de l a  m ad ré  r e c i b e  è l  nom bre de l a r v a  y  p r é s e n t a  l o s  c a r a c t è r e s  
de  s e r  m é v i l  co n  a n te n a s  y  p a t a s  d e s a r r  o l l a d a s .  Bm fo rm a  e s  e l i p t i c a  s i e n -  
do a l a r g a d a  y  e n sa n o a h d a  p o r  b a jo  de sm m ita d  e n  L e p id o s a p h e s  y  a lg o  
m m  e s t r e c h a  p o r  b a jo  d e  sm m i ta d  e n  A sp id A o tm s, e n  sm c o n tn e n o  p r e s s a -
' - T “ i
t a  a  l e s  l a d e s i p e l e s  f i n e s  y  e s p a o ia d e s .S k  l a  p a r t e  a n te -  ^
r i e r  H e v a  l a s  a n te n a s  qne C e n s ta n  de  5 a  6 a r t e j e s  d e  l e s  o n a le s  e l  * >
ztero  e s  mas an ch o  qme l e s  r e s t a n t e s  y  a  v e c e s  pmede l l e v a r  p e l o s , l e s  ' %
p tsG e  pm eden v a r i e r  po co  e n  sm ta n a flo  a  e z o e p c lo n  d e l  m ltim o  qme sms— 
l e  s e r  e l  m as l a r g e  de t e d o s  y  p r é s e n t a  l a  p a r t i c o l a r l d a d  de  t e n e r  nnzn 
r o s a s  e s t r l a s  t r a n s v e r s a s  y  v a r i e s  p e l e s  c o lo o t e e s  a  d i f e r e n t e  a l t m r a  ; 
mnc o d o s  e n  e l  à p i c e ,  e l  cm al pmede t e r m in a r  c a s !  e n  pm nta  e  e s t a r  tru«t^ 
oado éni^e&rFsgpàne e h lic m a m e n te  « E n tre  l a a  a n te n a s  y  e n  e l  b o rd e  p e e s e n ta  
c a d a  l a d o  de l a  l i n e s  m ed ia  de  î  a  5  p e lo s  l a r g o s  y  a rq m ead o s h a c i a  f u t*   ^
r à , a l g é n a s  l a r v a s  de L e p id o sa p h e s  p r e s e n t a n  ta m b ie n  e n  l a  p a r t e  d o r s a l ,  c 
A nes e s p e s a m ie n to s  q m lt in o s c s  e n  fo rm a  de g ra n m lo s  o a r e o l a s .P o r  oC
l a s  a n te n a s  t i e n e n  l e s  e c e lo s  qme so n  mno S0 c a d a  la d o  y  g e n e ra lz o e n te  de 
c o l o r  n e g ro  y  m n^poce s a l l e n t e s  e n  e l  b o rd e  ,  a  mn là d o  y  a  o t r o  sm s- 
l e n  t e n e r  mn p e l o .E l  a p p a r a t  e  bm cal p a t  6  fo rm ado  j ^ r  mn p ic o  o r o s t r e  4L - 
c é n  mna arzaadm ra b a se d  q m lt in o s a  y  de  l a  cm al s a l è n  c m a tro  c o rd a s  mmy A v
f i n a s  y  l a r g a s  ag rm p ad as  y  mna p i e z a  de mn s o lo  a r t e j o  qme e s  e 4  nWmteno #
rm d im en tc  de v a in a  d e  l a s  s e d a s  m a x ilo  m an d ib m la re  s . La segm en t a o ip n  d e l  |  
cm erpo e s  v i s i b l e  y t e e , o b s e rv a n  l o s  s e g m e n te s  t o r a c i c o s  y  s e l s  à& eom lna^ % 
le s ÿ d e  l e s  c m a le s  e l  m ltim o  s o g a e n to  r e c i b e  e l  nom bre è e  p i g i d i o  y  e s t t^  
pmedeu p r e s e n t a r  d i f e r e n t e s  b r g a n o s ,  mnos qme e o n  fm e r te m e n ïe  q m i t i n i -  
z a d o s  de c o lo r  p a r d o ,  a  v e c e s  h i a l i n o s ,  y  de  fo rm a  v a r i a b l e  I l â n a d e s  
I g j ^ ,  ta m b ie n  p r é s e n t a  algm rios l o b m l l l l o »  donde ee  i n c e r t a n  p e lo s  f i n  -  
n o s ,a d e m a s  pm eden p r e O e n ta r  m nès o rg a n o s  apa& nados h i a l i n o s  a la r g a d o s  y  & 
a lg m h as  v e c e s  e n  fe rm a  de e s p i n a  o d e  pm flal y  o t r a s  v e c e s  c o n  e l  e x tre m e  / 
p o s t e r i o r  d e n ta d o  qme se  l lo m a n  p e in e s  . ta m b ie n  c o rd a s  l a r g a s  y  f m e r te  s  g 
que s o lo  p r e s e n t a n  mn p a r ,  y  a  v e o e s  p r e s e n t a n  mnos o rg a n o s  e n  fo rm a  d e   ^
t n b o s  in c lm ld o s  e n  e s t e  s e g n e n to  que v iem en  a  d e sem b o car e n  mh o r i f i c i e  
qme t i e n e n  e n  e l  b o rd e  y  qme p o r  e l  e x tre m o  o p m estc  so n  o e r r a d o  s  t e n l e n  
d e  e n  e s t e  e x tre m e  mn a b m lta z ^ e n to  e n  fo rm a  de b o la  l la m a d e  p e r  Mac G i-
U -iT T ay, b « l l g »  g l o ^ M  « y  <im» «oa  p w d a c to r e »  dajsara «n i
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fe rm a  d e  f i la z n e n te s .T e d e e  e s t e # #  o rg a n e s  e s t a s  s l tm a d è s  s lm e t r ie a m e n tÿ  
p a r t i r  de  l a  l i n e a  modha y  e l  b o rd e  d e l  p i g i d i o  sm ele  s e r  ta m b ie n  endm 
la d o  s im e t r ic a m e n te .A  v e o e s  e l  M e r i f i c i o  a h a l  e s  v i s i b l e . T am bien  l e s  ^  
s e g n e n te a  a n t e r i e r e s  a l  p i g i d i o  pm eden p r e s e n t a r  p r o lo n g a c io n e s  e n  f e r ­
ma de  e s p in a  agm da.
L as p a t a s  s o n  e n  nmmere de  t r è s  p a r e s ,  s i tm a d a s  s i r m tr ic a z o e n te  y  c e n s  
t a n  de mna c o x a  c c a d e n a  qme a  v o c e s  p r é s e n t a  mn p o lo  fm e r te  e n  bxl l a d o  
i n f e r i o r ,m n t r o c a n t e r  ,mn féaaoc f m e r te  d e s a r r o l l a d o ,m n a  t i b i a  poqmefla y  
mn t a r s o  de mn s o lo  a r t e j o  l a r g o  qme g e n e  r a im e n t  e  sm e le  l l e v a r  y a  e s c e  
ta d m ra  e n  sm la d o  i n t e r n e  y  c e r c a  d e l  K p lce  e n  l a  qme h a y  i n s e r #  s a  e s -  
p o lo n  y  ta m b ie n  t  ie n e  nmmomos p e lo e  e n  e l  "^apico y  doc  d i g i t m l a s  l a r ­
g a s  y  f in s B  qme te r m in a n  e n  a n  a b m lta m ie n to  a p i c a l , L as  mflaa pm eden s e r  
o o r t a s  o l a r g a s  y  do fc m m  v a r i a b l e  y  l l e v a n  ta m b ie n  o t r a »  d o s  d i g i t m l e s  
p e ro  (m  sm b a s e  y  p o r  e l  la d o  i n t e r n e . E s t a  l a r v a  e a  m o v il  d u r a n te  mn S 
p e r ic Q #  c o r t o  de t ie m p o  dmi^ante e l  cm al bm aca s t t i o  a p r o p o a i to  p a r a  f i -  
j a r s e  y  Im ego a l l i  f i j a  e m -p le z a  a  s m f r i r  l a s  mmdas p a r a  t r a n a f o r m a r s e  
e n  a d m lto .  .
N in f a . - L a  n i n f a  de  l a  hem bra  a p e n a s  d i f i e r e  de  l a  hem bra  a d m lta  y  p o r  
l o  m nioo qme s e  l a  d is t in g m e  de  e s t a  e n  a lg m n as e s p e c i e s  e s  p o r  c a r e c e r  
de  d i s c o s  c e r i p a r o s  a l r o d e d o rn d e  l a  v m lv a  y  o t r a s  v e c e s  ( e n  l a s  e s p e c i e s  
e n  qme l a  h em b ra  a d m lta  v iv e  d e n t r o  de  l a  mmda de l a  n i n f a  
t e n e r  p e in e s  de l e s  c m a le s  e n  e s e  c a s o  c a r e  ce e l  a M to  y  c a S se e f*
de tm bos d e r i p a r o s .L a  n i n f a  d e l  m acho e s  ègm al a  l a  de  l a  h em b ra  p o r e  _ 
sm ele  s e r  a lg o  m as a l a r g a d a  y  p r e s e n t a r  p o r  t r a n s p a r e n c i a  l a s  manch&s 
o c e l a r e a  d e l  m acho .
B sm bra a d m l t a . - E s t a ,  y a  s i tm a d a  d e b a jo  d e l  escm do e  in c lm id a  d e n t r é  de 
l a  mmda de l a  n i n f a  ,e ^ c m y o  c a s e  s e  sm e le  l l a m a r  c r i p t o g i n o  a l  anii^naX i 
e s  de  fo rm a  mmy v a r i a b l e ,  u h a s  v e c e s  e s  e n  fo rm a  de r i f l o n , ï h e a b r ^ i e j a  
d e  C hrysorqphalm s d ic tÿ o s p e r m i)  c o n  n n  s a l i e n t e  e n  e l  c e n t r e  d e  l a  e s t e -  
ta d m ra , o t r a s  v e c e s  e s  p i r i f o r m e ,  qme pmede a e r  a  sm v ez  w & sanchada o ^
i ô
a l a r g a d a  y  o t r a s  v e o e s s e r  C E oyolargada ( L e p id o s a p h e s ,  L e m c a s p is ,  
e t c )  em e s t e s  pmede h a b e r l a s  c e s  e l  e x tre m e  a n t e r i o r  e s t r e c h o  ( L a p id e -  
s a p h e s ,C h i# e # P i* #  e t c )  o  c e s  e l  e x tre m o  a n t e r i o r  aw flio y  re d o n d e a d o  (A n - 
l a o a s p i s  r o s a e ) ,m n a s  v e o e s  s e  v a n  e n san d h a n d o  g rad m a lm en te  a  p e r t i r M O l  
e x tre m o  a n t e r i o r  o  r e g i o n  œ f a l i c a  y  o t r a s  e l  e n a a n ti ia m ie n to  s e  h a o e  d e  
mna m a n e ra  r a p i d e  y  Im ego l o s  b o r d e s  s e  w n t in m a n  p a r a l e l o s  e  c a s i  (L e » -  
c a s p i s )  .g e æ r a l z a a n te  l a  p a r t e  n a s  a n d h a  sm e le  e s t a r  s i tm a d a  p o r  b a jo  d e  
sm. m i t a d ,  a 'v e œ s  p o r  b a jo # , d e  sm x a ita d  ^  e s t r e c h a  ta m b ie n  r e p e n t i n a n e »  
t e  (L e A o a s p is ) ,  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  pmede s e r  y a  e n  f o m a  d e  e n g m lo ,# s  
a g s d e  m e b tm s e ,o  tazaib ien  f ra n c a m e n te  re d o n d e a d o , a  v e o e s  mn p o c o  a rq m e a -  
do  (a lg m n o s  D ia s p i s  )#E n  l o s  Bs&ee l a d o s  pmede e s t a r  U s a  o  no  t a r s e  l a  sstt* 
m e n ta o io n  d e l  abdom en , p o r  e s t a r  l o s  s e g a e n to s  a b m lta d o # ^  e n  fe s m a  d e  a r o §  
o t a m b im  s e r  e n  fo rm a  d e  tm b e rcm lo s  i n c l i n a d o s  h a c i a  a b a jo  (L epidosaphs@  
p i n n a e f e r m ls )  «T am bien pm eden p r e s e n t a r  a  l o s  l a d o s  d e  l a  r e g i o n  c e f a ï i c a  
mn tm b e rc m lc  qme pmede s e r  b i e n  v i s i b l e  ( D ia s p i s  b e is d m v a l i )  o  d i -  
f i c i l m s n t e  v i s i b l e  (C hrysem phalm s d i c t y ^ p e r m i  ) .L a s  a n te n a s  e s t 6  s i e s y  
p r e  r e d m c id a s  a  mn tm b ercm lo  d e  fo rm a  v a r i a b l e  oon  mna a  t s s s  s e d a s  y  a l  
gm nas v e o e s  mn p o lo *
E l  r o s t r e  t i e n s  mna b a se  com pm esta d e  v a r i a s  p i e z a s  may q m i t i n i -  
z a d a s  qme m nen a l  s a l i r  l o s  f i l c m e n t o s  y  d e b a jo  mn n p i t e n  qme e s  mn r s r -  
d i tæ n t o  d e  l a  v a in a  qme envm elve  a  l a s  s e d a s  gme e s  d e  mna s O la  p i e s a  
y  d e l  cm al s a l o n  c m a tro  s e d a s  l a r g a s  y  mmy f i n a s  q p s  so n  e l  c h m j ^ o r  d e l  
a n im a l , s i e n d o  e s t a s  c m a tro  l a s  p i e z a s  m a x i lo - m a n d ib a la r e s .
L os e s t i g a a s  m o r l f i c i o s  r e s p i r a t o r i o s  so n  t o r a o i o o s  y  e s  t a n  ^ d m o i -  
d o s  a  d o s  p a r e s  , l o s  z a e s o to ra o ic o s  s i tm a d o s  a t  l a  a l tm r a  d e l  a p io e  d e l  y i  
co  o mn p o co  m as a r r i b a  y  l o s  p o s t e r i o r e s  e  m e ta to r a c l c o s  s i tm a d o s  e n  e l  
m ltim o x seg zx en to  d e l  t è r a x  y  mmy s e p a r a d o s  d e  l o s  a n t e r i o r e s . T a n t e  mnos % 
ccQO e t r o s  pm eden l l e v a r  s i tm a d o s  a l  a i d e  e x t e r n e  o  s m p e r iœ  m nas gtandm . 
l a s  p ro d m c to r a s  de c e ra  qme t i e n e n  c o n to m o  c i r c m l a r  y  a g rm p a d as  q m e ^  
r e c i b e n  e l  nom bre de  d l s c o s ^ c e r l p a r o s . cmando l o s  p r e s e n t a n  g e n e r a l a e n -  
t e  s m e le n  s e r  l o s  a n t e r i o r e s .
10 n
Lès segm n to#  d e l abdemen ee ta n  t e  algmnem oem em lim it e  t e  biem  v i s i ­
b le  y  en  e tr o s  e s  b ie n  d a r e  sm lim ite ,p e r o  s ien p re  e l  mas n o ta b le  e  ize- 
p ortante para l a  s is te m a tio a  de e s ta  sm bfam ilia  e s  e l  e lt im e  qse se  dene 
n in a P l/d ld ie y  en  e l  e s ta n  sitm ados, por e l  la d o  v e n tr a l e l  o r i f io i e  se x  
xm d e  vm lva qme e s  de forma a largada y  tra n sv erso  oon mno de s i s  bordes 
a lg o  engroéadss ,e n  aLgmnas e s p e o ie s  a  sm a lred ed er  bay mnos grmpos de d 
d isc o s  cer ip a ro s de meyor tamafle qme l e s  de lo s  e s t ig o a s  y  re c ib en  e l  nom­
bre de d ls w s  cer ip a ro s perivm lvares , e l  nmmero de grmpos do e s t e s  d is c o s  
e s  v a r ia b le  pmeden ten erd esd e dos grmpos b a sta  o in co  o e s ta r  lo s  grmpos 
rem nidos en  arco  d r e d e d o r  de l a  vm lm  o sitm ados l o s  grmpos por e n c i-  
ma de e l l a  (L em caspis) , cmando son  o in co  bay mno si#porior c e n tr a l y  dos 
a cada la d o , mna sm perior y  o tro  in f e r io r ,oada grmpo pmede t e t e e r  mn n n - 
mero ma;,' v a r ia b le  de d is c o s  y  dmede s e r  desde mno a  cerca  de cincm snta#
Sn nmmero se  pmede re p rése n ter  por fom m las qme pmede enprem arse a s i  6 s8 ;
4 a 5; 2 a  3; 4 a 5 ; 6 a 8 ; o tam bien j ^ e s t a  o tr a  ferxaa en  e l  co
caso  de s e r  c in c o  cmando son  cm atren^^^ 6-Y o A * 4 :7 A d 3 E s 3 l p ig id io  
por e l  lad o  d o r sa l p r e se n ts  e l  a r i f i c io  a n a le  qme pmede e s ta r  o e r w  d e l  
borde o cerca  de l a  b ase o en  sm m itad  y  se r  de forma de cirem lo  m e l i p  
t ic a  ya  a largada e  ensanOhada*Sn e l  p ig id io  y  a v ec e s  en  lo s  so g œ n to s  fL 
d e l abdosamn m  enom entran v a r ie s  w g a n es de l e s  cm ales mnos Uam ados tmé- 
bos cer ip a ro s son  tm bes de tanaflo y  lom gitm d v a r ia b le  qme por mno de sms 
extrem os se  abren a l  e x te r io r  on mnos o r i f i c i e s  Uam ados por mnos am toxes 
macroporos y  mi ^ e p o r o s segan  sm taraaflo y  por o treâ  eracetetm bos y  por e l  
extrSSo ^ m e ite  son  cerrad os y  term inan en  mna vejigmüÜLa liam ada bm iio»  
=f3JLoteng o se a  v e jig m iU a  B stod e tmbos cer ip a ro s son  gjandm las prodmcto 
fr a s c fe c e r o .S m  taoailo  y  g réso r  e s  v a r ia b le  y  Mac G iU iv ra y  lo s  c la s ifi< m  
en  a ltaceratm b os qme son  grm esos c i l in d r io o s  qme deseabocan eblicm am en- 
te  cerca  d e l m arges d e l p ig ld io s , le s  p resm itan  FarH ateria#L epidesaphes y  
D ia s p is .lo s  breyeœ ratm bos de  la  forma de I w  a n te r ie r e s  no s e  abren on  
e l  nargen  d e l p ig id io  n i  "SRlicmaxaente y  son  mmy c e r te s  y  de diaaoAro  
lamteo mas peqmeflo qym lo s  a n te r io r e s ,lo s  p resen tan  Lomoaspis,^Amlacaspis
*7<
e t c ,  a  v e e e s  s e  d i s p o s e s  e s  X i s m s .L s s  l ln s ff ie v a te b e s  q s e  s e a  xasy l a r g ^  
y  d e lg a d e s  s e  p r é s e n t a s  em Ch2y s e r a p h e l s s ,A s p i d ie t s e  # t c , y  p o r  s î t lx a e
itm bes J i s e  s e n  t a s  l a r g o s  e  zsas l a r g e s  q s e  l e a  a s t e r  io r e s ,m a y  f ( -
n o s  y  w n  e l  e x tre m e  e n  gme l l e v a n  l a  A i o t e n a  e n  fo rm a  d e  c a b e s a  d e  d i u  
v e ,  s o n  c a y  v i s i b l e s  e n  C b ry se za p h a la s . A v e o e s  l o s  t a b e s  c e r i p a r o s  e e  d 1 | 
p o n sn  e n  h a c e s  e n  e l  p i g i d i e  o  e n  g r a p e s  mo. l e s  b e r d e s  d e  l e s  s e g o o s te a  
a n t e r i o r e s  a  £ l«
O tr o s  o rg a n o s  q a e  p r e s e n t a n  s o n  l o s  l l a r a id o s  p e in e s  qjtm s e n  a p e n d i -  
c e s  e n  fo rm a  d e  la m in a s  s i tm a d o s  em e l  b o rd e  , h i a l i n o s  y  qme pm eden 
p r e s e n t a r  v a r i a s  fe m a m , mnaa v e o e s  p r e s e n t a n  l à  d e  e s p i n a  agmda o  d e  pm - 
f ia i  qme pmede s e r  r e c t o  m arqm eado  ( in c lm y e  e s t e s  e n t r e  l e s  p e in e s  y  qms 
L e e n a rd i  l la m a  p o l i  f i l i e r i  p o r  h a b e r  a lg m n o s qme h a o e n  t r a n s i t e  a  p e i ­
n e s  , ta m b ie n  l o s  in c lm y e  e n t r e  l e s  p e in e s  Mao G i U i v r a y ) e s t o s  l e s  p r é s e n te  
t a n  L e p id o s a p h e s  D ia s p is ,A m la o a s p is  Y C h io n a s p is .O t r o s  pm eden s e r  e n  feemg 
e  l a m in a s  d e  l a s  c m a le s  a lg s n a s  s o n  mny a n c h n s  y  t é d a s  eertem  oon  e l  e x t
tre m e  p r o v i s t o  d e  d i e n t e ê  ig m a le s  o  c m ^ d o  zaas a lg m ae  c e n t r a l  mn poco  n a s
a r g o . s e  n o m e n t r a n  e n  P a r l a t o r i a . O t r o s  pm eden s e r  r e c t s n g m la r e s  y  l l e v a r  
i e n t e s  l a r g o s  qme a  v e c e s  e s t e s  d i e n t e s  s o n  d e n ta d o s  a  sm v e s  o pmedon 
o n e r  d o s  ram as, como s o n  l o s  e x t e r » s  d e  Chxysos^phalms d i c t y o s p e m i .
E n  e l  b o rd e  d e l  p i g i d i o  pm eden p r e s e n t a r s e  ta m b ie n  a lg a n a s  p r o l o n g  
c lo n e s  f m e r t œ e n te  q m i t in lz a d a s  y  qme e s t a n  s i tm a d a s  s im a t f ic a m e n te  d e  s  
o r im  f e c t a n g n l a r  c m a d rad a s  o d e  lo b m lo s  p a n  sm s l a d o s  m as e  m enos p a r a -
e l o s  y  e s w t a d o s  e n  sm p a r t e  i n f e r i o r  o  n o  #y qme pmede s e r  oon  mna o v a r
i a s  e s c e ta d m r a s  y  e l  b o rd e  i n f e r i o r  e n  a r c o  s à l i e n t o  o m as 0 m enos trm n e a  
o y  c o lo c a d o  r e c t o  o m as o m enos e b l i c m e ,  a  v e o e s  p resen ^ tan b C  sm b o rd e  i  
n t e r i o r  d o n  t a d o  ( D ia s p i s  b o i s d m v a l i ) ,  e s t e s  ap em d io e s  o p r o l e n ^ c i o n e s  
e c i b e n  e l  nom bre d e  p a le te m  y  pm eden f  a l t a r  o  tf tis r  mno o v a r i e s  p a r e s  a s i  
orne ta m b ie n  d i f e r i r  e n  l a  fo rm a  y  tam afio  e n  mn m ism e em im a l.E n  l o s  i n t e r ­
v a l e s  qme h e y  e n t r e  l a s  p a l a t e s  im ad e  h a b e r  p e in a s  o  f s l t a r  p o r  c o m p lo te  
e n  e l  a n im a l o  ta m b ie n  f  a l t a r  e #  e l  e s p a o io  m ed io
; > V  ' '  '  « y  A
I
T am bien mmole p r e s e n t a r  e l  b o rd e  d e l  p ig id i©  p o lo s  que pmedom © s ta r  |  
s i tm a d o s  o n  p o s i c i o n  d o r s a l  o v e n t r a l  y  ta m b io n  p r é s e n t a  a lg s n a s  v o c e s  o s  : 
p o sa m ie n to s  q n i  t i n e  s e s  de l o s  c m a le s  pmede h a b e r  mnea peqmeflos U a m a d o s  
d e n s a r io s  y  © tr è s  m as l a r g o s  U a m ad o s  p a r a f i s i s  o a lgm nos l a r g e s  p o r  d o n  
t r o  do l o s  d e n s a r i o s  p ro lo n g a n d e lo s  como oom rre : o n  e l  A s p id io tm s  lo n t ic m lL  
r l s .T a m b ie n  c e r c a  do& t e s t e  l a  b a s e  d e l , p i g i d i o  pm eden p r e s e n t a r  e s p o s a -  
m ie n to s  q m it in o s o s  t r a n s v e r s a l e s  - e n  nmmero d e  t r è s  o c m a tro  mn© o d o s  oon 
t r a l e q  y  d e s  l a t é r a l e s  d i s p u s s t o s  e n  a r c o  qma r e c i b e n  e l  nom bre de  » c a llm  : 
o r a l l o  y n ta m b ie n  o r i f i c i e s  g X an d m lares qme e s  p o r  donde desem booan  l o s  t  - 
b o s  c e r i p a r o s .
M aciio .-E n  l o s  d i a s p in o s  e l  m acho d i f i e r e  g randem ent©  de  l a  h em b ra  ,pm %  
e n  p r im e r  Im g a r a n t e s  de  s e r  a d m lto  e s t a  in c lm ld o  e n  mna o m b ie r ta  o pm p#- 
r i o  f i n e  qne n é  t i e n e  p ic o  d e l  cm al s a l e  ro m p ie n d o le  e n  sm e x tre m o  p o s­
t e r i o r  m e d ia n te  e l  e s t i l o  m. orgsüio g e n i t a l  a r r a s t r a n d o  a l  ex ten d © r i e  mna : 
p p a r t e  d e l  p n p a r io  y  In e g o  p a r a  s a l i r  s a  v a  aymdando co n  l a s  p a t a s  p o s te r*  
r i o r e s  qme s o n  l a s  qme s a lo n  in m e d ia ta m a n te  desp m ss d e l  e s t i l o  y  adem as or 
con  l a s  sa o m d id a s  d i s  te d è o * s =  qbdomen l l e n a n d o l e  d e  s a n g re .E ] |t io s q )o   ^
qme dm ra e l  s a l i r  de  e s t a  m d a  qme qmeda d e b a jo  d e l  escm do o s  mmy v a r i a  |  
b l e  p e ro  a  v e o e s  l a  s a l i d a  e s  mmy l a b o r i o s a  ta r d a n d o  m as d© d o s  h o r a s  e n  |  
s a l i r  p o r  c o m p lo te .
Tien© p a ta s  y  a n te n a s  b i e n  d a a a r r o l l à d a s  ,  e s t a s  so n  de d ie z  a r t è j o a ,  do 
l o s  cm a le s  l o s  d e s  p r im o ro s  so n  l e s  zaas c o r t  o s  y  m as o m enos e n  f o r m a t e  
a n i l l û  y  l o s  r e s t a n t e s  so n  mas o m enos f n s i f o n m 's ^ l o s  p r im e ro s  sm e le n  o s t i  1 
p r o v i s t o a  de p o c o s  p o lo s  y  l o s  r e s t a n t e s  sm e le n  e s t a r  p r o v i s t o s  d e  m nchos - 
g e n e ra lm e n te  d is p m e s tc a  e n  c o ro n a s  y  s ie n d o  m as d e n s o s  h a c i a  e l  é lp ic e , t©  
d o s  e s t e s  p e lo s  s o n  f i n o s .L a  c a b e z a  no e s t a  b io n  l i m i t a d a  d e l  r e s t o  d e l  o j 
cm.erpo p o r  am p a rt©  d o r s a l  c s ta n d o lo  o n  cam bio  b io n  p o r  l a  v e n t r a l  y  p r è s  
s o n ta  ©H l a  p a r t e  a h t e r i o r  e n t r e  l a s  a n te n a s  a lgm nos p e lo s  f i n è s  , adem as 
t i e n e  de c m a tro  a  s a i s  c jo s  s im p le s ,q m e  ao ii d o s  d o r s a l e s  ,d e s  v e n t r a l e s  y  
d o s  l a t é r a l e s  e n  fé rm a  de t n b e r c é l i l l o s  a p cn a a  v i s i b l e s ,  p o r  l a  p a r t e  d o r  
s a l  l a  c a b e z a  s e  c o n tin m a  h a s t a  e l  p r o t é r a x  e n  m nas me j  i l l a s  g r a n d e s  v  a  
a M h « . ,p o r  l a  p a r t , r e n tr a i . . t a  b l .a  l i m i t a d a  y  tarm iaa . a  a a ^ . .
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• -  E l  t o r a x  e s t s  fo r n a d o  por loe  t r è s  g n i l l o s  de lo s  e n c l o s  p r o t o -  
a% se  p r é s e n t a  en forma de s r e o  e s t r o o h o  q u i t i n i z a d o  y lu e g o  e l  m eso to ra x
ehû que t i e n e  en e n  p a r t e  d o r s a l  un e spe sam l e n t o  q u i t t i o s o  t r a n s T s r s o  y '
l a rg a d o  que r e e i b e  e l  nombre de apodema    _____   y e l  m oso to rax  que pre#*
en te  un a ro o  d o r s a l  q u l t l n o e o  l lsüiado e scu d o*  E l  abdomen c o n s t a  ,d@ d i e z  
egraintûS b ie n  v i s i b l e s  de l o s  c u n ie  s e l  u l t i m o  l i e  va e l  e s t i l o  m v a l v o  o ' ^  
a l  na dondo se  a l o j a  e l  p e in e  finv/ * En c l  t o r a x  l i e  va l o s  t r o s  p a r e s  de 5^
a t a s  que t i e  non s u s  p i e z a s  g r a c i l e s  y d e s a r r o l l a d a a  y nuraeroeos p e l o e , y '
U8 c u a t r o  d i g i t u l a s #  Lss a l a s  s o n  dos ancb as  h i a l i n n s ,  con  dos n a r v i a c i o a e a ,  E 
n id  8 8 ^ s u  b a s e ,  ademns t ien® un par de f c s l t e r o s  en 0 I  meta t o r  ax que e s t a a  > 
uns l a m i n i l l s  en f o r  a de eu ch 11 lo  nue l l e v a  en e l  a p i c e  y f  o r -  
an d ( f u n p e l o  f i n e  e n san c h ad o  en e l  e x t r e m o . Tarabien e l  t o r a x  ll<3va c u a t r o  
s t igm a  g u o r i f i c i o s  r e s p i r  a t o r i o s .
C lav e  da g e n e r is  da l a  s tü |f a z a i l l a  D la sp in o s*
,-■ :
1 . E s cud##  da l a  h e m b ra .c o n  l a  a ic u v ia  fo rm ad a  p o r  l a  inudap% da l a  l a r ÿ /  
v a  s o la m a u ta . E am bra o d u i.ta  a u c e r r a d a  a n  l a  znuda da  l a  n ln f a *  2*
fSraaOOTWH”  ?>
E scudo  da l a  bem bra  a d u l t a  € o n  l a  e x u v ia  fo rm ad a  p o r  l a s  xnudas
de l a  l a r v a  y  da l a  n ln f a .E a n b r a  a d u l t a  no  e n c e r r a d a  a n  l a  n u d a  d a  l a  "ut 
n l n f a .  * 3 .  ÿ
2 .  Hembra a d u l t a  co n  d i s c o s  c a r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s .  L e u c a s p ls .  f
Hem bra a d u l t a  gua c a r e c a  da d i s c o s  c a r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s .  ^
A o n id ia .  #
3 . Hembra a d u l t a  c a M c ia n d o  de d& scos c a r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s .  4 .  '
Hem bra a d u l t a  p r o v i s t a  de  g ru p o s  de d i s c o s  c e r i p a r o s  p a r i v u l v a -
r e s .  5* %
4 .  Hembra a d u l t a  p r o v i s t a  e n  e l  m arg en  d a l  p i g i d i o  da p # in a s  d e s a r r o -  i  
l l a d o s .  H e m lb a r la s la .
**• Hembra a d u l t a  co n  e l  m arg en  d e l  p i g i d i o  d e s p r o v i s t o  d a  p a in e s *  ^
T a r g l o n ia .  :?
5 . P i g i d i o  de l a  hem bra  p r o v i s t o  de  p a r a f i s i s .  C h ry so m p h a lu s . [:%.
P i g i d i o  d a  l a  hem bra  c a r e c ie n d o  da  p a r $ f i s ^  6 .  1
6 . E scudo  de l a  hem bra  mas o m enos c i r c u l a r ,  o a l i p t i #
o o ,n u n c a  a l a r g a d o .  8 .  i
E scudo  de l a  hem bra a d u l t a  muy a la r g a d o .c o n  u n  e x tre m e  m as a s t r a  5  
cho gap a l  o t r o ,  qua a s  r e d o n d e a d o , e n  e l  e x tre m e  a s t r e h o  l l e v a  c o lo c a ^ .  
d a  l a  e x u v ia .  7 .  ^
7 . E scudo  d e l  macho mucho m as p aq u ah o  que e l  de l a  h e m b ra ,c o n  l o s  l a -  à 
d o s  c a s î  p a r a l e l o s  y  co n  t r è s  q u i l l  a  s  l o n g i t u d i n a l e s  e n  e l  d o r s o .  i
C h io n a s p is .  f
E scudo  d e l  m acho a lg o  m as pequeiio  que e l  de  l a  hem bra y  muy ^
sem a j a n t e ,  s i n  q u i l l a s  e n  e l  d o r s o .  L e p id o sa p h e s#
8 . E scudo  d e l  m acho p equeho  de c o lo r  b la n o o ,c o n  e l  d o rs o  r a c o r n id o  p ÿ  
p o r  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l a s .  9L %-
^  bem bra en  f o ï m  y  b a lo r f  m  |
9 «Hembra a d u l t a  co n  tu b o s  ÿ e r i p a r o s  muy c o r  t o e  e n  l a  b a s e  d.e l o s  
seg m en te  a b d o m in a le s ,y  c o lo c a d o s  fo rm an d o  l l n e a s  t r a n s v e r s a a .
A ulacaspis.
* = ” « Hembra a d u l t a  con*  l o s  tu b o s  c e r i p a r o s  de l o s  s e g n e n to s  abdo ­
m in a le s  s i n  fo r ra a r  l i n e a s  t r a n s f e r s a s «  P i a s p i s .
10 «Hembra a d u l t a  c o n  l o s  e s tim ia s  a n t e r i o r e s  p r  o v i s t  o s de d i s c o s  c e r l — 
p a r e s  «  ^ S e*E Ü P arla to ria«
& «Hembra a d u l t a  c o n  l o s  e s t ig m a s  a n t e r i o r e s  s i n  d i s c o s  c e r i p a r o s  I I .  
I I«  P i g i d i o  de l a  hem bra  con  d o s  o t r e s  p a r e s  de  p a l e t a s  b i e n  d e s a -  
r r o l l a d a s .  A s p id io tu s .
"« P i g i d i o  de l a  hem bra  a d u l t a  co n  u n  s o l o  p a r  d e  p a l e t a s  b i e n  d e s a -  
r r o l l a d o .  D i a s p i d i o t u s .
 ^ ;  ' - "' ;  ' " '  '' ' V #
fe n  i s p ld io ta s  fiouflht
^ a p id io ta a .  Bouche, (e a  p a r te )  B aturg  SchaiS. fe irt. ina. .p . 52 (1833)^ id . ,  Ka tax g 
Ina.,p . 9 (1834); BuiHmaia te i ;  Haadh. E n t.. I I  p . 66 (1835); GuTtia^
$ar& Ghroa.jIII "^ p. 8o4 (1843) :T arg#eai,M en#.goe, I t l^  Seian. H at.
«0 «X /TQAVl." A-h ffiaan.a. l ^a  nni^hsail» Ot| S fillirî8 ,.p . I l3
1880 p . 292 (1881): Seeond.
Rep. Pep. E u t. Cora»UnlT 
B r G o c Q i d a o . p . 2 4 5  )(lw 
a u l la  lo ro  v i ta  au i aomont
Idi, di A g ric o lt, d e l n iiu ia te ro , pa 419"#420 (1888)V Ooeeia
d. Agr urn t  a l . p . 20 (1891); M aakell. Peser ip t .  of new Co eel d a e^  In d . 
Mua» Hote^jVol II, nu , 1 ,pag 59 (1891) * B erlese  pe Coccin. Ita l*  Tl% ^
iX .fippv av x o\j
ag .  SDa ap i d i o t  u s . -  L eonarS i ,  P i % B a t .  Veg., VI p .  232 (1898) ,
Laa e a p e e l e s  e a p a n o la a  de  e s t e  genero  s e  e a r a e t e r i z a n  p o r  t o n e r  e l  eaeudo 
red on dead o  o de forma oval  con l a  e x u r i a  c e n t r a l  o ap enaa  e x e e n t r i c a , f u e r t e  
en  e l  a d u l t  o aIgo^'^he s t a n t e  convexo y con v e l o  v e n t r a l  muy pooo d e s a r r o l l a d e  
h l a n q u e e i n o .
La hembra de forma maa o menos p l r l f o r m e  algo a b a s t a n t e  c o n v exa ,6ù K el  p i*  
g i d i o  anebOjCon a n te n a  r e d u c i d a  a un  t u b e r  eu lo  co n  una aeda que pue de a e r  
a rgue  a da o r e c t a .  E s t ig m a s  s i n  d i s c o s  c e r i p a r o s .  P i g i d i o  con t r e s  p a r e a . d e  
p a l e t a s  }de l a a  c u a l e s  l a s  c e n t r a l e s  s o n  may o r e s ,  p e i n e s  y p o l o s .  O r i f i c i o  
a n a l  o v a l .  P i  a cos c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s  en 4 g r u p o s . E l  macho t i e n o  an t e n  as 
de d i e z  a r t e j o s  y e s  do l a  forma y o s t r u c t m a  d e l  de l o r  d i a a p i n o a .
Laa e s p e c i e s  e a p a n o la a  se  d i f o r o n c i a n  po r  l a  s i g u i o n t e  clave%
1 . -  Hembra a d u l t a  con  e l  p i g i d i o  d e s p r o v i s t o  do p e i n e s  o a l o  maa a l g u n  r u ­
diment o de  e s t o a .  Escudo d r  o u l a r  convexo eon l a  e x  v i a  p a r  do amar i l l e n t a .
t e i lp a r o a  a ê g t k  l a  f e r  a u la
4 -3 A. l o n t l o u l a x i s .
» Eembr# a & i I t a  eon e l  p i g i d i o  p r o v i a t o  de  pe#mea d e a a r x o l l a d o a  8 .
2 .  Eaaado de  l a  b eab ra  de o o n to rn o  o i r e u l a r  eon l o a  p e ln e a  may g r a n d e s  de 
e o lo r  b l a n e o  a pardo amar i l  l e n t o  # P i s e o a  c e r i p a r o a  p e r i v a l v a r e a  aegon l a  
f b r n n l a  8 - 9  h*d9X8«
5 - 6
w Es ou do de l a  hembra a d u l t a  de e o n to r n o  o v a l ,  a lg o  a p l a n a  do ,  de  o o lo r  g r i a  
o se u ro  eon loa  b o r d e s  b l a n q u e e i u o s • p e i n e s  poeo d e s a r r o l l a d o .  D iaeos  c e -  
r lpsTOS p e r i v u l v a r e s  segun  l a  f o r  n i a  7 - 9
— ——————— A » a b le  t i s  #
6 - 8
T t
A « p id io tm *  h0d r a a * V a l l o t .  | |
S ln o n in la e C h e rm e s  ih ed e rae .V a ll^M tta*  A cad«, P l j o n .p a g .2 0  ( 1 8 8 9 ) .  I
A s p id io tu n  n a r t i .B o n d h .jS O h S d l.G a r t*  Xha., p a g .5 2 .  ( I 8 2 2 ) /T a r g .
A nn, d i  a g r i c o l t ^ l . c .  ( 1888) 1 G o o a t .^ a p .  T7.S. |
D ap . A g rlo * I8 8 0 } , p a g  301 (1 8 8 1 ) .  ^
D ia a p i s  o h l  i c o n s .  Cos t a ,  PamnS, R a g . ITap.Cooc.ypas 2 i  ( 1 8 3 5 ) .  
A s p id io tn s  p a lm a m m .B a n G h .^ a tn rg . I n s ♦. p a g .  1 7 .(1 0 3 4  ) ^ .B lo itth .
H is t . H a t .  m s . ,  I I I . p a ^ ] 5 . ( I 8 4 0 ) .
” g m i i s t a a  .W astw .jS y n o p .G an ,B r. m s ^ p a g  1 1 8 (1 8 4 0 )#
** a p i d e a d r i .B o n c h .y S t t e t .m t .  Z e i t^ v ^ p a g  2 9 3 . ( 1 8 4 4 ) .  
C h e rn o s  e r i c a o  .B o is d n v .,  E a t. H o r t . , p ag p 3 0 .  ( 1867 ) .
D ia s p i s  B o n c h e i .T a r g .S tn d •  s n l l a  C o c c in ig l i a /1 #  C1867 ) .
C h e ru e s  a l o e s  .Box a d n v ., xa it .H o r t .  j p a g  2 3 9 . ( 1867 ) .
** O jc c a d ic o la -B o isd n v .;  E a t .H o r t .p a g  3 4 5 .( 1 8 6 7 ) .
A s p id io tu s  a f f i n i s . T a r g . ,  C a t a l o g . p a ^ 3 . (  1 8 6 9 ) . I
« b n i l a i a e . S i g n ^ W . S o c  E a t .  P r ., (4 ), IX , p a g f I 5 . ( I 8 6 9 ) /
•  o a r a t o n ia e .S i g n * /  ” ” * » /  » i ^ g p [ l8 . ( I 8 6 9 )  # j
T a tg . ,  A nn. %X A ip r ic o l t - p a g  390 # (1 8 8 4 %  
t i ^ v .  P a t .  V e g s t . y l l .  p a g sIB  a jg l " — '
I I  1 1 . ( 1 8 9 3 ) .
d a a t i c a l a t n s . S i g a . ;  A n a .S o c . E a t .  P r., (4 ), I X .p a g I 2 2 .(  
( I9 6 9 )V L a c » , Gen. a  S p e c , da D ia s p i t iy  
ü s p i d i o t n a  .p a g  9 8 . ( I9 (X )^ :H n as t.M o ao g .B r. 
C o c c id a e , !  p a g  I 2 0 . ( I M i4 ';H a d . iD ia  S c h ild *  I 
l a n s a  (C O o c id ae ) B n ro p a s  e t c . p a g  176 (191? ^  
12 ) .  ^
h a d e r a a .v .  n e r i l .H * n t e r ,K a a .  U n iv . Q n a r # J V I I .p a g l l  ( 
( 1 8 9 9 ) .
g a id i .S ig a « A B a .S o c .a ia t .  P r ^  (4 h  IX , p a g  1 2 5 . ( 1 8 6 9 ) .  1
i l i c i s . S i g n . ,  A na. S o o .E a t  .A r . ,  ( 4 ^  IX , p a # 2 3 . ( I 8 6 9 ) .
A s p id io tu s  q y r i o l n a e , 8 ig s* A n m .8 o o .  E a t .  F r . | ( 4 ) , H ^  p sgX 25 . (1 8 6 9 ). ^
» l l2 3 o n i.S is a -A a n .S o o . E a t .  F r .,(4 ) j  DC, p a a p 2 5 ( I 8 6 9 ) ) B e r l ^ t v .  |
P a t. T e g e t . j  I ,  p a s s  64 a  6 6 (1 8 0 2 ;: B e r l . i  C o o c . l t . v i v .  
s a g l i  a g r - p t r U . I  P i a s p i t i  p a g  2 1 7 .( 1 8 6 9 ) .  
m lic i» .S lS t t . |A a a .  S o c i E a t .  P r . ;  ( 4 ) . I X ,  p a ^ 3 2 . ( I 8 6 9 ) .
” v i l l o s a B  T a rg . ,C c ta lo g .p a g  4 3 .  1 1 3 6 9 ) . I
» v i r e s o ia e .S ig n -A m i.S C O , E n t .P r . .  ( 4 ; . I X ,p a g  1 4 3 . ( 1 8 6 9 ) .
 ^ l e m t is c i .S ig n - A a B .S Q c .  F m t. V i ,p a g  6C)l* ( Î 8 7 6 ) .  i
” o a p p a r i s  8 1 ^ . ,  Ann. S e e .  m t .  I r . ,  (5 )  | ? i * p a ^ 3 9 i  1 7 6 ) .
» E O T sinao  S ig a .,A im .S o c . E n t . îV . ,  ( ô ) ; V I ,  p a g  6 7 0 . ( 1 8 7 6 ) .  >
" o l e  a o .  C o lv ee  .E s ta d ^ o b ^ i  .  A g r is  d e l  4
M i n i s t e r i o  de Foittonto, p a g . 14 . { 1 8 8 0 ) . ?
” c o r y a o c a r p i .C c lv e ^ .  B s t a d .  s c b .  a l g m .  In s e o .C o c c -p a g  3 9 . (  7
(1 6 8 1 ^ ; f
" o l6 a s t r l |C o lv o ^ .  I f s s v . B s t a d .  C o c c . ;p a ^ 2 .( I 8 8 2 ;^
EsQsdO do l a  h em b ra  a d s l t a . - E s  do ts n n h o  tujy v a r i a b l e  , d e p e n d io a d o  
go do l a  l o c a l i d a d  y  s s e l o  v a r i a r  de  $4 I ' f e n  ü 2  m i a io n d o  s le ia p re  l o s  4
msc^ores l o s  r o o o j i d o s  a n  l a  p a r t e  sm r d© B spafia  y  tc m b io n  s o a  r o c o j i d o s  
on e l  c e n trO  do E apafla  s o b re  H e d e ra ,  s i e n d o  i e  r*enor tam m lo l o s  r e o o j i — ^
d o s  e n  e l  c e n t r e  s o b r e  o t r a a  p l a n t a s .  La fo r r ia  e r  o im n c s  c i r c u l a r . ,
co n  l a  rm da do l a  l a r v a  s i t u a d a  e n  e l  œ a t r o  o rsas b i e n  a lg o  o x c o a t r l —
CO y  s o b re  l a  sigsnda n s d a  quo a u e l e n  o s t a r  a n te s  on  p c a i c i o n  c o n t r a ­
r i a  l a  u n a  do  l a  o t r a , y  t a a t o  u n a  cono l a  o t r a  o n o lo n  e s t a r  cu b  1 e r t a s
p o r  p a r t e  d e l  e sc u d o  quo e s  b a s t n u te  c a e d is o  qu6do6dg l a  m d a  do l a  l a r — 
v a  y  a  v o c e s  l a  s e g o n d a  r a d a  a l  d e s c n b le r to ,s i© n d o  s i .  m id a  do l a  l a r v a  
do c o lo r  g r i s  a z m r i l l e n t o  c l a r o  a  p a rd o #  a m a r i l l e n t o , l a  so g u n d a  nxuda oif: 
cuando  08 v i s i b l e  s o  p ro m eu t a  do c o l o r  o z a a r i l l o i  c l a r o  c o n  e l  b o rd e  p o s  
t e r i o r  a lg c b a s  o » c u r o ,o l  r o s t o  d e l  e sc u d o  e s  de c o lo r  b ia n c o  p u ro  c u a n ­
do jovem  y 'l u o g o  g r i f  a lg o  a a a r i l l e m t o  h a s t a  que p e r  u l t im o  e n  l o s  o ja ra -  
p l a r o s  v i e j o s  p a s a  a  p a rd o  a m a r i l i e n t o ,  o«  d e lg a d o  cu an d o  jo v o n  y  zaate  y  
adom as r o c u b i o r t o  do p o l v i U o  b i a n c o ,  do o o rd e s  f i n o s  m s  o n e s o s  c o r t a a
% o '91
t e s  y  a  v e c e s  p r é s e n t a  a n  l ig o r i a i r n o  v e lo  v e n t r a l  de o o lo r  b la a ô o  
pu ro#  I
Herabro a d u l t a . - D e  co loO  a n a r i l l o a  p a lid o ,p ir i# o r ra e ,e n s G X ic h a d o  a lg o  
p o r  d o le n te  de a n  n i t r d  y  con e l  abdomen e n  t r i a n g e l o  a n c b o ,  oon e l  b o ïr -  ' 
de p o s t e r i o r  d e |c o lc r  a lg o  m s  o s o u r o .L l  o n irm l e s  g re o e c  c cn v cx o  oon 4 
l a  p e r t e  v e n t r a l  p l .a rc  y  o l  d o rso  co n v eso  y  a r r n g a d o ,a l  n d d ro c o p lo  p r e -  ; 
s e n t a  e l  b o rd e  p r c v i a t o  de p e lo s  f i n o s  j  e a p a c ia d o e  y  c l  t c g y n é n to  oon 
n n m ero sas  « s t r i e s ,  l e  ta d  c n t c r i o r  u c ô f a l t e e - t o r n c l c a  ne l i n a ,  e n  
e l l e  e s t é  s itv x a a a  e l  a p a r a to  X w ia l oon t,\i a rcù d & ra  n tiit-ijsocc  . / ^ c c a  
d i s t a n c i a  d e l  b o rd e  e n to r lo v ’ y  Lambicii ooboo a l  l a d c  v e n t r a l  ijk  e rtbos 
l a d o s  de l a  l i n o a  n o d ia .  o s tà n  l a s  ro d u o id a s  ü n r  tn b c rc n l .o  oon '
n&a e s p in a  g ru e  s a  y  o n rv a d a , .%, rcu a a  r:.gv* cu .rvada  cor.c l a  d i b n jc d a ,y .  
t a n b ie n  a  a n b o s  l a d c  a do l e  1.': c e  m u d ic ^ lo s  o s t ig ^ m a . on  n a n e ro  do u n  
p a r  a  c a d a  l a d o , o l  p r l c e r  ;ra:: s iL n a d c  a l a  a l t n r a  d fii a p o r a to  b n c o l^ y  
e l  se g an d o  a l  f i n a l  d e l  to ra:c ,dondQ  em p iozn  l a  s e g m e n ta c io n  d e l  abdcaasu 
2 1  ab donen  e s  s o ^ a e n ta d o  y  on l o s  i / r o s e n ta  p o r  en  p e r t e  d o r*
s a l  e n  l o s  u l t i r s o s  e lg a n o s  tn b c o  o o r ip a r o a  c o r t o s  y  a b r io n d c  e a l  d o r s a l  
E l  p i g i d i o  o s  a n ch o  . t r ic z g .C .j i J  oon o l  b o rd a  c o u t e r i o r  c e e te f lc . l lo v a » ~ ' I 
do  d i s c o s  o o r ip a r o o  dlspi'.oGto«i e n  o u a t r o  g ru p o a , d o s  anpo r o - l e t  o r a l e  s  
y  d o s  i n f e r o - l e t e r a l e s  to d co  r l r c d c d o r  do onpo
o o n t r a a d o lo s  oon  a r r e g l o  a  e s t a s  r o m r & ls  o ^ ^ T - T l
r ? = r
fo rm u la  como s e  vo o s  mtsy v a r i egI le  y  on  a lg a n o s  c a s o s  (u n  ôjom .pJar r e c o j i d o  o n  Anoa.be j a p p o n io a ) d a  n n  
g ra p o  de un  s ô l o  d i s c o  c e t r a l . b o a  a s p e n to s  p r e p i g i d i o l o s  i i e c a n  t e n b i e u  
a lg o n o a  tu b o e  c e r i p a r o s , 3 a  0 , l a r g e n  abr."endos©  or. l o e  b o rd e s .E n #  e l  %, 
p i g i d i o  p r e e n t û  t a n b ie n  p o r  s u  in d o  d o re  a", la©  a b o rtix z a e  de tn b o s  o e r jy  
p a r o s  de l o a  c n a le a  hs^r vm on^ o o r to e  g m o a o a  y  pooo n ju a e ro so s  y  o t r o s  
l a r g e s  f i n o s  y  a lg o  n a s  b o rd e  p r e s e n t s  a  p a r t i r  d e l  c e n t r e
». S î
un o r i f l o i o  g l a n d u l a r  de un  tu b o  o e r lp a r o  y  vcn p e in e  a  c a d a  l a d o ,u n a  lut*- 
l e t a  g ra n d e  oon l a  b a se  e n  fe rm a  de  o u e l la t t lu o g c  rmB o n e n o e  re o ta m ^  
g e l e r ,  co n  e u  b o rd e  i n t e r n a  v ag araen te  o n d u 3 .o d o ,o l i n f e r  l a r  e e  c o n v ex e  
eu  p a r t e  c e n t r a l  co n  n n â  l i c r i o i n m  e ac o te d m ro  ( a  v e c e s  no  p e r c e p t ib l^ j  
en  e u  l a d o  i n t e m o  y  mza e & c o ta d u ra  IT xarte e n  e l  Io d e  e z t ü r n o , e e t ê  e#  
a lg o  co n v ex e  y  o r  eu. t e r  c io  b a s a i  c u rv a d o  h a o ic  é c n t r o , e n  s u  p a r t e  d o r r  
f ia i l l e v a  u n  p e lo  quo p e o a  a lg o  do l a  l o n g i tu d  de l o  p a le  t a ,  l u e  go  o t r o  
o r i f l o i o  g l a n d u l a r  a i t i ia d c e  e n  o l  i n  c r v a lo  e n l r e  l a  p r im e ra  y  e cg u n d a  
p a le  t a ,  o n  e s t e  i n t e r v o l o  hcy  colocaC ioa clor» peine©  aiieb.ec l a z i n e r e s  con 
uno o d o s  d ie n te m  f in o e  y  l a r g o s  c.% e l  © In p lee  y  & v o o e s  a
oo&n d i l a t e s  f i n o »  y  c o r t .03 n ie n d o  d c b le c  on lo n g i tv d  q:ie l e s  p a l e t o t
fie
v o lo  gronde en  e l  que o fitan  sltuxido© doo o r i f i c i o a  ÿ lf ird v la rc s  de lo c  
tu b o e  o e r ip a ro e  y  tom bien trn*# p o in e s  &}2o].oH cor. m  d ie n te  iâ^^'4
te rn o  la rg o  y x  v a r io a  f in o s  y  co r to o  , to d c s  en  s u  borde In fo r  1 er , a  v e e  ' 
ces  f a l t a  o l  alentd|p.Qrgo:% in tern e de c l  u luino pleine, lu e  go la  t a r c o r a  pAr 
l e t a  aucho n a s  peqtswda o a r l  01  ^ fcim c de Itiburcu 'c* ,con c l  lad o  in ta r a o  ^  
p r iœ r o  r e c to  y  lu e  go cnrvo cor. 7. a cc zv a tw  u In c io  a fu o ra  y  e l  ô x to m o  
en form a in v e r s a ,  terrainondo en pont a roûOüueada, en  l a  busu en  e l  la d a  
in te m o  p r é s e n ta  un p e lo  o o r to  lu e  go dos o r i f i o io #  g la n d u la r is  y  t s e s  
p e in e s  lo n in a r e s  aachos que t lo n o n  \m d ia a lo  la rg o  en  ou la -d o  In te m o
que su e le  a e r  b ir a n io ,î r ie d e  t a r b ic n  p r e s e n ta r  un d le n te  la rg o  y s im p le
en  e l  la d o  o x to m o ,lu e g o  h ry  doc poluo z l.e r te n  vjin dorsoî. y  o tro  ven­
t r a l ,  luogo  un in te rv û lo  grande j  o tro  ya  4 (ra e to  l o i  b v r lo  l i a o . S l  
o r i f i o i o  a n a l  e s  d c rc o l do fo ro a  a l i p t i c a  oor e l  e je  on a e n tid o
lo n g i tu d in a l  
L ongitud  d e l  an tw A  I.ICO*; a  9 X y  /
Anoiiura 1 .301 y  s c i l  y  
T uberou io  a n te n a l
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L a rv a * -D e fo rm a  o v a l  a l a r g a d a ,  e n a a n o h a d a  u n  poco p o r  d e l a n t e  de* 
n i t a d  e n t r e  l a  I n s e r c i o n  delM  seg u n d o  y  t e r c e r  p a r  de p a t  a s ,  m as anûuL 
$ n  l a  m ita d  a n t e r à o r  que e n  l a  p o s t e r i o r , e m tre c k h n d o se  g rad u a lx n en t^  
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adem as p r é s e n t a  n u m e ro sa s  e s t r i a s  t r a n s v e r a â l e s .L o s  o jo s  e s t a n  s e  — 
p a ra d e s  de l a s  a n te n a s  p o r  u n  i n t e r v a l c. so n  de fo rm a  a o v a d a  y  de  d o lo r  
n e g ro  con  s u  b o rd e  e x te r n e  s a l i e n d c  f u e r  a  d e l  b o rd e  d e l  a n im a l  y  a lg e  
n a s  e s t r e c h o .L a s  p a t a s  so n  g ra n d e s  b i e n  d e s a r r o l l a d a m , l le g a n d o  s u s  f e -  
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t e  convexo  d é  o o l o r  n é g ro  y  o u b ie r to  de  c e r a  b la n g u e c in a  que l e  h a c e  t e -  
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: d o s ;p o r  e n c im a  d e  l a  i n s e r c i o n  d e  l o s  p e in e s  y  de l a s  p a l e t a s  s e  e n c u e n -  
! t r a n  l o s  e r i f i c i o s  g la n d u la r e o  de  l o s  n u m ero so s  tu b e s  c e r i p a r o s  q ue  h a y  
e n  e l  p i g i d i o  «Las t e r c e r a s  p a l e t a a  so n  a n c h a s , m as peque& as que l a s  o t r a s  
dos.m ^T  c o r t a s  .(%)n e l  b o rd e  e x t e m o  o b l i c u o  y  a rq u e a d o  que se  c o n fo n d e  m  
co n  e l  i n f e r i o r ; que  e s  a lg o  re d o n d e a d o  y  e l  i n t e m o  a rq u e a d o  y%^  muy o o r to ;  
, p o r  f u e r a  d e  l a s  p a l e t a s  e l  b o rd e  p r é s e n t a  a lg u n o s  o r i f i c i o s  ^ a n d u l a r e s  
y  t r e s  p e in e s  de  fo rm a  a lg o  v a r i a b l e  p e ^ r o  s ie m p re  m as e s t r e c h o ^  que  l o s  
o t r o s  y  d e n ta d o s  , a lg u n o s  s i c ip l e s . l u e g o  s ig n e  e l  b o rd e  oon o r i f i c i o s  g l a n  
d u l a r e s  y  a lg u n a s  v o c e s  (muy p o o e s ;  p u e d e  h a b e r  u n  p e in e  muy s e p a r a d o  s im ­
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p o r  u n a  d i a ^ a n c i a  i f u a l  a  t m s  c c u a t r o  v o c e s  l a  b a s e  d e l  r  o s t  r o , f o r ­
ma d a  s  p o r  u n  t u b e r c u l e  a  v e c e s  b i c u s p i d a d o  c o n  u n a  s e d a  a l g o  l a r g a  y  
r e c t a  e n  La p a r t e  i ' ï t n r n a  y  c c r c a  de l a  b a s e .  R o s t r o  p e o u e h o .  E s t i g -  
mas a n t e r i o r e s  s i t u a d o s  a u n a  a l "  a r a  d e  u n  p o c o  p o r  b a j  o de  l a  m i t a d "  
d e l  r e n t r e  y  b’-aet u i t e  a c p i r . a d o s  de  e s t e ,  s i n  d i s c o s  c e r i p a r o s  a s i  c o ­
rn o t a  mb i o n  l o s  p o s t  e r  i o r e s . B o r d e s  d e  l o s  s e r m e n t  o s  a b d o m i n a l e s  c o n  
a r c o  a i r e  s a l i c r l c s  y  I o g  d os  d i t  i mos  n o n  t u b o s  c e r i p a r o s  l a r g o s  n ue  
d 0 s e  mb oc un e e r c a  d e l  l o r d  e . '^1 p i r i d i o  p r é s e n t a  e n  e l  b o r d e  a  p a r t i r  
d e  s u  m i t  ;d , ui'. s & p a c i o  e s t r e c h o ,  e n  e l  c u a l  c o n  muy f u e r t . o s  a u  ment  o s  
30  pu  s i  0 e n c o n t .  r a r  a  v s c e s  u n  r u d i ' i e n t ü  de p e i n e ,  p e r o  r e n e r a  I m e n t e  
s i n  c l , l ' : e r û  n n a  pa  l e t  a  muy a r c  lia y  s a l i c . t e ,  l a s  mayo e s  d e  t o d a s ,  
o i e  t  l e  313 t o r d e s  l a i  o r  a le s  p a r a l e l o s  y  e l  i n f e r i o r  r e c t o  y oV l i -  
c u o  y  p^’e s e n t a  un p e l o  e n  s u  b a s e  e n  e l  l a d o  e x t e r n o  , l u e ^ o  u n  e s p a -  
" i o  c o n  un  d e n s o r i o  y  o t r  ou l e t  a  mis  p e q u e n a  e n  f o r m a  de l o i  u l o  a l g o  
c u r v a d o  h  i c i a  ad e n i . r o  c o u d b - j  p e l o g  , u n o  d o r s a l  y  o t r o  v e n t r a l ,  l u e  go 
u i  n n p a c i o  e n  c l  r .uo p u e d e  i . aber  un r  ud i  m? n t  o d e  p e i n e ,  p e r o  r e  i e r  a i ­
ne i t e  no  h a y  n i n y u n o ,  y o t r o  d e n s a r l i o  m i s  p e q u e n o  y  l ue  go  u n a  p a l e t  a  
l o b u l a r  c o n  un  p e l o  que  s e  c o n t i n u a  c o n  c i  b o r ^ ê .  A c a d a  l a d o  h a y  e n  
l a  p a r t e  i n t e r n a  c u a t r o  h a c e r  de t u b o s  c e r i p a r o s  muy l a r e j g  3 e l o s  
c u a l e s  l o s  dou mod i oo  s o n  l o a  m a y o r s  s .  till o r i f i c i o  a n a l  e s t  i  a l g o  c e r -  
c a  de  1 b o r d e  y  e s  r e d o n d o .  T a m b i e n  p r é s e n t a  a  c a d a  l a d o  u n  p u r  d e  e n -  
g r o s u m i e n i  03  q u i t i a o o o o  d e  l o s  c u a h i s  e l  mas  e x t e r n o  e s  l a r g o . C e r c a
^  ode l a  base t i e n e  cu a t ro  t r a n s v e r s o s  formando arco de lo s  cua les  l e s  me- 
d ianos e s ta n  muy proximo s y son delgados y l o s  l a t é r a l e s  son algo o u r-  
vad 0 8 , La vulva es  grande y s i t u a d a  h a c ia  su mitad y e s t a  rode ad a por 
c inco gr jjps de d i s c o s  c e r ip a r o s  s ie n d o  l a s  for nu la  3 en co n tra d a a
Color am 'i r i i lo  p i l i d o  con e l  extremo pa do a mari l i e n t  o .
Di aernûoncs: Lcrri+ ud 1 . 2 v'ü a 1 . 5Uv ; anchura i . J o ü  a 1 , 5 0 0  
ilscud de l a  hembra,-  De eontorno redondeado, de co lo r  g r i s  oscurq 
a lg  mas vcce? aceT*ado , mite, mis osciiro en ou mitad y  r on un reVorde mss 
o menos 1; lanquecino y con e l  t orde mis o menos deof lecado ,  es f u e r t e  y 
algo Cü?ivaxo, 3 xuvia de co lo r  pardo algo e x c é n t r i c a  y recul, i e r t a  de una 
se rec ion  po Iverulcnr  i g : ' i s . v'io-^  o por ’o'.iajo te color r :r is  con la  
exuvia p j rd o  amari ' l e n t a ,  Con velo vent f a l  blanco y aüro reduci^o .
Dimen s io n e s : 1*2 à 1*6 mm. de d i im é t r o .
H-ib i t  a cl on. Sn Po pu lus  t. r e mla •
Localidad . 'Lad r  id .
I f  :
§cn D ia s p id io tu s  Looaardi-
D iasp id io tus  L eo as rd i j  Riy. Pa t ,  V@g,.7I, p. 215 (1898)
id id Mao f e i l l i r r a y ;The Coooidae^p# 388 (1921)
Las. c a T a a t e r i s t  l e a s  de e s t e  jeu c t o  sou*. Cueipo mas o menos p i r i fo rm e  en sam»# 
e|fad9, con e l  extremo p o s t e r i o r  ameho. Antenasjen forma de tu b c ro u lo ,  B s t i g — 
mes s in  d i s  eos e ^ r ip a ro s .  En e l  p ig id i o  un par do p a l e t a s  bien d o s a r r o l l a -  
d-as grandeSy ademas t ie  lo peines s i tu ad o s  algunas r e e c s  en t re  l a s  p a l e t a a  
j  siempre fuera# Tiene ademas densar ios  y tubos c o r ip a r o u ^ a r g o a  y p e lo s .  
Discos c e r ip a ro s  p e r l T i l r a r e s  en 4 grupos.  D/r'(ÿWoi4^%B#yQM(eno8 o ireu la r#
El escudo de la  hembra es de pér im étrv  oTeideo oon la  exuvia exoentr ica»  
bas tan te  convexo y con velo  v e n t r a l  de du ci do.
La un ie  a espec le  r e o o j ld a  en Espaha es  el D ia sp id io tu s  uvae Comst.
% î t  '
Diaapldiotns «vfie«Cocuit#
Slnoninlû# Ampidiotms u.vao«Comst«;Bop«17« 8# Dep*Agrlo^1880# p,309(I88I)«
» » Targ.; Annal 1 d l Agri^p 389. (1884)*
« « How^Ias. LlfeyVIX|ï|53.(I894). ,
Dieapidiotns mvae.Chll*iB s ll.6 . T. s* Dep#Agr 1 ^ Ip2*( 1897)#
 ^ *•» leon., ?iiv. Pat, V o g t p . 218(1898).
Aspidiotus uvae. Chambliss^Bull. 4 Teaâ# 2%p* Sta*;Pf49( 1889)#
» " ïîewollyContr# la# Ag# C o ll^ o .ÿ  pI2# (1899)*
Diaspidiotus uvae•Loon#  ^Gon. o Speo#Dla3piti^Asp#^44#(î900)# 
Aspidiotus uvae#PorbeByCiro# 36. III*Bxp*Sta#^ p26*(I90I)#
” ” Banhs^B«ll*34 n#s,Dep*Agr^B20.(I902).
Aspidiotus vitioole*Loon. B o ll.Lab. Zool.So. A gr.Portici 711*
pgI*(I9I3).
Escudo de lo  homhra.-De color ocraoao blanquecino|en los bordes, que 
son desflecados, de pericietro ovoideo, bastante oonvexo.sobre todo en  su  
estreno an te rio r donde se a lo ja  la  régi oh oefalo-toraoioa dol an im al.#  
oon velo ven tra l reducido de color olanqueoino que queda adherido a la  
p lan ta  a l separar e l, escudo .La exuvia os oxœ ntrioa situada en la  parte 
a n te r io r ,en e l  lugar znas oonvexo, forxmda por la  rsuda de la  ninfa
f  ; .  ' 1 5  ^
dt oéXor v a r ia  4a pardo oaouro a  pardo amaramjada y  por la  laada da 
1# lè r v a  onyo o o lo r  v a r ia  da pardo anaraajado a m a r l l lo  da oro* 
Pizaonalamaad d a l aaoado#-lo n g lta d  W  X’3 œ #aa< am ra|#a;A tarh p  
do v la to  por dabajo da o o lo r  blanquaoino y  formando un huooo an a l  qaa 
aaoaja a l  cm itiol»
MRVA.Da oontorno ovo l n lgo  onaanohada por dalonta^ o o lo r  am orllla  
d# azafra , oon la a  amtanaa da oinoo artajoa^  da lo a  cualoa a l  prizaaro a# 
andho troaoo  o o n lc o , a l  a a g ^ o  da dobla lo n g ltn d  qua a l  prizaaro a im m t, 
a l  taroaro  y  c m r to  raunidoo; o ilin d r io o ^  a l  toroaro taoM on an  fo r m  da 
tromoo da oondbaro In v a rtid o , a l  ouarto o a a l o iX ln d rloo^ algo  m a  la r g o  
quo o l  taroaro  y  01 qmlnto 41 m o  la rg o  da todoa y  oon mumaroaaa aatri#g  
y  oon c dp p olo#  dlopaaatou.uno an l a  b aaa , do# an la  zaitad^ lo a  raa$#m 
tea  oaroa d a l à f io a  y  an <l*Borda d a l ouarpo con algunoa p e lo #  oapaoüi*  
doa.P ata» fn a r ta a  oon ffeouroa gruaaoa y tarao  oon un aapolon  p raap li " 
imoa m a  la rg a a  que la a  da l a  la r v a  d a l A* hadaraa y ourvadae an a l  
0 0  y  4  d ig ita le # #  lo a  da la s  uSaa aproxlm dooa& ta da la  m leaa lo n g li 
que la #  da lo #  ta r a o s .
E l p ig id io  p re sen ts  do# p e lo ta s  p erfo o tm en ta  d a sa rr o lla d a s oon sa 
bordé in te m o  ra o to ,q u e l le v a  dos aeootad uras m # su  p arta  in fe r io r *  al&  
borda in fe r io r  paqusâo y  r e c to  y  e l  ex ta m o  o b licu o  y  an l in e s  quaorsds 
formando a manors de una e so a le r a  da ta s#  a cu atro  peldaâos# a n tre  a»^ 
ta s  p a le ta s  sa  ancuantren un par da p e in a s enchouAlaminarae an su  basa  
y  oon dos d ie n ta s la r g o s  de lo s  c u a le s  e l  in te m o  puede sa r  dentado# su# * 
y  a lg o  curvado h a c ia  afuara y  e l  ax fam o e s  f ln o  y  o a s i reo to#  lut-' 
go ex tem o  f a  a s to s  sa  anouantra uno f ln l s i r #  y  rad ucido#ezteriorm an ta  
a  la s  p a le ta s  hay dos p ein a s f in o s  . en  fo r m  de p e lo s  y  a lo ja d o s  an #  
u sa  asootadura# lu eg o  a l  borde e s  fin a m n te  ondulado y  p résen ta  alguno^ 
p a lo s  lig e r so a n ta  arqueado# •T iens tubo# cer ip a ro s que desobocan an a l
'  î k  4 4  .  i
borde  e n  l a  p a r t e  o n d u la d a .P ic o  muy d e s a r r o l l a d o  maa que e n  l a  l a r v a  . i 
d e l  a/  h e d e r a e .
L o n g itn d  328^ ?
A nchnra I5 8 y
L o n g itn d  de l a  a n te n a  76p ‘
H em bra a d u l t  a .-D e  o o lo r  crem a o a m a r i l l o  de l im o n , p i r i f o r m e ,  e n a a n  
chado e n  a u  m ita d  y  con e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  anoho a lg o  r e d o n d e a d o ,o o n  e l  
b o rd e  p r o v i s t o  de f i n o s  p o l o s , c o r t o s  y  e s p a c i a d o s ,  oon l a a  a n te n a s  o o lo M ! 
d a s  c e r c a  d e l  b o rd e  a n t e r i o r ,  s  im e tr ic a m e n te  y  fo rm ad a s  p o r  u n  t u b e r  o n -  
l o  do fo rm a  a lg o  v a r i a b l e  (e n  l a  m ayor p a r t e  s u e le  t e a e r  u n a  pequefla  p r o - j  
t  lib e r a n c i a )  y  p o r  u n a  s e d a  f u e r t e  r i g i d a ,  r e c t a  y  l a r g a ,  o o lo d a d a  e n  an j 
p a r t e  i n t e r n a  s a l i e n d o  o e n  l a  b a se  (g e n e  r a i n a n t e )  o c e r c a  de l a  p r o tu b e -  |  
r  a n c i a .E l  p i g i d i o  e s  ancho  , re d o n d e a d o  con  e l  aao  c c r c a  d e l  borde(y' o v à l i  
0 n a s  o m enos re d o n d e a d e , o l  b o rd e  e s t a  fo rm ado  p o r  u n  p a r  de p a l e t a s  ^  ; 
g ra n d e s  y  m as o m enos r e o t a n g u l a r e s ,  oon e l  b o rd e  i n t e m o  r e c t o  o l i g e r n S i  
m ente a rq u e a d o  h a c i a  a d o n tro  y  con  m a  a s c o t  ad  t ira  pcq-iena e n  s u  p a r t e  in*#') 
f e r i o r ,  o l  b o rd e  i n f e r  i c a  o s  l ig e r a m e n to  o * lA e w  convexo  y  o b l ic u o  y  OOnî^ 
una f u e r t e  e s c o t a d u r a  e n  s u  p a ré e  i n f e r i o r ,  e l  e s p a c io  co m p ren d id o  e n t r e ^  
l a s  p a l e t a s  p r é s e n t a  d o s  f i n o s  p e in e s  r e c t a n g u l a r e s ,p o r  l o  que d i f i o r e  a i |  
go d e l  t i p o ,  p o r  f n o r a  de 1 n s  p a l e t a a  y  e n  l a  e s c o ta d u r a  y  e n  l a  e s c o t a -  ; 
d u ra  que h a y  e n t r e  a l l a s  y  e l  r e a t o  d e l  b o rd e  h a y  un  p a r  de p e i n e s , e n  a l  i 
gm ios © jem plare©  lo o  p e in e s  so n  t s e i .  ( g o n e r  a lm e n te  d o s )  la m in a r e a  d e n t  ad  
en  BU ex trem cjy  e n  e l  b o rd e  o x te rn o  con  d i e n t e s  a lg o  r a d i a l e s ,  lu e g o  de 
l a  e s c o t a d u r a  h a y  o t r o s  d o s  o t r è s  p e in e s k O i^ e  fo rm a o s  muy v a r i a b l e ,  -paai 
pueden  lio r coiuo l e s  a n t e r i o r c s b a l v o  e l  u l t im o  que puede s e r  e n  fo rm a  de  ! 
p u d a l  o e n  fo rm a  de p u d a l con  u n  d i e n t e  pequeho  c e r c a  d e l d j i c e  e n  su p a t^  
t e  e x t e r n a . A q u e l lo s  que t i e n e n  e n  t o t a l  6 p e in e s  l a t é r a l e s ,  p r e s e n t  a n  en  
s u s t i t u c à o n  d o l  6 « , u n # -  poquoho s a l i  e n te  m as e x te r n o  en  fo rm a  de marne- 
I o n  p u n t ia g u d o ,  e n  l a  e s c o t a d u r a  que h ay  a c ô n t in u a o io n  de c a d a  p a l e t a  î 
h a y  un  d e n s a r io i i  con  l a  a b e r t u r a  c o r  r e  s p o n d ie n te  a  u n  tu b o  c e r i p a r o  la a s .
X '
I S
go que t i e n e  e u  p r i n c i p i o  p o r  en c im a  d e l  a n o , lu e g o  h a y  u n  p e lo  f u e r  |  
t e  y  a  c o n t in u a c io n  u n  segundo  d e n a a r io  con  l a  c o r r e a p o n d ie n te  ah e rW %  
d e l  tu b o  c e r i p a r o , l u e g o  o t r o  p e lo  d o r s a l  y  o t r o  v e n t r a l  f u e r te » , lu e g D  
e l  b o rd e  l i a o  y  a n  p a le  f u e r t e  y  e l  b o rd e  se  c o n t in u a  l i e o  h a a t a  l o a  |  
mentOB /  A ambos la d o a  d e l  p i g i d i o  h ay  n u z a e ro a o a jtu b o a  c e r i p a r o a  l a r  ; 
y  d e lg a d o a , fo rm ando  u n a  a e r i o /T i e n e  c u a t r o  g ru p o s  de d ia c o a  c e r i p a r o  
y  a  v e c e a  a ig o n o  e s p a x c id o  e n  l a  b a s a  d o l  p i f i ld io .L a  fo rm u la  m ed ia  e ^  
6 y 5 :6 :8 # b a  v% lva e s t a  a i t u a d a  y a  a l  n i v e l  de l o a  g ru p o a  a u p e r io r e a  0 
y a  e n te e  l o s  a u p e r i o r e s  y  m e d io s .P o r  l a  p a r t e  d o r s a l  p r é s e n t a  t r e e  e»] 
aan ic îiito a  q u i t i n o a o s  t r a n s v e r s o s  e l  m edio  l a r g o  y  d e lg a d o  y  l o s  l a t e r i  
peq u ah o s y  a lg o  m as g ru e  e o s .
L o n g itu d  ôôOV a  70Cy*
A nchura GI2 p* ’
H a b it  a t/Æ S ico n tr  ado e n  V i t  i s  v  i n i f  e r e , e n P ru n u a  d o m e s tic a  y  e »  P i r u  |  
comuni a , p a re  ce  s e r  lauy. a b o n d a n te , s o b re  to d o  en  v id  que queda  s o b re  l a  ; j
L d c a l id a d . - S n  l a  p r o v i n e l a  do A lm e r ia ,  l o s  e je m p la r e s  u n o a  p ro o e  ; 
d en  de ^ n m l t a e  de l a  E a ta c io n  de P a t o lo g i a  V e g e ta l  y  o t r o s  c o l e o t a   ^
d o s  p o r  e i S r .B e r r o  y r  so n  l o s  de v id  d e l  A lo u ian .; l o s  o t r o é  de V ia tO r   ^
A lm e ria .L o a  e je m p la r e a  se  e n c u e n tr a n  a ta c a d o »  p o r  a lg u n  p a r a s i t e  h i a c - |  
n o p te ro  qjne no  ae  h a  lo g r a d c  o b t e n e r .  7
O b a e r v a c i o n e a . - L i f i e r e  a lg o  de l a  e a p e c ie  t i p o  e n ^ p r im e r  l u g a r ,   ^
e l  e scu d o  p u e s  e l  que e l ^ r .  L e o n a rd !  d e s c r ib e  e s  c i r c u l a r , y  e s t e  ( f i  I 
a u e le  a e r  a lg o  a l a r g a d o , ta m b ie n  d i f i e r e  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  p i g i d i o  | 
que a d i f e r e n c i a  oon e l  t i p o  p r é s e n t a  un  p a r  de p e in e s  e n  l a  h e n d td u r  1 
m ed ia  y  adem as p r é s e n t a  l a s  o a l lo a id a d e a  d o r s a le a .P ro p o n g o  p a r a  e a t a  
r i e d a d  e l  nom bre de A im e r ie n » la .
" ' ■ ■ '" é #  - Cm- _  ^ ^  -
A*Gen. ChzyacBzghalua Ashzaeed. ' i
' "'-If
CTnysoanphalos A s h ia e a d .A ia e r ic .E n tC E a o l* ,I I .p * » 2 5 7 ( I 8 0 0 ) ; I d . ,0 r8 i ig e  I h a .*  
p .2 l( lO 8 O )* :B 0 r le s e ,L e  C o c c i n ig l i e  I t a l .  v l v .  s .  A g ram l# M # . 
1 1 1 ,1  D i a s p i t i , p . 2 i 2  (1 8 9 6 ) ; B e r io  s e  y  l e o n a r d l ,  D la g z io s l d i  \ 
C o c o in ig l i e  n u o v e ,E i v .P a t .  v e g . , p . 3 4 7 (1 8 9 6 ) ;L e o n .,G e n . e  6  " 
d # i  D i a B p i t i ,A s p i d i o t u s ,p .  1 6 3 (1 0 9 7 -1 9 0 0 ) .
E s te  g e n e ro  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t o n e r  e l  e s c M o  c i r c u l a r ,  c o n  l a  excb- 
v i a  c e n t r a l  o a p e n a s  e x e e n t r  l e a  y  s a l i e n d o  l a  zooda de  l a  l a r v a  e n  fo r m  
d© b o to n .E l  e s c u d o  d e l  m acho e s  a lg o  a la r g a d o  co n  l a  e x u v ia  e x c e n t r i e m  
y  b i e n  s a l l e n t e .  ’
La hem bra  e s  p i r i f o r m e  a n c h a  a  r e n i f o n a e ,  c o n  e l  ex trezao  p o s t e r i o r  G 
a g u d o ,s i tU f :d o  e n  m ed io  d e l  a ro o  in te r n e .T ie n ©  a n te n a s  e n  fo rm a  d e  t u b e r  
c u lo  c o n  u n a  o d o s  s o d a s  c o r t a a  r e c t a s  y  f u e r  t e s .  E s t  i ^ n a s  s i n  d i s c o s  
c e r i p a r o s . E l  o r i f i c i o  a n a l  e s  e l i p t i c o ,  s i t u a d o  c e r c a  d e l  b o r d e .L a  vuL*#, 
v a  pequefla  c o n  4 g p q p o s de d i s c o s  c e r i p a r o s  s i t u a d o s  a  s u  a l r e d e d w .  
Ademas p r e s e n t s  p a r a f i s i s , p a l e t a s  y  p e i n e s ,  e s t o s  muy d e n t a d o s , l o s  e x  
t e r n o s  co n  d i e n t e s  g r a n d e s , l o s  i n t e r n e s  c o n  d i e n t e s  f in o s #  ^
La u n i e s  e s p e c i e  de  e s t e  g e n e ro  que h a y  e n  E sp a ü a  e s  e l  Ch. d io tyoe-#^ ' 
p a rm i.
C h ry so m p h a lu s d ic ty o o p e rm i  M organ.
A s p id io tu s  d jc ty o s p e r m i  M o rg .,E n t .  M o n ^ .M a g . ,3 Z 7 ,p .3 5 2 (  1 8 8 9 ) . I
D ia s p is  p i r m u l i f e r a  2 to s h l l . ,N .Z .T r a n s . ,X X I Ï I ,p .4 ( Ï S 9 0 )  X
A n p id io tu s  d i c ty o s p e im i  v .  a r e  c a s  H e w s t . ,E n t .  M onth.M ag.,X ZM IX ,p* 1 8 5 (1  
A « m a n g ifo ra e  c m . ,  « ” " , i i r / , p .2 0 8 ( I 8 9 2 >
» » » » X X V II ,p .4 4 (  1894
» c m . .  C an. E n t . ,X X / i , p .  1 2 9 (1 8 9 4 ;.
A s p id io tu s  d ic ty o s p e r z n i  v .  j a m a ic e n s i s  C h l l . ,C a n .E n t . ,X X V I I ,p . I 2 9 ( I 8 9 4 ) *  
(S iry sam p h a lu s  m in o r  B e r l . y  L e q n . ,R i v .P o t .v e g . , r 7 ,p .3 4 6 ( I 0 9 ô ) .
A*(C h ry so m p h a lu s )  C k l l . ,E U l l# 6  T .s ,D e p .A g . ,p .3 0 ( I 8 9 7 ) .
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A: (Q h iy so n ip h a lu s  D ic ty o s p e im i ja m a ic e n s i j  C H I ,  B ui 6 Ta Dep Ag« p  23 
(1897)
C h ry so m p h a lu s m knor L eo n .jliiv . P a t .  V eg . V I I ,  p .  214 (1 8 9 2 ) .
D ia s p is  p i iu iA lif% ra  6 ro e n ,  Ind> Mus* N o te s , V, p# 2 (1900)* 
id  i d  G H l ,  m t.M on.M ag.;Z% ZZV I, p .  157 (1 9 0 0 ^
E scudo  de l a  h e m b ra . De fo rm a mas o m enos re d o n d e a d a  o a lg u n a s  v e c e s  
a l a r g a d o ,  u n id o  s o l  am ent e a  l a  p l a n t a  p o r  u n  borde^jpiA eg de c o lo r  
p a rd o  r o j i z o ,  a  p a rd o  a m a r i l l e n t o ,  a lg d  m as o s c u ro  ® i l a  p ro x im id a d  
de l a  e x u v ia ,  e s t a  e s  a lg o  e x e e n t r  i c a  y  de c o lo r  p a rd o  a  p a rd o  a -  
m a r i l l e n t o  co n  l a  mud a  do l a  l a r v a  fo rm ando  un  b o t  o n  s a l i  e n te  d e  oo­
l o r  p a rd o  o t s c u r o .  E l  c o lo r  d e l  e sc u d o  v a  h a c ie n d o s e  a lg o  m as c i a  
r o  h a c i a  l o s  b o rd e s  y  t i e n e  c a s i  s ie m p re  u n  re b o rd e  f i n o  b la n o u z o o .
E s m u y ^ fin o  c a s i  t r a n s p a r e n t e  y  oon l o s  b o rd e s  l ig e r a m s n te  c o r t a n t e s ,  
de d o s  mm. a  2^2  de  d i a u e t r o ,  e l  tam aho  de l a  e x u v ia  e s  a lg o  v a r i a ­
b le  p u e s  e n  l o s  e je m p la r e s  e n o o n tr a d o  s  e n  Evonjmras s u e l e n  s e r  a lg o  
mas p e g u e f io s . E l  c o lo r  d e l  e sc u d o  p u ed e  s e r  p a rd o  c l a r o  e n  l o s  e je m  
p l a r e s  a d u l t  o s  muy jo v e n e s  s ie n d o  e n to n c e s  muoho mas t r a n s p a r e n t e .  
V is to  e l  e s c u d o  p o r  d e b a jo  ©s p a rd o  r o j i z o  b r i l l a n t e  co n  l a  p a r t e  c en  
t r a l  a m a r i l l e n t a .  En l o s  e s c u d o s  muy jo v e n e s  l a  muda de l a  l a r v a  s e  
p r é s e n t a  en  fo rm a  de b o to n  s a l i e n t e  r o  o u b i e r t o  p o r  u n a  s e c r e c i o n  p u l­
v é r u l e n t s  b la n q u e c in a  y  d is p u e  s t a  e n  c i  r  c u lo .
E scudo  d e l  m a c h o .-  De e o n to rn o  e l i p t i c o
tayggdwyxAerxTOglHxxHaaïoüfcllttx AHxltamw tC^ro rg a d o ,  seme j a n t e  a  l o s  de  l a
h e m b ra , de  m enor tam ano de 1  a  l ' 2  mm. de  d ia m e tro  y  de c o lo r  p a rd o  
o b s c u ro  c o n  u n  r e b o rd e  a l t o  a lg o  m as c l a r o .
L a r v a . -  De e o n to rn o  e l i p t i c o  a lg o  e n sa n c h a d o  a  a l a r g a d o ,  de c o l o r  nmm 
r i l l o  de  l im o n ,  co n  l a  a n te n a  de 5 a r t e j o s ,  s ie n d o  e l  p r im e ro  e l  mas 
a n c h o , t r o n c o  c o n ic o  a  c i l i n d r i c o  y  c o n  u n  p ^ lo  f u e r t e  e n  e l  l a d o  i n  
t e m o ,  e l  se g u n d o  e s  c i l i n d r i c o  un  poco^gmas l a r g o  que e l  p r i m e r o , e l  
t e r  c e r o  de m enor l o n g i t u d  co n  u n  p e lo  e n  e l  a p i  ce  y  c a s i  c i l i n d r i c o ,  
e l  c u a r t o  c i l i n d r i c o  s ie n d o  e l  m as pequefLo de to d o s  y  e l  q u in to  l a r g o
- " .  V f
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l a  pcm ta  t r u n c a d a  o b l i c u a m n t e  c o n  n n io e ro sa s  e s t r i a s  t r a n s v e r s a s  y  
o in co  p e lo s  f  c e r t e s  d i s t r i b u i d o s  uno  e n  l a  b a se#  o t r o  a l  f i n a l  de s u
r d c  b a s a i ,  d o s  h a c i a  s u  m i ta d ,  o t r o  e n  l a  b a s e  d e l  t e r c i o  a p i c a l  y  d o s
e l  e x tre m o , s ie n d o  l o s  ras l a r g o s  de  to d o s  l o s  d e l  e x tre m o . D a ta s  f u e r —
8,  r o b u s t a s ,  c o n  dos p a r e s  de d i g i t u l n s  l a r g a s  y  f i n a s  e l  p r im e r  p a r  
tu ad o  e n  e l  t a r s o  e n  e l  p eq u eâo  a b u l t a m ie n to  d e l  t e r c i o  a p i c a l  y  e l  o t r o  
r  ta rà b ie n  f i n o  s i t u a d o  en  l a  b a s e  de l a s  u ü as#  e s t s i s  so n  f u o r t e s  y  e n —
d as y o  en  e l  à p ic e  o d e s d e  s u  p r i n c i p i o .  S e d a s  d e l  p ic o  l a r g e s  p a s a n -  ^
mucho e l  e x tre m e  d e l  abdom en. -J
E l  p i g i d i o  e s  a n c h o , re d o n d e a d o  y  p r e s e n t s  d o s  p a r e s  de p a l e t a s ,  e l
r  c e n t r e l  e s  g r a n d e ,  b a s t a n t e  d e s a r r o l l a d o ,  c o n  s u  b o rd e  i n t e m o  r e c t o  G 
B ootado e n  s u  p a r t e  i n f e r i o r ,  e l  b o rd e  i n f e r i o r  c o r t o  l ig e r a m e n te  o b l i — v 
o y  e lg o  o o n v ex o  y  e l  e x tr e n o  r e c t o  e n  l a  p a r t e  b a s a i  que e s  p eq u efia  y  
uBgo e n  fo rm a  de l i n e s  q u e b ra d a  p o r  p r e s e n t e r  d o s  e s c o t a d u r a s ;  e l  segonr^ î  
p a r  de p a l e t a s  e s  m as p equeho  que e l  a n t e r i o r  p e ro  s e a e ja n d e  a  b l  en  l a  
xm a, f a l t a n d o  l a  e s c o t a d u r a  d e l  b o rd e  i n t e m o .  En e l  e s p a c io  c o m p re n d id o  > 
t r w  e l  p r im e r  p a r  de p a l e t a s  h a y  u n  p a r  de  p e in a s  r u d i m e n ta r i o s ,  la m in a  i 
s ,  an ch o s y  p r o v i s t o s  de  t r e s  d i e n t e s  f i n o s  y  s é p a r a  d o s .  T am bien l l e v a  G 
s u  p a r t e  d o r s a l  u n  p a r  de  p e lo s  f i n o s  y  f u s r t e s ;  e h  e l  e s p a c io  comproasi i 
do e n t r e  l a  p r im e r a  y  se g u n d a  p a l  e t  a  h a y  u n a  e s c o t a d u r a  y  e n  e l l a  h a y  u n  i  
i n e  a n d io ,  l a m i n a r ,  a lg o  m as a n ch o  que l o s  c e n t r a l e s  y  m as v i s i b l e  c o n  ' J 
s  o c u a t r o  d i e n t e s  d i v e r g e n te s  y  o t r o  p e in e  p o r  f h e r a  de  e s a  e s c o t a d u r a  | 
e s  m as e t r e o h o  y  c o n  s u  p a r t e  i n t e r n a  l a r g a  y  l a  e x t e r n a  r e c t a  a l  p r i n  i  
p i o  y  lu e g o  i n c l i n a d a  h a c i a  a d e n t r o ,  h a c ie n d o le  t r à é tg s o la r  e n  s u  ex trem e*   ^
b io n  e n t r e  l o s  p e in e s  y  l a  p a r t e  d o r s a l  t ie n ©  s u  a s i e n t o  u n  p e lo  f i n o  y  3 
r t e ,  e x t e r io i m e n t e  o l  seg u n d o  p a r  d e  p a l e t a a  h c y  o t r o s  d o s  p e in e s  de  Ioé J 
e s  e l  i n t e r n o  e s  l a m in a r ,  a n c h o  y  c o n  c u a t r o  d i e n t e s  e n  s u  e x tre m o  que 
o rr ia n  dos g r u p o s ,  l o s  dod d i e n t e s  i n t e r n e s  s o n  f u e r t e s ,  u n id o s  e n  s u  b a s e  
a n te  u n  t r e c h o  l a r g o  y  a rq u e  a d o s  h a c i a  a d e n t r o ,  l o s  o t r o s  d o s  so n  a n c h a  
e r t e s  y  r e c t o s ,  e l  o t r o  p e in e  o s  t r i n e n t a d o  c o n  l o s  d i e n t e s  a n c h o s ,  r e o -
#  t r l a z ï g a l a i e a  y  f u e r t o s ;  o e rc a  do l a  b a s e  d e l  p e in a  ix i te n s o  hay  o t r o  ^
o f u o r t e  e n  l a  p a r t e  d o r s a l*  En e l  e x tre m e  y  e n t r e  l a s  p a le  t a s  c e n t r a *  
e e  t i e n s  d o s  c o rd a s  f u e r t e s  y  l o r ^ s .  1
i n e n s i o n e s .— L o n g itu d  176 P» a n d m r a  129  I
em bra a d o l t a * — De fo n n a  t e s t a n t e  v a r i a b l e  se g u n  e l  a n im a l so  a  Jo v o n  o se  
l e j o  y  r o p l e t o  d e  l a r v e s  o l i a e v e c i l l o s ,  p u e s  e n  e l  p r im e r  c a s o  e s  de  f o r  |  
p i r i f o r m e  e n s a n c h a d a  e n  su  m ita d  co n  s u  sx tre ra o  p o s t e r i o r  t r i a n g u l a r  1 
n " s u  v e r t l c e  agudo  giie o s  adem as m as f ü e i r te  que e l  r e s t e  d e l  a n im a l*
• o e s t a  r e p l e t o  de hue v o s  o de  l a r v a s  s e  p r é s e n t a  mas o m enos r e n i f o r  i 
co n  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l  s i t u a  do on  l a  m ita d  d e l  a r c o  i n t e r ^  J 
segm ent o s  a b d o m in a le s  so n  a lg o  a rq u e e d o s  e n  e l  b o rd e  y  l o s  o e f a lo to r # "  
icoB  s o n  g r a n d e s ,  h a b ie n d o  l a  u n io n  de l o s  c e f a l i c o s  co n  1<^ t o r a c i c o e  
pequefLo t u b e r c u l e  muy d i f i c i l  d e  o b s e r v e r  c o n  u n s  c e r à a  o d o s  e s p i n a a  ' 
o r t a s  y  f u e r t e s *  Con p e l  o s  e s p a c ia d o s  y  e s p a r c i d o s  e n  e l  b o rd e*  L as e n te ^  
s  e s t a n  s i t u a d a s  may c e r c a  d e l  b o r d e ,  fo rm a d a s  p o r  un  tu b e r c u lo  m as o  ? 
n o s  e s c o t a d o  e n  e l  a p ic e  que l l e v a  u n a  c o rd a  f u e r t e  r e c t a  o a lg u n a s  v e -  ¥
e s  may l i g e r a n e n t e  a rq u e a d a  y  s i t u a d a  e n  e l  l a d o  in te m o *  P i g i d i o  t r l a n g e  f  
a r  con  s u  v e r t i c e  p o s t e r i o r  a lg o  agudo  s u  b o rd e  e s t a  p r o v i s t o a  de  t r è s  pe •. 
e s  do p a le  t a s  sem a j a n t e s  e n  s u  fo rm a  s ie n d o  l a s  c e n t r a l e s  l a s  m a y o re s  y  
e  l a  fo rm a s i g u i m t e ;  s u  b o rd e  i n t e m o  e s  l ig e r a m a n te  a rq o e a d o  c o n  l a  ooœ |  
a v id a d  s i t u a d a  h a d  a  a d e n t r o ,  e l  i n f e r i o r  e s  c i r c u l a r  o  c a s i  c i r c u l a r  oo r 
a  c o u v e x id a d  h a c i a  a f u a r a  y  l ig e r a m e n te  o b l ic u o  y  e l  b o rd e  e x t e m o  c o n  ¥
e s c o t a d u r a  f u e r t e  e n  s u  p r i n c i p i o o  e t r a  e s c o ta d i i r a n o n  l a  p a r t e  i n f e — 
i o r ,  sogundo p a r  de  p a l  e t  a s  e s  seme j a n t e  p e ro  m as p eq u eû o  y  e l  t e r o e r o  
ene  j a n t e  e n  s u  fo rm a  p e ro  may r e d u c id o ;  e n t r e  e l  p r im e r  p a r  de  p a l e t a s  J
d o s  p e in e s  a n  ch  os y  l a m i n a r e s ,  p r o v i s t o s  de  d l e n t e s  f ln c m  e . i g u a l e s  
e l  à p i c e  y  n o  p a so n d o  de l a  l o n g l t u d  de l a s  p a l e t a s ;  e n t r e  e l  p r im e ro  y  
egundo  p a r  de  p a l e t a s  h ay  o t r o  p a r  d e  p e in e s  l a m in a r e s  a n c h o s  d e n ta d o s  e n  
1  a p ic e  s ie n d o  s u s  d i e n l i s  mas l a r g o s  l o s  i n b t m o s ,  e l  e x te r n o  p r é s e n t a  
am b ien  a lg u n  d i e u  t e  h a c i a  e l  l a d o  e x t e m o ;  e n t r e  e l  segundo  y  t e r o e r  p a r  
p a l e t a s  hay o t r o s  dos p e in e s  a n c h o s ,  s i e n d o  e l  i n t e m o  b ir r a m e a d o  q u e
l o o I
t i m e  s u  ramo i n t e r  no p r o v i s t o  d e  v a r i e s  d l e n t e s  de  l o s  c u a l e s  o l  m ayor 
8 e l  mas i n t e m o  y  e l  ram o e x te m o  c o n  u n  s o l o  d ie n tb »  e x t e r i o m e n t e  a  
t e r c e r a  p a l e t  a  hoy  o t r o s  t r è s  p e in e s  que s o n  l o s  m ay o re s  y  t i e # n  l a  
onzB c a r a c t e r i s t i e s ,  p u e s  son  muy a n c h o s  p r e s o n te n d o  d os ra m a s , l a  i n t e r — 
form a da p o r  un d i e n t e  f u e r t e  e n  fo rm a  de  p u f o l  j  l a  e x te r n e  p o r  u n  d i e n  
e  ancb.o e n  s u  m ita d  on form a do e u  ch 111 o con  a u  h o rd e  e x te m o  e s e r r a d o  y  
s t r e d i o  en  l a  ixn lon  con  e l  r e s t e  d e l  p e in e ;  adem as e l  b o rd e  de l a  la m in a  
onde s a l e n  l o s  d i e n t e s  p r é s e n t a  d i e n t e s  f i n e s  c o r to s  e i g u a l e s  s o b re  to d o  
e rc a  d e l  a p i c e ;  e l  p e in e  m ed lo  e s  de fo rm a sem e j a n t e  a l  a n t e r i o r ,  u n  poco  
s  e s t r e c h o  y  co n  l a  ram a i n t e r n a  g e n e ra im a n te  ma$iy p e q u a n a , l a  e x t e m a  
ig e ra m e n te  o b l lc u n  y ^ iJo r u l t im o  e l  t e r o e r  p o in e ÿ  e s  e l  n a s  ancho  ta m b ie n  
e  dos ra m a s  p e ro  ombas t i e n e n  fo rm a  d e  p u h a l o l a  e x t e m a  e n  fo rm a de e u -  
i l l o  con  e l  b o rd e  e x t e r i o r  l i s o .  Ademas p r é s e n t a  de n o t a b l e  e l  p i g i d i o  
a  e x i s t e n c i a  de  p a r a f i s i s  e n  num éro de c in c o  p a r e s  que s o n  de i g u a l  Io n *  
i t u d  y  a n c h u ra  a p ro x im a d a m e n te , s à s  s i t u a c i o n o s ;  u n a  cad a  la d o  de l a s  p a  
e t a s  m é d ia s ,  o t r a  p o r  e l  l a d o  i n t e r n e  d e l  segundo  p a r  de p a l e t a s ,  o t r a  i n  
rm e d ia  e n t r e  e l  segundo  y  t e r v e r  p a r  y  o t r o  s i t u a d a  en  e l  b o rd e  i n t e m o  
e l  t e r c e r  p a r .  En l a  b a se  p o r  l a  p a r t e  e x t e : # a  de c a d a  p a le  t a  h a y  u n  p e*
0 r i g i d e  y  f u e r t e .  D isc o s  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s  d i s p u e s t o s  en  c u e t r o  
pos s ie n d o  l a  fo rm u la  m e d ia ;d o s  a  t r è s ;  t r è s  a  c u a t r o :  t r è s  a  c u a t r o :
dos a t r è s .  V u lv a  pequefla  s i t u a d a  a n i v e l  de  l a  l i n e a  m ed ia  e n t r e  l o s  g r a -  
o s  de d i s c o s  s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s .  O r i f i o  a n a l  de fo rm a e l i p t i c a  co n  s a  
j e  l o n g i t u d i n a l  e l  m ayor y  s i t u a  do c e r c a  d e l  b o r d e .
É m e n s io n e s .-  A nchura  792 p, a  1014 b* L o n g itu d  920)) a  H 75p«  
c h o . -  Es muy s e m e ja n te  a l  de l o s  o t r o s  d i o s p i n o s ,  e l  c o lo r  e s  v a r i a b l e ,  
u e s  l o s  e je m p la r e s  r e c o g id o s  e n  C i t r u s , J a s n in u n  y  o troajC son  de c o l o r  
r a n j a d o ,  l o s  r e c o g id o s  fin L a u ru s  s o n  de c o lo r  a lg o  v a r i a b l e s  s ie n d o  e n  
o s  r o j o s  o s c u ro  y  e n  o t r o s  v i o l a c e o .  L as  a n te n a s  t i e n e n  d ie z  a r t e j o s ,  
e  l o s  c u a le s  l o s  d o s  p r im e ro s  so n  a n c h o s ,  e l  p r im e ro  c i l i n d r i c o  g l a b r o ,
1 seg u n d o  g lo b o s o  que l l e v a  p e lo s  f i n o s ,  l o s  r e s t a n t e s  so n  f u s ! f o r m e s  a -  
a r g a d o s  y  l l e v a n  n um ero so a  p a i e s  f  i n o s . En e l  e s p a c io  co m p ren d id o  e n t r e
a n te n a s  l l e v a  p e lo s  f i n e s .  E l  c o lo r  d e  l o s  o jo s  e s  n e g ro  y  l o s  l a t e r a *
# i  . 1
ÿ
68 g r a n d e s .  L as p a t a s  s o n  de c o n f o m a c io n  n o rm a l p r o v i s t a s  de num éros o s  
l o s  f i n e s  y  d e  u û a s  f i n a s  y  l a r g a s .  En e l  t o r a x  o l  apodema e s  a lg o  ancho# I 
a s  a l a s  so n  a n c h a s , l o s  h a l t e r i o s  de fo rm a  n o rm a l y  a lg o  a n c h o s .  L as s a g — ■ 
e n ta  c i  on  d e l  ahdom en se  d i s t i n g u e  muy b i e n .  E l  e s t i l o  e s  algo& m as l a r g o  
ue l a  v a i n a .  Ü .
im e n s io n e s .*  L o n M tu d  s i n  e l  e s t i l o | i 6 2 8 p  \  A nchuxa 250 p# L o n g itu d  î 
e l  e s t i l e  con  s u b c a s e  271 p, L o n g itu d  d e l  a l e  690^« '
b i t a c i o n . -  Enc o n t re d o  e n  C i t r u s  A u r a n t iu n ,  l im o n , l i m e t t e ,  F ic u s  e l a s t i -  * 
a ,  n i t i d a ,  Lvonymus Sp , C io a s  r e v o l u t  a ,  c i r c i n a l i s ,  L au ru s  n o v i l i s .  Ce— 
a to n i e  S i l i q u a ,  Ja z m in u n  o f  f i n a l e ,  o l e a  e u ro p a e a ,  L ig u s t r u  Sp, P ru n u s  S p i 4 
o s a ,  Koaa c o n t i f o l i a ,  L o n ic e ra  c a p r ÿ f ü l iu ia ,  I ^ o p o ru n  Lee turn y  K e n t ia  b a l  |  
o re n a  ^
06o l i d a d . -  M adrid  e n  l a s  e s t u f a s  d e l  J a r d i n  B o ta n ic o ,  G uadalupe  (B a d a jo z )  ¥ 
o r r e  de Cot i l i a  (M u r c ia ) ,  Alliama y-«Abla (A lm e r ia )  y  A im er i  a .  Los e je m p la  
e s  de G uadalupe  e s t a n  r e c o g id o s  p o r  e l  s e h o r  D elgado  de T o r r e s  y  l o s  d e  i 
o r r e  d e  C o t i l l a  p o r  e l  s e n o r  S an ch ez  C o ro n a . |
n e m ig o s .-  Un m ic ro h o n g o  que l e s  in v a d e  h a c ie n d o  a p a r e c e r  e l  e sc u d o  de co— ¥ 
o r  p a rd o  y  e n t r e  l o s  p a r a s i t o s  a n im a le s  tenem os como a f e l i n i n o s  e l
A p h e lin u s  C h ry so m p h alu s M e rc c t como è n c î r t i d o s  e l  Euaphi^cas f la lk u s  How ¥- 
omo n i m a ^ d o s  e l  A la p tu s  A u r a n t i i  M e rc e t y  co4yD s i g n i f è r i d o s  d o s  e  s p e c i e s  ; 
e s ig n iÿ k o Q o .
Gen. A o n id ia  T a r ^ i o n i .
t o  2/
A o n i d i a  T a r R i o n i I n t r o  1u 2 . a l i a  s e c o n d ,  mernor. p .  g l i .  a t u d . s u l l e  
C o c o i n ,  y C a t a l o g o ,  A t t  . S o c .  I t a l .  d i  3 e .  N a t .  
v o l .  IX^ f u s e ,  i l l  ( 1 6 6 8 ) ;  I d .  i inn .  i i  A g r i c o l t . ,  
p i g .  15:3 ( 1 8 7 7 - 7 6 ) ;  I d .  s i f i o  c i t  ad o p .  363  ( 1 6 7 9 -  
ü 2 ) ;  S i g n o r e t ,  E s s a i  s u r  1 .  â o c h e n i l l .  p i g .  102  
( 1 6 6 8 ) ;  C o m s t o c k ,  S ec o n d  , R e p .  T)ep. E n t .  Corn .  
U n i v . ,  p .  126  ( 1 6 6 3 ) ;  T a r g i o n i ,  A n a l i  M  A g r i c o l -  
t u r a ,  p .  4 8 3  ( 1 8 8 8 ) ;  I d .  C o c c i n i g l i a  d .  Agr i n. i n  
l i a i - ,  e s p e c i a i a i .  i n  S i c i l i a  p .  14 ( 1 8 ^ 1 ) ;  G r e e n ,  
The C o c c i d a e  o f  C e y l o n  P .  X.  p a g .  50 ( 1 8 9 6 ) ;  L e o ­
n a r d  i , Gon.  e S p e c ,  d i  D i a a p i t i  A s p i d i o ' u a  p .  2 0 3  
( 1 8 9 7 - 1 9 0 0 ) .
E l  p r e s e n t s  genero  se c a r a c t é r i s a  pjr c ot ar l a  ite i - j  a a d u l t  a  i n -  
c l u i ' ] a dentvQ de l a  iiuda de i i  n i n f a ,  no t e n o r  p e i n e s  n i  d i s c o s  c e r i -  
parofl p e r i v u l v a r e s  y  c a r e c e r  cie to d o  a p e n d i c e ,  e x c e p t  o do a o t r è s  de 
pale* a s ,  anas cen1 r a l e s  a n c i i a a  y  proximaa y Las otr.as l u l u l  t r c s .L o c  
e s t  igmas a n ter  l o r e s  p resen t  an d i s c o s  o e r i n a r o a .  La n i n f a  p r é s e n t a  
p a i e t a s ,  p e i n e s ,  p exos  y tu b u s  c e r i p a r o a .  ant on. 13 de n i n f a  y
a d u l t i ‘' 9 o n  en forma do t u b e r c u l o .
Vj I  eu( a uj act,  i forrnado por  \;rja c i b i c r t a  de c e r a  i g u a l  a  l a  do 
l o 3  o t r o s  d i a s p i n o s  mi s  o 'O nos  c i r c u l a r  o a l g o  a l a r  gad a c o n  l a  e x u -  
v i a  e x c é n t r i c a  a l g u n a s  v e c e a  c a s i  en e l  b o r d e  y  eu  poQuorio y  a o b r e -  
8 a l e  a l g  unaa v e c e o  l a  
do o l  a i uI tQ y  ademas  
l a  p l a n t a .
En  E s p a n a  e s t e  g e n e r o  s o l o  e s t a  r e  p i c s c u t  a d o  p o r  u n a  e u p e c i e .
mud a de l a  n i n f a  d e n t r o  de  l a  cu a l  e a t i  i n c l u i -  
ut> vc l o  verb r a l  a l g o  d e s a r r o l ' J  ado ad) to r e n t e  a
m .
 ^ , A o n id ia  l a u r i  Bonohë
A sp ld io tx iB  l a u r i  B©pbB/Scha’d l. G art.lA is* , p .  52 (1 8 23 ÏA N atu rg#  p .  16
(1 8 3 4 )
A o n id ia  p u r p u r e a .  T argK , C a ta lo g o  p .  42  (1869)
i d  l a u r t  S ig n .,  Aam. SaoEnt. F r ,,(4 )  X ,p  103 (1870 ) ;  ConjstockjSec, Bep> P ep .
C o m .U n iv ., p .  192 (1883) JLeonl^Hiv, P a t. V eg., r i l l ,  Pag.^ 327 (1 9 0 0 ) ;  
L e o n . , GegL. e S p e c . ,  D i a s p i t i ,  A sp id io tu s^ p . 210 (1900V.*, L in d in g e r  
D ie  Schd®x4MUa«fle (C o c c id a e )  E u ro p a s , & . ,p . l 9 7  ( 1 9 1 2 ) .
E sc u d o  de  l a  hem bra .*  Su c o n to m o  e s  mas o menos re d o n d e a d o , a lg u n a s  v e o e a  
c i r c u l a r ,  o t r a s  v e c e s  u n  poco a la rg a d o  j  o v o id e o , con  l a  e x u v ia  e x c e n t r i o a  
a l g i n a s  v e c e s  c a s i  e n  e l  b o rd e  cuando e l  e sc u d o  e s  a lg o  a la r g a d o  p r é s e n t a  
a n  l a  p a r t e  o p u e s ta  a l  b o rd e  donde e s t a  l a  e x u v ia  m as e s t r e c h o  y  a lg u n a s  
v e c e s  te rm in a n d o  c a s i  en  p u n ta ,  de c o lo r  p a rd o  q u é lv a ria  de p a rd o  g r i s a c e o  
b la n q u e c in o  a  p a rd o  a m a r i l l e n to  y  cuando jo v e n  e s  b la n q u a c in o ,  s ie n d o  s u  
t a d  mas o s c u r a  a d a r a n d o s e  a  m ed ida  que a v a n z a  h a c i a  e l  b o r d e ,  y  p resen t*  
a n d o se  e s t e  b la n q u e c in o ,  a lg o  an ch o  y  m as o menos d e f l e c a d o . l a  e x u v ia  e s *  
t a  fo im a d a  p o r  l a  muda de l a  l a r v a  e s  de  c o lo r  a m a r i l l o  de h u e v o  a  a m a r i l l #  
c r a c e o  y  l ig e r a m e n te  r e  cub ie  i t  a  de  una s e c r e c io n  b la n q u e c in a ,  n o  e s ta n d o  
lo c a d a  p a r a l e l a  a  l a  l i n e a  m edia  d e l  e sc u d o  s in o  que fo rm a  a n g u lo  co n  e *  
l a .  V is to  p o r  d e b a jo  e s  de c o lo r  g y i s  o s c u ro  a p a rd o  r o j i z o  co n  l a  . e m v i a  
r i l l a  d e  l im o n  y  con  u n  l i g e r o  re b o rd e  p a rd o ,  co n  v e lo  v e n t r a l  ^ n o  mqy 
e d u c id o  d e  c o lo r  g r i s  b la n q u e c in o ,  e l  e s c u d o  e s  r e g u l a im a n te  c o n v ix o  s i e n  
o 2 »  mas p o r  l a  p a r t e  e n  que e s t a  s i t u a d a  l a  e x u v ia  y  m enos p o r  l a  p a r t e  
p u e s t a .  -
im e n s io n e s .  08 a  1  mm. de d i a n e t r o  o 07 a  08 de an ch o  p o r  1  ran. de  l a r g o ,  
s c u d o  d e l  m a c h o .-  S em ejan te  c o lo r a c io n  a l  de  l a  h e A ra , a l a r g a d o  co n  l a b s *  
v i a  muy c e r c a  d e l  b o rd e  e s t e  b la n q u e c in o  y  a n c h o . 
o n g ltu d # !^  1 a  I ' l  mm. de anBhnxKX. A nchura  Ù5 a  &6 mm.
a r v a . -  (De L e o n a r d ! ) . -  Cuerpo o v a l  e s t r e c h a d o  p o r  i g u a l  e n  am bos e x tre m e s
: f   ^ i 0 9  '
do c o lo r  a m a r i l l o  p a l i d o .  A n te n as  p e q u e fla s , de t r è s  a r t e  j o e  u n i  came n t e  d e  
l o s  c u a l e s  e l  a p i c a l  e s  red o n d o  a c h a t  ado  e n  e l  à p i c e ,  m as l a r g o  que l o s  o— 
t r o s  a r t e  j o s .  T odos l o s  a r t e j o s  l l e v a n  p e lo s  p e q u e d o s . P a ta s  b i e n  d e s a r r o *  1 
l l a d a s  r e l a t i v a m e n t e  l a r g a s ,  te n ie n d o  l a  t i b i a  de c e r c a  de  l a  l o n g i t u d  d e l  b 
fe m o r, p e ro  mucho m as f i n o .  P a ta s  a rm adas de u da  l a r g a  y  c u a t r o  d i g i t u l a s  )  ^
de l a s  c u a l e s  l a s  t a r s a l e s  so n  u n  poco mas l a r g a s  que l a s  o t r a s  d o s .  S e d a s  ¥  
( te l r o s t r o  de m ayor l o n g i tu d  que l a  d e l  c u e rp o . P i g i d i o  a  l o  l a r g o  d e l  « C  ¥ 
cho p r o v i s t o  de dog p o re s  de p a l e t a s  con  i n c i s i o n e s  a  ambos l a d o s ,  E l  p a r  t 
c e n t r a l  e s  m as d e s a r r o l l a d o  que e l  se g u n d o . E s p a c io  co m p ren d id o  e n t r e  l a s  
do s p a l e t a s  c e n t r a l e s  h a c i a  s u  m ita d  le v a n ta d o  en  d o s  p e q u en o s  t u b e r c u l o s  
p r o v i s t o s  cad a  uno de u n  p e lo  p eq u ed o . B orde l i b r e  d e l  s e g n e n to  co m p ren d id #  
e n t r e  l a s  p a l e t a s  c e n t r a l e s  y  l a s  d e l  segundo p a r  y  e l  que v a  de e s t a  u l t l  , 
ma p a l e t a  a l  se g m en te  p r e a n a l  con  u n  p e lo  pequefLo y  u n a  pequefla  c r e s t a  CQ— ' 
lo c a d a  e n  a l t o  c e r c a  d e l  s e g s e n to  p r e a n a l .  L o b u le s  de  l o s  r e s t a n t e s  segm en  ^
t o s  a b d o m in a le s  a  l o  l a r g o  d e l  m argen  p r o v is to s  de u n  p e lo  pequefLo y  u n a  
peguefLa c r e s t a  l o s  c u a l e s  so n  m ayores a  medidâL que a v a n z a n  h a c i a  a d e l a n t # .  y 
D i n e n s i o n e s .*  L o n g itu d  280 p  • A nchura 184 jj. L o n g itu d  de l a  a n te n a
J
E i n f a . -  De c o n to m o  mas o m enos p i l i f o r m e ,  con  si:^extremo p o s t e r i o r  eigang;*»,^ 
l o ,  e l  b o rd e  p r o v i s t o  de p e lo  muy f i n e s  y  r e g u la rm e n te  e s p a c i a d o s .  De coloaf^^ 
a m a r i l l e n t o  cuando  jo v e n  lu e g o  a m a r i l l o  o c ra c e o ,  con  b r i l l o  b a s t a n t e  p ra h u ii  J 
c i a d o ,  l a s  a n te n a s  e s t a n  s i t u a d a s  muy c e r c a  d e l b o rd e  y  s o n  e n  fo rm a  de 
u n  t u b e r c u l e  a lg o  v a r i a b l e  p e ro  g e n e r  a im e n t e r e c t a n g u l a r  con  unn  pequefla  |  
e s c o t a d u r a  y  u n a  e s p in a  f u e r t e  r e c t a  o l ig e r a m e n te  c u rv a d a  s i t u a d a  e n  e l  ¥ 
a n g u lo .  P ic o  g e n e r  a im e n te  poco d e s a r r o l l a d o ,  P i g i d i o  de c o l o r  a lg o  m as o s *  |  
e u ro  con t r è s  p a r e s  d e  p a l e t a s  de c a s i  i g u a l  tamafLo y  fo rm a muy seme j a n t e  
s ie n d o  l a s  c e n t r a l e s  u n  poco m a y o re s , con  s u  b o rd e  i n t e m o  a rq u e  a d o , m i r a n  
do a  s u  c o n c a v id a d  h a c ia  e l  l a d o  i n t e r n e ,  e l  i n f e r i o r  e s  r e c t o  fo rm ando  c o n  | 
e l  i n t e m o  u n  a n g u lo  agudo  c a s i  r e c t o  y  e l  b o rd e  e x t e m o  e s t a  fo rm ad o  p o r  f
u n a  l i n e a  que b ra d a  co m p u esta  de  dos segm ent o s  l a r g o s  c a s i  p a r a i  e l o s  y  e l  




r do p a r  de  p a l e t a s  e s  muy seme j a n t e  a lg o  m as pequefLo y  e l  b o rd e  e x t e m o  l i n e  à  que b r a d a  que  l e  fo rm a  t i e n s  e n  s u s  d o s  s e g n e n to s  l o n g i t u d i n a l e s  ¥ 
m as i g u a l e s  y  e l  t r a n s v e r s o  m udio m ayor que e n  l a s  p a l e t a s  m é d ia s ;  e l  t e r *  ; ¥ 
c e r  p a r  de p r ê t a s  e s  sema j a n t e  a l  se g u n d o  y  m as p e q u e d o , con  e l  b o rd e  in *  Æ 
t e m o  r e c t o  o c a s i  r e c t o  y  e l  e x te r n o  fo rm ado  p o r  u n a  l i n e a  que b r a d a  de  t r s f S
seg m en to s l o n g i t u d i n a l e s  y  dos t r a n s v e r s o s  que t i e n e n  ap ro x im ad a m en te  l a  -
sma lo n g i tu d *  En e l  e s p a c io  co m p ren d id o  e n t r e  e l  p r im e r  p a r  de  p a l e t a s  J  
ey  d o s  p e in e s  l a m in a r e s  e x tr e o h o s  y  r e c t a n g u l a r e s ,  co n  u n  d i e n t e  l a r g o  
e n  e l  b o rd e  i n t e m o  y  adem as se  e n c u e n t r a  u n  o r i f  i c i o  g l a n d u l a r  que c o r r e s  
ponde a  un  tu b o  c e r i p a r o ;  e n t r e  e l  p r im e ro  y  seg u n d o  p a r  de p a l e t a s  h a y  d o s  - 
p e in e s  a n c h o s  r e c t a n g u l a r e s  mas a n c h o s  que  l o s  p r im e r  o s  y  co n  d i e n t e s  f i *
08 y  dos l a r g o s  p ro lo n g a n d o  cad a  a n g u lo  s ie n d o  l o s  mas l a r g o s  l o s  d i e n t e s  
e l  la d o  p rox im o^  e n t r e  a  e l  segundo  y  t e r c e r  p a r  d e  p a l e t a s  h a y  o t r o s  d o s  
i n e s  de fo rm a  sem e j a n t e  a  l o s  a n t e r i o r e s  y  e x te r io r m e n te  a l  t e r c e f  p a r  ¥  
ay t r è s  p e in e s  con  s u  b o rd e  i n t e m o  l i s o  y  r e c t o  y  e l  e x t e m o  e i n f e r i o r  J 
e n ta d o ,  e n  l o s  e s p a c i o s  segundo  y  t e r c e r o  s e  v e  t  am bien  u n  o r i f i c i o  g la n d u  
a r  o d e se m b o c a d u ra  de  tu b o s  c e r i p a r o s  y  t  am b ien  f u e r a  de l a s  p a l e t a s  d o n  
e h ay  u n  pequefLo l o b u lo  y  lu e g o  e l  b o rd e  c o n  t r è s  o c u a t r o  o n d u la c io n e s ,
uego  s e  c o n t in u a  l i s o ,  en  e s t a s  o n d u la c io n e s  desem bocan  tu b o s  c e r i p a r o s
n  l a s  m l  e t  a s  p r im e r a  y  t e r c e r a  en  e l  b o rd e  e x t e m o  h a y  u n  p e lo  r i g i d o  
o rsa lâ® L  o r i f i c i o  a n a l  e s  red o n d o  y  s i t u a d o  e n  l a  l i n e a  m e d ia  y  e n  p o s i*  
i o n  d o r s a l*
im e n s io n e s .  L o n g itu d  1G 44 )j . a  9 8 0 p . A n ch u ra  760p. a  6 0 0 P* .
e n b ra  a d u l t  a . -  I n c l u i d a  d e n tr o  de l a  p i e l  de  l a  n i n f a .  S acando  a l  exteri<% r 
an s o l o  e l  p i c o ,  que e s t a  fo rm ado  de f i l a m e n t  o s  f i n i s i m o s  de fo rm a  a lg o ^ v a *  
iab l€ ) p u e s  pue de  s e r  c i r c u l a r  co n  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  e n  fo rm a de tr^ & ^ m v  
o que t i e n e  s u  v e r t i c e  a g u d o , u n id o  a l  c i r c u l o  p o r  s u  b a s e ;  o r e n ifo rm e s Q  
c a s o  r e f i f o i m e s i  con  e l  ex trem o  p o s t e r i o r  e n  fo rm a de t r i a n g u l o  como s e  h a  
n d ic a d o  a n t e r i o i m e n t e ,  a lo ja d o  e n  u n a  e s c o t a d u r a .  E l  c o lo r  e s  p a rd o  sm a r i*  
l e n t o  a  v i o l a c e o .  L a s  a n te n a s  e s t a n  s i t u a d a s  c e r c a  d e l  b o rd e  a n t e r i o r  p r o  
e n t r e  s i  y  e s t a n  fo rm ad a s  p o r  u n  t u b e r c u l o  co n  u n a  e s c o t a d u r a  e n  e l
s.  ^ ' ' - , < . 1
' ' ■ " y : :  - ' j  ' ' /  ''  ^  ^ "''
a d o  e x t e m o ,  l le v a n d o  e a  e l  a p i c e  u n a  s e d a  f o e r t e  r i g l d a  y  l ig e r a m e n te  
v a d a  h a c i a  a f u e r a .  E l  p i g i d i o  l l e v a  d o s  p a r e s  d e  p a l e t a s  d e  c o l o r  p a rd o  
r i l l e n t e $ ,  s ie n d o  l a s  c e n t r a l e s  l a s  m a y o re s  e s ta n d o  o a s i  n u l  a s ,  c c n  e l  & 
do i n t e r n o  r e c t o ,  e l  i n f e r i o r  a rq u e  ad o  d e  fo n a a  qua  s e  c o n t in u a  e l  a ro o  
e  u n a  p a l e t a  a  o t r a  fo rm ando  u n  a r c o  c o n  l a  c o c a v id a d  h a c i a  a f u e r a  y  e l  
rd e  e x t e m o  e s  en  form a d e  l i n e a  q u e b ra d a  co n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  a rq u e a d a  
s  c e n t r a l  y  r e d o n d e a d a .  E l  segundo  p a r  de p a l e t a s  e s t a  s e p a r a d o  de l a s  
e l  p r im e r o  p o r  u n  i n t e r v a l o  g r a n d e ,  l i s o  y  so n  a n c h a s  muy p e g a d a s  a l  b o r — 
e  l a t e r a l  m as a n c h a s  h a c i a  a b a jo  t r i a n g u l a d a s  c o n  sois l i m i r e s  r e d o n d e a d o s .
t lu lh a  e s  g r o n d e . por|bncim a d e  e l l a  y  e n  p o s i c i o n  d o r s a l  s e  e n c u e n t r a  s i — 
uad o  e l  a n o  que e s  d e  form a c i r c u l a r  y  pequefLo* 
im e n s io n e s .  L o n g itu d  800  p  a  8 5 0 p . A n ch u ra  700 p a  800;;.
o . -  De c o lo r  v i o l a c e o   ^s u  fo rm a  e s  l a  g e n e r a l  d e  l o s  d i o s p i n o s , d i f e r e n -  
ian d o sG  p o r  apodem a e a t r e d i o ,  c o n  l a  a n te n a  d e  m ener l o n ^ t u d  que  e l  
u e rp o  y  c a s i  d o b le  que  e l  e s t i l o ,  e s t e  c a s i  de l a  m ism a a n c h u ra  d e l  aniTnal 
a s  a l a s  s o n  de m ayor tam ad o  c a s i  de  l a  l o n g i t u d  d e l  c u e rp o  y  d e l  e s t i l o  
u n i d o s ,  s o n  t r a n s p a r e n t e s  fo rm a d a s  p o r  u n a  m em brana muy f i n s  l i s a  y  que  
l e v a  dos n e r v i e s io n e s *  H a l t e r i o s  fo rm a d o s  p o r  u n a  p i e z a  a n c h a  e n  fo rm a  
e  h o j a  d e  c u c h i l l o  c o n  u n  f i l c m e n to  f i n o  s i t u a d o  e n  e l  e x tre m o  que fo rm a  
g u lo  c o n  e l l a  y  que e s  e n sa n c h a d o  p o r  s u  e x tre m o  l i b r e .  P a t a s  c o n  le ^ k ib ia  
e  d o b le  l o n g i t u d  que e l  t a r s o ,  e s t e  c o n ic o  c u b ie r to  de p e lo  f i n o  y  adem as 
08 d i g i t u l a s  f i n a s  s i t u a d a s  e n  e l  e x tr e m o .
im e n s io n e s .  L o n g itu d  s i n  e l  e s t i l o  600 p  A nchura  280 p  L o n g itu d  de 
a  a n te n a  p  L o n g itu d  d e l  e s t i l o  250  p L o n g itu d  d e l  a l a  7 0 0 jJ,
a b i t a c i o a i . -  S o b re  L au ru s  n o b i l i s  p o r  e l  o e n t r o  y  S u r de  EspafLa. L o o a l id a d  
o s  e je m p la r e s  r e c o g id o s  p r o c é d a i  d e  T o le d o , M a d rid  y  A lm e r ia .  
n e m ig o s . P o r a h o ra  s e  h a n  e n c o n tr a d o  como p a r a s i t o s  l o s  A x h e li*
08 a o n ld i a e  que e s  b a s t a n t e  a b o n d a n te  y  e l  A rchenom us a o n id i a a  Mer c e t .
G e n .  l l e a i h e r l o a i a  C o c k o r e l i .
A3 p i d l o t U 3 ( e n  p i r t e ) D o u c h e .  S ^ h a e d l .  G a r d . i n a e c t . , p .  52 ( 1 8 3 3 ; ;
E o s .  3* 1.  C o c h e n i l l e s  p .  117 ( 1 8 6 9 ) ;  Cot t s j tok H e p .  
o f  t h e  E n t o m o l . ,  p .  2 9 2  ( 1 6 8 0 ) ;  I d .  o e c o n d . R e p o r t ,  
p .  55 ( 1 8 6 3 ) ;  U o u g l a a , R o t e  on s c a e  3 r i t i s h  C o c c i ­
d a e ,  p .  2 4 5  ( 1 6 9 6 ) ;  T a r g i o n i ,  S o p r a  a l e un op .  d .  
C o c c i n i g l .  , o u i  l a  l o r o  v i t a  e g l i  s p e d ,  p e r  co-nha-  
t t e r l e .  P u l l .  R . S e e .  T o s c a n a  i i  O r t i c u l t . ,  a  ho X I l ^  
p .  12 ( 1 B 8 6 ) ;  B e r  10)39 y  .Leo n a r d i ,  D i a g n o s i  d i  Co^~ 
c i n i g l i e  n o u v e ,  R i v .  B a t .  Y e p .  Anrg IV p .  350 ( 16 9 6 )  
G r e e n ,  T h e  C o c c i d a e  o f  C e y l o n  P .  I .  p .  3^ ( 18 9 u ) .
Be l i b e r l e s i a  ( e n  p a r t e )  C o c k e r e l l  ( s i n  d e s c r i b i r ) ;  L e o n a r d i  G e n . e
s p e c ,  d i  G i i i S p i t i ,  A s p i d i o t u s  p .  16 ( 1 8 9 7 - 1 9 0 0 ) .
L a s  e s p e c i e 3 e 3 p a h o l a 3 de  e s t e  g é n e r o  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  l a  
hc'^ibra d e  c u e r p o  i l s  o rienos c i r c u l a r  o l i g e r u n e r i e  a l a r r a d a ,  a n t e n a  
r e d u c i ù a  a  un  t u b e r c u l o  a  v e c e s  l a c  i n  l a d o  eon  una  s o d a  " ' u e r t e  oa  l i e n -  
do de l a  1 u s e  o c e r c a  y  r e c t a  o a l g o  c u r v a d a #  P i g i d i o  con  p e i n e s , p a -  
l e t a a  y  d e n s a r i o s  y  c a r e c  l e n d  o de  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s ,  d i -  
f  e r e r i c i a n i  o s e  p o r  e s t  o s  dos  u l t i m e s  c a r a c t è r e s  d e l  g é n e r o  A o p i d i o t u s  
y  p o r  c a r e e e r  de  d i s c o s  ' e l  g e n c r o  L i a s p i d i o t u a .  E s t i c m a s  s i n  d i s c o s  
c e r i p a r o s .  ü r i f i ' ^ i o  a n a l  c e r c a  de  1 b o r d s ,  c i r c u l a r .  E l  e s c u d o  de  l a  
he  nb r a  o s  f u e r t e  i t e  c o n v e x o ,  s o n  l a  e x u V i a  e x c é n t r i c a , s i  e . ) cudo  
f u e r t e  y  c o n  v e l u  ven1 r a l  b l a n c o  muy d s a r r o l l a d c .  E s c u d o  de 1 nacho 
s e  me j a n t e  a l  de l a  h e m r a #
L a s  e s p e c i e s  e s p a n o l a s  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  f a c i l m e n t e  de  l a  
f  0 r  s i  g  u i e  n t  e ;
1 . -  h e  mb l ' a  a d u l t  a  c o n  p e i n e s  s i t u a i  os  p o r  f u e r a  d e l  t e r c e r  p a r  
d e  p a i s t a a  y  l o s  r e s t a n t :  e s  c o n  d l e  nt  e a f u e r t e s  y v i s t o s o s ,  co n  e l  
e s c u d o  d e  l a  he  mtr r  a  d e  c o l o r  g r i s  a m a r i l l e n t o  y  v e l o  v e n t r a l  muy d e s -  
a r r o  l i a i  o .
H.  c a m e l l i a e  S i g n .
- H e m l r a  a d u l t a  c o n  p o c u s  p e i n e s  y  s i n  e l l o s  f u e r a  d e l  t e r c e r
<o7
p a r  de p a l e t a s ,  l o s  p e i n e s  s o n  r e d u c i d o s  o c o n  d i e n t e s  f i n o s .  E s c u d o  
d e  l a  ixemljra de c o l o r  g r i s  p a r d u z c o  y  e l  v e l o  v e n t r a l  poc o  d e s a r r o ­
l l a d o  .
ii • t  r  a b  u  t  i  M a r c h .
He n i b e r l e s i a  c a m e l l i a e  ( 3 i g n )  L e o n .
B i n o n i m i a  A e p i d i o t u s  came l i i a e  B i g n o r e t  ( n o n  B o i s d )  Ann .  3 o c .  E n t . BY., 
( 4 )  ( 4 )  I X ,  p.  1 1 7 ;  Ma s k ,  14. Z .  T r a n s .  X I , p.  2 0 0
( l b 7 ë ) ;  H s w s t ,  Mon.  B r i t .  C o c c i d a e ,  F t .  I ,  p .
91  ( 1 9 0 1 ) ;  G r e e n ,  C o c c i d a e  o f  C e i l o n  F t .  I  p .
44 ( id 96 i .
" a c u m i n a t u s  T a r g . , H e l a z .  d .  3 t a z .  a n t .  A g r .  F i r e n z e  
p a g i n a s  7 d ,  153  ( 1 8 7 7 - 7 8 ) .
’* c o n v e x u s  Comat  R e p .  Ü.  3 .  R e p .  A g r . 1680 p.  2 6 5  
( 1 8 8 1 ) ,
’• r a p a x  ( e n  p a r t e ) .  Comat R e p .  U.  3 ,  D e p .  A g r i ,  1880  
p a g i n a  507 ( 1 6 6 1 ) ;  L i n d i n g . , D i e  3 c L i l d l a o u s e  
( C o c c i d a e )  E u r o p a s  e t c .  p .  92 ( 1 9 1 2 ) .
** evony  mi T a r g .  , E s t r .  B o l l .  3 o c ,  T o s c a n a  O r t i c . , A n n c  
X l l I ,  p .  12 ( 1 8 8 8 ) .  
f  l a v e s  c a n s , G r e e n  I n s e c t .  P a s t ,  o f  t i i e  T e a  P l a n t ,  
p a g i n a  12 ( 1 8 9 0 ) ,
D i a s p i s  c i r c u l i t a  G r a e n .  C a t a l o g u e  o f  C o c c i d a e  o f  Ce y l o n #  
I n d .  Mus.  N o t .  V o l .  IV ( 1 6 9 6 ) .
H e m i b e r l e s i a  ( A s p i l i o t u s )  c a m e l l i a e  L e o n a r d i .  Gen e 3 p e c .
d .  D i a s p i t i ,  A s p i d i o t u s  p .  2 5  ( 1 8 9 7 - 1 9 0 0 ) .
L a r v a . -  C u e r p o  de  f o r m a  o v a l ,  a l g u n a s  v e c e s  a l g o  mis  a n c h o  e n  su  
t e r c i o  a n t e r i o r  y  e s t  r e  ch  and  o s e  h a c i a  e l  e x t r e m o ,  c o n  l a  segme n t a c  1 cn 
v i s i b l e ,  de  c o l o r  a m a r i l l o  p a  l i d o  o a m a r i l l o  de a z u f r o ,  c o n  l a s  a n t e ­
n a s  c o m p u G s t a s  de c i n c o  a « " t e j o a  de  l o s  c u a l e s  c l  p r i m e r o  e s  t r o n c o c 6-  
n i c o  con  u n  p e l o  f u e r t e  e n  e l  l a d o  i n t e r n o ;  e l  s e g u n d o  de  i g u a l  l o n ­
g i t u d  0 u n  p o c o  mayor  c ; e  e l  p r  i m e r o , t  r o n c o c o n i c o , i n v e r t i d o  a  c i l i n ­
d r i c o ;  e l  t e i ' c e r o  p e q u c h o  y  e n  f o r ma  de  c o p a ;  e l  c u a r t o  c i l i n d r i c o ,
r y e l  q u i n t  0 e l  mi s  l a r g o  de t o d o  s  c o n  n u m é r o  s a s  e s t r i a s  t r a n s v e r s a s  / ^ 7  y  con  s i e t e  p e l o s  o c e r d a s  f u e r t e s  d i s p u e s t  a s  u n a  e n  l a  b a s e ,  o t r  i e n  l a  t e r m i n a c i o n  d e l  t e r c i o  b a s a l , d o s  en  b u  m i t a d ,  o t r a  en  e l  t e r ­
c i o  a p i c a l  y d o s  e n  e i  e x t r e m o .  En  e l  e s p a c i o  c o m p r e n d  i d o  e n t r e  am- 
b a s  a n t e n a s  h a y  un l i g e r o  a b u l t a m i e n t o  y  a  c a d a  l a d o  de  e s t e  un  p a r  
de  p e l o  a f i  nos  a i t  ua d o  s c a d a  u nu  e n  u n a  e s c o t a d u r a ,  e s t  an do uno dis
e l l o s  m . y  c e r c a  d e  l a  i n s e r c i o n  de l a  a n t e n a .  P a t a s  f u e r t e s , r o b u s t  a s ,
c o n  un  e ope  i o n  e n  e l  t  a r  so  en  s u  t e r c i o  a n t e r i o r  y  c o n  l a s  u n a s  t*i i ias ,  
r e c t a s  y a l g o  a r  q ue ad a  s en  e l  e x t r e m o  y  c o r  c u a t r o  d i g i ' ^ u l a s ,  d o s  e n 
e l  t a r s o  f i n a s  y  l a r g u a  y  o t r a s  d o s  a l g o  m i s  c o r t a s  y  f i n a s  c o l u c a d a s
e n  l a  b a s e  de  l a s  u r a s ,  R o s t r o  muy g r a n d e  c o n  l a s  s e  % g  qu e  p a s a n  mu­
c h o  de  l a  e x t r e m i d a d  d e l  abdu i i e r i .  P i g i d i o  c o u  un p a r  de  p a l e t a s  g r a n ­
d e s  s a l i e  r i t e s ,  c o n  su  b o r d e  i n t e r n o  r e c t o  y  e s c o t a d o  en  s u  t e r c i o  i n ­
f e r  1 u r , s u  l a d o  i n f e r i o r  muy p e q u e n o ,  l i g e r a m s n t e  a r q u e a d o  c o n  l a  c o n ­
v e x  id  ad h a c i a  a f u e r a ,  s u  b o r d e  e x t e r n e  e s  r e c t o  c o n  t r è s  e s c o t a d u r a s  
h a c i a  au m i t a d , e s p a c i o  co mp e n d i d o  e n t r e  l a s  p a l e t a s  a l g o  a n c h o  c o n  
u n  p a r  de p e i n e s  p r o v i s t o s  de  d i e  t e s  f i n e s  y  l a r g o s ,  p o r  f u e r a  d e  
l a s  p a l e t a s  hay  una e s c o t a d u r a  d o n d o  h a y  d o s  p e l o s  o p e i n e s  f i n e s , l u e ­
go  e l  b o r d e  a s l i s o ,  y  l u e g o  p r é s e n t a  d os  f i n o s  e n t r a n t e s .  T a m b i e n  
t l e  ne d os  p e l o s  l a r g o s  y f u e r t e s  que  s a l o n  d e l  l a i e  i n t e r n o  de l a s  p a ­
l e  t a B .  O r i f i c i o  a n a l  r e d o n d o .
D i m è n e l o n e  s : L o n g i t u d  3 4 0  ; a n c h u r a  147 ; l o n g i t u d  de  l a  a n t e ­
n a  6 9 •
Escudo de l a  hem bra .  - F u e r t e  no n te  c o n v e x e ,  c a s i  co n ic  o ,  do con-  
t o r n o  mas o menos r e d  ^ndeado o en forma de o a t r a ,  de c o l o r  g r i g  l i g e -  
r am en ts  a m a r i l l e n t o ,  mas o s c u ro  por  la  p a r t e  media  y b l a n q u e c i n o  en 
e l  b o rd e  s land  o é s t o  mas o me nos i n d e c i s o ,  con l a  e x u v i a  s i t u a d a  en 
uno de log  lad  oo y  de c o l o r  pardo  a nar i  l i e n t  o y no muy g r a n d e .  E l  l a ­
do vent r a l  e s  do c o l o r  g r i g  con  l a  Gxuvia  e x c o n t r i c a  a r d a  y b r i l l a n ­
t e .  E l  e s c u d o  e s  mate y f u e r t e ,  y e s t a  r e c u b i e r t o  de p o l v i l i o  b i a n c o ,
cuando  j o v e n  e s  l i p : e r a  lente  t r a n s p a r e n t e  quo l e  n tc c  a p a r e c e r  a ' i a r i -  
1 1 c .  Con v e l o  v e n t r a l  muy de g a r r  o Jlado b banc o purio-y que unas  v e c e s
queda  ad b e r  j,d o a  l a  p l a n t a  p e r o  l a  mayor p a r t e  de l a a  v e c e s  s a l e  ad -
heri'-^o a l  e s c u d o .  D im ens ionea  de l ' 5  a 1*6 mm. de d i a m e t r o ,
Henibra a d u l t a .  -  Cuerpo de f  o rma, o v a l ,  e l  b o rd e  p r é s e n t a  p e l o s  f i -
n o s  e s p a c i a d o s ,  c a s i  r e i o n d a  c o n  c l  e x t r e m o  p o s t e r i o r  t r i a n g u l a r  muy  ^ ^ 
a n c h o ,  de c o l o r  a m a r i l l o  do l i m o n  c o n  e l  a x t r o n o  p o s t e r i o r  v à s  o s c u ­
r o .  A n t e n a s  a l g o  s e  p a r a d a s  s i t  u a d a s  en  l a  m i t a d  de  l a  l i n e a  d e l  b o r ­
d e  a  l a  b a s e  d e l  p i c c  o h a c i a  e l  t e r c i o  m e d i o ,  e n  f o r m a  de  un t u b é r -  
c u l o  de d o s  l a c  i n i a s  y  una  c a r d a  f u o r t e  y  a r q u e a d a  c o n  3a c o n c a v i d a d  
h a c i a  a f u e r a  y  s i t u a d a  e n  l a  b a s a .  E l  p i g i d i o  c o n  t r è s  p a r c s  de  p a i e -  
t a s  d e  l a s  c u a l e s  l a s  c e n t r a l e s  s o n  g r a n d e  s muy a p a r e n t e s  c o n  s u  b o r ­
d e  i  nt  e r n  o r  e c t  o o 11 g e l ' a  no nt s a r  quo ad o y  e s c o t  ad o e n s u  p o r t e  i n f e ­
r i o r ,  e l  b o r d e  i n f e r i o r  e j  r e c t o  o 11 go r  a  ' a n t e  a r q u e  a d o  o o n  l a  c o n -  
v e x i n a d  n a c i u  u f u c r a  y c o n  a l  b o r d e  e x t e r n o  a r q u e a d  o c o n  l a  c o n c a v i ­
d a d  ira c i a  ou p a r t a  i n t e r n a  y  c o n  una e 3 c o l a ‘>ûra f u e r t e  en  su p a r t e  
i n t e r n a ,  o l  e s p a c i o  co mprenn i d o  e n t r a  a n b a s  p a l e t a s  e s t a  o c u p a d o  p o r  
u n  p a r  de  p e i n e s  f i n o s , d e n t a d o s  en  e l  a p i c e .  E l  s e  r u  nd o p a r  de p a i e -  
t a s  e s  a l g o  menos  a n c h o  que  e l  p r i m e r o ,  mis p o q u e n o  c on ou  b ' u i d e  i n -  
t e r n u  r e c t o ,  e l  i n f e r i o r  o b l i c u o  l i g e r a n e n t e  on d u  l a d  o y  e l  ext. e r n o  
r e c t o  y  l i g e r a m e n t e  o b l i c u o .  E l  e s p a c i o  eu . i p r e n d i d o  e n t r e  e l  p r i m e r o  
y  s e g u n d o  p a r  de  p a l e t a s  t i e n s  un  d e n s a r i o  en  l a  p a r t e  a u p e r i o r  y
u n  p a r  d e  p e i n e s  de  l o s  c u a l e s  e l  i n t e r n o  s ue  l e  s e r  b i d o n t a d c  n o n  l o s
N i e  t e s  f u e r t e s , e l  e x t e r n o  o s  b i r a m i o  o c n  d o s  a  t r è s  d i e n t e s  l a r g o s  
e n  l a  ra'na. i n t e r n a  y  d o s  d i e n t e s  l a r g o s  e n  l a  e x t e m a  d and  o i e  s v i s t o -  
s i d a d ,  E l  t e r c e r  p a r  d e  p a l e t a s  e s  r e  duc  i d  a  a  u n  l u b u l o  y  s e  c o n t i n u a  
c o n  .01 b o r d e  e x t e r n o  o n d u l a d o ,  e n  e l  e s p a c i o  e n t r e  e l  s e g u n d o  y  t e r c e r  
p a r  h a y  o t r o  d e n s a r i o  y h a y  t r è s  p e i n e s  que  e s t a n  a  un  l a d o  y  o t r o  d e l  
e s p a c i o s o n  v i s t o â o s ,  l a m i n a r o s  c u mo l o s  a n t e r i o r e s  y  de e l l o s  e l  i n ­
t e r n e  en  b i r a m i o  con  d o s  d i e n t e s  l a r g o s  y  f u s  r t s  a e n  c a d a  r a m a ,  e |  me­
d i o  e s  c a s i  l i s o  s u  b o r d e  y e n  f o r m a  do i f o j a  de  c u c h i l l o  y  c l  t e r c e r o  
e s  d e n t a d o  n o n  un  d i e n t e  muy l a r g o  e n  l a  p a r t e  i n t e r n a  y l o s  d i e n t e s  
l a r g o s  1 1 v e r g e  n t e  s  y  a l g o  a r q u a  ad o s  e n  s u  p a r t e  e x t e m a ,  l u e r o  deopuc l s  
de  l a  t e r c e r a  p a l e t a  h a y  d o s  o t r è s  p e i n e s  l a r g o s  y  e n  f o r d e  p u n a l  
a l g o  a r q u e  a d o  d i s m i n u ^ ' e n d o  bs t a  ma ho a n # Z i d a  Que s e  e e p a r a n  d e l  c e n ­
t r e .  En  c a d a  p a l e t a  en  s u  l a d o  e x t e r n o  o me d i o  h a y  un  p e l o  d o r s a l  f u e r -  
t e  y  en  e l  bo ' ^de  d e l  p i g i d i o  h - . c i a  s u  m i t a d  hay  o t r o .  E l  o r i f i c i o  a n a l  
d o r s a l  e s  g r a n d e  c a s i  c u a d r a d o  c o n  l u s  a n g u l o  s  r e d o n d e a d o s  y  s i t u a d o
muy c e r c a  d e l  l o r d e .  L» v u l v a  os  f i n a  s i t u a d a  n a c i a  l a  m i t a d  y  e n  o l
I  i f f
d o r 00 p o r  er.cirna.  de  l a  v u l v a  y  c e r c a  de  l a  b a s e  h a y  d o s  e s p e s a m i e n t o s  
; q u i t i n o s o a  a l a r g a d o s  quo c a a i  s a  t u c a n  y  l u e g o  une  a  c a d a  l a d o  m i s  o o r -
t o  y  mas a n c h o .  T a m b i e n  p o r  e l  l a d o  N o r  s a l  s u e  l e  p r e s e n a t a r  o r i f i c i o s  
; d u n d e  d e s e mb o c a r .  l u b e s  c e r i p a r o s  p o c o  n u ’i i e r o s o s .  S i  a n i m l  e s  muy
g r u e s o  y  c o n  o l  d o r s o  g r o e e r a m e n t e  a r r u p a d o .
DinienBi  o n e s  : L o n g i t u d  760  a 85Ü ; a n c h u r a  708  a  800
h a b i t a c i o n . S n c o r f  r a d o  e n  una e a p e c i e  de  V e r o n i c a  en e o t u f a  y  t a m -
b i e n  en L o c i n e r u s  c . i p r i f o l i u m  Myoporum l o e t u m .  L a r u s  n o b i l l s  y l l y r t u s  
c om. aun l o  v ,  p a r v ’i f ' o l i a .
L u c u l i d a d .  L e s  e n o o n t r a d o s  e n  e s t u f a  e n  Mad r i d , en  A l m e r i a  y G r a ­
n a d a .
Sne  raigû s . U n a  i s  l i a  1 no i  nd o t  e r ni inad o •
h  e m i b e r l e a i a  T r a b u t  i  Mar o h .
3 i n o n i i m  A s p i ' i l o t u s  ( H e m b e r i o s i a )• T r a b u t i  b i a r c h .  , B u l l .  J o e .  Z o o l .  F r a n
c e  XXXIV, p i g .  59 ( 1 9 0 9 ) ;  L i n d i n g . ,  D i e  S o h l i - -
l a e u s e  ( C o c c i d a e )  S u r o p a s  e t c .  p .  131 ( IS  1 2 ) .
I l e m b e r l e s i a  T r a b u t i  M a l e n n o t t i .  Bed l a  V o l .  XI p .  313 ( 1 9 1 Ô ) .
b a r  v a  3 .  -  L a s  c u e  s e  e n o u e n t  r a n  en  e l  c u e r p o  d e l  a n i m a l  y  que  s e  
p u e d e n  v e r  a l g o  p o r  t r  a n s p a r e  ne i a ,  p r e s e n t a n  a o s  s i g u i s n t e s  c a i ’a c t e -  
i i . i i  de f o r m a  u v a l  e n s a  ne had  a e n  s u  m i t a d ,  c o n  p e l o s  f i n o s  e s p a r c i d o s  
e n  e l  b o r d a  y p o r  l o  !,ienoo c o n  un p u r  de  p o l o s  a n t r e  l a s  a n t e n a s , e s -  
t  a s  c o m p u e s t a  s de  c i n c o  a r t e  j o s  s i e n d o  e l  p r  i  in r u  a n c h o ,  t  r o u e  o c o n i ­
c o ,  c o n  u.n.M, e e r d a  s  F  mai  a e n  e l  l a d o  i n t e r n o ;  e l  s e g u n d o  u n  p o c o  
l a r g e  y.  c a s i  c i l i n d r i c o  ; s ï  t e r c e r o  y e l  c u a r t o  de  i g u a l  m.i^»;nitud 
l l e v a  :d 0 e s t e  una  c a r d a  e x t e r i o r  e n  e l  a p i c e  y  an f e r m a  de  c o p a  como 
c l  t c r c e r o ,  y  e l  q u i n t  o l a r g o  y  c o n  s i e t a  c e r d a s  d l a  pue  s t a s  de  i g u a l  
f o r m a  q u e  a n  l a  l a r v a  "e La H.  o a n e l l l a e .  F i c o  p a s a n d o  d e l  abdor i ien.  
P i g i d i o s  cor.  dos  p u r e s  de  p a l e t a s ,  o l  p ” i m o r  p a r  b i e n  v i s i b l e ,  d e s ­
a r r o l l a d o  con  su b o r d e  i r t e r n o  r e c t o  e l  i n f e r i o r  a l g o  o b l i c u o a  y  e l  
e x t e r n e  f o r m a d o  p o r  u n a  l i n e a  quebr&tda  de d o s  a  t r è s  a n g u l o  s  e n t r a n -  
t 0 3 ,  e l  c e g  indo p a r  de p a l e t a s  e s t a  r e d u c i ' o  a  un t u b e r c u l o .  Entre  
e l  o r i w r  p a r  de p a l e t a s  se  ve  u n  p a r  d e  t u b e r c u l o  s  c o n  u n o s  p e l o ?  
finnff y nr.iaern v, ,arr,miin „ ,i ,,
i n
v a  u n  r u d i m e n t  o de  p e i n e  e n  f o r m  de p u h a l ,  e x t e r i o r  mon t e  a  l a s  p a l e -  
t a s  s i g n e  e l  "borde c o n  a l g u n a a  o n d u l a c i o n e s  e n  l a  "base p u r  l a  p a r t e  
i n t e r n a  d e l  p r i m e r  p a r  de  p a l e t a s  h a y  un  p a r  d e  c e r d a s  l a r g a s  y  f u e r -  
t  e s .
D1 ne n s 1 o ne s  : Lo n r- i t  u i  5 50 ; an  en u r  a  150
E s c u d o  de  l a  h e  f  r  a . -  De c c n t c r n u  c i r c u l a r  o a l g o  u l a i g a d o ,  muy
c o n v e x e  f  ue  r t  e , m a t e ,  d e  c o l o r  p a r r c  r r i o a c e o  c o n  au  mi t  ad a l g o  mag 
c i a r u  y  \m r  e l  o r  c e M a i ; C u e c i n o .  E x u v i a  rais  o me nos  e x e é n l u i c a  de  c o l o r  
amar  i ] ] o a n a r a n j a d o  o s c u r o ,  c o n  p c l v o  g r i a l o e o #  Con l a  p o r t e  v e n t r a l  
C l a r a ,  V e l o  v e n t  a l  i l y o  d o s a ^ r o  l l a d o .
D i  ne i  c ne  s  : 1*2 a  1*5  mm. de d i  Irmè&ro,
113 mb r u  a d u l t  a .  -  De f o r  c a s i  c i r c u l a r  o a l g o  a l a r g a d  a  co n  e l  e x ­
t r e m o  p o s t e r i o r  e n  f o r m a  de  t r i i n g u i o  de c o l c i  a m a r i l l o  de l i m o n  c on  
o l  o x b r e  10 p o s t e r  i o r  ' i i s  u a c u r o ,  Con e l  h o r d e  de  p e l o s  e s p a r c i d o s .  An­
t e n a s  a i g a  s e  p a r  o d u s  s i t u a d a s  a n  e l  t e r c i o  s u p e r i o r  de  l a  l i n e a  d e l  
b o r d e  s l a  h use  d e l  p i c o  que p a s a  po r  e i l a o , e n  f o r  ma de t u b é r o u l o  
c o n  l a  p a r t e  m e d i a  c o n  una  p r  o t  u b e r  anc  i a  y s a  l i e  nd o d a  au p a r t e  i n t e r ­
n a  u n a  s e d a  f u e r t e  y r e c t a .  E j. p i g i d i o  p r é s e n t a  t r è s  pc^ree de p i l o t a s
d e  l a s  c u a l e s  l a s  m é d i a s  son  g r a n d e s  o c n  d o s  e s  e u t  ad u r a s  u n a  a c a d a  
^ a d o  d e l  h o r d e  i n f e r i o r ,  e s t r e c L a ô  en  l a  h a s e  y l u e g o  e n g a m c n u d a e , 
e n t r e  e s t a  p a r  de p a l e + a s  h a y  un p a r  de  p e i n e s  1 a m i n a r  a n c h o  ;■ d e n t a -  
N 0 s "un  ^ l e n t e s  f i n  u e e i  r  o a  l e s  e n e 1 ex  t, r  e mo. L- i e g o c i  s e  g  un d o p a r  
d e  p a l e t a s  e s  a n c h o  c o n  s u  l o r d e  i n t e r n o  en  a r c o  c o n  s u  c o n c a v i d a d  
h a c i a  e l  l a d  o i n t e r n o  e l  b o r d e  i n f e r i o r  a 3 on du l a d o  y  a l  e x t e r n o  e s  a ^
g o  T ' q u e  ad o c a s i  r e c t o ,  en e l  e s p a c i o  que  h a y  e n t r e  e s t e  p a r  d e  p a l e ­
t a s  y  e l  a n t e r i o r  h a y  un  pa r  de  p e i n e s  anc l i ou  1 1 m i n o r e s  c o n  d i e  n t e  s 
i p u a l e s  e n  e l  e x t r e m o ,  o l  t e r c e r  p a r  do pa l o t  a s  e s  d e  f u r  ra p a r e  c i d  a  
a l  i  mero c o n  d o s  e 3 o  ^t  q \ , r a  s u n a  a  c a ha 1 i ' o d e 1 b o  r d  e i  a f  e r  i o r ,  un 
e l  e s p a c i o  (pue h a y  enl  r e  e s t a s  p a l  ci a s  3^  l a s  a n t e r i o r e s  h a y  t r è s  p e i ­
n e s  l a m i n a r e s  a n c h o s  que  s u s i e n  s e r  d os  i r t e r n c B  d e s a r r o  i l , ados  y c on  
d i e n t e s  l a r g o s  s e  p a r a d o e  y  e l  e x t r e m o  1 a s t  a r t o  r e d u c x d ü  o c a s i  en  f o r -  
ma d e  p u n a l ,  n o r  s i  h o r d e  s a  p r é s e n t a  c o n  a l g ' ^ a a s  e e c u t a d u r a s .
■Tisne t a m b i e n  u n  p a r  de  d e n s a r i o s  a c a d a  l a d o  en l u s  e s p a c i o s  s e g u n d o  
y  t e r c e r o  y  en  e s t o a  'r la% e s c ô t a d u r a o  d o s e m h u c a n  " u o o o  c e r i p a i o s  
c o r t o s .  TuNo s i  p i r i d l o  p r a u e n t a  t u b o s  c e r i p a r o s  f i n o s ,  so"qrc t o d o  un
H3
h a z  m u y  n u m é r o 3 0  a  c a d a  l a d o  d e  l a  b a s e ,  E l  o r i f i c i o  a n a l  e s t a  a l g o  
a l e  j  a d o  d e l  b o r d e  y d o  c o n t  o r  n o  e l i p t i  ' o  c a s i  c  i r c T : l a r ,  l a  v u l v a  e s ­
t a  B i t u a d a  c e r c a  d o  l a  u s e  y  a  oia l a d o  haj/" d e s  e o  p e  a  am  l e n t  o o  q u i t  i -  
n o u o s  a  l a r g a *  o  s , p o r  l a  p a r t e  d o r s a l  e l  s e r u u l o  p a r  d e  p a l e t , a a  b o  
c o n t i n u a  c o n  o t  r  o  o  i  p e s a  n i e n t  o  q u H  i n o s o .  E n  r a d  h  p a l e t a  p o r  e u  p a r -
t e  d o r s a l  y  e n  s i  l a V o  e x t e r n o  s o  i n e c r t a  u n  p e l o  r i g i d o  y  o t r o  h a c i a
l a  m i t a d  d p  r%d% l a d o  d e l  i. o r d g  d o  1  p i g i d i o *
D i m e n s i o n e d :  L o n g i t u d  1 , 0 6 6  a 1 . 0 9 3  ; amni i u r a  6 4 0  a  8 8 2
î i a l  i  ; ac  i  o n , duo u i t f  ad 0 en  un n  OQpenie  g i n  d e t  e r  minac i o n  d e l  g e ­
ne  r o  13 l e x .
l u e  a l i d  ad . i l  mu r i , a  ( C o r r o  ou  Sun C; i g d o  b a l  ) .
Encnmiguf^^Un e r i c i r t i d o  e l  A p h y r u e  i b e r i c u o  Mo r c e t  y u n a  e s p e c i e
d 3 p.u n a r  a A a o t  un en  ? r e  a  f s l i  n o s .
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Gon* î &r g i on i . 3 .  S i g n ,
T u r g i o n i j .  S i g n o r e t .  E g c a i  o u r  i « s  C u c h e n i l i c a  uo G a l l i n s e c t . ,  Ann 3 o c ,
e n t .  F r .  ( 4 )  X.  y .  105 ( 1 8 7 0 ) ;  L e o n ,  Gen .  e S p e c ,  d i  
D i u u p i t i ,  A s p i d l o t u s  p .  181  ( i v O O ) .
En  s c t c  g é n o r o  o l  s a c  ado de l a  h e r i i i - a  c i r c u l a r  c
o v a l ,  c c n  l a  e x u v i a  e x c o n t r i c a  o i t  uad a muy o e r c a  d e l  h o r d e ,  p e r o  no 
on  o l ,  c u n  vc l o  v e n t r a l  d o u a r r o i l a d o  qu e  q u e d a  a d h e r i d o  a  l a  p l a n t a .  
E s c u d o  d e l  macho a . l a i g a d o  c o n  l a  e x u v i a  on  un  e x t r e m o  s i n  p r s o e n t a r  
n i n g u n c i  on o l  d u r a o  y a i g u  aexis j a n t e  en  l a  e s t r u c t  ur& d e  1& 
he  mb l ' a , a u nq  ue n c e n l a  ^ ur  ma .
La  h e m b r a  a d u l t a  mao u r i énos  p i r i f o r m e  c o n  e l  p i g i d i o  a n c h o  s i n
p e i n e s  de  n i n g u n a  f o r m a , s i n  d e n s a r i o e ,  c o n  o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s  e n ­
t r e  C ad a  pa  l e  t  L ,
La  b a s e  d e l  p i g i d i o  p r e  s e n t  a  c u a t r o  c a 1I c o i d a d e s , l a s  c e n t r a l e s  
p r o x i i r i a s  y  s i n  d i s c o s  c e r i p a r o s  a l r e d e d o r  de l a  nu l  v a , E l  o r i f i c i o
m j L l  e s  c a s i  c i r c u l a r  c e r c a  d s l  b o r d e ,  La v u l v a  s i t u a d a  h a c i a  l a  rai -
t o . i .  E l  b o r  J e  - ' c l  p l y i ' i o  s o l o  p j ' C d o n t a  p a l e t a s ,  c r i f i c i o s  g l a r c i u l a -
V3à  de t u b 0 0 c e r i p a r o s  y  p o l o s ,
IjLk ùuiCci  e s p e c i e  e n c  u n t r a d a  c a l a  T .  j a & p i ,
T a r y i e n l u  j a a p i  L i n d i n g .
8 i n o n i n i a  A s p i i c t u s  j u a p i  L l n d i g e r  i n  J o a p .  C o c e i d e n  3 a l m l u n g  num 3.73
E s c u d o  de  l a  Le v i b r a ,  -  de f j r m i  m s  o ms nos c i r c u l a r  c a l g o  a J a r g a
d o ,  c o n  l a  e x u v i a  e x c é n t r i c a , p e r o  n o  en  e l  c o r d e ,  a l g u n a s  v e c e s  c a -
s i  c e n t r a l ,  a n c n t  c n a d c c  i  ;if l u r / e n c o  u n  os en  l a  f o r ma  de  l o s  o t r o s , l o s  
e s c  U'i u s u L u r g a d o s  s o n  c a s i  r e c t - i n g u l a r e s  , s i e n d o  mas a n c h o s  en  e l  
e x t r e m o  q oe eg t . 4  l a  e x u v i a ,  • «.^otando e s t a  r e e n b i e r t a  de  una  s e r r é e  i o n  
b l a n q u e c i n a ,  e l  l o r d e  d e l  e s c u d o  o s  mi s  o menos  d e a f  l a c  ad o . De c o ­
l o r  c a n e  l a  c p a r d o  a m a r i  l i e n t  c , a l r o  m? s o s c u r o  e n  s u  mi t  ad y  mi s
c l a r o  L a c  l a  e l  b o r d e s  que  s u e l e n  a e r  d a  c o l o r  g r i s  b  l a n q u a c i n o . La
r I l fe x u v i a  t i s n e  l a  muda d e  1% l a r v a  d e  c o l o r  p a r d o  a m a r i l l e n t o  y  l a  de  
l a  n i n f a  de  c o l o r  a ^ n a r i l l o  de h u e v o ,  e e t a n i o  l a  muua o e  l a  l a r v a  c o -  
l o c a d a  en  e l  b o r d e  a n t ' ^ r i o r  de  l a  de  la  n i n ^ a ,  V i a t o  p o r  d e b a j o  e s  
do  c o l o r  a m a r i l l o  p a r d u z c o ,  c o u  y o i v i i l o  b  l a n q u e c i n o  y  l a  a x u v i a  
p a r ^ o  a ; i a r  i  l l e n t c  o s c u r o .  E s t e  e s c u d o  e s  f u e r t e  , mat e y  r e c u b i e r t o  
de  p o l v i l i o  c e r o s o -  Con v e l o  v e n t r a l  b l a n q u e c i n o ,  d e s a r r o l l a d o , que  
q u e d a  a d h e r i d o  a l a  p l a n t a .
D i m e n s i o n e s  : i  mm. de  d i i m e t r o ^  o c a r é a  de  un .firri. d e  a n c h o  
pO"*' 1*5  a  1*7 mm. de  l a r g o .
Lit r  v a . -  De f o r m a  o v a l ,  enba nc i . a < i a  u n  p o c o  por e s  l a  n t e  de  s u  rn i -  
t a d ,  de  c o l o r  a m a r i l l o  de l i m o n ,  c o n  l a s  a n t e n a s  c o m p u e s t a s  de c i n ­
co a r t e j o s ,  de  . lus c u a i o s  e l  p r  imn-.ro e s  a n c h o , t r o n c  oc  o n i c o  y c o n  
u n a  c e r ^ a ,  e l  s e g u n d o  e s  l a r g o  c a s i  c i l i n d r i c o ,  e l  t e r c e r o  y  c u a r t o  
d e  i g u a l  l o n g i t u d  a l g o  e s l ' o r i c o s  y  e l  q u i n t  o mi s  l ^ r g o ,  co n  n u ­
m é r o t a s  e s t r i a s  t r a n s v e r s a l e s  y  c o n  s i e t e  p e l o s ,  uno  e n  l a  b a s e , o t r o  
e n  e l  a p ^ c e  d e l  t e r c i o  b a s a i ,  d e s  e n  s u  mit. ad , u n o  en  c 1 pr i n c i p i o  
d e l  t e r c i o  a p i c a l  y  d o s  en  @1 a n i c e ,  Sn e l  e s p a c i o  c o m p r e n d  i d o  e n t r e  
l a s  a n t e n a s ,  h a y  c u a t r o  p e l o a ,  l o s  i n t e r  no g e n  s l t  u=.czon a l g o  mas 
d o r s a l  que  l o s  extB2?nio®, y  l o s  i n t e r n e s  a l g o  mis  v e n t r a l e s  y  m i s  
l a r g o s  y  f  u e r  t e s , i o d o s  a r q u e  a i  o s  l ia- ' - ia a f u e r a .  A u no  y  o r o  l a d o  
de  l o s  o j o s ,  que  s o n  s a  l i e  r i t e s , h a y  u n  n e l o ,  e l  s u p e r i o r  e s  f i n o  
y  r e c t o  y  e l  i n f e r  i o r  e s  r e c t o  m i s  f u e r t e  p a d e m a s  mic  a  go que  
l o s  d e m i s ,  luec-o e l  b o r d e  e s  l i s o  c o n  p e l o s  e s p a c i a  o s ,  muy f i n o s  y  
c o r t o b  h a s t #  e l  p i g i d i o .  E l  r o s t r o  e s  p e q u e h g .  L a s  p a t a s  s o n  f u e r t e s ,  
oon  un  e s  PO I o n  e l  t e r c i o  a p i c a l  d e l  t a r s o ,  l a s  u h â s  l a r g a s  y  d e i g a -  
d a o  y ad a mi  s  l  le  ne s u s  c u a t r o  d i g i t  u l ^ u ,  l a s  d e l  t a r s o  l u i  ga u  y  f i n a s  
y  l a s  de l a s  u h a s  f i n a s ,  no  t a n  l a r g a s  y  no  t i e n  v i e i l  1 s .  En e l  
c u e r p o  s e  d i s t i n g u e  b i e n  l a . s  eg  me n t a c  i  é n . En e l  p i g i d i o  bay  un  p a r  
d e  p a l e t a s  a n c h a s  y  c o r t a s  c o n  e l  b o r d e  e x t e r n o  a r q u e a d o  y  a l g o  o b l i ­
c u o  h u c i c ,  a d e n t r o  y  ui .a e u c o t a d u r a  e n  s u  p a r t e  i n f e i o r  b a s t a n t e  a r -  
c u e a d o  y  e l  i n t e r n o  a r q u e  a d o  f o r m a n d o  un  o o l o  a r c o  c o n  e l  i n f e r i o r .
E l  o r i f i c i o  a n a l  e s t a  s i t u a d o  c c i c u  d e l  b o r d e .
D i m e n s i o n e s :  L o n g i t u d  2 6 4  ; l o n g i t u d  d e  l a  a n t e n a  78 ; a n c h u r a
1 7 1  .
H e mb r a  a d u l t a . -  De c o l o r  a ’^ o a r i l l o  y  e l  e x t r e m o  p o s t e r i o r  m i s  o s -
I<Q
C U r  0 , d e c c r’ t  o r  n o p ? r  i f  o r  me a l  go a  1 a r  > -ad a , a b  o mb ad a  p o r  e l  d o r  s  o , c on 
p e i ü c  f i n o s  e s p a c i a d o B ,  c o n  l a s  a n t e n a s  s i t u a N i a s  c e r c a  d e l  b o r d e  a n t e  
r i o r ,  a l g o  c e r c a  u n a  do o t r a  y  r e d û r i d p s  o un t u b e r c u l o  d e  f o r m a  a l ­
go v a r i a b x e ,  c a s i  d é f o r m a  c o n  u n a  e e d a  f u e r t e ,  r e c t a  o l i g e r a  l e n t e  
a r ç u e a d a  s i t u a d a  c e r c a  d e l  a p i c e  en  e l  l a d o  i n t e r n o .  R o s t r o  p o c o  
d e s a r r o l l a d o *  P i g i d i o  c o n  t r è s  p a r e s  de p a l e t a s  s i e n d o  b i e n  v i s i b l e s  
p r i m e r  y se  g v nd o p a r , de  l u s  c u a l e s  l a s  de 1 p r i m e r  p a r  s o n  l a s  m i s  
d 9 e a r r o  l l a d a s  y  t i e  ne s u  l a d o  i n t e r n o  e n  f o r m  de  a r c o  c o n  l a  c o n c a ­
v i d a d  h a c i a  e l  l a d o  i n t e r n o , e l  i n f e r i o r  a r q u e  ad o c o n  l a  c o n v e x i d a d  
h a c i a  a f u e r a  y o b l i c u o ,  y  e l  e x t e r n o  e n  a r c o  c o n  La c o n v e x i d a d  h a ­
c i a  a  f  v e r  a ,  y  s o n  a l g o  mâa e n  l a  b a s e  pue  e n  e l  a p i c e ,  en  s u  l a d o  
e x t  e r n  o y  h a  c i a  l a  mi t  ad 1 l e  v a  n i n s e r t  o u n  p( 1 o a  i  o a r  c ; ue ad o y  un  
o r i f i c i o  g l a n d u J a r ; e l  s e g u n d o  p a r  de  p a l e t a s  e s  a l g o  e s t r e c h o  en 
l a  b a s e  y  l u e g o  s e  e n s a n c n a ,  s u  b o r d e  i n t e i a i o  e s  a r q u e  a d o  y  p r é s e n ­
t a  u n  s a  l i e n t  e h a c i a  s u  m i t a d ,  e l  i n f e r i o r  e s  t a n t '  i e n  a r q u e  ad o  coti  
l a  c c n v e x i d a d  h a c i a  a f u e r a  y  e l  o x i e r n o  for"ikiNa de  d o s  l i n e a s  l o n ­
g i t u d i n a l e s  a r q u e a d a s  y  u n a  p e p u e n a  t r a n s v e r s a ,  e s  a l g o  mas p e o u e h o  
q u e  s i  o t r o ,  e n t r e  e s t e  pau' y  e l  a n t e r i o r  hay o'< i o o r i f i c i o  g l a n d u ­
l a r ,  e l  t e r c e r  p a r  e s t . 4  r e d u c  i d o  a  un t u b e r c u l o  e n  f o r m a  de  b o t  on 
e n t r e  e s t e  p a r  y  e l  a n t e r i o r  h a y  o t r o  o r i f i c i o  g ;.and u l a r  ; t a n t o  en  
e l  s e c u n d o  como en  e l  t e r c e r  e s p a c i o  l o s  o r i f i c i o a  g l a n d u  l a r e  s  s o n  
c o r i - w a p on d  l e n t e  a  t u b o s  c e r i p a i ' o a , l u e g o  ha) '  d o s  u t r e o  e s c à t a d u r a s  
d o n d e  d e s e m b o c a n  t u b o s  c e r i p a r o s  , e n  e l  s e g u n d o  p a r  de p a l e t a s  h a y  
o t r o  i>elo a l g o  a r q u e  ad c y  mas pnquer -o* ?v3" e 1 l a d o  â o r n a i  p r é s e n t a  
c u a t r o  e e p e o a m i e n t  o s  q u i t  i n o s o s  t r a n v e r s o s  d o s  s i t u a d o s  en  l a  l i n e a  
m d i a ,  muy p r o x i m o o  y  a l g o  à l a - ’ga- ioa  y  o t r o s  d o s  a l g o  -hu c o r t o s  
6 i t  uado  s  u n o  a  c a d a  l a d o ,  t a  mb i e n  l a s  p a l e t a s  m é d i a s  t i e n e n  u n a  p r o -  
l o n g a o i o n  a l g o  q u i t  i n i z - a d a o  l o n g i t u d j . n a ^ . c s  e n t r e  i a b  c u a l e s  s e  e n -  
c u e n t r a  l a  v u l v a .  S I  a n o  e s t a  s i t u a d o  c e r c a  ( a l g o )  d e l  b o r d e  y  e s  
r c i - o n f o  y  p e q u e h o ,  a d c a â s  p r o  c e n t  a p ^ r  e l  d u r  so  n u ' a e r o s o o  o r i f i c i o s  
d o n d e  deae r r i - ocan  t u b o s  c e r i p a r o s  l a r g o s  d i s  pue e t  o , e n  d o s  n a c e r  l o n -  
g it. ud i  na  le a a  c ,-u i u l a d  c .
L o n g i t u d  de  950  a  1 . 5 0 0  ; a n c h u r a  8 0 0  a  950
E s c u d o  d e l  m a c h o . - I f r a n c a  in n t e  a a a i g a d g ,  c u n  l a  c%u / i a  s i t u a d a  
e n  e l  e x t r e m o  a n t e r i o r ,  e l  b o r d e  mi s  u - en o s  r e c t a n g u l a r  y  de  c o l o r
/ / 7
I ' i a n c c  p u r o  c u a n d o  j o v n n ,  l u e r o  d e l  r  o l o r  l a  ir)  i r r a  c n e.*. f . x t r e -
itiü p o s t e r i o r  b l a n q u e c i n o .
L o n g i t u d  Imrn. ; a n c h u r a  0 * 5  toh.
l i a b i  l a  c l  on .  B l a c o n t r a d o  e n  Cyt  1 s u s  l a b u r n u m  y  e n  R e t  a  ma a p h a e r o -  
c a r  p a ,  muy ab- . i ndan t e  r e v i n t  i e n N o  c o m p l e t  a n o n t  e e l  t a  H o  y  c u a n d o  n i n -  
f u s  p e q u e ' i a a  y  1 l a n ç a s .
Loc a l i d a d  . M a d r i d  , T o l e d o ,  Mont. a r c o  , Vac ia-madr  i d  ( B o l )  E a c o r i a l .
E n m u l g o s  p e  h a  e n c o n t r a d o  u n  a f e l i n o  F h y s c u s  t e s t a c e u s  M a s i  muy
abur:d  a n t e .
/ h
Gen. L e u c a e p l s .  T a r g i o n l .
L e u c a r p l e  ( en  p a r t e  ) .  T a r g l o n l , C a ta lo g o  p .  41 (1Ô69);  S i g n o r e t .  
B a s a i  s u r  l e s  C o c h e n i l l e s  p .  100 (1 8 7 0 ) ;  Comstock,  Second .  Rep. Dep. 
B n t ,  Corm. U n iv .  p .  129 (1 6 8 0 ) ;  Ashmead A. G ener .  Synops .  o f  t h e  Co­
c c i d a e  T r a n s ,  Amer, B n t .  s o c .  Vol .  XVI11 p .  102 (1891) Maske11, N.
Z .  T r a n s  XXV. p .  p .  209 ( 1 8 9 2 ) ;  G reen ,  The Cocc idae  o f  Ceylon P .  I  
p .  38 (1 8 9 6 ) ;  L e o n a r d i ,  Gen. e S p ec ,  d i  D i a s p i t i  L e u c a s p i d e s .  B o l l .  
Lab .  Z o o l .  S c . Agr .  P o r t  i c i  Vol .  1 .  p .  68 -69  (1 9 0 6 ) ;  L i n d i n g e r .  Die 
S c h i d l a u s g a t t u n g  L e u c a s p i s ;  S t a t i o n  f u r  P f l a n z e n s c h .  Z. Hamburg. VIE 
(190 5 -1 9 06 )  p .  60 lara. 7 .
Las e s p e c i e s  e s p a h o l a a  p e r t  e née  i e n  t e  s a  e s t e  g é n e r o  t i e n e n  corao 
c a r a c t è r e s  coraunee, e l  y i v i r  l a  hembra a d u l t a  d e n t r o  de l a  rauda de 
l a  n i n f a  que e s  f u e r t e ,  t e n i e n d o  l o s  a d u l t  os e l  cuerpo  de tegum ento  
muy f i n o .  La forma de e s t o s  a n i m a l e s  e s  a lg o  p a re  cid  a  a  L ep ido saÿ h es ,  
p e ro  se  d i f e r e n c i a  por e s t a r  e s t r e c h a ü a  en ambos e x t re ra o s  y ademas eà 
c a s i  de r e p e n t e  y  no g ra d u a lm e n te  corao se e s t r e c h a n  l o s  L e p id o s a p h e s ,  
po r  su  p a r t e  a n t e r i o r .  Las a n t e n a s  s o n  un t u b e r c u l o  con  una  se d a  y 
u n  p e l o ,  o t r è s  aedas  c a s i  i r u a l e s  a r q u e a d a s .  Bs t ig raas  a n t e r i o r e s  con 
un  grupo  de d i s c o s  c e r i p a r o s ,  l o s  p o s t e r i o r e s  c a r e c e n  de e l l o s .  S in  
t u b o s  c e r i p a r o s .  Bn e l  p i g i d i o  con p a l e t a s  d é b i l e s  o s i n  e l i a s ,  s i n  
p e i n e s ,  n i  d e n s a r i o s ,  n i  p a u ra f i s i s  y con  p r o l o n g a c i o n e s  que a  veces  
pueden  s e r  d e n t  ad a s  en  e l  à p i c e  y p e l o s  f i n o s .  O r i f i c i o  a n a l  redondo
y  s i t u a d o  c e r c a d e  l a  b a s e  d e l  p i g i d i o .  Vulva  g ran d e  con c in c o  gr up os
de d i s c o s  c e r i p a r o s  p o r  enciraa .
N i n f a  con p a l e t a s  de s a r r o  Had a s  y  p e i n e s .
Escudo  a l a r g a d o  con l a  e x u v ia  s i t u a d a  en e l  ex t rem o  a n t e r i o r  que 
e s  a l g o  e s t r e c h a d o ,  e s  convexo y b l a n c o ,  e l  d e l  mac: o e s  a n â lo g o .
Macho à p t e r o  en una e s p e c i e  p e ro  con h a l t e r i o s .
Las e s p e c i e s  de e s t e  g e n e ro  r e c o g i d a s  por  rai en B spana  se  pue d e#
d i f e r e n c i a r  de e s t a  raanera:
1®.- Hembra a d u l t a  con e l  p i g i d i o  p r o v i s t o  de p r o l o n g a c i o n e s  
g r a n d e s  t e r r a in a d a s  en  p u n t a  y  a n c h a s  en l a  b a s a *  l a s  e x t e r i o r e s  d e n t a
d a s  en e l  a p l o e   ^ ?
L. p u s i l l a  Loew.
Hembra s i n  p r o l o n g a c i o n e s  en e l  p i g i d i o  cuyo b o r d e ,  cuando mas, 
e s  0 ndulado  y p r o v i s t o  de p a l e t a s  c e n t r a l e s  v i s i b l e s  y a  v e c e s  o t r a s  
l a t é r a l e s  apen a s  v i s i b l e s .
L. loew i  C o lv é e .
L e u c a s p i s  Loewi C o lvée .
S i n o n i m ia  L e u c a s p i s  Loewi.  C o lv é e ,  Nue vos e s t u .  s o b .  a l g .  Oocc. p a g i ­
n a  n a  10 (1 8 9 2 ) ;  L i n d i n g e r .  Die  S c h i I d l a e u s e  (Co­
c c i d a e )  B uropas  e t c .  p a g i n a  254 ( 1 9 1 3 ) .
** p i n i  MoTg. O b s e r v â t  on C o cc idae  (num. 9) Bnt .Month, 
Mag. v o l .  XXYIII p .  13 (1 8 9 2 ) ;  N ew st . ,  Mont Mag;
V. n .  s .  p .  181 (1 8 9 4 ) .
F i o r i n a  S u l c i  N e w s t . ,  E n t .  Mag. V. n$ s .  p a g e .  232 a  233 (1 8 9 4 ) .  
Anam aspis  Loewi Leon. Gen, e S p e c ,  d i  D i a s p i t i  , L e u c a s p id e s  B s t r .  p à -
g i n a  23  ( 1 9 0 6 ) .
L e u c a s p i s  S u l c i .  L in d i n g e r  Die S e h i l d l a e u s e  g a t t u n g  L e u c a s p i s  S t a t i o n
f u r  P f l a n z e n s c h u t z  zu  Hamburg, p 40 V l l I  (1905-  
9 0 6 ) .
L a r v a . -  De c o n t o r n o  e l x p t i c o  a l a r g a d o ,  con  e l  c o n to r n o  p r o v i s t o  de 
p e l o s  f i n o s  e s p a c i a d o s  r e g u la u 'm en te .  Las a n t e n a s  son de c i n c o  a r t e j o s  
de l o s  c u a l e s  e l  p r i n e r o  e s  t r o n c o c é n i c o  con un p e lo  i n t e r n o  y  mas a n ­
cho que l o s  r e s t a n t e s ;  e l  segundo ,  t e r c e r o  y c u a r t o  son  de l a  mi sma 
l o n g i t u d ,  e s t e  u l t i m o  l l e v a  un p e l o ,  e l  q u i n t  o e s  un poco mas c o r  t o  que 
l o s  t r e s  a n t e r i o r e s  u n i d o s ,  p r é s e n t a  n u m é r i s a s  e s t r i a s  t r a n s v e r s a s  y 
c u a t r o  a  c in c o  p e l o s  de los  c u a l e s  dos son  a p i c a l e s .  En e l  e s p a c i o  com­
p r e n d id o  e n t r e  l a s  a n t e n a s  hay  dos  p e l o s  l a r g o s  a c ad a  l a d o  y a rq u e a d o s  
h a c i a  a f u e r a ,  por  encima de l o s  o j o s  pr  s e n t  a  o t r o  p e l o .  R o s t r o  d e s a r r o ­
l l a d o  con l a s  s e d a s  muy l a r g a s .  P a t a s  f u e r t e s  con  dos  e s p o l o n e s  por  e l  
l ad o  i n t e r n o  de l a  t i b i a  éa  l a  m itad  y c e r c a  d e l  a p i c e  y uftas f i n a s  y 
l a r g a s ,  t  ami i e n  c u a t r o  # i g i t u l a s  f i n a s .  E l  p i g i d i o  p r e s e n t s  a  p a r t i r  
d e l  c e n t r o  y  a  c a d a  lado  un lébu lo^  donde t i e n e  su  i n s e r c i é n  un p e l o , l u e -
\ lo
go o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un t u b o  c e r i p a r o  ancho y c o r t o , u n a  p a l e t a  p e r -  
f e c t a n i e n t e  a l a r  gad a  con e l  l o r d e  i n f e r i o r  a l g o  o b l i c u o  r e c t o  y  l o s  l a ­
t é r a l e s  r e c t o s  y p a r a l e l o s ,  en e l  lado  i n t e r n o  un p e l o  muy l a r g o  y 
f u e r t e ,  en e l  l ad o  e x t e r n o  e l  b o r d e  con  d i e n t e s  f i n o s  y  un p e lo  f i n o  
p e q u eh o ,  luego  l i s o ,  lu eg o  un p e in e  ancho con d i e n t e s  i g u a l e s  s a l i e n d o  
de un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un  t u b o  c e r i p a r o  ancho ,  lu eg o  o t r o  pe ine  
i g u a l ,  de spues  e l  b o r d e  mas o monos l i s o  y  o t r o  p e l o ,  o t r o  p e in e  i g u a l  
y o t r o  t u b o  c e r i p a r o  i g u a l ,  o t r o  p e in e  i g u a l  y  dos t u b o s  c e r i p a r o s  màs 
a l g o  e s p a c i a d o s .  Bn lo s  dos u l t i m e s  segm entos  a b d o m in a le s  hay e i c a d a  
uno un t u b o  c e r i p a r o  ancho en e l  b o r d e .
D im en s io n e s :  L o n g i tu d  509 ; a n c h u r a  154 ; l o n g i t u d  de l a  a n t e n a
62 .
N i n f a .  -  De c o l o r  v e rde  c l a r o  de j o v e n ,  lu eg o  v e rd e  o s c u r o ,  de f o r  
ma e l i p t i c a  a l a r g a d a ,  a lg o  mas e s t r e c h a  p o r  d e l a n t e  de su  m itad  que 
p o r  d e t r a s ,  f u e r t e  mente o o nv ex a ,  t e r m in a n d o  e l  ex t rem o  p o s t e r i o r  t r u n -  
oado  o b l i c u a m s n t e  en forme de p i c o  de f l a u t a .  Al m io r o s c o p io  p r é s e n t a  
l a  s e g m en tao io n  b i e n  mai c a d a .  Las a n t e n a s  s i t u a d a s  muy c e r c a  d e l  b o r ­
de a n t e r i o r  se p a r a d a s  e n t r e  s i  p o r  una d i s t a n c i a  a l g o  mayor que l a  b a ­
se de 1 r o s t r o ,  e s t a n  form adas  por  un t u b é r o u l o  mis o menos e s f é r i c o ,  
con  una e s p i n a  r e c t a  s i t u a d a  en  e l  à p i c e .  Bn e l  b o rd e  p r é s e n t a  p e l o s
f i n o s  y e s p a c i a d o s  y t  ambien e n t r e  l a s  a n t e n a s  h a y  s i t u a d o s  d o s .  Por
l a  p a r t e  d o r s a l  de l a  r e g i é n  c e f à l i c a  p r é s e n t a  o t r o  p a r  de p e l o s  f i ­
nos a l g o  m s  se p a ra d o s  y mis a b a j o  que l o s  v e n t r a l e s .  Los e s t  igmas 
a n t e r i o r e s  e s t à n  s i t u a d o s  a  l a  a l t u r a  d e l  à p i c e ,  de r o s t r o  un  poco 
s e p a r a d o s ,  y  l l e v a n  en  su  p a r t e  a n t e r i o r  un grupo  de dos a t r e s  d i s ­
cos c e r i p a r o s  p e q u e h o s ,  l o s  p o s t e r i o r e s  c a r e c e n  de e l l o s .
Los se rm ent  os t o r a ç i c o s  y l o s  a b d o m in a le s  p r e s e n t  an en e l  bo rde
0 c e r c a  d e l  b o r d e ,  pe ro  en su  i n t e  i o r ,  t u b o s  c e r i p a r o s ,  de l o s  c u a l e s
unos  s o n  pequenos y a lg o  anchos  y l o s  o t r o s  pe que nos y  muy f i n o s ,  e s t o  
ü l t i m o s  puede h a b e r I o n  t ambien h a c i a  l a  m itad  d e l  segm ente  y desembo­
c a n  p o r  o r i f i c i o s  s i t u a d o s  e n  e l  d o rso  o en e l  bo rde  l a t e r a l ,
B1 p i g i d i o  p r é s e n t a  un p a r  de p a l e t a s  c e n t r a l e s  r e c t à n g  l a r e s  s i ­
t u a d a s  s o b r e  un p a r  de l é b u l o s  a nchos  re d o n d e a d o s  que l l e v a n  un p e l o
/ ? /
a l  l a d o  e x t e r n o ,  e n t r e  e e t e  par  de p a l e t a s  hay  un e s p a c i o  en e l  que 
hay  dos  p e in e s  anchos  d e n ta d o s  por  i g u a l  en e l  a p i c e ,  y  ademas e l  o r i ­
f i c i o  g l a n d u l a r  de un tu h o  c e r i p a r o  anciio y c o r t ô ;  po r  f u e r a  de e s t a s  
p a l e t a s  hay un e s p a c i o  ocupado por  un p e ine  de i g u a l  forma y dos  o r i f i ­
c i o s  g l a n d u l a r e s  de t u b o s  c e r i p a r o s ,  pe ro  e l  mas i n t e r n e  no desemboca 
en e l  mismo b o rd e  y e s  a lg o  mas d e lg a d o ,  luego  hay  una p a l e t a  de  forma 
a n a l o g a  a  l a  a n t e r i o r  y un p e lo  d o r s a l ,  lu e g o  t r e s  p e i n e s  i g u a l e s  y 
t r e s  o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s ,  de l o s  c u a l e s  uno e s  i n t e m o  y a l g o  s e p a ­
r a d o  de lo s  o t r o s  dos y de e s t o s  a l  ext-erno e s t a  un poco por encima de 1 
b o r d e ,  luego  hay  un l o b u lo  a n c h o ,  dc spu és  t r e s  p e i n e s  y t r e s  o r i f i c i o s  
g l a n d u l a r e s ,  de l o s  c u a l e s  dos s o n  i n t e r n  os y j u n t o s  y e l  o t r o  e s  a lg o  
s e p a r a d o ,  d e s p u é s  hay o t r o  l o b u l o  y t r o s  p e i n e s  y  o r i f i c i o s  g l a n d u l a ­
r e s  de forma a n a l o g a  a lo s  a n t e r i o r e s ,  lueg o  a  cada  lado  d e l  o r i f i c i o  
a n a l  en  e l  p i g i d i o  hay  t r è s  l i n e a s  l o n g i t u d i n a l e s  de t u b o s  c e r i p a r o s ,  
de l a s  c u a l e s  l a s  dos  mis e x t c m a s  son de t r o s  t u b o s  y l a s  mas i n t e r ­
nas  de c u a t r o ,  pe ro  uno a l g o  f u e r a  de l a  l i n e a .  O r i f i c i o  a n a l  r ed on d o  
s i t u a d o  h a c i a  l a  mitad  d e l  segm ento .
E scudo  de l a  h e m b ra . -  S i t u a d o  sob re  l a  muda de l a  n i n f a ,  e s  de 
c o l o r  b l a n c o  n i v e o ,  a l a r g a d o ,  con e l  ex trem o a n t e r i o r  e s t r e c h o ,  con 
a l g u n a s  a r r u g a s  a  su  t r a v é s ,  e l  extremo p o s t e r i o r  e s  ancho con au b o r ­
de en axQO» En e l  ex tremo a n t e r i o r  l i e  v a l  ,a e x u v ia  f u e r a  d e l  b o r d q ,  
r e c u b i e r t a  de b l a n c o ,  y e s  de c o l o r  ve rde  c l a r o .  S i  e scudo  e s  convexo.
D im en s io nea :  L on g i tu d  1*2 a  1*5 mm. ; a n c h u r a  0*5  mm.
Hembra a d u l t a . -  De c o l o r  p a r d u z c o ,  de forma a l a r g a d a  oon l a  r e g i é n  
c e f à l i c a  a l g o  e s t r e c h a d a  con  p e lo a  f i n o s  en su  c o n t o r n o ,  d e s p u é s  se  e n -  
8 a ne lia de una manera r à p i d a ,  lu e g o  loa l a d o s  se  h a ce n  c a s i  p a r a l e l o s  o 
l i g e r a m e n t e  d i v e r g e n t e s ,  de t  a l  fo rm a,  que su  a n c h u r a  mâxima r é s u l t a  
p o r  c e r c a  d e l  p i g i d i o ,  a  p a r t i r  de e s t e  l a d o  se  e n s a n c h a  c a s i  r e p e n t i ^  
name n t e  h a s t  a  e l  p i g i d i o  que e s  en  forma de l a  mitad  de una e l i p s e  
que t e n g a  au e j e  mayor l o n g i t u d i n a l .  Las a n t e n a s  e s t à n  s i t u a d a s  muy 
c e r c a  d e l  b o rd e  a n t e r i o r ,  y e s t a n  a e p a ra d a s  l a  una de l a  o t r a  por  un 
e s p a c i o  i g u a l  a l a  base  d e l  r o s t r o ,  son en fosma de un  t u b é r o u l o  c i  là* 
d tr ico  ancho , ccn  e l  à p i c e  yà  p i a n o  yà con un t u b e r c u l i l l o  l a r ^ o  en e l
1 2 2
Un p e lo  f i n o  en e l  l a d o  e x t e r n o  y  ademàa l l e v a  una e e d a  f u e r t e  que ge­
ne r a i e  mante e s  r e c t a .  R o s t r o  f u e r t e ,  l o s  e s t  igmas a n t e r i o r e s  s i t u a d o s  
a l  n i v e l  d e l  a p i c e  d e l  ro s t . ro  y  un poco s e p a r a d o s ,  l l e v a n  en su  lado  
a n t e r i o r  un grupo de c u a t r o  a  c i n c o  g r u  pos de d i s c o s  c e r i p a r o s  p e ­
quen o s ,  l o s  p o s t e r i o r e s  c a r e c e n  de e l l o s .  l a  s e g m e n ta c ié n  no e s  muy 
v i s i b l e .  E l  p i r i d i o  p r é s e n t a  e n  su  bo rde  un  p a r  de p a l e t a s  l o b u l a r e s  
poco s a l i e n t e s  a  c a d a  l a d o ,  s e p a r a d a s  l a s  i n t i m a s  por  un i n t e r v a l o  
g rande  en  forma de a r c o  e n t r a n t e ,  y  ademas,  muy s e p a r a d a s  de l a s  p a ­
l e t a s  e x t e r n e s  puede h a b e r  dos a  c u a t r o  p a l e t a s  d i s t r i b u i d a s  en e l  
b o r d e  y a v e c e s  a g r u p a d a s  po r  p a r e s ,  ad e ml s t i e n s  unos p e l o s  muy f i ­
nos  e s p a r c i d o s .  E l  o r i f i c i o  a n a l  e s  c i r c u l a r ,  s i t u a d o  en l a  b a s e  <^el 
p i g i d i o .  La v u lv a  e s  muy g rande  s i t u a d a  lia c i a  l a  m itad  y en p o s i c l é n  
t r a n s v e r s a ,  y  t i e n e  por  enciraa c in c o  g ru p o s  d i s c o s  c e r i p a r o s  d i s ­




H a b i t a c i o n :  E n c o n t r a d o  so b r e  h o j a a  de P in u s  h a l e p e n s i s .  
Loca l i d a d  : San R a f a ë l  ( S e g o v i a ) .
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L ttU M sp is  p o sA llQ  Loew*
L e u c a s p is  p u s i l l a  L o e w ,W ito w B n te Z e it» ,I I .p « 3 (I8 8 3 ) ;I i l i id l2 i© B r,Z w e i s a u a  :¥
A r te n  d e r  O o o o ld e % ^ ttu % y L e u c a s p is ^  Z o o l.  A nsseig» , |
V o l .  XXI3C,p. 253 ( 1 9 0 5 ) ;  I d . , P i e  S c h i ld la u s g a t tU B g  
I ie u c a s p is ,  S t a t i o n  f d r  P i l a n z e n s c h  z  H a m b u rg ,V I I I ,p .4 4  
(1 9 0 5 * 1 9 0 6 ) ;I d . , P i e  S c h ild l& u s e  ( C o c c id a e )E u ro p a s  f
e t c ,  p . 2 5 5 (1 9 1 2 ) ; P a o l i ,  C o n t r ib .  c o n o s c . C o o c in . S a rd e g n a * .
' H e d ia ,  V o l .X I ,p .  257 ( I 9 I 5  ) .
** p i n i  B e r l . j  L e o n .,C h e rc i , .  I t a l * , f a s G . I , n s  1 9 (1 8 9 5 ) .  |
A c te n a s p is  p u s i l l a  L e o n a rd i ,G e n . e  S p e c , d i  D i a s p i t i .L e u c a s p i d e s ,B o l l .
Z o o l .S c .A g r ic .  , P o r t i c i  .V o l , I , p * 9 l t  1906) .
L e u c a s p is  L e o n a r d i i  C k H .,J o u m .S e w  Y* e n t .S o c . ,X I ,p .8 4 (  1 9 0 3 )•
L a rv a  (De L e o n a rd i) .* C u e rp o  d e  fo rm a  o v a l  a l a r g a d a ,o o n  l o s  s e g n e n to s  
d i s t i n g u i b l e s  e n t r e  s i , p o r  u n  s u r c o  p o co  m a rc a d o .A n te n a s  muy p e g u e fla s  d e  i 
5 a r t e j o s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  u l t im o  e s  d e  u n a  l o n g i t u d  i g u a l  a  l o s  c u a t r o  I 
a n t e r i o r e s  r e u n i d o s .  S lg u e  e n  l o n g i t u d  e l  t e r c e r  a r t e  j o .  F a t e s  b a s t a n t e  Im it^  
g a s  y  r o b u s t e s , t e n ie n d o  l a  t i b i a  may f i n a  t a n  l a r g a  como e l  f 6 m r , e l  c u s l  
a  s u  v e z  e s  n o ta b le m e n te  g r o s s o .L as p a t a s  e n  e l  a in o e  e s t a n  a rm a d a s  d e  
u ü a  l a r g a  y  d e lg a d a  y  co n  c u a t r o  d i g i t u l a s ,  d e  l a s  d o a le s  l a s  d e l  t a r ^  
so  s o n  a p e n a s  m as l a r g a s  que l a s  de  l a s  u fL as.B x teem idad  p o s t e r i o r  d e l  a W  
domen c o n  u n  p a r  d e  s o d a s  r o b u s t e s . p e ro  n o  m g- l a r g a s .W r g e n  d e l  se g m e n t*  
( p i g i d i o )  oon  u n  p a r  d e  p a l e t a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  co n  u n a  i n c i s i o n  a  S K :  
b o a  l a d o s , e l  e x tre m o  e s  r e d o n d e a d o .E l  e s p a c io  co m p ren d d id o  e n t r e  l a s  d o #  |  
p a l e t a s  e s t d  l e v a n ta d o  e n  d o s  t u b e r c u l o s  s o b r e  l o s  c u a l e s  h a y  u n  
l o , e n t r e  e l  t u b e r c u l o  y  l a  p a l e t a  s e  e n c u e n t r a n  d o s  p eq u efia s  e x c a v a c io n e #  
y  e n  e l  fo n d o  de  c a d a  u n a  v i e n s  a  a b r i r A e  e l  o r i f i c i o  de u n  tu b o  o e r ip a r O  
g r c s s o , e n  c a d a  u n a  d e  e s t a s  e x m a v a c io n e s  i n s e r t s  u n  p e in e  que e s  muy
ancho y  p r o v i s t o  de  nuzneroaos d i e n t e s .A l  l a d o  de  c a d a  i^CLeta e l  bor@e s o l o  
p r e s e n t s  u n  se g u n d o  p e in e  s i t u a d o  e n  l a  p ro x im id a d  d e l  s e g a e n to  p x ^ a n a l ,  
y  c o lo c a d o  o n  u n a  p q q u sfia  e x c a v a c io n  e n  e l  fo n d o  de  l a  c u a l  v i e n e  a  a b
i M
b r i r s e  o t r o  tu b o  o o r ip a r o ,e z i  e l  iaae d e  nargen d e l p i g i d i o  gm#
h£gr e n t r e  l a  p a le ta  y  e l  p ein e laenoionado h ey %m pequAo p e lo  oo loeed o ° 
en. e l  p u n to  m ed io  d ^  t r o z o # 2 h  c n a n to  a l  n a r g e n  d e  l o s  aegaento abdo^ : 
m in a le s  a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o , l o B  c u a l e s  so n  B a l l a n t e s  l a t e r a l z a e n t e ,  
c o n tra m o s  qtie qmHr p re s e n to m  u n a  c r e s t s  d e ] : t i c n l a d a , h i a l i n a  s i t n a d a  ea  
a n g o lo  p o s t e r i o r  de  c a d a  s e g a e n to ,m io n t r a s  gne e l  a n g o lo  s u p e r i o r  
tra %  u n a  e x c a v a c lo n  o c u p ad a  p e r  u n  p e in e  a n ch o  e n  l a  b a se  d e l  c o a l  v i e ^ ' i  
ne  a  d e s o a b o c o r  u n  tu b o  A cerli® ro*T Jii m elo  f i n e  e n ^ l a  m ita d  de  l a  d i s ^  
t a n c i a  que  h a y  do l a  c r e s t s  s i  p e in e .  ^
C o lo r  d e l  c u a rp o  r o j o  do v i n o .  I
P lm e n s lo n e s :  b o n g i tu d  365 p  .A n ch u ro  2 0 0 p  .b o n g l tu d  de l a  a n te n a  6 ^ 1  
N in f o .—De fo rm a  a la rg ad O j^co n  s u s  l a d o s  c a s l  p a r a l e l o s , a lg o  m as enw'% 
oha  p e r  b a jo  d e  s u  m l ta d ,c o n  e l  e x tre m o  a n t e r i o r  a lg o  e s t r o c h o  y  a o b o f  t 
e x t .e m o s  r e d o n d e a d o s ,e l  p o s t e r i o r  e n  fo rm s  d e  a rc o  s o l  l e n t e .  Todo s u  
to n a o  e s t a  d e s p r o v i s t a  de  r e l o s .L a s  a n te n a s  o s  t a n  s i i u a d a s  rauy c e r o a  
b o r d e ,y  s e  p a r a d a s  e n t r e  s i  p o r  u n a  d i s t a n c i a  nm yor que l a  b a s e  d e l  r o s  
e s t a n  fo rm a d a s  p o r  u n  t u b à r c u lo  p r o v i s t o  do t r è s #  s ô d s s  p e q u e S a s , '  
t e  s ,  d e  c a s l  i g u a l  lo c ig i tu d  y  l lg e r a m e n te  a rq u e a d a s . l to  pooo mas a b a  j e  
c o d a  a n te n a  y  s i t u a d a  e n  e l  b o rd e  s e  c n ç u e n t r a  u n a  m ancha o c e l a r  negWk f  
y  n o  s e l  l e n t e  .E l  r o s t r o  e s  poqùeüo  y  e n t r e  e s t e  y  e l  m e n to n , s l t u a d b  
p o co  mas a r r i b a , e s t a n  l o s  e s t i | j r a s  a n t e r i o r e s  oon u n  g ru p o  d e  t r è s  a  
t r o  d i s c o s  c e r l p a r o 8 , l o s  p o s t e r  l o r e s  c a r e œ n  de e l l o s . L a  s e g ^ e n ta c io n  e a |  
b i e n  v i s i b l e , p e r o  l o s  s u r c o s  que s e p a r a n  l o s  s e g m e n to s ^ o n  f i n o s  y  s u s  
b o r d e s  l a t é r a l e s  n o  fo rm an  s a l i e n t s  e n  a r c o .E l  p i g i d i o  p r e s e n t s  c u a t r o  
p a r e s  de p a l e t a s , d e  l a s  c u a l e s  l a s  c e n t r a l e s  so n  a lg *  r n s y o r e s ,r e c ta n g u ~  
l a r e s , y  c o n  d o s  e s c o t a d u r a s  (u n a  a  c a d a  l a d o ) s i t u a d a s  h a c i a  l a  n i t a d ,  
de în an e ra  que lop. p a r t e  i n f e r i o r  fo rm a  u n  I b b u lo  pequeüo  m as o n e n o s  r #  
d o n d o ad o ; e n t r e  e l  p r im e r  jE^saacgHBeânnrpar d e  p a l e t a s  b a y  d o s  p e in e s  a n ch o a  , 
co n  d l e n t e s  i g u a l e s  y  ta m b ie n  e l  o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de  u n  tu b o  c e r i p a r o  
muy c o r t o . E l  se g u n d o  p a r  d e  p a l e t a s  e s  d e  fo rm a  a n a lo g s  a l  a n t e r i o r , p e re  
m as p e q u e ü a s  y  e î  e s p a c lo  co m p ren d Id o  e n t r e  e U k B . p r im e r  y  se g u n d o  p a r ,  
e s t é  ooupado  p o r  u n  p e in e  d e  l a  m ism a f o r m a ,p e r o  m as a n cb o  que l o s
n i
a n t e r i o r e s  y  a k  que no l l e g a  o a p e n a s  l l e g a  a l |b o rd e  d e  Xaa p a l e s t a s  y  
mas u n  o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de u n  tu b o  c e r i p a r o  a n a lo g o  a l  e n t e r i o e ; e l  
c e r  p a r  de p a l e t a s  o s  l o b u la r  c  dec fo rm a de a r c e  a lg o  s a ü e n t e  *y e n  e l  ÿ. 
e s p a c lo  e n t r e  e l  seguzido y t e r c c r o  ha^" o t r o  p e in e  y  o t r o  o r i f i c i o  g l  
1 e r  de tu b o  c e r i p a r o ,  t a n t  o uno como ±  e l  o t r o  s o n  a n a lo g o s  a  l o s  a n t e r  
r e s ; l u e g o  e l  cumSb p a r  de p a l e t a s  e s  l o b ù l o r  y  n a s  pequefîo  que e l  3 
a n t e r i o r ;  e n t r e  e l  t e r  c e r  y  c u a t to  p a r /h e y  u n  p e in e  y  o t r o  tu b o  c e r i p a r o  
BÉc a n a lo g o  a  l o s  o n t o t i o r e s ; f u e r a  de e s t a s  p a l e t a s  Iioy d o s  p e in e s  y  d o a  
tu b o  s  c e r i p a r o s  a n a lo g o s  y  un  pequedo  s & l ie n t e , l u e g o  o t r o  p e in e  y  o t r o  
tu b o  c e r i p a r o ,  d e s p u e s  o t r o  s a l i e n te ,d e s p u e £  d o s  p e in e s  y  d o s  tu b o s  y  s e  
te r m in a  e l  b o rd e  d e l  p i g i d i o . a  l e  l a r g o  d e l  b o rd e  y  p a r a l e l o  a  e l , b a y  -, 
una l i n e s  ôe  tu b o s  c e r i p a r o s  a n a lo g o s ,c o n  s u  o r i f i c i o  g l a n d u l a r  a b r i t e * - ^  
d o se  e n  e l  d o r s o  y  adem as una  l i n o n  l o n g i t u d i n a l  fo rraa d a  p o r  t r è s  a  
la d o  de  l a  l i n e a  m ed ia  .E l  o r i f i c i o  a n a l  e s t é ’^ i t u o d o  e n  e l  c e n t# o  y  t e  i  
c i r c u l a r  .L o s  seg m en t o s  a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o  p ro  s e n t  a n  e j n  e l  b o rd e  t u — * 
b o s  c e r i p a r o s  a n a lo g o s  a  l o s  a n t e r i o r e s  y  a d e n a s  to d o  e l  abdom en p re^ û a ®  
tu b o s  c e r i p a r o s  mas e s t r e c h o s  y  c o r  to  s .  C o lo r  d e l  c u a rp o  e s  v e r  de  o so u ro » 5 | 
La hem bra a d u l t a  queda i n c l u i d a  e n  t e  l a  mudoT de l a  n i n f a  ro m p ie n d o se  |  
u n ic a m e n te  e s t a  p o r  e l  l u g a r  d o l  .p ic o  %)or o l  c u a l  l a  liem bra s a o a  e l  '' 
que e s  muy c o r t o .
P ir3 o n s io n e s ;L o rL g itu d  I I 5 5 p  a  II5 0 )J^ .A n c lm ra  do 390y  a  550y  # ?
E scudo  de l a  l ie n b r a .- L a  hem bra e s t a  p r o t e j i d a  p o r  l a  c u b i e r t a  d e  l a   ^
n i n f a  y  e l  e s c u d o .E s te  o s  de c o lo r  b ia n c o  n iv e o , a l a r g a d o , c o n  e l  e^itreaao < 
a n t e r i o r  muy e s t r e c h c ^ o n ^  e l  qucpLlsra l a  e |ç u v ia  fô rm ad a  p o r  l a  m uda d e  i  
l a  l a r v a ,  q ^  e s  de c o lo r  v e rd o , con  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  p a rd u g c o  a m a r i l l  '1 
t a ,  I s  b r i l l a n t e ,  f u e r  t e ,  convoxo ,y  a lg o  mas an ch o  p o r  b a jo  de  s u  m l t a à ,  ! 
m as a b a jo  o s  ro d o n d ead o  on  a rc o  s a l i e n t e *  j
L im e n s io n e s ;L o n g itu d  a  1^5 m m .Ancbura 0^5  imm
Hembra a d u l t a . —I n c lu id a  e n  l a  n u d a  d e  l a  n i n f a , s i e n d o  e s t a  muda de  
g r a n  c o n s i s t e n c i a  y  de c o lo r  v e rd o  oscu rS ).L a  hem bra  a d u l t a , t i e n t  u n a  c u ­
t i c u l e  muy f i n a  y  e s  do c o lo r  l lg e r a m e n te  v i o la c e o  a  p a rd u z c o .E s  de 
fo rm a  a l a r g a d a ,c o n  l o s  b o rd e s  u n  poco d i v e r g e n t e s , s i e n d o  u n  p o co
a n c h a  p o r  b a jo  d e  s a  m ita d  y  lo e g o  A s e  e s t r e t e a  f o e r te z a e n te  e n  e l  1  
d e l  p i g i d i o  y  lu e g o  e s t e  e s  re d o n d e a d o  e n  tin  a r c o  b a s t a n t e  s a l le n te « »  • 
e l  eactrem o o e g a l i c o  d e l  a n im a l e #  re d o n d o  a c h a ta d o  o  p u ed e  s e r  estr# o A %
do e n  l a  p a r t e  c e f a l i c a  y  lu e g o  s e  a n s a n c h a  s ie n d o  s u s  l a d o s  p a ra le & o a  ?
H v « ^ c a s i  p o r  b a jo >  de s u  m ita d  donde  s e  a s t r e  cha  f u e r te m e n te .L a  r e g i o n  oe 
c a  e n  s u  c o n ta m o rn o  p r é s e n t a  p e lo s  f i n e s  e s p a r c i d o s .L a s  a n te n a s  e s t a n  * 
tu a d a s  e n  l a  m ita d  do l a  d i s t a n c i a  que h e y  d e l  b o rd e  a n t e r i o r  a  l a  b a s t  ! 
d e l  r o s t r o  y  l a  d i s t a n c i a  que s é p a r a  u n a  de  o t r a  e s  6 g u a l  a  l a  anoburA . 
de  l a  b a s e  d e l  r o s t r o , e s t a n  fo rm a d a s  p o r  u n  tu b e r c u lo  ro d o n d e a d o  c o n  
t r e s  s e d a s  o n  e l  a p ic e  de c a s i  i g u a l  l o n g i t u d  y  l ig e r a m e n te  a rq u e a -  
d a s .E s t ig m a s  a n t e r i o r e s  s i t u a d o s  a l  n i v o l  d e l  a p ic e  d e l  r o s t r o  y  p r o -   ^
s e n to n  u n  g ru p o  d e  d o s  d i s c o s  c e r i p a r o s  pequeH os e n  l a  p a r t e  e n t e r l o r #  
l o s  p o a t o r i c r e s  no  t i e n e n  d i s c t s  c e r i p a r o s .L a s  s e g m e n ta c io n  e s t 6 &  a l  t  
go m ar c a d a  y  c a r e  ce  d e  tu b o s  c e r i p a r o s  e n  l o s  s e g a e n to s  a b d c M in a le s  ^  
s i  ccmo ta m b ie n  e n  e l  p i g i d i o . E l  p i g i d i o  p r e s e n t s  l a  p a r t i c u l a r i d a à  
t e n e r  s u  b o rd e  p r o v i s t o  d e  u n o s  a p e n d ic e s  v i s t o s o s  d e n t i f o r m e s ,  de  l o #  /  
c u a l e s ,  l o s  c e n t r a l e s  so n  s a l i e n t e s  c o n  l a  b a s e  a h c h a  y  u n  pequefio  i ;  \  
b u lo  e n  e l  l a d o  e x te r n o , lu o g o  h a y  u n  p e q u ô lo  a r c o  e l  c u a l  l l e c a  e n  s a y  ; 
x f iB s tra  m i ta d  u n  p e lo  f  i n o . lu e g o  t e e s  a p e n d ic e s  u n  poco  se  p a ra d o s  d e—  ^ - 
ja a d o  e n t r e  c a d a  uno d e  e l l o s  u n  peque& o a r c o ,  lu e g o  u n  a r c o #  m a y o r ,p t. * 
r o  m as pqquefLo que e l  p r im e r  o con  u n  p e lo  h a c i a  s u  m ita d  y  d e s p u e s  cu4^ 
t r o  a p e n d ic e s  m as , c o n  a rc o  s  p e q u en o s  e n  l a  s e p a r a c io n  de c a d a  apend io^y  
lu e g o  e s t a n  s e p a r a d o s  de 3 to ia to  o t r o e  t r è s  a p e n d ic e s  que s ig u e n  p o r  u n  
a r c o  g ra n d e  que l l e v a  ta m b ie n  un p e lo  h a c i a  s u  m i t a d , l o s  t e e s  a p e n d io ^  
m en c io n ad o s % s o n  d e n t  a d o s  e n  e l  a p ic e  p o r  s u  p a r t e  e x te m a .A lg o  mas 
d e n t r o  d e l  b o rd e  h a y n  u n a  l i n e a  d e  p o lo s  muy f i n o s  e s p a c i a d o s .E l  o r i f i "  
c io  a n a l  e s t a  s i t u a d o  muy c e  r c a  de l a  b a s e  y  e s  de  fo rm a c i r c u l a r .  La 
v u lv a  e s t a  s i t u a d a  h a c i a  l a  m ita d  y  r o ^ a d a  p o r  5 g ru p o s  de d i s c o s  œ r  
p a r  o s .  L as  f o r m u la s  e n o C n tre d a s  s o n  — —  “ JP 7—
D im e n s io n e s :L o n g itu d  de  780 y  a  M & x 740 jJ .A n c h u ra  d e  3 2 5 y  a  ZôOÿ-
: « f
M acho.-De c o l o r  n e g r o ,  de  fo rm a seme j a n t e  a l  d e l  r o s t o  d e  l o s  d i e # -  \  
p tn o s .C o n  l a  a n te n a  de  d i e s  a r t e j o s ,  de  l o s  c u a l e s  l o d  d o s  p r lz a a e ro s  - 
se n  a n c h o 8 y  c o r t o s ,  e l  segondo  con  p e lo s  f i n o s , e l  t e r o e r o  e s  &1 m as M  
la z c o ,  g l a b r o / e l  c u a r t o  y  l o s  s l g u l e n t e  s ,  de e r e  c le n d o  e n  l o n g i t u d  h a s  t a  ^ 
e l  82 que e s  a lg o  m as p e q u e f io ,e l  9s a lg o  m ayor y  e l  decim o  muy c h io o  c o n  
dos c o ro n a s  de p e lo d  y  d o s  p e lo s  m as s i t u a d o s  ezrs e l  a p ic e  t o d o s  i g o a l e i  .
P a t a s  p e lo s a s  aunque  p o c o , con  u ü a s  f i n a s  y  c u a t r o  d i g i t u l a s  f i n a s . I a  ▼ 
coxa co n  d o s  n e lo s  y  e l  b r o c a n te r  con  uno  enm e l  l a d o  i n f e r i o r « A p t e r a ,p e -  
r o  c o n  l o s  h a î t e r i o s  d e s a r r o l l a d o s  de fo rm a  n o rm a l. AbdCmm a lg o  m as c o r— 
t o  que e l  t o r a x  y  e s t  l i e  l a r g o  a lg o  a rq u e a d o , c a n  p e lo s  f i n o s  e n  s a  in s e i  
c io n .
D im e n s io n e s /L o n g itu d  460 fj a  465jj ( s i n  e l  e s t i l o ) A n c h u r a  I85ju/ a  I9D  
L o n g itu d  d e l  e s t i l o  218 p .L o n g itu d  d e a  l a  a n te n a  3 5 I p  .
E scudo  d e l  m acho .-M as pequefio que e l  de l a  hem bra  y  s e m e ja n té  p e ro  oa \  
poco e n sa n c h a d o  h a c i a  d e t r a s .
H a b i ta c io n  aatai^^aH stito-B n H o ja s  de P in o .
L o c a l id a d .- L o s  e je m p la r e s  p ro c e d e n  de  M a d rid ,T o le d o  y  A lam eria .algO H * ' 
n o s r e c o g id o s  e n  e s t a  u l t im a  l o c a l i d a d  p ro c e d e n  de  p i n e s  t r a i d o s  d e  #  
G ran ad a . / 4
E n e m ig o s .-L o s  a t o t l  a f e l i n i n o s  A n th e m s  l e u o a s p id i s /y jK ,P r o s p a l te A i  - 
l e u c a s p i d i s  y  A z o tu s  p i n i f o l i a e .  |
t
Q«n. Par la  t o r i  a Targioml
p a i l a t o T l a  (en  p a r t e )  T a r ç lo n i j  Intr o d .  a l l s  seconda  aoaor. per  g l i  a e t u d i i  f  
a n i l e  C o e c i n i g l i e  e Oatalogo cto.^ S o c .  I t a l # d i  So.  H at .  Tab  
XI, f a a .  I l l ,  p* 4% (1 8 6 8 ) ;  S ig n o r o t  f i sa a i  anx l e e  G o o h e n l l l e a  
( 1 8 6 8 ) ;  Corns tool!:. Hop. \>.3. Depart;  Unir . ,  p .  112 (1880)  ; Aebmead, . 
i  goner* synopa. o f  th e  C o o c ld e a e ,  î i a n a .  ^ m er . t e u .e n t ,  Soo»XVIIl  /; 
p .  l o i  (1891);  Berio  so. Gocein, i t ^ .  e t c  pt* I I I  1 D i a s p i t i  Pat
Veg.iî» 1 -9  p./ 2o8 ( 1 8 9 0 ) - 9 4 ) '  Bor l e  so y L e o n a r d ! ,  H o t i z ,  i n t o r n a  
a l l s  C o c c i n i g l i o  Anarie. Ahe lalnadie- l a  f r n t t i e o l t .  e u r o p e a ,  JW&m dt  . 
Agr iowlt*  di i^ U n is t ip .  19,  Homo (189S) ‘ Green,  O occ idae  o f  C ey lon /
P t .  II/. p. 162 (1399) 'Ho’i^otcsd, xlorfl Brtfc’ O occidae  Vol I .  p .  139 ‘ S*
(1 9 o l)«  Leonsrdi , Gen. o 'Spec»  @1 D i s s p i t i ,  Par t a t o r i a e  ,Estr^ i t a #
H. Souola
Los car a c to r  o s  de l a s  e s p o o i o s  p e r t e n e c i o n t e s  a e s t e  gen or o s  on l a s  s ig n  ic%&#;. % 
t e s :  La hembra a d u l t s  p r e s e n t s  o l  e o a t j r n o  exr .g .na l  o p e n t a g o n a l ,  s i e n d o  cn 
f c n o r a l  b a s t a n t e  ancha con e l  p i g i d i o  raas o monos re d o n d e a d o .  Las a n t e n a s  # e #  
tan i c d u e i d a s  a t u b e r c u l o s  con una sodn.  Los e s t i g m a s  a n t e r i o r e s  p o se e n  un  ^ ; 
grupo de d i s c o s  c e r i p a r o s  y l o s  p o s t o r i o r e s  cnrecon de e l l o s .  Los segmente# f  
d e l  abdomen p r o sen ta n  t u b o s  c o r lp a r o s  en  l o s  hordes  l a t é r a l e s  y l o s  i n f e r l e  ' 
r e s  p r e s e n t a n  ademas, p e i n e s  laminar e 8 d ent^ dos con d i e n t o s  a l g o  seperados^ . 
en  a u  ex tr e m o  y bornes .  E l  p i g i d i o  p r é se n ta  pe l  c s s n c h œ ,  c o n  e l  extromo  
den ta  do y  a ig u  nos borde e x t e r n o ,  p a l e t a s ,  p o lo s  y  o r i  f i  c i  os  g l s n d u l a r e #  
de tubos CGrlparos.  l i e  icn  4 o 5 grupos de d i s c o s  c e r i p a r o s  p e r i T u l T a r e s  y 
c a r e c e n  do p a r a f i s i s  . L1 escudo do l a  hembra es c i r c u l a r  o a l g o  a la r g a d o  y  
l a  muda de la  n i n f a  Ta r i  a do tamaho se g u n  l a s  o s p c c i e s  y l a s  T a r ie d a d e s  p e r#  
s i e a p r e  junto  con  l a  muda de l a  l a r v a  e s t a n  s i t u a d a s  eer ea dol  borde col«ea»> \- 
d es  smbas mudaa con sus l i n o  as médias  formando an g u i  o .
E l  e s c u d o  d e l  maoho e s  pe que ho a la rg a d o  y s o l o  p o s e s  l a  ahàa de l a  l a r v a #
Sus I s d o s  pue den s e r  p a r a l e l o s  a lgo  d i v e r g e n t e s  por d e l a n t e ,  o por d e t r a s  
s e g u n  l a s  e s p e o i o a .  Es do monor tama%o ^uo o l  de l a  hembra .  - ^
###%# ea  a e a e j a s t e  o l  do l o e  o t ro  a d i a e p i u o a .  La# e s p e e l e #  e x e a n t r c d a #  
Aepana se  puede d l f e T o n e l a r  d# l a  s l g u l e n t e  mama##.
■ ' i -
1 -  Hembia a d u l t a  co n  u n  t u b e r c u l o  e e f a l i c o  l a t e r  a l #  E l  e scu d o  t i e n e  l a  aud# 
de l a  n i n f a  muy g r a n d e  d e  c o l o r  n e g r o  P» - f i z y p b i#
» fiembia a d u l t a  s i n  t u b e r c u l o  c e f a l i c o  l a t e r a l .  La  muda d e  l a  n i n f a  apema# 
p a s s  do  l a  m i t a d  d e  l a  l o n g i t u d  d o l  e s c u d o  o e s  m a s  poqueüa .  %
2 . -  Escudo d e  o o l o r  b i a n c o  p u r o  c o n  Ir. e x u v i a  d e  c o l o r  o l lT aeeo#  Formula de
l o s  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e - l T u l T a r o s #  ^
0 s  7 '
1 0 - 2 5  P* o l e a e
1 5 - 1 8
» E s c u d o  d e  c o l o r  g r i s  e o n  l a  e x u r i a  d e  c o l o r  p a r  do* D i s c o s  c e r i p a r o s  p e - I
r i  v u l v a  r e s  en 4 g r u p o s  s o ^ u n  l a  f o r m u l a  4 - 6  f
2 - 5  '  $
3 .  E x u v L s  mas  p e q u o n a  que I s  m i t a d  d e l  e s c u d o  do l a  hembra p .  p e r g a p d i i  |
»* s x u v i a  a l g o  m ayor  que l a  m i t a d  d e l  e s c u d o  d o  l a  h e m b r a  I
P* p e rg a n d i i  var e a m e l l i a e *  |
P s r l o t o r i a  z i z y p h i  (Lucas).
Coccus Zizyphi'É L u ca s ,B u lL  doe. c n t . Pr., (3),  p* XXVIII, (1853)*
Cbermes r u r a n t i i  Bol sd ,  ::,nt. Hort. p* 3 3 8  (1967) .
P a r le  t o r i a  L u c s s i  T a r g . , C a t a l o g # ,  p .  4 2  ( 1 8 6 9 ) ;  I d  d i  A g r ic o l t . ,p *  2 9 8  (cM /j
(1884)  Id Co c o in  c log l i  Iigrum i n  I t a l  p .  18 (1991)
P a r t f l t o r i s  z i z y p h i  s i g n . .  i o c  L n t .  Er..  (4) ,  IX,  p.  451 (1869);  B er l , ,C o e c in
1 t a l i 6, v i v  s .  A g r u m i . P t  I I I .  I L i e s p i t i  p .  26b ( I8b9) ,  
i lews t . , Jon.  Bri  t ,  C oc c id a o  Vol. I ,  p#  148 ( 1 9 o l ) ,
Par l a  tor i  a (^Vebsticr i o l l s  f Z izyp h i  Loon., eon. o Cpoc* dl D i a s p i t i ,  P a r l a t o r i a ^
p .  Z8 ( 190-)  : L i i d i  nger,Dio z c h i l d l a f t s e  (O occ id ae )  E u rope# ,  ' % 
e t c .  p. 10 8 /  ( 1 9 1 2 ) .  ' - - I
Huevo* De for a ova l  a l a r g s d a ,  do c o lo r  r o jo v i o l a c e o  sus  di men# lo n e #  s o u  
26&\jj de l o n g i t u d  por 120 j j^  de ancho#
•>%
! i y^y-, ■ -> / ^ ':: - ,: -.-P";
l ê r r a é - d e  c o a to r n o  e l i p t i  o a la r g a d o  con  au maxima anchur© emtr# #1 -v
y  t e reer  par de pa ta a. Con l a a  a n ten as  s i t u a d n s  on @1 b o r d e ,  de  e ln e o  a r t e *  4
J o s .d e  l o e  e u a l e s  e l  1* oa t r o n c o  c o n i c o  mag ancho quo l o s  r e s t a n t e s ,  y  t a à
b ien  mas l a r g o  que l o s  t r e s  (jie l e  s i g u e n ,  que s o n  c i l i n d r i c o s  o a l g o  ooni*  
e o s ,  e l  3® qua t l e n e  su b a so v a a s  anchB on e l  a p i c e ,  de l o o  t r e s  que s i g u o n  
%1 primer o f ^ 1  2® de o l i o s  c d e l  mas l a r g o  y o l  3® e l  mas c o r t o .  e l  5® a r W -
Jo de l a s  a n te n a s  o s  o l  mas l a r g o  ton to  oomo l o s  t r e s  a n t e r io r e ©  r o u n id o a  j  3
p r e s e n t s  numéros as e s t r i a s  a su t r ê v e s *  lo d o s  l o s  a r t o j o s  l i e  van p o l o s  y o l
quin to 11 ova olnco o s o i s  p e l o s  d i s  t r i b u i d o s  a crabos l a d o s  y a l g o  escaloBfi*  :j
dos y tambien en e l  h p i c e  que e s  tru n cad o .  La t Â b ia  os  muy cor t a ,  l a s  pat©# j 
t i e n o n  4 d i g i t u l a s  f i n a s ,  E n tre  l a s  an ten as  p r e s e n t s  una l i g o r a  e x o a T s c i o a  I 
y p e lo s  üurvados  d i r i g i d o s  hac ia  a fuer n. Mas a h r jo  do l a s  antonps  e s t a n  l o #  x
o j o s  de c o lo r  negro  y a I f 0 s a l i e n t e s ,  %n t ;du c l  cqntorno  l!J.eva p o l o s  f i n # #  \
ro gu i  arment e e g p a o i a d c » ,  E l  r o s t r o  03 grande con menton monomer 0 y f i  lame n* 
to s  l a r g o s • ÿ
31 p i g i d i o  p r é s e n ta  a p a r t i r  de su rs i tsd ,  p t im ero  una e s o o t a d u r à  poqu#* 
na c e n t r a l  por f u e r  a de o l l a  un p e in e  an chu con d i e n t e e  f i n o s  a l g o  s e p s r a -  , Â 
dos I g u a l e a ,  en o l  d o r a o  un p e l o ,  lu e g o  une corda l a r g e ,  dospuos  una p a l e -  S 
ta g r a r d e  con e l  s p i c e  redondeado  y s a l i o n t o  .7 l o s  l a d o s  ÿu er to ia o n ts  c s c o -  •; 
ta d o e ,  l u e g o  un p e l o  d o r s a l  y  dos p e i n e s  a n a l o j o s  en forma a l o s  a n t ç r i ô -  ' % 
re #  pero e l  i n t e r n o  a l g o  mayor que o l  e x t e r n o ,  lu e g o  l a  segundo p a l e t s  qu# I 
o s  c a s i  do forma nnaloga  a l a  a n t e r i o r , di fer e n o ia n d o s e  por  s or l a  e g o o t a d a -  
r a  d e l  borde  e x t e r n e  en for a de e s e a l e r  a .7 aderaas s e r  de men or tamano que î 
l a s  o t r a s  p a l e t a s ,  d e s p u e s  hay un f o l o  y d os p e i n e s  a n a lo p o s  a l u s  e n t e r  i o -  1 7. 
r e s  pero de o l l o s  e l  e x t e r n e  apenas  e s  v i s i b l e ,  El o r i f i c i o  anal  ee redondo ^  
8 i  tua do c c i c a  do l a  b a s e ,  El toggmonto p r é sen ta  e s t r i s a  q u i t i n o s a s  d i s p u c # -  
t a s  en for a a n a l o g s  a I s s  i a p r o s i o n e s  (-11^ 1 t a l c s .  Color de sucrpo v i o l a o e o *  |
Hembra a d u l t e , - D e  c o n to r n o  a s s  o menus o x a g o n e l  s i o n d o  s u  an gu lo  en to ­
r i  cr 0 p a r te  f r o n t a l  red o n d ea d o ,  a s i  como taisb ;on e l  a n g u lo  p o s t e r i o r  que 
l e  for  :© e l  borde d o l  p i g i d i o #  l o r  s u  p a r te  v e n t r a l  e s  p ia n o  y por l a  4 o r -  
eaX e s  a lg o  oonvexo# En su  contorno  p r é s e n ta  p e lo s  f i n o s  a s i  eomo tsmblcn  
tn  #u p a r te  v e n t r a l  por l a  r é g i o n  o e f m l l c a  > t o r a o i e a ,  En l a  r e g i o n  e q f à l i -  
' r  eada I s d o  p r é s e n t a  un g r u e s o  t u t t r  e u lo  s a l i e  i t e #  Las an tenas e s ta n
# del e y 1# qm#.
• 8  «as pegs#5# qus l a  base d s l  r o a t t o ,  e s t a n  formada# per  ua tu b e x su le  
dofideadd mas o aenoa aaeho j  p r o r l s t o  en e l  ap lee  de una p le sa  o ape «die# 
en forma de e fe s ta  oon dos o t r e s  d ie n te s  y une seda ex te rn a  fuer  te y reS r  ; 
ta o l lge ram en te  eurvada, El r o s t r o  os grande oon menton monomer o y f l lâ teH J  
tos l a r g o s . Los e i t ig m a s  a n t e r i o r e s  e s t a n  s i tuados  a l  n iv e l  de l  kpiee  d e l  
r o s t ro  y b a s ta n te a  aeparrdos y p resen ts  un gruoo de dos o t r è s  d i s  eos eerl#; 
pero 3 pequenos s i  tua dos on su p a r te  a n t e r i o r ,  los  ostigmasjp os t e r  lo r e s  e a r e # \  
een de disoos*
La segment aol on del abdomen os bien v i s i b l e  y p résen ta  en Ips  bordes . 
l a t é r a l e s  de los segmentos on los  pr im e ro s , tubos c o r ip r ro s  cor to s  y tu b e r -  
ouloa y en lo s  ult imo s taboo c e r ip a ro s  mayor es a l tem an d o  con peines an eÿ ^  A 
o babiendo dos pel eos anohos e n t r e  cada dos tub or; y an pelo f u e r t e  y r eet«%' 
El p ig id io  es ancho con su borde p o s t e r i o r  redondeado y p résen ta  a p a r t i r  “
de su mitad un tubo ce r ip a ro  que abre por un o r i f i c i o  ancho y a cada lad#  “1
de es te  un pe ine  laminar slargad© , l ig e r  amen to  ens anehado en e l  àp ice  y' com 
di en tes  separados s i tu ad o s  on e l  extremo; por f u e r a ,  una p a le ta  que t i e n #  - )' 
eus bordes l a t é r a l e s  l lge ram en te  d iv e rg e n te s  y esco tados  e n  e l  ap ice  y e l  
boToe i n f e r i o r  redondeado y s a l ien  to ,  en l a  base y a l  lado  externo de l a  . -J; 
p â lo t s  hay un pelo r ig ido  f ino  d o r s a l ,  por  f u e r a  do e s ta  p a l e t a  hay un par 
do peines do conforraaoion analogs a los pe ines  antorlommente meneionados y 
un o r i f i c i o  g landu la r  de un tubo o c r i  pero ,  los  pe ines  son a lg o  mayor es ?
loe  s i tu ad o s  e n t r e  l a s  p a le ta s  c e n t r a l e s  je x to rn a  a e s tos pe ines  hay o t re  7
p a le ta  do forma ana logs  a l a s  c e n t r a l e s  pero  un poco mas cor ta  y eerca  de
la  base de e s ta  en e l  Isdu externo o tro  pelo d o r s a l ;  oxtexiormente t r è s  t
pe ines  de lo s  cua les  e l  in te r  no os muy os trecho  y lo s  o t roe  dos anohos b le «  
v i s i b l e s  y de es  tos dos e l  mayor ea  o l  i n t e r  no, son d-e forma analogs a los, 
a n t e r i o r e s .  ideaaa  hay un o r i f i c i o  g l m d u l s r  un tubo c e r ip a ro ,  luego o^ \  
t r a  p a le ta  de forma ana logs  a l a s  a n t e r i o r e s  algo mas pe que na oon un pelo /:
en e l  l a d o  externo  algo mas a l l a  de l a  base ,  luego t r e s  o cua tro  pe ines  a## -
chos pero  ebtos  t i e n e n  a d e m a s ^ l  borde ex te rn o  con d ie n te s  pequenos y dos 
o r i f i o i o s  ^ a n d u l a r e s  de tuVos^seriparos s i tu ad o s  e n t r e  lo s  p e in es ,  luego 
l e  eu a r ta  p a l e t a  reduo id a a un tu b e r  oui o que te rm ina  en  angulo y ex ter io r '^  7  
monte a e s t a  t r è s  o ou a t io  pe ines  y 4 o r l f i o i o a  g lan d u la r  es de tu b e s  ee r  1- 7^ '
; rfB p a r a l e lo s  a l  borde pero e n  e l  l a d o  dor s a l  s e  e n au *n tran  l e s  o r l f i s i # i # i  
g lsn d u la re  a de tu b o s  ce r ip a ro s  que forman une l i n e a  y por e n e ia a  de e s t a  /Ct 
9(2 onouentran dos tubos ce r ip a ro s  ooloo&idoa s ia o t r i e a n e n te *  El o r i f i o i o  a n s  
es  pequodû ci ro u le r  y e s ta  s i tu a d o  oeroa de l a  base .  Le vulve es grande y 
es ta  rodeada de 4 grupos de d i sc o s  ee r ipa ros  siendo su  for: u la  5 a 6  -  5 - a %:
7 a 9 -  7 a l ï
Color de l  ouerpo b lm co  eon tono violaoeo#
Diaonsiones# Longitud 620J» s 7oop.
inobura 56o>a 67Qp*
Longitud l a l  t u b e rc u lo  2Qp,
Escudo de la  bembre. Api an a do o algo convoxo prosentando une p ieza  e e n t r a l ê  
muda YVûamal negre con r e ÿ l e j o s  szulados do contorno o%agonal oon los  bordes 
l a t e r  a l l s  largos mas o monos p a r a l e lo s  o l igeram ontc  convergentes  bseia d e- 7 
t r e s . Esta p ieza  c e n t r a l  p re se n ts^ en  e l  dor so une ^ t i i l l e  l o n g i t u d i n a l  medin 
a ambos l e  dos de e l l e  un sur eo y mes ex te rno  una q u i l l e  aneha a plane de que
se unen en su p e r te  a n t e r i o r  que e s  a lgo  mes «onvexa y tambiea se umon e s  sw^
p a r te  p o s t e r i o r .  En la p a r t e  a n t e r i o r  s e  cnouentra  la  muda de l a  la rve  slttL#^ 
de obliouamente eon r e l e c i o n  a la  l in e a  media y p ré se n ta  en e l  dor su urne 
q u i l l e  c e n t r a l  f i n a  y a r rugaa  t r a n a v e r s a s ;  es d o l  laismo color# i l r e d é d o r  -
de la  mida de l a  n in f s  hey un robor de b l a i c o  lass o me no a ancho que e s  muy
grande en e l  extremo p o s t e r i o r .  Adenas p re sen ts  vé lo  v e n t r a l  b lanquesino  
b a s tan te  desa r ro l lodo#  Limenaiones Longitud 1*5 mm.
Anchura 0 * 8  a o *9 mm.
ES eu dû del  macho. Alargado de co lo r  b lsnquceino  o algo g r ie a c e o ,  con l a  exu- 
via s ruada en e l  extremo a n t e r i o r .  f ‘S a lgo mes ancho en l a  par t e  a n t e r i o r  
que en l a  p o s t e r i o r  y rodondeado en tmbos extremos# La o u v i a  es  color n e ­
gro b r i l l a n t e .  Di menai ones. Longitudr 1  mm
Anchura o*4 a 0*5 mm.
H a b i te e io a .  En Gitrua surantium 
L ocs l idad .  A lo i r s  (Valencia )
Los e jem plares  oatudiados ha ten ido  la  sm ab i l idad  d e  enviermoloa el co ï  
t e n t i s i m o  Ingeniero  Agronome don Fedorieo Qomez Clemente#
1 5 3
P a r l a i o r l a  perpiandil  Coast .
S inori lo la  P a r l a t o r i a  p e rg an d i l  C o a s t , Rep. U. S. Dep. Ag. 1880 p.
327 {1881); Id.  second. Hep. Dep.
Bnt. Corn. Univ. pagina 113 
(1883).
*• ** Saund. In s .  I n j . to  F ru i s s  pag ina
401 (1883).
** ® Hubb. ard .  In s .  Aff.  Orange pag ina
992 (1685).
Morg. B u l l .  261 a Exp. S ta .  p .  992 
(1893); Newst. Mon. Br. Coccidae Vol. 
I  p. 143 (1901).
Escudo de l a  h e a b r a . -  De contorno algo v a r i a b l e ,  una s  veces m s  
o me no a redondo y o t r a a  a lgo a la rgado  siendo algo mas anoho por e l  
s i t i o  donde e s t a  l a  exuv ia .  E s ta  e s t a  s i t u a d a  en e l  borde,  siendo l a
/ 3 4muda de l a  l a r v a  de c o l o r  v e rd e  o l l v a  o a lg o  p a rd u z c a  con l a  muda de 
l a  n i n f a  de c o l o r  p a r  do .  S I  e sc u d o  e s  de c o l o r  p a rd o  r o j i s o ,  s i e n d o  
mas o s c u r o  en  s u  m itad  y  'b lanq u e o in o  en l o s  b o r d e e ,  l l g e r a m e n t e  c o n ­
v e x e ,  f u e r t e ,  a  prime ma v l s t a  t l e n e  a s p e c t  o # r l e a o e o .  D im en s io n e e ;  
L o n g i tu d  1*3 a  1*5 mm.; a n c h u ra  0*7 a  0*9 mm. de dluTO&tro.
Hembra a d u l t a . -  De c o n to r n o  a lg o  p e n t a g o n a l ,  s i e n d o  su  p a r t e  ma e 
a n cha  por  b a j o  de au m i t a d ,  l a  p a r t e  a n t e r i o r  e s  en form a de a r c o  muy 
a p la n a d o  s i e n d o  en  l o s  l a d o s  muy a rq u e a d o o ,  en l a  r e g l 6 n  c e f d l i c a  en  
s u  c o n to r n o  p r é s e n t a  p e l o s  f i n o s  e s p a c i a d o s  y a iem as  t a m b ie n  t i e n s ,  
y a  en  u n io n  d e l  t o r a x  en l o s  b o r d e s  y tamb i e n  a lg o  mis d e n t r o  unos 
t u b é r c u l o s  r e f r i g e n t e s  en numéro, de s e l s  a ooho. Las a n t e n a s  e s t  an 
s i t u a d a s  muy c e r c a  d e l  b o -d e  y se  p a ra d a s  e n t r e  s i  a una d i s t a n c i a  
a l g o  mayor que l a  b a s e  d e l  r o s t r o ,  a s t a n  form adas  por un t u b o r e u l o  
c o r t o  l o b u l a r  con una s e d a  muy c u rv a d a  en e l  i ÿ i c e .  Los e s t i g m a s  a n ­
t e r i o r e s  e s t a n  s i t u a d o s  a una a l t u r a  un poco mas b a j a  que l a  mitad  
d e l  r o s t r o  y p r o s e n t a n  c u a t r o  d i s c o s  c e r i p a r o s  po que ho s s i t u a d o s  en 
l a  p a r t e  s u p e r i o r   ^ l o s  pos t  e r  l o r e s  e s t  In mue ho mas b a j o s  y s i n  e l l o s .  
Los seg m en t0 8 t o r a c i c o s  y l o s  a b d o m in a le s  con t u b é r c u l o s  anohos  de 
l o s  c u a l e s  l o s  de l o s  ü l t i m o s  h a c e n  paso a p e i n e s ,  t a m b ie n  l o s  s e g ­
m en te s  a b d o m in a le s  p r e s e n t a n  un p e lo  s i t u a d o  en l a  m t a d  d e l  b o rd e  
y t u b o s  c e r i p a r o s  c o r t o s  que desembocan en e l  b o r d e  o t a r r b i e n  a lg o  
mas a d e n t r o .  E l  p i g i d i o  p r e s e n t #  en e l  b o rd e  a  p a r t i r  de su  m itad  un 
e s p a c l o  c e n t r a l  con dos  p a i a t a s  anchae  l a m in a r  e s  den t  a t a s  en su  e x -  
ÿremo con d i e n t e s  que som i g u a l e s  y  pequenos  a  e x c e p c io n  de uno c e n ­
t r a l  que e s  mis l a r g o  y que s o b r e s a l e  de l a s  p a l e t a s ,  en e s t e  e s p a c l o  
hay  un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un t u b o  c e r i p a r o  muy c o r t o  y ancho ,  l u e ­
go una p a l e t #  con su s  b o r d e s  l a t é r a l e s  y  con una e s c o t a d  r a  en l a  
p a r t e  s u p e r i o r  y o t r a  en l a  i n f e r i o r ,  e l  b o rd e  i n f e r i o r  e s  en forma 
de l o b u l o ,  e s t a  p a l e t a  oon su  s i m é t r i c a  son  l a s  mayores  y  p r é s e n t a  en
l a  b a s e  en  su  lado  e x t e r n o  un pelOj por  f u e r a  de e s t  a  p a l e t a  hay un
e s p a c i o  con dos p e i n e s  de forma a n a l o g a  a  lo s  a n t e r i o r e s  y  un o r i f i ­
c i o  g rand  u l a r  de un tu b o  c e r i p a r o  a n a lo g o  a l  a n t e r i o r ,  l u e  go o t r a  p a ­
l e t a  de fo rm a  a n é l o g a  a  l a  a n t e r i o r  pe ro  a l g o  mis peque?ia con un p e lo
e n  su  b a s e  a l  lad o  e x t s r a o  t a m b ie n ,  luego un e s p a c i o  con t r e s  p e i n e s
da  forma a n i l o g .  a  l o s  a n t s r i o r s s  y  un o r i f i o i o  K j a n d u ia r  de  o t r o
t u b o  c e r i p a r o  a n a lo g o  a l  a n t e r i o r ,  luego  o t r a  p a l e t a  a n a l o g a  a  l a  
a n t e r i o r  y  maa pequ eh a  con un p e l o  en l a  b a s e  en  e l  l a d o  e x t e m o , d e s ­
pué e t r e e  p e in e s  m'jy ancho# oon un  d i e n t e  l a r g o  s i t u a d o  h a c i a  au mi­
t a d  y va r  i o s  d i e n t e #  pe que hoe i g u a l e s  en  e l  b o rd e  i n f e r i o r ,  e n t r e  e l  
p r im s r o  y segundo hay  un p e lo  l a r g o  y f u e r t e  y en l a  p a r t e  i n f e r i o r  
d e l  b o r d e  e x t e r n o ,  de e s t o s  p e i n e e  e l  e x t e r n o  e s  a l g o  mde em treo h o ,  
y dos  o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e e  de t u b o s  c e r i p a r o s ,  l u e g o  una p a l e t a  r e -  
due Id a  a  un l é b u l o  con un p e l o  y luego  o t r u s  t r e s  p e i n e s  anchoa  y de 
fo rm a  a n a l o g a ,  e n t r e  e l  p r im e r o  y e l  segundo  hay un p e l o  l a r g o  y f u e r ­
t e  y dos or  i f  i c i o s  g l a n d u l a r e e ,  una e s c o t a d  u r a  pof f u e r a  d e l  u l t i m o  
p e i n e ,  luego  dos p e i n e s  a l t e r n a n d o  con dos t u b é r c u l o s  y dos o r i f  i c i o s  
g l a n d u l a r e e  de tu b  or c e r i p a r o s ,  c e r c a  d e l  l o r d e  d e l  p i g i d i o  desembo­
c an  t u b o s  c e r i p a r o s  c o r to s *  O r i f i c i o  a n a l  c e n t r a l  r e d o n d o  y muy pecjue- 
ho* Vulva  s i t u u d a  h a c i a  su  m i tad  y con c u a t r o  g rupos  de d i s c o s  c e r x ÿ a -  
r o s ,  l a s  f o r m u la s  e n c o n t r a d a s  son
6 - 7 8 - 9 6 - 7 7 - 6 7 - 8
7 -  6 7 - 7  6 - 7  7 - 6  7 - 6
D im e n s io n e s :  L on g i tu d  de 630 a  650 ; a n c h u ra  de 495 a  590 •
Escudo  d e l  m ac h o . -  A la rg ad o  , e s t r o c h o ,  pequeHo, con b o r d e s  p a r a ­
i s  l o s  de c o l o r  g i s a c e o  m a te , a p la n a d o  y r u g o s o  t r a n s v e r s a l m e n t e  por 
enc im a  , con l a  e x u v i a  s i t u a d a  en e l  ex t rem o  a n t e r i o r  y fo rm ada  so lo  
p o r  l a  muda de l a  l a r v a  que e s  de c o l o r  v e rd e  o l i v a  y s i t u a d a  en l i ­
n e a  r e c t a  con l a  l o n g i t u d  d e l  e s c u d o .
D im en s io n e s :  de 0*8 a  0*9 ram. de longi+ud p o r  0*3  mm. de an ch u ra .
H a b i t a c i o n .  En C i t r u s  a u r a n t iu m  y C. l im onium.
L o c a l i d a d .  A l m e r i a ,  A lq u ia n  (A lm er ia )  r e c o g i d o s  p o r  e l  D i r e c t o r  
de l a  e a t a c i é n  de P a t o l o g i a  V e g e t a l  S r .  B e r r o  A g u i l e r a .
S n e m ig o s .  Un m icro  hongo y e l  a p h e l im u s  r a a o u l i c o r n i s  v .  h i  span i» 
c a e  H erc e t .
O b s e r v a c i o n e s . -  He podido  v c r  que d i f e r e n c  i a  e x i s t e  oon l a  P .
p e r g a n d i i  t .  c a m e l l i a s  de L e o n a rd !  g r a c i a s  a l a  a m a b i l i d a d  d e l  3 r .  Ca- 
Riao que me e n v i é  unos e j e m p l a r e e  p r o c e d e n t e e  de l a  "Chermotheoa I t a ­
l i a n s®  de B e r l  s e  y L eonard !  e x i s t  e n te  en l a  e s t a c i é n  P a t o l o g i a  V e g e ta l  
de M a d r id .
P a r  1 s t  or  i a  p e r g a d i i  v .  C a m e l l i a e  Comst.
S im onim ia  P a r l â t o r i a  p e r g a n d i i  y c a m e l l i a e  Comst. 3 e o .  Rep* Dep. S n t .
Corn.  U n iv .  p .  114 (1 8 8 3 ) ;  F e r n . , C a t a l o g ,  
o f  C o c c id ae  p .  320 (1 9 0 3 ) .
® p r o t e u s  V ,  c a m e l l i a s  B e r l .  e  L éo n . m  C h e rm o th . i t a l .
f a s o .  X n u m .  2 ( 1 8 9 5 ) .
( S u p s r 1s t  o r i a )  p e r g a n d i i  y c a m é l l i a e  Léon. Oen. e Spec* d i
D i a s p i t i  P a r l â t  o r  i a e  p .  36 (1 9 0 3 ) .
« p r o t e u s .  P a o l i  "Redis® Vol.  XX f a c .  I  p .  267 (
(1 9 1 5 ) .
B e t a  v a r i e d a d  d i f i e r e  d e l  t i p o  pr in c ip à à m e n te  en l a  for?na d e l  e scu d o  
pué s en e l  t i p o  l a  e x u v ia  e s  mue ho mis peq u eh a ,  en l a  v a r i e d a d  ocupa 
l a  u y o r  paurte d e l  e scudo  l a  muda de l a  n i n f a  que e s  de c o l o r  o l i v a -  
c eo  y  e l  e scud o  en forma mis a l a r g a d a .  Tambien d i f  i e r e  por e l  e s c u d o  
d e l  macho que e s  con l o s  b o rd eo  mis p a r a l e l o s  y a lgo  mis a p la n a d o .
3n  l a  hembra se  e n c u e n t r a  como 1 i f e r e n c i a  s e r  aL io  mis a l a r g a d a  ,
t e n e r  l o s  ü l t i n o s  segm entos  a b d o m in a le s ,  p r e s e n t a n d o  s o l o  p e in e s  y 
l o s  e s t i g m a s  a n t e r i o r e s  t i e n e n  dos d i s c o s  c e r i p a r o s  r a r a m s n t e  t r e s .  
H a b i t a c i é n .  Bn C i t r u s .
L o c a l i d a d .  Mahén ( B a l é a r e s  ) .  Los e j e m p l a r e s  p r o c e d e n  ^e un e n -  
v io  de Coccidoe  que ha  t e n i d o  l a  a m a b i l i d a d  de r e m i t i r m e  e l  e n t u s i a s -
t a  n a t u r i l i s t a  y S a t e d r i t i c o  d e l  I n s t i t u t e  3 r .  C a s t a h o s .
P a r l â t  o r i a  o l e a e  (C o lv éa )  L in d .
B in o n im ia  D i a s p i s  o l e a e  Colvoe Oao. A g r i c .  d e l  Min. de Foment o XIV nü -
mero 2 p .  39 (1880; i d . B a tu d .  s
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T a r g .  Ann. d i  A g r l .  p a g i n a  590 ( 1 8 6 4 ) .
F a r l a t  o r i a  c - i l i a n t i n a *  B e r l .  y Leon. R iv .  P a t .  Veg. Vol.
I l l ,  p a g in a  346 (1 8 9 5 ) ;  i d .  H o t i z .  i n -  
t o r n o  a l l e  C o o c in ,  che n im .  e t c .  Ann. d i  
A g r i c .  d e l  M i n i e t e r o  p .  95 (1 8 9 8 ) ;  Leon. 
Gen. e Spec ,  d i  D i a e p i t i . P a r l a t o r i a e , 
p a g i n a  16 (190 3 ) .
® a f f i n i e  N ew st .  New. C o c c id .  c o l l e c t .  In  A l g e r i a .
E n t . T r .  3oc .  London p .  97 (1 8 9 7 ) .
® o le a e  L i n ^ i n g .  Dio S o h i l d l a e u s e  ( C o c c i d a e ) Bu-
r o p a e  e t c .  p .  I l l  ( 1 9 1 2 ) .
L a r v a . -  De forma o v a l ,  s i e n d o  3U p a r t e  mas anch a  e n t r e  l a s  i n s e r -  
c io n e a  d e l  segundo y t e r c e r  p a r  do p a t  a s , de c o l o r  v i e  l a d o  a lg o  o s o u r  A 
Con a n t e n a s  c om pu ss ta s  de c i n c o  a r t e j o s ,  s i e n d o  e l  p r i  eo  e l  mas ancho 
en forma de t r o n c o  de cono,  c i l i n d r i c o  en s u  p a r t e  ancha ;  e l  segundo ,  t  
t e r o e r o  y c u a r t o  a r t e j o  de c a s i  i g u a l  l o n g i t u d  y mas o menos c i l i n d r i c o  
l i e  van do e l  c u a r t o  h a c i a  su mitad i n s e r t  o un p e lo  a l g o  l a r g p ,  y e l  
q u i n t 0 t a n  l a r g o  o a lgo  mis l a r g o  que l o s  o t r o a  c u a t r o  r c n n i d o s ,  c i -  
l i n d r i c o  y e a t r l a d o  t r a n s v e r s a l  nente con s i e t e  p e l o s  uno en l a  b a s e , 
o t r o  h a c i a  e l  a p i c e  de su t u r c i o  i n f e r i o r ,  dos en au m i t a d ,  uno c e r e #  
d e l  a p i c e  y dos en c l .  Bn e l  e s p a c i o  que hay  e n t r e  
l u g a r  l a  i n a e r c i c n  de d o s  p a r e s  de p e l o s  a l g o  l a r g o s ,  
l ad o  y 
ho que
e l  1
l a s  a n t e n a s  t i e n e  
a un p a r  a  c ada  
a lgo  a rq u e  ad 08 h a c i a  a f u e r a ,  s i e n d o  e l  e x t e r n o  a lg o  mis peque-  
e l  i n t e r n e .  Por  f u e r a  de l a s  a n t e n a s  y e n  e l  b o rd e  e s t a n  l o s  
o j o s  y T orde p r é s e n t a  p e l o s  f i n o s  o s p a c i a d o o .  La ae.g r e n t a c i o n  d e l  
c u e rp o  e s t a  b i e n  marc ad a .  E l  p ico  0 3  g ra n d e  con l a s  s e d a s  muy L a rg a s .  
Las  p a t  as son f u e r t e a ,  l le v an d o  un p e lo  an l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  
c o x a ,  e l  t a r s o  p r e a e n t a  una escotad u r a  c e r c a  d e l  a p i c s  y en e l l a  se  
i n s e r t #  un e s p o l o n ,  l a s  d i g i t u l a s  ^el t a r s o  son  f i n a s  y l a r g a s  y  t a m ­
b i e n  l a s  de l a s  u n a s ,  e s t a s  son uhaa l a r g a s  y c a s i  r e c t a s .  S I  p i g i d i o  
p r é s e n t a  en e l  b o r d e  a p a r t  i r  de su  mitad  un pequehà t u b e r c u l o  donde 
se  inse r t , : !  un p e lo  ^ in o ,  en e l  mismo l u g a r  un p e in e  ancho a lg o  t r i â n -  
g u l a r  , con e l  b o rd e  e x t e r n o  l i s o ,  c o loo ad o  a lg o  o b l i c ü o  y  d e n ta d o  en
/ j y
s u  b o r d e  I n f e r i o r  e i n t e r n o  y p r e s e n t a n d o  de o in c o  a  s i e t e  d i e n t e e  
d i v e r g e n t e s  un poco l a r g o s  ( a  v e c e s  p r é s e n t a  ta ;d l) ien  d i e n t e s  en e l  
l a d o  e x t e r n o )  luego  un t u b é r o u l o  donde t i e n s  a s  l e n t o  una o e rd a  muy 
l a r g a  y f u e r t e ,  a  c o nt inuao  i  en e l  p r i . w r  p a r  de p a l e t a s  de forma a l ­
go r e c t a n g u l a r  con una e s c o t a d u r a  a  c a d a  l a d o  en s u  p a r t e  i n f e r i o r  y  & 
b o r d e  i n f e r i o r  r e d o n d e a d o ,  lu eg o  un p a r  ode p e i n e s  d e n t a d o s  y s o b r e  
e l l o s  un  t u b é r o u l o  con  un p e lo  y luego  e l  segundo par  de p a l e t a s  que 
ea  muy pequefio ape a s  v i s i b l e  y en forma a e m e ja n te  a l  a u t e r i o r ,  luego 
o t r o  p e in e  ancho  den t  ado no i i e n  v i s i b l e  con d i e n t e s  i g u a l e s  y  lu eg o  
e l  b o rd e  l i a o .
D irnens iones :  Long i t  bd 223 ; a n c h u r a  156 ; l o n g i t u s  de l a  a n t e ­
n a  54 •
Escudo de l a  h e m b ra . -  De c o n to r n o  c a s i  c i r c u l a r ,  con l a  e x u v i a  
e x c o n t r i c a ,  de c o l o r  v e rd e  o l l v a  e e t  u n d o  l a  muda de  l a  l a r v a  e x c e n t r i -  
c a  con r e l a o i o n  a l a  de l a  n i n f a ,  a  v e ce s  e s t  & r e c u b i e r t o  de po lvo  
b l a n q u e c i n o ,  e l  r e s t o d e l  escudo  es  de c o l o r  b i a n c o ,  a  v e ce s  con un 
l i g e r o  t i n t e  o e r a c e o  o v e r  do so en su m i t a d ,  l i g e r a  nent e convex o, mate 
y con l o s  b o r d e s  i n d é c i s e s ,  b l a n c o  puro  con ve lo  v e n t r a l  reduc  id o  
b l a n c o ,  que que a d h e r id o  a  l a  p l a n t a .  D im ens iones  1*3 a 1*5 mu. de 
d i â  ' l e t ro .  V i s t o  por d e l a j o  b l a n c o  coii l a  e x u v ia  v e rd e  o l i v 4 c o a  c l a r a .
Hembra a d u l t a  De c o l o r  v io  lado p a l i d o  cuando j o v e n ,  y v i o l a d o  
o s c u r o  en p é r i o d e  p rox im a  a l a  p o s t u r a  de h uevos .  Convexa por  e l  d o r -  
so y a lg û  a r r u g a d a  y p l a n a  por  e l  lado  v e n t r a l ,  de c o n to r n o  c a s i  pen­
t a g o n a l  con l a  p a r t s  a n t e r i o r  r e to n d e a d  a ancho con un c y t r e c h a m i e n t o  
a n t e s  d e l  abdomen b i e n  marcado,  luego  oe e n o ancha  f  t i e n s  sus  l a d o s  
a l g o  d i v e r g e n t e s  c a s i  p a r a l e l o s  y d e s p u c s  se  d o b la n  en a r c o  y luego 
se  c o n ^ in u a n  r e c t o s  formando un an g u lo  c a s i  r e c t o  en e l  p i g i d i o  con 
e l  b o rd e  p r o v i s t o  de p e l o s  r e g u l a r  mente e upac i a d o s .  Con l a s  ant  enas  
a l g o  mis se  p a r a d a s  que l a  a n c n u r a  de l a  b a s e  d e l  r o s t r o  y s i t u a d a s  
a l a  mitad de d i a t a u c i a  que iiay de sde  e l  borde  a  l a  base  d e l  r o s t r o  
y  e s t  i n  fo rm ad as  por un t u b e r c u l o  en forma mis o menos e s f é r i c a  con 
u n a  c o r d a  f u e r t e  anch a  en su b a s e  y luego  muy f i n a  d i r i g i d a  h a c ^ u  
a d e n t r o  y l l g e r a m e n te  a rq u e  ad a .  R o s t r o  con  l a s  s e d a s  muy l a r g a s .  B s-  
t  igmas a n t e r i o t a s  con un grupo do c in c o  o s e l s  i i s c o s  c e r i p a : o s  pe -  
queno s  s i t u a d o s  en au p a r t e  s u p e r i o r ,  e s t i g m a s  p o s t e r i o r e s  s i n  d i s -
COS, a l  Lado y un  pono por f u e r a  d e l  grupo de d i s c o s  d e l  e o t ig m a  a n ­
t e r i o r  hay c o lo c a d o a  unos t u h e r c u l i l l o a  f i n o s  con un p e lo  c ad a  uno 
y ademas un grupo de 10 a 11 t u b é r c u l o s  g ra n d e s  t i ^ n e  tamVien o t r o  
g ru po  de s e i s  a  echo maa b a j o s  y mas ce rca n o s  a l  b o rde  y luego  en 
e l  abdomen c e r c a  d o l  bo rde  y en e l  mismo borde  l o s  o r  i f i o i o s  g l a n d u l e  
r e s  de numérosos tu b o s  c e r i p a r o s  muy c o r t o s  y pequehos  en t o d o s  l o s  
segment os i n c l u s o  en e l  p i r i d i o *  E l  pigi-^io t i e n s  en e l  1 or e t r e s  
p a r e s  de p a l e t  as b i e n  d esa r  r o l l a é a s  de l a s  c u a l e s  e l  p r im e r  p a r  e s  
e l  mis g r a n d e ,  mas o menos c u a d ra d a s  o r e c t i n g v l a r e a  con e l  b o rd e  in #  
t e r n o  r e c t o ,  a rqueado  en eu : a r t e  s u p e r i o r ,  su b . r d e  i n f e r i o r  en a rc o  
convexo y e l  e x t e r n o  r # c t o  p a r a l e l o ,  e l  i n t e r n e  con una e s c o t a d u r a  
en su p a r t e  i n f e r i o r ,  e n t r e  e s t e  pr imer  p a r  de p a l e t a s  hay  ran o r i f i ­
c i o  g l a n d u l a r  c o r r e s p  n d i e n t e  a un tubo  c e r i p a r o  c o r t o  y dos p e in e s
en forma de la m in a s  e s t r e c h a s  re  e t  an g u i  are  s con e l  a p i c e  d e n ta d o  y 
que no s a l e n  por  f u e r a  de l a s  p a l e t a s ,  e l  s e r  undo par de p a l e t a s  e s  
sema j a n t e  en forma a l  a n t e r i o r  pe ro  a lg o  mis pequeho y como e l  a n t e ­
r i o r ,  l l è v a  en l a  b ase  y en su lado  e x te r n o  un p e lo  f u e r t e  a lg o  nas 
c o r t o  que l a  p a l e t a  y l lg e r a m e n te  a rqueado  h a c i a  e l  c e n t r o ,  en e l  
e s p a c i o  i n t c r m e d i o  e n t r e  « ta  p a l e t a y  l a  a n t e r i o r  hay  un o r i f i c i o  g l a n ­
d u l a r  c o r r e s  pond ie  n te  a o t r o  t u b o  c e r i p a r o  some j a n t e  a l  a n t e r i o r  y 
ademas dos p e i n e s  r e c t a n g u l a r e s  a lgo  anohos con e l  b o r d e  i n f e r i o r  
p r o v i s t o  de d i e n t e s  f i n o s  e i c u i l c a ,  l a  t e r r e r a  p a l e t a  e s  mas peque-
na de forma a n a lo g a  a l a  s a n t e r i o r e s  mucho mis pequeha que l a s  p r i ­
meras y c o l a  e s c o t a d u r a  i n f e r i o r  e x t e r n a  mue ho mis g rande  y t a m b ie n  
p r o v i s t a  en su b ase  per  e l  l ado  e x te r n o  de un p e lo  a rq u ead o  h a c i a  
a d e n t r o ,  en e l  e s p a c i o  e n t r e  e s t a  p a l e t a  y l a  a n t e r i o r  h a y  t r è s  p e i ­
n es  l a m i n i r e s ,  r e c t  i i g u l  i r e s  o l i g e - a  nente e n sa n c h a d o s  con d i e n t e s  
c a s i  i r u a l e s  en e l  extremo y un poco vur i  al l e s  y un o r i f i c i o  g l a n d u ­
l a r  de un tu b o  c c r i p u r o  seme j a n t e  a  lo s  a n t e r i o r e s ^  t o d a v i a  h a y  una 
e u a r t a  p a l e t a  no muy l i e n  l i m i t  ad a  en forma de t u b e r c u l o  mis o menos 
red o n d e ad o  con un p e lo  r e c t p  o c a s i  r e c t o  en e l  l a d o  e x t e m o  an su 
b a s e ,  en e l  e s p a c i o  e n t r e  e s t a  p a l e t a  y l a  a n t e r i o r  h ay  dos o r i f i c i o #  
g l a n d u l a r e e  y t r ^ s  a c u a t ro  p e in e s  l am in a re s  anchos  r e c t a n g u l a r es  eon 
e l  bo rd e  i n f e r i o r  p r o v i s t o  de d i e n t e s  i g u a l e e ,  e x t e r i o r  mente a  e s t a
p a l e t a  h a y  d o e  o r l f i c l o e  g l a n d u l a r e e  y  t r e s  p e i n e s  ra u y  a n c h o s  c o n  
e l  h o rd e  i n f e r i o r  en a r c o  y  den tado*  Los dos segment os a n t e r i o r e s  a l  
p i g i d i o  p r e o e n t a n  dos o  t r e s  o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e e  y  t r e s  p e i n e s  a n ­
chos  l a m i n a r e s  con e l  ho rd e  i n f e r i o r  a rqueado  ; con d i e n ’^ es ,  e l  an-
V  W A  w  V  U o A  » l w  i  V  w W  o  r  . V  V   ^ I V  L  i x V  *7  V w  l  V  *  \  V  w  e  0 3  *
o r i f i c i o  a n a l  e s  e l i p t i c o  con su e j e  mayor l o n g i t u d i n a l  y a lg o  a l e -  
j  ado d e l  I 0 r f e  , D i sc o s  cerfp-aroa  p e r i v u l v a r e s  on c in co  g r u p o 3 e n c o n t r a n  
do l a  3 s  ig  ie nt es f o r  m j l a s
2 4
21 -  19 20 -  19 
15 -  13 14 .  18
D im ens io n es :  Long i tud  786 a 1*028 ; anch u ra  746 a 790 .
Escu'^o d e l  mucho.-  De forma r e c t a n g u l a r  con l a  e x u v i a  s i t u a d a  
en e l  ex trem o a n t e r i o r ,  t a n t o e s t e  como e l  a n t e r i o r  a rq u e a d o ,  a  veoes  
e l  e scudo  l ig e r a r n e n te  a rq u e a d o ,  con l a  e x u v ia  a m a r i l l e n t a ,  c s  b i a n c o  
g r i a i c e o  con e l  ex trem o p o o te '  l o r  h la n c o  p u ro ,  m ate ,  c u h ie r t  o de p o l v i — 
l l o  nl.vnco y ad emas f u e r t e ,
D im ens iones :  0*8 a 0*9 mm. de l a r g o  por  0*2 a 0*3 de anch o .
H a b i t a c i o n .  S n c o n t rn d o  s o b r e  P in u s  com unn is ,  Amygdalus comunnis  
P r u n u s  d o m é s t i c a ,  P é r s i c a  v u l g a r i s  Malus comunnis y R o b i n i a  ap .  en t r o n  
CO y  ram as .
L o c a l i d a d .  T o le d o .  V i a t o r ,  R a g o l ,  A lq u ia n  (A lm er ia )  y Al l e r i a ,
Snemigos o n e o n t r a d o s , La l a r v a  de un m io ro h im en o p te ro  e x 6f a g o .
L«plâ#8apfa ta  3 h |B » r  
Ii«pldo8apli#8 ( t&  p a z t e )  SMasr.TTS^^a* © a t .
in n .  So 8. o n t * Ft anoo
M y t i l a s p l s  (on par t o )
Soo.,1. p . 073 J a m  (1868); s itn o x o t S 
(4 ) . p .91 (1 8 9 0 ); Loot) Yorh# zool# 
b o t. 6o8.. Wlon.. p# (1883)* DoJIglaa, Ent. Mom.
Z I I I I ,  p .  242 (1887): i a h a o a d / i .  f o n .  Jym opa. o f  t h e  
g o00id a o  T ram a. W  o n t .  S o # ..Z C III^(1881).
S l in o T o t .  i n n  So0 on t#  P ran o o .  ( 4 ) ^ V I I I  p# 841 (186#)j .  
mo d o s e r i t o t ^ F a r f l o m i I  C a ta lo g 0. p # . 44 11 86 9 y s i g n  
]((««. 3 0 0 .B n t .  Ft#;  (4)  xp. 91 ( 1 8 7 o ) * T « T f ton i /H o la s ,  
S t a g .  Eat# a g r .  ^F i r o n o n , ano 187S*/|Âm H* M ln la t#  i ^  
o o l t . V o l #  84 p# 04 (1876) ’ Coauitote-RBk»V#S# Dop. 
igTÔ#;188o p .  020 (1881);l,d. /8o8omd Rop# Dop# Eat#  
C orn .  UmiT. p .  116 (1 8 8 0 ) ;M a g k o l l /  Irna, H o x . i g r .  E . g .  
p .  48 (1887);  Dong La « /S n t  .^M oath .  M ag . ,ZX IILp .  #42 
(1887);  T a r g io a i^  Coooiîi,  d, i g r u a l  im jf ta l .  p# 22 ( 1 8 9 1 ) '  
B o r l e a o /L o  Cooain.fftq.S# i g r u a i ^ F . I l l .  I  D i a a p i t i ,  E# 
t r .  R i v .  Pat#  Tog# anno lY/n® 1 - 1 2 , aho V. n® 14. 
( 1 8 9 6 ) ' ( room ,  Cooo. Coylon p t  I  p# 77 ( 1 8 ^ ) '  Eo#gtO 
M o n ,B r i t ,  Cooe.^I. p# 194 (19q1) Doonardi .  tori'*# Spoa> 
d i  D i a s p i t i  Mg t l a a p  Ido  s .  S s t z  i n n .  R. 30 i g r #  P o r t l  
o i^Yol V. p .  26 (19q0) .  '
La a o s p o e i o s  o a p a n o lo s  do o s to  gen @ro p r o s o n t a n  ooao e a r  æ  co res  oommmoa o l  
t e n e r  o l  o s e a d o  do l a  bombra may a l a r g a d o  o a n  o l  o i t r o m o  a n t o r i o r  gomoral*  
momto o s t r o o l ^ d o  y  o n  emyo bordo  l l o  v a n  lo^ o z u Y ia / e o n  l a  muda do l a  l a r v a  : 
on l a  p a r  to mas a n t e r i o r #  La e o n s i a t e n e i a  os  a l  0^ v a r i a b l e  p e r  0 s io m p ro  
f u e r  t o s  a lg n n a a  Toeoa mueho y  pnodon sortroMtoa,  a rq n e a d o s  u  om du lados .  Cam 
T o lo  v e n t r a l  ro d n o id o  poro  gcs iera lm onto  oomploto# E a to  o seado  os  maoho maa 
l a r g o  qno o l  a n i m a l , quo s n e l e  q neda r  o n  l a  p a r t e  a n t o r i o r  y  ol oseado  suo 
l e  s o r  a b i o r t o  por l a  par  to  p o s t  o r i o r #  E l  e o lo r  s a e l e  e o r  p a rdo  a lg o  v a r i a -  
eoamto a s a  t o  mo. El^ o se ad o  d o l  maebo os ana lo g o  a l  do l a  hombra po# 
poqmoâo #
pmrlfoxmo a l a r g a d a  0 may a l a r g e  da a vooos  eon l o e  b o rd o s  l a b o r  « 1 #
b i o  on 
xo mas
Homibxa
'4 f i  A ' ' ' -
O d i t  e rg# mte 8, pe I  u g à  oT e mmoho, e l  #%bx#mo e e f  a l i #  è  i  o te ta idA i
Tg8 J T td e n d e a d e  y e l  p o a teT laa  rade i ideado  o l i f tx a m e m b e  r e # # .
# d m a l d a 8  a on t u b o r e a l o  que l i e r a  e n  e l  èipiee uma ô de# a e d a a  r a a t a e  e  7
l i g e i a m e n t e  o u i r a d s s .  E s t lgm as  a n t e r i o r e s  ton  d i s e o a  e e r i p a r o s , l e s  pe##*» 
r l e x e s  s i n  e l l o s .  E l  p i g i d i o  t i e n c  p e i n e s  en  forma de  pn##L a s i  eomo t # #  
bien l o s  segm en tes  p r e p i g i d i a l e s ,  t u b o s  e e r i p a r o s ,  ya o o r t o s  y aneb#s  a l -  -
gunos de l o s  o u a le a  desembocan en e l  b o r d e  y o t r o s  muy pe  que dos que a u e l e
e s t e r  en e l  p i g i ü o  y s e g a c n to s  de l  abdomen y o t r o s  muy eor  t o s ,  y  mayor e  a 
en e l  b o rd e  de l o s  s^gm entos ,  adcmas e l  p i g i d i o  p r e s e n t s  p a l e t a s  y  p e lo #  
y 6 g rupos  de d is  e ce c e r i p a r o s  p e r i r u l r a r e s .
Las e s p e e i e s  s e  pue den d i f e r e n c i a r  por  l a  a ig u  i  e n t e  c l  are*.
1 . -  Heabra a d u l t a  p r o t e g i d a  por un e s e u d o  que p r e s e n t s  l o s  b o r d e s  ondula** 
dos ,  fue r  te mente a r ru g a d o  a s u  t r a r e s  L.  f i e l  f o l i a # .
n Hembra a d u l t e  con e l  escudo que t i e  ne ans b o r d e s  l a t é r a l e s  l i s o  s ,  ya 
r e e t o  o eur r a  dos 2
2 . -  Eseudo de l a  hembra o s t r e c h o ,  fu e r  t e  mente e on rexo  eon  l o s  l ad o s  p a r a ­
l e l o s  y muy a la r g a d o  L. g l o r e r i i
*• Escudo de l a  hembra oon l o s  lad o s  mas o menos a r  que a dos 0
0 . -  Hembra a d u l t a  eon lo s  segmentos d e l  abdomen que p r e s e n t a n  s u s  b o r d e s  
l a t é r a l e s  en f  or  na de a r c o .  4
t* -Hembra a d u l t a  oon l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  de l o s  segmentos a b d o m in a le s
e a s i  p a r a l e l o s  o p a r a l e l o s  5 ^
4 -  Hembra a d u l t a  oon e l  t u b e r c u l o  a n t e n a l  p r o v i s t o  de una c e r d a  s i t u a d a  
en a l  a p i c e  eon lo s  b o rd e s  l a t é r a l e s  de l o s  segm en tas  a b d o m in a le s  f o x -  
mando un s a l  ien  te  d i r i g i d o  h a c i a  d e t r a s ,  e scudo  a lg o  a p la n ad o *  
i n i m a l  b l m e o  ^  plSmemformis
w -  Hembra a d u l t a  eon e l  t u b e r c u l o  a n t e n a l  p r o v i s t o  de^dos e e r d a s .  son l o s  
segm entos  abdom inales  formando s a l i e  t e s  que no se  d i r i g e n  h a c i a  d e t r s #  
escudo ge ne r  a iment  e oonvexo.  Animal a m a r i l l o  L. u l m i t .
5 . -  P i g i d i o  de l a  hembra a d u l t a  con 3 p a r e s  de p a l e t a s .  D isc o s  e ê r i p a r o s  
p é r i  v u l v a r  e s  se g u n  l a  fo rm u la  2 a 3
4 : r -
L. c o n c h i f o r m i s .
' 1 5 ^  • M
m -  plgl&L# de le  bembre a d u lte  eem 4 peree  de p e le te s*  Bleeea e e r lp a re e
a ' *1 a ne aeefUB l a  fo rm u le
4
5 -  5 L.. Deate  i a m i l  :
L ep ld o aa p b ee  g l o v e r 11 (Paek)
Coeeus g l o v e r  i l  p a e k .  Guide tofatudy o f  X n s , J ^ l .  527 (1869)* 
i e p i d i o t u e  i d  p a e k ,  i d  i d  i d  ' a d  II . ,  p^  527 (187o) ,
M y t i l a a p i a  i d  i a b n e a d .  Orange I n s e t o  p# I  (18do); Go#at'$Rep u*3« Dep.#*
Agi# 1880 p.  326 (1880 X T a r g . ,  A te  d i  A g r i e o l t  y  396 (1884^ : ;  
Hubbard. Ina a i f ^ r a n g e  p .  19 (1885):  p e # g i& ,S t u d  ^ t a .  egxiaSl
A#n d i  A g r i o o l ^  t .  56, pga 1 - 6  p* 506 (P887) ; (kéeW .Amex 1
ebe min f r u t i e  e u ro p e a  i u n  A g r i e o l t  M in is  t  p .  129 (1898)
Le oner  d i  G en e .  3p .  di  D i a a p i t i  M j t i l e s p i d e s  p .  57 (19#3)  
L e p id o se p h e s  i d  L indênger .  Die S e h i l d l a u s e  ( C o e c id a e )  s u r  opes e t c .  p . l q g
(1912)  :
Huev0r%e|eolor b l a i e e  puro a v e e e s  eo lo r  v i o l a d o  de  forma o v a l  o a lg o  emebe . 
en s u  m i t a d  de 223 y .  de l a r g o  j  140 pi  de a n eb o .
Larva .  -  De forma e l i p t i e a ,  a p l a n a d a ,  eon sus  dos ex trem os  anohos  y reden.» 
deadoe« Con l a s  a n t e n a s  de 6 a r t e j o s  de l o s  e u a l e s  e l  1® e s  t r o n e o  so n ie s  
maa anebo que l o s  r e s t a n t e s  l o s  t r è s  s i  gu ien  t e s  e i l i n d r i e o s  y aproximedé* 
mente  de i g u a l  l o q g i t u d  y e l  q u i n to  e l  mas l a r g o  de t o d o s  e s  tam bien  e i l i n  
d r i e s  t r u n s a d o  o b l io u a m e n te  en e l  ex trem o y a lg o  mas l a r g o  que l e s  t r e e  e n  u 
t e r i o r e s  r e u n i d o s .  Todos e l l o s  l l e v a n  p e l o s  e s p e e i a l m e n t e  e l  u l t i m e  quep.ee 
l l e v a  mes numéros os y d i s p u e s t o  eomo en  l a s  a n t e n a s  de|l&e o t r a s  l a r v e s *
La p o r e i o n  f r o n t a l  e s  f u e r  t e  monte a r r u g a d a  p o r  e l  d o r s o  eon l a  a n t e n a  
mas f u e r t e  y l l e v a  dos p e l o s  a rq u e  ados a eada l a d o  de l a  l i n e a  m ed ia .  Lee i 
e j o s  e s t a n  un poeo mas b a j o  que e l  n i v e l  de l a  i n s e r e i e n  de l a s  a n t e n a s  y 
son e l g e  s a l i e n t e s .  ?1 p ieo  e s  f u e r t e  y l o s  f i l a m e n t  os l a r g o s .  Las p a t a s
s e s  de forme normal  eon l a  t i b i a  y  e l  t a r s o  r e u n i  d e s 'm a s  pequenos que e l
Ai
/ ‘• I  zestte # e#e ite  #tz#s î#  o#gaem###l#m del eMomwi ^
V n  v l i i b l d  7 l e #  8 o 4 se g m m to #  a s f e z i e z e e  a l  p i g l d l a  p z b aa a tam  am Xa
i l t a d  d a l  boxda  l a  t a x a i  urn poao maa aWijo p a l n a a  a l m p l a a .  51 p i g i d i o  aa  
amabe xadomdaado j  pxaaam ta  a p a x t i x  da a u  m i t a d  a s  e l  baxd e  urn a a p a t l a
e a a t x a l  l i a o ,  l u a g o  a l  ax t a r  lex  u s a  p a l e #  p e q u an a  qua t i e m e  l a  m i t a d  d a l  7
borde  i n f e r i o r  a a l i e n  t o  on fbrma de diem t e ,  lu a g o  maa ax t e r  no urn r a a t a g a  
f u e r t e  j  l a r g e ,  p o r  enoima una  eer  da l a r g e  maa e x t e r i o r m e n t e  una p a l e t a  
g ra n d e ,  l a  mayor t r i a n g u l a r  eon a u  v e r t i c e  i n f e r i o r  r e d o n d e a d o ,  lu eg o  o -  
t x a  p a l a t e  a e m o ja n te  a l a  p r i m e r a  p e r o  mayor, d e ja n d o  e n t r e  l a  aagunda  y  
l a  t e r e e r a  un pequeâo earpaeio l i s o  lu a g o  un  p e i n e  s im p le  l u a g o  l i s o  y  o t r o
p e in e  s im p le  y t e r m in a  e l  p i g i d i o .  Color  de en e rp o  v i o l  a s e e .  D i m e m s l o n a a ; #
LoHgitud 2 2 5 y . i n e b u r a  12QP>
Hembra a d u l t a .  De f o r ^ a  muy a lm r g a d a . eon l o s  l a d o s  p a r a l e l o s  r e e t o s  o H #  
rament e a rqua  ados ,  a l g o  o onvexa e a s i  o i l i n d r i a a ,  eon  su s  ex t rem os  a s t a r  l e x  
y  p o s t e r i o r  red o n d e ad o s  a eba t a  d o s .
5n e l  e x t r e m o  e e f & l i e o  l l e v a  p e lo s  f û i o s  o n  e l  b o r d e  y  t a m b ie n  e n  e l  d o r -  ;
s o .  Las a n t e n a s  e s t a n  s i t u a d a s  un  poeo mas a b a j o  da l a  m i t a d  de  l a  l i n e s  7
que une l a  b a s e  d e l  r o s t r o  eon  e l  b o r d e  f r o n t a l  y  e s t a n  s e p s r a d a s  e n t r e  #1 
p o r  una  d i s t a n ç a  un poeo mayor qua l a  b a s e  d e l  r o s t r o .  E s t a n  f o rm a d a s  p S f  
un  tubersulo'^^'3^«^P%M2e5# mas 0 menos e i l i n d r l e o  y  qua l l e v a  dos s e d a s  e s s i  
i g u a l e s  qua p ueden  s e r  r e s t a s  o f u e r t e m m t e  a r q u a a d a s .  7
E l  r o s t r e  a s  g r a n d e  oon s e d a s  l a r g a s  y  menton do un  s o l o  a r t s  j o .  Los 
a s t  Igmas a n t e r i o r  as  e s t a n  s i t u a d o s  a l  n i v a l  de  l a  b a s e  d e l  mdnton a l g o  
se p a ra d o s  y l l e v a n  un  grupo  de 2 a 3 die eos e e r i p a p o s  po que Hoe s i t u s d e s  
en l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  l o s  p o s t e r i o r e s  ear  Seen de d b $ e o s .  Los e s t i g m a s  an# 
t e r i o r e s  e s t a n  e n  e l  extremo a n t e r i o r  de  un  segm en to  t o r a a i e o .  qua o s  a l g s  
menos l a r g o  que anabo  y l o s  p o s t o r i o r a s  e s t a n  s i t u a d o s  en l a  p a r t *  i n f e ­
r i o r  ya en l a  a r t !  a u la  a ion  de l  segmento t o r a e i o o  s i g u i e n t e  qua e s  t a n  I s x g s  
0 a lgo  mas l a r g o  qua a n e b o .  E s t o s  dos segm en tos  l l e v a n  un  p a r  de e a l l e s i d s  
des  tx a n s v e x  s a s #  peq u enas  s i t u a d a s  sime t r i e  amenta  u n e  a eada l a d o  donde s *  
r e n n e n  l a s  e s t r i a s  de  l a  q u i t i n a .  E l  segundo d e  l o s  segm en tos  e i t  ados l l e ­
va t u b e s  ee r  ipaxos  eor  t o s  s i t u a d o s  ear  ea de  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  e n  su pax 
t e  i n f e r i o r .  La s e g m e n ta s  i o n  d e l  abdomen e s  b i e n  d i s  t i n g u i b l e ,  l e s  segmen# .
men mam mahoa qmm l a x  gem pexe #1 pxlntxe e#  # l g o  Xmm 1 1## # # # # 7 " 7 %  
•OTtM dm mmmxa q u t  todos rsanidos no llsg n n  a tsmmx la  la n g ltn d  # #   ^
t in s  toxasles/ tienen  sue  bordes la té r a le s  p a ra le lo s  y adenss nnmexoso# 
tabès eexipaxQS sortes ya s i t u a d o s  en l o s  bordes ,0 en l ln e a s  txansvex g t e #  
ÿL u l t i m e  t i e n s  ademes un  pedne en  for m  de pu#8a^ d i r i g i d o  ha s la  d etras*
E l  p i g i d i o  e s  a l g o  mas pequeho en l o n g i t u d  que l e s  segm entos  a n t e r i o r t e  / 
a s i  d e l  abdomen r e u n i d o s ,  t l e n e  e l  b o r d e  r e d o n d e a d o  y  e n  e s t e  a p a r t i r  d e  . 
s u  m i t a d  l l o v a  u n  e s p a e i o  medio en  c l  qio  bay dos p e i n a s  e n  f o  riS de pu& sl   ^
uno a eada  l a d o  y  dos pe lo s  s i t u a d o s  en l a  misraa forma e n  l a  p a r t e  dor s e l #  
lu e g o  e x t o r i o r m c n t e  u n a  p a l e t a  ancho g r a n d e  con sus b o r d e s  l a t é r a l e s  p a r a -  
l e l o s ,  e l  i n f e r i o r  t r  uno a do 0 l i g o r a m e n t e  a rq u e a d o  que l l e v a  dos e s e e t a d d #  
r a s  una a oads l a d o  e s  t a n  l a r g o  como a n e b o . E x to r i o r m e n t o  bay un  e s p a s l e  7 
en e l  que se  e n o u e n t r a n  doejpeinee de f o r n a  a n a lo g a  a l o a  a n t e r i o r e s  y  a lg o  
mas pequehos 0 i g u a l e s  y un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un  t u b o  œ r i p a x o  g rande*  ' 
luego  s i g n e  un p a r  de p a l e t a s ,  l a  p r im e r a  a lg o  mas anèha que l a r g a  0 t a n  t e :  
eba como b a r g e ,  y l a  o t r a  maa l a r g e  que anch a ,  p e r o  a mb a s  s o n  i g u a l e s  de  
l o n g i t u d  0 l a  e x t e r i o r  e s  a e n a s  mas cor t a ,  t i e n e n  sus  b o r d e s  l a t é r a l e s  
p a r a l e l o s  y e l  i n f e r i o r  t r  une ado,  a vecea  l l e v a n  u n s  e s c o t a d u r a  en  e l  l a d #   ^
e x t e r n o  0 l a  I n t e r n a  l l e v a  dos  e s c o t a d u r a s  eomo l a  p r i m e r a  p a l e t a ,  l u e g o  
un  p a r  de p e i n e s  e n  form a  de  puha l  mayores que l o s  a n t e r i o r e s  y  dos o x i f l -  :  
e io s  g l  md u l a r  e s  de t u b o s  c e r i p a r o s  g r a n d e s ,  l u eg o  e l  b o r d e  eon un o a d u -  
l ado  que sem eja  o o r ta d o  d esp u cs  dos p e i n e s  de for?ia i g u a l  a l o s  a n t e r i o r e s  f 
pe ro  mayores y por f u e r a  o t r o a  d o s  o r i f i c i o a  g lan d  u l a r  oa de  t u b o s  e e r  i p s -
r o s  a n a l o g o s ,  oon e l  bordo t u b e r c u l a r ,  lueg o  o t r o s  dqs p e i n e s  i g u a l e s  y  ûm .
p e lo  e n t r e  e l l o s  o t rô  o r i f i c i o  g l s n d u l a r ,  o l  borde  I t e o ,  l u e g o  une  e s e o t s d #  
r a  y d o s  p e i n e s  de forma i g u a l  p e ro  nas pequehos y  dos u x i f i o l o s  g l a n d u l # * % 
r e s  uno e n t re  e l l o s  ; e l  o t r o  f u e r a  a lg o  s é p a ra  do. E l  o r i f i o i o  a n a l  e s  r e #  ' 
dpndo s i t u a d o  en  l a  b a s e .  La v u lv a  t i e n c  c in co  g r u p o s  de d i s c o s  c e r i p a r o s  
l a  fo rm u le  media e s  4 a 5 .  Adcmas l l e v a  tu b o s  c e r i p a r o s  pequehos form ando
un s à u A  doblo a cada lado#  _  . t  .  e 1D im ensiones  L o n g i tu d  l . l Q ô p
Aneburo Anchura Z12)J |
'Saeado de  l a  hembra . A la rgado  muy e e t r e e h o ,  eo n  l o a  b o r d e s  l a t é r a l e s  s e a l  
p a r a l o l e s  e p a r a l e l e s  y l o s  e x t r e m o s  eon  en p u n t  a e l  a n t e r i o r  y e l  p o s t e ­
r i o r  en a r  eo o j i v a l .  2 s  f n e r  tem en te  eonvexo y oon a l g n n a s  a r r u g a s  f i n e #
8 a n  t r a r e s ,  a lgo  t r a n s l u e i d o  y p r é s e n t a  u n  r e b o r d s  b l a a q u e e i n o  e n  todo 
s u  e o n t o r n o ' s a l v o  e l  e x t r e # o  a n t e r i o r  d onde l i e r a  l a  e x u v i a  form ada  p o r  
l a  muda de l a  l a r v a  de e o lo r  a m a r i l l o  p a r d u z e o  y pequeno a l a  que s i g n e  
l a  muda de l a  n i n f a  que e s  l a r g a  y e s t r e e h a  mes l a r g a  e n  l o s  r e s t a n t e s  
L e p i d o s a p b e s t e  e a  r e l a e i o n  eon s u  a n e h u r a , am bas  mudaa p r é s e n t a  una 
q u i l l e  f i n a  media y l o n g i t u d i n a l  e n  e l  dor sa* 21 c o l o r  d e l  eseudo e s  p a r#  
do e a s ta h o *
D im e n s io n e s . L o n g i tu d  3 a 3*5 mm.
Anchura 0*3  a 0*4  mm.
H a b i t a e i o n .  ReJo j i d o s  por  e l  s e n o r  G t ^ l e m e  n t  e sobre  c i t r u s  a u r a n t iu m  
L o c a l i d a d . -  B u r j a s o t  ( V a l e n c i a ) .  ^
r " "      '^■'-......
L e p ld o se p h e s  e o n o h l f o r a i s  (&  mel$K S ig n .
Slnonlmia* G he r  me a e o n e h l fo rm ia  brnoL, Sy#t. # a t . ; # 8 , Z I I I .  p .2 2 2  (1789)*
D ia sp ia  t i n e a r i a  G og ta ,P an aa  R.  Hap* üoe#.,p« 21 (18q54 
i a p i d l o t u a  e o n e h i f o T a i s  G^ Lxt. a a r d .  Cbron, p .  375 (1843)
i d  a r b o r n a  P i t  eb, Pi#jb|R Bep  Am. oF  Nc# York f ta tC y S l  (1856)^  
M y t i l a a p i e  l i n e a r i s  S i g n o r o t ,  S a a a i  iw»lea G o e h i n i l l . p .  9é (1 8 6 ° ) /  
id  f e î i  e 3pee. di D i a s p i t i .  Myt i l a s p i d o s y  p .  72 (19q2).  
i d  f ig u e  | ign.^E88el#s*le8 C o o h e n i l ly p *  94 (1 86 8 ) ;  T a rg . j iW |«  
Min. i g r i a . p .  396 ( 1 8 8 4 ) 'Hew8t.,Mon. Br • Coecid. ,Tol, i - p .  
202 (1 9 o l )  /  . ^
Lep idosaphea  u lm i  F e rn . ,C a ta lo g ,  o f  th e  C o co id ag ^p .  314 (19o2).  
i d  donohi  form is  Lindogifiger. Die se jh i lo la 'u se  ( c o a o i d a e )  
E u ro p e 4 e t a , p .  97 ( 1 9 1 2 h
Larva (De L e o n a r d l ) .  Por l a  o o n f o r a a c l o n  d e l  c u e rp o  no so  puede d i f e r e n o i a x  
de l a  d e l  L. u lm l  ^  La d i f e r e n c  l a  mayor s@ en eue n t r a  e n  l a s  d i m e n s i o n e s / l a s  
c u a l e s  so n  mas pe que has  en  e s t a  l a r v a .  21 c o l o r  e s  a m a r i l l o  p a l i d o .
L on g i tu d  d e l  c u e rp o  300pa 320)J 
Anchura 2 6 o y
Antena 72 V.
Escudo de  l a  hembra. Muy f u e r t e  de c o lo r  p a rd o  n e g ru z o o ,  a l a r g a d o  con  e l  e x - ' 
t remo a n t e r i o r  e s t r e o h o  y l a  e x u v ia  s i t u a d a  on e l  c o n  l a  muda de l a  l a r v a  
de c o lo r  pardo amer 1 l i e n t  a y  s i t u a d a  en l i n e a  r e c t a  oon e l  o jo d e l  e s e u d p ^ a  
v e e e s  e s t a  mida s e  o u r v ^ h a o i e n d o s e  mss e s t r e c h g ^  p a r t i r  de I s  mMda do l a  
n i n f s  80 ensancha  g r a r u Æ m e n t e  e l  e scu d o  s i e n d o  a l g o  mas ancho  o t a n  ansho  
e l  ex t rem o  p o s t e r i o r  oofo l a  m i t a d '  puede s e r  r e e t o  o a rq u e a d o  a v e e e s  p r e  
sen  ta  dos c u r v a t u r a s  p e ro  l o s  h o r d e s  no s o n  ondu lad o s  e s  f u e r  tern cn t e  convoxo
y por enc im a  no es rugoso o a p e n a s  l o  e a  y  g lsMco.  e l  ex t rem o  p o s t e r i o r  t i o -
ne  un h o rd e  f i n o  b l a n c u z c o .  P o r  d%##éo e l  e x t re m o  a n t e r i o r  e s t a  c e r  r e d o  pox 
un v e lo  v e n t r a l  que lu e g o  e s  in eo m p lS to  p r e s e n t a n d o  se s o l o  en l o s  b o r d e s  de
co lo r  b l a n q u e c i n o  o pardo b l a n c u z c o .  D im ens iones  L on g i tu d  2*3 a 2*6 mx. p e r
0 *5  mm» d e  a n c h u r a .
a d u l t a .  É l i p t i e # .  adaiga^cH aon #1  # x t ram a  a n t a x l o r  muy a s t i a a h a  y 
p o s t a i i a r  muy e n # a n s h a d o ,  emaamahaudosa a l  an im a l  gradua  1 m m ta  a p a r t i r  
r o s t r a  h a s t a  a l  sag m au to  o l o s  dos  segm entos  a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o  oon e s t a i ?  
y a v e e e s  e l  segmento a n t e r i o r  fo r  mando l a  t e r m i n a e i o n  d e l  a n im a l  Km -#ér#s / = 
de a r  eo a lg o  a e h a t e  do . Contorno  c o n  p o lo s  f i n i s !  mo s pequehos en l a  r é g i  en ^ 
e e f a l i e a . A n t t e k ^ s l  t u a d a s  e n  l a  m i t a d  de l a  l i n e a  quo hay d e l  h o rd e  an t a r i e z  ;; 
a l a  h a s e  d e l  r o s t r o  un  pooo mas s o p a r a d a  u n a  de o t r a  que l a  a n c h u r a  de l a  
hase  d e l  r o s t r o ,  e s t e  péqueho fo rm ad a s  por un  t u h e r c U l o  o i l i n d r l e o ,  anebo  ^
eon e l  à p i o e  mas o menos p iano  que l l e v a  pues  ta  a dos s o d a s  de  l a s  e u a l e s  l u  7 
yxterma sue l e  s e r  maa pc'quehavjuroeta. B a t  igmas a n t e r i o r e s  al  t u a  do s e e r e a  d e l  . 
a p ie e  d e l  r o s t r o  y p r o v i s t o  d e  un g rupo  de 2 a 3 d i s c o s  c e r i p a r o s  pequeho# 
lo s  p o s t e r i o r e s  s i n  e l l o s .  Con lo a  segmentos « è f a l o  t o r a e i o o s  y ab d o m in a le »  %, 
p r o v i s t o a  do tuhos  c e r i p a r o s  muy o u r t o s  que s o n  msa a h u n d a n t e s  h a c i a  l o s  b»r7 
dés,  e a r e e i e n d o  de  e l l o s  e n l a  p a r t e  c e n t r a l  de  l o s  segment os c e f a l o  t o r e e j ^ ; )  
008 y  loa  p r im eros  a b d o m in a l e s ,  e n  l o s  o t r o a  son menos a h u n d a i t e s  e n  l a  p u r -% 
t e  c e n t r a l  que e n  loa  h o r d e s .  Los o u a t r o  segmentos a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o  7 
p r e s e n t a n  p r i m e r 0 e n  e l  h o rd e  de 7 a 8 t u b é r c u l o s  a l g o  e o n i c o a ,  y  l o s  t r e a  
r e s t a n t e s ,  e l  1®, o u a t ro  t u b e r  ou l o s  on forma c o n ie a  que haoen  p aso  a p e i n e s  em '^ 
forma de  puâa l |  y l ô s  o t r o s ,  de dos s t r è s  p e i n e s  e n  form a  de p u h a l  g r a n d e s .
E l  p i g i d i o  p r é s e n t a  a p a r t i r  d e l  o e n t ro  e n  s u  h o r d e ,  p r im e r o  una p a l e t a  d t  
forma muy t i p i c a  pues l o s  h o r d e s  e x t t t m o  e i n t e r  no s o n  r e c t o s  c a s i  pa ra  l e ­
lo s  pero mlgm ap ro x im ad d o se  a lgo en e l  a p i e e  e l  h o rd e  i n f e r i o r  e s  mas 0 me­
nos r e c t i l i n o o  0 a l>p  redo n deado  y eon  u n s  e s c o t a d u r a  g ra n d e  en e l  l a d o  ## -   ^
t e r n e  yxsMmkxi»éaCTamxte#aaEExyxs$inxE3ûixflaiJE»*alHX3ixgx*BdtMranBx«txtsi»xtKi»aQiE 
p r e s cja j a u ^ y  d oh le  e s opta  dur a g r a n de,  e s t a  p a l e  tg, pr  ea ep t a  • po r  e l  l a d o  e x -  
t e r n o  ffiorma ae  p u h a l  p i a n o r y ' p o i ^ l “Dliiti"f !Kr lîfrTÎT'Vaae 0#*pe loJ  s i  endo mat 
f u e r t e  e l  i n t e r n e  que paÇa mucho de l a s  paletas^jp#! e x t e r n o ,  y  mas 1 e r  g# /  
lu e g o  hay u n  o r i f i c i o  g l a n d u l a r  d e  u n  t u b o  o e r i p s r o  mediano y ancho y 9vk§0tt 
den lu eg o  u n  p a r  de  p a l e t a s  en fo rm a  de  l o h u l o  r o d o n d e a d o  de l a s  e u a l e t  l a  
i n t e r n a  e s  mayor,  e n t r e  amhas hay un  pe lo  f u e r t e  mas l a r g o  que l o t  a n t e r l o -  
r e s ,  a l  l a d o  e x t e r n o  de  e s t a  u l t i m a  p a l e t a  hay o t r o  p e i n e  de  l a  mitma form# 7 
que c l  a n ter io r  y mat fu e r te , o t r o s  dos o r i f i c i o a  g l a n d u l a r  e t  o t r o  p e lo  y  
# # o t  dos p t ia e t  s e t e x a d e t ,  o t r o s  dos or i f l  c i o  a g l a n d u l a r  e a  y un  p e l o ,  o t r o a
.;C- - ■ ''■ ' ■ ' fjpSf "■
p#in«« igua l##  j  8tpaxado« f  Ivmgo Xiao j  Xxtofo ma o i i f i a i *  fX aadiilar^ 
iX o r l f  i a io  aoaX data altm ada aaraa da Xa baa# d a l  p ig ld lo ,  /  t l a a a  a am Xp» 
da ttaa p i s  f i l a  da o r i f l o i o a  g la ad B la ia a  da tuboa madianoa j  aatrdahqe j  a s  
l a  basa  tuboa mu/ aortos  aumaioaoa* La ruXra a a ta  a i tu a d a  pox dabajo da am 
mitad /  p ia a a a ta  5 ^xupoa da dia eos eoxipaxoa a au  alxadadox, Xaa foxmulaa 
aaaoBtxadaa s o n  4 5 4
I q —9 8**11 5**6
7 -5  7 -9  7 -7
D lm en s lo naa .  L o n g i tu d  7 3 4 X a 878 p .
iknchura 137^ _ a 14oy^
H abitae ion .  En Pious oar ioa  
Looelidad*- iXmaria*
Lepidosaphes B e a t e f a n i i  Leon ^fa
l e p i d o s a p h e s  D e a t e f a n i i  L e o n . ,  Bo.  Lab.  2 o l .  Agr. P o r t i o i ,  Vol 1 p .
1Ô7 ( 1 9 0 7 ) ;  Sand, C a t a l o g ,  o f  r e c e n t  d e a c r i .  
C occidae  I I  p a g in a  57 (1 9 0 9 ) .
iç .
Lepldoeaphea D e ste fa n ii Here#, B o l. de la  B et. de P at. Veg. aRo I num.
3 p a g in a  53 (1 9 3 6 ) .
Bgcudo de l a  h e ^ b r a . -  (De Léo % rd1 ) ,  A la rg a d o ,  e e t r e o h o ,  l i p e r a -  
mente ebnvexo ,  r e o u b i e r t . o  por  l a  e p i d e r m i s  de l a  p l a n t a .  Velo v e n t r a l  
t e n u e .  Bxuvia  de c o l o r  a m a r i l l e n t o .  C o lo r  d e l  e scudo  r e c u b i e r t o  de l a  
p e l i c u l a  de l a  e p i d e r m i s  de l a  p l a n t a  a m a r i l l e n t o .  Bn e l  d i b u j o  dado 
an e l  B o le t  i n  de l a  Bat a c i  on P a t o l o g i a  V e g e t a l  pue de o b a e r v a r s e  que 
t  e ne don b o r d e s  d e s f l e c a d o e .
Hembra a d u l t a . -  De c o l o r  b i a n c o ,  a l a r g a d a ,  con lo a  l a d o s  p a r a l e -  
loa  y  loo e x t r e m e s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  en a r c o ,  s i e n d o  e l  a n t e r i o r  
a c h a ta d o  y e l  p o s t e r i o r  a lg o  s a l i e n t e ,  p r o v i s t o  de pe lo s  f i n o e  en  e l  
b o r d e  e^ l a  r e g i d n  c e f a l i c a .  Antenae  a i t u a d a s  c e r c a  d e l  b o rd e  a n t e r i o r  
y a e p e r  idas e n t r e  a l  a lg o  m s  que l a  magnitud de l a  b a s e  d e l  r o a t r o ,  
r e d u c l d a s  a  un t u b é r c u l o  ancho p e ro  muy c o r t o ,  con doa aedaa  de l a s  
c u a l e s  l a  i n t e r n a  os a lg o  ma a l a r g a  y a lg o  a r q u e a d a .  B a t igm aa  a n t e r i o -  
r e s  c i t u a d o a  a l  n i v e l  de 1 menton y a lg o  a e p a ra d o s  t e n i e n d o  un grupo 
de doa a  t r e a  d i s c o s  c e r i p a r o a  pequeRoa,  l o s  p o s t e r i o r e s  a i n  e l l o a . L a  
s eg ment a c i  on de 1 abd omen 0 3 t4  b i e n  ma^cada y l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  de 
l o e  sogmentos no o o b r e s a l e n  en l 6 b u l o  s i n o  que son an a rc o  muy a c h a t a ­
do y l l e v a n  numeroaos t u b e s  c e r i p a r o a  c o r t o s  en e l  b o r d e ,  l o a  t r e e  
segment os a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o  p resen t  an t am b ien  t r è s  p e i n e s  en f o r ­
ma de puî^al s i t u a d o a  en e l  o r d e .  B1 p i g i d i o  p re  . e n t a  en e l  b o r d e ,  a  
p a r t i r  d e l  c e n t r o ,  p r im ero  un e s p a c i o  que l l e v a  doa p e lo a  f u e r t e s  que 
S a lo n  de l a  1 ase  de c a d a  pa l e t  a ,  luego  un a p a l e t a  g r a n d e ,  l a  mayor de 
t i d a s  r e c + a n g j l a r  ouo t i e n e  e l  b o rd e  i n t c r n o  r e c t o  y  e s  e s c o t a d o  en 
l a  p a r^ e  i n f e r i o r ,  o l  e x t e r n o  r e c t o  t am b ien  y p a r a l e l o  a l  i n t e r n o ,  
mas c o r t o  con  ^os o t r è s  e s c o t a d u r a a  en au p a r t e  i n f e r i o r ,  y e l  b o r ­
d e  i n f e r i o r  e s  en forma de a r c o  s a l i e n t s  de man«a eue forma un lébu- 
l o ,  e x t e r i o r m e n t e  a  e s t a  p a l e t a  hay un o a p a c io  en e l  que se  en cu e n -  
t r a n  dos p e i n e s  en forma de puRal  de l o s  c u a l e s  e l  i n t e r n o  os  a lg o  
mayor, que p a s a  a l g o  e l  b o rd e  e s c o t a d o  de l a  p a l e t a ,  y  un o r i f i c i o  
g l a n d u l a r  c o r r e s p o n d i e n t e  a un t u b o  c e r i p a r o  de tamaRo medio y ancho ,  
lue  go un p a r  de p a l c t a s  de l a s  c u a l e s  e s  l a  mayor l a  i n t e r n a  que e s
/ f /
r e  et. a n g u l i i r  con sua  l a t o a  p a r a l e l o d  y e a c o ta d o s  an bu p a r t e  i n f e r i o r  
Quedando e l  bo rde  i n f e r i o r  en forma de a r c o ,  l a  p a l e t a  e x t e r n a  eg 
en forrma de l o b u l o ,  en l a  Vaoe de e s t a  por e l  l ad e  i n t e r n e  hay un 
p e lo  f n e r t e ^  luego  hay un e s p a c i o  g ran de  eu e l  c u a l  hay  "'os p e i n e s  
de  for^Tia a n a l o r a  a  loa  a n t e r i o r e s  pero  a lg o  r n x o  g r a n d e ,  y de o r i f i ­
c io  r l . a r id n la r  de t u  ho c e r i p a r o ,  luego una p a l e t a  a l g o  *nayor quo l a  
a n t e r i o r  pe ro  tamt) ien  l o h u l a r  con un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  por  enc im a ,  
luego  d 03 p e i n e s  de  f  ..rma a n a l o g a  y nria d e a r r o l l a d o s ,  luego un 0 3 -  
p a c i o  l i a o  y  -^03 o r i f i c i o a  r l a n t u l u  es  de tuhou  c e r l p a r o s  y e x t e r i o r -  
mente a l  ü I t  imp un p e l o ,  o t r o a  doa p e in e s  ana logoo  y o t r o a  doa o r i -  
f i c i o a  g l a n d a l a r e s ,  o t r o a  doa p e i n e s  y un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  y po r  
u l t i m o  c e r c a  d e l  h o r d e  o t r o u  dca p e i n e s .  Ademaa en e l  p i g i d i o  hay  
ta m b ie n  tuhoa  c e r l p a r o s  de tanuRo i g u a l  a lo a  do loa  h o r d e s  de l o s  
segment os d e l  abdomen cue doaemhocan unoa muy c e r c a  d e l  horde  y 
o t ro B  eat.an formando una l i n e  a d o b le  que hay deade  l a  mitad a  l a  b a ­
s e .  B1 o r i f i c i o  a n a l  e s  r edo n deado  y e s t a  s i t u a d o  e n t r e  l a  mitad y 
l a  b a s e  en e l  d o r so  y en l a  l i n o  a  media.  La v u lv a  e s  pcquena  y  s i #  
t u a d a  h a c i a  l a  mitad  ro d e u d a  j^er o inco  g ru p o s  de d i s c o s  c e r l p a r o s  s ien-  
do l a  fo rm u la  encon t . rada
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I l a b i t a c i o n .  Bn r.ama de o l i v o ,  s i t u a d o  d e h a jo  de l a  e p i d e r m i s  l e ­
v an t  ad a por c l .
L o ca l i '^ ad .  e j e m p l a r  o s t u d i a d o  .g rac ia s  a l a  a mab i  1 id ad d e l  en -  
t u s i a s t a  p a t d l o g o  I n g e n i e r o  Agronome y L io e n c ia d o  en C i e n c i a s  N a t u r a -  
l e s .  Don Jo s d  Can izo ,  p ro c é d é  de t î a e l l a  (Z a rag o aa )  .
Por a h o ra  en Sapaïïa  no se  h-i e n c o n t r a d o  n in g un  ene l i g o .
L e p id o s a p h e s  f i c i f o l i a e  ( B e r l ) .
S i n o n i m i a  M y t i l a c p i s  f i c i f o l i a e ,  B e r l .  A t t .  H. I n s t i t u t  d ' I n c o r a g y
N a p o l i  (6 )  V. 1905.
i r z
L e p id o sa p h e s  f l o l f o l i a e  Sand ,  C a t a l .  o f  r e o .  d e a c r .  C o c c id .
p .  11 ( 1 9 0 6 ) ;
Leon Cherm. I t a l .  f a s c .  V* num. 109 
(1 9 0 9 ) .
L a rv a .  -  (De L e o n a r d l ) .  Po r  l a  f o r  m e  i o n  no d i f i e r e  do l a  forma 
c o r r e s p o n d  i e n t e  a l  g é n e r o .  P r é s e n t a  e l  p i g i d i o  y l a  pore  ion  d o r s a l  d e l  
e x t r a  mo f r o n t a l  en  un c o l o r  l i g e r a m e n t e  r o j o  a n a r a n j a d o .
L o n g i t u d : 2Ô0 ; a n c h u ra  140 .
Escudo de l a  h e m bra .*  Alargado^ con l o s  b o r d e s  a  mas o me no s d i s *  
t a n c i a  e l  uno d e l  o t r o  , y mis o me no s o n d u la d o s ,  a  v e c e s  c a s i  l i s o  y  
c u rv a d o ,  muy convexo con  l a  e x u v ia  s i t  uada en e l  extrerao a n t e r i o r  y 
muy rugoso  en  e l  lado  s u p e r i o r ,  p r e s e n t ando s u r c o s  o a r r u g a s  t r a n s v e r ­
s a s  b a s t a n t e  marcad a s .  La e x u v ia  e s  de l a  misma a n c h u r a  que e l  r e s t o  
d e l  e scudo  y e s t a  f u o r t e m e n t e  i n c l i n a d a  con r e l a c i o n  a  l a  b a s e  d e l  e s ­
cudo,  e s t e  e s  f u e r t e ,  b l a n c  o a m a r i l l e n t o  y m a te , y l a  e x u v ia  amar i l i a  
p u r a ,  p o r  l a  p a r t e  i n f e r i o r  p r é s e n t a  l o s  mismos c o l o r e s .
L o n g i tu é  1 mm a  1*2 mm.
Hembra a d u l t a . -  S l i p t i o a ,  a l a r g a d a  y c u rv a ,  l i g e  a mente mas e s -  
t r e c h a  en l a  r e g i o n  c e f à l i c a  e n san c h an d o se  g r a d u a lm e n te  h a s t a  un  poco 
mas a b a jo  de su mitad donde a d q u i e r e  su mayor a n c h u r a  y luego  se  e s -  
t r e c h a  suavem enete  h a s t a  e l  p i g i d i o  que e s  en forma de s a m i c i r c u l o .
3 1  con t /om o p r é s e n t a  pe los  f i n o s  en l a  r e g i o n  c e f a l i c a .  R o s t r o  b i e n  
d e s a r r o l l a d o .  Con l a s  a n t e n a s  s i t u a d a s  h a c i a  l a  mitad  de l a  l i n e a  
que hay  d e l  b o r d e  a  l a  b a s e  d e l  r o s t r - q  y  c o lo c a d a s  a  una d l s t a n c i a  
un* dhe xitTjL J .g u a l  a  JLa m agni t  u3 de l a  b a s #  d e l  r o s t y o ; ;  fo rm adas  post 
u n  t ü b ë r c u l é  c i l i n d r i o 6  i*Be l l e v a  en e l  a p i o e  dos s e d a s  a lg o  f u e r t e s ,  
pequeRas y l i g e r a m e n t e  o u r v a d a s .  Con l o s  e s t i g m a s  a n t e r i o r e s  p r o v i s -  
t o s  de un s o l o  d i s c o  c e r i p a r o  pequeRo s i t u a d o  c e r c a  d e l  lado  e x t e r n e  
de a q u e l l o e  Ipn p o s t e r i p r e s  s in  e l l o s .  31  p i g i d i o  e s  an ch :  con e l
b o r d e  rodondeado  y p r é s e n t a  en su  bo rde  a  p a r t i r  d e l  c e n t r e ,  p r i  wo
un t u b e r c u l i l l o  c e n t r a l  pequeRo,  a l  l a d o  e x t e r n e  de e s t e  un p e i n e  en 
form a de puRal  que p a sa  en l o n g i t u d  a lg o  a  l a s  p a l e t  a s  y  un pequeno 
p e l o  que l e  s i g u e ,  lue  go l a  p r i m e r a  p a l e t a  que e s  g ra n d e  de forma mas 
o menos c u a d r a d a  s i e n d o  l o s  b o r d e s  e x t e r n e s  e i n t e r n e s  r e c t o s  y  e l
/ n
I n f e r i o r  en  forma de auroo o a a i  s e m ic i r c u X à r  o a lg o  a c h a t a d o  p r e a e n t a n -  
do e s t a  p a l e t a  una e e c o t a d u r a  a  oada  l a d o  e n  eu p a r t e  i n f e r i o r ,  en e l  
l a d o  e x t e m o  en l a  b a s e  p r é s e n t a  un p e lo  pequeRlsimo como loa  a n t e r i o ­
r e s ,  lu ego  dos p e i n e s  j u n t o s  en forma de puÂal i g u a l  e l  i n t e r n e  a  l o s  
c e n t r a l e s  y  e l  e x t e r n e  un poco mas pequeRo y un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  un tu b o  c e r i p a r o ,  luego  un pa r  de p a l e t a s  de l a s  
c u a l e s  l a  i n t  r n a  e s  l a  mayor y  e s  m s  pequeRa que l a s  c e n t r a l e s ,  e s  
de forma a lg o  r e c t a n g u l a r  con e l  bo rde  i n f e r i o r  en s e m i c i r c u l o  y con 
una e s c o t a d u r a  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  e x t e r n a ,  l a  o t r a  p a l e t a  e s  mucho 
mas pequeRa,  r e d u c i d a  a  un t u  é r c u l o  a lgo  r e i o n d e a d o  con una e s c o t a ­
d u r a  f u e r t e  por e l  l ad o  e x t e r n o ,  luego  hay  o t r o  par  de p e i n e s  en f o r ­
ma de puRal  mas g r a n d e s  que l o s  a n t e r i o r e s  y  a lg o  s e p a r a d o s ,  y dos 
o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s  c a s i  en  l a  b a se  de c a d a  un a ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  t u b o s  c e r i p a r o s  anchos  y c o r t o s ,  lu e g o  e l  b o rde  l i s o  y un p e in e  ma­
y o r  que l o s  a n t e r i o r e s  y  de l a  misma form a,  e l  b o rd e  l i s o ,  un p e lo  
y  o t r o  p e in e  de l a  misnia formay mayor,  y  un o r i f i c i o  pequeRo de un 
t u b o  c e r i p a r o  a lg o  f i n o  y  c o n to r n e a d o .  Los segment o s  a b d o m in a le s  
pLresentan t u b o s  c e r i p a r o s  muy c o r t o s  y g r u e s o s  d i p p u e s t o s  en l i n e a  
segün l a  d i r e c c i o n  d e l  segmente  que se  a b r e n  en e l  l ad o  d o r s a l  y un 
p a r  de t u b o s  f i n o s  y  a lg o  l a r g p s  c o n to r n e a d o s  que se  a b re n  en e l  
b o r d e ,  ademas de l o s  segm en tes  p r e ÿ i g i d i a l e s  t i e n e n  en su b o rd e  un 
p a r  de. p e i n e s  seme j a n t e s  a  l o s  d e l  p i g i d i o ,  en e s t e  p r é s e n t a  en  e l  
l ad o  d o r s a l  v a r i o s  o r i f i c i o s  de t u b o s  c e r i p a r o s  no muy l a r g o s  y  a lg o  
d e l g a d o s .  D i s c o s  c e r i p a r o s  p é r i  v u l v a r  e s  d i s p u e  a to s  en c in c o  g ru p o s  
segün  l a s  f o rm u la s
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H a b i t a c i ü n .  En h o j a s  de F i c u s  c a r  i c a .
L o c a l i d a d .  La Gava, T o r t o s a  ( T a r r a g o n a ) ;  l o s  e j e m p l a r e s  han ü d o  
r e c o g i d o s  p o r  e l  e n t u s i a s t a  en tom ülogo  S r .  G i l  C o l l a d o .
L e p id o s a p h e s  p i n n a e f o r m i s  (Bouché)
S i n o n i m ia  I C y t i l a a p i s  p i n n a e f o r m i s  Bouché S t e t t .  e n t .  Z e i t . ,  XJI p .  I I I
S i g n o r  e t  B s s ,  s .  Coohen. p .  141 Lam. VI 
f i g u r a s  4 a  Ô (1 8 6 8 ) ;  Newst .  Mon. B r .  Oo- 
c o i d .  Vol .  I  p .  204 (1 9 0 1 ) ;  Léon. Oen. e 
Speo d i  D i a a p i t i ,  M y t i l a s p i d e s , p .  65 
( 1 9 0 3 ) .
4 f u l v a .  T a r . ,  C a ta lo g o ,  p .  44 ( 1 8 6 6 ) ;  I d .  B u l l . S o c .
e n t .  I t a l .  p .  131 (1 8 7 2 ) ;  I d .  C o c c in .  Agr. 
I t a l .  p.  23  (1 6 9 1 ) ;  B e r l .  Le C o c c in .  I t a l .
d . Agrumi P a r t . I I I .  I  D i a s p i t i  p .  281 
( 1 8 9 6 ) .
Coccus h e o k i i  Newn. The Bntomol.  IV p .  217 f e b .  ( 1 8 6 9 ) .
A s p i d i o t u s  c i t r i c o l a  P a k .  Guide t o  S tu d y  o f  i n s e c t s ,  p .  527
Aug. (1869) .
Coccus ongu inus  B o i s d .  I n a p c t o l o g i e  A g r io .  IV.  (1 8 7 0 ) .
M y t i l a e p i s  f l a v e s c e n s  T a r g .  Ann. R. Min. A g r i o .  p .  84 (1876) ;
S i g n o r e t ,  Ann. Soo. Soc .  B n t |  F r .  (5)  VI 
p .  604 (1876) ;  T a r g .  Ann. d i  A g r i o .  p .
159 (1881) ;  Idem p a g i n a  392 (1 8 8 4 ) .
** c i t r i c o l a  Comet Rep. U. 3 .  Dep. Agr. 1880 p .  321
(1881) Huht); I n s e c t ,  a f f .  Orange p .  26 
(1 8 8 5 ) ;  P e n z i g ,  S tu d .  B o t .  s u g l i  Agrumi, 
p .  500 t .  51 f i g .  1 y L .5 5  f i g .  7 a  8 
( 1 8 8 7 | ;  Green Coco. Ceylon  p t .  I  p .  78 
( 1 8 9 6 ) ;  B e r l .  e Leon. N o t .  i n t  Coco. Amer.
Che min. f r u t t .  e u r o p e a ,  Ann Min. A gr .  p.
133 (1898) .
** c i t r i c o l a  v .  t a s m a n ia e  Mask. N. Z. T r a n s ,  XXIX
p a g i n a  303 (1 8 9 7 ) .
•* t a s m a n ia e  C o c k l l .  V i c t o r i a n  N a t u r a l i s t .  XVI p .
14 (1 8 9 9 ) .
l a p i d o s a p h e a  p i n n a . f o r m i .  l i n d i n g e r .  Die  3 o h i l d l a . u . .  (Coooi-
d a e )  Buropaa, e tc#  p. 107 (1 9 1 2 ) ,  ^
L a rv a .  -  De forma e l i p t l o a  muy a l a r g a d a ,  a p r  ox 1 mad ament e d o b le  
o a lg o  mas d e l  doble  de l a r g a  que de a n c h a ,  eon p e lo *  f i n o e  pe ro  
l a r g o s  s i t u a d o s  an su  c o n t o r n o .  Con a n t e n a s  de s e l s  a r t e j o s  de l o s  
c u a l e s  e l  p r im e ro  e s  ancho y t r o n c o c é n i c o  y con un p e lo  l a r g o  s i -  
t u a d o  en e l  a p i o e ,  en e l  lado i n f e r i o r ;  l o s  o t r o s  a r t e j o s ,  s e g u n -  
do ,  t e r c e r o  y c u a r t o  son aproximadamente  de l a  misma l o n g i t u d ,  de 
forma c i l i n d r i c a ,  e l  c u a r t o  l l e v a  un p e lo  l a r g o  y  g r u e s o  y a rqueado  
en l a  mitad d e l  lado  i n f e r i o r ,  e l  q u in to  e s  mas l a r g o  que l o s  t r e s  
a n t e r i o r e s  t a m b ie n  c i l i n d r i o o  con numerosas e a t r i a s  t r a n s v e r s a l e s  p 
con ^'uatro p o lo s  s i t u a d o s  en e l  b o rde  y dos l a r g o s  e n  e l  a p i c e .  Sn 
e l  e s p a c i o  conprend ido  e n t r e  l a s  a n t e n a s  hay t r u s  y e l o s  l a r g o s  a  
c ada  l a d o  y a rque  ados h a c i a  a f u e r t a .  La c ab e z a  po r  e l  d o r so  p r é s e n ­
t a  unas  pequenas  r u g o s i d a d e s  en a r e o l a .  R o s t r o  d e s a r r o l l a d o .  P a t a s  
r o b u s t  as con un pe lo  l a r g o  por l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  t i b i a  en 
au t e r c i o  a p i c a l ,  unas  c o r t a s  y c u a t r o  d i g i t u l a s .  31 p i g i d i o  p r e ­
s e n t s  a  p a r t i r  de su mitad un e s p a c i o  c e n t r a l ,  l u e g o  una p a l e t a  
pequeRa en e l  a p ic e  t r u n c a d o  o con una pe que Ra p u n t a  c e n t r a l , l u e g o  
una p r o l o n g a c io n  en forma de p e lo  f u e r t e  y  t r u n c a d a  en e l  a p i c e  y  
un p e lo  a l  l ado  i n t e m o  de e s t a ,  una p a l e t a  a l  l a d o  e x t e r n o  con 
l o s  l ad o s  r e c t o s  y c o r t o s ,  y l a  p a r t e  i n f e r i o r  en forma de a n g u lo  
agudo con e l  v e r t  i c e  r e  donde a d o ,  e s  a n c h a ,  luego  un  p e lo  f i n o ,  l u e ­
go una p r o l o n g a c i o n  l a r g a  y e a t r e c h a ,  de spues  un e s p a c i o  l i s o  y 
una p a l e t a  pequena v i s i b l e  a lg u n a s  v e c e s ,  luego  o t r a  p r o l o n g a c i d n .  
31  p i g i d i o  en l a  p a r t e  d o r s a l  po r  f u e r a  d e l  p r i m e r  pa r  de p a l e t a s  
t i e n e  una c e r d a  l a r g a  y f u e r t e .  Los dos aegmentos a n t e r i o r e s  a l  
p i g i d i o  p r e s e n t  an en l a  b a s e  de cada  uno una pro l o n g a c io n .
Escudo de l a  h e m b ra . -  De forzna de m e j i l l d n ,  a l g u n a s  v e c e s  
curvado  en forma de coma, l a  mayor p a r t e  de l a s  v e c e s  r e c t o  con l a  
e x u v ia  en e l  ex trem e a n t e r i o r ,  e s t r e c h o  que luego  se  va endanchando  
g r a d u a lm e n te  h a c i a  e l  e x t rem e  p o s t e r i o r  que t e r m i n a  en forma de a r ­
c o  b a s t  an t  e s a l i e n t  o ,  l i g e r a m e n t e  convexo y  l i s o  o a p e n a s  r u g o s o s  
p o r  e l  d o r s o ,  tam b ien  e s  b r i l l a n t e ,  es  f u e r t e ,  de c o l o r  p a rd o  oscu -  
r o ,  con l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  y  p o s t e r i o r  de pa rdo  mas c l a r a . L a  e x u -
d a s )  B u rop as , e t o ,  p. 107 (1 9 1 2 ) .  ^
L arv a .  -  De forma e l i p t l o a  muy a l a r g a d a ,  a p r  ox iiaad ament e d o b le  
o a lg o  mae d e l  dob le  de l a r g a  que de a n c h a ,  con p e lo *  f i n o s  pe ro  
l a r g o s  s i t u a d o s  en su  c o n t o r n o .  Con a n t e n a s  de s e i s  a r t e j o s  de l o s  
c u a l e s  e l  p r im e ro  e s  ancho y t r o n c o c d n i c o  y con un p e lo  l a r g o  s i ­
t u a d o  en e l  a p i o e ,  en e l  l ado  i n f e r i o r ;  l o s  o t r o s  a r t e j o s ,  e egun-  
d o ,  t e r o e r o  y c u a r t o  son aprox im adam ente  de l a  misma l o n g i t u d ,  de 
form a c i l i n d r i c a ,  e l  c u a r t o  l l e v a  un p e lo  l a r g o  y  g r u e s o  y a rqueado  
en l a  mitad d e l  l ad o  i n f e r i o r ,  e l  q u i n t o  e s  mas l a r g o  que l o s  t r e s  
a n t e r i o r e s  t a m b ie n  c i l i n d r i c o  con num erosas  e a t r i a s  t r a n s v e r s a l e s  y 
con ^ u a t ro  p o lo s  s i t u a d o s  en e l  b o rd e  y dos l a r g o s  e n  e l  a p i c e .  Sn 
e l  e s p a c i o  c o n p re n d id o  e n t r e  l a s  a n t e n a s  hay t r u e  y e l o s  l a r g o s  a  
c ad a  l a d o  y a rque  ados h a c i a  a f u e r t a .  La c a b e z a  p o r  e l  d o r so  p r e s e n ­
t s  u nas  p equenas  r u g o s i d a d e s  en  a r e o l a .  R o s t r o  d e s a r r o l l a d o .  P a t a s  
r o b u s t  as con un p e lo  l a r g o  por l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  t i b i a  en 
su  t e r c i o  a p i c a l ,  u nas  c o r t a s  y  c u a t r o  d i g i t u l a s .  31 p i g i d i o  p r e ­
s e n t s  a  p a r t i r  de su mitad un e s p a c i o  c e n t r a l ,  l u e g o  una p a l e t a  
pequeha  en e l  a p io e  t r u n c a d o  o con una pe que Ra p u n t a  c e n t r a l , l u e g o  
una p r o l o n g a c i o n  en forma de p e l o  f u e r t e  y t r u n c a d a  en e l  a p i c e  y 
un p e lo  a l  l ad o  i n t e r n a  de e s t a ,  una p a l e t a  a l  l a d o  e x t e m o  con 
l o s  l a d o s  r e c t o s  y c o r t o s ,  y l a  p a r t e  i n f e r i o r  en forma de a n g u lo  
agudo con e l  v e r t i c e  r e d o n d e a d o ,  e s  a n c h a ,  luego  un  p e lo  f i n o ,  l u e ­
go una  p r o l o n g a c i o n  l a r g a  y a s t r e c h a ,  deap uu s  un e s p a c i o  l i s o  y 
una p a l e t  a  pcqueha  v i s i b l e  a l g u n a s  v e c e s ,  luego  o t r a  p r o l o n g a c i é n .  
3 1  p i g i d i o  en l a  p a r t e  d o r s a l  p o r  f u e r a  d e l  p r i m e r  pa r  de p a l e t a s  
t i e n e  una o e r d a  l a r g a  y f u e r t e .  Los dos segm en tes  a n t e r i o r e s  a l  
p i g i d i o  p r e s e n t  an  en l a  b a s e  de c ada  uno una p r o l o n g a c i o n .
Escudo de l a  h e m b ra . -  De forma de m e j i l l d n ,  a lg u n a s  v e c e s  
cu rvado  en forma de coma, l a  mayor p a r t e  de l a s  v e c e s  r e c t o  con l a  
e x u v i a  en e l  ex trem o  a n t e r i o r ,  e s t r e c h o  que luego  se  va enéanchando  
g r a d u a lm e n te  h a c i a  e l  e x t rem o  p o s t e r i o r  que t e r m i n a  en forma de a r ­
c o  b a s t  a n t e  s a l i e n t o ,  l i g e r a m e n t e  convexo y  l i s o  o a p en a s  r u g o s o s  
p o r  e l  d o r s o ,  t a m b ie n  e s  b r i l l a n t e ,  e s  f u e r t e ,  de c o l o r  p a rd o  oscu -  
r o ,  con  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  y  p o s t e r i o r  de p a rd o  mas c l a r o . L a  e x u -
v i a  68 de  c o l o r  p a rd o  o sc u ro  o p a rd o  r o j i z o  oon l a  muda de l a  n i n f a  
que a p e n a s  s e  puede d i s t i n g u i r  de l a  de l a  l a r v a .  Oon v e l o  v e n t r a l  
b i a n c o  muy r e d u c i d o  que l l e g a  h a s t a  e l  p r i n c i p i o  d e l  a roo  d e l  e x ­
t rem o p o s t e r i o r .
D im en s io n e s :  L o n g i tud  1*5 a  2 mm.; a n c h u r a  0*9 a  1 mm.
Hembra a d u l t a . -  De forma mas o menos p i r i f o r m e ,  con e l  ex trem o 
a n t e r i o r  o e f a l o t o r a o i o o  muy e s t r e c h o  y lu eg o  e n san c h an d o se  f u e r t e m e n -  
t e  h a s t a  mis b a jo  de su  mitad y  con e l  p i g i d i o  t e rm in a n d o  en  forma de 
s e m i c i r c u l o ,  con p e l o s  f i n o s  r e g u l a r  mente e spac  l a d o s  en su  c o n to rn o  
en l a  p a r t e  a n t e r i o r .  Con l a s  a n t e n a s  s i t ’uadas h a c i a  e l  p r im e r  t e r c i o  
de l a  d i s t a n c i a  d e l  b o r d e  a  l a  b a s e  d e l  r o s t r o ,  con la  d i s t a n c i a  que 
l a s  s é p a r a ,  a lg o  mayor que l a  b a s e  d e l  r o s t r o ,  y son  un t u b é r c u l o  c i ­
l i n d r i c o  con una s e d a  a l g o  c u rv a  s e n t a d a  en e l  a p i o e .  S s t ig m a e  a n t e ­
r i o r e s  s i t u a d o s  a l  n i v e l  d e l  a p i c e  d e l  r o s t r o  y a l a  m itad  da l a  d i s ­
t a n c i a  d e l  b o r d e  a l  a p i c e  d e l  r o s t r o  acompahados de  un g rupo  de s e i s  
a ocho d i s c o s  c e r i p a r o s  pe que nos s i t u a d o s  en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  l o s  
p o s t e r i o r e s  s i n  d i s c o s  y  s i t u a d o s  muoho n i s a b a j o .  Los segm en tes  t o r 4 -  
c i c o s  y  l o s  a b d o m in a le s  e s t a n  p r o v i s t o s  de numerosos  t u b o s  c e r i p a r o s  
muy c o r t o s  que a b re n  por e l  d o r s o ,  en l o s  segment os p r im e ro s  t a n  s o ­
lo  e s t d n  en e l  b o rde  o se  e x t i e n d e n  un poco h a c i a  l a  m i t a d ,  en l o s  
u l t h o s  aegm entos  se  e x t i e n d e n  por  t o d o s  e l l o s  y h a c i a  l a  mitad forman 
l i n n a s  t r a n s v e r s a s .  Los c u a t r o  u l t i m o s  son c a r a c t e r i s t i c o s  de e s t e  
a n i m a l ,  puws p r é s e n t a  mas a b a jo  de su  m itad  en e l  b o rd e  un t u b é r c u l o  
que en e l  p r im e ro  t a n  s o l o  l l e v a  num erosos  o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s  de 
t u b o s  c e r i p a r o s  y  en  l o s  o t r o s  t r e s  p r e s e n t a n  p e i n e s  en form a de puRal 
y en numéro de t r e s  e l  p r im ero  de  l o s  t r e s ,  c u a t r o  o c in c o  e l  segundo 
y c u a t r o  e l  t e r c e r o ,  ademas l o s  t u b é r c u l o s  e s t â n  d i r i g i d o s  h a c i a  a b a jo  
E l  p i g i d i o  p r é s e n t a  a  p a r t i r  de su  m itad  un e p p a c io  c e n t r a l  en e l  que 
h a y  un p a r  de p e i n e s  uno a c ada  l a d o ,  en forma de p u n a l ,  luego  una 
p a l e t a  con lo s  b o r d e s  e k t e r n o  a  i n t e r n o ^ r e c t o s  y p a r a l e l o s  y e l  i n f e ­
r i o r  en forma de â n g u lo  o b tu so  con  su  v é r t i c e  s a l i e n t o  s i t u a d o  en e l  
c e n t r o ,  a l  l a d o  e x t e r n o  hay dos  p e i n e s  en  forma de puRal  y  un p e l o ,  
l u e g o  una p a l e t a  a n c h a  con una e s c o t a d u r a  en e l  c e n t r o  que l e  hace  
a p a r e c e r  b i l o b a d a  con su  l o b u l o  e x t e m o  mas poqueRo y un p e lo  s i t u a d o
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h a c i a  l a  m i t a d ,  e n t r e  l a  p r i m e r a  y  eegunda  p a l e t a  h a y  un o r i f i c i o  
g l a n d u l a r  de un  t u b o  c e r i p a r o  a n c h o ,  por  f u e r a  de l a  oegunda p a l e t a  
h a y  dos p e i n e s  de forma a n é l o g a  a  lo a  a n t e r i o r e s  mayores y p réx im os  
y doa o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s  de t u b o s  c e r i p a r o s ,  lu eg o  un p e l o ,  d e s -  
p u e s  l i s o ,  lu eg o  un p a r  de p e i n e s  j u n t o s  p e ro  a l g o  mis s e p a r a d o s  
qde l o s  a n t e r i o r e s  y  may or e s ,  y  dos o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s ,  o t r o  pe lo  
y  luego  l i s o ,  o t r o s  doa p e i n e s  a lg o  may o r  e s  e ï g u a l  de j u n t o s  que l o s  
a n t e r i o r e s ,  luego  un o r i f i c i o  g l a n d u l a r  y luego  l i s o  h a s t a  e l  segmen­
t e  p r e p i # i d i a l .  En e l  p i g i d i o  h a y  t r e s  h a c e r  de t u b o s  c e r i p a r o s  muy 
c o r t o r  a c ad a  l a d o ,  e l  h a s  i n t e r n o  e s  e l  mis numéros© l a r g o  y ancho 
y l o s  dos e x t e r n e s  son  mis c o r t o s  y e a t r e c h o s .  31 o r i f i c i o  amal e s ­
t a  s i t u a d o  muy c e r c a  de l a  b a s e  y e s  r e d o n d o .  La v u lv a  e s t a  a i t u a d a  
h a c i a  l a  m it  ad y ro d e a d a  por c i n c o  g ru p o s  de d i s c o s  c e r i p a r o s  uno 
c e n t r a l  y dos a  cada  l a d o ,  l a s  f o r m u la s  e n c o n t r a d a s  son
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H a b i t a c i o n :  3n  C i t r u s  a u r a n t iu m .
L o c a l i d a d .  M o t r i l  ( G ra n a d a ) .  R e co g id o s  s o b r e  u n as  n a r a n j a s  p a r a  
l a  E s t a c i o n  de P a t o l o g i a  V e g e t a l  de A lm e r ia  y p r o v i n o i a  de V a l e n c i a .
D im e n s io n e s :  L on g i tu d  1 .0 0 0  a  1 .100  ; a n c h u ra  560 a  600 .
L e p id b s a p  o s  u lm i  (Linn ) .
S i n o n i m ia  Coccus u lm i  L in n .  S y s t  • Nat • Ed.  X. 1 p .  455 ( 1756) .
A s p i d i o t u s  c o n o h i f o r m is  no Gmelin.
** p y r u s  malus Kenn, Aoad. S c i e n .  o f  C le v e la n d  (1854
" pomorum B ché .  S t e t t .  e n t .  Z e i t  X II  p .  110 (1 6 5 1 ) .
** j u g l a n d i s  F i t c h ,  Ann. Rep.  N.Y. S t a t e  A g r i o ,  Soc.
( 1 8 5 6 ) .
M y t i l a p i s  pomorum S i g n o r e t  E s s .  s .  l e s  C o o h e n i l l  p .  96 (1868)
Comst R ep .  U. 3 .  Dep. Agr .  1880 p .  325
iS^
(1 8 8 1 ) :  Hubbard ,  I n # .  A f f .  Orange p .  16 (18 8 5 ) ;  
B e r l ,  u o o e i n .  I t a l .  v l v .  e u g l i  Agrumi P t .  I l l  
I  D i a s p i t i  p .  297 ( 1 8 9 6 ) ;  B e r l .  e Leoa,  N o t l * .  
I n t o r .  a l l e  Coooin .  nhe .  min. l a  f r u t t l o o I t . 
B u ro p a ea .  Ann. M i n l s t r .  A g r l o o l t .  p. 133 (1698); 
H e w i t .  Mon. B r .  C o co ld .  voP. I  p a g in a  194 
(1 9 0 1 ) ;  Leon Oen.e  3peo .  d i  D i a s p i t i ,  l i y t l l a s -  
p i d e e  p .  60 (1 90 3 ) .
*• f l a v a  T a r g . , C a ta lo g o  p .  44 (1 8 6 8 ) .
** p o m l c o r t l o i e  R i l e y ,  F i f t h .  Rep.  S t .  Bntora. Mis* ,  p i -
g i n a e  73 95 (1 8 7 3 ) ;  S i g n o r e t  Ann. Soo. 3 n t .
F r .  (5)  VI p .  405 (1 8 7 6 ) .
** u lm i  c o r t i c i e  R i l e y ,  Rep.  l a  Ag. Soc .  p .  246 (18 7 4 ) .
ë o e r a t o n i a e  Gesmad. B u l l .  B i b l i o g r a f .  de l a  Soc .  E n t .
F r .  p .  377 (1 8 9 5 ) .
L e p id o s a p h e s  u lm i  C o c k l l .  P r .  Ac. N. S c i . P h s .  p .  275 (1899) :  u lm i
F e r n a ld  C a t a l o g ,  o f  t h e  C o cc id ae  p .  314 (1 90 3 ) .
L e p id o sa p h e s  u lm i  L i n d i n g e r .  Die  S o h i l d l a e u a e  (C o c c id ae )  E u ro p as
e t c .  p .  212 (1 9 1 2 ) .
L a r v a . -  De forma a lA rg a d a  . c a s i  doble  d O ) l a r g a  que  de a n c h a ,  oon 
e l  b o r d e  p r o v i s t o  de  p e l o s  f i n o s .  Con a n t e n a s  de s e i s  a r t e j o s ,  de l o s
c u a l e s  e l  p r im ero  e s  ancho c i l i n d r i c o  con un p e lo  s i t u a d o  por  e l  l ad o
i n f e r i o r  en e l  a p i c e  e l  segundo e s  t a m b ie n  c i l i n d r i c o  con un p e lo  s i ­
t u a d o  p o r  e l  l ad o  i n f e r i o r  en e l  a p i c e ,  e l  segundo e s  t am b ien  c i l i n -  
(Trioo,  m .8 e s t r e c h o  y ap rox im adam ente  de i g u a l  l o n g i t u d ,  e l  t e r c e r o  
de l a  misma forma y  un poco mas l a r g o ,  e l  c u a r t o  y e l  q u i n t o  i g u a l e s  
y un poco mas c o r t o s  que e l  a n t e r i o r ,  e l  c u a r t o  l l e v a  dos p e l o s  f i n o s
c e r c a  d e l  a p i c e  y e l  q u i n t o  e s  de forma a n a l o g a  a  l o s  a n t e r i o r e s  con
n u m ero sas  e a t r i a s  t r a n s v e r s a s  de una l o n g i t u d  casA i g u a l  a  l o s  t r e s  
a n t e r i o r e s  r e u n i d o s  y  l l e v a  c u a t r o  o c in c o  p e l o s  do l o s  c u a l e s  dos 
son  a p i c a l e s .  E l  e s p a c i o  ooraprendido e n t r e  l a s  a n t e n a s  l l e v a  dos p e ­
l o s  a rq u e a d o s  h a c i a  a f u e r a  a  c ad a  l ad o  y  ademas por  e l  d o rso  p r é s e n ­
t a  o t r o  a  c a d a  l a d o  y  una a e r o  l a c  16n q u i t i n o s a .  R o s t r o  d e s a r r o l l a d o #
R a t a s  f u e r t e s  p e r o  c o r t a s  oon reX ao io n  a l  a n i m a l ,  l l e v a n d o  en e l  t a r -  
80 h a c i a  su  m itad  i n t e r n a  un p e l o  la i 'go  y a rq u e ad o  y ademas en e l  
t e r c i o  a p i o a l  un pequeRo e s p o l é n ,  uRas l a r g a s  y c u a t r o  d i g i t u l a s  f i -  
n a s  y l a r g a s .  P i g i d i o  formado a  p a r t i r  d e l  c e n t r o ,  en  e l  b o r d e ,  p r i ­
mero un e s p a c i o  ancho y l i s o ,  lu eg o  un p e lo  f u e r t e ,  c i l i n d r i c o  y 
t r u n c a d o ,  lueg o  dos  c e r d a s  l a r g a s ,  a  c o n t i n u a c i o n  una  p a l e t a  ferande 
a n g u l a r  con su  v é r t i c e  a p i c a l  redo n d e ad o  y o t r a  e x t e r i o r  muy r e d u c i d a ,  
l u eg o  un p e in e  o p r o l o n g a c i o n  en forma de p u ^ l ,  d e sp u é  s  e l  b o r d e  l i ­
s o ,  l u eg o  una  p a l e t a  l o b u l a r  pequeRa y d e s p u é s  c u a t r o  p r o l o n g a c i o n e s  
de form a a n é l o g a  a l o a  a n t e r i o r e s  de l o s  c u a l e s  l o s  dos ü l t i m o s  no 
p e r t e n e c e n  a l  p i g i d i o  s i n o  a  l o s  seg  nentos a b d o m in a l e s .
Escudo de l a  h e m b r a . -  De forma de m e j i l l é n  g e u e r a lm e n te  a l g o  a r ­
q ue ad o ,  con e l  ex trem o a n t e r i o r  muy e s t r e o h o  donde l l e v a  l a  e x u v i a  
y  e n san c h a n d o s e  g ra d u a lm e n te  a  p a r t i r  de e s t a ,  s i e n d o  h a c i a  su mitad  
l a  maxima a n c h u r a  y oon e l  e x t r e m o  p o s t e r i o r  t e rm in a n d o  en a r c o  s a l i e n  
t e  y  a l g o  l e v a n t a d o ,  e s  b a s t  a n t e  convexo con e l  dors^^ g ru e  same n t e  
a r r u g a d o  y a lg o  r e l u o i e n t e  o c u b i e r t o  de p o lv o  que l e  da a s p e c t o  
g l a u c o .  E l  c o l o r  e s  pa rd o  r o j i z o  a  pa rdo  o s c u r o  semej a n t e  a v e c e s  an 
e l  t a l l o  t ro z o B  de c o r t e z a .  Velo v e n t r a l  poco d e s a r r o l l a d o  b l a n q u e o in o  
p a r d u z c o .
D im en s io n e s :  L o n g i tu d  de 2 a  3*25 mm. ; a n c h u ra  0*6 a  0*6 mm^
Hembra a d u l t a . -  De forma e l i p t i o a  muy a l a r g a d a  con e l  ex t rem o
a n t e r i o r  e s t r e o h o  aunque no t a n t o  como e l  p i n n a e f o r m i s ,  en san c h an d o se
poco a  poco h a s t a  un poco :i»8 a b a j o  de su m i t a d ,  s i e n d o  su ex tremo
p o s t e r i o r  en forma de s e m i c i r c u l o  o de a r c o  a c h a t a d o ,  p r o v i s t o  de dos 
pe loB  f i n o s  a l a  a l t u r a  de l a s  a n t e n a s ,  uno en e l  b o r d e  y o t r o  mas 
d e n t r o .  A n te n as  s i t u a d a s  un poco mas a b a j o  o en l a  m i tad  de l a  l i n e a  
que h a y  d e sd e  e l  b o rd e  a n t e r i o r  a  l a  b a s e  d e l  r o s t r o  y  se p a r a d a s  por  
una d i s t a n c i a  i g u a l  a  l a  b a s e  d e l  r o s t r o ,  e s t a n  fo rm adas  po r  un t u b é r ­
c u l o  mis  0 menos c i l i n d r i c o  y ancho y oon e l  a p i c e  mis o menos r u ­
goso y con dos s e d a s  c o r t a s  en s u  p a r t e  c e n t r a l  ntis o menos a r q u e a d a s .  
R o s t r o  d e s a r r o l l a d o .  E s t ig m a s  a n t e r i o r e s  s i t u a d o s  a l  n i v e l  d e l  â p i c e  
d e l  r o s t r o  y  p r o v i s t o s  de un g rupo  de dos o t r e s  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e -
quen o s  s i t u a d o s  en l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  l o s  p o s t e r i o r e s  s i n  e l l o s . Seg­
m en te s  a b d o m in a le s  p r o v i s t o s  de numerosos t u b o s  c e r i p a r o s  may c o r t o s  
formando l i n e a a  t r a n s v e r s a s  y de t u b o s  f i n o s  y de mediana  l o n g i t u d  
en l o s  b o r d e s ,  e a t  os son de f o r  na de t u b é r c u l o s  en su  p a r t e  c e n t r a l ,  
p e ro  mis pequeRos ,  mis anchos  y  menos s a l i e n t e s  que lo a  d e l  p i n n a e ­
f o r m is  y  p r e s e n t a n  num erosos  o r i f i c i o s  g l a n d u u t e s  y a i e m i s  p e i n e s  en 
forma de puRal  en numéro de t r e s  o c u a t r o  en lo a  doa segment os a n t e ­
r i o r e s  a l  p i g i d i o  y de s e i s  a  s i e t e  an e l  a n t e r i o r  a  e s t  o s .  E l  p i g i ­
d io  88 rnuy p a r e c i d o  a l  d e l  p i n n a e f o r m i s ,  p r e s e n t a n  l o a  doa p e i n e s  
c e n t r a l e s  una  p a l e t a  e x t e r n a  c a d a  uno de forma l o b u l a r  g rande  oon su i 
d os  l a d o s  p a r a l e l o s  y e l  b o rd e  i n f e r i o r  en a ro o  con una  e s c o t a d u r a  
f i n a  en su p a r t e  i n f e r i o r  i n t e r n a ,  luego  dos p e i n e s ,  un p e lo  y o r i f i ­
c i o  g l a n d u l a r  de un tubo;  c e r i p a r o ,  d e s p u é s  un p a r  de p a l e t a s  l o b u -  
l a r e s ,  l a  i n t e r i o r  con una e s c o t a d u r a  eu su  p a r t e  i n f e r i o r  e x t e r n a ,  
ademas e s  mayor que l a  e x t e r n a  y un p e lo  e n t r e  ambas,  dos p e i n e s  a l ­
go s e p a r a d o s  y dos o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s  y dos p e l o s ,  e l  bo rd e  l i s o  , 
o t r o s  dos  p e i n e s  m ayo res , doa o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s  y  dos  p e l o s ,  e l  
b o r d e  l i s o ,  o t r o s  doa p e i n e s  mayo e s ,  dos  o r i f i c i o s  
dos p e l o s ,  e l  b o rd e  l i s o ,  o t r o a  dos p e i n e s ,  un p e lo  
g l a n d u l a r ,  lu e g o  l i s o .
31  o r i f i c i o  a n a l  e s  r edondo  y e s t a  m ;y proximo a  l a  b a s e ,  tam ­
b i e n  hay  t r è s  l i n e a s  l o n g i t u d i n a l e s  a  c a d a  l a d o  de  tu b o a  c e r i p a r o s  
c o r t o s  de l o s  c u a l e s  l a  de mis numéro e s  l a  i n t e r n a .  La v u lv a  s i t u a ­
d a  un poco mis a b a jo  de su m i t a d ,  r o d e a d a  de c in c o  g ru p o s  de d i s c o s
I  £ o
g l a n d u l a r e s  jr 
y  un  o r i f i c i o
c e r i p a r o s ,  uno c e n t r a l e  y  dos a 
son
cada l a d o . Las f o r m u la s  e n c o n t r a d a s
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a l g u n a s  v e c e s  l o s  g r u p o s  l a t é r a l e s  c a s i  l i e  g an a  u n i r  s e .  C olor  amar i  
l l o  con  e l  e x t re m o  p o s t e r i o r  mis  o s c u r o .
H a b i t a c i o n . -  Bn Syr i r iga  v u l g a r i s .  P o p u lu a  a l b a .  O lea  e u ro p a e a  
S a l i x  s p .  P i r u s  oomunis P l a t  a n u s  o r i e n t a l i s .
/ f /
L o c a l i d a d :  Mora, Y u n e le r  (T o ledo)  M adr id ,  S i e r r a  Nevada (Granada)  
A l m e r i a  Abla  ( A l m e r i a ) ,
Bnemigoe.  CTbtenido e l  A p h h e l in u s  n q y t i l a s p i d i e  Le Bardn  y  C h i l o -  
n e u r i n u e  m ic rophague  Mayr amboa c a l c i d l d o e .
i C 2Gen, D l a a p l s  C o s t a .  ^
B i a s p l s  Costa*  P r o s p e t t o  nouva  d i v ,  m e t , Coccus p .  7 (1823;  Id«  Fauna 
d e l  Rg. Hap,  O oco ln .  p .  12 (1 8 2 9 ) ;  S i g n o r e t ,  Anns, S o c .  B n t .  F r ,  (4)
XX p a g i n a  431 (1 6 6 9 ) ;  Comstook, Rep,  U, S,  Dep, Agr,  1880 p ,  310 
( 1 6 8 1 ) .  I d ,  Second Rep.  Dep, B n t ,  Corn ,  U n iv ,  p .  85 (1883) ;  M a s k e l l , 
I n s .  nox A gr ,  H, 2 ,  p ,  45 ( 1 8 8 7 ) ;  G reen ,  Cocc idae  o f  Ceylon p t .  I p ,
66 (1 8 9 6 ) ;  Newstead Mon. B r i t .  C o c c id a e  Vol .  I p .  151 (19 0 1 ) .
B a te  g é n e r o c s e  c a r a c t é r i s a  por  p r e e e n t a r  l a  hembra con e l  cuerpo  
ancho p i r i f o r m s ,  nunc a a l a r g a d o ,  con e l  ex t rem o  p o s t e r i o r  ancha  mente 
r ed on d ead o  en geaeml,  A n te n as  en forma de t u b e r c u l e  con una  a ed a  c u r -  
vada en form ade  h o z .  e i t u a d a  e »  e l  a p i c e .  E s t  igmas anterio%*e* con un 
g ru po  de d i s c o s  c e r i p a r o s  pequeRoe,  l o s  p o s t e r i o r e s  s i n  e l l o s ,  E l  p i ­
g i d i o  ancho  con  p e i n e s  en forma de JkiRal,  p a l e t a s ,  p e l o s  y  t u b o s  c è r £ -  
p a r o s  l a r g o s  que desembooan e n t r e  l a s  p a l e t a s  o c e r d a  d e l  b o r d e  y 
l o s  o t r o s  s e g m en te s  d e l  abdomen p r é s e n t a  t u b o a  c e r i p a r o s  mtgr c o r t o s ^  
d i e  pue a t  os de u n a  m n e  m i r r e g u l a r ^  E l  o r i f i c i o  a n a l  e s  s l i p t i c o , /  t l s  
nen  tarribîen c in o o  g ru p o »  de d i s c o s  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e a ,
E l  e scu d o  de l a  hembra e s c i r o u l a r ,  c o n  l a  muda de l a  l a r v a  e a o é n -  
t r i o a  y  l a  muda de l a  n i n f a  c u b i e r t a  de p o l y i l l o  b l a n q u e o in o  y a  v e c e s  
t a m b ie n  l a  muda de l a  l a r v a .  Velo  v e n t r a l  d é b i l ,  que queda  a d h e r i d o  a 
l a  p l a n t a  en que v i v e .
Escudo d e l  macho a i a r g a d o ,  pcqueRo, b l a n c o ,  con t r e s  q u i  l i a s  l o n ­
g i t u d i n a l e s  en e l  d o r s o ,  de l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  muy marc ad a ,  l a s  
o t r a s  d e l  b o r d e  pueden  e a t a r  poco m arcad as .
Las e s p e c i e a  a a p a n o la s  se g u e d en  d i s t i n g u i r  e n t r e  s i  de e s t a  
forma:
1 , -  Hembra a d u l t a  con e l  p a r  de p a l e t a s  c e n t r a l  muy d i v e r g e n t e s ,
y  con  su margen i n t e m o  a s e r r a d o .  R eg ién  c e f a l i c a  con un t u b é r c u l o
g r a n d e  l a t e r a l
D, B o i s d u v a l i  S i g n .
 ^ Hembra a d u l t a  con  e l  p a r  de p a l e t a s  c e n t r a l e s ,  no o l i g e r a ­
mente  d i v e r g e n t e s ,  y  s  i n  e l  b o rd e  a s e r r a d o  o muy f i n a m e n t e .  S in  t u -
berouXo o e fa lio o  la te r a l  2 ,
2 # -  E a t lg j s a s  a n t e r i o r e s  oon uno o doe d i s c o *  c e r i p a r o s  d i f i c i l m e a  
t e  v i s i b l e s .  P i g i d i o  con e l  p a r  de p a l e t a s  c e n t r a l e s  p a r a  le l a s , an ch as  
r e o t à n g u l a r e s , con un par  de p e i n e s  s i t u a d o a  err t ro  ambas,  y  t r e u  l 6 b u -  
l o a  h i a l i n o s  p o r  f u e r a  de e l l a s .  D i s c o s  c e r i p c r o s  p e r i v u l v a r c s  comprsn 
d i d o s  en l a  fo r m u la  8 d 10; 15 a  7 ;  4 a  8 ;  15 a 7;  5 a  10.
D l a s p i s  v i u c i  S c h r .
** E s t  igmas a n t e r i o r e s  con s e i s  a  nueve d i s c o s  c e r i p a r o s .  P i g i ­
d i o  con p a l e t a s  a  v e c e s  d i v e r g e n t e s ,  p e ro  s i n  p e i n e s  e n t r e  ambas, y
cuando rms,  un l o b u l o  h i a l i n o  e x t e r n o  a é u t a a .  D i sc o s  c e r i p a r o s  p e r i -  
v u l v a r e s  segün  f o r m u la  de mayor nümoro 3.
3 . -  Con un s o l o  p a r  e p a l e t a s  p a r a l e  l a s ,  p e i n e s  en forma de pu ­
Ral  a rq u e a d o ,  y  s i n  l o b u l e s  l î i a l i n o s ,
D .L e p e r i i  S i g n .
** Con m is  de un p a r  do p a l e t a s ,  de l a s  c u u le o  l a s  c e n t r a l e s  
son  l i g e r a m e n t s  d i v e r g e n t e s  y  con su b o rd e  i n t e r n e  f i n a m e n te  a s e ­
r r a d o .  P e i n e s  r e c t o s  o l i g e r a m e n t e  c u rv a d o a .
D. c a l y p t r o i d e s  C o s ta .
D ia o p ia  c a l y p t r o i d e s .  C o s t a .
S i n o n i m i a .  D i a s p i s  c a l y p t r o i d e s .  C o s ta  Fauna Nap.  Lam. 71 f i g .  3 
( 1 8 2 7 ) .  S i g n .  Ann. Soc .  S n t .  F r .  (4) IX p i g s .  9Ü, 434 (1 86 9 ) ;  îîewst.  
Mon. B r i t .  Coco id  I  p .  159 ( 1 9 0 1 ) :  A s p i d i o t u s  ech fcnocac t i  Bouché 
S o h a s d l ,  6 a r t .  I n s .  p .  53; (1 6 6 3 ) ;  L i n d i n g e r ,  Die S c h i d l a e u s e  $Co-
o o i d a e )  B uropas  e t o .  p .  235 (1 9 2 2 ) .
L a r v a . -  De forma o v a l ,  a ie n d o  l a  p a r t e  mas anch a  JLa c o r r e s p o n ­
d i s  n te  a  l a  l i n e a  que une l a  i n s è r e  io n  d e l  segundo p a r  de p a t a s  o 
urpoco per enc i raa ,  de c o l o r  a m a r i l l e n t o ,  con l a s  a n t e n a s  de s e i s  a r -  
t e j o s ,  s i e n d o  e l  p r im e ro  e l  raas a n ch o ,  en forma de t r o n c o  de cono ,
con a u  b a s e  anolia u n i d a  a l  a n im a l  y  l l e v a n d o  an e l  4pic@ p o r  e l  l a ­
do e x t e m o  un p e l o  | ia rgo  y  f i n o ;  e l  seg u nd o ,  que e s  e l  mis c o r t o  de 
t o d o s ,  de forma c a s i  c i l i n d r i c a ,  un  poco mis ancho an e l  a p i c e ;  e l  
t e r c e r o  de d o b l e  l o n g i t u d  que e l  segundo ,  con una e s c o t a d u r a  a n u l a r ,
en su mitad j c i l i n d r i c o ;  a l  o u a r to  de a lgo  niônor l o n g i t u d ,  oon un 
p e l o  en e l  ap ioe  en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  do f o r m  mie o iqenoB c i l i n ­
d r i c a ,  con e l  a p i c e  ancho;  e l  q u i n to  de c a s i  i g u a l  o i g u a l  l o n g i t u d  
y fo rm a,  y e l  s e x to  es  e l  mis l a r g o  do t o d o s ,  aproxiinadaérante  a 
l o s  t r e s  a n t e r i o r e s  unid os y  con t r e s  o c u a t r o  p e l o s  eeca lom adoa  y 
uno en e l  a p i c e .  Sn e l  e s p a c i o  comprendido e n t r e  l a s  a n t e n a s ,  hay 
un par  de p e lo s  l a r g o s ,  f i n o s ,  s i m é t r i c o s  y a rq u e a d o s  con l a  c a v i -  
dad d e l  a rco  h a c i a  a f u e r a ,  c e r c a  de l a  b a se  de l a s  a n t e n a s  hay  un 
p e lo  pequeno y f i n o ,  d e sp u és  de l a  i n s e r c i  'n de l a s  a n t e n a s  hay  un 
e s p a c i o  l i s o ,  luego un p e l o ,  y luego lo s  o jo a  y d e s p u é s  e l  b o r d e  se 
c o n t i n u a  con p e lo s  f i n o s  y pequenos r e g u l a r  mente e s p a c u a d o s .  R o s t r o  
f u e r t e  con s e d as  l a r g a s ,  p a t a s  f u e r t e s  con un p e lo  en  l a  cd x a ,  l a  
t i b i a  un po^o mis pequena que e l  t a r s o ,  e s t e  con un e s p o lo n  i n t e r n o  
c e r c a  d e l  a p i c e  y un ido  por su b a se  a una e s c o t a d u r a .  URas f u e r t e s ,  
l a r g a s ,  y c u a t r o  d i g i t u l a s ,  t a n t o  l a s  t a r  s a l e s  como l a s  de l a s  u n a s  
f i n a a  y l a r g a s ,  pasando l a  l o n g i tu d  de e s t a s .  P i g i d i o  oon e l  b o rd e  
p r o v i s t o ,  a p a r t i r  d e l  c e n t r o ,  de un t u b e r c u l i l l o  a  oada  lado  oon 
un  p ï l o  r i n g ,  luego un a c o rd a  muy lu c g a  y f u e r t e ,  lu e g o  un p a r  de 
p a l e t a e ,  l a s  i n t e r n a s  g r a n d e s ,  con l a  base  a n ch a  y con l a  e s c o t a ­
d u r a  a "ada  lado  sobre  l a  mitad te rm inando  en un t u b é r c u l o  ancho 
y rodo n dead o ,  l a s  p a l e t a s  s l g u i e n t o e  muy pcqueRas c a s i  h i u l i n a s ,  
como l a s  a n t e r i o r e s ,  de forma da t u b e r c u l e ,  r edo n d e ad o  en e l  a p io e  
y d i f i c i l e s  de l i s t i n ^ ^ u i r  por l l e v a r  un p e lo  l a r g o  i n s e r t o  en un 
t u b é r c u l o  d e l  lado d o r s a l ,  luego  hay un p e in e  en  forma de p u n a l  p a ­
r é e  ido a l  de l a  hembra a d u l t a  y un paqueno t u b é r c u l o  ( a  v e c e s )  y 
o t r o  p e in e  i g u a l ,  luego e l  borde  l i s o .
Dl!;T9nsion0S: Longitud  250 , a n c u ra  170 , l o n g i t u d  de a n t e -
na  52 .
Escudo de l a  h e m b r a . -  De forma mis o merxjs r e d o n d a a d a ,  de 
con t  orno c i r c u l a r  o e l i p t i c o ,  f u e r t e ,  de c o l o r  g r i s  a lg o  n»s o s c u r o  
en su mitad y luego mie c l a r , h a c i a  l o s  b o r d e s  que son b l a n q u e c i n o s , 
f u e r t e s  y b i e n  l i m i t  a d o s ,  e s  muy convexo con l a  e x u v i a  e x o é n t r i c a ,  
c o n  l a  muda de l a  l a r v a  a su vez e x c é n t r i o a  de l a  muda de l a  n i n f a
lêS-
y ambas de c o l o r  p a rd o  o s c u r o ,  a  v e c e s  r e c u b i e r t a  de b l a n q u e c i n o .
D lm ea a io n es :  L o n ç l tu d  1*7 mm. a  1*5 mm., a n c h u r a  1*25 mm. a  
1 mm. a  1*2 mm. de d l a m e t r o ;  con v e lo  v e n t r a l  b l a n c o  y  no muy d e s -  
a r r o  l l a d o .
Hembra a d u l t a . -  De c o n to r n o  p i r i f o r m s  muy a n c h o ,  a p ro x im ad a ­
mente t a n  l a r g o  como a n c h o ,  con  e l  b o r d e  p o s t e r i o r  l i g e r a m e n t e  a r ­
que ad p,  c a s i  en l i n e a  r e c t a ,  de c o l o r  amar i  l l o  o s c u r o ,  en e l  e x t r e ­
mo p o s t e r i o r  p a r d u z c o ,  con l a  p a r t e  s u - j e r i o r  ancha  y r e c t a  o l i g e ­
r a m e n te  e n t r a n t e  en e l  c e n t r o ,  y xuogo a  l o s  l a d o s  g r a d u a i n e n t e  
a r q u e a d o . ,  e l  abdomen se  d i s t i n g u e  l a  seg m en tac io n  con l o s  b o r d e s  
de l o s  seg m en tes  ü l t i m o s  s a l i e n t e s  en eurco, con p e l o s  f i n o s  p o r  e l  
b o r d e  y r é g u l a  mente e s p a c i a d o s ,  con a n t e n a s  en l a  m i tad  dé l a  d i s ­
t a n c i a  que h a y  desde  e l  b o r d e  a l  r o s t r o  y  formadas  po r  un t u b é r c u l o  
a l g o  ancho de forma c i l i n d r  xca con e l  a p i c e  p ian o  o c a s i  p iano  an ­
c h o ,  l l e v a n d o  i n s e r t o  en  l a  m itad  d e l  a p i c e  una o e r d a  f u e r t e ,  a r q u e a
d a  en forma de hoz con l a  oav id a d  h a c i a  ad en t  r o . R o s t r o  pequeRo y 
s e d a s  c o r t a s .  B a t ig m as  a n t e r i o r e s  con un grupo de s i e t e  a nueve 
d i s c o s  c e r i p a r o s  pequeRos ,  l o s  p o s t e r i o r e s  muy b a j o s  y s i n  e l l o s .  
P i g i d i o  a n c h o ,  con l a  p a r t e  i n f e r i o r  c a s i  en l i n e a  r e c t a  y l l e v a n d o  
en e l  b o r ^ e  a  p a r t i r  d e l  c e n t r o  un e s p a c i o  ancho con un o r i f i c i o  
g l a n d u l a r  de un tu b o  c e r i p a r o  y dos  p e l o s  f i n o s  y  l a r g o s  luego  un 
p a r  de p a l e t a s  l i g e r a m e n t e  d i v e r g e n t e s  c a s i  r e c t a  g u l a r e s  aon  su 
b o r d e  i n t e r n o  f in am en te  a s e r r a d o ,  e l  i n f e r i o r  t a m b i e n  a s e r r a d o  y  en 
fo rm a  de a r c o ,  y e l  e x t g r n o  r e c t o  y l i s o ,  a l  e x t e r i o r  de c a d a  pa­
l e t a  se e n c u e n t r a  un p e in e  en forma de puRal  pequeRo y a v e c e s  muy 
r e d u c i d o  y un pequeRo l é b u l o  h i a l i n o  donde desembooan un t u b o  o e r i -
p a r o  luego un p a r  de p a l e t a s  en forma de  l é b u l o  s i e n d o  l a  i n t e r n a
l a  mis f u e r t e ,  o t r o  p e in e  de l a  misma forma aunque mayor que e l  a n ­
t e r i o r  y o t r o  l é b u l o  h i a l i n o  donde desemboca o t r o  tu b o  c e r i p a r o ,  
l u eg o  o t r o  p a r  de p a l e t a s  en forma de l é b u l o s  o de t u b é r c u l o s ,  s i e n ­
do l a  i n t e r n a  t a m b ie n  mas f u e r t e ,  y l l e v a n d o  en su  p a r t e  d o r s a l  un 
o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un tu b o  c e r i p a r o ,  luego  o t r o  p e in e  a n â lo g o  
y o t r a s  dos p a l e t a  en  forma de t u b é r c u l o ;  so b re  l a  i n t e r n a  hay o t r o  
o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un t u b o  c e r i p a r o ,  lueg o  e l  b o r d e ,  d e sp u é s  un
I^ C
p e l o ,  lu eg o  doa p e i n e s  j u n t o s  ana  l o g o s , luego  oi r o  o t i f i c i o  g l a n o u -
l a r  de tu b o  o e r i p a r o  oon un pe que Ro l é b u l o  a i  l a d o  y  luego r e g u l a r -
ments e s p a o i a d o s  t r e s  o c u a t r o  p e i n e s  de forma a n a l o g a  a  Ins  a n t e ­
r i o r e s ,  en e l  i n t e r i o r  se  ven t r e s  h a c e s  e x t e r n o a  b a s t a n t e  p r é x i -  
mos y  en e l  do rso  se  y e n  l o s  o r i f i c i o s  d. nde desembooan é s t  oa* E l  
o r i f i c i o  a n a l  s i t u a d o  c e r c a  d e l  b o r d e ,  p e ro  no mucho y de forma 
c i r c u l a r .  D i s c o s  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s  d i s p u e s t o s  en c in c o  g r u p o s ,  
uno c e n t r a l  y  s u p e r i o r  y dos l a t é r a l e s ,  l a s  f o r m u la s  e n c o n t r a d a s  
son
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Los t r e s  segment os a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o  l l e v a n  dos  o t r e s
p e i n e s  de l a  misma forma y t u b o s  c e r i p a r o s  f i n o s  de s e i s  a  s i e t s
que tan fc ien  desembocan en e l  b o r d e ,
D im en s io n e s :  L o n g i tu d  985 a  9Ô0 ; a n c h u r a  888 a  960 .
Escudo  d e l  m ach o , -  A l a r g a d o , c a s i  r e c t a n g u l a r  oon su  ex tremo 
p o s t e r i o r  r e d o n d e a d o ,  a lg o  mis ancho  que e l  a n t e r i o r  donde l l e v a  
Aviiirio rxny* To p a r t e  p o s t c r l o r ,  a b i e r t o  que e s  p # r
f u e r t e  de c o l o r  b l a n c o  p u ro  o a lg o  
v e n t r a l  y  con t r e s  q u i l i a s  d o r s a l e s  
l a  c e n t r a l  e s  b i e n  v i s i b l e ,  so b re
l a s  l a t é r a l e s  poco m arcadas  y a i t u a d a s
l a  e x u v a ,  c e r r a n d o l e  p o r  l a  
donde s a l e  e l  a n i m a l .  No muy 
v e r d o s o ,  c e r r a d o  con  e l  v e lo  
l o n g i t u d i n a l e s  de l a s  c u a l e s  
t o d o  en  l a  m itad  a n t e r i o r ,  y
en e l  b o r d e ,
D im ens iones 1 mm, de l a r g o  por  0* 3  de ancho
D i a s p i s  B o i s d u v a l i  S i g n o r e t .
S i n o n i m i a .  D i a s p i s  B o i s d u v a l i  S i g n . , Ann. S o c .  S n t .  F r .  (4) XX. p# 
438 ( 1 8 6 9 ) ;  M a s k . , I n s .  n o x .  A g r i o .  N. Z. p .  46 (1 8 8 7 ) ;  N e w s tead ,  
Mon B r i t .  C o c c id a e .  V o l ,  I ,  p .  163 (1 9 0 1 ) ;  L e o n . , B o l l .  Lab. Z o o l .  
S c .  A gr .  f o r t i c i  I I I  p .  183 (1 9 0 8 ) ;  A u l a c a s p i s  B o i s d u v a l i  C o c k e r e l l  
G a rd .  Chron (3)  X I I I  548 p l8 9 3 )  L i n d i n g ,  Die S c h i d l a e u s e  (Co-
/ / r
oc I d a s )  S u r o p a s  e t c .  p« 76 (1912) ;  Uempel, Rey.  Mue. P a u l .  IV p.
618 (19 0 0 ) ;  B i a s p l e  t e n t a o u l a t u s  Morg. E n t .  Month. Mag. p i g i n a  
41 (1893) .
L a r v a . -  De forma o v a l a d a ,  de c o lo r  a m a r i l l o ,  con l a s  a n t e n a s  
c o r t a s  com puestas  de s e i s  s u r t e j o s , a ie n d o  e l  p r im e ro  e l  mas ancho 
de t o d o s  en forma de t r o n c o  de cono,  e l  dôgundo,  t e r c e r o ,  c u a r t o  y 
q u i n t o  aproximadamente  dè l a  misma l o n g i t u d ,  c a s i  t a n  l a r g o s  como 
a n c h o s ,  o un poco mas a n c h o s , ;  y  e l  q u i n to  t a n  l a r g o  o un  poco mas 
l a r g o  que l o s  o t r o s  r e u n i d o s ,  e l  pr imero  y segundo l l e v a n  un p e lo  
en e l  l ad o  i n t e r n é ,  y  e l  c u a r t o  l l e v a  o t r o ,  e l  q u i n t o  p r é s e n t a  n u ­
m erosas  e a t r i a s  t r a n s v e r s a l e s ,  y l l e v a  c u a t r o  o c in c o  p e l o s  d i s p u e s ­
t o s  a p a r t i r  de l a  h a s e  a l t e r n a d o s  y uno en e l  â p i c e .  En e l  e s p a c i o  
comprend id o  e n t r e  l a s  a n t e n a s ,  p r é s e n t a  dos p a r e s  de e s c o t a d u r a a  f i -  
n a s  en donde t i e n e n  a s i e n t o  p e l o s  f u e r t e s ,  f i n o s  y a rq u e a d o s  h a c i a  
a f u e r a ,  luego  e l  h o rd e  p r é s e n t a  p e l o s  f i n o s  e s p a c i a d o s .  P a t a s  peque­
n as ,  f d e r t e s  y  con e l  fémur muy d e s a r r o l l a d o ,  y  l a  t i b i a  y  e l  t a r s o  
mis c o û t a s  que e l  fém ur ,  e l  t r o n o a n t e r  con un p e lo  f i n o ,  e l  t a r s o  
oon un e s p o l é n  por s u  lado  i n t e r n o  c e r c a  d e l  â p i c e  a l o j a d o  en una 
e s c o t a d u r a ,  l a  una  l a r g a  y f i n a ,  con d i g i t u l a s  f i n a s ,  dos d e l  t a r s o  
e x t e r n a s  y  dos d e l  l ado  i n t e r n o  de l a  uRa. R o a t ro  d e s a r r o l l a d o ,  con 
s e d a s  l a r g a s .  E l  p i g i d i o  p r é s e n t a  un par  de t  u b e r c u l i l l o s  c e n t r a l e s  
en l o s  que t i e n e  a s i e n t o  un p e lo  f i n o ,  luego  a l  l a d o  e x t e r n o  de c a d a  
t u b é r c u l o ,  o t r o  que l l e v a  unas c e r d a s  f u e r t e s  y  l a r g a s ,  a l  l ado  e x ­
t e r n o  de e s t a s  s e d a s  una  p a l e t a  muy pequena con un l o b u l i l l o  medio 
a lg o  l a r g o ,  e x t e r i o r  mente a  e s t a  p a i e r a  hay  do p e i n e s  en forma de 
p e l o ,  de l o s  c u a l e s  e l  i   ^e rn o  e s  mâs pequeRo y mis f i n o ,  y c o l o c a -  
do s o b r e  una pequena  p r o m in e n c i a ,  e l  e x t e r n o  e s  f u e r t e ,  ancho en 
l a  b a s e  y l i g e r a m e n t e  a rq u e a d o ,  luego  en e l  b o rd e  mis a l l a  hay  o t r o ,  
l u eg o  un p e lo  f i n o  y luego  o t r o  en l a  b a s e  o c e r c a  de e l l a .
D im ens io n es ;  L on g i tud  220 ; l o n g i t u d  de l a  a n t e n a  60 ; anchu­
r a  152
E scudo  de l a  hembra .  -  De c o n to r n o  mis o menos c i r c u l a r ,  con l o s  
b o r d e s  f i n o s  l i g e r a m e n t s  o n d u l a d o s ,  f i n o ,  t r a n s p a r e n t e  d^  c o l o r  b l a n -
0 0 de o e r a ,  ouando e l  I n e e o t o  t i e n e  l a  p o s t u r a ,  de un  t i n t e  a m a r i l l e n ­
t o  po r  i n f l u i r  e s t a  en e l  c o l o r  d e l  e s c u d o ,  con l a  e x u v i a  e x c e n t r A o a ,  
oon l a  muda de l a  l a r v a  y . d e  l a  n i n f a  en l a  misma o o a a i  en l a  misma 
d i r e c c i o n  y de c o l o r  a  mari l l o  b l a n q u e c i n o .  Velo v e n t r a l  d é b i l ,  b l a n -  
q u e c in o ,  que queda  a d h e r i d o  a  l a  p l a n t a *  D im ens iones  de l a  1*2 wm» 
de d i i m e t r o ;  1 mm* de ancho  p o r  1*2 mm. de ancho .
Hembra a d u l t a . -  De c o l o r  a m a r i l l o ,  con e l  ex trem o p o s t e r i o r  mis 
o s c u r o ,  de c o n to rn o  mas o menos re d o n d e a d o ,  c a s i  c i r c u l a r  oon e l  e x ­
t rem o p o a t e r i o r  en forma t r i a n g u l o  u n idp  por  su  b a s e .  Ademas p r e s e n ­
t s  en l a  r e g i o n  t o r a o i c a ,  en e l  b o r d e ,  un t u b é r c u l o  muy v i s i b l e  y 
g r a n d e ,  de c o l o r  a l g o  mis o sc u ro  on e l  â p i c e  y  con  dos  p e l o s  f i n o s  
a l g o  l a r g o s .  A n te n as  r o d u c i d a s  a  un t u b é r c u l o  mâs o menos c i l i n d r i c o  
con e l  â p i c e  c a s i  p ian o  ÿ  l levsuido una seda  f u e r t e  our  vada  c a s i  en 
â n g u lo  r e c t o  su s  dos ramas s i t u a ' d a s  en e l  â p i c e ;  y a  en e l  c e n t r o  d e l  
t u b é r c u l o  0 en e l  lado e x t e r n o , l a  c e r d a  se  d i r i g e  h a c i a  a d e n t r o ,  l a s  
a n t e n a s  e s t â n  a l g o  s e p a r a d a s  y a  l a  mitad de l a  d i s t a n c i a  d e l  r o s t r o  
a l  margen.  E s t  igmas a n t e r i o r e s  con un grupo de t r e a  o c u a t r o  d i s c o s  
c e r i p a r o s  pequeRos en e l  l ado  e x t e r n o ,  l o s  p o s t e r i o r e s  s i n  e l l o s .  P i ­
g i d i o  a lg o  a n c h o ,  con un p a r  de p a l e t a s  c e n t r a l e s  c o l o c a d a s  d i v e r g e n ­
t e s ,  con su  margen i n t e r n o  f in a m e n te  a s e r r a d o  y t a m b ie n  a lg o  e l  i n f e ­
r i o r ,  y e l  e x t e r n o  o b l i c u o  p a r a l e l o  a l  i n t e r n o  y v r s o t o ,  e n t r e  e l  p r i ­
mer p a r  de p a l e t a s  hay  dos p e l o s  f i n o s  ex ts r io rm en te  hay un p e in e  en 
forma de puRal  o r e c t o  o l i g e r a m e n t e  a rq u e a d o ,  y que s a l e  a lg o  p o r
f u e r a  de l a s  p a l e t a s  i n t e r n a s ,  lu eg o  hay  e x t e r i o r m e n t e  un l o b u l i l l o
oon dos o t r e s  p a l e t a s  c a s i  i g u a l e s  de forma c a s i  c u a d r a d a  o a lg o  
r e c t a n g u l a r e s  con e l  bo rde  i n f e r i o r  a lg o  o b l i c u o ,  y  l a  i n t e r n a  mas 
C l a r a ,  luego  o t r o  p e in e  en forma de p allai r e c t o  o c a s i  r e c t o ,  mâs 
l a r g o  que e l  a n t e r i o r ,  luego o t r o  lo b u lo  y dos p a l e t a s  de l a  misma
forma y tamano que l a s  a n t e r i o r e s ,  luego o t ro  p e in e  de l a  misma f o r ­
ma y a lg u n a s  v e c e s  a rq u e ad o  h a c i a  a f u e r a ,  lu eg o  dos l é b u l o s  c a s i  h i a -  
l i n o s ,  o t r o  p e in e  i g u a l ,  luego  una e s c o t a d u r a  y c u a t r o  p e i n e s  o cinwo 
e s p a c i a d o s ,  luego  un l é b u l p  y dos o t r e s  p e i n e s  de l a  misma forma 
p o r  enc im a .  E n t r e  e l  p r im e r  p a r  de p a l e t a s  desemboca un tubo  c e r i p a r ç  
dos  e n t r e  e l  p e in e  e x t e r i o r  a l a s  p r im e r a s  p a l e t a s  y  l a s  o t r a s ,  uno
c o r t o  y o t r o  l a r g o ,  a l  n i v e l d e l  segundo p e i n s  dos c o r t o s ,  y  o t r o  por  
enc im a ,  o t r o  a l  n i v e l  de o t r o  p e i n e ,  y  luego  hay o t r o a  que desembocan 
muy c e r c a  d e l  b o rd e  por  l a  p a r t e  d o r s a l .  O r i f i c i o  a n a l  e l i p t i c o  s e p a -  
r a d o  d e l  b o r d e .  D isc o s  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s  en c in c o  g r u p o s ,  s i e n d o  
l a s  d i  f e r o n t  e s  fo rm u la s  e n c o n t r a d a s
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s i e n d o  l a  fo rm u la  g e n e r a l  10 a  17; 10 a  2 5 ;  7 a  14; 10 a 25 ;  10 a  17. 
Vulva s i t u a d a  e n t r e  l o s  g rupos  l a t é r a l e s  en p o s i c i o n  media y  ademas 
es g r a n d e .
Escudo d e l  m acho .-  A l a rg a d o ,  c a s i  r e c t a n g u l a r  con au ex tremo a n ­
t e r i o r  a lg o  mas e s t r e c h o  que e l  p o s t e r i o r ,  y  e l  b o r d e  a n t e r i o r  y  p o s ­
t e r i o r  r e d o n d e a d o s ,  mucho mas convexo e l  a rc o  p o s t e r i o r .  Sn e l  e x t r e ­
mo a n t e r i o r  e s t a  l a  muda de l a  l a r v a  que e s  de c o l o r  a m a r i l l e n t o  y 
c o lo c a d a  con su e j e  en l i n e a  r e c t a  con e l  d e l  e s c u d o ,  p o r  su ex t rem o  
a n t e r i o r  e s t a  un ido  a l a  p l a n t a  y  tam bien  p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  que 
t i e n e  un v e lo  v e n t r a l  b l a n c o  y f u e r t e ,  que queda a d h e r i d o  a  l a  p l a n ­
t a ,  en cambio por l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  por  donde s a l e  e l  a n im a l  a d u l ­
t e  e s  a b i e r t o .  S I  escudo es  b l a n c o  a lgo  f u e r t e  y p r e s i n t a  t r e s  q u i ­
l l e s  d o r s a l e s  y l o n g i t u d i n a l e s ,  s i e n d o  l a  media a lg o  mâm de e a r  r o  11a- 
da  que l a s  l a t é r a l e s  que e s t a n  s i t u a d a s  en e l  mismo b o r d e  o c a s i  en 
e l  b o r d e .
D im en s io nes :  1 mm. de l a r g o  por 0*25 mm. de a n c h o .
H a b i t a c i o n .  E ncon t rado  so b re  p l a n t a s  de e s t u f a ,  en N i ë u l a r i a  
s p e c t a b i l e  y  M aran te  médica .
L o c a l i d a d .  M adrid .  J a r d i n  B o t a n i c o .
D i a s p i s  v i s c i  ( S c h r ) .
S i n o n i m i a .  Coccus v i s c i ,  S c h r .  Bnum. I n s .  A u s t r .  p 4 g s .  2 96 ,  588 (1781) 
” A s p i d i o t u s  j u n i p e r !  Bouché ,  E t e t t ,  e n t .  Z e i t .  XII  p .  13
(1 8 0 1 ) .  '
** v i e d  Loen,  V e rh .  z .  b .  Gee, Mien. X II  p .  110 ( 1862) 
D i a s p i s  O a r u e l i  T a r g .  O a t a l .  p .  43 (1 8 6 9 ) ;  S i g n o r e t  Ann.Soo.
3 n t .  F r .  (4)  IX p .  436 (1 86 9 ) ;  Oomat, R. Ü. 3 .  
Dep. A g r i o .  1860 p .  310 ( 1 8 8 1 ) ;  H e u s t .  Mon. Biv _ 
C o c c i d . p a g .  162 (19 0 9 ) .
" minima T a r g .  O a t a l .  p .  43 (1 8 6 9 ) .
M j u n i p e r i  Comet.  3 e c .  Rep.  Dep. E n t .  C o m .  U n iv .  p .
96 (1 8 8 3 ) ;  b i n d in g .  Die M a o h o l d e r s o h l l d l a u s e , 
D i a s p i s  J u n i p e r i  Bouohé,  N a t u r w i s a e n ,  Z e i t s o h r .  
f i i r  Land und F ors tw  IV, J a s h r g .  H e f t  11 (1906) 
L i n d i n g .  B e i t r a e g e  z u r  K e n n tn i s  d e r  S c h i l d .  und 
ihmer V e r b r e i t  I ;  Z e i t s o h r i f t  f u r  Miaaen I n -  
a e k t e n b i o l  p a g in a  222 (1 9 0 9 ) .
" j u n i p e r i  v a r  v i s o i  L in d i n .  idem.
 ^ v i s o i  L i n d i g .  Die S o h i l d l a e u a e  (Coooidae)  E u r o p a s ,  
e t o ,  p .  190 (1912) .
L a rv a .  -  De forma o v a l ,  de c o l o r  a m a r i l l o  con a n t  enas  c o r t a s  de 
s e i z  a r t e j o s ,  s i e n d o  e l  p r im e ro  e l  mis ancho y  t r o n o o c é n i c o ,  con un 
p e l o  f i n o  en e l  i p i c e  y s i t u a d o  en e l  l ado  s u p e r i o r ;  e l  segundo a r -  
t e j o  c i l i n d r i c o  con una e s c o t a d u r a  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  y media don­
de se  i n s e r t a  un p e l o ,  e s t e  a r t e j o  e s  un poco mis l a r g o  que l o s  que 
s i g u e n ,  luego  e l  t e r c e r o ,  c u a r t o  y q u in to  i g u a l  l o n g i t u d  c a s i  
c i i i n d r i c o a ,  con l a  b a s e  mis e s t r e c h a  que e l  a p i c e  y s i n  n in g u n  p e lo ,  
l u e g o  e l  s e x t o  c a s i  t a n  l a r g o  como lo s  t r e s  a n t e r i o r e s  r e u n i d o s ,  con 
t r e e  o c u a t r o  p e l o s  l i r e r a m e n t e  a rq u e a d o s ,  e a c a l o n a d o s  y o t r o  en e l  
i p i c e .  E i t re  l a s  a n t e n a s  hay co lo c ad o a  un oar de p e l o s  f i n o s  y siraé- 
t r i c o s  y l u e r o  en e l  b o r d e  hay p e l o s  f i n o s  y e s c a i  j s .  P i c o  muy d e s ­
a r r o l l a d o  , r à b u s t o  , con s e d a s  l a r g a s .  P a t a s  f u e r t e s ,  oon un po lo  
en e l  lado  i n f e r i o r  de l a  cad e r a ,  con u n e s p o l é n  h a c i a  l a  p a r t e  a n ­
t e r i o r  de l a  m itad  a p i c a l  d e l  t a r s o .  Unas l a r g a s ,  f i n a s ,  o n d u la d a s  
en su  mitad  y our vas  en e l  a p i c e  y t i e n e  c u a t r o  d i g i t u l a s  muy f i n a s  
doa en e l  t a r s o  y o t r a s  doa en l a  b a se  de l a s  uRas.  P i g i d i o  oon dos
/ r /
t u b é r c u l o s  c e n t r a l e » ,  luego una c e r d a  f u e r t e  y  l a r g a ,  mas e x t e r n a  
una p a l e t a  a n c h a ,  luego  un t u b é r c u l o  o p e in e  en forma f i n a ,  por  f u e ­
r a  de e s t e ,  o t r o  t u b é r c u l o  ancho o p a l e t a  h i a l i n a  y luego e l  b o r d e  
l i s o  0 l ig y ra n ie n te  ondulado .
D im ens iones :  Longitud  230 a  240 ; a n c h u r a  145 a  150 • Lon­
g i t u d  de l a  a n te n a  60 •
Escudo de l a  hembra*- De c o l o r  b l a n c o  p u r o ,  f u e r t e  mente co n vexo ,
0 a l g o  convexo (ÿocas  v e c e s ) ,  mucho mis f u e r t e  que e l  d e l  D. b o i s d u -  
l a v i ,  opaco ,  mcite, con p o l v i l l o  b l a n c o ,  con l a  e x u v ia  e x c é n t r i o a ,  amâ 
r i l l a ,  p a rd u z c a ,  b r i l l a n t e .  Por  d e b a jo  de c o l o r  b l a n c o ,  c un l a  exu­
v i a  amar i l i a  do huevo o a mari  l i a  de l im é n .  S i n  v e lo  v e n t r a l *  De co n ­
t o r n o  o v a l ,  con l03 b o r d e s  f i n o s  pe ro  b i e n  l i m i t a d o » .
Dim ensions» :  1 mm. de d i i m e t r o ç  1*3 mm. de l a r g o  p o r  0*9 mm. de 
a n ch o .
Hembra a d u l t a . -  De c o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z c o  o p o r  com piè to  v i o l â -  
ceo  r o j i z o , c o n  e l  extremo p o s t e r i o r  a m a r i l l e n t o  p a r d u z c o ,  de c o n t o r ­
no mis o menos p e r i^ o rm e ,  con e l  ex trem o p o s t e r i o r  en t r i i n g u l o  a n ­
cho y de v é r t i c e  o b tu so ,  e l  b o rd e  p r o v i s t o  de p e l o s  f i n o s  e s p a c i a d o s #  
A n te n a s  r e d u c i d a s  a un t u b é r c u l o  ancho de forma a lg o  v a r i a b l e  pe ro  
con e l  i p i c e  ancho y mas o menos p ia n o ,  d e l  c e n t r o  d e l  c u a l  s a l e  una 
c e r d a  f u e r t e  y  cu rv a d a  en forma de h o z ,  y e l  a r c o  con  su  c o n oav id ad  
h a c i a  d en tro#  -kas a n t e n a s  e s t  i n  s i t u a d a s  en l a  mitad  de l a  l i n e a  
que h ay  d e l  b o rd e  a l a  b a se  d é l  p ico# P i c o  f u e r t e .  E s t  igmas a n t e r i o ­
r e s  con uno o dos d i s c o s  c e r i p a r o s  pequeno» y d i f i c i l  r en te  v i s i b l e » .  
P i g i d i o  formado en e l  bo rde  por un p a r  de p a l e t a s  a n c h a s ,  g r a n d e » ,  
m is  0 menas r e e t a n g u l a r e s  y muy poco o b l i c u a s ,  e n t r e  e l l a s  hay  dos 
^ e l o s  0 p e i n e s  f i n o s ,  e x t e r i o r  nente a e l l a s ,  t r e s  l o b u l o s  h i a l i n o »
0 c a s i  h i a l i n o »  r e c t a n g u l a r e s ,  luego  una segunda  p a l e t a  l o b u l a r ,  a 
s u  e x t e r i o r  o t r o  p e l o ,  luego  dos p e i n e s  en forma de p u n a l ,  luego  e l  
b o r d e  l i s o  y o t r o  p e lo  y o t r o  p e in e  de l a  misma fo rm a ,  lueg o  e î  b o r ­
de l i s o  y  o t r u s  dos p e i n e s ,  y a v e c e s  o t r o  r e d u c i d o .  En e l  u l t i m o  
segmente  tam bien  p r é s e n t a  t r e s  p e in e »  de f o r  ma de p u n a l  como l o s  a n ­
t e r i o r e s .  Cerca  d e l  bo rde  p r é s e n t a  c in c o  o s e i s  t u b o s  c e r i p a r o s  g r a n ­
I7Z
de  a ,  anchoa y  r e c t a  nf^ularawnte e a p a o i a d o i ,  y mia i n t e r i o r  manta o t r o a  
f i n o a  y l a r g o e ,  aa£ como tam b len  o t r o e  g ra n d e a  o o ro a  de l o a  H a c o a  
o e r i p a r o a  y t an ib ien  en e l  aegmantc a n t e r i o r  e l  p i g i d i o *  B1 o r i f i o i o  
a n a l  e s  e l i p t i c o  a  c i r c u l a r  y  le  Jos d e l  b o r d e .  La v u l v a  no muy g r a n ­
de  ro d e a d a  de c inoo  grupoa do d i s c o s  o e r i p a r o a .  Las fo rm u la s  en co n -  
t r a d a a  son
9 B 10 4 7
1 1 - 1 2  1 5 - 8  13 -  15 7 -  9 1 1 - 9
1 0 - 8  8“ -  9 8 - 6  6 - 6 “ 6 - 5
s i e n d o  l a  fo rm ula  que comprends e s t a s  5 a  10 ; 7 a 17 ; 4 a  10; 7 a  16;
6 a  10 ob se rv an d oseq p e  loa  g rup o s  l a t e v a l o s  i n f e r i o r e a  son menos r i -  
cos  en d i s c o s  que l o s  super  l o r e s ,  y que e l  medio e s  menoa r i c o  que 
l o a  l a t é r a l e s  s u p e r i o r  e s .
D im en a io n ea : L cng i tud  500 a 800 ; a n c h u ra  360 a  630 •
Escudo d e l  m acho .-  A la rgado  con l a  e x u v ia  s i t u a d a  en e l  e x t rem e
a n t e r i o r ,  en e l  c u a l  e s t i  u n id o  a l a  p l a n t a  y a b i e r t o  por  e l  p o s t e ­
r i o r  por  doride s a l e  e l  a n im a l ,  e s  de fo r  m  r e c t a n g u l a r  a lg o  convexo 
con t r è s  qui  l i a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  l a  media mar c ad a  aunque  no muchp* 
y l a s  l a t é r a l e s  a i t u a d a s  an e l  bo rde  ape as  mar cad a a , con e l  v e lo  
v e n t r a l  muy r éd u c  id o o s i n  e l .  De c o l o r  b i a n c o  puro y f u e r t e ,  l a  
e x u v ia  a m a r i l l a .  L o n r i tu d  1 mm. ; anchura  0*3 mm.
H a b i t a c i o n .  Loa e je m p la r e s  e t t i n  r e c o g i d o s  en T h u ja  o r i e n t a l i a ,  
W e l l i n g t o n i a  g i g a n t e a  y J u n i p e r u s  t h u r i f e r a ,  y  C iu p r e s u s  p i r a m i d a l i a *  
L o c a l i d a d .  P roceden  de T o ledo  y Moncloa,  J a r d i n  B o ta n io o  (Madrid)  
y A lm e r i a .
v ' t f -
/ ' f *  . '  '\ -'
Dlaapi® Lopéiia. Sign
S inom iv ia  L l a s p l s  L epe rg i  S igaora t^  i n n .S o e .  ü n t .  ?r«i (4), I Z . p ,  437 (X869)« 
i d  o a t r e i f o T a i s  i d ,  (no C u r t ) ,  id, id. 45).  IZ, p*6q3 (1876),’ 
i d  B c t I  H l  Leoii.CheTnotli. I t a l * i  f a s l *  I.  a9  1q (1895) ,
id  p g r i c o l ï i  Bel Qugroip ,  11 H a t u r s l l s t a  S i o l L .p *  142 (189#) ,
id  f a l8 # »  g iS n t  Fr y XYI^p* 95 (1897).
id  3%owii^ H u n te ^  Kan. UniT, Quax^VIHjP» 14 (1889).
E p i d i a s p i s  pyiSrCola Fer iH,Cata l  o f  Cool d a p .  250 ( 1 9 o 3 ) .
i d  B ind ing . ,B e i t r ,  .z ,  K«#iud* s a b i l d l  u a d  i h # i e r  V ax-
b i e i t  I I ,  ze i tsohT.  fu r  a l s s .  Inaodr teabi®l ,  (1 910-1911)  id*  
Die Se)\gldla&i$8o (C occ idae )  E a r o p a e * e tc , |P .  259 (1912).
Larva* (Be Leonard! ) . -C uerpo  a l a r g a d o  o v a l  eoa  l o s  d i v e r s o s  a e g n e a to a  que e# 
pomen e l  e u e rp o  no b i e n  di s t i n g u i b l e s  e n t r e  s i *  La maxime a n o h u ra  d e l  e uerpo  
s e  o n e u e n t r a  on e l  punto i n t e r m e d i o  e n t r e  l a  i n s ' r  c io n  .d e l  2® y t e r e e r  p a r  
de p a taa*  i n  t e n  as muy pequenas  con e l  a r t e  jo  b a s a l  mae aneho que l a r g e #
m i e n t r a s  que lo s  s l ^ l e n  t e s  so n  mas l a r g o s  que anohos.A Be e s t o s  a r  t e j o s  e l
u l t i m o  e s  t a n  l a r g o  oo mo l o s  dos a r t o j o s  e n t e r  l o r e s  r  eun ldos*  S ig uen  de#-  
p u e e ,  por  or den de l o n g l t u d  e l  3®, 5®^  2® y 4® e l  c u a l  r é s u l t a  e l  mas Cor to  
de to do g y e a s i  t a n  l a r g o  como a no bo* P o lo s  s i m p l e s  s o b r e  t o d o s  l o s  a r t e j e s  
me nos s o b r e  e l  3® y 4® * B o s t ro  con sodas l a r g o s  que p a s a n  d e l  oxtremo d # l  
abdomen. P a t a s  conforraadas uurm aim onto  l a r g o s  y to r ra in ad a s  on e l  ex tremo a » -  
t e r i o r  con  Wemÿuna f u e r t e  y con 4 d i g i t u l a s  l a r g a s *  Segment o a n a l  e n  s u  
margon d i s p u e s t o  d e l  mo do s i g u i e n t e ;
Bos p a r e s  de pa le  t a s  de l a s  c u a l c s  c l  p a r  medio s o n  un|poeo mas d e s a r r o l l s -  
d a s  que l a s  d e l  2® par  y  tan  to un  as oomo o t r a s  con u n s  e s e o t a d u r a  en e l  
margen l a t  ir a l  i n t e r n e  * L s t a s  p a l o t a s  i o b s e s a l e n  poco d e l  m argèn  d e l  s e g m ^ -  
t o  p e r o  l a s  d e l  pa r  medio l o  son  un poco mas quo l a s  d e l  segundo p a re * E l  
a r g e n  d e l  p i g i d i o  comprend id o e n t r e  o l  p r im er  p a r  de p a l e  t a s  e s  u n  poeo 
eon save  en s u  mi t a d  mie i t r a s  que e n  l o s  l ad os  se  (Releva e n  p u n t a  d e n t !  f o r -
e .  Un p e i n e s  simple  r o b u s t o  y f u o r t e  s e  C n o u e n t ra  a eada l a d o  de l a s  p a l e -  
a s  m éd ia s  y e n t r e  e s t a s  y l a s  d e l  segundo par  y o t r v  mas pequeâo mas a l l a
de l a  e eg u n d a  p a le ta# ,  C a s t ro  p e l o a  a lm p le a  d e  lo a  c u a l e a  doa e a t a n  e o lo e a*  
des e n t r e  l a s  p a l e t  a a d e l  pa r  medlo y. l o s  dos p e i n e s  s i m p l e s  m syores  y  l o a  
o t r o s  dos e n t r e  l a s  p a l e t a s  d e l  sogundo p a r  y l o s  dos p e i n e s  s i m p l e s  mens-  > 
r  e s .  En e l  l ad o  Y s a t r a l  s o b r e  e l  aegmento a n a l  s e  e n e n e n t r a n  i n s e r t a s  dos 
s e d a s  r o b u s t e s  que l l e g a n  a s e r  de u n s  l o n g i t u d  i g u a l  a dos t e r  c lo s  de l a  
de l  c u e r p o .  En e l  a n g u lo  l a t e r o  a p i e a l  de l o s  segment os a b d o m in a le s  bay un  
pe in s  s i ipplo muy pequeno.  Color  ée  euerpo  s a s r i l l o .
L o n g i tu d  285y  i n o b u r a  159^ i n t e n a  63p
fiembra a d u l t a *  De e o n to rn o  p i r i f o r m e  eon sus l ad o s  e a s i  p a r a l e l o s  y oon e l  
e r t r e m o  p o s t e r i o r  e n  t r i a n g u l o  an cb o .  E l  c o l o r  d e l  anidfftives v i o l a  do r o j i -  
zo eon e l  e r t rmmo p o s t e r i o r  a m a r i l l o  son l a s  a n t e n a s  s i t u a d a s  en l a  m i t a d  
a n t e r i o r  oe l a  l i n e s  que bay d e l  b o rd e  a l a  b a a#  d e l  r o s t r o  y mas s e p a r a -  
d a s  una de o t r a  que l a  b a se  de e s t e ,  e a t a n  fo rm adas  por un t u b e r e u l o  e i*  
l i n d r i c o  con una aeda  f u e r t e  y a rq u e a d a  e n  e l  a p i c e  y a o t r a  pequene r e s t s *  
R o s t r o  pequeno .  E g t i  gmas a n t  e r i o r  e s  con un  grupo de  8 d i s c o s  c o r i p a r o s  p e -  - 1 
^ e  nos en su l a d o  s u p e r i o r ,  l o s  p o s t e r  l o r e s  s i  i d i s c o s .  Loa segment  os a n t e -   ^
r  l o r e s  a l  p i g i d i o  pro v i  s t o s  e n  e l  b o rd e  que no s o b r e  s a l e  e n  forma de t u b e r  
eu lo  de 4 a 5 p e in e s  en forma de  puftal  y de a l  runo que o t r o  tu b o  e e r i p a r o  
muy cor t o .  E l  p i g i d i o  p r e s e n t s  un  p a r  de p a l e t a s  c e n t r a l  otnn b i e n  d e s a r  s o ­
l i a  da e n t r e  l a s  eu a i e  s desemboea u n  tubo e e r i p a r o  l a r g o  con su s  l a d o s  p a r a ­
l e l o s  y  e l  b o rd e  I n f e r i o r  en  forma de a r e o  y p r é s e n t a  a voces  u n a  e s c o t a d u — 
r a  a eada l a d o  de I s s  o u a l e s j ^ a  mayor e s  l a  e x t e r n e ,  t i e n e  en  l a  base  de 
l a s  p a l e t a s  y a uno y a o t r o  l a d o  un p e lo  f i n o -  En e l  b o rd e  p r e s e n t s  a d e -  
mss t r è s  e s e o t a d u r a s  que bacon form orae  t r è s  l o b u l o s  de forma c a s i  c u ad rada  
eon e l  a n g u lo  i n t e r i o r  i n t o r n o  erigroaadp; en eada u n a  de  l a s  e s e o t a d u r a s  de ­
semboea un tubo  e e r i p a r o  l a r g o  y ademas^8 p o in e a  de fonma de p u n a l  a lo  ï a r  
go d e l  b o rd e  d e l  p ig  id io  l o s  dos primo ros s o n  r e e t o s  y l o a  d ornas s o n  a r  que-  
dos b a c i a  d e n t r o  que dan  un a s p e e t o  e a r a c t e r i s t i c o  a l  p i g i d i o  d e l  anif l ia l ,  
a l  t e r n a n d o  eon eada  pe ine  bay un  p e l o .  Ademas e l  p i g i d i o  p r e s e n t s  numéros os 
Or i f  i  c l o s  g l a n d u l a r e s  de tu b o  s c o r i p a r o s  l a r g o s  que a v e c e s  forman t r è s  11 ne % 
a eada l a d o .  E l  o r l f i c i o  a n a l  e s t a  s i  tua  do por b a jo  de s u  m i t a d  es  mas o me 
nos c i r c u l a r  y t am b ien  p o r  e l  d o r s o  iWWL e u a t r o  c spesam lcm tos  q u i t i n o s o s  a -
n e
Gen* A u l a e a a p l s  C o o k e re l l .M e w s te a d ,
A u la o a a p i s  C o c k e r e l l .  J o u r n .  I n e t . Jam. X. p .  180 (1893&; H e w s te a d , 
Mon. B r i t .  C o c c id a e ,  Vol .  X. p .  167 (1 9 01 ) ;  C o c k e r e l l ,  The en to m o l .
XXXV. p .  58 ( 1 9 0 2 ) .
E s t e  ffénero se Cfiract e r  i a a ,  por t o n e r  e l  e scudo  de l a  hem r a  
de f  or nia mia o me nos c i r c u l a r ,  oon l a  e x u v i a  en e l  h o r d e  y e l  e ic u d o  
d e l  macho a larp-ado con lo a  l a d o s  par a l e  lo s y  t r è s  q u i  l i a s  en e l  d o r ­
s o .
lia henihra t i e n e  como c a r a c t e r i a t i c a ,  e l  t e n e r  t u h o a  o e r i p a r o e  
muy c o r t o e  en l o s  serment  os a b d o m in a l e s ,  que deaembocan en e l  d o r so  
y que e s t / in  d i s p u e a t o s  en  l i n e a a  t r a n s v e r s a s .  La e s p e c i e  e s p a h o l a  e s  
de forma a l a r ^ a d a .  Los e s t  ip;mas, cuando menos l o s  a n t e r l o r e s  p r e s e n t a n  
d i s c o s  c e r i p a r o s  pequehoa ,  y l o s  post e r l o r e s  en u n a s  e s p c i e s  no l o s  
p r é s e n ta n t ,  y en l a  e s p e c i e  t  Ipo A, r o s a e  t a m b ie n  lo a  p r e s e n t a n *  S I  
p i g i d i o  t i e n e  p a l e t a s ,  p e i n e s  en forma de p u h a l  o b i d e n t a d o s  (Apen- 
t a g o n a )  y p e l o s ;  tam b ien  t i e n e  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s  d i a p u e s -  
1 08 en c in c o  grupo  s , que son numeroaos.
La un i c a  e s  ec le  e n o o n t r a d a  i i a s t a  ah or  a  en S s p a h a ,  e s  e l  A# 
r o s a e  Bouché.
Au l a c a s  ;:is r o s a e  (Bouché )
S i n o n i m ia  A s p i d i o t u s  r o s a e  Bouché N a tu r g .  d .  S chad 1. und n u t z l .  G a rd .
X i s e c t .  2 p .  83 (1 8 8 3 ) ;  Xd. i î a t ,  d e r .  d e r  i n s e c t ,  p .  143
(1 8 3 4 ) .
’* D i a s p i s  r o s a e  S ign  Ann. Soc.  E n t . F r ,  (4) %X p .  441 ( 1 8 6 9 ) .
Dougl .  ISnt. Mont. Mag. Vol . XXXV p .  23  ( 1 8 8 7 ) .
A n l a o a s p i s  r o a s e  C o c k l l .  J o u r .  I n s t .  J a m a ic a  V41. p .  180
(1 8 9 3 ) .
Newst .  Mon. B r .  Cocc idae  Vol. X p .  168 (1 9 0 1 ) ;  L i n d i n g . .
Die S c h i l d l a e u s e .
(C o c c id ae )  JBIuropas e t c .  294 ( 1 9 1 3 ) ,
i l l
L arv a * -  De forma e l i p t i c a  a l a r g a d a ,  con e l  b o rd e  p r o v i a t o  de pe­
l o a  f i n o e  y v e a p a o l a d o s , ;  con a n t e n a s  de c in o o  a r t e j o e ,  s i e n d o  e l  p r l -  
mero en f o r m  de t r o n e o  de cono, rala ancho qua l o s  o t r o e  y  a lg o  mas 
l a r g o  que e l  s i g u i e n t e ,  l l e v a n d o  un p o lo  i n s e r t ©  en l a  m i tad  b a s a l ,  
l u e  go s i g i e n  t r e s  a r t e  j  os aproximad ament e do i g u a l  l o n g i t u d ;  t e n i e n d o  
e l  p r im e ro  de l o s  t r e s  una c o n s t r i c o i o n  y un p e lo  s i t  uado c e r c a  de su 
m itad  en su lado  e x t e r n o ;  e l  segundo es  g l a b r o ,  y  o l  t e r c e r o  de l o s  
t r e s  o s e a  e l  c u a r t o  do l a s  a n t e n a s  p r é s e n t a  un  p e lo  muy l a r g o  i n s e r -  
t o  en e l  lado  v e n t r a l ,  lu  ego ea t  i  e l  q u in to  a r t  e jo  que e s  mas l a r g o
que lo a  a n t e r i o r e a  r e u n i d o s ,  y cue p r e a e n t a  c i n c o  p e l o s ,  dos c e r c a
de l a  b a s e ,  a  un la-’o y a o t r o ,  uno un poco mas a r  r i b a  de au m i t a d ,  
o t r o  en e l  lado  o p u ca to  y c c ’^ ca d e l  I p i c e , y o t r o  e n  e l  a p i c e .  E l  e s -  
p a c i o  que hay  e n t r e  lac  a n te n a s  p r e a e n t a  doa po loa a r q u e a d o s  h a c i a  
a Tuera ,  uno a oada l a d o .  R o s t ro  muy d e s a ' - ' r o l l a d o ,  p a t a s  con l o s  f é -  
mures muy g m e s o s  , t a r  so con l a  e s e o t a d u r a  h a c i a  su  m itad  y en e l l a  
un  e c p o l o n ,  ademas p r c c e n t a  p e lo a  en e l  ip  i c e  que ea  f u e r t e m e n t  e 
e n g r o s a d o ,  uhaa l a r g a a  y f i n a s  y c u a t r o  d i g i t u l a s  f i n a s .  B1 p i g i d i o  
p r é s e n t a  un o s p a c io  ancho ,  l i s o ,  una c e r d a  l a r g a  y f u s r i e  a  o a d a  
l a d o ,  mis ex t  e r i o r  mente un par  de p a l e t a s  d e n t i f o r m e s ,  de l a s  c u a -  
l e s  l a  e x t e r n a  e s  muy pequena,  luego  un p e l o ,  y lu eg o  un p e in e  d e n t t  
fo r rae , luego e l  borde  l i s o  y o t r o  pelo* SI segmento a n t e r i o r  a l  a n a l  
p r é s e n t a  un p e lo  dent  i f  orme.
Dim ens iones :  l o n g i t u d  200 ; a n ch u ra  106 ; l o n g i t u d  de a n t e n a
40  .
Escudo de l a  h e m b ra . -  De cont j rno mis o menos c i r c u l a r ,  b i a n c o  
p u r o ,  ’rr i te ,  opaco ,  con l o s  b o r d e s  d e s f l e c a d o a ,  con l a  e x u v ia  en e l  
b o r d e ,  que t i e n e  l a  mud a de l a  l a r v a  de c o l o r  a m a r i l l o  pa l i d o  y l a  
mud a de l a  n i n f a  tam bien  de c o l o r  a m a r i l l o ,  a l a r  gad a  y t e r m in a n d o  
o a a i  en p u n t a .  V i s t o  p o r  d e b a jo  e s  t a m b ie n  ie c o l o r  b l a n c o  con l a  
e x u v i a  a m a r i l l a  c a s i  h i a l i n a .
D im ens iones :  2 a  2*5 mm. de d i i m e t r o .
Hembra a d u l t a . -  De forma a lg o  p a r e c i d a  a  L e p id o s a p h e s ,  p e ro  con
l a  r e g i o n  c e f a l o t o r i c i c a  c a s i  c i r c u l a r ;  s i c n d o  l a  p a r t e  a n t e r i o r
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s e m i c i r o u l a r  y  l o s  lad os  d e b l l m e n t e  a r q u e a d o s ,  cmel  p a r a l e l o s ,  con  
un e a t r e c h a m l e n t o  de spue e de e s t a  r e g i é n  que l a  s e  para  d e l  abdomen 
que e s t a  formado por e u a t r o  Segment o s  b i e n  l i m i t  ad o s  y  e l  p i g i d i o ,  
e s t o s  s e g m en tes  a b d o m in a les  son  mas e s t r e c h o s  que l a  r e g i o n  c e f a l o -  
t o r a c i o a ,  y menos q u i t  i n i z a d o s  ; de ^aanera que a i  s e c a r s e  s i  a n i m a l ,  
s e  co n tra en  y  queda e l  p i g i d i o  a coni i n u a c i o n  de l a  r e g i é n  o e f a l o -  
to r & o i c a ,  tomando e l  a n im al  l a  forma de un D i a s p i s ;  ademas son c a s i  
i g u a l e s  en anchura aunoue l o s  a n t e r i o r e s  s o n  un poco mas anchos  que 
l o s  p o s t e r i o r e s  y  t i e n e n  t o d o s  l o s  b o rd es  formando un arco  s a l i e n t s ,  
e l  p i g i d i o  t i e n e  su borde en forma de an gu lo  c a s i  r e c t o  y  con su  
v c r t i c e  b a s t  a n te  red gn d ead o .  La r é g i o n  c e f a l o t o r a o i c a  p r é s e n t a  en  
e l  borde  p e l o s  f i n o s  d i a p u e s t o s  sobre  unoa t u b e r c u l i l l o s  y  ea+ando  
r e g u la r m e n te  e a p a c ia d o s  l o s  de l a  p a r t e  media y  p r i n c i p i o s  de l o s  
l a t é r a l e s ,  y  ^las j u n t o s  en  l a  p a r te  i n f e r i o r .  Los seg^Tientos abdo­
m in a le s  p r e s e n t  an , l o s  dos  pr imeros  un p e l o  en e l  borde  l a t e r a l  
en su p a r te  c e n t r a l  que e s  f i n o  y que se  p r e a e n t a  abo:nbada, l o s  
o t r o s  dos  se  gme nt o s , son con l a  p a r te  i n f e r i o r  mas s a l i e n t s ,  y  oon  
p e i n a s  en forma de e s p i n a  en e l  b o r d s ,  s i e n d o  pequeftoS y  b a s t a n t e  
numéro 80S en e l  t e r c e r  sepmento y  menos numeroaos y  mayor e s  en s i  
c u a r t o  ; ademas p r é s e n t a  en l a  se  par ac  ion  de l o a  s eg m en to s  a  p a r t i r  
d e l  borde i n f e r i o r  d e l  s e g u n d o ,  una l i n e  a de t u b  os  o e r i p a r  os muy co r  
t e s  que e s t a  i n t e r  rump id a en su mitad y que desembocan por e l  d o r s o .  
Las a n te n a s  e s t a n  s i t  uad a s  h a o i a  l a  mitad de l a  l i n e  a d e l  r o s t r o  a l  
borde  f r o n t a l  y  s e  paradas por una d i e t a n c i a  i g u a l  a l a  anchura  de 
l a  b a s e  d e l  p i c o ,  son  en forma de t u b é r c u l o  mas o menos o i l i n d r i c o  
oon una sed a  mi%r f m a  y  l a r g a  s i t u a i a  c e r c a  de l a  b a s e  en e l  l a d o  
e:<terno y arqueada h a c i a  a d e n t r o ,  E s t  igmas a n t e r  i o r e  s s i t  uad os muy 
c e r c a s  de l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  r o s t r o  y con un grupo de 19 a 20  
d i s c o s  c e r i p a r o s  pequehos a i t  uad os  en e l  lado e x t e r n o ,  Los p o s t e r  l o ­
r e s  s  It  uad os c e r c a  d e l  b o r d e  a n t e r i o r  d e l  primer SSgmento abdominal  
y  p rese n ta n d o  en e l  lado e x t e r n o  un grupo de ocho d i s c o s  c e r i p a r o s  
p e q u ed o s .  E l  p i g i d i o  p r é s e n t a  en e l  borde a p a r t i r  de  su m itad ,  un 
pequeno e s p a c i o  c e n t r a i  con un o r i f i c i o  g ; a n d u la r  de un tubo o e r i -  
paro  c o r t o ,  lu e g o  e l  pr im er  par de p a l e t a s  l i g e r a m n t s  d i v e r g e n t e s .
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de forma a l a r  gad a  con un b o rd e  i n t e m o  a lg o  a rq u e ad o  con su c o n v e x ! -
dad h a o i a  l a  p a r t e  v e n t r a l ,  y  por su  p a r t e  i n f e r i o r  f i n a mente a s e r r a -  
do,  a s i  corao tambien  I r  p a r te  i n t e r n a  d e l  horde i n f e r i o r  que e a  a r ­
queado;  e l  horde e x t e r n e  c a s i  r e c t o  y  term inando  l a s  p a l e t a s  por su 
p a r t e  i n f e r i o r  en una punt.a mas o mer.os redoncieada; ta m b ie n  p r e s e n t s  
una pequena er-.cotadura en au p a r t s  i n f e r i o r  e x t e r n a .  E s t a s  p a l e t a s ,  
son  l a s  mayors3 y p resen ta n  en au base  un p e l o  y  o t r o  h a c i a  l a  mitad  
d e l  borde e x t e r n o ,  luego  liay un pe ine  en forma de e s p i n a  pt; que Ra y  un 
tubo  e e r i p a r o  grande y  ancJ.o que deaembooa, lu ego  un par de p a l e t a s  
de l a s  c u a l e a  la  i n t e r n a  e s  mayor aunqus nias peque ha que l a  a n t e r i o r  
de forma r e c t a n g u l a r  aunque con e l  b o r î e  i n f e r i o r  arqueado f o r  nando 
un l o b u l o ,  l a  o t r a  pale  ta  de f  cr a e a c j a n t e ,  e n t r e  e s t a s  p a l e t a s  
hay un p e l o ,  luego  un pe ine  como e l  a n t e r i o r  en forma, pero  rn4s d e s -  
arro  11 ado y  a c o n t i n u a c i  on e l  o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de o t r o  tubo  e e r i p a r o  
se me j a n t e  a l  a n t e r i o r ,  luego  o t r o  pal* de p a l e t a s ,  s i e n d o  l a  i n t e r n a  
l a  mayor de l a s  doa y 1am'; i e n  mayor que l a  a n t e r i o r ,  en forma de Idbu-  
l o  un poco i n c l i n a d c  h a^ ia  a d e n t r o ,  l a  o t r a  e s  mis poquena y  de forma 
se me j a n t e  en  l a  b a se  de e s t a  hay un p e l o , luego  un p e in e  de f  rma ana­
l o g  a a loa  a n ter  l o r e s  y a l g o  ^nayor, luego  en l o b u l o s  dos o r i f i o i o s  
g l a n c u l a r e s  de tubos  e e r i p a r o  a saphir ad o s , y  o trou  d o s  p e i n e s  de forma
y  t?i*naho i g u a l e s  a l  a n t e r i o r  y  a l to r a u n d o  con l o s  o r i f i o i o s  g l a n d u l a r e s
aunque mis ext. e r n o s .  Por la  p a r t e  d o r s a l  p r é s e n t a  t r e s  l i n e  as de o r i -  
f i c  10 8 gland u la r e s  do t u b o s  c e r i p a r o s  a eada l a d o ,  s i e n d o  l a  l i n e  a  mas 
e x t e r n a  de d o s ,  l a  mu l i a  do t r e s ,  y l a  i n t e r n a ,  que e s  l a  mas s u o e r i o r  
de o t r o s  t r e s . E l  o r i f i c i o  a n a l  e s t a  s i t  uado c a s i  en la  m i t a d ,p e r o  
c e r c a  de l a  b a s e ,  e s  en forma de c i r c u l o .  La v u l v a  a i t  uad a h a c i a  l a  
mitad y  rode i" a fie cirioo u'UfioS -le d i s  cos c e r i p a r o s ,  enr ont r undo l a s  
f o r  mulaa s i g u i e  nt  es  ;
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D im ene ionea  ; Lon.^itud l , o 6 0  a 1,80U; ancliura 620  a 625 . Color  de
v a r i a  de a im r i l l p  r o j i z o  a r o jo  v i v o .
Escudo d e l  macho. -  De eu 1er l l a n c o  a l a r g a d o , con lo a  b o r d e s  l a ­
t é r a l e  a par a i e  l o s ,  con lo a  extremoe mas o menos a) o u e a d o e , con l a  
e x ü v i a  de c o l o r  a m r i l l o n  c a s i  h i a l i i i a  y con t r e s  q u i l l a s  d o r s a l e s  
a n ch a s  y l i e n  ttt r^ c ad a s , l a  c e n l r a l  m a  v i s i b l e  y  l a  s l a t é r a l e s  aun-  
Cj u3 marc id a s  mon os v in  il, l e s  por estai '  en e l  b o r d e .
Dimenoione a : 0 , 9  mm. de l o n g i t u d ,  1 mm. por 0 , 2 5  a 0 , 3  mm. de 
a nchura .
h a b i t a c i o n . -  Los o j e  mplare s recogi '^os  por ml sobr e  Hoaal y  sobre  
Rubua g la n d u lo s u a  y a n o e n u s , a l  a i r e  l i b r e .
L o c a l i ' a d  . -  a l m e r i a ,  S i e r r a  Nevada (Oranada),  Jr a^lma de M a l lo r o a  
( B a l é a r e s  , t e r c e t  ) ,  Malion , (C t s t a h o a ) .
îînemigoa.  Encont ra'^os e  n t  r  a  e n c i r t i d o s  e l  C h i l o n e u r i n u s  mi-
crophagus  , E p ie n c y r t  o id e s  au l a c a s p i d i s , amlos e n c i r t i d o s  y  un t r i c o -  
grammido•
/ ? /
Gen. C h i o n a e p i s  S i g n o r e t .
C h io n a sp i s  (en p a r t e )  J l g ^ o r e t , a n n . 3 o c .  e n t .  Pr .  (4 )  IX. p .  4a2  
( 1 8 6 9 ) ;  Comstock Hep. I). 3 .  De p. Agr.  1860.  p .  515 ( 1 6 6 1 ) ;  Id ;  Second  
Hep. De p. E n t .  Corn.UniA^. p. 97 ( 1 8 6 9 ) ;  M a s k e l l ,  I n s .  n o x .  a g r .  N . 5 .  
p.  34 (1 6 6 7 ) ;  Green Cocc idae  o f  C ey lon  1'. I I  p .  105 ( 1 6 9 9 ) ;  C o o le y ,  
a p e c .  B u l l .  tasa. Exp. E t a t .  p. 8 (1 8 9 9 ) ;  N ew atead ,  Mon. B r i t .  C o c c i ­
dae v o l  1 p. 179 (1&01)_.
L is  e s p e c l c a  re  cog id.ra por mi en Espaça per^ enec  ie  nte s a e s t e  
g é n e r o  ae car a ct er i za n  por p r e a e n t a r  como ca ra c t  area  comunes, e l  t e ­
ner  l a  heribra a l a r  g a l a  con e l  ext  rcmo a n t e r i o r  et t trecho  y enaanchan-  
d o se  gra lua lraente  nao1 a mla a l a j u  de l a  mitad o e l  degmento a n t e r i o r  
a l  p i g i  •'’1'' d onde a-hi - i e r e n  l a  nux i  na anchura.  Lae a n t e n a s  r e d u o id a e  
a UQ 1 ü ü é rc u lo  cue- l i e  va en o l  a p i c e  una sc da arqueada .  Los e a t i g -  
riao a n t e n o r o s  con un f^zapo de d i s c o s  o e r i p a r o a  a. / e c e s  numeroeo y  
l o a  p o ' t e r  i o r e e  con U a c o s  o a v o c e s  en una mis ma e s p e c i e  pueden 
t e n e r  uno o n in  u n o . Los . segment o s  d e l  abdo len p r e s e n t a n  tu b o s  c e r i ­
p a ro s  muy po que nos que e s t  in en e l  borde o so ext  inndcn h a c i a  l a  mi­
tad  de l o s  segment o s , e s t o s  p resen ta n  on e l  b o r i e  t u b e r o u l o a  y  pa i?  
n e 3 en fcr.Tu\ de p u n a l .  E l  p i r i d i o  p r é s e n t a  p a l e t a s  y  pe inua  en f o r ­
ma de p u n a l ,  p o l o s  y o r i f i o i o s  g l a n d u l a r e s  de tu b o s  c e r i p o r o s  de 
TBdiana l o n g i t u d .
El  e scu d o  de l a  u t  m t r  a e s  auy e s t  i echo en  au extrem o a n t e r i o r  
en donde l i e  va la  e x u v ia  y nuy ancno en la  parte  p o s t e r i o r ,  e l  coBor  
G s v a r i a b l e .
El  e scu d o  d e l  macho e s  o s t r e c h o ,  pequeno,  a l a r g a d o ,  b la n c o  y  
con e x u v i a  en un extremo y  p r é s e n t a  t r e s  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  anonae  
en e l  d o r s o .
Las e s p e c i e  s r e c o r i d  as  en Espada por mi se  d i f e r e n c i a n  de l a  s i -  
g u i e n t e  forma:
1 ® . -  Escudo con s u  extremo p o s t e r i o r  muy ancho,  de c o l o r  par do 
m is  0 menos o c r a c e o  coo d i s c o s  c e r i p a i ‘os  p e r i v u l v a r e s  segun la  form ula
& IVZ
^ "üi 8 -  é aï 8  
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Ch. evonymi Gomat.
2 ® . -  Sgoudo oon e 1 extremo post  e r i o r  anchO, h a c ien d o  a p a r e c e r  e l  
escu d o  de forma de pern i l ,  de c o l o r  b la n co  puro y b r i l l a n t e ,  co n  d i a -  
coa c e r i p a r o s  per i \ruIvarea  con a r r o g l o  a l a  fo r  aula
11 a 15_____
27*"»
16 a 2U -  16 a 20
Oh. s a l i e i a  L.
C h io n a sp i s  evonymi Co la t .
B in o n im la  C io n a s p i s  evonymi.  Comat. Hep. U. 3 .  Dep , A g r i c .  p. 6 1 5  
( 1 8 6 1 ) ;  en parte  C om at. , Second .  Rep. Oep. E n t . Corn U n iv .  p .  101
( 1865)  ; Targ.  Ann S i  A g r i c o l t .  p . 596 ( 1 6 8 4 ) ;  Camerano, b o t e  i n t o r n o
ad una s p .  d i  C h io n a sp i s  n o c i v a  a i l  Enonymus j a p o n i c a  Ann. R. Acad. 
p.  294 (1 6 8 6 ) ;  Morg, Ent .  Month. Mag. KXVIII p .  16 ( 1 6 9 2 ) ;  L in d in g ,
D ie  S c h i l d l a e u a e  (C o cc id a e )  Europas  e t c .  p. 14ô ( 1 9 1 2 ) .
L a r v a . -  De conf orno e l i p t i c o  a la sg a d o  pro v i  at  a de p e l o s  e s p a c i a -  
dos en e l  borde con a n te n a s  de c i n c o  art  e j os s i e n d o  ex  primaro t r o n -  
c o c o n i c o  un id o  por s .; base  mayor a l  cuerpo y l l e v a n d  o c e r c a  de su 
h a a e  en e l  lad o e x t e r n o  un p e l o , e l  secundo es  aproxima dumonte de l a  
mi3 ma l o n g i t ’jjd de f  j'ma c a s i  c i l i n d r i - a  un poco mis ancho en e l  a p i ­
c e  y con una c o n s t r i c c i o n  c e r c a  d e l  i p i c e , l i e v a  dos p e l o s  uno c e r c a  
de l a  Vase y o tro  en e l  i p i c e  en e l  lado e x t e r n o ,  e l  t e r c e r o  a lg o  
mis c o r t o ,  con o'" ro p e lo  en e i  l a d o  e x t e r n o ;  e l  c u a r t o  l i s o ,  un poco 
mis la r g o  (iue e l  a n t e r i o r ,  y  de l a  mi s  ma forma que l o s  a n t e r i o r e s ;  y  
e l  q u i n t o  que e s  e l  mis l a r g o ,  t - in to  como l o s  o t r o s  r e u n i d o s  l i e  va
/ f j
numerosos  p e l o s  l a r g o s  y uno l a r g o  en e l  a p i c e .  En e l  e s p a c i o  com­
prend id o ent. r e  luo  untcuna que e s  une ho l i e  vu eu a tro  p o l o s  a rq u e a d o s  
i i a c i a  a f u e r a  s ie n d o  l o s  i n t e r n o s  mis  la r g o s*  R o s tr d  g r a n d e ,  p a t a s  r o -  
b u s t a a  con l o s  t a r  s o s  l l e v a n d o  una e s e o t a d u r a  con un e s p o l o n  y uhas  
l a r g a s  li/^-cra aanto ondoladao  y de d i g i t o l a s  f ir ia a .  S I  p i g i d i o  p r é s e n ­
t a  en su nit  ad una l^ g er is irn a  ■^ocotadura y en su ado e x t e m o  un p e lo  
f u e r t e  y pequeno,  luogo  una corda  f u o r t e  y  l u r g a ,  desp u o s  una p a le t  a 
d e s a r r o  I la d a  con l a  buse ancha con ou mitad mis l a r g a  que l o s  l a d o s ,  
l u e g o  un p o lo  y l.^ego un p e in e  en forma de d i e n t e  con ase  a n c h a , l u e -  
ro  e l  borde l i n o  y un p e lo  ^ u c r te -
Escudo de l a  heml r a . -  Muy e s t r e '  hado en e l  extrem o a n t e r i o r  don-
de 1 le  va l.a e x u v i a  y fu o r te m e n te  oriaanchad en e l  p o s t e r i o r ,  e l  e x ­
tremo a n t e r i o r  e s  r e ’ondeadc por delunt e y  t c r i inado por l a  muda de 
l a  la r v a ;  lu e g o  ne ensnncha b ae^ an te  y gr ad u a l  me nt e a l  n i v e l  de l a  mu­
da de i a  n i n f a  y a p a r t i r  de l a  mit %d de e s t a  se ensancha  mucho mas, 
s i e n d o  l a  p a r t e  eue se  en s une}.a en for  ma c a s i  de c i r c u l o  y o t r a s  v e c e s  
de s e c t o r  c i r c u l a r  an- h o , e l  c o l o r  e s  par do que en l o s  e j e i ^ i a m s  
j o v e n e s  e s  muy c l a r o  y en lo o  e jempl  .g’c s  v i e  j o s  e s  un par do muy o a cu -  
o con un rebordo  p o s t e r  tor  de c o l o r  g r i s  b la n q v .ec in o , on l a  e x u v i a
de c o l o r  pardc caat.ano eu and o v i e  j a ,  y pardo amari l i e n t  o do j oven .
Dime 10l o r o s :  Lon g itu d ,  1*5 mi. a 1*5 rim. ; anchura ,  1 mm. a 0*9
mm •
iiemlra a t u l t a . -  A la rg a d a ,  con e l  extremo a n t e r i o r  c o f a l i c o  e s -  
trec}',ado lu e  *'0 en.n-i ici'in d ose  -^ue^t e i e n t e  h a s t  a su m ita d ,  que e s  l a  
p a r t e  mis a ne lia,  u p a r t i r  lu e g o  se  est  récita  g r a d u a i  me nto  y  su  e x t r e ­
mo p o s t e r i o r  t e r  lina en ing  ; lo  a l g o  o b t u s o .  En su eon to rn o  p r é s e n t a  
e n  l a  r é g i o n  c e f a l i c a  p o lo s  "’a n o s ,  y  mucho mis ‘^ inoa en a l  r e s t e .  l a s  
a n te n a s  e s t  in  s i t  uad us c e r c a  d e l  borde y  c o l o o a d a  a un poco mis anchu­
ra  que l a  b a se  d e l  r o s t r o ,  son con t u b é r c u lo  de forma t r o n c o c o n i c a  
con BU b a se  rnis anciia un id a .al cuerpo y l a  mis e o t r e c h a  p r é s e n t a  un 
t  u b e r c u l i l l o  en e l  que sa i n s e r t  a un p e l o ,  y oi i o en e l  la d o  o p u e s t o  
en e l  que se  i n s e r t  a una seda  f u e r t e  lur ga y f u e r t o  mente a r q u ea d a ,  a  
v e c e s  Casi  se  to c a n  Los ex'* rero a  , o t r a s  v e c e s  se  v u e l v e  a d o b la r  h a o i a  
a f u e r a  ce^.arindoee loa d o j  e x t r a  loa.  R o s tro  grande con s e d a s  l a r g a s ,  é
^menton  de un a o lo  a r t a j o .  EetLgmaa a n t e r i o r e a  a i t  uad o a c e r c a  d e l  a p i c e  
de 1 r o a t r o  con un grupo de 14 a  15 d i a c o a  o e r i p a r o a  p e q u e Roa.. Loa 
p o s t e  r i  o re  a con un grupo  de e u a t r o  a c in c o  d i a c o a  c e r i p a r o s  pequeRoa., 
a i t  uad 08 o a a i  en e l  l a d o  i n t e m o .  P i g i d i o  que t i e n e  en  e l  b o r d e  a  
p a r t i r  d e l  c e n t r o ,  p r im e ro  un e s p a c i o  comun pequeRo. luego  una p a l e t a  
g r a n d e  de forma o v a l  o r e c t a n g u l a r  con sua  doa ex trem o  a red  ond eadoa 
y Colooada  o b l i c u a  d i v e r g e n t e  de au a i m e t r i a ,  por  enc im a  de e l i a  hay  
un p e lo  f i n o  por e l  l a d o  i n t e r  no en e l  d o r s o ,  a l  l ad o  e x t e r n o  hay  un 
p e in e  de forma t r i a n g u l a r  ag ud a ,  mis a l  e x t e r i o r  hay  un pa r  de p a l e -  
t a a  en forma de l é b u l o  de l a s  c u a l e a  l a  i n t e r n a  ea  mayor que l a  e x ­
t e r n a ,  con un p e lo  a i t  uado en e l  l ado  d o r s a l  y  e n t r e  e l  p e in e  a n t e -  
r x o r  y  l a  p a l e t a  un o r i f i c i o  g l a n d u l a r ,  l a  p a l e t a  e x t e r n a  e s  ma a p e ­
que Ra y tam> i e n  en forma de l o b u l o ,  por  f u e r a  de e l i a  h ay  dos o t r è s  
p e i n e s  de forma a n a l o g a  a l  a n t e r i o r  y  a lg o  mis d e s a r r o  Had o s ,  luego  
un o r i f i c i o  g l a n d u l a r ,  luego  dos  p a l e t a s  de l a  miama forma y d i s p o a i -  
c i o n  que l a s  a n t e r i o r e a  y so b re  a l l a s  dos o r i f i o i o s  g l a n d  lau*ea y un 
p e l o ,  m is  a l l a  e l  b o r d e  l i s o  y  doa p e i n e s ,  luego  o t r o s  doa o r i f i o i o s  
g l a n d u l a r e s ,  o t r o  p e lo  y ^ 'ua t ro  p e i n e s  e a p a c i a d o s  y f i n a l m e n t e  e l  
b o r d e  l i s o  h a s t  a  lo a  aegm en tos .  Tambien p r é s e n t a  e l  p i g i d i o  por e l  
lado d o r s a l  o r i f i o i o s  g l a n d u l a r e s  d i a p u e s t o s  en l i n e  a  f^abiendo dos 
o t r e s  g ru p o s  de o r i f i o i o s  poco numeroaos en e l  l ad o  È # e r n o ,  y dos 
muy numeroaos h a c i a  e l  l a d o  e x t e r n o .  E l  o r i f i c i o  a n a l  esta ,  muy a l e -  
j a d o  d e l  b o rd e  y c e r c a  de l a  b a s e  y p o r  e l  l ad o  c e n t r a l  e s t a  l a  v u l ­
va t r a n a v e r s a  a l g o  mas h a c i a  e l  b o rd e  que e l  o r i f i c i o  a n a l  con c i n c o
grupo  a de d i a c o a  c e r i p a r o s  p e r i v u l v a r e s ,  s i e n d o  l a s  f o r m u la s  e n c o n t r a -  
d a s
4 4 4
7 -  7 6 -  7 6 - 8
*5 Z 3" ü  -  3" 4 - 4
Los segm entoéa  n t e r i o r e a  a l  p i g i d i o  p r e s e n t a n  num erosos  t u b o s  
c e r i p a r o s  l a r g o s  que se  a b re n  p o r  e l  l ad o  d o r s a l  y ademas en e l  b o r ­
de  p e i n e s  p u b è re  u lo s  en numéro de a e i s  a  a i e t e  l o s  dos a n t e r  io  "-es, y 
e l  a n t e r i o r  a  e s t o i  p r é s e n t a  t u b é r c u l o #  que en uno s se  e / t  i en d e n  d e s -
1 ÿx
p u e s  d e l  b o r d e  a l g o  por  e l  l a d o  d o r s a l .
D im en s io n e s :  L o n g i tu d  1 .0 5 0  . a  1 .2 50  , a n c h u r a  450 a  680 .
Escudo d e l  m acho .-  De c o l o r  b l a n c o  p u r o $ a l a r g a d o  r e c t a n g u l a r  oon 
s u s  ex t re m o s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  r e d o n d e a d o ,  s i e n d o  m l^s s a l i e n t s  e l  
ex trem o p o s t e r i o r ;  a lg u n a s  v e c e s  e s  tarribien mis ancho que e l  a n t e r i o r ,  
e s  a b i e r t o  po r  e s t e  ex t rem o  por donde s a l e  e l  a n im a l  a d u l t  o y c e r r a d o  
po r  e l  o t r o  que l i e  va l a  e x u v ia  formada un ica rnen te  de l a  muda de l a  
l a r v a  que l e  c i e r r a  y  e s  c a s i  c e r r a d o  por  e l  l a d o  v e n t r a l ,  por  e l  
d o r s o  p r é s e n t a  t r e s  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  a lgo  a n c h a s  de l a s  c u a l e s  
l a  media e s  d o r s a l  y l a s  l a t é r a l e s  e s t a n  c o lo c a d a s  en  l o s  b o r d e s .
D im en s io n e s :  L ong i tud  1 mm., a n c h u r a  0*3 mm.
ü iacho .-  De forma seme j a n t e  a l  d e l  r e s t o  de l o s  d i a s p i n o s ,  con 
l a s  a n t e n a s  com pues tas  de d i e z  a r t e j o s ;  son l o s  dos  a r t e j o s  p r i m e r o s  
m is  p iq u e  nos que l o s  r e s t a n t e s ,  y de e l l o s  e l  segundo «el mis pequeRo, 
idemis son mis anchos  que l o s  o t r o s ,  e l  p r r i m e r o  s in p e l o s ,  e l  segundo 
p r o v i s t o  h a c i a  l a  m itad  de p e l o s  muy f i n o s  d é b i l e s  e s p a c i a d o s ,  d i s -  
p u e s t o s  en c o ro n a  l o s  r e s t a n t e s  a r t e j o s  son  f u s i f o r m e s ,  p r o v i s t  os de 
p e l o s  abund a n t e s  e s p a r e  i d o s ,  l a  c a b e z a  p r é s e n t a  s u s  o j o s  d i a p u e s t o s  
i g u a l  que en l o s  r e s t a n t e s ,  e l  t o r a x  e s  g r a n d e ,  l a r g o ,  c a s i  t a n  l a r g o  
como e l  abdomen, con dos  p a r e s  de e s t i g m a s  b i e n  v i s i b l e s ,  con l a s  a l a s  
mis jggas  que e l  abdoiœn,  l o s  h a l t e r i o s  trie# v i s i b l e s ,  formados por  
una l a m i n i l l a  en forma de h o j a  de c u c h i l l o  ancho en e l  a p i c e  que 11e-  
va  en su  ex t rem o  y formando a n g u lo  un p e l o  de c a s i  i g u a l  l o n g i t u d  
l i g e i  amente  ensan c h ad o  en e l  e x t r e m o .
Las p a t a s  son f u e r t e s  con l a  t i b i a  e n s a n c h a d a  en  e l  ex tremo y p re  
v i s t a  de num erosos  p e l o s ,  e l  t a r s o  en ancho yn l a  b a s e  y  se  e s t r e c h a  
g rad  ua lm en te  h a c i a  e l  i p i c e ,  l i e  va p e lo s  numerosos y  f u e r t e s ,  so b re  
t ü t o  en e l  ex t rem o  a p i c a l ;  y  l a  una e s  f i n a ,  r e c t a  y  l i g e r a m e n t e  a r ­
que ad a  en  e l  extremo* E l  abdomen t i e n e  p e l o s  f i n o s  en e l  b o rd e  en 
e l  a p i c e ,  y  e l  e s t i l o  e s  l a r g o  e n v u e I t o  en  una v a i n a  q u i t i n o s a  la rg a *
D im en s io n e s :  L o n g i tu d  648 . a  650 ; a n c h u r a  346 , a  350 ;
l o n g i t u d  de l a  a n t e n a  456 . ; idem d e l  e s t  i l o  255 .
H a b x t a c io n .  E n c o n t r a d o  en Evonymus j a p p o n i c a  y e s r o p a e a .
L o c a l i d a d .  M adr id .  H o n ta n a r  ( G u a d a l a j a r a ,  G a r c i a  L l o r e n s ) .
C h io n a s p is  s a l i c i s  ( L l n n ) .
S in o n im ia  Coccus s a l i c i s .  L i n n . ,  Syst#  N a t .  Bd. X. I .  p à g .  456 ( 175 8 ) .
** cryptogamuB Daim, K. V e t .  Akad. Hand 1 p a g .  357 ( l 8 2 o ) .
" s a l i c e t i  R a t s s b ,  F o r s t . I n s .  Vol . I I I  p .  196 (1 8 * 4 ) .
A s p id io t  us  s a l i e  i l e x .  Amyot. Monom. p. 480 (1 8 4 7 ) .
" p o p u l i .  B a e r e n s p r . ,  Z e i t  f u r  Z o o l .  I .  p .  167 (1848)
Bouché.  E t t a t .  e n t .  Z e i t . X I I .  p .  I I I  (1851) .
minimus. E a e r e n s p r .  Z e i t .  f u r  Z o o l .  I  p .  168 (1 8 4 8 ) .
v a c c i n i i .  Bouché  ^ S t e t t .  S n t . Z e i t  XII  p .  I I I  (1 8 5 1 ) .  
s a l i c e t i  •• « .. « « h  • ( l e s i ) .
Myt i l a s p i s  maQuart i  T a rg .  C a t a l .  p .  44 ( 1 8 6 9 ) .
" s a l i c e t i  “ h n « (1 8 6 9 ) .
C h io n a s p i s  a c e r i s  S i g n .  Ann. Soc .  E n t .  P r .  (4)  IX p . 443 (1869 
H aiini  « M w w * " " * 443 (1869
N f r a x i n i  •* ” ** *• « « * » «  445 ( i86 9
w p o p u l i  w « « ® " (5) VI * 449 ( l8 7 6
Coccus m y r t i l l i .  ** ** ” * * * ( 5 ) V I * *  620 ( l8 76
C h io n a s p i s  f u r f u r u s .  Morq. S n t .  Month. Mag. S.  S. V o l .  I l l  
p a g in a  16 (1 8 9 2 ) .
•* s o r b i .  Dougl .  E n t . Month. Mag. S. S .  Vol .  IV p a g in a  
130 (1893) .
** s a l i c i s .  Cooley Spec. B u l l .  Mass. Exp. E s t â t ,  p a g in a  
231 ( l 9 ü ü ) ;  N e w s t . ,  Mon. B r .  Coccidj. Vol .  I  p .  180 
(1901) ;  L in d i n g e s ,  Die S c h i l d l a e u s e  (C o c c id a e J  E u ro -  
p as  e t c .  p .  301 (1912) .
L a r v a . -  De forma e l i p t i c a ,  a i a v g a d a ,  de c o l o r  v i o l a c e o  , con e l  
e o n to r n o  p r o v i s t o  de p e lo s  f i n o s  e s p a c i a d o s ,  con l a s  a n t e s n a s  compues­
t a s  de c in c o  a r t e j o s ,  de l o s  c u a l e s  e l  p r im e ro  e s  c i l i n d r i c o ,  ancho 
p r o v i s t o  de un p e lo  en e l  l ad o  e x t e r n o ;  e l  segundo c i l i n d r i c o ,  a lgo  
mas e s t r e c h o  cue e l  p r im e ro ,  con una pequeRa e s e o t a d u r a  y  un p e l o ;  
l o s  o t r o s  dos c a s i  de i g u a l  l o n g i t u d  y t am b ien  c i l i n d r i c o s  con un p e lo
/ f  /
l a r g o  e n  e l  a p i o e  por e l  l ad o  v e n t r a l ;  y  e l  q u i n t o  o i l i n d r i c ô ,  41 mal 
l a r g o  con c ù a t r o  o c in c o  p e l o s ,  uno de l o s  c u a l e s ,  e l  mas l a r g o ,  e s t a  
e n  e l  a p i c e .  E s p a c i o  corn, rend  id o e n t r e  l a s  a n t e n a s  con dus p e l o s  l a r ­
g o s  y a rq u e a d o s  h a c i a  a f u e r à .  R o s t r o  f u e r t e ;  p a t a s  pequeRas con un pé-  
l o  en l a  coxa  en e l  l a d o  i n f e r i o r ,  e l  t a r s o  muy ancho en su  ex trem o 
oon una e s e o t a d u r a  en l a  mitad a p i c a l  y  un e s p o l o n ,  u n a s  l a r g a s  y 
e u a t r o  d i g i t  u l a s  l a r g a s  y  f i n a s .  E l  p i g i d i o  l i e  va en su  m itad  y  a e a d a  
l a d o  un pequeno t u b é r c u l o ,  luego  una c e r d a  muy l a r g a  y f u e r t e ,  luego  
una  p a l e t a  con su  p u r t ^  media m is  l a r g a  y luego  un p e in e  d e n t i f o r m e  
y lu ego  e l  b o rd e  l i s o .
Escudo de l a  h e m b r a . -  De c o l o r  b l a n c o  p u ro ,  l i s o  m a te ,  con e l  
ex t re m o  a n t e r i o r  e s t  r e c h o  donde l i e  va  l a  e x u v i a  y lu eg o  e n s a  ichando- 
ss a p a r t i r  de e s t a  l:)a8t ant e f u e r t e  m en te , s i e  ido muy ancha  en  su  e x t r e ­
mo p o s t e r i o r .  La e x u v ia  formada por l a  muda de l a  l a r v a  y de l a  n i n f a ,  
e s t a  oon l a  muda de l a  l a r v a  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  de c o l o r  p a r  do ,  a  
v e c e s  se^mBja un t r o s o  de c o r t e z a  por e l  c o l o r ,  l a  muda de l a  n i n f a  e s  
mucho mis a n ch a  y de c o l o r  p a r  do mis c l a r o ,
D im en s io n e s  : Longit  ud ,  1*5 mm. por  0*8 mm. de an cho .
Hembra a d u l t a -  De forma a l a r g a d a  con e l  ex tfem o a n t e r i o r  e s t  r e  oho 
y e n s a n c h in d  ose p r o g r è s !  va mente h a s t  a  e l  ü l t i  lo segm ente  abd o m in a l  que 
e s  e l  mis ancho y e l  p i g i d i o  en forma de s e a i c i r c u l o .  Las a n t e n a s  e s -  
t i n ^ ^ i t u a d a s  a lg o  c e r c a  d e l  b o r d s ,  y l a  d i s t a n c i a  que s e o a r a  una  de 
o t r a  i g u a l  a  l a  b a s e  d e l  r o s t r o ,  e s t i n  fo rm adas  po r  un t u b é r c u l o  peque*^ 
Ra-mia  o menos c i l i n d r i c o  que l i e v a  en e l  i p i c e  una c e r d a  c o r t a  a r q u e a ­
d a  y d i r i g i d a  h a c i a  a b a j o .  E s t  igmas a n t e r i o r e s  con un grupo  de c in c o  a
se  i a  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e q u e n o s , l o s  p o a t e r i o r e s  con un d i s s e  e e r i p a r o  o
n i n g u n o .  R o s t r o  f u e r t e ,  mentén monomero. Los se g em e n te s  a b d o m in a le s  
so n  b i e n  marc ad os y t i e n e n  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  son  en forma de t u b é r ­
c u l o  s s a  l i e n t  e s  h a c i a  e l  ex trem o p o s t e r i o r  , b i e n  marc ados y p r e s e n t a n  
numeroaos  o r i f i o i o s  g l a n d u l a r e s  c o r r e s p o n d  i e n t e s  a  t  ubos c e r i p a r o s  c o r -  
t o s  y u de mi s l o s  t f e s  u l t i m o s  a n t e r i o r e s  a l  p i g i d i o ,  p r e s e n t  an p e i n e s  
e n  forma de p u n a l , dos  a  t r è s  en  e l  p r im e ro  de e l l o s ;  e u a t r o  en  e l  s e ­
gundo;  y  c in c o  a s e i s  e n  e l  u l t i m o ,  a  v e c e s  t a  rit) i e n  s i e t s .  E l  p i g i d i o  
p r e s e n t s  a  p a r t i r  de s u  m i t a d ,  p r im e ro  un i n t e r v a l o  muy pequeRo, luego
Y 3? r
u n a  p a l e t a  g ra n d e  c a s i  c u a d r a d a ,  con e l  b o r d e  i n f e r i o r  en a r e o  y lo e  
o t r o s  r e c t o e  y p a r a l e l o s ,  os l a  p a l e t a  mo g r a n d e , en s u  l a d o  e x t e r n o  
hay un pe ine  pequeRo en forma de p u - a l  y un o r i f i c i o  g l a n d i l a r  de un 
t u b o  e e r i p a r o  m ediano,  luego  dos p a l e t a s  de l a s  c u a l e s  l a  i n t e r n a  e s  
mayor y de forma o uad r  a n g u l a r ,  con su b o rd e  i n f e r i o r  en a r c o  y  a lgo  
o b l i o u o ,  l a  e x t e r n a  e s  de forma a n a lo g a  a l a  a n t e r i o r ,  luego  h a y  un 
p a r  de p e i n e s  J u n t o s ,  de forma a n a lo g a  a l  a n t e r i o r  y a lg o  mayor e s , y 
ademis  un  o r i f i c i o  g l a n d u l a r  de un tu b o  e e r i p a r o  d e l  miamo tamaRo que 
e l  a n t e r i o r  , luego ot rv  pa r  de p a l e t a s  de l a s  c u a l e s  l a  i n t e r n a  e s  
an ch a  y c o r t a ,  y  l a  e x t c r n a  e s  l o b u l a r  pequena ,  e n t r e  e s t a s  dos p a l e ­
t a s  hay un o - i f i c i o  g l a n d u l a r ,  en  e l  l a^ o  e x t e r n o  hay  un p e in e  ^e
forma a n a l o g a  a lo s  a n t e r i o r e s ,  lu?go  dos o r i f i c i o s  g l a n d u l a r e s ,  un 
p e l o ,  dos  p e i n e s  mayor ' g de i g u a l  or ma y j u n t o s ,  y lu ego  e l  b o r d e  l i ­
s o .E n  l a p r i m r a  p a l e t  a  en su b a se  hay un p e l ç ;  o t r o  e x t e r i o r  a  l a  t e r -  
c e r a  p a l e t a ,  o t r o  en l a  b a se  de l a  q u i n t a , y ot ro  un poco mis a l l a ,  
ademas por e l  do rso  p r e n a n t  a dos f i l a s  de o r i f i o i o s  g l a n d u l a  e s  que 
s a l e n  d e l  b o r d e ,  l a  i n t e r n a  de t r è s  o r i f i o i o s  y l a  e x t e r n a  de s e i # ;  
ademas hay  o t r a s  dos c e r c a  de l a  b a s e ,  eada  una  de t r è s  o r i f i o i o s .  E l  
o r i f i c i o  a n a l  e s t a  s i t  uado en l a  mitad b a u a l ,  pe ro  l e j o s  de l a  b a s e ,  
l a  v u lv a  en e l  l ad o  v e n t r a l  h a c i a  l a  m i t a d ,  y  e s t a  ro d ead o  por c inco  
g r u p o s  de d i s c o s  p e r i v u l v a r e s ;  1 iS f o r  lu la s  e n c o n t r a d a s  son
13 11 12
-  22 28 .1 )7  24 -  ^6
15 -  18 20 -  18 18 -  16
D im en s io n e s :  L ong i tud  de 800 a 85 - ; a n c h u r a  de 400 a  440 •
Escudo d ë l  macho.-  De c o l o r  b l a n c o  n iv e o  con l a  e x u v i a  a m a r i l l a  
p a r d u z o a ,  de forma a l a r g a d a  con a mb os e x t r e n o s  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  
r e d  onde ad os , s i e n d o  a lg o  mis anaho por e l  ex trem o  p o s t e r i o r  que por 
e l  a n t e r i o r ,  con lo s  l a d o s  c a s i  p a r a  le  l o s , a b i  r t a  pos e l  ex trem o pos­
t e r i o r ,  con t r è s  q u i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s  en e l  d o r s o ,  l a  media  a lg o  nas  
s a i i e n t e  que l a  d e l  b o r d e ,  con un pequeno v e l  v e n t r a l  que qued# a d he -  
r i d o  a l a  p l a n t a  en  que v i v e .
D im en s io n e s ;  De 0*5 a 0*6 mm. de l a r g o  p o r  0*25 a  0*3 ram. de ancho
7H a b l t a c i d n :  E n c o n t r a d o  en Fraixinue s p .T l n i a r lx  g a l l i c a *  
l o c a l i d a d . La Moncloa (M a d r id ) .  Al n e r i a .
O b s e r r a c i o n e s . -  Los i n d i v i d u o s  e n c o n t r ^ o s  en Tam arix  g a l l i c a ;  p r e  
s e n t a n  a l g u a o s  l a  fô r rau la  de l o s  d i s c o s  c e r i p a r o s  i g u a l  a l  Ch. e t r u s -  
c a  Léon, que v i v e  sob is  e s t a  p l a n t a  en I t a l i a .
  ^   ^ : ' . ‘ 'to 1
CIRACTEBES DB LA SÜBFAMILIA ASTEBOLBCAHIHOS*
Se c a r a c t e r i z a  p o r  #zi b h o s  g e a e r o s  ,1 a  h em b ra  s i ­
tu a d a  d e b a jo  d e  u n a  c a b i e r m ^ l a s  "b m&noa t r a n s p a r e n t e ,  a  v e o e s  com­
p l e t  am ente  v i t r e à #  qua l l e v a  a  s u  a l r e d e d o r  e s p i n a s  f i n a s  g e n a ra lx n e n -  
t e  b l a n c a s  fo rm ando  c o ro n a /B s ta  c u b i e r t a  e s  m as o m enos o o n v e z a , l i ­
s a  y  mas o m enos b r i l l a n t e ,  a  v e o e s  p r e s e n t a ^ e n  s u  s u p e r f i c i e  m ech o - 
n e s  do e s p i n a s  o de p e lo s  e s p i n a s  fo rm an d o  En c u a n to  a i ,  l a
r e s i s t e n c i a  a  l a  p o t a s a  c a l i e n t e  e s  a lg o  v a r i a b l e , s i e n d o  e n  g e n e r a l  
r e s i s t e n t e s  .T am b ie n  p r e s e n t a n  u n  r e b o r d e  l e v a n t  ado  e n  e lg o n  p a n to  forG* 
mando u n a  e s e o t a d u r a  p o r  l a  c u a l  s a l e n  l a s  l a r v a s *
O tro s  g e n e r o s  p r e s e n ta n  u n a  c u b i e r t a  de c o n s i s t e n c i a  p a e rg a m ln o s a  
d e  fo rm a  de  c o c o , p o r  f u e r a  scm a lg o  v a r i a b l e s , p u e s  a  v e c e s  p r e s e n t a n  
unüfi g u i l l a  l o n g i t u d i n a l  y  o t r a s  e s  p e r f e c ta m e n te  l i s o  p e ro  e o n  f i ­
la m e n t o s  s u e l t o s ,  p o r  d e n t r o  e s  l i s o . P r e s e n t s  e s t a  d c & b ie r ta  u n a  e #  
l i n e s  u  o r i f i c i o  p o r  donde s a l e n  l a s  l a r v a s .
L a h em b ra  a d u l t a  e s  d e  c o n te e n o  c i r c u l a r  o e l i p t i c o ,  o o n v e z a , 
co n  e l  la d o  i n f e r i o r  p ia n o  y  e l  s u p e r i o r  abom bado .L as a n te n a s  p u e d e n  
e s t a r  r e d u c i d a s  a  u n  t u b e r c u l e  o s e r  p i e n  v i s i b l e s  ten iendo ija  u n  num é­
r o  de a r t e j o s  que p u ed e  l l e g a r  a  9 y  que s u  numer® p u ed e  v a r i a r  e n  l a  
miama e s p e c i e  y  a u n  e n  e l  mismo e j e m p l a r . G a rece  de p a t a s  o t i e n e  c u a n -  
do  mcu3 ru d im e n t  o s .  La p i e l  p r e s e n t s  t u b o s  c e r i p a r o s ,  d i s c o s  c e r i p a r o s  
d o b le s  e n  fo rm a  d e  8,  y a  e n  l o s  b o r d e s  d e l  a n im a l o y a  e s p a r c i d o s  y  t* 
d i s c o s  c e r i p a r o s  s e n c i l l o s  d e  d o s  ta m a flo s , u n o s  g ra n d e s  s i t u a d o a  e n  e l  
abdom en a l r e d e d o r  de l a  v u lv a  y  o t r o s  p e q u e h o s  y a  e s p a r c i d o s  c  c o l o -  
c ad o s  e n  l a  i n c i s i o n  e s t i g o a t i c a .  L os e s t t p a s  so n  c u a t r o /C a r e < ^ n  de 
e s p i n a s  e s t i g o m t i c a s  o cuahdo mas t i e n e n  d o e .
En l a  p a r t e  a p d o m in a l l a  p i e l , p r e s e n t s  p e lo s  y  adem as d o s  p e l o s  
m ay o re s  ep. e l  eartrom o a n a l .L a  v u lv a  e s t a s  s i t u a d a  e n # le  l a d o  v e n t r a l  
e s  t r a n s v e r s a . E l  o r i f i c i o  a n a l  e s t é  p r o v i s t o  de  a n i l l o  c o n  c e r d a s ,  q 
que v a r i a  s u  numé r o  d e s d e  6 a  12 y  p u e d e n  s e r  fin a§ h flb ii$ n S68MBA® h o -  
j a  de e s p a d a .Cuando h a œ n  l a  p u e s t a  l o s  s e g i e n t o s
l i Z  Ml
i '
r e p l i e g a n  e n  l o s  t o r a e lc o s *
La l a r v a  e s  m o v l l ,  c o n  a n te n a s  y  p a t a s  d e s a r r o U a d a s  y  p u e d e n  o 
no  t e n e r  d is c o s ^  c e r i p a r o s  d o b le s  e n  fo rm a  de  8 . A n i l lo  a n a l  y  p e lo s  
l a r g o s  e n  l o s  l o b u lo s  a n a l e s .
Los g e n e r o s  e n c o n t r a d o s  b a s t  a  a h o ra  e n  E s p a h a , s e  p u e d e n  d i s  -  
t i n g u i r  p o r  l a  c la v e  s i g u i e n t e ;
I .  Hembra a d u l t a  s i t u a d a  d e b a jo  d e #  u n a  c u b i e r t a  mas o m enos v l t r e a ,  
qua  t i e n e  unas #  e s p i n a s  muy f i n a s  s i t u a d a s  a l r e d e d o r  d e l  b o rd e  e n  i t  
fo rm a  de c o r o n a .  S in  p a t a s  y  con  r u d im e n to s  de  a n te n a s
G en. A s te r t le o a n iu m  T a r g .  
Hembra a d u l t a  i n c l u i d a  d e n t r o  de u n  s a c o  f i la m a n to s o  a p e rg a m in a d o  
Con a n te n a s  d e s a r f o l l a d a s  d i s t i n g u i e n d o s e  b i e n . e l  num éro de  a r t e j o s .
G en. L e c a n C d ia s p is  T a rg .
GE5. ASTEBOI£CAHIUU/
A s te r o le c a n iu m  T a r g . ,  I n t r o d .  2» Mem. S tu d .  C o c .,  C a t a l o g . . p . 4 1 (1 8 6 9 ) ;
S i g n o r e t ,  A nn. S o c . E n t .  P r . ,  (4 )  X, p .? 7 6  ( I 8 7 0 f ; T a r g . ,  
B u l l .  800.  e n t .  I t a l .  p . S I I  (1 8 9 2 ) ; C o o k l l . , B u l l .  B o t .  P e p . J a m .,  p .  I .  
( 1 8 9 6 ) ; C k l l . .C a n .  E n t .  XXXI^p. 276 ( l i f î ) ;  H ew st.,M o n . B r .  C o c c . . . V d .
I I . ,  p .  150 (1 9 0 3 ) ; G re e n , C o c c id a e  o f  C e y lo n ,P t .  IV ,pp .$ (d*  3 I I ( I 9 o $ )  .  
P la n c l io n ia  S ig n o r e t ,A n n .  S o c . E n t .  P r . ,  ( 4 ) ,  X , # .  282 (I870 -)-;M ask .,
H .Z . T r a n s . ,  XIV , P . 223 ( I 88I ) ; M a s k . , I n s .H o x .a g r .H .Z . ,  p .
91 (1 8 8 7 ) ;M a sk ..A n n . M ag. ÏÏ . H . , ( 6) ,X V I ,p .I3 4  ( I 8 9 5 i .  
A s t e r o d i a s p i s  S i g n o r e t ,  B u l l .  S o c . E n t .  P r .  q i(5) V I , p .  C C IX (I876) ;
C o m s t.,R # p . U . S . D ep. A g r i c . , I 8 8 0 , p .  329 ( I 88I-)-.
Hem bra a d u l t a  c u b i e r t a  p o r  u n  e s c u d o  v i t r e o ,  se m it r a n s p a r e n t e  
o p o r  c o m p le te  t r a n d p a r e n t e , de  fo rm a  o v a l  o de  o a s q u e te # =  e s f e r i c o ,  
r e l u c i e n t e ,  c o n  e s p i n a s  b l a n c a s  s i t u a d a s  e n  e l  bordejfo rm ando  a  m an e ra  
de u n a  c o r o n a .E l  e sc u d o  o c u b i e r t a  e s  r e l u c i e n t e  y  m as o m enos c o n v e ­
x o .  En e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  p r e s e n t s  u n  pequoflLo r e  b o rd e  l e v a n t  a d o .  P o r  
d e b a jo  e l  e s c u d o  e s  m a te .
La S ra ib ra  a d u l t a  a s  d a  f<m aa I g g d l  a  l a  #cK û> iarta  a a t a s  d a  j p f a o -  
t o a r  l a  p w t o r a ,  où^sAeM m am  v l s l S k a a n t a  ^  m # m 3 iW l% w s p a a a  
d e  a fe o tr a a d a  l a  p o a tu x s  a l  a bdogaaai  a a  r a p U a g a  m , ê a  m i ta d  a n t e r i o r  
d a l  a s e s id o , q o a d a a â o  l o a  h n a v a c i l l m  e n  l a  p a r t a  p o a te r lo r .T le m a  r a -  
d im e n to a  d e  a n tm m a  p ro v la tc m  d e  c e r d a a  y  o a r e c e  p o r  c o c ÿ l a t o  d e  p a -  
t a a . P o æ f  d i a c o a  o e r i p a r o a  e n  fo rm a  d e  8 ,  tà b o a  o e r i p a r o a  e n  l a p  p l ë l  
d e l  d o r s o  q u e  s o n  l o a  que  a e g re g a n  l a  s o a t a n o l a  que  fo rm a  a l  aaom do y  
d l s o o a  o e r i p a r o a  a l r e d e d o r  d e  l a  a b e r t o r a  ^ x o a l  que e s  t r a D a v a s a a .A -  
dem aa t i e n e  a n i l l o  a n a l  y  d o s  p e l o s  l a r g o s  a n  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r .
La im ic a  e s p e c i e  e n c o n t r a d a  t e s t a  a h o r a  e n  E sp a h a  e s  e l  A . i l l o i -  
c o l a  T a r g .
A s te ro la a a n A n m  i l l c l o o l a .  T a rg .
A o n id ia  i l i o l c o l a . T a r g . ^ A m .  d i  Agr* P* 4 2 3  ( I 8% ) ; I d . , B o l l .8o # .B n t .
I t a l .  XXIV p .  4 2 2  ( 1 8 9 2 ) .
A s to ro le c a n lo m  i l l o l o O l a  T a r s * # B o U .S o o . E n t .  I ta l.X X V  p a g in a a 2 8 6 ,3 I I
( I 8 9 2 ) ; B e r l .  y  L é o n . ,  Cherm . I t a l .  f a s o .  I I , 47 
( î 8 9 7 ) ;L ln d i a G . ,D l e  S o h i ld l f t l f e ( lg o o c id a e )  E n ro p a s  
e t c ,  p .  280  ( 1 9 1 2 ) ;  G a rc ia  t e r  c e t ,  L os C o o c .p è  l a  
e n c ln a ,B ë v .  d e  P i t o p a t .  Afio I .  p a g ln a c |5 4  a  61 (
L a r v a .- ( D e  L e o n a rd ! )  «C oerpo d e  fo rm a  o v a l ,  xaas e a t r e c h o  m i l a  r e M o n  
c e f a l o t o r a o i c a  que  e n  l a  a b d o m in a l .S u  m axim a a n c h u ra  e s t a  a l  n i v a l  d e l  
e s p a c i o  e n t r e  e l  2@ y  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s  y  m ld e  o e ro a  d e  ttn  t e r o i o  
d e  l a  l o n g i t u d  t o t a l  .D e l o s  s e g m e n te s  d e l  e tse rp o /e l o e f a l i c o  r e p r e s e n ­
t s  u n a  b u e n a  p o r o io n  d e  e s t e ,  m ie n t r a s  que l o s  s e g a e n to s  a b d o m in a le s  
s o n  m as e s t r e d h o s ,  p r o c t e i e n d o  de  d e l a n t e  a  d e t r d s  v e n  curvandoa%  d e  
m a n e ra  que  e l  u l t i n t  a n a l  e s  8e a l c i r o u l a r , y  fe rm a  d o s  l o b u l o s  a a l i e n -  
t e s  d a r a m a a t e  d i s t t  i n g u i b l e s .  La d i v i s i o n  ÿ d e  l o a  s e g e o e n to s  e s té l  r e  
p r e s e ^ a d a  p o r  u n  s d r c o  f i n o  que e s  m as zm roado  p o r  e l  l a d o  d o r s a l  .14, 
d e rm lg p e  e s t e  l a d o  a  d l f é r e n o i a  d e  l a  d e  l a s  e s p e o l e s  p a r e e l d a s ,  œ -
V  '  ^ 2 / h  ■ '  ^
f e c e  dé  d i s c o s  c e r i p a r o s .  A n te n a s  d e  6 a r t e j o s ,  s i t u a d a s  e n  e l  l a d o  v e  |  
t r a l ,  i n s e r t a s  a  a lg o n a  d i s t a n o i a  d e l  m a rg e n .E l  a r t e  j o  b a s a l  e s  t ro n o o  
c o n ic o  y  a lg o  m as a n ch o  que l a r g o  y  l o h  s i g o i e n t e s  p o co  d i s t i n ^ i i b l e s  
e n t r e  s i  y  t o d o s  e s t r i a d o s  a  s u  t r a v d s .D e  e s o s  s r t e j o s  e l  2@ e s  l a  p a r  
c e r  mas pequefLcr qua l o s  s i g u i e n t e s ,  qua auzaen tan  g ra d u a lm e n te  e n  l o n ­
g i t u d  h a s t a  e l  5@ e l  c u a l  r é s u l t a  e l  m as l a r g o  de  t o d o s ,m i e n t r a s  qua 
e s ,  de c e r c a  d e  l a  l o n g i t u d  qua e l  2@, g r u a s o  y  an ch am an te  red c m d ea  
e A l  a p io e ,  S * ro 8 = p e iie#  qua l l e s a  i n s e r t  o s  d o s  l a r g o s  p e lo s  e n sa n c h a d o  
e z y l  a p ic e  .O t r o s  p e lo s  s im p le s  h a y  s é b r e  e l  a r t e  j o  v a s a l ,  45 y  5# y  so 
b r e  e s t e  u l t im o  s u  num éro  e s  de  uno  a  t r e s .  O jo s  s a l i e n t e s  c o lo o a d o s  
a  l o s  l a d o s  de  l a  c a b e z a ,  u n  poco  m as d e l a n t e  que l a  i n s e r c é o n  d e  l a  
a n te n a .  P a t a s  g r a c i l e s  no  may l a r g a s ,  c o n  l a  co x a  b è e n  d e s a r r  o l l a d a  ; f  e  
m ur g r o s s o  y  ma s  l a r g o  qua to d o s  l o s  dam as a r t e j o s ;  t i b i a  p equafia  cerocc 
de  l a  m ita d  éeH  t a r s o .  e l  c u a l  e n  e l  a p io e  l l e v a  u n a  u h a  a cu m in a d a e  y  
l a r g a ,  u n  p a r  d e  d i g i t u l a s  co n  p e d ic e l o  may la r g o .T o d o s  l o s  a i t e jo s  l i e  
v a n  p e lo s  s im p le  s .  R o s t r o  b i e n  d e s a r r o l l a d o  c o n  s e d a s  de  m a d ia n a  l<nogi* 
t u d ,  Segm ent o a n a l  p r o v i s t o #  e n  e l  d o rso . e n  e l  m e rg sn  de o a d a  lo b u lo  d e  
uzk-a r o b u s t e  y  l a r g a  c e r d a  y  de  u n  p e lo  m as pequaflo  s i t u a d o  e n  e l  l a d o  
i n t e r n o  de  l a  s e d a  . O r i f i c i o  a n a l  p e q u e h is im o  co n  d o s  pequexlos p e l o s .  
D im en s io n e s : L o n g itu d  d e l  c u e rp o  SffOp A n ch u ra  1 8 0 p  L o n g itu d n  d e  l a  an ­
t e n a  70 P .
Hem bra a é u l t a . - D e  c o n te o n o  o v a l  c a s i  c i r c u l a r ,  e s t r e c h a n d o s e  a lg o  
h a c i a  de t  r a s ,  f u e r t e m e n te  c o n v e x e , s e m is f  e r i c a ,  de  c o lo r  a m a r i l l o  v e rd o - 
80. D espuas de  s e c a  q u ed a  r e e o g id a  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  e s c u d o  y  e: 
de c o lo r  n e g ru z c o .E n  s u  p a r t e  a n t e r i o r  c a s i  e n  e l  b o rd e  o ,a l g o  s é p a ra -  
do . p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  e s t  a n  l a s  a n t e n a s ,  que e s t  a n  r e d u c id a s  a  u n  tw - 
b e r c u lo  c o n  l a  d i s t a n c i a  que l a s  s é p a r a  e n t r e  s i , i g u a l  a  d o s  v e c e s  y  
d i a  o t é r e s  l a  v e  a n c h u ra  d e  l a  b a s e  d e l  r o è t r o . E s t e  e s  p eq u eh o  y  c o n  
f i l a m e n to s  c o r t o s .E n  to d o  s u  b o rd e  p r é s e n t a  d i s c o s  c e r i p a r o s  e n  fo rm a  
de 8 y  lu e g o  to d o  e l  d u e rp o  p r é s e n t a  t u b o s  c e r i p a r o s  e sp a rc id o s .A d e m a fi 
p r e ^ n t a  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e q u e h o s  d e s d e  l o s  e s t ig m a s  h a s t a  e l  b o r d e .  
T am bien p r é s e n t a  a lg a n o s  p o r  f o e r a  d e  l o s  d i s c o s  m as e n  e l  b o r d e .E n
I f f
l a  p a r t e  v e n t r a l  d e l  a&domen a l r W e d o r  d e  l a  v u l v a  U e v a  a lg g n o s  d i s o c ^  
c e r i p a r o s  g r a n d e s  que s é n  m as n u m e ro so s  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r . S n  e l  eKh 
trezao  d e l  abdom en l i e r a  d o s  c e rd o s  l a r g a s  y  a  u n  l a d o  y  a  o t r o  u n  p e lo  
f i n o ,  a lg u n a s  v e o e s  a lg ixna  d e  l a s  c e r d a s  s e  p r e s e n t s  b i f u r c a d a #
E scudo  de  l a  È e m b r a .- T r a n s p a r e n te ,  s e c d s f e r i c o  o  o a s (  l i s e .  b r i U e h *  
t e ,  de  c o l o r  a m a r i l l o  v e rd o s o  y ' p r e s e n t s  a  s u  a l r e d e d o r  u n a  f i l a  d e  e s  
p i n a s  c o r t a s  b l a n q u e c in  s  fo rm an d o  u n a  c o r o n a .  D im an sio n es  : De i t e yieei i  
a  I^SCTm d e  d i a m e t r o .
E scu d o  d e l  m acho . - 8e  d i f e r e n c i a  d e l  d e  l a  hm nbra  e n  qpe  e s  U g o  
a l a r g a d o . j
H a b ita c io tu r-S o b re  é l  b a s  d e l  l a s  h o j a s  de^^Querotts c o c o i f e r a .
L o c a l id a d .—E l  E s c o r i a l  (M e d rid ) V a c ia m a d r id  y  J a b u g o (H u e l­
v a )  .
E n e m ig o s .-E l  E u ap h y cu s a s t e r o l e c a n i  t e r c e t ,  e n c o n t r a d o  p o r  e s t e  8r #
G en. L e c a n b d ia s p i s .  T a rg .
L e c a n è d ia s p i s  T a r g . , B o l l .  Boo* E n to m . I t a l .  I ,  p .86I  ( 1 8 6 9 ) :G re e n , Coo-* 
c id a e  o f  C e y lo n ,P t , I V ,  p .  297 ( I 9 Ç 9 ) .
P rosopophcara  D o u g l . ,E n t .  t e n t h .  M ag*.X X V III ,p . 207 ( 1 8 9 2 ) .
B i r c & i i ^ a  G re e n . A nn . M ftft. | t .H . ,V o î .V I ,  p . 450  (1 9 0 0 ^ .
L a h em b ra  a d u l t a  e s t d  i n c l h i d a  d e n t r o  d e  u n a  c u b i e r t a  o  so o o  p e r g e -  
m in o so  d e  fo rm a  d e  c o c o  oon  u n a  l i n e a  u  o r i f i c i o  e n  u n o  de  s u s  e x t r ê ­
m es p o r  do n d e  s a l e n  l a s  l a r v a s  ,p u e s  q u e d a n  l o s  h n e v e o iU o s  d e n t r o  d e l  
s a c o  m i t r e  e l  c u e rp o  de  l a  h em b ra  â d u l t a  y  e l  s a c o ,  d e n t r o  d e l  c u a l  s e  
v e r i f i e s  l a  i n c u b a d io n .
L a hm nbra  o a r e c e  d e  p a t a s  : e n  a lg u n a s  fo rm a s  de  f u e r a
de  B sp a h a  p u e d u n  p r e s w t a r  zeqSûsaM .Ël num éro  d e  a r t e j o s  d e  l a s  a n t e n a s ,  
que e s t a n  d e s a r r o U e d a s  e s  v a r i a b l e  a e g u n  l a s  e s p e o l e s ,  s i e n d o  d e  4 a  
1 y  a  v e c e s  v a r i a  d e n  t r o  d e  l a  r a is ro  e s p e c i e  y  a u n  d e n t r o  d e l  m is e #  e<- 
j e n g l a r . T i e n e  e u a t r o  e s t i g a a s  g r a n d e e  y  d i s e d s  c e r i p a r o s  pequehO T e n  
l a s  i n o i s i o n e s  e s t I g t m t i o a s  h a s t a  l a  e s e o t a d u r a  que  p r s t e n t a  d o s  e s —
U(, '
p l2i a s .T le n a  adem as d e  l o s  d ia o o s  d o b le s  e n  f o m a  d e  8, tu b o s  o e r i p a r o a  y  
d i s c o s  c e r i p a r o s  g r a n d e s .E n  e l  s e g e m n t o  a n a l  p r e s e n t s  p i e e a s  q u i t i n o s a s  
La c u b i e r t a  d e l  m acho e s  d e  l a  miama fo rm a  qua l a  de l a  hem bra  p e r o  m as 
p eq o o fia .
La u n io a  e s p e c i e  e n c o n t r a d a  h a s t a  a h o ra  e n  BspafLa e s  e l  L . s a r d o a .
L e c a n o d ia s p is  s a r d o a .T a r g .  
l e c a n o d ia s p id  s a r d o a  T a r g . ,  B o U ,S o o .  E n t .  I t f u . . ,  I .  p . 2 6 2 (1 8 6 9 ) :  S ig n o ­
r e t ,  A n n .E o c . E n t .  P r . ,  (4]^ p .2 8 5  ( 1870) ; L l n d l g . ,D i e  
S C h ild lS u a e  ( C o c c id a e ) ,  E u ro p aS  e t c ,  p ,2 4 5  (4 9 1 2 );  
P a o l i ,  i e d i a  v o l .  X I , f d b g . I . p , 241 ( I 9 I 5 ) .
L a r v a .  (Be L e o n a rd ! )  . - f o r m a  d e l  c u e rp o  o v a l  a l a r g a d a ,  c o n  l a  m axim a #  
a n c h u ra  que e s  c e r c a  e e  l a  m ita d  d e  s a  l o n g i t u d ,  s i t u a d a  e n t r e  l a  i n s e r i ^ o r  
d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s / E l  c u e rp o  e s  r e d o n d e a d e  a n t e r io r m e n t e ,  c d e n t r a s  
que p o s t e r io r m e n te  p r e s e n t s  u n a  i n c i s i o n ,  b i l o t e d o  y  mucho m as e s t r e c h o  
e n  l a  p o r c lo n  o e A a l iw .L o s  s e g n e n to s  que  l e  com ponen s o  d i s t i n g p e n  b i e n  
p o r  e l  d o r s o  y  o a d a  uno  l l e v a  e n  e l  m arg e n  c e r c a  d e l  a n g u lo  p o s t e r i o r  rm  
p e lo  f i n o  V c o r to /A n tw r n s  de  6 a r t e j o s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  b a s ^  e s  m as 
ahhho  q ^  l a r g o ,  e l , 2# e l  m as p eq u eh o  d e  t o è o s ,  e lp *  e% m s l a r g o  d e  t o ­
d o s ,  e l  45 y  0 ^ c a s i  i g u a l e s  e n t r e  s i ,  e l  6@ m as l a r g o  que l o s  p r é c é d a n ­
t e s .  S u s a r t e j o s  l l e v e n  e a c a s o s  p e lo s  f i n o s  y  e l  t e r m i n a l  uno  a lg o  m as a  
l a r g o .  P a ta s  c o p p a ra d a s  c o n  e l  % c u e rp o  may peque& as y ^ d e  p o o a  f w t a l e z a .
La c o x a  b i e n  d é s a r r o i  l a d s  y  m as l a r ^  qua  a n o h a ; e l  fe m u r e s  e l  a r t e  j o  m as 
l a r g o  y  f u o r t e ,  i n s e r t o  e n  e l  m arg en  i n t e m o  d e l  t r o c a n t e r . O j o s  p e q u e ­
h o s ,  p o co  s a l i e n t e s  s i t u a d o s  a l  l a d o  d e  l a  c a b e s a  1#= a l  n i v e l  de  l a  isr>  
s e r c i o n  de l a s  a n t e n a s .R o s t r o  b i e n  d e s a r r o l l a d o  c o n  s e d a s  r o s t r a l e s  m x ^  
l a r g a s . 55 y  65 s e g s e n to  ab d o ra in a3 { p ro v ic to s  c a d a  u n o  e n p l  l a d o  v e n t r a l  o e  
u n  p a r  d e  p e l o s ,  d e  l o s  c u a l e s  l o s  d e l  65 s e g a e n to  s o n  m as l a r g o s .L a  p i e l  
d o r s a l  p r e s e n t s  s e r i e s  de d i s c o f s  c e r i p a r o s  e n  fo rm a  de  8,  d e  l a s  c u a ­
l e s  u n a  e s  m a r g i n a l ,  d o s  p a r a l e l a s  y  p ro x im a s  a  l a  l i n e a  m a d ia  l o n g i tu r -  
d i n a l  d e l  c u e rp o  y  o t r a s  d o s  in te r m e d la s .T o d a s  1?ia s e r i e s  l o n g i t u d m e -  
l e s  i n t e r e s a n  to d o s  l o s  s e g u e n to s  m enos e % l t lm o ,m ie n t r a $  que  l a  i n t e r -
m s d l c ^  d e  l a  c a b e z a  a l  55 s e g a a n to  abdom ina l*A  l a s  s e r i e s  a n t e r i o r e s  % .  - 
hsy  q w  a f i a d i r  o t r a s  d o s  q u e  s è l o  I n t e r e s a n .  l o s  se g e m a n to s  t o r a e l c o s ,  e s ­
t a s  s e r i e s  e s t a n  c o lo c a d a s  e n t# e  l a  s e r i e  m a r g in a l  é  i n t e r m e d i a s * 
t o  a rq u e a d o  7  ^ n  d o s  l o b u lo a  a lg o  s a l i o n t e s . e l  coêûl e n  e l  l a d o , i n t e r n e  
e n  l a  b a s e  p r e s e n t s  u n a  s o n s  f u e r te m e n te  q u l t i n i z t e a . E n  e l  d o r s o  l l e v a  r. 
a lg u n o a  p e l o s  p # e q u e 5 o s  d i s t r i b u i d o s  s iz n e tr io a m e n te  7  e n  e l  à p i c e  u n a  
s e d a  l a r g e  7  r o b u s t e  .O t r o s  p e lo s  m as p e q u sh o s  qua  l o s  p r e c e d e n te s  e s t a n  
i n a e r t b s  e n  l a  c a r s  v e n t r a l  de  l o s  I b b u lo s  en(La p ro x im id a d  d e l  b o r d e .A— 
n i l l o  a n a l  o o n  6 p e l o s  f u e r t e s  p ia n o s  7  may l a r g o s .  C o lo r  d e l  c u e rp o  a n a  
r i l l o  f u e r t e .
D im e n s io n e s : l o n g i t u d  d e l  c u e rp o  490 u « A n d m ra  2 4 0 u  .L o n g i tu d  d e  l a  an— 
te n a  180 X # ^
Hembra a d u l t a . - D e  c o n to m o  m as o m enés o v a l ,C o n  e l  ex tresK ) a n t e r i o r  a  
anKhiammite r e d o n d e a d o  y  l o s  l a d o s  c a s i  p a r a l e l o s  y  a lg o  a rq u e a d # # # o lg0 
m as extre<hu>  e n  s u  e x tre m o  p o s t e r i o r  q u e  ta m b ie n  e s  re d o n d e a d # * B l t e l o r  
e s  p a rd o  r o j i a o  que  cuftdeo s e c o  s e  h a c e  m as o s c u ro  y  a  v ü M  n e g x o .E l  an i-^  
m al e s  f u e r t e m e n te  oosxexo  y  a lg o  r u g o a o ,  p o r  l a  i « r t e  i n f o B io r  e s  p l a  
n o .
V i s t o  a l  m ic r o s c o p io  p r e s e n t s  l o s  s i /p i i< m te s  c a r a c t e r o s  : L as  a n te n a s  
e s t a n  s i t u a d a s  e i^ e l l a d o  v e n t r a l ,  a lg o  sW6 m as c e r c a  d e l  r o a t r o  que  d e l  
b o rd d  a n t e r i o r  y  s e p a r a d a s  e n t r e  s i  p o r  u n a  d i s t a n c i a  I g u a l  a  4  o  5  v e C e s  
l a  a n c h u ra  d e l  r o s t r o .C o s t a n  d e  8 o  9  a r t e j o s ,  que  q  v e c e s  #
s e  p r e s e n t a n  l o s  d o s  o a s e s  ei%5l  m ismô e  j e n ^ a r .  T odos e l l o s  s o n  a n c h o s  y  
c o r t o s  ,  p e r o  e l  25 y  f( 35 s è n  t a n  a n c h o s  oomo l a r g o s , e l  45 e s  zaas an ch o  
quo l a r g o  y  l o s  o t r o s  s o n  v a r i a b l e s  y a  ta rb p c h O s  oomo l a r g o s  o  m as axte- 
c h o s  que l a r g o s  a  e x - o e p c io n  d e  l o s  d o s  u l t i m e s  q u e  d e s d e  lu e g o  s o n  m as 
a n c h o s  qua  l a r g o a , E l  u l - t i m o  e s  a lg o  re d o n d e a d o  e n  e l  e x t r e m o .E l  25 s u ê -  
l e  U e v a r  u n  p e l o ,  l o s  r e s t a n t e s  s o n  g l a b r o s  a  e x o e p c io n  d e  l o s  t e e s  u l ­
t im e s  que l& e v a n  p e l o s  e n  num éro  d e  uno^ l o s  d o s  a n te u l t im o s  y  5 a  6 e l  
u l t im o  . E s t i g a a s  g r a n d e s  c o n  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e q u e h o s  d e s d e  e l  e s t ig m a  
h a s t a  e l  b o rf te  d e l  c u e rp o  d o n d e  so n  a lg o  m as n u m erc ^ o s  y  donde  l l e v a  
c o lo c a d a s  d o s  e s p i n a s  o o n ic a s  a lg o  a l a r m a s  y  a lg o  s e p a r a d a s  e n t r e j s q
r  ■ ' '  ■ ' a j ^ '  - '   ^ ■ "  : "  ■ ■■ ■ ■'■ :  . '  t f : * f
S in  p a t a s  , n i  ru d lz n e n to s  d e  e s t o s  a p e n d lc e s  .R o s t r o  p eq u eh o  c o n  s e d a s  
o o r t a s  y  r a ^ tc m  m onom aro/E n e l  s e g p m ito  a n a l  l l e v a  u n a s  p l e a a s  q a i t i -  x
n iz a d a s  qua s e r e  ja m #  a  l a s  e s c a m s  a n a l e s  d e  l o s  l e c a n ln o s /S o n  tr la n g c k -  
l a r e s  co n  d o s  e s p i n a s  cM m icas h a o ia  s u  m ita d  d is p u B S ta s  e n . l i n e a  l o n g i — 
tu d 3 .n a l o a lg o  o b l i c u a  y  u n  p e lo  h a c i a  l a  m ita d  d e l  h o rd e  d u t e m o . E s t a s  
d o s  p i e z a s  e s t a n  u n id a s  p o r  u n a  t e r o e r a  p o r  s u  p a r t e  b a s a l  e x t e r n a ,  quo 
e s  e n  fo rm a  d e  a r c o  a c h a ta d o .E n t r e  l a s  p i e z a s  s e  e n t u e n t r a  e l  a # i l l o  a -  I
n a l  con  d i e z  c e r d a s  a lg o  l a r ^ s  y  o n  fo rm a  do e s p a d a  u n  poco  o n d u la d a .  %
La p i e l  p r e s e n t s  n n m B ro s is ic Â s  d i s c o s  c e r i p a r o s  d o b le s  e n  fo rm a  d e  
8  y  u n a  g r a n  c a n t id a d  de  tu b o s  c e r i p a r o s ,  t a n  n u m ero so s  o m as que l o s  
d i s c o s  d o b le s . Ademas l l e v a  m  l a  r e g i o n  a b d o m in a l d i s c o s  c e r i p a r o s  
g ra n d e s  que so n  m as n u m ero so s  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r .
Los d o s  s e g a e n to s  a n te u l t im o s  p r e s e n t a n  c a d a  uno d o s  l a r g o s  p e ­
l o s  c o l o ^ d o s  s im e a tr ic a m e n te  y  o n  e l  l a d o  v e n t r a l  y  a lg a n o s  p e lo s  f i ­
n o s  p e q u e h o s .
D im e n s io n e s ; L o n g itu d  1^5 a l^ 7  m m .A nchara I  a  1*2 im m .L o n g itu d  |
d e  l a  a n te n a s  I7 5 p * .
C u b ie r t a  d e  l a  h em b ra .-D o  fo rm a  e l i p t i c a  a l a r g a d a ,b a s t a n t e  c c n v e -  
z a  fo rm ad a  p o r  f i l a a e n t o s  f i n o s  e n t r e c r u z a d o s  y  tm id o s  p o r  u n a  a n a t a n c i a  
que l e s  s i r v e  d e  c e m e n to .E s  I b e r t e ,  e l  l a d o  i n t e r n e  e s  l i s o ,  e l  e x te r z w  
a lg o  d e s h i la < h a d o ,  y  p r e s e n t s  a  v o c e s  s u  im r to  m ed ia  l o n g i t u d i n a l  l e v a n -  
t a d a v  o n  fo rm a  do  q u i l l a , o t r a s  v e c e s  e s  c o m p le ta m e n te  l i s o  y  a lg o  a p l a -  I
n ad o  o g ru o  s o ,  p r e s e n t  a  o n  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  u n  p eq u eû o  o r i f i c i o  a  v e ­
c e s  ta p a d o  p o r  u n  c o n ju n to n  de  f i la m m r to s  a lg o d o n te o s  m as b lancoS  % qua 
e l  r e s t o  y  poco  a p r e t a d o s .  ^
Bn e s t a  C u b ie r t a .  h a œ  l a  p o s t u r e  de  h u e v o s  quo q u edon  d e n t r o  y  c u a n ­
do  s e  v e r i f i e s  l a  e c ï o s i o n  s a l e n  l a s  l a r v e s  p o r  e l  o r i f i c i o  p o s t e r i o r *  
D im en s io n e s  : L o n g itu d  2 a  2* 5 m .  A n ch u ra  1*5 m .
C o lo r  b ia n c o  p i r o  a  b ia n c o  g r i s a c e o .
C u b ie r ta  d a l  m a c h o .- B a s ta n te  m as p a q u e h a  que l a  d e  l a  h e m b r a ,a l a r g a -  
8  c o n  l o s  e x t r e m a  f e d o n d e a d t^  y  l o s  b o r d e s  c a s i  r e c t o s  p a r a l e l o s . E s  . 
co n v ex o  y  e n  s u  p a r t e  p o s te r io r f e lg o  a p la n a d o ,  p r e s n n t a  u n a  h e n d id u r a  p o r
  ' .\ifl
dcodo sale e l  anlaaleB^oel dorsdpnsenta xm a q,uiUa fln a  longltadlxtal 
y lise a s  hand Idas transversas* &  color es tanblen bianco a bianco ama- 
rillen to *
DiaensionesiLonsitud I  a I^2ngn*Anohura 0^5 ma.
Rabltaolon. -En Gist us ladaxxiferoa y Helieaathemam sguamatam*
Localidad*-KoreaJo de le s  Montes( Gnadalajara^ Befialara (Madrid) 7a- 
cianiadrid
Colect ores *-Bros Aelgado de Torres y C* Bolivar*
Enomigos*-Bl enc irtido  Protyndaricos coccldlfagos Mar cet*
CABACTEBES BE LA SU B FA U IL IA  H E 1Ü C 0C C IB 0S  0  E E B IffiS lH O S .
E sta  sub fam llia  se c a ra c te r iz a  por q.ue l a  hembra ad u lta  se pare: 
en forma globosa c a s i e s fe r ic a  uniendose a l a  p lan ta  ppr una base mas 
menos c irc u la r  peq,uefia,3emeJando una aga lla . o un f ru to .
Suelen e s ta r  re c u b ie r ta s  per una seceecion  de cera  en forma de ca|iA. 
pu lv eru len ta  muy f in a  o granular*Las an tenas y la s  p a tas  son peguefias 
pueden se r ru d im en taris  y la s  p a ta s  en alguna especie f a l t a r  por comple 
El menton es dimero.La p ie l  de l dorso t ie n e  tubos ce rip a ro s  numerosps* 
Carecen de lobu lo s ana les y de cerdas en# e l  a n i l lo  an a l.
Las la rv a s  lle v a n  d iscos y  esp inas c e r ip a ra s .
E l,a8ce  uni CO genero d e 'e s ta  sub fam ilia  es e l  Bermococcus*
Gen. Kermococcus S ilv .
Eermes Boitard,M anual d'Ent<anologie,p. I7 I( I828);T arg . ,C atalogo,n.40B
1 1869) ; Signor e t ,  Ann. Soc.Ent .P r . ,  (5 ) . IT, p .547 ( 1874) ; Comat*, 
Eep. n . 8 .Dep Agrio . ,  1880 , p . 337 ( 188I f  ; O kll. ,  Gan.Ent .Z IZ I, 
p . 276 (1899);K ew st.,M on .B rit.C ooc .,V o l.II,p .I38 ( 1903). 
Ghermes Asyot y  S e rv .,H ist .N at. I n s . ,  Hem., p . 630 (1843).
Eermococcus S i lv . .Dispense d i EntoznolA.agrar. , p . i 4 8 ^ r t i o i  ( I 9 I I ) .
Larva p ro v is ta  de antenas de » i s  a r te jo s ,  de una f i l a  de espingj 
conicas s itu ad as  ôn e l  borde por e l  lado d o rsa l,c o n  a n i l lo  anal de s e is  
cerdas y con dos cerdas la rg a s  s itu ad as  on e l  extreme p o s te r io r .S in  esp^ 
nas en e l  estigm a.
Hembra a d u lta  de forma d a s i e s f  e r ic a  semejando mucho una agallcL 
de l a  p lan ta  sobrd l a  pue vive o un fru to .C u b ie r ta  por se ere  c ion  de oof% 
en e l  dorso en f o r  la de capa f in a  o de granules.G on antenas y p a ta s  o cm, 
rudim entos de unas y o tra s  y a voces f a i t  an por ccmpleto la s  p a tas .L a  
in se rc io n  a l a  p la n ta  donde viven f i j a s  se v e r i f i e s  por nuA base estredu^
Las espec las  q y m  ooziosco de e s te  gm&ero se pueden d ife re n e ié r  de l e  ;
mènera s ig o ie n te . caM^ ?
I .  Hembra a d u lta  d esp ro v is ta  de p a ta s  o W m i  mas Qon redizasntos y  
antenas tamtoien rAdim entarias.De co lo r %fojo a ro jd v e m e llo n . i
K. v d m il io .
" , AatHemibra a d u lta  oon l a s  antenas y  p a ta s  d e sa rro lla d a s , a ^ u e lla s  
s e is  a r te jo s  de le s  cua les e t  mayor es e l  teroero .D e co lo r ro jo  oscum 
ro  ca s i negro a egeo negro. \
Eermococcus i l l o i s  (L^. >
Coccus i l i c i s  L in n .,S y s t.I Ia t.,E d ,X ,I ,p .4 5 5 (I7 5 8 ).
Ghermes i l i c i s  0 1 iv .,E n cy c l.M eth .,V II,p .4 4 0 (I7 9 2 ).
Lecanium " B lanch. ,H iôt.H et* In s . *p.214(1840).
Ghermes bauhini P lan e .,L es C&ùermes du Ghene,p.2( 1864).
Coccus " T a rd ., S tud .s u l .C o c c in ..p .45(1867 )• , {
Kermes " " G a ta l.,p .4 0  (1869);S ig n o re t,A n n .S o c .e n t.P r .,(5 ) J k»
IV ,ps.S 8 ,549(I874).  ^ ' i
Lecanium " L ic h t . ,B u ll .S o o .e n t .P r . ,(4 )  ,X,p.XXX7II(I870).
Kermes i l i c i s  Léon. ,BoÉl. Lab. Zool.  8c.A grle . , Vol. 111,p. 159 (I908);L i##J
din^.^D ie Schild lfiu  e XCoocidae) Europas e o t,p .2 8 6  ^
Larva.-De forma e l i ^ i c a  alaggada,con sus dos ex trenos m es e s t r e  
e l  p o s te r io r  nas ancho que e l  ag te too  a n te r io r ,  y  l a  anchura maxime 
animal se encuen tra  a l  n iv e l de l a  in se rc io n  d e l 2s par de p a t a s .  la s :; ';  
antenas e s ta n  algo  a le ja d a s  d e l bo rde ,son  c i l in d r ic a s  y  constan de s e jp  
a r te jo s ,  de lo s  cua les e l  mayor es  e l  te rc e ro ,ap e n as  nas lairgo o ta n  
la rg o  oomo lo d  dos s ig u ie n te s  reun idos, luegè siguo en lo n g itu d  e l  sexf* 
t o ,que e s  algo  en ferma de maza,luego e l  29 ,e l  19 ,e l  49 y  e l  59, este^  
dos u ltim es son c a s i  iguales.Todos e l lo s  l là v a n  pelos f in o s ,e l  49 y  e l  
lo s  pelos son algo  mes fu e r te s  y  eh e l  sex to  a r te jo  lo  pelos son 
numerosos y  mas la rg o s .L as  p a ta s  son de conformacion norrW .,fums^ ,
t« s  don l a  t i b i a  d«pe m i t ^  de Ixm gitud que e l  tarm i^con to d as l a s  #
p ieza s  p ro r ia ta s  da esoaaoaa peX os,la u&a m y  fo a r te  y  gBandmentd a  -  
vade an e l  extremo y  l a s  d ig l to la s  mas la rg a s  qua l a s  ufias.B ostro bia#C 
d esa rro llad o ,co n  zaèntoa d l# w o , ow oldao , slando sus dos a r te jo s  aprox jW  
dazaente da l a  misiaa long ttod ,qua  l le v a n  algonos pelos la rg o s ,lo s  f l % r  
znentos ro s t r a le s  son de gran long itud»E l borde d e l animal a s  muy f in a  
nen te  ondulado y  p re se n ts  an e l  mar gen por i l  lado d ô r ia l ,  e sp in as  foe ' 
t e s  re c ta s  o ligeram ente ourvadas y que son un t o t a l  de 50 a 5 2 , ade 
hay dos algo in te rn a s  r e c ta s  s itu a d a s  an l a  poroion f ro n ta l  por e l  1 
v e n t r a l ,en e l  segmento anal qua es arqutad®  y  p résen ta  dos lo b u lo s , e#?^ 
ta n  en cada lobu lo  d isp u e s ta s , una a p ic a l ,  una 3Lntema y  o tra  extern#^ .  ^
edemas e s te  lobu lo  !p.eva an l a  p a r te  v e n tra l  un pelo y  en e l  àp ioe una < 
cerda large»E1 o r ifè c io  ana l estd^ p ro v is to  da un a n i l lo  anal con 6 o a r-  ' 
das.B n l a  p a r te  f ro n ta l  a n tre  e l  borde fo o n ta l y  e l  ro s tro  hay s e i s  pe^ ; 
los f in o s  por l a  p a r te  v en tra l, estando d isp ù esto s  en t r è s  pares s im e tr i-  
c o s .E l tegomento por l a  p a rte  d e l darso  p ré sen ta  pelos f in o s  dispue stc#J 
en s e r ie s  lo n g itu d in a le s  y por l a  p a r te  v e n tra l  p re se n ts  a i  cada lado 4  
f i l e s  lo n g itu d in a le s  de un pelo por segmanto y  una de d iscos o e r ip a rw  } 
redondos de v a r ie s  o r i f ic ia s ,q u e  e s ta  sitK sda e n tre  l a  I» y  2# f i lc d tin -  
t- e m a  de peloâ pero mas proxima a l a  segunda.En l a  p a r te  f ro n ta l  m itra  
e l  ro s tro  y  l a s  an tenas solo  l le v a  dos d isco s  .Los e s tig a a s  son ouatro  ' 
y  e s ta n  p ro v is to s  da d iscos ce rip a ro s  desde e l  estigm a h as ta  e l  bw da* .1 
Dlmensiones : Longitud oerca da 5 2 0Jj  . Anchura 2ID l .Longitud de l a  • 
an tena II4>J .
Hembra adu lta .-H e forma mas o menos g lo b u la r ,la  mayor p a r te  de la s  
voces un poco a l a r  gads, pre sen t a  tan b ien  on algunas ocasiones una const r l  
c ion  o su r 00 le v s  en su  mi ta d . Tiene su  s u p e rf ic ie  l i s a  y a voces b r i  
t e ,  o puede e s t a r  algo c u b ie r ta  por sec rec io n  de la c a , en ferma de p o l-  
VO o  oapad d e lg ad is isn a .E n  l a  p a r te  por l a  qua se une a l a  p la n ta  pré­
se n ta  un tro zo  hundido y  ademas sec rec io n  de ce ra  o ,la c a  mag o menos 
b lanquecina .E l co lo r e s  pardo ro j iz o  oscuro a c a s i negro o negro .
A1 m icroscop ic  p re sen ts  lo s  s ig u ie n te s  ca r a c tèr es: Antenas fltay a le  j e
2 2 ;  '
ja d a s  d e l  borde que cozistazL de s e l s  a r t e j o s ,  de lo s  c u a le s  e l  mayor ^  I  
e l  te r c e r o , lu e g o  e l  p r im e ro ,s e x to ,c u a r to  y  q u in to  que son  o a s i  ^ i g u a l e v l  
y  e l  mas pequedo e s  e l  2 9 ,son  g ru e sa s  y  pequeflas.L as p a ta s  son  de 
confoom acion n o rm a l,t ie n e n  e l  fem ur mas c o r to  quo e l  t a r s o  y  l a  t i b i a  I 
de una lo n g itu d  ig u a l  a  ha m itad  d e l  f e m u r ,la s  udas f u e r t e s  y  muy o u r­
v a d a s . E l tegom ento d e l  do rso  p r e s e n ts  muy num erosas g la n d u le s  l a o ip a -  
r a s  y=ai^cwa« a lg u n a s  en  e l  tegom ento de l a  p a r te  v en tra l^  que e s  mas 
f in o .
D im ensiones:L ongitud  4*5 a  6 mm.Anchura 3^5 a  4*5 m m .A ltura 3*5 a  
5 mm. L ongitud  de l a  an ten a  245 K .
H a b ita c io n .-En ram as de Q uercos to z z a ?
L o c a lid a d .-E l E s c o r ia l(M a d r id ) .
I
- - i
?  7  ^  t .
XexiziDcoccus v e rm ilh o  (P la n c h ) .
Kenoes v o rm ilio  P la n c h . , l e s  kermes du  C h S n e ,p .l9  ( 1864)- ;T a rg .,C a ta lo g o ,
p .40 ( 1869) ;S ig n o re t,A n n .S o c .E nte E r . , ( 5 ) , I ? ,p s .8 9 ,5 4 9  ÿ  
555 (1 8 7 4 );B la n c h ., Les C occides u t i l e s , p . 54 (I8 8 3 );L i&
d in g e r ,D ie  S c h ild lE u se  (G occidae) Itaropas e t c , p . 286(1912 
Eermococcus v e rm il io  S i l v . , D ispense d i  E ntom ologia a g r a r i a ,p .  I 4 8 P o r t ic i
( I 9 I I > .
L a rv a .-De co n to m o  o v a l a la rg ad o ,en san ch a d o  a h te s  de su  m itad ,p eo o  
se v u e lv e  a  e s t r e c h a r  por d e la n te  a  p a r t i r  do u n ,poco p o r d eh a jo  do l a  
in s e r c io n  de l a s  a n te n a s  s ien d o  su  p a r te  f r o n t a l  redondeada, e l  extrem o 
p o s te r i o r  e s t a  en  form a de a rco  s a l i e n t s  oon dos lo b u lo s  que llevan jbada 
uno una c e rd a  la rg a .L a  se g a e n ta o io n  d e l  cuerpo e s  b ie n  v i à i b l e . R o s tro  b 
b ie n  d e s a r ro l l^ d o  con menton de dos a r te jo s ^  de lo s  c u a le s  e l  b a s a l  e s  a 
a lg o  mayor que e l  o tro ,e n ( l  oon jun to  e s  conoideo  y  l a s  c e rd a s  son l a r g a s .
Las a n te n a s  son  de s e i s  a r t e j o s ,  pequefias, con to d o s  su s  a r t e j o s  mas o# 
m en o s c i l i n d r i c o s ,  s ie n d o  e l  mayOr eh 6 s ,  lu e  go e l  3 # ,5 9 , 4 * .29 y  I* que 
e s  mas ancho qua lo s  r e s t a n t e s .Todos l o s  a r t e j o s  l le v a n  p e lo s  f in o s  espe 
c ia lm e n te  e l  u ltim o  .E n tre  l a  in s e r c io n  de l a s  p a ta s  l l e v a  c u a tro  p e lo s  
de l o s  c u a le s  e l  p a r  a n t e r io r  e s  a lg o  p ian o  y  d4dr d i r ig id o  h a c ia  d e la n ­
t e  y  l o s  d e l  p a r  p o s te r io r  son a lg o  may o re s  f in o s  y  d iô ig id o s  h a c ia  d e t  
=$ee t r a s .L a s  p a ^ a s  son de conform acion  norm al con. e l  t a r s o  mayor que e l  
fem ur que e s  g loboso  y  l a  t i b i a  aun mas pequefla que l a  m itad  d e l  t a r s o ,  
l a s  uflas son  f u e r t e s  y  l l e v a n  c u a tro  d i g i t u l a s .
La p i e l  do%#e&= po r e l  la d o  C e n tr a l  p r e s e n ts  p e lo s  que son  mas name 
ro s o s  en  l a  r e g io n  abdom inal y  e s t a n  d isp A e s to s  en  l i n e  a s  t r a n s v e r s a s  en  
cada segmento a l te m a n d o  con d is c o s  c o r ip a ro s  en  numero .de s e i s  p o r seg ­
m en te . Por e l  do rso  i  en  e l  borde p r é s e n ta s  e s p in a s  c o n ica s  formando una 
c o ro n a , en l a  r e g io n  f r o n t a l  hay un  p a r  a lg o  mas d en t r o .  E l numéro de l a s  
d e l  m argen e s  68 en t o t a l  s ien d o  34 a  cada  la d o /C o lo r  d e l  cuerpo  ro Jo  
-p u rp u ra .
D im ensiones:L ong itud  5 3 0 .A nchura 290p .L o n g itu d  de l a  a n te n a  I2 5 p  
Hembra a d u l t a . - # ^  G lobosa, de fo rm a^ o asi 6 s f e r ie a ,d e  c o lo r  r o jo  p u r -
p o r a .  U s a  j t  a lg o  b r i l l a n t e  cu an d o  jo v e n . lu o g o  r o j o  p u rp u ra  o s c u r o  y  
adem os s e  r e c u b r e  d e  c e r a  o n  fo rm a  d e  p o lv o  b de  g ra n o a  y  ouando v i e j a  
quoda ccH apletam ente  a r r u g a d a  s u  s u p e r f i o i e  y  de c o l o r  n e g ru z c o .L a  b e e t  p o r  
Âonde s e  une  a  l a  p l a n t a  e s  m as pequefla  que  e l  g r o s o r  d e l  c u e r p o .
Al m lc r o s c o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e  s :  L as  a n te n a s  y  l a s  
p a t a s  e s t a n  c a s i  a t r o f i a d a s , s i e n d o  l a s  a n te n a s  e n  fo rm a  de  t u b e r c u l e  c o n  
s e d a s ,  c o lo c a d a s  a  l o s  l a d o s  d e l  r o s t r o  y  s e  p a r a d a s  e n t r e  s i  por u n a  d i s t o n  
c i a  i g o a l  a  d o s  v e c e s  o  d o s  v o c e s  y  m e d ia  l a  a n c h u ra  d e  l a  b a s e  d e  e s t e . B l  
r o s t r o  r  e s  pequeflo  oon  e l  m en to n  c o w )ld e o  de d o s  a r t e j o s ,  d e  l o s  c u a l e s  
e l  a r t e j o  b a s a i  e s  a lg o  m ayor que e l  a p i c a l . L as p a t a s  p u e d en  e s t a r  
re d u c  id  a s  a  u n  nafLon o f a l t a r  p o r  co za p le to  e n  a lg o n o s  e je m p la r  e s  .U k  e l  
c a so  que e s t a n  r e d u c i d a s  a  u n  muflon i ^ s e n t a n  a lg u n a s  s e d a s .E n  e l  b o rd e  d e  
l a  b a s e  h a y  u n a  f i l a  de  e s p i n a s  muy c o r t a s  c o n ic a s  fo rm ando  u n a  c o r o n a .
La d e m i s  d o r s a l  p r e s e n t s  o r i f i c i o s  de  tu b o s  c e r i p a r o s  muy n u m e ro s o s .L a p i  
p i e l  d e l  l a d o  v e n t r a l  e s  l i s a .C a r e o e  d e  l o b u lo s  a n a l e s  y  e l  a n i l l o  a n a l  
c a re o e  de  c e r d a s  o p e l o s .
D im e n s io n e s : 4  a  5 m  de d i a m e t r o .
H a b i t a c io n . - E n  Q u a rc û s  c o o c i f e r a .
L o c a l id a d  .-V a c ia ra a d ir id .
■ '  '  '  "  z . r l
CAEACTEEES DE LA SDBFAUILIA LBCAEEOS.
E s t a  su b  f a  II i l  l a  a e  o a r a c t e r i z a  por t e n e r  l a  l a r v a  may a c t i v a , co n  a n t e  
n a s  de  s e i s  a r t e j o s / ÿ à t a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s / E s c o t a d u r a  e s t i g m a t i c a  c o n  .f 
t r è s  e s p i n a s ,y a  i g u a l e s  o l a  c e n t r a l  mucho m ay o r.C o n  e sea m as  a n a l e s  p ro  
v i s t a s  de u n  p e lo  o c e r d a  f u e r t e , l a r g o . A n i l l o  a n a l  p r o v i s t o  de c e r g a s .G e -  - 
n e ra lm e n te  d ig e o s  c e r i p a r o s  e n  l a  i n c i s i o n  e s t i g m a t i c a .
La hem bra a d u l t a  s e  c a r a c t é r i s a , y â  por%  t e n e r  p a t a s  y  a n te n a s  b i e n  y 
s a r r o l l a d a s , e n  cuyo c a s o  e l  a n im a l e s  a p e n a s  m o v i l ,p e r o  s ie m p re s  d e s -  , 
p u e s  de e f e e t u a r  l a  p o s t u r a  e s  f i j o , o  t e n e r  ru d im e n to s  de e s t o s  a p e n d ic e  
( E r i o p e l t i s )  .L a  p i e l  d e l  d o rs o  e s  e n d u re  c i d a ^ e  s e n t  add  o g e n e ra lm e n te  gl%% 
d u l a s  p r o d u c to r a s  de  l a c a  o do c e r a  con  c u y a  s e c r e c i o n  se  c u b te n .P u e d e  9* 
s e r  l i s a  o p r e s e n t e r  g r a n u la c io n e s  o ta m b ie n  e s t a r  d i v i d i d a  en  a r e a s  p o l  
l i g o n a l e s .L a  p i e l  d e l  l a d o  v e n t r a l  e s  mas b l a n d a , l i s a  y .  p r e s e n t  a  tu b o s  
c e r i p a r o s  e n  e l  h o rd e  y  ^demae d i s c o s  c e r i p a r o s  p o r  e l  a#dom en. T ie n e n  e s  
p in a s  e s t i g m a t i o a s  e n  num éro de t  r  e  s ,  r a r e m e n t  e  o u a t r e  (e n  a lg u n o s  e je m -  
p l a r e s  de C occus h e sp e r id u m )  d e  l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  s u e l e  s e r  m as l a r g L :  
y  l a  m ayor p a r t e  p r e  s e n t  a n  e s p in a s  o p e lo s  e s p in a s  e h  e l  b o rd e  y  a  v e c e s  f 
ta m b ie n  p e lo s  e n  p a r t e  d e l  b o r d e ( C e r o p la s t e s ) .E n  e l  segm en to  a n a l  p r e s e n  4 
t a n  a q  c ad a  la d o  d e l  o r i f i c i o  a n a l  y  e n  s i t u a c i o n  d o r s a l  u n  p a r  de  p i e z a  
q u i t i n o s a s  m as o m enos t r i a n g u l a r e s  y  que p u ed en  l l e v a r  e s p in a s  c o lo c a ­
d a s  h a c i a  s u  m ita d .T a m b ie n  a  v e c e s  l a  p e r t e  que r o d e a  l a  e s c o t a d u r a  a n a l  
s e  p r é s e n t a  q u i t i n i z a d a  ( C e r o p l a s t e s ) .E l  a n i l l o  a n a l  l l e v a  de s e i s  a  ocho 
c e r d a s  se g u n  ipgk l a s  e s p e c i e s .
P ueden  t e n e r  c a v id a d  o v i f e r a  a  c a B e c e r  de e l l a . E n  e l  c a so  de t e n e m
l a  e s t a  fo rm ad a  p o r  u n  e s p a c io  que q u ed a  e n t r e  l a  p a r t e  v e n t r a l  d e l  a n i »
m al y  l a  p l a n t a  ^  e n  l a  que s e  f i j a .T a m b ie n  l a s  h a y  que t i e n e n  u n  o v is a  '
co fo rm ado  p o r  f i l a m e n t  o s  b la n c o s  de c e r a  m as o m enos e n t r e c r u z a d o s  que
s e  fo rm a  y a  e% e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  d e l .  a n im a l quedando  e s t e  l i b r e  o ^
c u b re  d ic h o  o v is a c o  p o r  c c m p le to  a l  a n im a l ,  e n  cuyo  c a so  p r é s e n t a  u n  o r i
c i o ^ p o ^  e l  que s a l o h l a j  l a r v a J a l  n a c e r  .O t r a s  v e c e s  l a  l a r v a  s a l e  d i r e c t s  
m e n te  d e l  c u e rp o  d e l  a n im a l  (C o c cu s)
, - ,  ' i z f  - :
La a e o r e c i u  de o e r a  puede  s e r  ©n fo tm a  d e  f i la z a e n to s  b l@ n o o s ,e2i  q g y o  . 
<mso fro m a  e l  o v is a c o  m enolcm ado a n t e r l o n a e n t e  o  p u ed e  s e r  ta m b ie n  e n  f  
fo rm a  d e  p l a ç a s  g r t te a s  que r e c u b r o n  p o r  cxnnpleto  e l  d o r s o  d e l  a n im a l .
E l  zaacho e l  e l  p e r io d o  n i n f a l  e s t a  e n o e r r a d o  d e b a jo  de xm e s c u d o  de 
c e r a  de  fo n n a  e l i p t i c a  aW g =  a la r g a d a  f o e w d e f d e  v a r i a s  p i o z a s  y  que 
a  y e c e s  p r e s e n t s  q u i l l a s  e n  e l  d o # so  , adeinae t i e n e n  u n a  e s c o t a d u r a  p o s ­
t e r i o r  p o r  l a  que s u e l e n  a a l i r  f i l a i a e n to e  do c e r a  d b d o a a in a le s  d e l  m acho .
E l  maxdio t i e n e n  o j e s  s im p le s .
L os g e n e r o s  de  e s t a  s u b f a m i l i a  que p o r  a h o ra  h e  v i s t o  de  E sp aS a  
s e  p u ed en  d i f e r e n c i a r  p o r  l a  s i g u i e n t e  c l a v e .
1 . Hembra e d t l t a  d e s p u e s  d e  e f e c tu a d a  l a  p u e s ta  s i n  c a v id a d  n l |s a c o  d o n .
de  a l b e r g a r  l o s  h u e v e c i l l o s . De fo rm e  m as o m enos a p la n a d a ,  cu sn d o  m as d
l ig e r a m e n te  c o n v e x e . . '  2 .
" .  Hembra a d u l t e  d e s p u e s  de  e f e c tu a d a  l o  p u e s t a ,c o n  u n a  c a v id a d  |b rz 3 a d a  ^
p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  d e l  n ism o  i n s e c t o  quo o s  c o n c a v a  y  l a  p l a n t a  a  l a  
que e s t e  f i j a d o ,  o  c o n  u n  o v is a c o  fcaaado p o r  i la m e n to s  d e  c e r a .  3 .®
2 . Hembra o d ü t a  muy a p la n c d a ,c o n  l a  d e rm is  d e l  d o r s o  d i v i d i d a  e n  p i o z a s  
y  e s t a s  c o n  p A n to s  t r a n s p a r e n t e s  a  modo d e  p e r f o r a c i o n e s  .A n im al d e  c o l o r  
p a rd o  CO o s c u ro  E u c a ly m n a tu s .
" .H em bra  a d u l t a  a lg o  c o n v e x a ,c o n  l a  d e rm iô  d e l  d o r s o  a  l o  m as f in a r a a n te  
r o t i c u l a d a ,  s i n  p u n t  o s  t r a n s p m e n te s ,  de  c o l o r  v e rd ô  w n c r i l l e n t o  a  p a r ­
do v e rd o s o *  A  C o c c u s .
3 .  Hem bra, a d u l t a  c o n  l a  c a v id a d  o v i f e r a  fo rm a d a  po^-eA  c u e rp o  d eV an ah - 
mal4A ' 4
Hembra a d u l t a  p r o v i s t a  d e  o v is a c o  fo rm ad o  p o r  f i l a m e n t  o s  b la n c o s  ! 6 .
4 .  Hembra a d u l t a  c o n  e l  d o r s o  p ro v ia -p  cub  1 e r  t o  c<%3ple tS m en t e  p o r  p l a c e s  
d e  c e r a .  g r u e a a s  d e  c o n to m o  p o l i g o n s l , o s t a s  p l a c e s  t i e n e n  e n  s u  p a r t e  c  
c e n t r a l  u n  s a l i e n t©  de  c e r a  e n  fo rm a  d e  b o t o n .  C o r p l a s t e s .
"® Hem bra a d u l t a  oon  e l  d o r s o  c o m p le t am an te  d e sn u d o  o cuando  n a s  c o n  se -  
o r e c io n  d e  c e r a  e n  fo rm a  d e  g r a n u l e s  muy s e  p a ra d o s  e n  l a  s u p e r f i c i e .  5
5 . P i e l  d e l  d o r s o  p r o v i a t a  de^gO tandulas l a A i m r a e  e 8 p # o ia # a s  que= ##  fro m  
fo rm ah  r e t i o u l a c i o n  p o l ig h o a l^ B a s e  d e l  « n iT O l ©cm u n  r e b c id e  a n ^ 3  p o r
l a  p a r t a  i n t o m a .  S a l s s e t l a .
P i e l  d e l  l a d o  t e e  d o r s a l  co n  g l a n d u l a s  l a c i p a r a s  e s i » r c i d a s  que  no 
fom an r e t i o u l a c i o n  p o l ig o n a l  a p r e t a d a  o  s i  ,1 a  f o r m a n , l a  d e l  a n i ­
m al e s t a  fo rm ad o  p o r  u n  b o rd e  o o r t a n t e .  E a l e c e n iu n .
,6 . S aco  o v i f e r o  s a l i e n d o  d e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l , l e v a n te n d o l e  
de modo que e l  a n im a l  s o lo  q u ed a  u n id o  ^ r  l a  p a r t e  a n t e r i o r . E l  a n i ­
m al d e s p u e s  de l a  p a e s t a  t i e n e  fo rm a  d e  escam a s i t u a d e  e n  e l  e x t r o — 
mo a n t e r i o r  d e l  o v i s a c o .  P u l v i n o r i a .
" ,  S aco  o v i f e r o  que e n v u e l te  p o r  c o m p le to  a l  a h im a l .  7
Tnem bra a d u l t a  m as o m enos a p la n s d a .C o n  p a t a s  y  a n te n a s  d e s a r r o l l a d a s
R h i l i p p i a .
" .  Hmabra a d u l t a  f u e r te m e n te  convoxa  a la rg a d o , Con a n te n a s  y  p a t a s  r u ­
d im e n t a r i a s .  E r i o p e l t i s .
Gen. S a i s s e t i a  D eplazw A ee.
S a i a s e t i a  D e p la n c h e s ,P a u v e l ,B a l l .S o c .L in n .N o r m .,I X ,p .  107 ( 1 8 6 5 ) ; C k l l . , 
C an . E n to n . ,X X X I I I ,p .5 8 ( I 8 9 I ) .
B e m a r d ia  A shm ., T r a h s . Amer, e n t .  Soc .  ,XV I I I , p .  100 ( 1891) .
L as  e s p e c i e s  e s p a ü o la s  de e s t e  g e n e ro  t i e n e n  com ones l o s  s i g o i e n t e a  
c a r a c t è r e s ;
Ilenba  '  a d u l t a  m as o rnaaos s e n i s f e r i c a  a lg o  a l a r g s d a  oon  l a  au###
"  v^a- s u p e r f i c i e  a lg o  g r a n u lo s a  y  b r i l l a n t e . La p i e l  d e l  4  
d t# #  terser marcadTa p o r  u n a  a r ^ o l a c io n  g ra n d e  p o l i g o n a l .  L as antenas d e  8  
a r t e j o s  a lg o  c o n i c a s .E l  u n i r s e  a  l a  p l a n t a  p o r  u n a  b a s e  p r o v i a t a  d e  tm  Xc 
b o r d e .T en e r e l  b o rd e  p r o v i s t o  de p e lo s  e s p in a s  l a r g o s  que p u é d œ  s e r  y a  
s im p le s  o  y a  d e n t  a d o s  e n  e l  e x tre m o . La p u e s t a  q u ed a  e n  e l  h u a c o  quo forcOL 
e l  a n im a l co n  l a  p l a n t a .
L as e s p e c i e s  ae  p u e d en  d i s t i n g u i r  f a c i lz a e n te  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  < » -  
r a c t e r e s .
I .  Hem bra a d f t l to  c a s i  l i s a  , de  c o lo r  p a rd o  c l a r o  y  r e l u c i t m t e .  1
S . b e o i s p h a e r i o a .
• .  Hembra a d u l t a  oon g r a n u le s  g r u e s e s  o a r r u g a s  a  n a n e r a  de  t u b e r o u l o s  
a n t e s  do l a  p u e s t a  yzYcon e l  d o rs o  p r o v i s t o  d e  t r è s  q u i l l e s ,  q n a  c e n t r a l  
l o n g i t u d i n a l  y  m e d ia  y  d o s  t r e w e r a a l e s  e n  l o s  t o r c i o s  a n t e t t o r  y  p o s­
t e r i o r  d i s p u e s t a s  e n  fo rm a de H. S . o l e a e .
S a i s s e t i q  o le a e  B e rn .
C hetm es o le a e  B o m . ,M e n .d * I I is t . î î a t .  Acad . M a r s e i l l e , p .  108 ( 1 8 7 2 ) .
C occus o le a e  0 1 i v . ,E n c y c l .H e t h . , 7 I , p . 9 5  (1 7 9 1 ^ .
" p a lm ae  H a w .,T r .o n t . S o c . L o n d o n ,p .3 0 7 (1 8 1 2 ) .
” t e s tu d o  C u r t i s , G a rd .C b ro n ., p . 444 (1 8 4 3 ) .
L ecan ium  o le a e  V5alli. ,C a t .B r .  M as.H om .p. 1070 ( I 8 5 2 ) ; T a r g . . S t o d i i  s o i l  CoU| 
p .  2 9 .3 8  (3(57) ;S ig n o r e t ,A n n .S o c .  L n t . E r . , ( 5 ) , I I I , p . 4 4 0  ( 1 8 7 3 ) jC o n is t . ,E e p  : 
U . 8* Dep. A g r io .  1880 p .  336 ( I 8 8 I )  ; H u b b a rd , I n s .  n f f  lOrnmgin^p
z v t
afif• Orange, p . 53 . ( 1885) ; Penzig,Stud*Bot. e.Agr . p . 529( 1887) ;B e r l • ,R i v .  
V e g .,I I I ,p .I2 0  (î894);G reen ,E nt. Month .Mag . , XXXI11, p .72 (I897);Newat. 
MongBrit.Coccld. ,7 o l . I I ,p .2 I 7  (1908) ; Green, The Coccidae Of C ^lom .P . I l l  
p .227(1904);M a r te l l l .B o ll . Lah. Zool. So. Agrio, P o rtlo i  V o l.I I  p .2 I7 (I9 0 8 )| 
L indinger, Die S ch ild lauae (Coccidae) Europas e t c ,p .231 ( I9 I2 / .  ?
Lecanium cassinae  Mask.,N/Z. T ran s .,X X III ,p .15 (1890).
% o le a e  v a r .  t e s t u d o  C k l l . Che o k . L i 8#r*, p . 331 ( Ï 8 9 0 4 ) .
2 " v a r .m ira n d u m  C k l l  y  P a r r . ,  B i o l .C e n t r .A m e r . I I .P .2  p .  12
(1 8 8 9 ) .
C occus ( y c a d i s  B o i s d . ,E n t .H o r t .p .3 2 3  (1 8 6 7 ) .
B e m a r d ia  o la e  C k l l . ,T h e  B n t .S tu d e n t .  I L p .3 I  ( I 9 0 I - ) * ;S a n d . ,J o u m .o f  B o o o il
E n to m o l. , V o l. 2 . n9 6 p . 4 ^ ( 1 9 0 9 ) .
H u ev o .-C o n  s u s  e x t r e h o s  re d o n d e a d o s , de  c o l o r  r4 s a d o  , v o lv ie n d o  
mas o s c u ro  cuando  v a  h a  h a o e r  l a  e c lo s io m  de 270 p de  l o n g i t u d  p o r  o bt 
de 150 y  V  OvwLLvurfAw.
L a rv a .-D e  fo rm a  o v a l  oon s d s  d o s  e x tre m o s  e s t r e o h o s , s i e n d o  l a  m i ta d  ^ 
a n t e r i o r  m as a n c h a  que l a  p o s t e r i o r ,  a lc a n z a n d o  s u  # i# y e ^ * jg n o h u ra  a  l a  
a l t u r a  d e  l a  i n s e r c i o n  d e l  p r im e r  p a r  de p a t a s  o u n  p o co  m as a b a  j o . E l   ^
b o rd e  d e l  c u e rp o  e s t a  p r o v i s t o  de p e lo s  s im p le s  f i n o s  r e g a la r m e n te  e s  
c ia d o s  que e n  l a  r e g i o n  f r A n t a l  so n  c u a t r o  a  c a d a  l a d o ,  a lg o  a rq u e d d o s  
h a c i a  a f u e r a .L o s  o jo s  e s t a n  s i tu a c lo s  er^ e l  b o rd e  y  so n  a lg o  s a l i e n t  e s .  
L as  e s c o t a d u r a s  e s t i g m a t i o a s  e s t a n  p r o v i s t a s  d e  t r è s  e s p i n a s ,  d e  l a s  
c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  mucho m ayor que l a s  l a t é r a l e s  que a p e n a s  s o n  v i s A  
b l e s  y  so n  to d a s  l ig e r a m e n te  a rq u e o d a s  h a c i a  d e t r a s .A n te n a s  ##  c o lo o a d  
en  p o s i c io n  v e c v tra l  a lg o  a l e j a d a s  d e l  b o r d e , c o n s ta n  de 6 a r t e j o s ,  s i e  
s u  o rd e n  se g u n  s u  tam aflo 3 . 6 . 5 . 4 . 2 . y  I . T odos e l l o s  l l e v a n  p e lo s  f i n e s  |  
e s p a r c id o s  p e ro  que so n  e n  m ayor num éro e n  e l  s e x to  a r t e j o . E l  r o s t r o  |  
e s  muy g ra n d e  co n  la s jp e d a s  muy l a r g a s  que s o b r e p a s a n  mucho l a  l o n g i t u d  ' 
d ^  c u e r p o .P a t a s  d e  c o n fo rm a c io n  n o rm a l ,c o n  l a  t i b i a  to n  l a r g a  como e k  
fem u r y  a lg o  m as l a r g a  que e l  t a r s o ,u d a s  f i n a s  y  c u a t r o  d i g i t u l a s , l a s  > 
t a r  s a l e s  muy l a r g a s ,  l a s  o t r a s  mas c o r t a s  p e W  d e  o a s i  d o b le  l o n g i t u d  q u #  
l a s  u n a s  y  m as f u e r t e s  que l a s  t a r s a l e s .E s c a m a s  a n a l e s  t r i a n g u l a r e s .
' I Z f  H o  1
I
con  u na  c e r d a  l a r g a  e n  e l  a p i c e .A n i l l o  a n a l  co n  s e i s  c e r d a s .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  3 7 8 y .A n c h u ra  211 y .L o g i tu d  de l a  a n te n a
134 j) .
H in f a . - S e  d i f e r e n c i a  de l a  l a r v a  p o r  s u  Ayypi ta m a flo ,que e s  m ayor 
p o r  t e n e r  e n  e l  d o r s o  u n a  q u i l l a  l o n g i t u d i n a l  m ar c a d a  y  l a s  t r a n s v e r -  '  
s a l e s  a lg o  e s h o z a d a s ,p o r  c a r e c e r  de p e lo s  l a r g o e  e n  e l  a p io e  de  l a s  
e sca m as  a n a l e s . L as a n te n a s  so n  â e  s e i s  a r t e j o s , a l g o  c o n ic a s  m a ÿ o re s  y  eC 
a r t e j o  t e r m i n a l  l o s  p e lo s  que l l e v a  so n  m as peq u eflo s  que l o s  de l a  la rw  
v a  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  tam aflo de l a  a n te n a  .
Hem bra a d u l t a . -A n te  s  de e f e e t u a r  l a  p o s t u r a  de hue  v o s  s e  p r e s e n t s  
de fo rm a  e l i p t i c a , a l g o  a n c h a  , poco  m as l a r g a  que a n c h a ,c o n  e ifd o rso  
f u e r te m e n te  co nvexo  a q u i l l a d o  con  u n a  q u i l l a  l o n g i t u d i n a l  que c a s i  a lo a n  
za  l o s  b o rd e s  a n t e r i o r  y  a h a lf  e s  f u e r t e  y  g r u e s a  y  o t r a s  d o s  q u i l l a s  
t r a n s v e r s a s  gene  r a im e n t  e  mas g r u e s a s  que l l e g a n  a lb o r d e  e n  ambos l a d o s .  
adem as p u ed e  p r e s e n t e r  a lg u n a s  a r r u g a s  t r a n s V e r s a s  y  ta m b ie n  a lg o n o s  
b é r c u l o s  e s p a r c i d o s  t a n t o  e n  l a s  q u i l l a s  como e n  e l  r e s t o  d e l  d o rd o .D o ;^  
p u e s  de e f e e t u a r  l a  p o s t u r a  se  p r e s e n t s  con  e l  d o r s o  mas c o n v e x o , l a s  
a r r u g a s  d e s a p a r e c e n  o c a s i  y  l o s  t u h è r c u l o s  tam biep . o q u ed an  m enos m arc#^ 
d o s  p e ro  s ie m p re  s e  o b s e rv a  que l a s  q u i l l a s  so n  m enos s a l i e n t  e s  y  que oJ- 
q u ie r e  b r i l l o . L a  i n c i s i o n  a n a l  s e  o b s e rv a  b i e n . P o r  e l  l a d o  v e n t r a l  so  < 
o b s e rv a  u n  f e b o r d e  que l e  s i r v e  de u n io n  a l  t a l l o  donde v i v e ,  e s  m as o 
m enos an ch o  s o b re  to d o  mas en  l a  p a r t e  a n a l .A n te s  de  l a  p o s t u r a  e s  poco 
convexo  y  g ru e s a m e n te  a r r u g a d o ,d e  p i e l  f i n a  y  co n  l a s  p a t a s  y  a n te n a s  
h u n d iad B  e n  a r r u g a s  d e l  l a d o  v e n t r a l  no  p r e  s e n t  ando  c a v id a d  n in g u n a  e n tra , 
e l  c u e rp o  d e l  i n s e t t o  y  l a  p l a n t a  o e s t a  c a v id a d  muy r e d u c i d a . D espue % d ^  
l a  p u e s ta  e l  l a d o  v e n t r a l  e s  f u e r te m e n te  co n cav e  l a  p i e l  l i s a  y  l o s  h u e - 
v e c i l l o s  q u e d an  a lb e r g a d o s  e n  l a  c a v id a d  # e n c io n a d a .
E l  e&o c o lo r  d e l  a n i i i a l  cuando  jo v e n  e s  p a rd o  a m a r i l l e n t o ,  despuAA 
e s  p a rd o  c a s ta f lo  o s c u to  a  n e g ro  o n e g r o .
A l m ic ro s c o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i i n t e s  c a r a c t è r e s  :S v P re  s e n t  a  esp3d- 
n a s  l a r g a s  s im p le s  o a lg o  d e n ta d a s  e n  e l  a p io e  e n  t o l o  s u  c o n to m o  
m as d e n t r o  u n o s  p e lo s  d i s p u e s t o s  e n  u n a  f i l a  p a r a l e l a  a3 |b o rd e .T am b ien
^ 3  z. i  ' n  %
e n  e l  b o rd e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  e s c A ta d u ra s  e a t I g p a t l e a s  p r A v ls t a d  d a  
t r è s  e s p in a s  de  l a s  c u a l e s  %a o m i t r a l  e s  muy l a r g a  y  l a s  l a t é r a l e s  acm 
c o n ic a s  y  n a s  c o r t a s  m as o mmios c o n i c a s , t o d a s  s o n  ^ c t a s . L a s  a n t e n a s  . 
so n  de 8 a r t e j o s  d e  fo rm a  a lg o  c o n ic a s  ,  de  l o s  c u a l e s  e l  t e r c e r o  e s  m  
m a y o r ,lu e g o  s ig u e  e l  2 9 # e l4 ^ s ,e ] p 9  , e l i I 9 , e ] ^ 9 , e l ^ 9  y  p o r  u l t i m o  e l  s e p t i  
mo que e s  e l  m as p eq u eflo ,T o d o s a  e x c e p c io n  d e l  t e r c » r o  y  cu a rtcp JL e v an  * 
p e lo s  .E n t r o  l a s  a n te n a s  h a y  s i t u a d o s  a lg o n o s  p e lo s  l a r g o s  y  ta m b ie n  h a y  ; 
p e lo s  l a r g o s  e n  e h  l o s  u l t i n o s  s e g n e n to s  a b d o m ln a le e .D e sd e  l a s  e s p i n a s  Î 
d e l  e s t ig m a  h a s t a  e s t e  h a y  d i s c o s  c e r i p a r o s  p eq u e ilo s  s i t u a d o s  e n  l a s  
i n c i o i o n e s  o s t i g m a t i c a s  que l a s  h a c e n  a p a r e o e r  r e l l e n a s  d e  c e r a  d e  
n a n e ra  que fo rm an  u n a  l i n e s  b lm e i/C a d a  i n c i s i o n .L a s  p a t a s  s o n  n o rm a le s  
con  l o s  fém u r e s  a lg o  f i n o s ,  l a s  u flas c o r t a s  y  a n c h a s  y  l a s  d i g i t u l a s  d e  
e s t a  g r u e s a s  y  c o r t a s .C e r c a  de  l a  p a r t e  a n a l  l l e v a  e s p i n a s  ^ m n d u l a r e s  ; 
c o r t a s  y  g r u e s a s  y  a lg o n o s  d i s c o s  c e r i p a r o s . f o r  e l , d o r s o  p r e s e n t s  l a s  ^   ^
^ é n d u l a s  l a c i p a r a s  o p r o d u c to r a s  de  l a c a  que  so n  g r a n d e s  y  d e  c o n t o r t  
no mas o m enos p o ld g o n a l ,c o n  s u  l u z  mas o m enos c e n t r a l  y  e l i p t i o a  o  ext 
fo rm a  de  c i r c u l o .L a s  e scam as a n a l e s  l l e v a n  u n  p e lo  f u e r t e  c e r o e  de  l a  
s e  y  o t r o s  t r è s  a lg o  n o s  a p a r t  a d o s  y  t r è s  muy f i n o s  o n  e l  a p i c e . l l  a n i l l A  
a n a l  l l e v a  s u s  c o r r e s p o n d io n te s  c o r d a s .  '
D im e n s io n e s  : L o n g itu d  3 q. 5 mm. A nchu ra  2 a  4  e e u A l t u r a  ^ 0 -  
H a b i ta C io n .-E n c o n tr a d o s  e i ÿ l e a  e u ro p a e a , N erium  o l e a n d e r ,  C i t r i A ^  
r a n t iu m ,U le x  s p .
L o c a l id a d . - V a c ia n a d i id  A im e r ia , A lham a( A im e r ia ) , D e l ia  ( /M m e ria )y  
D enahadux ( A im er i a )
E n em ig o s .—E l l e p i d o p t e r o  T a lp o c h a re s  s o i t u l a . e l  p te r o m a l id o  S c u te — : 
l l i a t a  c y a n e a  y  e l  a f e l i n i d o  C occophagus f l a v o s c u t e l l u m .
.  ' Z  j  J *  ^
S a i s a e t l a  h o a i s p h a e r i c a  Ts t ç
• S l n o n i a i s .  L o c a n i u a  hera i  s p h a e r i c u a  T a T f i ;* ; S tu d » s u l l c  G o c o i n . j p a g *  2 6 - 2 7 - 3 0 - 3 9
6 3 i ( 1 8 |7 m g n o T e t , ^ A n 9 * S o e . e n t .P r % ( 5 ^  I I I , p e g . 436 (1873); 
P e n 2 i g | i n m  Bi s g T ic .p a g .5 2 9  (1867 f;Ne-/’v s t^ o n i> g .  Bi • 
C oec idaa .A nn  Æ4--Ayr i X l ^ a g . l l S  (X9o3) Ox don* The C occ idae  
C ey lon  P t . III.p a g * 2 3 2 ' ( 1 9 o 4 ) * L i n d i g . ;  Die s c h i l d l a u e e  
(C occ id ae )  e t c .  p a g .  128 )1912) -
»» c o f f e a p .  S ig n o x b t f  Ann. s e c .  E n t .  F t., ( 5 ) ,  I I I  p a g .4 3 6
(1873) ^ '
»» e e a u m o n t i a e  GonsCjHep».  y . S . D o p .  A g r i o . , 1 8 8 o  p . 3 3 4  ( 1 8 8 1 ) ;  i
D o H g l . ^ n t .  k l o n t h .  M ag . .  XXIV p a g . 9 5  ( 1 8 9 7 )  ‘ /
>» c l y p e a t u n  f l o h j l .  E n t .  M o n t h .  M a g . j X l V  p a g .  58 ( 1 8 8 8 )
h e a i s p h a o r i c Q i i  v .  h i b e r n a c u l o r u i A  C k l l . ^  B n l .  B o t .  D c p .  vî
J a m a i c a ,  p a g .  ( 1 8 9 4 )  ^
» h e m i s p h a e T i c u m  ? .  f i l l  cam G x e e n .  E n t .  M o n t .  Mag.% X X X I I I ,
p e g s .  7 0 .  7 7 ,  ( 1 8 9 7 ) .  |
S a i s s e t i a ) e o f f e & e  t .  c l y p e a t u n .  C k l l .  e .  Po t t . The I n d u s - ^ f  
t i i a l i e t .  p a g ,  164 ( 1 8 9 9 )  i
C h a r m e s  a n t h u r i i  B o i s d . j  E n t .  H o T t .  p a g .  3 2 8  ( 1 8 6 7 )  h
« f i l i c u m  ’» »» p a g .  3 3 6  ( 1 8 6 7 )
»» h i b e r n a c u l o T u m  B o i s d , ^ E n t .  H o T t .  p a g .  3 3 7  ( 1 8 6 7 )  -3
S a i s s e t i a  h e m i s p h a e T i c s  C k l l . ,  The E n t .  s t u d e n t ,  I I . p ag  • 32  ( 1 9 o l ) ;
S s n d . fJ o U T n .c t  E0014 Entoa<3>^ p a g . (19o9)
Coecua c o f f a e  K i r k a l a y  Fauna 2 pag, l o 5  (19q2)  < J
a x v a .  De fo r  is o v a l ,  a l g o  mas ancfe  on l a  p d x te  antoTiOT que en l a  p o s t e Tiox 3
naanchada un poco a n t e s  de su m itad ,  do c o l o r  a m a x i l l o  parduzco;  con a n t e n a s  g
0 s e i s  8 T 1 0 j 0% de  l o s  c u s l o s  o l  p r l r a e r o  e s  e l  mas a n c h o  d e  t o d o s ,  c o r t o ,  dw |
O T ^  mas  0 m o n o s  c i l i  i d r i c a ,  e o n  u n  p o l o  h ^ i s  l a  m i t a d  d e l  h o r d e  a n t e r i o r ;  I
1 s e g u n d o  a r t e i o  e s  a l g o  mas e s t r e  o h o ,  d e  f o r m a  a n a l o g s  a l  a n t e r i o r  y  '1
I g o  m as  l a r g o  c o n  u n  p e l o  on  l a  m i t a d  d e l  h o r d e  a n t e r i o r  ; e l  t e r o e r o  e a  e l  %
a l a r g o  d e  t o d ^ s ,  c a s i  e i l i n d r i c o  Ojn  s u  b a s e  m as  a n c h a  q u e  e l  a p i o e ,  y  u a  1
60 pOT encina  de su m itad  l l e v a  una pequena e s c o t a d u r a  de l a  que a a l  en "4
dos pe lüS  f i n o s  d i v e r g e n t e s ,  e l  4® e s  apro^iaadaraente  l a  m itad  que ol  a n t e -  
l o t  oon un p e l o  por e l  l a d o  d o r s a l  y  oer oa de l a  b a s e ,  e l  5® a lg o  mayor e i -  f
i n d r l c o  con dos p e l o s ,  uns c e r c a  de l a  b a s e  en l a  p a r te  d o r s a l ,  y  o t r o  o e r -  1
a de l a  base  en l a  p arte  a n t e r i o r ;  e l  6® a l g o  mas largo*, c a s i  c o n i c o ,  con 4
e i a  p e l o s  uno e s  t e r m in a l  .La formula  a n t e n a l  e s  3 . 6 , 5 . 4 . 2 . 1 #  En e l .  e s p s -  1
i o  c o n t e n id o  e n t r e  l a s  a n te n a s  hay dos p e l o s  f i n o s  y en e l  bor^e a n t e r i o r  
ay cuatro  p e l o s ,  sentadoa  sobre un pe que ho tubercule» s i t u a d o s  s cada l a -  
0 , a lg o  c o r t o  s y l i g e r a m e n t e  a vq u ead os ,  l u e g o  e s t a n  l o s  o c e l o a  de co lor  p a r -  :
0 r o j i z o  que no sobre  s al en d e l  b .r d e  y l u e g o  hay en todo  e l  borde p e l o s  f i -  
08 e s p a e i a d o s  regu larm en t  • En e l  bor e a cada la d o  s e  e n c u e n tr a n  dos e s c o -  
a d u r a s ,  una c o lo c s d a  un pooj por oncima d e l  n i v e l  de l a  i n s e r c i o n  de l a s  
atqa  a n t e r i o r c s  y en e s t a  e s c o ta d u r a  l l e v a  t r è s  e s p i n a s ,  de l a s  c u a l e s  l a  
e n t r a i  e s  b a s t a n t e  l a r g a  y l i g e r a m e n t e  curvada en e l  extremo y l a s  4>traa J
08 so n  muy c o r t a s  y s i t u a d a s  un poco mas s f u e r a ,  l a  o t r a  e s c o ta d u r a  e s t a  i
1 tu ad a h a c i a  l a  mithd dCl r^rde y t i e n e  t r è s  e s p i a a s  de forma a n a l o g a ,  e s -
as  e s c o t a d u r a s  s e  p r o l o n - a n  en e l  c u e rp j  por una i n c i s i o n  c e n t r a l  h a s t a  J
l e g a r  a l  o s t i g m a ,  e l  r e s t o  d e l  borde t i e  le l o s  p e l o s  f i n o s  y e l  extremo de
l i a  dos  e scanaa  a n a l e s  c o rn ea s  que l l e v a n  en su t e r m i n a c i o n  un p e l o  muy 
argo  y l i g e  r suent  e argue ado, ademas hay un a n i l l o  an a l  con s o i s  s e d a s  i
a rgas  y r e c t a s ,  E l  /v WC/vi» e s  f u e r t e  con menton mgnônero. Las p a ta s  |
o g s ta n  de una coxa o oadera de forma mas j menos t r o n c o c u n i c s  oon t r è s  p e -  |
o s ,  unu s i t u s d o  en e l  a p i o e  por l a  p a r te  i n f e r i o r  y  dos s i t u a d o s  oer oa |
e l  a p i o e .  El t r o c a n to r  de périmé tro  t r i a n g u l a r  l l o v a  en su p a r t e  i n f e r i o r  j
ceroa d e l  à p i c e  un p e l o ,  e l  fémur e s  f u e r t e  t e n i e i d o  dos p e l o s  uno s i t u a -  |
o en l a  m itad  a p i c a l  y en su  parte  i n f e r i o r ,  y  o t r o  en l a  m itad  a p i c a l  |
n l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  la  t i b i a  es  a l  lo a ia rg a d a  l l e v a n d o  dos p e lo s  uno en ^
la a u  ext£drw) h a c i a  su m itad ,  y otro  en lad_ i n t e r n o  un poco mas h a c ia  y
a p i  c e ,  e l  t a r s o  e s  al^-rgado mas c o r to  que l a  t i b i a  y e s t r e c h a n d o s e  h a -  j
i a  e l  a p i c e ,  l l o v a  dos p e lo s  uno i i t e r n o  y o t r o  e x t e r n o  en l a  m itad  b a s a i  y  jz
s g lg i tv L l# 4  l a r g a s  en e l  l a d o  e x t e r n e  en su a p io e ;  l a  una e s  c o r ta  g r u e s a  j
a rq u eaàe  en @1 a p i c e  y t i e n e n  en su b a se  por c l  l a d o  i n t e r  no dos  d i g i t u l a s  |
a c o r t a s  que l a s  tcg: sales^lU^ segment s ci  on e s  v i s i b l e  y so b r e  todo en l a  par z
l i e v s n d o  cerca  de l e  l i n e a  meâLa en l o s  t r è s  u i t i  -
z ^ r  / 4ntt p e l o  a ead& lado*
'L o n g i tn d  de 362/#a 772V 
Anchura de 20v^a  20TP 
Dl ta e n o ien e a * L o n g i tu d  de l a  an to n a  99j j
Heahra a d u l t a .  De color pardo, b r i l l a n t e  do forma Beminaferica  nas o men08" 
convex a con un reb o rd e  aplanado on su per im otro  que ea algo v a r i a b l e ,  gene­
r a l  men to  e i i p t i c o ,  o t r a s  voces comple tsmen to redondu, depènèidndo mucho su 
forma de encj i t r a r s e  so la  o e s ta r  agrupadas o del  luga r  ( onde t o n ^  que f i -  
JarseVta p la n ta ,  a simple v i s t a  el borde es l i s o  a la lupa presense f in a  gra 
n u la c io n .  Al microscopic s c  observan numérosaa a r g o l a ^ ^ ^ ^ r r e s p o n d i e n t e  a ' 
l a s  g landu las  pro ac to r  ss do laca  que desofnbocsn en o l  doVso. En su pe r i  me­
t ro  p re se n ts  unss o s p i i a s  l a rg a s  r e c t a s  for man do corpjig)£. *
bfiS'ntridents do y al^o mas in te rn e  una corona do pelos finosÇjJ^l^^jygntTS arg , 
r e c t a ,  o l ige ram en te  curvada y o t r a s  dos a lo s  lados  iïàs pe^ueiias y de forma 
mas o men os co n ic s ,  eg animal t iene  un rebor  e ^ ^ h o  en e l  que hay nuraeroscs 
tubos ce r iparos  no tambien conformados como los'^Vdiaspinos y ademas p resen t»  
a p a r t i r  de l a s  esco tadu ras  del bor do donde l l e v a  l a s  t r e s  esninas  e s t i g a a -  
t i e s s  un sur co h as ta  el estigma en cuyo r e c o r r i ^ o  hay numerosos discos c e r i ­
paros d) g landules  p roducto ras  do cera .  Las an tenas  son de oeho a r t e j o s ;  s i ­
tuados e l  p r ia e ro  en forya de tronco de cono y mas ancho que los r e s t a n t e s  
con dos pelos cerca del apice en el lado v e n t r a l ,  el  segundo e s  mas o menos 
e i l i n d r i c o  mss la rgo  que ol a n t  r i u r  y con un pelo on el àn ice  por ol lado
in te rn o ,  e l  te rce ro  tambien de for ua c i l i n d r i c s  a l j o  mas e s t r e  oho quo 1 an­
t e r i o r  «8 el l a rg o  d e  todos,  e l  cu a r to  y quinto mss ee trochos  y aproximada^ 
m«nt« ds l a  misma lo n g i tu d ,  e s t e  ult imo l l e v a  un pelo <?n su mitad apic'al on
gi<AfteSi?ei8»n
ssca lonados  y uno en el ap ioe ;  La formula an tc n a l  es 3 ( 4 .5 . )  2 . 8 . 1 , 6 . 7 .  e l  
menton p résen ta  dos pelos a cada lado y e s  monomero. Las p a ta s  son la rg a s  y 
g r a c i l e s  p resen tan  una coxss con dos pelos una hacia l a  mitad de su base y 
o t r o  en e l  ap ice  en e l  lado  i.it-^rno, e l  t ro c a n te r  con un pelo en  e l  ap ice  #n 
e l  lado i n f e r i o r ,  un femur f u e r t e  y la rg o ,  l a  t i b i a  t a n  l a rg a  como e l  femur 
y delgada 7 cl ta r so  en una lo n g i tu d  de dos t e r c io s  de l a  t i b i a ,  p resen t»  en
e l  èpioe en el lado cx te r  no l a s  d i g i t u l a s  ta r  s a l e s  l a rg a s  y f i n a s ,  l a  una es
muy.Cor t a  y fu e r te  p ré se n ta  an l a  base l a a  d i g i t u l a s  grueaaa oor t a  a maa o me /  
moa en forma de t rom peta ,  segmentoa del  abdomen eon pelos f in o s  y may lax^ 
gos en e l  lado v e n t r a l ,  por el lado d o rsa l  la segment a o ion no ea  v i s i b l e .
El a Ab s i t u a  do en e l  oxtremo p o s t e r i o r  con un a n i l l o  con s e i s  pelos la rgos  _ ^
y f in o s ,  y dos escamas ana les  quo t ienen  t r e s  pelos espinOg on e l  ap ioe y 
una t s p in a  fu e r te  h ac ia  au mitad. q
Dimensiones. Longitud 2 a 14 5 mm.
Anchura 1*5 a 2*7 ram. . -I
Longitu d de la  antena 365)9 -g
ic id tor car p a ta^ocrca  de 6 0 0 )J 4
Hembra Joven. De color a ± a r i l i o  pardizoo oon UTia q u i l l a  en e l  dorso on forme '
de H| t r a n s v e r s a  quo luego desap^roco,  %
Macho* ^De Kewstead).*Cuerpo r o jo  ana ran isdo  c la ro  algunas voces rojo  cu ra l  J 
con el cue l lo  negro, antenas y p s t r s  pal id as,' a l a s  s i n  i r i s a c io n a e  eJuS y i
oeelos negros,  Cabezs v i s t a  de front© l a r g a  de p c r f l l  p i r i f o ru  o, cu a t ro  ost-» ;
los de los  cu a le s  el par dorsal  e s t a  inraediataraente d e t r a s  de l a  insorcion" ' *: 
de la  antena m ientras  quo ol par v e n t r a l  so encuontra  mucho mas b a jo .  A n te n i r  
de die z a r t e jo s  p ro v is to s  de mucnjs pe lo s ;  e l  9® a r t e j o  e s t a  p r o v i s to  de unô 
0 doe pelos mucho mas la rgos  quo los o t ro s  y ©1 ultimo a r t e j o  so lo  l l e v a  cua* " 
t ro  pelos de los cua les  dos t ienen  e l  "apice l igeram entq  engrosado* P a ta s  d t   ^
l a  f o r l a  analogs a l a s  a n t e r l o r e s .  Ultimo segraento dol abdomen oon dos pares  
de tuberoulos  de los  cuales  el  par p o s te r io r  as ta  muy d e s a ro l lad o  y p ro v is to  .^ 
de numeroSvS pelos l a r g o s ,  Estos tubbrcu los  e s tan  s i tuados  a l  lado d e l  a para 
to g e n i t a l  da un s o lo  a r t e j o  y en medio do el una p ieza  ancha fuar  te men t#  |  
q u i t i n i z a d s .  E g t i lo  p ro v is to  la to rs l ra en te  da un solo p a lo .
Escudo d e l  macho. (De Leonsrdi)  Muy a la rg ad o ,  e s t re ch o  con los  dos extremos |  
igua l  men t e  redondeados, b ianco :paco .  P re s e n t s  una q u i l l a  c e n t r a l  quo es  
forma de un espacio  t r i a n g u l a r  e a t rech o  con Is  base hacia  e l  extremo e n te r  lo r  I# 
y e l  v e r t i c e  hac ia  el opuesto .  O trss  q u i l l a s  sec im dar ias  d iv iden  l a  4
zoaa marginal del  escudo en 7 p i e z s s .  Do e s t a s  q u i l l a s  dos s a l  en de los an» q 
gulos a n t a r i o r e s  de la q u i l l s  c e n t r a l  y se d i r i ^ e n  hac ia  d e lan te ,  dos se  d e s -  :
t a c e n  a l a  mis ma a X ta ra  de l a  q u i l l a  @ e n t r a i  /  e e r e a  de  un t e r e i o  de su Ion»  . 
f i t u d  d e i T r e n t e  y s e  d i r l j e n  a l  margen s i e n d o  o a s i  p e r p e n d i o u l a r e s  a l a  q u i  
l i a  m edia ,  o t r a s  dos o o r r e n  p a r a l e l a m e n t e  a l a s  p r e c e d e n t s *  y se  d e s t a c a n  
de l a  q u i l l a  media b a o ia  l o s  dos t e r o i o s  de su l o n g i t u d  y van h a c i a  e l  margen 
L o n g i tu d  1*250 V
H abitac ion .  Esta especyjLa he encontrado en F icus  t r y p h o l l i a ,  Asplénium l i -  
neatum. Asplénium mo 1 1 ^ ,  Eldaroxylon inermo* S t r o b i l a n t e s  roseus* Cyeas o i r ^ 
c i n a l i s .  Asparagus plumoaus.
Looslidad. Madrid an e s tu fa en  ol J a rd in  Botanico 
Enemigo# El bongo Cladosporium in a e o t iv o ru a  Wk*Wfra g .
7 rA ' 7-r-
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i n  %
Gen. Enlecnnlam  C k l l /  é
S u b g erie ro  E u le c a c lo m  C k l l . ,C h e c k .L i s t f C o c c id a e  p . 382 (1 8 9 8 )» Id .^ C e n *
E n t .  p .5 8 ( I 9 C I ) ;T h e  E n tC E K ^ .^ z m V .p .G I  Î I 9 0 I ) :  
K l % . , C a n .E n t.,% % Z :II I ,p .3 I4  n o t a  ( I 9 0 I ) .  S
L a s  © s p e c ie s  r e c o g id a a  p o r  a i  e n  B s p a f la ,p o r te n f ic ie n te s  a  © a te  g e  ■ 
m ere  p r e s e n t  a n  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r e o  co sam es: "
Hem bra a d u l t a  d© s u p e r f i c i e  l i s a  o cuando  m s  co n  a lg o n o s  p t o t o s  hun* : 
d id o s ,p e r ©  n o  c o n  a r e o l a s  p o l ig o n a l e s  v i s i b l e s  a  s im p le  v l s t a ^ p r A v l s i ^  
o n  Bxx s u p e r f i c i e  de g p e n a io s  d© c e r s .L a  p i e l  p r o v i s t a  d e  g l a n d u l a s  #  
l a c i p a r a s  u n a s  rauy s e p e r a d a s  y  ©n o t r a s  e s p e c i e s  ( l a s  m enos ) b a s t a n  
j u n t a s  .C on  u n a  r e t i e u l a o i o n  f i n a  p o l i g o n a l .E l  m arg en  d e l  c u e rp o  p r e e e # -  
t a  u n o s  p o lo s  l a r g o s  o p e lo s  e s p in a s  s im p le s .L a s  a n te n a s  p u e d e n  t e z * f  , 
d e  6 a  8  a r t e j o s /  l a  b a s e  p o r  donde se  u n e n  e  l a  p l a n t a  u n a s  v e c e s  M 1 
p r e s e n t s  r e b o r d e  i n t e r n e  y  o t r a s  s n o le  s e t  c o r t a n t e .
L as e s p e c i e s  s e  p u e d en  d i s t i n g u i r  p o r  l a  o la v e  s i g o i e n t e :
I .  Hem bra a d u l t s  c a s i  e s f e r i c a ,  con  l a  b a s e  m as p e q u e la  gpe e l  g ro s o f}  
d e l  c u e rp o .D e  g r a n  tam aflo 5mm o e lg o  m as de  d i a m e t r o .Con a n te n a s  
d a  6 a  7 a r t e j o s .  E . o o i y l i .
• •  Hem bra a d u l t a  cu an d o  mas s e n i s f e r i c a  o , 0l i p t i c a ,  c o n  l a  b a s e  %ms 
a n tô ia  q u e  e l  g r è s o r  d e l  c u e rp o .L o s  a n te n a s  de 7 a  8  a r t e j o s .  2 .
2f  Hem bra a d u l t a  may a ia r g a d a ,c o n  u n a  q u i l l a  d o r s a l  l o n g i t u d i n a l  y  n  ^  
d i a  b i e n  v i s i b l e .D o  5 a  7 mm de l a r g a  p o r  3 a  3*5 mm d e  anC ha.
E . p a r s i c o e .  1
**. Hembra a d u l t a  t a n  l a r g a  oooo a n ch a  o a p e n a s  m as la rg % , s i n  q u i l l a  
l o n g i t u d i n a l  r a d i a  e n  e l  d o r s o  o muy f i n a r » n t e  a q u i l l s G O ,p e r o  e n t o t r  
c e s  de  3 h|4 mm do l a r g a  p o r  3 a  3*5 de a n c h a .  S .
3 .  Hem bra a d u l t a  h e m i .^ fe r ic a ,  co m p le to m en te  l i s a ,  b r i l l a n t e  de  3*5 a  
5EH31 de d i a m e t r o .Con a n te n a s  de 0 a r t e j o s .  E . f i c ln u m .
H em bra a d u l t a  o l i p t i c a  c o r t a ,  c o n  u n a  q u i l l a  f i n a  l o n g i t u d i n a l  a p t -  
n a s  v i s i b le ,a 3 f d o r s o  f u e r te m e n te  a r ru g a d o  a  s u  t r a v e s  s o b re  u n  p o c q  
s e p a r a d o  d e  l a  l i n e s  m e d ia . Con a n te n a s  de  7 a r t e j o s .  E . c o r u i .
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B u le c c n in n  f ic ln u m  P a o l l .
EecDixluni (M L ecan iu m ) f ic ln u m  P a o l l , R e d le , V o l.% ! . f o s c  I ,  p .B S W k  2 5 2 , --
F ir e n c o  (1 9 X 5 ).
Hembra a d u l t a , - D e  f o n m  c Q m is fe r lc e  c o n # a  b a s e  tan jan ch a  como 
e l  c u e rp o ,d e  c o n to m o  c J fc u la r .C c n  e l  d o r s o  l i s o ,  b r i l l a n t e , de c o l o r  i 
n e g ru z c o  y  co n  a lg u n o s  g r a n u le s  de c e r a  a  l a c a  e n  l a  s u p e r f i c i e  d o r -  
sa l/U în id o  a  I c  p l a n t e  p e r  u n  b o rd e  c o r t a n t e .
A l m ic rcG co p io  p r é s e n te  l o s  s i g u i e n t e s  c a t a c t e r e s : E l  b o rd e  d e l  sn& - 
m al e s t a  p r o v i s t o  de p e lo s  e s p in a s  l a r g o s  y  f i n o s .L a s  e s c o t a d u r a s  e s t  
m a t i c a s  t i e n e n  t r e s  e s p in a s  de l a s  c # a l e s  l a  c e n t r a l  e a  m syo r y  
m as l a r g a t  que l a s  c t r a s  d o s ,s o n  f u e r t e s  g r u e s a s  y  r e c t a s . L a s  a n te n a ®  
s o n  de 8 a r t e j o s  , de l o s  c u a le s  e i  m ayor e s  e l  3 9 ,  lu e g o  s ig u e  e l  
t o ,  e l  c u a r t o ,  o c ta v o ,  se g u n d o , s e p t  im o, p r im e  r o  y  s e x t o  , to d o s  e l l m  
llo v a a a  p e lo s  e s c a s o s , s i e n d o  mas n u m ero so s  l o s  d e l  u l t im o  a r t e j o . L a s  
p a tas |B on  de f o m a  n o rm a l c o n  l a  t i b i a  a lg o  m ayor que e l  t a r s o , s o n  g ra ­
c i l e s  y  l l e v a n  num orôsos p o lo s  e n  s d s  a r t e j o s . L a s  M a s  s o n  a r q u s a d a s ,  
l a c  d i g i t u l a s  de e s t a s  g ru e s a s ,m a s  l a r g a s  que e n  l a s  u flas  y  m as qua  
e n  5 .  o l e a e . , l a s  d e l  t a r s o  f i n a s  y  mas l a r g a s .D e  1<^ e s t i g r o s  a  l a  e s  
t a d u r a  e s t i g n a t i c a  h s y  a lg u n o s  d i j c o s  c e r i p a r o s .L a s  e s c a m a s  a n a l e s  
t r i a n g u l a r e s /  La p i e l  d e l  d o rs o  p r é s e n t a  g l a n d u la s  a k c ii^ L ra s  p a r e s ! -  
d a s  a  l a s  dc S . o l e a e ,p e r o  s e p a r a d a s  p b r  u n a  r e t i o u l a c i o n  f i n a  poligD » 
n a l .L a  p i e l  v e n t r a l  p r e s e n t s  c e r c a  d e l  abdom en e s p i n a s  g l a n d u l a ^ s  p #  
q u e ü a s  y  c e r c a  d e l  b o r ^ e  a l^ u n o s  t u b e s  c e r l p a r e s .
DixaiM isiones: L o n g itu d  3ji» a  3 A n ch u ra  2 '5  a  Jl 3 m .L o n g i tu d  d e  
l a  a n te n a  320p . .
H a b i t  EC i o n . -E n  ram as de F ic u s  c a r i e s .
L o c a l id a d .—Alham a de  A im er i a .
C o le c to r .- J e a ^ f e  E e r# b .
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B o lecan itim  p e r s l c a e  ( F a b r ) .
G herm es p o r s i c n e  F n b r . ,  Geapb* I n a . î î a n t .  ,p .3 0 4  ( 1 7 7 6 ) .  S
" c l e m a t i s  Q n e l . ,S y s t .  N a t . , E d . X I I I , p . 2220 ( 1 ^ 8 9 ) .
C o ccu s p e r s i c a e  Fons* ,A n n .8 o c .E n t .P r . I I I  p .2 0 7  ( 3 5 4 ) ; T a r g . , 8 t u d i l  s t U e  1
C o c c i n , ,p a g in a s  4 7 ,6 8  (1 8 6 7 ) ,
Lowaniuia c jm h ifo rm ls  T a r g . ,C a ta l o g o ,p .3 7  ( 1 8 6 8 ) ;T a r g . ,A n n .  d i  A g r i o . ,
p > - 56^ (IBBd')*.
" h e r h e r i d i s  S Îf :p io re ^ ,(n o  H c h r ) .E s s a i  e u r  l e e  C o c h o n . ,p .233(1873)*
M a s k .,N .2 .T ra n s .,:{ X l% p .3 I2  (1 8 9 7 ) .  *
" g e n i s t a e .S i g n o r e t ,E B s a i  s u r  l e s  C o c h o n .p a g in a s  2 3 5 ,4 8 4  (1 8 7 3 ) .
2 " p e r s i c a e  " " " " " p .  2 3 7 (1 8 7 3 ) ; B e r i .  y
L éo n . ,C h e n n o t .T ta l .  , f B s c . I I I , n  @6 6 5 ,6 6  (1 8 8 8 ) ;  R i c e — ; 
g s ,o n  p a rte ,} 3 o  111 E n i .  A g r. y  P a t .  V eg . Aflo T I I :^  n@2 »
p .  3 0 ,Padova ( I 9 0 I ) ; ï ï e w s t . ,H o n .  B r t t . C o c c id . , 7 o l . I I ,  f :  
p .8 9 ( I 9 0 3 )  ; M a rc h a i ,  S o c .E n t .  P r  .  V ol .L % X 7 II,p .2 8 5  ,  ( 1 9 # ^  
S a n d . , J o u r ,  o f  E c o n o n .E n to m o l. , V o l .2 ,n » 6 p .441  (IÇ 0 9  ) /  é 
L ln d in g .  ,D ie  B h ild lë u e ©  (ô o c c id a e )  E n r o u a s - e tc  ^ 2 1 8  
( 1 9 1 2 ) .
* r o s a r u n  3i g n o r â t ,  E s s a i  s u r  l e s  C o c h o n ., p . 257 ( I8 7 3 )$ n o  S n e l l ,  i
V. V o l . I .  1 8 6 2 ) .
2 •  S u h a u s t r a l e  C k l l . , The E n t o m o l . ,  XXXI, p .  1 4 3 (1 8 9 8 ) .
•  m a g n o l ia ru n  C k l l . ,E n t .N e w s  . I X .  p .  146  (1 8 9 8 ) .
B u le c a n iu m  p e r s i c a e  C k l l . ,T h e  E n to m o l• , XXXIV,  p . 2 8 (1 9 0 1 ) .
L ecan iu m  m a ^ o l i a r u ia b .  h o r t e n s i a e .C k l l . , P s y c h é  X ,p . I 9  ( 1 9 0 3 ) .
L a r v a . -  De c o n to m o  e l i p t i c o  a l a r g a d o ,  a lg o  m as a n c h a  e n  l a  m i td  
t a d  a n t e r i o r  que e n  l a  p o s t e r i o r , c o n  l o s  o j o s  a lg o  s a l i e n t e s  y  e n  l a  
p o r t e  f r o n t a l  l l e v a  a  c a d a  l a d o  t r e s  p e lo s  la rg c m  a rq u e a d o s  h a c i a  a f u é -  
r a , s i e n d o  l o s  may o re  s  l o s  d e l  c e n t r o ,  adem as e n  e l  r e s t o  d e l  c o n to m o  
p r é s e n t a  p e lo s  m as f i n o s  r e g u la r m e n te  e s p a e i a d o s .L a s  i n c i s i o n e s  e s t i g ­
m a t io a s  e s t t f o n  p r o v i s t a s  de t r e s  e s p i u a s  d e  l a s  c u a l e s  l a  m ayo r e s  l a
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c e n t r a l  qoe ap en as e s  mas la r g e  q œ  l a s  l a t é r a l e s  y  to d a s  so n  l i g e r a ^  
mente (m rvadas h a c ia  d e tra s .D e  l a  e s c o ta d u ra  h a s ta  e l  e s t lm s a  e s t a  l a  
in s i s io n  que se  m arcs po r una l i n e a  de d is c o s  c e r ip a ro s  (3 ; p o r  e l  l a -  i  
do v e n t r a l /  A ntenas de 6 a r t e j o s  de l o s  c u a le s  e l  3@ e s  e l  m ayor,lu e — #  
go s ig u e n  e l  6@,5 0 , 4 9  2o y  lo  que e s  e l  mas pequèfio de to d o s .S o n  c i l i n  4 
é i »  d r ic o s  y  l l e v a n  p e lo s  f in o s  e s p a rc id o s  s ie n d o  mas num erosos en  e l   ^
u ltim o  a r t e jo .E n t r e  l a  b ase  de l a s  a n te n a s  y  e l  r o s t r o  p e ro  muy c e rc a  
de l a  b ase  de l a s  a n te n a s  hpy un p a r  de p e lo s  f in o s  a lg o  la r g o s  c o lo -  
cados s lrm tr ic a m e n te .E l  "# - ro s t ro  e s  f u e r te  con # e n to n
monomero.Las p a ta s  son  de foema n o rm al, con l a  t i b i a  apenas mas l a r g a  
que e l  t a r s o .L a  se g n en ta o io n  d e l  abdomen b ie n  d i s t I n g u ib l e , en  l o s  s e g -  
m entos u ltim o s  l l e v a  dos f i l a s  lo n g i tu d in a le s  dé p e lo s  co looados s i — 
n e tr ic a m e n te  y  p ro x im s .L a s  escam as a n a le s  son t r i a n g u l a r  e s ,  l l e v a n  e n  
e l  extrem o una^ c e rd a  l a r g a  y  f u e r t e  y  dos p e lo s  f in o s  pequeflos uno a  
cada la d o  d e l  a p i  ce .E l  a n i l l o  a n a l  t i e n e  6 c e r d a s . l a r d a s .
D im ensiones:L ong itud  445y .A nchura 212^  .L o n g itu d  de l a  a n te n a
120 jj .
Hembra a d u l ta .-D e  co n to m o  e l i p t i c o  a l a r ^ d o  oon su s  ex trem os an­
t e r i o r  y  p o s t e r i o r  en  a rc o  agudo,convexo y  en* form a de b a rc a  v u e l t a .
Con su  b ase  mas anoha que e l  r e s to  d e l  c u e rp o . Su l i n e a  m edia lo n g itu d i#  1 
n a l  form a una q u i l l a  en  l a  que hay a lg u n o s  g ra n u lo s  a  tu b e rc u le s  Ion— 
g itu d in a le fi^ S n  .todo  e l  r o s to  de l a  s u p e r f i c i e  p ré s e n ta  g ra n u lo s  gpù» 
b a s ta n te  m arcados,  c e rc a  d e l  borde p r é s e n ta  f i n a s  a r ru g a s  y  p u n ta s  f in o s  4 
s a l i e n t e s /  La e s c o ta d u ra  a n a l e s  g ran d e  y  e s t a  en  p ro lo n g ao io n  con l a  
q u i l l a  m edia lo n g i tu d in a l .P o r  e l  la d o  v e n t r a l  e s  concava y  en e l  hueoo i 
que queda e n t r e  e l  cuerpo d e l  an im al y  l a  p la n ta  se  a ln acen an  l o s  h u e -  j 
v ec illo fi|in cu b en d o se  y  s a lie n d o  l a s  l a r v a s  p o r l a  in c i s io n  a n a l  que t i e  ; 
ne su s  l a b io s  s e p a ra d o s .E l c o lo r  e s  pardo  c a s ta f lo , a lg o  b r i l l a n t e  p o r  
e l  d o rso  y  r o s a  de c a m e  p o r e l  la d o  v e n t r a l .
A l,m ic ro sco p io  p r e s e n ts  l o s  s ig u i e n te s  c a r a c tè r e s :E l  b o rde  d e l  e  i 
cuerpo e s t a  p r o v is to  de p e lo s  e s p in a s  f in o s ,a lg o  la rg o s  y  a lg o  e s p a -  
c iados.T am bien  t i e n s  lo s  c u a tro  g ru p o s de e s p in a s  e s t ig m a tio a s  que
^ 7 /
son f o s r t e s ,  g r u e s ^  y  n a s  o inenos c i l i n d r i c a s * l a c  c e n t r a l  a s  a lg o  
o%ror que l a s  l a W r a le s  y  ademas e s  fu e r te m e n te  a rq u ead a  e iie l  ap ice *  
Al la d o  de l a s  e s p in a s  hay un grnpo de d is c o s  c e r ip a r o s  %3uy pequeHo y  
o tro  por e n c in a  de l o s  e s t i g a a s .
Las a n te n a s  son v e n t r a le s  do 8 a r t e j o s ,  de l o s  c u a le s  e l  meop  ^
e s  e l  4 9 , despues e l  3 9 ,le e g o  e ] |5 s ,e ]p 9  e l  OQ, e l  19,69 y  e l  79 quo 
e s  e l  mas pequeflo do to d o s .S o n  d e lg ad as  y  p re s e n ta n  muy pocos p e lo s ,  
vtnicarœ nte e l  u ltim o  lo s  p ré s e n ta  num erosos.E n un  ejeznp lar he  enoon- 
tra d o  una a n te n a  anom ala de 5 a r t e j o s ,  en  e s t a  e l  mayor e s  e l  5 ^ / l x m u  
o3j39,el|49, e l  29j^ e l  19 .E l q u in to  a r t e j o  o s e a  e l  u ltim o  e s td  p ro v is tT  
de p e lo s  f u e r t e s  y  muy num erosos.H ostro  g rande ,c o n  m enton ^nom ero.IgiA  
p a ta s  son do form a n o rm a l,d e lg ad a s  y  g r a c i l e s , con l a  t i b i a  mayor quo f i  
ta r s o ,c o n  l a s  uflas pequefias y  4% d i g i t u l a s  f in a s .L a s  d i f e r e n to s  p iee iu  
de l a s  p a ta s  l l e v a n  e sc a so s  p e lo s  f in o s  y  la rg o s .E so azm s a n a le s  trim ai 
g u la re s  con p e lo s  e s p in a s  la rg o s .C e rc a  d e l  bo rde p o r e l  la d o  v e n t r a l  
p re s e n ts  unos o r i f i c i o s  g la n d u la r  e s  a re o la d o s  e n  numéro de 30 e n  una 
f i l a  p a r a le la  a l  b o rd e . Ené o l d o rso  p r e s e n ts  g$andu las l a c ip a r a s  y  x m f i  
f in a  r e t io u la c io n .P o r  e l  lad o  v e n t r a l  c e ro a  d e l  borde p r é s e n ta  tu b o s  
c e r ip a ro s  la rg o s  que en  e l  extrem e in te r n e  son  a lg o  o v o id ees  y  e s ta n  
en  g ran  num éro.
D im ensiones:L ongitud  5 o 8 mm.Ancura 3 a  3*5 m m .A ltura 2*5 a  3km 
L ongitud  de l a  an to n a  450 r  •
H a b ita c io n .-E n  r a a  ram as de I.ubua amoenus^
L o c a lid a d .-L a  Moncloa (lÆ adrid).
E ule canium c o ry l i  •(  L inné ) .
Coccus c o r y l i  L in n .,8 y s t . î îa t .E d .X ,p .4 5 6 ,n 9  8 (1 7 5 0 ).
" t i l i a e  " " » « n « » 9  (1 7 5 8 ).
Charmes u ln i  ro tu n d û s  Geo f  f r . , Ghermes t i l i a e  h em isp h ae ricu s  G e o f f r . ,  
C h .c o iy l i  hem isphaer i  eus G e o f f r . , Ch. quorcus ro tu n d u s  fu s  eus G e o f f r . ,  
H is to i r e  a b r .d e s  I n s e c t e s ,p .5 0 7 ,n9 8 ,9 ,1 8 ,1 1  (1 7 6 4 ).
t 4 3
Coccus capKae L in n . ,  S y s t .  Nat.jf E d .X II, I I , p .7 4 I  ( 1767);P a b r . , Gen.
In s .M an t. , p . 304 (1 7 7 6 ).
" ovatudulm i _ _ _  y  ro tu n d u s  s a l i c i s .D e  Goer,Mem.pour I 'H i s t .
des I n s e c te s ,VI*Lam.2 8 ,f i g .  7 a  12 (u lm i) y # f ig .  13 ( s a -  
l i c l s *  (1 7 7 6 )) .
" A ln i M odeor,G oetheborgsk V eten sk , H a n d l . ,p .I 7  ( 1778) ; S chrank , 
r u b i  S c h r . ,a c e r i s  c a m p e s tr is  S c h r .,F a u n a  B o i c d , I I , I , p a g i­
n a s  144,147 ( I 8 0 I ) .
" s a l i cum F a b r . ,C . c o r y l i  F a b r .,G . t i l ia © F a b r . ,S p e c  I n s e c t . ,1 1 , ]
394, ns 10 ( I 7 8 I - .
” m a ll S c h rk ., E n u m e r.In s .A u s tr ia © ,p .2 9 5 .,n@ 587 ( I 7 8 I ) .
" ulm i Ckael. .C .fu sc u s  (k n e l., S yst .N a t. Ed. X II I  (no L i in .^  1758) ( 
(1 7 8 9 ).
Lecanium g ib b e r  Dalman,K. v e t .  A k ad .H an d l.,p .3 6 6  (1825 
" c y p ra e o la  " " " " " p . 367 (I825 |
C a ly p tic u s  f a s c i a tu s  C o sta ,F au n . E eg. N a p .,p . 14 ( 1835,
Lecanium ju g la n d is  B ouché,L. a c e r is B o u c h é ,S te t t .  e n t .  Z e i t . , p . 299(184
S ig n .,L . a c e r i s S ig n . ,L .  a e s o u l i  S ig n .,L .c a p ra e  8W% 
L .c o m i S ig n . ,L . fu s  eus S ign# ,L  genovenseSign* ,L . v 
g ib b e rS ig n . ,L .p y r i  S i g n . , L . t i l i a e  S ig n . .L .  u lm i £ 
S ig n .,  (no L in ) ;E s s a i  p .  236 a  262 (1873) ;Gcj0 t h e ,  
L .p y r i  G oethe,L . v a rieg a tu m  G oethe ,L .cerasyG oethe  ■ 
J a h rb . d^s N assau ,V e ri f u r  Nat#®. , s e p a r ,p . I 8 .p . I S  
p . 21 (1 8 8 4 ). %
coccus a e s c u l i  K o lla r ,S itz .A k a d .V /è ss .W ie n .I ,p . 15 (1 8 4 8 ). » 4
Lecanium s a l i c i s  B ouché,S t e t t .  B n t. Z e i t . , p . 111(1851).
® " fa s c ia tu m  T a r g . , L .genovense T a rg . , Cat a l .  p a g in a s  3 7 ,3 8  (1868)
" genovense Dougl. ,E n t. Month, Mag. XXIII , p . 9 9 y88= ^886^15 (18851
" d istinguendum  D o u g l.,E n t. M onth .M ag.,X X V II,p .96n(I89l4‘
" ulm i D o u g l.,L . a l n i  D o u g l.,E n t. Month .M ag., XXIII p . 79 ,80(188
® ru b i  D o u g l., E n t. Montho M ag., XXV111, p . 105(1092).
c a p ra e D o u g l.,"  p .2 7 8 (8 9 2 ):N esw t.,M o n .B r. ^
ikk ' Z22
do C o c c id .7 o l .I I  p . 105 (1 9 0 3 ).
Bulecanium  genovense v .  M a rc lia li. C k l l . ,  P syche, p . 20 ( 1903) • :
L. (Etilecaiiium ) H o fe ri K in g ,L .(p a ic s e tia )c a p ra e  King? L. (B ulecanium ) ;;
W estberl v a r .  m i r a b i l i s  King^ M it th e  i l .  Schw eiz.E u t .  Ces X*p.477-483(1903)^  
L . ( S a i s s e t i a )  cerasorum  H e fc ,A llg e m .Z e it.f .E n to m o l.p .417 (1 9 0 3 ).
Ledanium c o r y l i  M arch a i,Ann. s o . e n t .  P r .,V o l.* L V II ,p .2 9 5 ( l9 0 8 ;. 
Physokermes c o r ÿ l i  L in d ig .,D ie  S c h i ld la n s e ( C occidaef E uropas e t c , p . 3 0 6 C
( I 9 I 2 ) .  1
Eulecanium  c o r y l i  Cecconi.M an. d i  Entom ol. F o r e s ta l e , p . 183. P ire n c e  ( 19 
L a rv a .-De co n to m o  e l i p t i c o  a la rg a d a  eon su s  dos edktremos re d o n -  
deados s ie n d o  mas ancha l a  m itad  a n t e r io r  qjoe l a  p o s t e r i o r .  Todo e l  con / 
to rn o  l l e v a  p e lo s  f in o s  siendo  mas la rg o s  l o s  p e lo s  s i tu a d o s  e n  l a  re*^ I 
g io n  f r o n t a l  que son  arqueados h a c ia  a fu e ra .L o s  o jo s  apenas so n  sa lle m  { 
t e s . Las e s c o ta d u ra s  e s t ig m a tic a s  l l e v a n  t e e s  e s p in a s  f u e r t e s ,  a lg o  g r  I 
g ru e s a s , de l a s  c u a le s  l a  c e n t r a l  e s  un poco mayor que l a s  l a t é r a l e s  y  ; 
l a s  t r è s  e s ta n  lig e ra m e n te  a rq u ead as h a c ia  e l  eztrem o p o s te rio r.E x if .a  
in c i s io n  e s t ig m a t ic a  hay una f i l a  de dos o t r è s  d is c o s  c e r ip a r o s  c o lo -  f 
cados en  l i n e a  h a s ta  e l  e s tig m a .
Las a n te n a s  e s ta n  s i tu a d a s  un poco a le ja d a s  d e l  horde en  e l  la d o   ^
v e n tro l .S o n  de 6 a r t e j o s ,  de lo s  c u a le s  e l  mayor e s  e l  3@ .luego s ig u e  
e l  6 s ,lu e g o  e]j49. e l  2 s , e l  Ig , y e l  5Q, e s to s  cuà#o u l t im e s  apenas ~i 
se  d i f e r e n c ia n  en lo n g itu d .E ljc#  e s ^ e l  mas ancho , y  to d o s  son  c i l i n d r i —. 
c o s , l l e v a n  p e lo s  f in o s  siendo  e l  u ltim o  e& que ^ los l l e v a  en  mayor nume \ 
r o .E l  r o s t r o  e s  gyande, f u e r t e ,  con m enton tnonomero.E n tre  l a  b ase  de 
l a s  a n te n a s  y  e l  r o s t r o  hay un p a r  de p e lo s  la rg o s  co locados s im e t r ic a -  
mente en  e l  la d o  v e n t r a l .L a s  p a ta s  son de conform acion  n o rm a l,c o n  l a  
t i b i a  mas l a r g a  que e l& ta r s o , l a s  uELas son  l a r g a s  y  f in a s  y  l a s  4 d i g i -  ! 
t u l a s  muy f i n a s . l a s  t a r s a l e s  mas l a r g a s  que l a s  o t r a s .L a  segm en tacion  ! 
d e l  abdomen e s  t i e n  v i s i b l e  y  lo s  seg^paentoa l le v a n  en  e l  la d o  v e n t r a l  
dos f i l a s  s im e t r ic a s ,  prdxim as de p e lo s  la rg o s .L a s  ^camas a n a le s  son  
t r i a n g u l a r e s  a la rg a d a s  y d lev an  una ce rd a  l a r g a  en  e l  à p ic e  y  d o s p e -  ' 
l o s  uno a  oada la d o  en  e l  borde y  o e rca  d e l  ap ice ,ad em as l l e v a n  mv '
p e lo  e s p in a  m  e l  t e r c i o  a p i c a l  p e r  e l  l a d o  v e n t r a l « £ l  a n l l l o  a n a l  e (  v 
poquefio c o n  6 o e r d a s  l a r g a s *
D lm en a lo n e s  : L o n g ltu d  640 A n g a r a  325 jJ « L c n g itu d  d e  l a  e n te n a
147 p  .
H an b ra  a d u l t a . - P u e r t e m e n te  c o n v e x a  , s i e n d o  <m sl e s f e r i o a ,  de  joe- 
v)en 6f  b r i l l a n t e  s i n .  l i n e a  n ln g o n a  h u n d ld a  p e ro  a  m sd id a  que  v a  s ie n d c  , 
T l e j a  T a  a d q u i r i e n d o  u n a  l i n e a  o s u r c o  m ed io  l o n g i t u d i n a l  n o  muy buB-  ^
d i d a ,p e r o  b a s t a n t e  a n c h a  y  t a n t o  e n  e l  jo v e n  ootisoifi e n  e l  I n d iv id u o  
v i e j o  p r e s e n t s  p u n to s  g r u e s o s  h u n d i d i s  e n  t è d a  l a  s u p e r f i c i e ^ lu e g o  o e r  
c a  de  l a  b a s e  e e  e s t r e c h a  m udio  m as que  e l  r e s t o  d e l  c u e rp o  y  presoBA *, 
p u n to s  xnayores h u n d id o s  ^ Ahas W o ia  l a  b a s e  u n a  l i n e a  a lg o  a n c h a  l i m  3 •' 
y a  e n  l a  raism a b a s e  a lg u n o s  p C U y g u e s  f i n o s  sepazm dos p o r  p u n to s  f in e #   ^
^ u e g o ,  l a  b a s e  m as o m enos c o r t a n t e  p o r  donde  s e  u ne  a  l a  p la n ta « B s t€  
b a s e  e s  m as p equefia  que e l  g r o a o r  d e l  c u e rp o A lg u n o s  e je m p la r e s  p r e a e n r  
t a n  u n o s  àbom bam ientÔ s a  l o s  l a d o s  d e  l a  l i n e a  m e d ia .L a  e s c o t a d u r a  m  
a n a l  s e  d i s t i n g u e  p e r f e o ta m e n te  y  t i e n e n  s u s  b o r d e s  s e p a r a d o s .B l  o o g ^  
t o r n o  de  l a  b a s e  e s  d e  fo rm a  v a r i a b l e  que  d e p en d s  m acho de  l a  fo rm a  
l a  ram a d e  l a  p l a n t a  a  l a  que s e  f i j a . P o r  d e b a jo  e l  a n im a l a s  f u e r  
t e  co n v ex e  cû n o av o  y  e n  e l  e s p a c io ^  que q u ed a  e n t r e  e l  c à e rp o  d e l  e n i»  | 
m al y  l a  p l a n t a  d e p o s i t s  l o s  h u e v e c iU o s  in o u b a n d o so  d e n t r o  d e  e s t e  es* 
p a c io  d e l  o u a l  s a l e n  l a s  l a r v a s  y a  p o r  l a  i n c i s i o n  a n a l  o  p o r  a l# r  1 
g u n  p u n ta  de  l a  b a s e  que n o  e s t e  b i e n  u n id o  a l  l a  p la n ta #
E l  c o l o r  d e l  a n im a l e s  p a rd o  a n a r i l l e n t o  m ote#do  de  p u n to s  n e g r   ^
g r o s  que a  v e c o s  s o n  may d e b i l e s . g o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  e s  r o s a d o  de  ee- ■ 
c a m e #
Al m ic r o s c o p io  p r e s e n t s  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s i L a s  s n t œ a c  
sÀ tu a d a s  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l  t i e n e n  u n  num éro  d e  a r t e j o s  que v a r i a  d e  
a  7 .6  e n  l o s  i n d tv i d u o s  p a r a s i t i z a d o s , y  7 e n  l o s  que no  « t a  e s t a n  parvis 
s i t i z q d o s , s i e n d c |B n  u n  c a s o  y  e n  o t r o  e l  m ^ ro r  a r t e j o  e l  3®,que e s  c i l -  
l i n d r i c o  y  xauy a n c h o ,a l§ o  e s t r e c h a d o  h a c i a  e l  e x t r t o o .L a  f o r m i l a  a n te -  
n a l  e n  l o s  i n d iv i d u o s  d e  s o i s  a r t e j o s  e s  3, ( 5, 4 ,  )6, 2. I , e n  l o q
que t lm e n  l a s  a n te h a s  d e  7  a r t e j o s  e s  3 ,6 ,5 ,7 ,2 , ( 4 ^ l4 - # T o d o s  l o s  a r ^
l k ( ,
t e j o s  l l e v a n  p e l o s  f i n o s . E l  r o s t r o  e s  w q o e flo  wm m entom  d e  u n  a r t e j o .  
L as  p a t a s  s o n  d e  fo rm a  n o rm a l c o n  l a  t i e i a  d e  i g o a l  l o n g i t u d  que  e l  
t a r s o , l a s  uO as f u e r t e s # l a s |c L ig i tu la s  s o n  muy f i n a s  y  c o r t a s . E l  b o rd e  ^  
d e l  a n im a l  p r e s e n t s  p e lb s  e s p i n a s  l a r g o s  r e c t o s  y  l a s  i n c i s i o n e s  e s t i^ ^  
m a t ic o s  t r e s  e s p i n a s  c i l i n d r i c a s #  ancd ias f u e r t e s # c o n  e l  e x t r e n o  red o x w  
d e a d o  e  ÿ g o a le e .L a s  e sca m as  a n a l e s  s o n  t r i a n g u l a r e s  y  l l e v a n  a lg u n o s  
p o lo s  e s p i n a s .
K  La d e rm is  d e l  d o r s o ,  p r e s e n t s  g l a n d u l a s  l a c i p a r a s  muy s e p a f a d a s  
a l r e d e d o r  d e  l a s  c u a l e s  h a y  o n  e s p a s e m ie n to  q u i t i n o s o # e s t a s  ^ a n d u l a s  
a s i  como e l  e s p e s a m ie n to  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  p a n to s  g r u e i o s  h u n d id o s # « r  
d e n e s  p r e s e n t s  u n a  r e t i c u l a c i o n  p o l i g è n a l  de  l i n e a s  muy f i n a s  qua Km 
l o s  i n d iv id u o a  muy t r a t a d o s  p o r  l a  p o t a s s  c a s i  d e s a p a re o e  #L as g la n d u ­
l a s  l a c i p a r a s  v a n  aum en tando  a  g m ed id a  que s e  v a n  a p ro x im an d o  a l  b o r ­
d e  y  a  l a  p a r  v a n  h a c ie n d o s e  m as pequefias#  s ie n d o  may n u m e ro sa s  o n  e l  
h o rd e  y  c e r c e a  de  l a  e s c o t a d d r a  a n a l .S o  e n o o e n t r a n  may s e p a r a d a s  u n a a  
de o t r a s  p o r  e s p e s a m ie n to s  q u i t i n o s o s  f i n o s  d i s p u e s t o s  a  n a n e r a  do  im - 
p r e s i o n e s  d i g i t a l e s  c e r c a  de l a  i n c i s i o n  a n a l .L a  p i e l  d e l  v i e n t i o  e s  
f i n a  l i s a  y  p r e s e n t s  tu b o a  c e r i p a r o s  p o r  e l  b o rd e  d e l  a n im a l .
D im e n s io n e s  : L o n g itu d  5 a  6mm. A n cho r a  5 a6  m m .A ltu ra  5 m m .L ong itud  
de l a  a n te n a  240U  . c e r c a .  ,
E scudo  d e l  m ac h o .-D e conttD0no e l i p t i c o  a la rg a d o # m a s  an d h o  p o r  d e -  
l a n t ^ e  que  d o  m ita d  p o s t e r i o r ,  fo rm ad o  p o r  u n a  c a p s  d e  c e r e  t r a n s l u P  
c id a  s e m i t r a n s p a r e n te  b la n q u e c in a  y  f in a m e n te  v e r r u g o s a .  P o r  s u  e x tre m o  
a n t e r d o r  e s  r e d o n d e a d a .  f u e r te m e n te  c o n v e x a # lu e g o  v a  ftism in c y en d o  s u  c  
c o n v e x id a d  h a c i a  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  que e s  l ig e r a m e n te  c o n v e x o .P re s e n  
t a  e n  l a  m i ta d  d e l  d o r s o  y  lo n g i tu d in a lm e n te  u n a  q u i l l a  f i n a .E d  e l  
e x tre m e  p o s t e r i o r  p r e s e n t s  u n a  e s c o t a d u r a  f u e r t e .B n  e l , d o r s o , p r e s e n t s  
u n o s  t r a z o s  de  c e r a  l a x a  que s o n  d o s  a  o a d a  l a d o  de l a  l i n e a  m e d ia  c a r  
c a  d e l  b d rd e  y  d o s  t r a r i s v e r s o s  uno  s a  a n t e r i o r  y  o t r o  p o s t e r i m #  d e  ma 
n e r a  qune l e  d i v i d e n  e n  u n  carapo a n t e r i o r  f r o n t a l  #dos l a t é r a l e s # uno p  
p o s t e r i o r  y  u n o  c e n t r q l  r e c t a n g u l a r ,  P o r  l a  e s c o t a d u r a  asom qn l o s  
f i l a m e n t o s  c a u d a le s  d é l  cm cho .
2^
n a b i  t a c  i o n , —Bn R obus amoenxto s b r e  l a s  ra z s a s . e s o o n d id a s .  
L o c a l id a d .- L a  M oncloa (M ad rid ) y  S i e r r a  lîev sd a*  
E n e m ig o s .-E l  e n c i r t i d o  C h i lo n e u r a s  fonaooujs*
juleoamlum 00 in i  Bouohi. 
S ln o n im ia .  L ac an lu a  c o t n l  Bouche' & te t t * p e g .  298 ( 1 8 4 4 )j Maiahal^
S a n d .Jo t f th
»» T i  i i  Bouchrf ,  3 t ô t t,  e n t .  Z e i t .  P a g . 1 1 2  ( 1 3 6 1 ) ,
t i l i a e  F i t c h  (no L i n n < ( t ) i 4  t h .  R e p .  R e g . ü n l i . r i . Y . p a g . 6 3  
( 1 8 5 1 )
p t o i  I d ,  . ( p a r t e )  f r . B . Y . S t  Agr • S o e ^ p a g . 8 ? ) |  ( 1 8 5 4 )  
c e r a s i f e x  F l f  oh  3 r d  R ^ p . I n s  . î î # Y . p a g . 5 ü  ( 1 8 5 9 )  
r i b i s  « »» »» 1q 9 ( 1 8 5 9 )
c y n o b e a t i  »» »» »* 1 1 8  ( 1 8 5 9 )
j u g l s n d i f e x  »* » 1 4 5  ( 1 8 5 9 )
e o r y l i f e x  « »* 1 5 5  ( 1 8 5 9 )
TO8 8TUI4 S n e l l e n j C d s c h  TOOT E n t o m o l . y , p a g . 9 4  ( 1 8 6 2 )
»* p e r  s i  08 e Tar  g  . .G a td  . , p 8 g . 37  ( 1 8 6 8 ) ;  K «w a t . .M on ,  B t .  C O c o i . , I L
8 9  ( 1 9 0 3 ) .
h o t !  S i g n o T e t .  E s s a i ,  p a g .  237  ( 1 8 7 3 ) .
ceTyli  »» ” p a g .  2 4 8  ( 1 8 7 3 ) ,
T U g o s u a  »» »» p a g .  2 5 9  ( 1 8 7 3 ) .
wistaTiae » p a g .  2 6 3  T 1 8 7 3 ) ,
f i t  Ohs i  »» A n n .  So 0 , e n t .  F t . ,  ( 5 ) ,  1 11^ p a g .  4 0 4  ( 1 8 7 3 ) ,
t a r a  a l e  ” . ” ** ** p a g . 4 3 0  ( 1 8 7 3 ) ,
a r a e n i a c u a  G i a i w . R e p . C a l . B d f i H o T t . p a g . l B  (1891)%
s a T o t h a a i  D o t t g l ^ n t . M o n t h . M a g ^ Æ V I I ,  p a g . 66  ( 1 8 9 1 ) ,
T o b i n i a e  ToTvns Æ i l l . 7 . i l . ü l e x  Æ f p . S t a  t . ^ p a g . l l ( 1 8 9 2  ) c o r y l i
X n o  L i n n e e )  j i i g l a n d i s  K i n g  y  R e ^ . l 9 o l  J a h r l ^ H a n i - b x t r g  w i a a  
AnatAdKkk.ZVIII  ( 1 9 0 1 )  R e h . o o T y l i  R e h , i u ÿ L a n d i s  R e h  
p e r s i c a e  Reh ,  R e h l  R o i i . T o a a i u a  R e h . T U D i ® R e h , T i n i  R e h .  
A l l g e a . S e i t . F n t  . ^ a g s  . 4 0 8 - 4 1 1  (19Q3): .
« e a r y a e  T . o o n a d e n s e  C k l l ,  G a n , F n t .  l l v i l l  p a g . 253  ( 1 8 9 5 ) ,
' • W - '  t V f  ■ ■  ■ - ZZŸ
Lteià l tu i  l i n t n e x i  ck l l . ,y Beua» AmmBat p e g .381 (1895 ).
crawi Ethrh.,Caâa.fînt pag.245 (1898), 
oaryaxum C i f  11 *>0 an. Snt.^ iZ X p a ç .  293 (1898), 
nac lu i  oruiK Ct3fll. Can.fînt .BZI p a g .294 Ç.898). 
k in n g l i  Ckll..Ann.Mag*îî»H^(7), II^ pag*322 (1898). • 
kansaaenae Buntox Ka##Univ.Qnax.,VIIl. p a g .69 (1899), 
auxafatîocua »» »» pag. 107 (19oûÿ,
R th i  King y King y Reh. (1 9 o l ) id ea  p a g .5 Hofex T in i  Hofex^ 
pexicae xosaxun Hofex a s s im i le  Hofex, Mitheil-sohii je lw eut, Ges. X*pag« 
477 (19o3)
^egs tW i King Can. E n t ., X X X III ,  pag. 106  (19ol),  
adenos tomM KJuynsn, Px. Cal .A c.Ssi  *;(3) 11^  pag.4o2 (1901), 
o b t usua ifh*Mia^ull 2o9. Qoûtir Univ. E z p t .- S ta . ,  P ag .212 (19o3).
Eulecaniua guignaxdi King Can. Ent., XXXIIL p ag .334 (19ûl) ,
M xosae » »» p ag .336 (19oD ,
M fx a x in i  »» "XXXIV, pag.  158 (19o2),
w fo l  so mi » XXXV ' pag.  193 (19o3)
*• coxni Man. di E n t .F o x es ta le  pag .184 P^xencs (1914),
Laxva#- U® colox am ax il lo  p a l id o ,  de oonto-xno e l i p t i c o  y con p'elos espeo ia -  
dos y colocados hec ia  detxés on e l  boxde^ con an tenas  de se  is  a x t e jo s  de los 
cua les  e l  1® es e l  mas ancho de todo s y coTto y l le v a  un pelo  cex ca d e l  a -  
p ice  en e l  la do ex tcrno ,  e l  segundo es c i l i n d x ic o ,  a lgo  nas laxgo y con o t io  
pel© en su  mitad en e l  ladu in toxno, e l  texeexo es e l  mas laxgo de todos 
mayox que los  dos a n t e i i o x e s  xeunidos y con dos pelos s i t u a  dos cexea d e l  a-  
p ic e ,  e l  4® es ^Igo ma s c o r to  que la mitad del  an tex iox  y l l e v a  en  s u  mitad  
por la  pax te supexiox un nelo ,  e l  5® es algo mayox y l l e v a  dos .pelos uno do-x
s a l  hac ia  la  mitad y otxo a lgo  pox cncima do l a  m itad ,  elX^ en# sexto e s  cas i
tan  laxgo como los dos an tex ioxos  x eu ni  dos y l l e v a  vax ips  pelos uno de I s s  
cua les  es apical^ es tan  a i tu a d s a  on p o s ic io n  v e n t x a l . ^ , ^  boxde antexiox t i e n t  
4 pelos axqueados hso ia  aftiexa, a cada la d o ,  los oeelos son de colox pafdo y 
sobxesalen  de l  boxde.
En los lados  ha y dos eseotaduxas guax ne a idas  de tx es e sp in as  fus x te s  de 
l a s  cua les  la  mayox es l a  c e n t i a l  y l a s  l a t e x a l e s  son algo monoxes, l a  esco** 
tadux a se continua pox una h en did ux a has t  a @1 es t igm a,  luego en l a  pax te in -
' \  ' t f o  { -  -  ' ' ...................
f t r lo t  présenta una eaootadUTa grande media que e s  l a  a n a l ,  e n o o n t i  sndose  ea  
e l la  am aaiftlo a n a l  oon s e i e  oerd as  y  l a s  dos escam as  a n a l e s  una a cada lado  
que l l e v a n  un p e lo  muy l a r g o  on s u  extremo y  l i g o r a  nente ax que ado y dos p e -
os e s p i f i o s o s  pequehos cexea  d e l  extrem e y o txo  h a c i a  l a  m ita d  pox e l  la d o
in tex t to  y o txo  in to x m o d io .  R o s tro  gran d e ,  e n t r e  l a  b a se  de e s t e  y  l a  de l a s
txo t r i a n g u l a r  con un p e lo  e n  o l  a p i e e  e n  s u  l a d o  i n t o x n o ,  un femur a lg o  
f u e x t e  oon dos p e lo s  cexoa  d e l  a p i e e  uno ex tern ©  y o txo  in toxn O ,  l a  t i b i a  
con un p e l o  h a c ia  l a  m ita d  en  e l  l a d o  i n t o x n o  y  e l  tax so con  t r è s  p e l o s  ha-  
c ia  su mitad uno ex t e r  no y dos  i n t o x  nos y o txo  cexoa  d e l  a p i  ce y l a s  d i g i  tu ­
l a s  tax s a l e  s muy l a x g a s  y f i n e s ,  l a  une  e s  odxta  y axqueada fuextemon t e  mn e l
a p i e e  con dos  d i j i t u l a s  f i n a s  e n  su base  y  l a d o  i n t e x n o .  La s e g m o n t a c io n  e s  |
b i e n  v i s i b l e ,  l i e  van do l o s  t r è s  u l t im o s  èegm entos  a cada la d o  un p e l o  f i  no 
a l g o  mas la x g o  que l o s  d e l  boxd e .
D im e n s io n e s .  Longitud  s in  l a s  c e x d a s  a n a l e s  357 jJ 
Anchuxa 189 V
Longitud  do l a  antena  106 P :
i d  del  I I I  pax de p a t a s  2 3 6 p .  ■ I
i n f a .  De colox a m a x i l l o  paxduzeo ,  contux :o mas o menos e l i p t i c o ,  con una qu i  J 
l a  d o r s a l  s i t u a d a  a l o  l a x g o  de l a  l i n e a  media qù—e s e  © x t i e n d e  de un e x t x e -  :■
0 a o txo  s i e n d o  e s t a  mas o menos xodondeada l i s a  ^  x e l u c i e h t e ,  a p a r t i r  de
s t a  qW.l la  y a l o s  la d o s  p r é s e n t a  axxugaa t x a n s r o x a a s  mas o monos maxcadas.  ^
1 m icros  co p io  p r é s e n ta  su  con toxn o  con dos f i l e s  de e s p i n a s  c o x t a s  x e c t a s  y  
u e s a s ,  o o n e e n t x ic a s  y muy p x o x im a s ,  y edemas o t x a  f i l a  de  p e l o s  f i n o s  o oa-
e n t x i c a  a e s t a s ,  a l g o  mas s e p a ia d a  e i n t e r n a ,  l a s  e s p i n a s  d e l  boxde s e  van  
a c ie n d o  mas f i n a s  h a c i a  e l  extrem e p o s t e r i o r  de mancra qua c a s i  l l e g a n  a pa - 
ecex p e l o s  y en la  par t e  f r o n t a l  so n  muy p r o x im a s .  En e l  boxde a l o s  la d o s  
X e s  enta dos l i g e r i s i m a s  s in u o s i d a d e a  en don e^ e s t a n  c o lo ca d a  s l a s  e s p i n a s  
s t i g m a t i c a s  en numéro de t r è s  do l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  mas la x g a  y d e b i l  
e n t e  axqueada sobre  t o d o  h a c ia  su  e x tr em o .  Laéjantenas s o n  de s e i s  a r t e j o s  
n l a s  n i n f a s  jo v e n e s  y de s i e t e  en l a s  v i c j a s  que van a pasar a a d u l t a s  s i e n  
l a  formula  ante  n a l  : .  6 . 4 . 2 . 5 . 1 .  Pox d eb a jo  de l a s  a n te n a s  ha y  eu a txo  pe­
gs d i sp o e s t -o s  en dos p a r e s  de l o s  c u a l e s  l o s  d e l  par i i f e x i o x  so n  l o s  mayo-
' VSi ■ Z l à
T##. P a t a s  l a r g e s  d a s a r r o l l a d a s ,  p r a s a n t a n  u n  p a i e  an l a  e e d a ra  s i t n a d o  an 
a l  a p i# #  a n  a l  l a d o  i n t a r n o  y o t r o  a n  s i t u a  e Ion a n a l o g s  an a l  t r  o can  t a r »  t i ­
b i a  08 s i  t a n  I s r g a  o t a n  l a r g a  cono a l  famur,  a l  t a i s o  a s  da dos t e r  ol o s ^ &  
l o n g i t u d  de l a  t i b i a .  E l  a mi 1 lo  a n a l  oon sus s e t s  o e rd a s  y dos  escamas ana­
l e s .  Los t r è s  u l t i m o s  an i l l  os p r e s e n t a n  un p e l o  l a r g o  s i t u a  do a eada lad o  de 
l a  l i n e a  m ed ia .  En todo  e l  e s p e s o r  ^o l a  p i e l  hay numéro s o s t u b e s  c e r i p a r o s  
f i n o s  y e s p i n a s  pe que nas  e s p a r  oid a s  p o r  l a  p a r t e  v e f i t r a l  s o b r e  t o d o  en l a  
p a r t e  a n t e r i o r  y a p a r t i r  r e l a s  e s p i n a s  e s t i g m a t i c a s  e n  l a  bendi  dur a p r e s e n  
t a n  numéros 08 t u b  os o d r i p a r o s .  Tambien s e  y e n  r e p a r t i d e s  por l a  p a r t e  v e n t r a l  
o t r o s  o r i f i c i ô s  g l s n d u l a r e s  muy pequenos en forma de c i r e u l o  con e l  b o rd e  r é ­
f r i n g e n t e .
Hembra a d u l t  a . Cuando Joven p r é s e n t a  c o lo r  amar i l l e n t  o a pardp^ no s ie n d o  muy 
convexe y p r e s e n t a n d o  e n  a u  do rso  u ^ s  l i n e a  media l i s  a b r i l l a n t e ,  a lo s  l a ­
dos bay unos p u n to s  o hu n d im ie n to a  a v e c e s  b e s t a n t e  g ra n d e s  y r u g o s i d a d e s  t f a  
verscvs f u e r t e s ,  . s i e n d o  l o s  s a l i e n t e s  de l a s  r u g o s i d a d e s  l i s  o s ,  a v e c e s  p r é ­
s e n t a  un h u n d im ie n to  l i g e r o  a lo s  l a d o s  de l a  l i n e a .m e d i a »  En c u a n to  a l  c o n -  
t o r n o  e s  e l i p t i c o  a l a  rgado o e n san c h ad o  a v e c e s  c a s i  r e  donde a do, V a r iand o  b a s  
t a n t e  s u  a n c b u r a  que depende de l a  b a s e  que e n c u e n t t e  e l  a n im a l  en l a  p l a n t a  
p a r a  f  i j a r s e .  A me di d a que s e  va h ac iendo  mns v ie  j o ,  s e  v u e lv e  mas convexe 
pardo  y con e l  d o r s o  que p r é s e n t a  l a  l i n e a  media l o n g i t u d i n a l  una  q u i l l a  muy , 
f i n a  apenas  p e r c e p t i b l e  y e l  r e s t o  l i s o ,  lu e g o  a l o s  l a d o s  p r é s e n t a  r u f o s i -  
da des t r  ans v e r  sa s  f u e r t e s  que l l e g a n  .has ta  e l  b o rd e  que e s  a lg o  a p la n a  do y 
tambien con r e p l i e g u s s  t r a n s v e r s o s  muy maroados , e n  e l  ex trem o p o s t e r i o r  se  
e n o u e n t r a  l a  i n c i s i o n  a n a l  que on l o s  e j e m p l a r e s  j o v e n e s  s u e l o  s e r  l e v a n t a d a  
y en l o s  v i e j o s  apenas  se  marca aunque e s  b i e n  v i s i b l e .  El  c o n to r n o  e s t a  
boT^eado p o r  una f i l a  de o s p i h a s  poquenas  y grue  sa s  que s e  v a n  h a o ian d o  mas 
f i n a s  a modi da que e s t a n  o o l o c a d a s  e n  e l  ex t re m o  p o s t e r i o r ,  e s t a s  e s p i n a s  
u e l e n  s e r  l i g e r a m e n t e  a rq ue  ada s e n  o l  a p i e e .  Las e s p i n a s j e s t  i g m a t i c a s  son  t r e S  
e l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  a l g o  mayor y e s t a  a lg o  a rq u e ad a »  Las a n t e n a s  s o n  
e s i e t e  a r t e j o s ,  s i e n d o  e l  p r im e r o  c o r t o ,  t i o n e o  co n ioo  y  oon un  p e l o  e n  e l  
p i c e  en e l  l a d o  i n t e r n o ,  e l  segundo o s  c i l i n d r i c o  y  ç l g o  mas l a r g o  con  dos 
e l o s  f i n o s  s i t u a d o s  e n  e l  a p io e  en  e l  l a d o  i n t e r  no, e l  t e r c e r o  e s  b a s t a n t e  
i l i n d r i c o  y a lg o  mas c o r t o  que loo dos a n t e r i o r e s  r e u n i  dos ,  no l l e v a  p e lo  
ingUBo, e l  c u s r t o  e s  a lgo  mas o o r t o  y t i e p e  dos pe lo s  en  e l  a p i  ce on e l  l a d o
I n t e r  no,  e l  q u l n to  y e l  s e x t o  s o n  ap rox  io a d ^ ^ e n te  de l a  imisma l o n g i t u d  y _ |
l l e v a n  eada uno un p e lo  s i t u a  do h a e i a  l a  m i t a d  y e e r e a  d e l  b o rd e  i n t e r n o #  v
e l  sep t im o  e s  a lg o  mas l a r g o  y t i e  ne 6 a 7 p e lo s  uno de l o s  c u a l e s  es a p i c a l  
P a t ^  de c o n s t i t u t i o n  norm al  e i g u a l e s  a l a s  de  l a  n i n f a .  A n l l l o  a n a l  eon  
w O f s e d a s  de l a s  c u a l e s  un p a r  e s  a lg o  mas pe que no y l a s  escam as  a n a l e s  oon .% 
a lgunos p e l o s ,  ambos o rg an o s  s i t u a d o s  e n  l a  i n c i s i o n  a n a l  que c s  a l g o  p e q u e -  |  
na. E l  d o r so  d e l  animal  p r é s e n t a  g l a n d u l a s  p r q d u e t o r a s  de  l a  ea e n  forma mas 
0 menos p u l i g o n a l  y qua so n  l a s  mayor as  g l a n d u l a s  que p r é s e n t a  e l  a n im a l ,  J
e s t a s  a l t e r  nan oon pequenos  tube r  c u l i l l o s  y  p e l o s  a lg o  e s p i n o s o s ,  e s t a s  
g l a n d u l a s  e s t a n  muy e s p a o i a d a s  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  donde c a r e c e n  de p e lo s  y 
se  agrupan  mas en  los  b o r d e s  y s o b r e  todo e n  l a  i n c i s i o n  a n a l  donde  s o n  
muobo may or e s .  Ademas en  l a  p a r t e  v e n t r a l  p r e s e n t s ,  o r i f i c i o s  ^ I m d u l a r e s  
m uy.pequenos redondo s ,  y o t r o s  a lg o  m ayores  y a lg o  e l i p t i c o s ,  ce r c a  de l a  b e<
se  de l a s  a n t e n a s  e n t r e  e s t a s  y e l  r o s t r o  t i e n o  c u a t r o  p e l o s  l a r g o s ,  l u eg o  |
nume r  os j  s p e lo s  f i n o s  e sp a c i a  do s y t r e s  p a r e s  de p e lo s  g r a n d e  h a c i a  l a  i n r
d s i  on a n a l .  En l a  b a se  o r e b o r d #  por  (^onde s e  un  4, a l a  p l a n t a  t i e n #  tu b o s  
s e c r e t o r e s  f i n o s .  Los hue vos que dan deb a jo K de l  a n im a l  oon l a  oonoavidad  que 
forma e s t e .
L lm e n s id n e s .  L o n g i tu d  de l  c u e r p o  de 3*5 a 5*5 mm.
Ancura ud 1*5 a 3*5 mm. ^
A l t u r a  1*5 a 2 mm
L o n g i tu d  de l a  a n t e n a  2 9 û ^
H a b i t a c i o n .  S n c o n t r a d o  e n  l a s  s i g u i e n t e s  p l a n t a s  H ob in ig ^  pseudo a c a c i a .  Cor g  . 
l u s  a v e l l a n a .  P e r s i e s  v u l g a r i s .  Morus A^ba «Viburmun tuhus ü r t i c a  s p .  Ca#ma 
ind ic8f  Amydalus v u l g a r i a .  A&er 8p.praxtl#S& sp .R ubus  amoenus.
Enem igcs .  Un microhongo muy^abundante  7  -
L o e a l i d a d e s .  M a d r id ,  T o ledo ,  Cuenca, Ya clama dr id  (Madrid)  M onta rco  (Madrid)  4 
A lm er ia .
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G oa, P o l v i n a r l a ,  T a rg .
P a l v i n a r i a  T a r g ,> C a ta lo g o ,p ,3 4 (1 8 6 3 )  jS i g n o r e t ,A p a .S o c ,S a t .P r * .  ( 5 ) . I I I ,  i
p .2 9  ( 1 0 7 3 ) ;c m . , C a n ,  S a t .,X Z % I, p .3 3 I ( I 8 9 9 )  i B é t o t .#  % 
C o c c id . o f  W a. B r i t .  I s l e 8 , V o l . I I  p .  50 ( I9 0 3 ) ;G re e n #  
C o co id ae  o f  CeyiCHO, V o lIV , p .  258 ( 1 9 0 9 ) .
L as, e  s p e c i e s  do e s t e  g e n e ro  e x i s t  e a t  e s  e h  S a p a fla ,  t  i e a e a  com c a r a c t è r e s  
c o a u a e s  l o s  s i g o i e a t e s :
L a  hem b^a a d u l t a  de j o v e a  s e  p a r e  ce  n a c h o  a  u a  E u l a c a n i o m .d i f ^  
r e a c ia a d o s e  de  e l  )p o r  no  fo rm a r  c a v id a d  e n t r e  s a  « u e rp o  y  l a  p l a n t a  a i t  
que s e  f i j a a . L l  c u e rp o  e s  e l i p t i c o ,  convexo  a n t e s  d e  è f e c t u a r  l a  postU f- j 
r a ,  d e s ^ i s s  f a w t i c a  u n  o v is a c o  que s a l a  d e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  d e l  a n i ­
m a l ,  donde  a l o j a  s â s  h u e v e c iU o s  y  e s t a ^ f c m a d o  p o r  f i l a m e a t o s  de  œ r a  
b la n c o s  e a t r e c r u z a d o s  * A deim s e l  an im a^ g u ed a  f i  j o  elLa p a i a t a  p o r  e l  ea&-
tré m o  a n t e r i o r  q u e d aa d o  e l  o t r o  l e v a n t  a d o .  A l t ie m p o  que e f e c t u a  l a  p o e -  4
t u r a  de h u e v e c i î o s  e l  d o r s o  s e  v a  e r ru g a n d o  fo rm ando  pjLegues t r a n s v e r -  { 
SOS f u e r t e s  y  h a c ia n d o s e  s u  c tn t r o n o  a lg o  c i r t r u l a r  -use  v a  v o lv ie n d o  f i -  7  
n a  a  m an era  de u n a  escam a f  s e  h a c e  raas o s c o r a .  0
L as e s p e o i e s  e s p a f îo la s  de e s t e  g e n e ro  s e ^ d j ^ i n g u e n  de e s t a  fo rm t; ! 
I .  Eezabra a d u l t a  d e  g ro n  ta m a h o , con  u n  o v isa co ^ p S q u e fio  c o r t o  e n  fo rm a  -  
de  c o j  i n e t e ,  s l t u a d o  e n  e l  e x t r e n o  p o s t e r i o r ,  d e  c d o r  p a rd q  a  n e g r o .
P .  v i t i s .
**• Hezabra a d u l t a  c o n  c v is a c o  a la r g a d o  ,d e  c o l o r  a m r i l l o  p a rd o  a  a m a r i -  |  
l l e n t o  v e rd o d o .  2»
2 .  Hembra a d u l t a  co n  o v is a c o  a lg o  cono id é e  .2 1  a n t o a l  de  c o l o r  a m a r i l l o  a   ^
a m a r U lo  p a rd u z c o .  P .  a s s s m z ib ry sn th e m i.
>4. Hembra a d u l t a  c o n  u n  o v is q c o  muy l a r g o ,  de  l a d o s  p a r a l e l o s .P e  c o l o r  ■
p a rd o  v e rd o ^ s o ,  de  m ayor tam aflo que l a  a n t e r i o r .  P . f l o c c i f e r a .
' P u l v i n a r i a  v i t i s  L .
C o ccu s v i t 4 e  L . ^ s t .  H a t .  E d . X. I .  p .4 5 6  (1 7 5 8 ) .
» b e t u l a e  L . » » » » * 4 5 5 (1 7 5 8 ) .
IS 4  . 4  ' I
C occus o a r p i u i  L* Q y a t. H a t .  E d . X . I .  P .  455 (1 7 5 8 ) .
" o x y a c a n th e  * * * * I I  p  742(ia58). -
C a ly p t ic u s  spu iaosus C o s ta ,  F au n . r e g .  H a p .C o c o ,.p .  10 (1 8 3 5 ) .
L ecanium  v i t i a  T a r g . ,  C a ta lo g o  p .  34 ( 1 8 6 9 ) ;H e w s t . ,C o c c id .  o f  t h e  B r i t ,  x
I s l e s , V o l . I I .  p . 51 ( 1 9 0 3 ) ; L in d in g . .D ie  S c h i ld lS u s e  
(C o c o id a e )  E u ro p a s  e t c  p ,3 4 3  ( I 9 I 2 ) .
* h e t u l a e  S ig n o r e t ,A n n .S o c .  E n t .  F r . , ( 5 ) ,  I I I ,  p .  31 ( 1 8 7 3 ) .
” p e r s i c a e  H e w s t . ,E n t .  M onth.M ag.^ s . s .  V o l . I l l  p .  142 ( 1 8 2 2 ) .
Hue V O .- De c o l o r  sa lm o n , o v a l .  "
L a r v a . -  De c o n to m o  o v a l/a la rg a d o , a lg o  a n c h a  e n  s u  m ita d  a n t e r i o r  
que e n  l a  p o s t e r i o r ,  s ie n d o  an ch am en te  r e d à n d e a d a  e n  ambOs e x tre m o  s .  Con 
p o lo s  f i n o s  p o r  e l  b o rd e ;d e  l o s  c u a l e s  l o s  d e l  l a  p a r t e  f r o n t a l  s e  d i r i — 
g en  l o s  de  c a d a  l a d o  h a c i a  a f u e r a .A  c a d a  la d o  h a y  un  p a r  de  e s c o t a d u r a s  
e s t i g n a t i c a s  y  t a n t o  l a  a n t e r i o r  oomo l a  p o s t e r i o r  l l e v a n  t r e s  e s p i n a s  
da l a s  c u a le s  l a  c e n t r a l  e s  m acho m ayor que l a s  l a t é r a l e s  que so n  igua-^ 
l e s  y  muy pe îC queâas, t o d a s  so n  r e c t a s  y  a lg o  d i r g i d a s  h a c i a  d e t r a s .D e  1 
e s c o ta d u r a s  e s t i g m a t i c a s  h a s t a  e l  e s t ig m a  ha jfuna  f i l a  de  d i s c o s  c e r i p a — 
r o s  . L as a n te n a s  so n  de s e i s  a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  e l  p r im e ro  y e  ^  s e — 
gonde so n  de l a  m isnia m a g n itu d , e l  t e r c e r o  m as l a r g o  de to d o s  y  e s  i g  
g o a l  a  l o s  d o s  p r im e r o s  r e u n i d o s , e l  4@ y  e l  5@ s o n  de l a  m ism a mag­
n i t u d  y  e l  c a s i  t a n  l a r g o  como, l o s  d o s  a n t e r i o r e s  r e u n id o s .L a  fo rm u­
l a  a n te n a l  e s  3 . 6 .  5 .  2 .  ( 4 . 1 . ) ,  to d o s  e l l o s  l l e v a n  p e lo s  f in o s .A d e m a s  
e l  32 l l e v a  c e r c a  d e l  a p ic e  u n  p e lo  mas l a r g o  que l o s  r e s t a n t e s .EntrepLa 
b a se  de l a s  a n te n a s  y  e l  r o s t r o  h a y  u n  p a r  de p e lo s .E l*  r o s t r o  e s  f u e r ­
t e  con  l a s  w  s e d a s  muy l a r g a s .L a s  p a t a s  n o rm a le s  l le v a n d o  l a s  t i b i a s  
p e lo s  may l a r g o s ,  l a s  d i g i t u l a s  t a r s a l e s  so n  mucho m as l a r g a s  y  f i n a s  
qua l a s  do l a s  u h a s .E n  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  l l e x a  l a s  e sc a m a s  a n a l e s  
con u n  p e lô  s l t u a d o  e h  e l  a p ic e  que e s  l a r g o  y  a rq u sad c jy  d o s  f i n o s  y  
muy c o r to è  a  c a d a  l a d o  d e  e s t e , o t r o  f u e r t e  y  c o r t o  h a c i a  s u  m i t a d .E l  e  
a n i l l o  a n a l  t i e n e  6 c e r d a s .L o s  t r e s  u l t i m o s  segm en^os d e l  abd(m en l l e v a  
oada  uno u n  p a r  de  p e lo s  l a r g o s  s i m e t r i c e s .
D lf f le n s lo n e s ;L o .g i tu d  SOI ) j .  A n(shura 262  .L
'  ’ r . w ■ . ,  T , ■*■;. X T '- "T. ■ ‘-X 4 '>  ■ - , - ,  - ; r  ... i  - - e  : X<* '  ; ■ * '  " ■£. ' - ’•.t: '=■ » '  " '- t? - 4 : T: . ç . . . . r t , * * ,  ,i : j? ,
t g ,  , :
L o n g itu d  d e  l a  a n te n a  137 P*.
C o lo r  d e l  c u e rp o  a m a r i l l o  de  l im o n .  ' 4
Hem bra a d u l t a . - D e  c o n to m o  n a s  o n e n o s  p i r i f o r c »  c o n  e l  d o r s o  g r o -  
s e r a n e n te  a r r u g a d o  a  su. t r a în a s  p r e ^ n t a n d o  s u r c o s  y  p l i e g a e s ,  e s  t a n -  
do e l  a n im a l c o n  e l  e x t r e a o  p o s t e r i o r  a lg o  l e v a n t  a d o ,  c o n  u n s  i n c i s i o n  
a n a l  p o s t e r i o r  b a s t a n t e  m a rc a d a . ? o r( la  p a r t e  v e n t r a l  s u e l e  s e r  a lg o  o o n -  J 
c a v a .A l  m ic r o s c o p io  p r é s e n t a  é l  b o rd e  p y o v i s to  de p e lo s  f i n o s  e s - p a — 
c ia d o s  que  a l  l l e g a r  a l  e x tre m o  p o s t e r i o r  so n  n a s  n u m ero so s  y  m as l a r *  
g o s .  A c a d a  l a d o  l l e v a  d o s  e s c o t a d u r a s  e s t i g m t i c a s  quepJLevan u n  g ru — 
po de  t r e s  e s p i n a s  de  l a s t u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  may g ra n d e  y  r e c t a  o 
l ig e r a m e n te  a rq o o a d a  y  l a s  l a t é r a l e s  muy p e q u e â a s .T o d a s  e s t a s  e s p i n a s  i  
s o n  a lg o  i n t e r n a s  y  s i t u a d o  a lg io  raas d e n t r o  b a y  u n  g ru p o  de  n u m ero so s  
d i s c o s  c e r i p a r o s  qua s e  c o n t to u a n  e n  l a s  '  i n c i s i o n e s  e s t i g m a t i c a s . L as 
a n te n a s  e s t a n  c o a p u e s ta s  d e  7 a  8 a z r te jo s  u n i  cernent e  de  7 e n  l o s  e jm a ^  
p l a r e s  e n c o n t r a d o s  s o b r e  p o p & lu s .L a  fn m s u la  a n t e n a l  e s  3 .4 .5 .2 « X . ( 6 .  
7 .a > ,T o d o s  l o s  a r t e j o s  l l e v a n  p e lo s  a  e x c e p c io n  d e l  3» y4s qçje a<m 
g i s b r o s ,  s i e n d o  e l  que m as l l e v a  e l  t e r m i n a l .K l  r o s t r o  e s  p eq u e& o .L as  
î ^ t a s  de c o n fo r rm o io n  n o rm a l y  ma& g r a c i l e s  gp s l a s  de  l a  l a r v a ,  c o n  
l a  t i b i a  a p rà x im a n o n e n te  d e  l a  m iam a l o n g i t i d  que e l  fe m â r y  e l  t a r m )  
a p ro x im ad a m en te  do l a  m it  a d .  L as  d i g i t u l a s  d e l  t a r s e  l a r g a s  y  f i n a s  y  
l a s  d e  l a s  u d a s  g r u e s e s  y  a lg o  e n  forzzm de trom peta .% m a p e q u e f i a .P ie l  
d e l  d o r s o  corn g l a n d u l a s  l a c i p a r a s  may g r a n d e s  y  m as o m enos o v a l e s ,  p e ­
r o  n u n c a  p o l i g o n a l e s  y  may g r a n d e s .P i e l  v e n t r a l  c o n  n u m ero so s  d i c o s  
c e r i p a r o s  e s p a r c i d o s  y  a lg a n o s  p e lo s  f i n e s  que s o n  m as n u zasro so s  ha& 
c i a  e l  b o rd a .B sc a m a s  a n a l e s  f u e r t e s  y  a n i l l o  a n a l  c o n  6 o e r d a s . C o lo r  
d e l  c u e rp o  c a s ta f lo  que v a r i a  de  c l a r o  a  o s c u r o ,s i e n d o  o s c o r o  e n  l o s  4 
e je ^ ÿ p la rô s  v i e j o s  / p a r  l a  p a r t e  v e n t r a l  e s  m as c l a r o .
D lr to n s io n e s ;  L o n g itu d  6 a ?  m .A n c h u ra  5  a  C rm .L o n g itu d  é e  l a  
a n te n a  4 32p  • »
S aco  o v i g e r o . - E s  d e  c o l o r  b l a n c o ,  a lg o  m as c o r t o  quo l a  l o n g i ­
tu d  d e l  a n im a l  y  t a n  an ch o  oŒip e s  t e .  Form a ocmo u n a  e s p e c i e  de  alnKXc 
d i l l a  ftue lO T ïm ta  p o t  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  a l  a a i i » l . e l  c o a l ^  s o l o
q u e d a  f l j o  p o r  l a  p a r t e  a n t e r i o r *  -
E s c id o  d e l  znaoho*-De fozxoa e l i p t à e a  a l a r g a d a ,  c o n  e l  e a r r e i ao pos'- 
t e r i o r  zsas ancdio qua  e l  « W a# *  a n t e r i o r  ,  fozm ado de  d o s  p i e z a s  c a n  
t r a i e s  l o n g i t u d i n a l e s  que fo rn am  l a  p a r t e  a o n v e x a  d e l  e s c u d o  d e  l a s  
c u a l e s  l a  p r im e r a  e s  r e c t a n g u l a r  y  l a  s e g u n d a  t r i a n g u l a r *  adeom s t i e n e  
o t r a  p i e z a  f r o n t a l  que  e s  c u e d r a n g u la r  y  a rq u e a d a  y h  d o s  l a t é r a l e s  
que f e n a i n a n  p o s te r io r m e n te  e n  fo rm a  d e  l o b u l o s  d e - ja n d o  e n t r e  zyi am - 
b a s  te r m in a c io n e o  u n a  e s c o t a d u r a  p o r  donde s a l e  u n  zaechon d e  p e l o s  d e  
c e r a  d e l  mqcho* C o lo r  b la n c o  s e m i t r a n s p a r m i te  *
D im e n s io n e s  . - L o n g i tu d  2^5  n a .A n c h u ra  
M lifnrbn i - H a b i t a o io n . - E n  P o p u lu s  t r e m û la  y  V i t i s  v i m i f e r a .
L o c a l id a d .-M o n ta r c o ,  Alhama de A lm e r ia .
V '.:¥
l i n .  :
P o l v i s a r i a  m esee m b iy a n th e m l ( Y a l l o t ) .
C oocu zœsseaabzyanHlBhd V a l l o t ,  B o U , d e  F e ro sa a c « X X II ,p « 4 6 9 (1 8 3 0 ^ . 
C alyp tiC Q S  * C o sta ,A zm .Â o ad . A sp . X a p o l l  p .  271  ( M M )  ( 1 8 4 4 ) .
P d X v iz ia ria  b i g a r t i t a  b i p l i c a t a  T a r g . ,  C a ta X o g a ,p . 34 ( 1 8 6 8 ) .  |* n e s se o ib ïy a n th e in i  S i g a o r e t ,  A im .S o o . E n t .  F r . ,  ( 5 ) ,  I I I ,  p .  I 
39 ( 1873) ; D o u ^ ; , E n t .  M on th . Mag. ,V o l .X X I7 ,p .2 4  (1 8  
B e r l .  y  Lo^OûJi. ,A n n . d i  A g r i c . ,  p .  5 0  (1 8 9 8 ) :B e w s t . ,  
C o c c id . o f  t # h  B r i t .  I s l e s ,  p .  69 ( 1903 ) ; L i n d i n g . , D ie  
S c h i ld lS o s e  (C o c o id a e )  B a ro p a s  e t e  , p . 2 I I  ( I 9 I 2 ) .
L a r v a ,— De c o n to m o  o v a l  a l a r g a d o ,  al(so  m as a n c h a  e n  s a  n i t a d  anp- i 
t e r i o r  que  e a  l a  p o s t e r i o r ,  oon  e l  n a r g e n  p r o v i s t o  de p e lo s  f i n o s  q u e  
e n  l a  p a r t e  a d d o n in a l  l l e v a  u n  p o r  seg m en to  e n  l a  f r o n t a l  s o n  # 6  1 
L a s  i n c i s i o n e s  e s t i g m a t i c a s  l l e v a n  t r e s  e s p i n a s  de  l a s  c o a l e s  l a  c e n ­
t r a l  e s  m ayor y  a lg o  m as i n t o m a  e s  d e  d o b le  l o o g i t a d  que l a s  o t r a s ,  i 
e n  l a  i n c i s i o n  h a y  a lg im  d i s c ^  c e r i p a r o .L o s  o j o s  n o  so n  s a l i e n t e s  ' 
L as a n te n a s  s o n  d e  6 a r t e j o s  de  l o s  c o a l e s  e l  p r im e ro  e s  m as aaO ho q% 
que  l o s  r e s t a n t e s  y  l o s  dem as s o n  o i l i n d r i c o s . B l  m ayor e s  e l  t e r c e r o  ,  
lu e g o  e l  6 9 ,d e s p o e s  e l  4 « , e l  2 « , e l  I«  y  e l  5e que e s  & i m as peqoeA o 
d e  to d o s  ao n q o e  n o  e s  m acho m as .T o d o s  e l l o s  l l e v a n  p e lo s  , s i e n d o  m as t 
n u m ero so s  e n  e l  u l t im o  a r t e j o . L a s  p a t a s  s o n  de  fo rm a  n o rm a l c o n  l a  
t i b i a  a p e n a s  m as l a r g a  que e l  t a r s e .T o d a s  l a s  p i e z a s  d e  l a  p a t a  l l e ­
v a n  p e lo s  f i n o s .L a s  u fia s  so n  f i n a s  y  a lg o  l a r g a s .T i e n s  c u a t r è  d i g i ­
t u l a s  zzny f i n o s  l a s  i n t e r n a s  m es o o r t a s  que l a s  e x t e m a s  p e ro  d o b le  I 
d e  l a r g a s  q u e  l a s  u & as .L a  s e g æ n t a c i o n  d é l  abdcnaan e s  muy v i s i b l e ,  
p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  adem as de  l a s  p a t a s  y  a n tœ ia s  l l e v a  d o s  p e lo s  
l a r g o s  s i t u a d o s  e n  l a  r e g i o n  c e f a l i c a  y  s im e tp ic a m e n te  e n t r e  l a  b a s e  - 
d e  l a s  a n t e n a s  y  l a  d e l*  ro s t ro .A d œ n a s  l o s  u l t i m o s  s e g æ n t o s  d e l  a b -  - 
domen l l e v a n  p e lo s  C a rg o s  s ie n d o  u n  p a r  p o r  s e g a e n to  c o lo c a d o s  s i — 
m e tr ic a m e n te  a  c a d a  l a d o  de  l a  l i n e a  z a a d ia .L a s  e sca m as  a n a l e s  l l e v a n  
u n a  s e d a  l a r ^  e n  e l  à p i œ  y  d o s  p e l o s  f i n o s  c o lo c a d o s  u n o  a  o a d a  
l a d o  d e l  a p i c e  y  Bna e s p i n a  a lg o  m as l a r g e  que l e j o e n t r a l  d e  l a  i n c i -
s l o n  e s t i g n a t l c a  p e ro  zaas f i n a  y  s i tu a & a  e n  e l  t e r c i o  a p i c a l . E l  ar* 
n i l l o  a n a l  l l e v a  6 c e r d a s .
D im enadones : l o n g i t u d  460ba4B  4700  .A n<âiura 2 6 0 0  .L o n g i tu d  d e  l a  
a n te n a  127 p  .
Heznbra a d u l t a  . - A n te s  de  e f e o t u a r  l a  p o s t u r e  e s  de  c o l o r  v e r d e .  d e  
fo rm a  o v a l  a lg o  c o n v e x e , d e s p u e s  s e  v a  v o lv ie n d o  de  c o l o r  a m a r i l i o  
p a rd u z c o  a  p a r d o ,  adœ nos e n  e l  d o r s o  l& n  a p a re c m i p l i e g u e s  g r u e s w , h a -  
c ie n d o s e  s u  c o n to m o  c a s ip m r c u la r  y  a rq u e ô n d o s e  w g o  e n  fo rm a  d e  t e j a  
d o  ,  e s t e  a rq u e a d o  r é s u l t a  m adho m ayor œ  l o s  e je n ^ p la re s  v à e j 0 8 < ^  . 
e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  l l e v a n  e l  s a c o  o v i p r o  que  s e  fcm aa  a l  e ^ K z tu a r  
l a  p u e s  t a .  Ademas e n  to d o  su. c o n to m o  tim n e  u n  r e h o r d e  y  s e  l e s  n o t a  
b i e n  l a  i n c i s i o n  a n a l  aunque  e s  # #  a lg o  p e q u e fia .
A l m ic r o s c o p io  p r e s e n t s  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s :  L a s  a n te n a s  e s t a n  
s i t u a d q s  e n  p o s b io n  v e n t r a l , b a s t a n t e  a l e j a d a s  d e l  b o rd e  d e  7  a  8  a r ­
t e  J  o s ,  g e n e ra lm e n te  d e  8 ,  d e  l o s  c u a l e s  l o d  d o s  p r im e ro s  s o n  t r o n c o  
c o n ic o s  p e r o  m as amAio y  Xoa r e s t a n t e s  s o n  o i l i n d r i c o s , l a s  f w -  
ig u la s  a n t e n a l e s  s o n  : 4 .  ( 3 ^ 2 .1 1 .  7 .  , 6 . 5 .  o  3 . 2 . I . 4 . 5 . 6 . 8 . 7 . E 1  b o rd e  
d e l  a n im a l p r e s e n t s  p e lo s  e s p i n a s  e s c a s o s  que  s o n  a lg o  tûsÊ% n u x s a m o s  
e n  l o s  l o b u l e s  a n a l e s .L a s  e s w t a d u r a s  e s t i ^ s a t i c a s  l l e v a n  t r e s  e s p i ­
n a s  de l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  m as l a r g a  que l a s  l a t M a l e a  y  d e re o h a  
L a s  p a t a s  s o n  d e  fo rm a  n o rm a l c o n  l a  t i b i a  a lg o  m as l a r g a  g p e  e l  t a r -  
80,  l a s  uQ as s o n  f u e r t e s  y  muy a r q u e a d a s  e n  e l  a p io e ,d e  l a s  c u a t r o  d i  
g i t o l a s  l a s  d e l  t a r s o  s o n  muy f i n a s  y  l a r g a s , l a s  oe l a s  u fia s  m as c o r -  
t a s  d o b le  d e  l a r g a s  que l a s  Ufias y  muy g ru e s a e .T o d o s  l o s  a r t e j o s  d e  
l a s  p a t a s  l l e v a n  p e l o s  f i n o s  s o b r e  to d o  e l  t a r s o  y  l a  t i b i a . L a s  e s c a ­
m as a n a l e s  s o n  t r i a n g u l a r e s . La p i e l  d o r s a l  p re s q jb ta  ^gkanddlas l a c i -  
p n r a s  s e p a r a d a s .L a  p i e l  v e n t r a l  p r é s e n t a  e n  e l  b o rd e  s o b r e  to d o  e n  e l  
ex te e m o  p o s t e r i o r  n u m ero so s  tu b o s  c e r i p a r o s  y  a lg u n o s  p e lo s  que s e  c<m- 
t i n u a n  e n  e l  b o r d e .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  3*5 a  4*5  m .A n c h u ra  2M M .Longitud de  l a  a n -  
tm ia  406},# 4 1 2 p . .
O v i s a c o . - C o r to ,  fo rm ado  p o r  f i l a m e n t o s  de  c e r a  d e  c o l o r  b la n c o  y
,e n t r o c r o z a d o s  d e  3  a  4  n a  d e  l o n g i t u d .
H a b i ta c io n  H e c o g id o s  s b r e  v a r i a s  e s p e c i e s  de  Mesaembsyantheznuin 
c u l t i v a d o s  e n  e s t u f a .
L o c a l i d a â . - î f a d r i d  ( J a r d i n  Botaz%ioo) P e d r a lb é s  ( ^ u r c e lo n a )  .L o s  e jm a  
p l a r e s  d e |B e d ra lb e s  e s t a n  re c o jA d o s  a l  a i r e  l i b r e
E n e m ig o p ,-E l a f e l i n i n o  C occophagus s c u t e l l a r i s  y  e l  e n c i r t i d o  
T ric h o m a s th m s a lb iz a a n u a .
P u l v i n a r i a  f l o c c i f e r a  (W estw ood).
C occus f l o c c i f e r u s  W estwood^G a rd . C h r o n ,p ,^  308 (I870-)>.
P u l v i n a r i a  c a z o e l ic o la  S ig n o r e t ,A n n .S b o .  E n t .  P r . , ( 5 ) ,  I I I , p . 32  (1 8 7 3 ) |
D o u g L .,B n t. M on th . H ag^SX II* p . 5 9 . 5 1 8 8 5 ) ;b e r l .  y  
L e o n . ,  A nn. d i  A g r i c . ,  p ,  47 ( 1 8 9 8 ) ;L eon.,A % m . H . 
S c u o la  ^ j p .  A g r i c . j P o r t i C i , A f o l ,  f a s o . I I I  ( 1 8 9 9 ) .
* l i n e a r i s . T a r g . , / U m ,  J>i A g r i w l t .  ,p .3 9 0  (1 8 8 4 ) .
* p h a ia e  ( L u l l )  t in g ,E n to m o lo g ic a l  Hews p . 3 I I  (1 8 9 1 ^ .
^  b r a s s i a e  c m , C a n . E n t , ^ I I ,  p . I 3 5  ( 1 8 9 5 ) .
* f l o c c i f e r a  G re e n , E n t .  M o n th . M ag., 22X 111,p . 72  ( 1 8 9 7 ) ; #
H e w s t , ,C o c c id .  o f  t h e  B r i t . I a l e s . V o l * I I  p . 7 1 . (
( 1903) ; L in d in g .  ,  D ie  S d h i ld lB a q t  ( c o c o id a e )  E i -  
r  r o p a s  e t c , p . 9 8  ( I $ I 2 ) .
L a W #  De foizzffiL e l i p t i c a  a i m  m as e s t r e c â ia  e n  s u  m i ta d  a n t e r i o r  
que  l a  p o s t e r i o r , c o n  p e lo s  r e g u la z m e n te  e s p a c ia d o s  e r(to d o  s u  c o n to r ­
n o .  Con d o s  e s c o t a d u r a s  e s t i g o a t i c a s  a  c a d a  l a d o  p r o v i s t a s  d e  t r e s  
e s p i n a s  de  l a s  c u a l e s  l a  c e n t r a l  e s  zauOho im s  l a r g a  qua l a s  l a t é r a ­
l e s  que s o n  xooy c & r ta s  e  i g u a l e s  e n t r e  s i .A n t e n a s  do  6 a r t e j o s  de 
l o s  (m a le s  e l  zsayor e s  e l  3@ que e s  a p e n a s  m as l a r g o  que e l  I*  o ig u a ­
l e s  ,  lu e g o  d e  l o s  a r t e j o s  e n  l o n g i t u d  s ig u e  e l  5@, e ll@  ,  y lu s g o
e l  29 y  49  s è n  c a s i  i g u a l e s  o  ig u a l e s .T o d o s  e l l o s  H e v a m  p e lo s  f i ­
n o s  p e ro  e l  u l t lz a o  e s  e l  que l l e v a  zoas.L os o j o s  s o n  a lg o  s a l i e n t e s  
y  e s t a n  s i t u a d d s  p o r  d e b a jo  d e  l a s  a n t e n a s  . I ^ t a s  n o rm a le s  c o n  e l  
t a r s o  y  l a  t i b i a  de  i g u a l  l o n g i t u d  y  4  d i g i t u l a s  d e  l a s  c u a l e s  l a s  
d e l  t a r s o  s o n  zaaycnres.xm as f C e r t e s .L o b u lo a s  a n a l e s  c o n  l a s  e s - c a
- H O  n f
m as a n a l e s  qua l l e v a n  u n  p e lo  l a r g o  e n  e l  a p ic e  y  a n i l l o  a n a l  can. 
c e r d a s .
D io e n s lo n e s  : L c n g i to d  340pa  3 6 0 p  .  A ncâiora 8 0 3 y a  2 I 8 y  « Â n te a a  I28V .
Heofbra a d u l t a . -  A n te s  d e  # #  e f e c t u a r  l a  p o s t u r e  d e l  h u e v o  y  d e -  
s a r r o l l a r s e  e l  s a c o  o v i i e r o  p r a am* p r e s e n t s  e l  a s p e c to  d e  u n  E u le o a n iu m  
p e r s t c a e  a u n q u e  de  u n  tam aflo a lg o  m anor y  de  u n  c o l o r  m as o l a r o .B s  d e  
fo rm a  o v a l ,  a lg o  c o n v ex a  y  p r o v i s t a  d e  u n a  q u i l l a  l o n g i t u d i n a l  d o r s a l , e l  
r e s t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  e s  l i s a  y  b a s t a n t e  b r i H a n t e . P o r  l a  p a r t e  ven ­
t r a l  e l  c o l o r  o n  v e z  d e  s e r  v e rd e  p a rd u z c o  e a  a ^ g o  m as c l a r o , l a  p i e l  e s  
m enos f u e r t e  y  a lg o  r u g o s a .  D espues dd d e s a r r o l l a d o  e l  s a c o  o v lg e r o  p r e s e n  
t a ^ a l  d o r s o  u n a  q u i l l a  l o n g i t u d i n a l  d e  l a  c u a l , p a r t e n  a r r u g a s  t r a n s v e r s s  
s a s  q u e  p a r e c e n  d i v i d i r  e l  c u e rp o  e n  e w g a e n to s , a l r e d e d o r  p r é s e n t a  u n a  
b a n d s  m as m enos p l a n a .
A l m ic r o s c o p io  p r e s e n t s  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s ;  B o rd e  d e l  c u e r ­
po p r o v i s t o  de  n u m ero so s  p e lo s  f i n o s  e s ]^ c ia d c m  y  l a a ^ s < n > ta d u r a s  e s t i g ­
m a t i c a s  que  l l e v a n  t r e s  e s p i n a s  e *  de  l a s  (m a le s  l a s f K a l e s  s o n  c o n io a a  
a n c h a s  e  i g u a l e s  e n t r e  s i  y  d e  l a  m i ta d  d e  l o g i t u d  que l a  c e n t r a l  que  e e  
c a s i  c i l i n d r i c a  y  a l g o  a rq u e a d a .L a s  a n te n a s  s o n  a lg o  c m n ic a s  de  8  a r t e j o s  
d e  l o s  c U a le s  e l  39 y  e l  49 s o n  c a s i  i g u a l e s  o a lg o  m ayor e l  3 9 ,  lu e g o  
e l  2 9 ,  e l  8 9 ,  y  e l  19 y  d e s p u e s  e l  69 y ?9  que so n  l o s  m as p eq u eflo s  
y  c a s i  i g u a l e s .T o d o s  e l l o s  l l e v a n  n e l o s  f i n o s  l le v a n d o  mas e l  8 » .P a t a s  . 
de  c o n fo rm a c io n  n o rm a l ,  c o n  l a  t i b i a  m acho m as l a r g a  q i e  e l  t a r s o ,u f l a  
f u e r t e  y  s u s  4  d i g i t u l a s . P i e l  d e l  v i e n t r a l  p r o v i s t a  d e  d& eee8=d e r ^ pameÈh 
tu b o s  c e r i p a r o s  y  de  d i s o o s  c e r i p a r o s  n u m e ro so s  e n  l a  p a r t e  a b d o m in a l ly  
adem as p a i e s  f i n o s .
D im e n s io n e s : lo n g i tu d  d e l  cm erpo 3  a  3*6 mm.Ancdmra 2*5 m m .X ongi- 
tnàd. d e  l a  a n te n a x  4 1 3  p  .
O v i s a c o .-l&ty a la r g a d o  <x)n s u s  l a d o s  p a r a l e lo s , f o r m a d o  d e  f i l a m e n -  
t o s  a lg o d o n o s o s  b la n (X )8 .L o n g itu d  5 a  A  7  m .A h e q * »  A ncâm ra 2  a  3 .
M acho 9  (B e L e o n a r d i ) . - C a b e z a  c o rd i f o r m e  ensancdxada h a c i a  l a  b a s e  
c o n  l a s  d o s  m e j i l l a s  muy g r a n d e s  , h a c i a  e l  a p ic e  e s t r e d h o  casiaC  a g u -  
d o .O jo a  l a t é r a l e s ,  s i t u a d o s  in m e d ia ta m e n te  d e b a jo  d e  l a  a n t e n a ^ r o
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q te  a  d i f e r a n o i a  d e  l o  qoe s e  o W e rv a  e n  e l  m acho d a  o t r a s  e s p e c i e s  
no  s a l e n  d e l  m ar g e n  l i b r e  de  l a  o a b e z a .O jo s  a c c e a o r io s  d o r s a l e s  m as 
pequeflo s y  t o d a v i a  m as i n t e m o s ,  o j o s  a c c e s o r i e s  v e n t r a l e s  s i tn a d c ^ s  
c e r c a  de l a  b a s e  de l a  c a b e z a  .A n te n a s  may l a r g a s  d e  10 a r t e j o s ,  d e  l o s  
c u £ le s  e l  p r im e ro  e s  p eq u o flis im o  y  g lo b o s o ,  e l  69 e l  m as l a r g o  de  t o d  
. d08, e l  49 y  e l  79 c a s i  i g o s l e s  e n t r e  s i , l o s  r e s t a n t e s  m as p eq u eflo s  y  
c a s i  i g o s l e s  de  l a r g o s . P a t a s  b a s t a n t e  g r a c i l e s  c o n  l a  t i b i a  l a r g o i s i -  
m a, d e  c a s i  d o b le  d e l  fem u r que e s  muy l a r g o . T i b i a  p r o v i s t a  c e r c a  d e l  
p a n to  de  u n io n  co n  e l  t a r s o  de u n a  e s p i n a  r o b u s t e  e n  e l  l a d o  i n t e m o .  
% t a s  y  a n te n a s  como e l  r e s t o  d e l  c u e rp o  p r o v i s t a s  d e  p e lo s  n u m e ro so s  
de  l o r ^ t u d  v a r i a b l e .T o r a z  ahcdio c o n  m an ch as  r e c t a n g u l a r e s  e s t r o p i a s  
e n  a n g u lo  a g u d o .A la s  t r a n s p a r e n t e s  muy a n c h a a  y  may l a r g a s ,  c a s i  so — 
b re p a a a n  e l  e x tre m e  d e l  abd(»aer|que t i e n e  e l  e s t i l o  r e v e s t i a o  d e  p e lo s  
f i n o s .
Abdomen c i l i n d r i c o  c o n  e l  s e g a e n to  p re e m a l t e m i n a n d o  e n  d o s  l o ­
b u le s  t e s t a n t e  l a r g o s  e s t r e b h o s  y  o b t u s o s ,  e n  e l  a p i w  d e  l o s  c u a l e s  1%  
v a n  i n s e r t a s  muy j u n t a s  d o s  s e d a s  l a r g a s . E s t a s  s e d a s  a l  p r in c ip & è  e s t e n  
a r r o l l a d a s  e n  a s p i r a i  l a  u n a  s o b re  l a  o t r a  y  c & b ie r t a s  de  c e r a  que  f o r  
ma u n  f i l a œ n t o  muy f i n e  c i l i n d r i c o  que p r o lc n g a  m uflio l a  s e d a  a n t e -  
d i c t e . E s t i l o  l a r g o  y  muy r o b o s t o .
L o n g itu d  d e l  c u e rp o  a i n  e s t i l o  1300 p . I d .  d e  l a  a n tœ z a  9 5 0 /^ .
I d .  d e l  a l a  1500 ^  .  A ncbura  d e lh  a la 8 0 0 />  L o n g itu d  d e l  e s t i l o  42 0y  .
I d .  d e  l a  s e d a  a i n  l a  c e r a  100 y *
E scudo  d e l  raadho (De L e o n a rd i)  . -D e  fo rm a  e l i p t i c a  a l a r g a d a ,  t r a n s -  
l u c i d o ,  c o n s t i t u i d o  de  u n a  p i e z a  m e d ia  y  de  7 m a r g in a le s ,  6 l a t é r a l e s  
y  u n s  irq p a r f r o n t a l . L a  p i e z a  m e d ia  r é s u l t a  d i v i d i d a  e n  d o s  p o r  u n  s u r ­
co h a c i a  s u s  d o s  t e r c i o s  a  j ^ i r t i r  de  d e l a n t e  de  t e l  fo rm a  que l a  a n t e ­
r i o r  e s  r e c t a n g u l a r  y  l a  p o s t e r i o r  t r à a n g u l a r .L a s  d o s  p i e z a s  d e l  zaar^  
m  p o s t e r i o r  s o n  le v m a e n te  re d o n d e a d a s  de  m anef e t e e e n t r e  l a s  d o s  d e -  
— p e r f o e t e  forxaan u n  a ro o  p e r f e c t o .
iB teh tottfcgn .-B e c o g id a  p o r  D . A n to n io  Z u lu e ta  s o b r e  C a m é lia  j a p p o -
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G en. P h y l ip p i a  T a r g .
H i y l i p p i a  t a r g . ,  S t u d i i  s u l l e  C o c c i n i ^ i e . p .  1 3 ( 1 8 6 7 ) :S ig n o r e t ,A n n .S o b .
E nti F r . ,  ( 4 ) ,  7 I I I , p . ^  ( 1 8 6 8 ) ; Id  O p o so u lo  c i t a d o  ( 5 ) ,  
I X ,p .I O I  ( I 8 6 9 ; l d .  H e v i s t a  c i t a d a  (5 )  I  p . 4 3 3 ( I 8 7 I f ;  
L e o n . ,  In a tf tx  n o c i v i  a i  n o s t r i  o r t l ,  e t c . , p . 4 5 6 , V b l . I t r  
( I 9 0 I )  ;E ib a g a ,  In e & tl  n o c i v i  a l l  o l i v e  e  a g l i  a g r u i a i ,p .  
H O  ( I 9 0 I ) .
La h em b ra  a d u l t a  de  e s t e  g e n e ro  s e  c a r a c t é r i s a  cu an d o  jo v e n  p o r  
e s t a r  ç o m p le ta ssa n te  d e sn a d a  y  lu e g o  v a  r e c u b r ie n d o a e  d e  f i l a z œ n to a  de  
c e r a  fo rm ai do  u n  s a c o  o v ig e r o  que p r é s e n t a  u n  peque&o o r i f i c i o  e n  e l  
l a d o c o r r e s p o n d i e n te  a  l a  i n c i s i o n  a n a l  d e l  ahim al. p o r  donde  s a l e n  l a s  
l a r v a s ,  d e n ^ o  de  e s t e  s a c o  e f e c t u a  l a  p o s t u r e  quedando  d e n t r o  l o s  h u a  
v e o i l l o s .
La u n i c a  e s p e c i e  e a p a f io la  e s  l a  H l.  o l e a e .
F h y l ip p i a  o l e æ  C o s ta .
C occus o l e a e  C o s ta ,D e g l i  i n s e t t i  d e l l *o l i v o , p .7 1 .  L .4  , f i g . I  (1 8 2 8 )  
I h y l i p p i a  f o l l i c u l a r i s  T e r g . , 8 t u d i i  s u l l e  C o o c in . p .2 3  ( 1 8 6 7 ) : I d . ,
C a ta lé  p .  33  (1 8 6 9 ) ; S ig n o re t,A x m . S o o .É n t .  F r*
*: (5 )  I ,  p .4 3 3 ( I 8 7 l ) ;
* o l e æ  L i t e t . j B u l l .  S o c . E n t .  F r .  (6 )  I  p . C U T ( I 8 8 I )  ;M a r te -
l l i , B o l l .  L a b . S o o l .S o .  Agr* P o r t  i c i , T o i .  I I p .  228  
( 1 9 0 8 ) ;L in d i n g . ,  D ie  S c h i ld lS u s e  (C o c c id a e )E u ro p a s  
e t c  p .2 3 2  ( I 9 I 2 ) .
L a r v a . -  De c o n to m o  im c  o  n » a o s  o v a ly  p r o v i s t o  d e  p e lo s  f i n o s  e s p a r -  
c id o 8 ,q u e  s o n  a lg o  m a y o re s  e n  l a  r e g i o n  f r o n t a l  y  a rq u e a d o s  a lg o  h æ i a *  
a f u s r a  a  p a r t i r  de  l a  1 3 n e a  m e d ia ,c c m  o j o s  de  c o l o r  r o j o ,  o o n  u n $ p a r  d e  
e s c o t a d u r a s  e s t i ^ n a t i o a s  aeA eW ieees b a s t a n t e  m a rc a d a s  a  c a d a  l a d o  q u e  
l l e v a n  t e e s  e s p i n a s  d é ro c h a s  o  l a  c e n t r a l  a lg o  a rq u e a d a  y  que s o n  c a s i  
i g u a l e s  e n  l o n g i t u d  « # # (u e  l a  c e n t r a l  e s  u n  p o co  m ayor .L a s  a n t e n a s  s i -
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to a d q s  e n  e l  l a d o  v e n tr& l  so n  t e  6 a r t e t e a ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  3@ e s  e l  
m ay o r, lu e g o  e l  6 « ,  d e s p u e s  e l  4 * , e l  2 * ,  &  5« y  e l  p r im e ro  que e s  e l  
mas pequeflo  d e  t o d o s  .T o d o s  e l l o s  l l e v a n  p e lo s  f i n o s ,  s o b r e  to d o  e l  u l ­
t im o .H o s tr o  p e q u e f lo .P a ta s  de  c o n fo rm a c io n  n o rm a l l le v a n d o  e n  I n  oocsa  ^
y  e n  e l  t r o c a n t e r  u n  p e lo  y  v a r i e s  e n  I s  t i b i a  y  e l  t a r s o .D f la s  l a r g a s  
laaay f i n a s  y  4  d i g i t u l a s ,  s ie n d o  l a s  t a r s a l e s ^  m ayoroa y  t o d a s  f i n e s .
La e s c o t a d u r a  a n a l  e s  p e q u e f la . l l e v a  l a s  e s c e n a s  a n a l e s  oon  u n  p e lo  f u e r ­
t e  y  may l a r g o  s i t u a d o  o n  e l  a p ic e  y  d o s  f i n o s  pqquefios uno  a  c a d a  l a ­
do e n  e l  a p i c e .A n i l l o  a n a l  c o n  6 c e r d a s .
D im en s io n e s  : L m ag itu d  598  b .A n c h u ra  2 Z 5 p  .L o n g itu d  d e  l a  a n te n a  H $ p \
Hembra a d u l t a . —De fo rm a  m as o m enos o v a l , a l g o  m as o s t r e c b a  d e l a n t e  J 
que d e t r f a ,  d e  c o l o r  p a rd o  a m o r i l l e n t o  y  a lg o  c o n v e z a . 
â ï  m ic r o s c o p io :  P r é s e n t a  eroçtodo  s u  c o n to m o  e s p i n a s  f i n a s  f e c t a s  y  a  #  
ambos l a d o s  t e  l a s  e s c o t a d u r a s  e s t i g w t i c a s  oon  t r è s  e s p i n a s  r e c t a s  l a  4 
c e n t r a l  u n  p o co  m as l a r g a  que l a s  l a t é r a l e s  y  f r e n t e  a  e s t a s  e sp iz m a  t e  $ 
l a  i n c i s i o n  e s t i g m a t i c a  d i s c o s  c e r i ^ r o s  e s c a s o s .A n te n a s  t e  8  a r t e j o s  
de  l o s  c u a l e s  o l  m ayor e s  t e  *  3 9 , lu e g o  s ig o e  e l  4 9 ,  e l  0 9 ,e l  29^ e l  89,^ : 
, e lŒ 9 ,e l  69 y  e l  79 que  s è n  c a s i  i g u a l e s .E s t q n  p r o v t s t o s  d e  a l | |o n o d  pe­
l o s .  H o s tro  p e q u e f lo .P a ta s  n o rm a le s  æ n  l a  t i b i a  a lg o  sm y ô r que  e l  fe m u r  
p e ro  m as c o r t a  que  e s t e  y  e l  t r o c a n t e r  r e u n i d o s ,  t a r s o  c o r t o  ,  c o n  ufla  
pequefia  y  c o r t a  que  e s  a n c h a  e n  l a  b a s e  y  f i n a  o l  e l  a p i c e , c o n  4  d i g i  
t u l a s  ; l a s  d e  l a  u fla  g r u e s a s .  A n i l lo  a n a l  c o n  8  æ r d a s .E s c a m a s  a n a l e s  oon  
a lg u n a s  e s p i n a s .
D im en s io n e s  : L o n g itu d  3 1 /2  a  4  la a .A n c h u ra  2*5 a  2*75 m m .L ong itud  
de l a  e n te n a  .4 4 0 )J  .
S aco  o v i t e r o . - 4 ) e  c o l o r  b la n c o  n i v e o ,  d e  fo rm a  m as o q t e  m enos a o v w %4 
d a  y  c e r r a d o  a  e x c e p o ic m  de  u n  pequeflo  o r i f i c i o  p o r  e l  o u a l  s a l e n  l a s  
l a r v a s  y  que  s e  c o r r e s p o n d e  oon e l  e z t r e n o  p o s t e r i o r  d e l  e n lm a l .L o n g i -  
tu d .5 * 5  m m .A nchura 3*5 a  4  mm.
Macho (De L e o n a r d i ) . - D e  c o l o r  a m a r i l i o  o c ra o e o ,c o n  a n te n a s  de 10 
a r t e j o s .C a b e z a  c o n  12 o j o s ,  d e  l o s  c u a le v  4  d o r s a l e s , 2  s u p e r o - l a -  
t e r a l e a y  6 v e n t r a l e # . A la s  g r a n d e s ,p a l i d a s « E s t i l o  b re v e  y  c C n ic o ;s o to e
l a  p a r t e  v e n t r a l  a s  m as p a l i d o  c a a r p o .S a d a  a b d o m in a l p o s t e r i o r  r a -  
v e s t i d a  d e  c e r a  b la n q u is im a  y  c o n s t i t o y e n d o  f i l a o o n t o s  r e u n id o s  qua s o n  
c e r c a  d e l  d o b le  d e  l a  l o n g i t u d  d e l  c u e rp o  *
D in e n s io n e a ;L o n g itu d  1 1 3 0 /a  I lS O y  . I d .  d e l  e s t i l o  •
E sc u d o  d e l  isacho  (Do L e o n a rd i)  .-D o  fo rm a  o v a l^  a f t rg a d o .b la n o o  d e  a 
a s p e c to  v i t t e o  y  x ^ c o r r id o  p o r  uno  q u U l a  o n  e l  d o r s o  que  l o  d i v i d e  e n  
9 z o n a s  d i s t i n g a i b l e s . u n a  a n t e r i o r ,  d o s  d o r s a l e s  y  6  l a t é r a l e s . L a  z o n a  
a n t e r i o r  y  l a s  4  s i g u i e n t e s  l a t é r a l e s  d o n  de  fo rm a  t r a p e z o i d a l ,  l a s  o t r o s  
d o s  l a t é r a l e s  t i e n e n  u n a  fo rm a c a s i  t r i a n g u l a r ,  d i v i d i d a s  p o r  4& l a  l æ i — 
s i  on  de  l a  r e g i o n  p o s t e r i o r  .E n  c u a n to  a  l a s  d o s  z o n a s  d o r s a l e s  c o n s t i — 
tu y e n  r e u n i d a s  u h  s e n ic o n o ,s e g u n  l a  s e c c i o n  l o n g i t u d i n a l  y  o c u p a n  l a  p a r  
t e  m e d ia  d e l  e s c u d o .L a  mas pequezla t r i a n g u l a r ,  e n  l a  b a s e  y  s i t u a d a  s o ­
b r e  l a  f e g i o n  a n a l  d e  c e r c a  de 1 /4  m as c o r t a  que l a  o t r a  que  t i e n #  l a  
b a se  d e  fo rm a  r e c t a n g u l a r / L a t e o s  u l t i m a s  z t o a s  e s t a n  fo rm a d a s  l a t e r a l — 
m en te  d e  pequeflo  e s t r a t o  d e  c e r a  p a r a l e l o s  que  c o n t in n a n  a n  s e n t i d o  d d l — 
e u e  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  donde fo rc m n  l a  o r e s t a  que d i v id e  l a  z o m  aum 
t e r i o r .
H a b i t a c i o n . - E n  H e d e ra  h e l i x  y  e n  S m ila x  s p .
L o s a l i d a d .—S i e r r a  BHevada (G ra n a d a )  y  G ra n ad a .
- ' .  "  '  ' . - - ' .  '  '  '  '  ' V ' '^ 4  - 4^.
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#
Gen Cooous L.
Coo800 Linne S y a t .  H a t . .  Ed. %, p .  456 ( 1 7 6 8 ) ;  S / s t  H a t . .  Ed X I I ,  I  p .  739 
P a b r .  S y s t  f e t . ,  p . 7423 (X775) ;« 4 ( î a n  l a s .  p .  186 ( 1 7 7 6 ) ;
S y s t .  H a t .  Bd Z I I I  p .  2215 (1789) C k l l . ,  P r o s .  i » .  H .3 # i  
Ph.,  p .  260 ( 1 8 9 9 ) ' l a . ,  Cand. K a t . ,  XDCXZ.p. 232 (19o2) E s - M - r  _ 
C a l y i w t a  C o s t a ,  P r o s p o t t o  di  una d i r .  n o to d  d . ç o n .  Coccus p . 5 (1 8 2 8 ) .  
C a l y p t i c u s  i d  Faun .  R eg .  Hap. C o o c i n i g l l e  p.  8 (1836)
Lecanium B u m ,  fiandb. E n t a i l ,  p .  69 (1836)* S ig n o r  e t ,  A/te i o c .  ont, Ft .. (5). . I l l ,
p .  396 (1875 ) ' Coa9tiR®P. Dep i g r .  l«Bo p . 334 (18Sl)jl |««k,.:4 
I n s .  nox, i g x . "k.Z. p .  79 (1887)  T a rg ,  Cocci r i , d .  Agrum, i n  I t # l # \  
p .  9 (1881)
E s t e  g e n o T O  s o l o  e s t ^  r e p r  e s e n t a d o  por  una o s p o c i e  e n  Espana.  sc car a et#% 
sa por t e n e r  l a  gem b ra  a d u l t a  e l  eonCoteo e l i p t i c o  a lgo  es i - jm et r  Ico  # # r  
b i lm e n te  oonqeza ,  con p e l o s  e s p i n a s  pe que dos on e l  b o r d e .  La derm is  d o r#  
e s t a  a l » o  r c ^ l ^ l a d a ,  l a  v e n t r a l  c s  l i s a  mas d e b i l .  Las a n t e n a s  s o n  a l g o  
n i c e 8 de 7.»*n}a8 p a t a s  d e b i l e s  g r a c i l e s .  E l  c o lo r  e s  ve rdoso  a m a r i l l e n t b  
jo v en  y c u m  do s e  s e ca  s e  va v o lv ie n d o  p a r d u z o a .  Car eee de o a b id a d  donde  
mace %rnar l o s  h u e v o s .
* * &
.%:
C o oeus be 3p « r i dun L i n n .
S inon im ia  C o c c u s  heap or 1 du m LinUf| S y s t .  N a t . ,  Ed. X .  p e g .  ( 1 7 5 8 ) ' sand  Jour  n
o f  Econ. E n t o n o l .  1 V o l .  2 n* # p a g .  436  f l9o9y '
Charmas »» Faoff . ,A hr .  I n s . ,  I f  pag* 5o 5 (1762) ,
C a l y p t i c u s  « 6 o s t a  F a u n ,  R ag.  N a p .  Poco . ,  p a g .  8 ( 1 8 3 5 ) ,
» l e e  v i s  »» >» »» »» »» ( 1 8 3 5 k
C e l / i i n a t u s  h s a p s r i d a r a  coa  ta .  2Tuow. O b s a a r  v . ,  p a g  .  2 2  ( 1 8 3 5 ) .
L e c e n i u T i  » fturm. H e n d b . E n t ^ I I y P a g . 6 9 ( 1 8 6 7 h  T a r g .S td a »
Cocc.ypags 9 .2 ^3 8 .a t e .  (1367)' s ignorat^ Ann 
S o c .  ant. Ft., (4). IX, p a g . l o i  (I869T; G oms t./Rap. 
y . S . Dap.Agr I g ^ S S q ,  p e g .358 (1891); 
di Agric . ,peg .518 (1884)* Huboard, InsT pa jv l lS  
(1994); 49 (1885)* Baric sa, RÎr .P a t .T a g . , I IK p a g .  
113 (1894) 'NewstwMon, Br« Coocid jV ol . l l ,  pag. 
78 ^London, (19Q3); Graan« ITha Coooidaa o f  Gay# 
l o n . p t .  I l l  peg*188 (19o4)’ Linding. Die 
3o h l ld i s u s e  (Coccidaa) Rurbpes j©to. .peg. 114 
(1912). '
C v C c u s  p e t o l l i f o r v i . s  Cuifc, l a r d .  Chron , ,b e g . 517 (1834).
" I s u r i  B d v . ,  Fntoraol . H ort .  p e g '. 340 (1 8 6 7 )
L a c e n i u m  p l e t c y c c r i i  Peck. Rap. M e s s . Bd. A g.  p eg .  2 6u (187q)
»» eSigustetum S i g n o r a t ,  Ann. S o c .  a n t .  Ft ., (5),  I I I  p e g . 399 (1873) .
m a c u l e t u m  »»  ^ »» » »» p a g . 4 0 0  ( 1 8 7 3 ) .
" e l i s n u m  D o U g l .  Ent.  Month. î^ a g . ,X X I I I ,  p e g . 77 (1886).
»» t a s s a l l a t u n  »» »> »» XXIV, p a g .  25  ( 1 8 8 7 ) ,
" , depresum v .  siraulena D o u g l .,  xnt.ilonth.Liag.jXXIV, p a g .2 S  (1887) .
M a s s i m i l e  v . s m a r y l l i d i s  C k l l ^ I r . A f m .  X n t .  Soc^XX, p a g . 52 ( 1 8 9 3 ) .
» t a n a i i a l i s o  GklLyJogACn. I n s t .  J o n f ç . l  p a g . 2 5 4  ( 1 8 9 3 ) .
"  T i a n u m .G k lL ,  P s y c h e ,  V I I ,  S u p p l . J , p a g . l 9  ( 1 8 9 6 ) .
*♦ f l a v e o l u m  C k l L , P a y c h | , V I I I , p a g s .  5 2 , 8 3  ( 1 8 9 7 ) .
»» m i n i m u n  v . p i n i c o l s  à î â i c ÿ î . Z . T r c n a ^ . X I X . p a g . 3 1 0  ( 1 8 9 7 ) .
w v a n t r e l a  E h r h . ,  G a n .  *Ent . /XXX,  p o g . 2 4 5  ( 1 8 9 8 ) -
w (Calymnatus) hespcrldum p a c i f i c u m  Kuw^I . . y . E n t .  S o c ^ X /p a g .3 o ( / ? ( )Z -} .
t e f a a l u n  s i g n l f c r u n v G r e e n ,  The C oocidae  o f  C ey lon  f t  I I I  p a g . 197 (19q4) .  
L a rv e ,  De c o n to rn o  maejo menos e l i p t i c o ,  oon su  p a r t e  a n t e r i o r  ancha r e d o n -  
desde  y ensanchado  a n t e s  de su n i t a d ,  l u eg o  s e  va e s t r e e h a n d o  h a c i a  e l  e%- 
tremo p o s t e r i o r ,  s i e n d o  e s t e  an a io o  s a l i e n t  e % con  l a  e s c o t a d u r a  anal*, em 
e l  c o n to r n o  p r e s e n t e  a los  l a d o s  p e lo s  f i n o s  e s p e d a d o s ,  y  ademas dos e s e o -  
t a d u r a s  a eada  l a d o ,  donde t i e n e  l u g a r  l a  i n s e r e i o n  de t r e s  e s p i n a s  e s t i g m a ­
t i s a s  de l a s  c u s l e s  l a  c e n t r a l  e s  a lgo mas i n t e r n s  y  mu oh i s  i  mo mas l a r g a  que 
l a s  l a t e r a l o s ,  t o d a s  s>^n r e c t a s .  Rn l a  p a r t e  f r o n t a l ,  l l e v a  t r e s  p e l o s  a r -  
queados a oada l ad o  d e  l a  l i n e a  madia que so n  mas r j h u s t o s  que l o s  p e lo s  l a ­
t é r a l e s  y que v a n  d ieminuyendo  de taaafio a medida que s e  s e p a r a n  de e s t a ,  p 
l a  p a r t e  d o r s a l  l l e v a  l o s  o o o lo s ,  que son dos de c o lo r  r o j o  o p a r  o r o j i z ô  
y que s a l e n  a lg o  d e l  b o rd e  y en o l  e z t r e m o  p o s t e r i o r  l a s  e scam as  a n a l e s  que 
l l e v a n  en e l  a p ie e  un  p c io  l a r g o ,  f u e r t o  y a rq u ead o  de una l o n g i t q d  i g u a l  a 
l a  an oh UT a d e l  an im al  y ademas c u a t r o  p e lo s  de  l o s  c u a l e s  l o s  dos mas a i e  j a -  
dos d e l  a p i c e  so n  mas l a r g o s  ( s o b r e  un  t e r c i o  de l o s  a p i  c a l e  s o menos) y  
l o s  o t r o s  dos uno e x t e r n o  y o t r o  i n t e r n o  s o n  muy pequenos y f i n o s .  Las a n t e -  
nas  e s t a n  i n s e r t a a  en e l  l a d o  v e n t r a l  y c o n s t  an de s e i s  a r t e j o s ,  e l  p r im e ro  
e s  t r o n c o  c o n ic o  y tien© t r o s  p o l o s ,  dos p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  h a c i a  l a  basje 
y l a  m i t a d  y o t r o  a l  l a d j  i n t e r  no c c r o a  d e l  a p i c e ;  e l  segundo  e s  e i l i a d r i e o ,  
a lgo mas cor t j  que c l  a n t e r i o r  y l l e v a  dos p e l o s  h a c i a  au m i t a d ,  e l  t e r  cero  
e s  mas l a r g o ,  de d o b le  l o n g i t u d  que c l  a n t e r i o r  y l l e v a  de dos a t r e s  p e l o s ;  
e l  c u s r t o  y e l  q u in to  s o n  o s a i  i g u a l e s  g lendo  c l  q u i n t e  un  poco mayor y l l e ­
v a n ,  un po lo a q u e l ,  y dos e s t e  ; e l  s e z t o  e s  @1 mas l a r g a  y e s  c a s i  como lo s  
dos a n t e r i o r e s  r e u n i d o s ,  y H o  va v a r i c e  p e lo s  do l o s  c u a l e s  e l  t e r m i n a l  e s  
muy l a r g o .  E n t r e  l a  i n s o r c i o n  d e  l a s  a n te n a s  y tam bien  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l  
hay dos p e lo s  f i a o s  d i r i g i d o s  h s d a  y r i b a . Las p a t a s  t i e n e n  l a  ooxa mas o 
menos conicr i ,  @1 t r o c a n t e r  con un peAo on e l  a p i c e  por  o l  l a d o  i i t e r n o  y l a  
t i b i a  y e l  t a r s o  s p r o z i  ma dament© do i g u a l  l o n g i t u d  y con dos p e lo s  f i n o s  oa­
da uno ,  e l  femur 1 Wva dos po los  en o l  l a d o  © z te r n o ,  l a s  u h a s  c o r t a »  y c u s -  
t r o  d i g i t a l e » ,  l a s  t a r s a l e s  f i n a s  y l a r g a s  y l a s  da l a s  u nas  un poco mas 
g r u e s a s  y ' d e  l a  m i t a d  de l o n g i t u d  aprozimadf^mento. En l a d o  v e n t r a l  hay tam- 
biei^^en t r e s  segmentos un p a r  de  p e lo s  l a r g o s  y f i n o s  y d i r i g i d o s  h a e i a  -  
g t r a s .  En e l  segmente  a n a l  11©va un  a n i l l o  con  s e i s  o e r d a s  l a r g a s .
-kY"' ^  ' z i l  ■ ' ■■■■  ^ - a
Dlm enslea## .  L o n g i tu d  oerda de 44ojJ,
Anehaia 23oy.
L o n g i tu d  de l a  a n te n a  135>^ *
H i n f a -  Se p a r e e e  mss e l  a d u l t o  qae a l a  l a r v a  y t i e n e  d@ d i f e r o n c i a  eon e s t *  
l a s  a n t e n a s  que aunque son de s e i s  a r t e j o s ,  no so n  c i l i n d r i e a s  si  lo mas b i e n  
c o n i c a s ,  l a s  e s p i n a s  e s t i g m a t i c a s  que s e  a l o j a n  e n  una e s o o t a d u r a  mas p ronun  
Giad8 , t  l o s  p e lo s  de l  margen so n  mas pe queuos l o s  f r o n t a l e s  que l o s  d e l  ex -  
tl«a9a>Ç%î*Zi2Lr.f.i»S8J%.t2A d o lR d::t.f ge e s t ie -a t i-a a
, % a t i g à a m î n ^ S ?  sap a ro d o  d a l  t o r -
de hay un t u b ® r c u l i l l o .  En l a s  n i n f a s  jo v e n o s  l a s  escamas a n a l e s  t i e n e n  lo s  
p e lo s  l a r g o s  de l a  l a r v a  que lueg o  p i c r d o n .
Hembra a d u l t a .  Le c o n to rn o  v a r i a b l e  pe ro  s i e m p r s  o v a l  a l a r g s d o  y un poco 
a s i a e t r i c o ,  a ire c e s  l i g e r a m e n t e  cur va do e l  co n  j u n t o ,  e l  ex trem o a n t e r i o r  s u e ­
l e  s e r  a lg o  mas e s t r c c h o  y s é p a r a  do por  l a s  e s c o t a d u r a s  e s t i g m a t i c a s  a n t e -  
r i o r e s  y w a b i e n  e s t a n  pro nun c l  ad as l a s  p o s t e r i o r e s ,  e s  a p ls n a d o  u a lg o  eon# 
vexo s ie n d o  genora lm ont  e a l^ o  ap lanado  h a c i a  l o s  b o r d e s  y a lgo  convex© ha­
c i a  e l  c e n t r e ,  en  e l  d o r s o  p r e s e n t s  en l a  l i n e a  media a lg u n a s  v e c e s  una l i g e  
r a  q u i l l a  y ademas p r é s e n t a  a lg u n o s  p un to s  hundidos  que l e  dan  l a  o p a r i e n c i a  
de r e t i c u l a d o .  El c o lo r  e s  pardo a n a r i l l e n t o  o pardo  ve rdoso  con raanchaS 
.pardo os c u r a s  o n o g r a s  do f o r \ a  mas o non ; s v a r i a b l e  pe ro  g e n e r a l m e n t e  a -  
a r g a d a s  y de c o n to rn o  no p r e c i s e ,  per  e i  l a d o  v e n t r a l  l a  p i e l  e s  f i n a  y p r e -  
Gnta c u a t r o  l i n e a s  hund idaa  quo son  l a s  i n c i s i o n e s  e s t i g m a t i c a s  r o l l e n a s  de 
s e c r e c i o n  c e r e a  p u l v e r u l e n t  a ,  y l a s  a n t e n a s  y l a s  p a t a s  o o lo ca d as  e l
ado i n f e r i o r .  Sa l a  p a r t e  a n t e r i o r  por  e l  d o r so  ae  van l a s  manches o c e l a r e s  
e g r a s  una a oada lado  y on e l  ex tremo p o s t e r i o r  t a n t o  por a l  d o r s o  como por 
1 l a d o  v e n t r a l  s e  v© l a  e s c o t a d u r a  a n a l  quo cs b a s t a n t e  p r o n u n c i a d a .  i l  m i-  
Tos copio  s e  observan;  l a s  a n t e n a s  d © 7 a r t e j o s  y a lg o  c u n i o a s ,  @1 p r im ero  
ron co  con ico  pe quo ho y con dos o t r e s  p e l o s ' e l  segundo a lg o  mas l a r g o  con 
n p e l o  grand© y o t r o  paqueno ;  e l  t e r c e r o  ca'^i doble  do l a r g o  qua o l  a n t e r i o r  
glsbj^©; ©1 c u a r t o  ap rox im adament© do l a  misma longf i tud  o a lg o  mayor y con 
r e s  p e lo *  e o ro a  de l  a p i o e ,  e l  q u in to  y s e x t o  de l a  m i t a d  de l o n g i t u d  que 
1 a n t e r i o r ,  e l  q u i n t o  a l g o  mas l a r g o  y con un p e lo  cada uno en l a  m i t a d  
e l  b o r d ?  i n t e r n e  y ©1 s e p t im o  c a s i  t an  l a r g o  oomo l o s  dos a n t c t i o r e s  r e u n i -
: :  '  -  '  '
d#a j  eo a  6 pe loe  c n  loe  l ad o a  y X e n  al  a p l a t -  La f e r a u X a  sj i tt iaaX #9  4 . 3 . 7 ,  - 
2 . x . 6 . 5 .  s a t i t  Xea a n t t n a s  h a /  oua txo  p t l o s  d t  Xha o a a l t a  Xo« tn^aTiios s o n  
a u /  c o ï t o s  y f i n p a  d i f l c i l a e n t a  v i s i b l e s ;  l o s  i n t t i n o s  muy laxcTOB. 21 l o s t i o  % 
t s  p«qu«ho con ment-on a o n o a e r o .  Lsa p a t a s  son g i a c l l t s  y t l e n o n  Xà^ a d i g l t u -  
X&8 d t  l 8 3  u n s 8 j r u e a a s  y «n forma de t r o m p e t a -  ün l a  par  te  p o s t ^ ï l o r  t a a -  
b ien  « n t l  l a  do v e n t r a l  t i e n o  t r è s  p a r e a  d t  pa loa  uno a eada l a d o  d t  l a  l i ­
s t a  m ed ia .  SI  a n i l l o  a n a l  t i o m  oo ia  c o r d s s  y l a s  eacamas a n a l e s  a u t l t n  t t -  
n t r  de dos a t r è s  o e rd a s  ooTOa de la  b a s e -  .ün l a  dormis v e n t r a l  s n e l t  X l tv o r  
numerosos d i s c o s  u or i f  i c i  os de g l a n d n l a s  pro uc '>oras de c e ra  b a s t s n t e  ®a- 
p a rc id o a  y uno o dos  f i l a s  en l a s  i n c i s i o n e s  o s t i a ; a a t i a a s -  En e l  b o r d t  p r t -  j 
s e n t e  polos f i n o s  arque ad o s ,  s ' e n d o  l o s  de  l o s  l o b u l o s a n ^ l e . s  mas f i n o s  y 
mas l a r j j û s -  Las e s c o t a d u r a s  e s t l ^ m a t i  as t i e n e n  t r e s °  e^pTnms do l a s  o u a l e t  
l a  c e n t r a l  e s  b a s t  an te  mas l a r ^ a  que I s s  l a  t e - r a i e s  y a veoos  l i g t r a  i ente  a r ­
que a d a .
L im en s io n es .  L on^ i t i id  d t  -  a 4 ran
Anchurs  de E a 2*5 mm.
L o n ^ i tud  de l a  a n te n a  29oy. 
i^scudo d e l  macho. E s  c a re o  t r a n s p a r e n t e ,  do c o n to rn o  e l i p t i c o  ensanchado  e n  
su p a r t e  a n t e r i o r  y o s t r a e h a d o  en l a  p o s t e r i o r ,  c o n a ta  de dos p i e z a s  c e n t r a -  
l e s  a l 8~28dP8 de l a s  c u a l e s  l a  a n t e r i o r  eatmss o menoa r e o t s n g u l a r  y eon e l   ^ :
ex tremo p o s t e r i o r  ma a e s t r e c b o  que e l  a n t e r i u r ;  l a  p i t z a  p o s t e r i o r  e s  t r i a n -  
r u l e r  a l a r g a d a  y no lle&@ a l  b o r d e .  l i e n e  ad eras s una p i e z a  en e l  m at^en  an­
t e r i o r  de forma t r a p e c i a l  con I s  b a se  mayor s i t u a d a  en  e l  extremo a n t e r i o r  y 
anchamente  curvada  y t r è s  p i e z a s  l a t é r a l e s  mas o monos r  ©et a n n u l a r e  a .  J*?X e s -  
cudo es a l f o  convexo por e l  e e n t r o  y a p lanado  por l o s  l a d o s ;  d e l  ex trem o  pos 
t e r i o r  s a l e n  lo s  f i l a m e n t o s  de c e r a  de l  macho.
H a b i t a c  io n .  H e o o i id o e  en Hedera h e l i x .  Geranium s p ,  ph o e n ix  r e b e l e n i .  C i t r u s  
a u r s n t i u m .  L a u r i s  nob 11 i s  . p h a p h id o p h o r  a r o c u r s i v f i .  F i c u s  n i t  I d a .  P i p e r  n i ­
grum. Yucca s p .  C e p h a lo t s x u s  d r u p a c o a .  Tctranema m e x ic e n a .  i ? t t t o â p o r u n  t o n n l -  
f o l lu m .  ,
L o e a l i d a d e s .  Madrid ,  l o l e t o ,  Carrioho a (T o le d o )  A lm e r ia .  Mahon (BuXeares Gas ' 
t s n o s ) ' -
n e a i ^ o s .  Encontrado en Cooopha^us f l a  vo c o û t e  Hum.
i s h a .  Lo8 e j e m p l a r e a  p a i a s i t i z a d o a  t i e n e n  c o lo r  negro  y s o n  any  ounveios 
semojando A s te r o l e c a n i u m .
U b e e r v s G l o n e s .  Zn Aimer i s  l a s  1 n r  v a s  a p ^ r e o e n  s  p r i m e T o a  d@ F e b r e r o .  L o s  ma­
chos no me be s i d j  p o e i b l o  d e s c r i b i r l o s  pbr  e s t e r  muy s e c o s ,  y s e i f o  muy 
i n t e r c s a n t c  pues « r a n  d eacon o o id o s  , l o s  e j a m p l e r e s  pro codon de Mahon r  o g  a l a r  
d^s p o r  e l  saLor C aa to n o s  que ju n to  con  l o s  escudos  e r s n  c a s i  d c s c o n o c i d u s  
por unicamonto  N o v ï s t e à s i t a  e l  e scudo  paru  no 1g d e s c r i b e .
G «a* 3 û « « ly a n a tU 8  C o k l l .  d?
S.* g* K u o a l i f m # tu 8 G ok l l .G aa*  E n t . ,  XXXIII, p .  57 ( 1 9 o l k  I g . H. / #  
H ,  p .  453 (1902). * ^  *
■ -'%:
Se c a i s e t ê r i a a  por tenorhLè hembra adtilta(Bu e o n to r n o  o v a l  a lg o  a a i a e t x i o o  
80T muy a p la n a d a ,  p r e s e n x a i  l a  de rm ia  d e l  d o r a o  a a ro a d a  poT una a i e o l a o l o a  
p o l i f o n a l  foTixando s e r l e a  p l e z a s  y  e s t a s  p r é s e n t a i  pun toe  t i a n s p a i e n t « é  g;
a modo de  p e r  fo r  a c lo n e s  en  e l  t e g t a e n t o *
El margen e s t a  p r o r i s t o  de p e lo s  e s p i n a s  f i n o a  u s i m p l e s ,  i n t e n a s  d e  8
a r t e j o s .  S in  eaT ided  o T lÉ e ia#  j;
En fispafia bay una s o l s  e a p e e i e .  t
I  5 f
E u c a l y m t u a  t e s a e i l i t u s  3i%n.
Leoaniuia t e s a e l l a t u m  S i g n o r e t ,  Ann* Soo. S n t .  F r .  ( 5 ) .  H I  p a g in a
401 (1 8 7 3 ) :  D ougl .  Ent  * Month. Mag., XXIV, 
p a g in a  2 5 (1 8 8 7 ) ;  Mask*, N. Z. T ra n a .  XXV. 
p a g in a  219 (1 8 9 3 ) :  G re en ,  I n d i a n  Mus. No­
t e s  IV,  p a g in a  9 (1 8 9 6 ) ;  C o k l l  y  P a r r .  The 
I n d u s t r i a l i e  p a g in a  329 ( 1 8 9 9 ) .
Coocua t a a s e l l a t u m  K i r k a l d y ,  Faun .  Haw. I l l  p t . 3 p a g in a
106 (1903)*
E u o a l im n a tu s  t a a s e l l a t u m  O k l l .  Ann. Mag. N. H. (7 )  p a g in a
453 (1903)*
Leoanium p e r f o r a t u m  N ew s t*, E n t . Month. Mag. a* e .  v o l .  V.
f i g u r a s  1 a  3 (18 9 4 ) ;  I d .  Mon. B r .  Cooo. v o l .
I I  p a g i n a  131 lam. IV.  f i g s .  1 a 11 (1 9 0 3 ) .
L a r v a . -  De c o l o r  pa rd o  r o j l z o ,  de forma p e r f e o t a m e n t e  o v a l ,  con 
p e l o s  f i n o a  e a p a r c i d o a  en to d o  au e o n t o r n o ,  de e l l o s  hay  c u a t r o  a  e@d% 
lado  en l a  r e g i o n  f r o n t a l  y  e s t an a ro u e a d o s  h a c i a  a f u e r a ,  d e sp u e s  e s t a n  
a i t u a d o s  l o s  o i o s  que no s a l o n  d e l  h o r d e ,  eon de c o l o r  r o j o .  Las e s o p -  
t a d u r a s  e s t i g m a t i c a a  son p r o n u n c i a d a s  y t i e n e n  t r e a  e s p i n a s ,  de l a s  
c u a l e a , . l a  c e n t r a l  ce muy l a r g a  y b i e n  v i s i b l e ,  y  l a e  l a t é r a l e s  eon 
muy c o r t a s  y  de c o l o r  mas p i l i d o ,  po r  lo  que a p e n a s  eon v i s i b l e s .  Lae 
a n t e n a e  son de s a i s  a r t e j o s ,  de loe  c u a l e s  e l  nriayor e a  e l  t e r c e r o . d e e -  
puQs e l  s e x t o ,  luego  e l  q u i n t o ,  e l  segundo ,  e l  p r i m e r o ,  y e l  mis peque-  
Ao de t o d o s  e s  e l  c u a r t o ,  t o d o a  e l l o s  H e  van p e l o s  f i n o s  eobre  to d o
e l  u l t i m o  que H a v a  uno mucho mayor y a lg o  me nos f u e r t e  an  e l  a p i c e .
R o s t r o  b a s t  a n t e  d e e a r r o l l a d o  con so d a s  l a r g a s .  P a t a s  de c o n fo rm a c ié n  
n o r m a l ,  con l a  t i b i a  y e l  t a r e o  i g u a l e s ,  eon a l g o  a n c h a e ,  l a s  uAas pe-
queAas ,  y  l a a  d i g i t u l a a  d e l  t a r e o  mia f u e r t e a  que l a s  de l a e  uAaa.  Las 
ego amas a n a l e s  l l a v a n  una  se d a  en e l  i p i c e  que e s  l a r g a ,  àunque mie c o r t a  
que en C o ccus ,  y  dos p e l o s  muy f i n o s  a c ada  l a d o  c e r c a  d e l  i p i o e .  A n i l l o  
a n a l ,  con c e r d a s .
Diroensiones : Long i t  ud 475 ; l o n g i f u d  de l a  a n t e n a  122 ; a n ch u ra
212 .
N i n f a . -  3e p a r e c e  muoho mie a  l a  l a r v a  que a l  a d u l t  o ,  de l a  l a r v a  
se  d i f e r e n c i a  por t e n e r  mayor numéro dé* p e l o s  en l a  r e g i o n  f r o n t a l .  Bn 
l a a  e s c o t a d u r a s  d e l  eu t ig m a  l a s  e s p i n a s  l a t é r a l e s  son mas v i s i b l e s ,  q u e -  
dando p r o p o r c  i o n a l  nente  mis pequeAa en l a  l a r v a  l a  c e n t r a l .
Las a n t e n a s  son de 6 a r t e j o s  pe ro  son  a lg o  c o n i c a s ,  y  l a  i n c i s i o n  
a n a l  e s  muy p r o f u n d a .
liembra a d u l t a . -  De e o n to rn o  muy p a r e c i d o  a l  Coccus h e s p e r id u m  como 
é l ,  e s  e l i p t i c o ,  enaanchando  en su ra i tad  o d e a p u é s ,  e s t r e c h a d o  en e l  e x ­
tremo a n t e r i o r  que t e r m i n a  en a rc  o muy s a l i e n t s ,  d e ap u é s  de l a s  e a c o t a -  
d u ra s  e s t  igmaa a n t e r i o r e s ,  s e  e n aan ch a  r e p e n t  i n a  mente te r ra in an d o  e l  e x -  
t r sm o  p o s t e r i o r  en a r c o  ancho y  a s c o t  ado .  B1 a n im a l  e s  muy a p la n ad o  s e ­
me j  and o un a  à a n c h a  de l a  e p id e r m i s  y  a  s im p le  v i s t a  se  o b s e r v a  en é l  
una d i v i s i o n  en  t r o z o a  de forma de miosaico. K l  c o l o r  e s  p a rd o  oaouro  y 
t am b ien  e s  a l g o  a s i m é t r i c o .  Apenas l i g e r a m e n t e  convexo en e l  d o r s o ,  con 
una q u i l l a  a p en a s  p e r c e p t i b l e .  La h e n d i d u r a  a n a l  e s  g r a n d e .  Al m ic r o s ­
c o p ic  se o b s e r v a  que an t o d o  su  e o n to rn o  t i e n s  p e l o s  f i n o s  e s p a c i a d o s  
que e s t  i n  ntia ap rox im ados  e n t r e  s i  en e l  exi remo p o s t e r i o r  y  ademis  de 
l a s  e s c o t a d u r a s  e s t  igmit  i c a s  t r è s  a c u a t r o  e s p i n a s  a lg o  g r u e s a s  y de 
l a s  c u a l e s  una de l a a  c e n t r a l e s  o l a  c e n t r a l  e s  mis l a r g a  que l a s  o t r a s .  
Al d o rso  p r e s e n t a u n a  l i n e a  l o n g i t u d i n a l  que em pieza  c e r c a  d e l  b o r d e  a n ­
t e r i o r  y t e r m i n a  en e l  o r i f i c i o  a n a l ,  a c ada  l ad o  de e s t a  l i n e a  hay  
p r in ie ro  una l i n e a  l o n g i t u d i n a l  de p i e z a s  a n c h a s  de e o n to r n o  p o l i g o n a l  
en numéro v a r i a b l e  de l a s  c u a l e s  a lg u n a s  e s t i n  u n id a s  en p a r t e ,  luego 
dos f i l a s  l o n g i t u d i n a l e s  de p i e z a s  mis p e q u e n a s ,  pé ro  l a s  de l a  ^ i l a  
e x t e r n a  mis poquenas  que l a s  de l a  i n t e r n a , e n  e l  e:<t.remo a n t e r i o r  am- 
b a s  f i l a s  se  confunden  y por  u l t i m o ,  l a s  p i e z a s  m a r g i n a l e s  que son de 
forma mis o menos r e c t a n g u l a r .  Todas l a s  p i e z a s  e s t i n  se p a ra d a s  e n t r e
mi p o r  l l n e a q  menoa q u i t i n i z a d a s  quo p e r  n i ton  p a a a r  l a  l u s ,  ademaa 
p r e s e n t a n  unaa p o r f o r a c i o n o a  u o r i f i c i o a  que t a m b ie n  d e j a n  p a a a r  
l a  l u s  o o lu o a d #8 c e r o a d e  I d s  b o rd o a  qua aqn mia numeroams en l a a  
p i e z a e  que ro d ea n  a l  o r i f i c i o  a n a l ,  t am b ien  p r e s e n t a n  l a a  p i e z a a  de 
l a  l i n e a  i n m e d i a t a  a  l a  m a r g i n a l  una p e r f o r a c i o n  mayor o a a i  c e n t r a l ,  
t o d a s  l a a  p i e z a a ,  t i e n e n  o r i f i c i o a  g l a n d u l a r e s  que ae con t inuanV en  
au i n t e r i o r  an c a n a l e a  que ae a g ru p a n  en forma d e n d r i t i o a ,  en l a s  
p i e z a s  m a r g i n a l e s  se  ob ^ervan con mis c l a r i d a d  l o s  o r i f i c i o a  g l a n d u ­
l a r e s  de l o s  c u a l e s  lOO mayor oo son ova lad os  y l o s  pequenos  son p e r ­
f e c t  a i e n t  e r e i o n d o s ,  c c r c a  d e l  margen y en a lg u n a a  h e n d i d u r a s  que 
s e p a r a n  l a s  p i e z a s  se o b s e r v a  un t u b e r c u l i l l o .  La h e n d i d u r a  a n a l  e s  
e s t r e c h a  y muy l a r g a  uproximadamente  de 1 /3  de l a  l o n g i t u d  d e l  a n i ­
mal, en un r i n c i p ï o  e s t a  e l  a n i l l o  a n a l  con s a i s  aedaa  c o r t a s  y  
l a s  e s c  a nas a n a l e s  con dos s e d a s  l a r g a s  c e r c a  de l a  base#  Las a n t e n a s  
s i t u a d a a  en l a  p a r t e  veni r a l  son de oclio a r t e j o s ,  de l o s  c u a l e s  e l  
mayor e s  e l  o c t a v o ,  luego  e l  t o r c e r o ,  e l  c u a r t o ,  e l  eegundo ,  e l  q u i n ­
t o ,  e l  s e x t o  y e l  sop t im o  es  e l  mis pequeAo; t o d o s  menos e l  t e r o e r o  
t  i e n e n  p e l o s ,  e l  d i t  i  no l i e  va  n um ero so s .  Kl r o s t r o  e s  pequeAo. Las  pa­
t a s  son de con fo rm a c io n  norm al  y g l a c i l e s  y  l a r g a s  con l a  t i b i a  o a s i  
t a n  l a r g a  como e l  fémur y e l  t a r s o  l a r g o ,  t o d a s  l u s  p i e z a s  con a lg u n o s  
p e l o s .
D im en s ion es ;  Long i tud  3 a  4 mm# ; a n c h u r a  1*7 a  3*3 mm.; l o n g i t u d  
de l a  a n t e n a  340 .
h a b i t a c i  ;'.n: S n c o n t rad o  en K e n t i a  Ba lm oreana  c u l t i v a d a  en e s t u f a  
en e l  J a r d i n  B o t i n i c o .
Loca l i d a d :  Madrid .
i n s
Gen. a r l o p e $ t l 8  S i fn o r e t
i o p e l t i s  S i g n o r e t ,  A$n S0» c a t .  ? ? . ,  ( 5 ) ,  1/  p .  429 (18 7 1 ) ;  C o k l l ,  Can$*
f î n t . / p .  322 (1899)^‘ î îewat .  Mua B r i t  C o e c id a e ,  Vol . I I  p .  2V (19o3)
a te  gencro ae e a r o e t e r i z s  por tenor  la  henbra a d n l t a  forma alargada oon la  
e g a en ta o io a  del  abdomen b i e n  v i s i b l e .  A n i m a o convexo envue l to  
or un ovisaoo muy grande de s u p e r f i c i e  1 i s  % r  m adopor  f i  lament oe de cor a 
lanoos dan do a l  animal una forma a la r ^ a d a .  Dermis p ro v ia ta  de numeroaos t u -  
OS c e r ip a ro a  por todo e l  y d isco s  c e r ip a ro s  en l a  r e g io n  abdominal. Antena* 
p a ta s  reduo idas  a tu b e rc u lo s  en los  e jem plares  v io jo s .
Lo u n i e s  e s p e c i e  e n c o n t r a d ^ b a s t a  a h o ra  en Kapana es  e l  E. l à e h t é n s t e i a i .
I b i  '  '
E r i o p e l t i s  l l o h t e n a t e l a l  S lg n o re t*
E r i o p e l t i s  l l o h t e n s t e l n i  S ig n o re  t .  Ami » Soo* B u t . E r . ,  IV ,p .  216 (1 8 3 4 ) ; D a n g l . ,
E n t .  Mon* Mag*, XXIV, p* 166 (1 8 0 7 ) ; N ew st * ,E n t*  Mem* 
M ag.,X X V II, p . 165 ( I 8 9 I ) .
L a rv a .-B e  cozrtowno e l i p t i c o  zsoy a l a r g a d a ,  oon ambos e x tre m o s  re d o n d e a d o a ^ ; 
s ie n d o  mas a n c h a  e n  l a  n i  t a d  a n t e r i o r  qruB e n  l a  p o s t e r i o r , e s t a h d o  l a  a n o h u -  ; 
a  aax irn a  e n t r e  l a  i n s e r o i o n  d e l  p r i n e r  y  se g u n d o  p a r  de  p a t a s  .E n  e l  b o rd e  
d e l  o u s rp o  p r e s e n t s  e n  s u  p a r t e  f r o n t a l ,  ooho  e s p i n a s  o o n io o  a p la n a d s s  d o r s a  
e s  o o lo o a d a s  s i n e t r i o a n e n t e ,  lu e g o  l o s  o j o s  que so n  s a l i e n t e s , y  d e s d e  l o s  o $  
j o s  h a o ia  a b a  j o  o t r a s  e s p i n a s  mas d e b i l e s  t a n b i e n  o o lo o a d a s  e n  s u  o o n to m o  /  
u e  a l  l l e g a r  a  l o s  s e g n e n to s  a b d o m in a le s  s e  h a < ^ n  n a s  f u e r t e s  y  e s t a n  o o lo m #  
8 e n  e l  a n g u lo  l a t e r a l  i n f e r i o r ,  s ie n d o  l a s  d e l  a e g p e n to  p ro a A a l muy l a r g a e * ;  
C a reo e  de  e s c o t a d u r a s  e s t i g n a t i o a s  y  d e  l a s  e s p i n a s  o o r r e s p o n d ie n te s . L as a i%  
t e n a s  e s t a n  u n  p o co  s e iw r a d a s  d e l  b o r d e ,  s o n  o l l i n d r i o a s  y  c o n s ta n  d e  s a i s  ' 
e j o s ,  d e  l o s  o u a le s  e l  m ayor e s  e l  t e r o e r o  qua  p r e s e n t s  u n  pooo p o r  e n c in a  
m ita d  u n a  o o n s t r i o o i o n , l u e g o  s ig u a  a n  l o n g i t u d  e l  s e x to ,d e s p u e s  Ô e l  4 » ,   ^
f , e l  29 y  e l  i s  qua a s  n a s  anchofti y  o a s i  o i l i n d r i c o .T o d o s  l o s  a r t e j o s  l le v iü ^  
l o s  a lg o  f u e r t e s , s i e n d o  e l  qua l o s  l l e v a  a n  m ayor n u m r o  e l  s e x to  qua  p r e   ^
a  s u  e x tre m o  n a s  o n e n o s  t ru n c a d o  o l i g e r a m n t e  e s f e r i c o  a p la n a d o  .R o s t r o  g ï i  
ande  oon n a n to n  n o n o m ero , de b a s e  a n o h a  y  a lg u n o s  p e lo s  a n  s u  t e r o i o  apioWL 
oon l o s  f i l a n e n t o a  o o r t o s .P a t a s  l a r g a s ,d e l g a d a s ,o o n  e l  t a r s o  i g u a l  a  d o s  tec, 
l o s  d e  l a  l o n g i t u d  d e  l a  t i b i a  y  é s t a  o a s i  t a n  l a r g a  cork) e l  t r o c a n t e r  y  « à  
é n u r  r e u n id o s .L a  t i b i a  l l e v a  h a o ia  l a  n i t  ad  t a n t o  a n  a l  l a d o  i n t e m o  oomo 
1 e x t e m o  p e lo s  l a r g o s  y  e l  t a r s o  l o s  l l e v a  e n  l a  n i t  ad  a p i c a l  p o r  e l  l a d o  
n t e m o  y  uno  e n  s u  n i t  ad  p o r  e l  l a d o  e x t e m o .  La ufia e s  nuy  l a r g a  y  f i n a  e%W 
o rv a n d o s a  g r a d u a l n e n t a . L as d i g i t u l a s  d e l  t a r s o  so n  d o b le  da  l a r g a s  qua 1 
y  l a s  de  é s t a  u n  pooo  n a s  l a r g i s  qua e # l a  y  a lg o  m as p e q u afla s  qua l a s  dei 
8 rsp ,azab a8  s o n  f i n e s . L a  s e g s e n ta o io n  d é l  abdom en a s  b i e n  v i s i b l e  y  l o s  s e g -  
n t o s  u l t i n o s  p r e s e n t a n  a n  e l  l a d o  v e n t r a l  d o s  p e lo s  da  a lg o  m ayor l o n g i t u d  
e l  s a g n e n to  d e n d a  v a n  i n s e r t o s  y  o o lo o a d a s  s i n e t t i c a n e n t e . L a s  e so am as
68 so n  o a a i  r e o ta n g o X a r e s  y  p r e s e n t a n  e n  e l  a p io e  u n a  s e d a  may l a r g a  y  
8 p e lo s  uno m as l a r g o  que  e l  o t r o ,  p e ro  e s t e  e s  e l  m as e x t e m o  y  e l  o t r o  P 
t é  p o r  d e n to o  d e  l a  i n s e r o i o n  d e  l a  s e d a .E l  a n i l l o  a n a l  e s t d  fo rm ad o  p o r  |  
08 s e m io i r o u lo s  qua o ad a  uno  l l e v a  t r e s e  s e d a s .C o lo r  d e l  o u e rp o  r o s a d p  P 
r i l l e n t o .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  6 0 0 p .A n c h u ra  221 M .L o n g i tu d  d e  l a  a n te n a  140)^ .  
Hembra a d u l t a . - I n c l u i d a  e n  u n  s a o o  o v i f e r o  b la n o o .d e  o o n to m o  mas o menOi&P 
ip tic O fC o n  e l  e x tre m o  a n t e r i o r  e n  a ro o  a  c h a t  ad o  y  e l  p o s t e r i o r  co n  l a  i n o l %  
on  a n a l  m ar o a d a , s ie n d o  f u e r te m e n te  oonvexo  s o n  l a  p a r t e  v e n t r a l  a lg o  a p la n à P  
a  y  l a  d o r s a l  e n  a ro o  may m a rc a d o .T ie n e  l a  p a r t e  œ f a l o t o r a o io a  l i s a  y  u n  
oco  m as e s t r e c h a  que l a  a b d o m in a l , e n  l a  quo s e  o b s e rv a  a lg o  l a  s e g s e n t a o  P 
8 d e  c o lo r  p a rd o .  P
A l m io ro s o o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t a s  c a r a c t è r e s  ; L as a n te n a s  e s t a n  muy 
j a d a s  d e l  b o rd e  y  s e p a r a d a s  e n t r e  s f  p o r  u n a  d i s t a n o i a  a lg o  m ayor que l a  
se  d e l  r o s t r o 4E s ta n  f o m a d a s  p o r  u n o s  a r t e j o s  qua d i f i o i l m e n t e  s e  pu ed e  p 
o b e r  e l  num éro p o r  e s t e r  e n o o j id o s  y  e n o h u fa d o s  a  m an era  d e  tu b o  t e l e s o o p l ,  
,d e  fo rm a que q u e d a  l a  an ten a i?  fo rm ando  u n  t u b e r c u l e  oon u n a s  s e d a s  e n  e l  W  
o e .C o n  r e s p e c t e  a  l a s  p a t a s  s e  p u ed e  d e c i r  o t r o  t a n t o , p u e s  s u s  a r t e j o s  quo- 
i g u a l  y  s o lo e  s e  d i s t i n g u e  b i e n  l a  ufla  y  u n  p a r  de  d i g i t u l a s , que sô n  l a s  
e l  t a r s o  quo s o n  a lg o  m ay o re s  q ue  l a  u d a .L o s  e s t i m a s  s o n  o u a t r o  muy g ra n d  p 
o m a d o s  de  d i s c o s  c e r i p a r o s  de v a r i e s  o r i f i o i o s . E l  r o s t r o  e s  g r a n d e ,c o n  s e  
8 o o r t a s  y  m en to n  monomoro y  an ch o  .L a  p i e l  d e l  a n im a l p r é s e n t a  d i s c o s  o e r l  - 
oejde u n  s o lo  o r i f i o i o  pooo n u m e ro s o s ,e s p i n a s  g l a n d u l a r e s  quo p u e d e n  s e r  
onoo o o n io a s  m as o m enos l a r g a s  y  o t r a s O  o o n io a s  quo so n  l a s  d e  l o s  to b u -  
OS a n a l e s  quo s o n  muy l a r g a s  l a s  p o s t e r i o r e s  y  o o r t a s  l a s  p a a tm x io r a s x  l a -   ^
r a l e s  donde fo rm a n  u n a  f i l a  o l i m i t e . L as  e so am as a n a le s b o n  f u e r t e s , g r a n d e s  < 
e s t a n  p r o v i s t a s  de  v a r i a s  e s p i n a s ,u n a  e n  e l  b o rd e  i n t e r n e  e n  l a  m ita d  y  .3 
e s  e n  e l  d i s c o  e n  s u  m ita d  a p i c a l  .E l  a n i l l o  a n a l  t i e n e  3 o e r d a s .
L o n g itu d  d e  3 a  4  ina« ^
S aco  o v i f e r o . -D e fo rm a  a la r g a d a ,o u b r io n d o  p o r  oocqpleto  a l  a n i m a l , f o r ­
do  p o r  f i l a r a o n to s  b la n o o s  e n t r e o r u z a d o s , o o m p le tazaeh te  l i s o  e n  s u  s u p e r  f i —
■' \r
c l e  y  e s t r e o h o  h a o ia  e l  e x tre m o  p o s t e r i o r , e a t a n d o  e l  i n s e o to  a lo j a d o  e n  >; 
l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  quvdando l a  p o s t e r i o r  p a r a  a lm a o e n a r  l o s  h u e v e o i l lo s *
L o n g itu d  8 a  10 m m .A nchura 4 a  5MM. 4
I l a h i t a o io n . - S o h r e  e l  t a l l o  de u n a  g ram in e  a  in d e  te r m in a d a .
L o c a l id a d .-M o n ta r c o .  .
C o l e c to r . - C .  B o l i v a r .
B nem igos, -L o s  e n c i r t i d o s  M etap h y cu s p a rv u s  v .  e r i o p e l t i  y  C e r a p te r o c e -  
ruB  m i r a b i l i s .
'I
,  ' ' ^  : ' ' :
Gcn C é T o p la s te s  è r a y  ^
Qoeeua L (®n peorte) Sys t. N a t . ,  Ed X, Ton I ,  p . 455 (1759)»
C cT O plas tes  Gray ,  S p l c i l o g l a  Zoololoa p# 7,  t ,  3 f i f *  6 a 7 (1830^
300. S n t .  F r . ;  (5),  I I , * p .  35 (1872);  C o n s t ,  pep  # . S .  Dep. Afr iooX  
1880 p .  320 (1 8 8 1 ) ;Honpel  R o r .  Mua. P a u l .^ I l  p .  45o (19oo)j  
Coo old, o f  the  B r i t .  I s l e s .  Vol. p .  37 (19q3);  %reen CoooÈMdtot* 
C e y l o n , p . 268 (>l9o9); g l lV .  y M a r t . ,  B o l l .  Lab. s o o l .  A f r P o r t l -  
e i .  Vol. 11, p .  299 (T9o8)^‘ ^ e e n ,  Coooldq», o f  Ceylon^ p .  268 (19o9)# 
C a ly p t i o u s  C o s ta ,  e n  p a r t e .  Pann .  R eg .  Hap. Cooe.^ (18s6)
L e e a n iu n  w a lk ,  e n  p a r t e .  L i s t  u f  Bo nop t e r  /  4 n  ^be ColL  mp BritldvMus. p .  IV,
y s n p ie n o n to  (1862 a 1858)
Colunnoa T a rg ,  S tu d  s u l l e  Coeoin  p .  11 (1867).
La henbra  a d u l t a  s e  o a r a e t e r i z a  p o r  e s t e r  r e o u b l e r t a  de una s e e r e e l o m  
de s e r a  e n  f o r t e  de p l a ç a s  f u e r t e ,  g r u e s a s f d e  forma p o l i g o n a l  oon un s a l l e p  , 
te  en form/) de b o t o n  en s u  p a r t e  o e n t r a l .  Las p i e z a s  e s t a n  d i s p u e s t a s  de 1# , 
s i  gu l e n t e  forma un a  g ran d e  c e n t r a l  y  o t r a s  l a  t e r  a ie  s formando u n  bor  e e *  
lo s  e jo m p l à r e s  v i e j o s  l a s  p l a e r s  d e  s e r a  se  p n d e n  formando una s o l a  p i e s a  
y T o lT ie a d o s e  t r a n s p a r e n t e .  Despojado  de l a  s e r a  s e  p r é s e n t a  l i s  o y  b r i ­
l l a n t e  y  seme ja un E u leoan ium .  Las a n t e n a s  y l a s  p a t a s  e s t a n  d e s a r r o l l a â a s .  
Las a n t e n a s  de s e l s  a r t e j o s  y l a s  p a t a s  nor  r a l  e s .  En e l  b o rd e  p r é s e n t a  en 
l a  i n c i s i o n  © s t i g m a t i s a  y e e r e a  de  e l l e  e s p i n a s  c i l i n d r  o ^ e o n i c a s  c o r t a s  f u e r   ^
t e s  en eo m un ica o io n  c o n  t u b o s  g l m d u l a r e s .  Despues de l a  p u e s t a  quedan l o s  
buere  c i l  l o s  e n t r e  e l  c u e rp o  d e l  an im a l  y l a  p l a n t a .
à a ^ n i e a  e sp e  d e  que be e n c o n t r a d o  en E spana  e s  c l  C. r u s  s i .
' "'■■-■ î « t '  ■' ■  ^ ' " "  %
C e r o p l a s t e s  r o s o l  L.
S in o a im la  Coo eus rus-oi L ^ S y s A a t . E d  X %  p a g .4 5 6  (1758) .
« e a i i c a e  B e r n a r d . H o a . i c a d * ^ M a r 8 e l l l a / p a g . S 9  (1773),
* a T t e m l s i a e  Roa#;^^ M ant .  I n a / I I ^  p a g a .5 6  614 (1794)
« r a d i a  t u  a Cos t a ;  Faun.R.Hap •, Coocid, jpag .  12 (1836),  4
»* t e s tu d i /n e n a  * »* « p e g ,  12 (1836),
” h y d a t i a  » n n p a g .  14 (1835) ,
Lecaniui i  r u s c i  Walk.,  L i s t  o f f  H o^np t . .& n  th o  C o l l .  o f  Brit«Mua.  , ;t 
pag* IV y - a u p p l .  (185211858).
Columnea t e | t u d i  l a t a  Targ*; A t t i  d e l  # e r g o f i l L  n? 5^  XII I^  pag31  (IBSQJ 
» t e a t u d i n l f o r m i s  T arg^S tud  s u l l e  C o c c i ,p a g .  8 -1 1 - 1 2  (1867 j  f  
Charmes c a r i o a e  Bdv.% Ent  •Bor t * p a g .8 2 0  (1367),
C o r o p l a s ' ‘
s u g l i .  A g ru m i ,o ta .  Anii .di  i g r i o . p a g .  519 (1887% B t r l a a #  : 
La C o c o i n l g l i a  d e l  ? l o o .  E g t r .  I t a l .  i g r i c *  Glorn*  d .  ^  ;
pag .  300 (1912) P a a l l ,  B ed la ,  Vol. IX, f a s g ,  I p a g .2 4 4  (19 1 5 #  
h u ev o# -  D@ forma e l i p t i c a .
D im e n s io n e s .  L o n g i tu d  2 8 4 jJ 
Anchura 165 u
L a r v a .  De e o n to r n o  e l i p t i c o  a lgo © s i r e c h o  con s u  p a r t e  a n t e r i o r  un pooo e n -  
s anoha da y l a  p o s t e r i o r  l i g e r a m e n t e  o a t r o c h a d a .  e l  h o rd e  f r o n t a l  ancho 
y que l l e v a  en e l  dos p a r e s  de p e lo s .  un pa r  a cada l a d o  de l a  l i n e a  media 
que so n  a lgo  l a rgos^m uy  f i n o s  y l i g e r a m e n t e  a rq u e a d o s  h a o ia  a f u e r a , s i e n d o  
l o e  mayor e s  l o s  I n t e r n o s .  A l o s  l a d o s  l l e v a  dos o c e lo s ;  uno a cade l a d o  y e s -  
c o t s d u r a s  e s t l g m a t i o a s  s i n  e s p i n a s  pe ro  con lo s  h o r d e s  a lg o  e n g r o s a d o s ,  e l  
r e s t o  d e l  h o rd e  e s  l i d o  y en e l  ex trem o p o s t e r i o r  l l e v a  dos p e lo s  muy l a r g ^  
y a lg o  a rqueados  quo s a l e n  d e l  a p i c e  de l o s  esoamas a n a l e s  y a cada l a d o  de  
l a  i n s e r o i o n  de  e s t e  un p e l o  muy f i n e  y muy o o r to *  Las a n t e n a s  s o n  d e  s e is  
a r t e j o s  de l o s  c u a l e s  e l  p r im ero  eo a lgo  mas cor to que e l  se g u n d o , ' e l  t e r  
TS es  e l  mas l a r g o  c a s i  oomo lo s  dos que l e  s i g n  en r e u n i d o s  y e l  s e x t o  é s a l
'■■'■_.;■/L
g# mas pequeno que *1 ^ c x e e i o ,  t&doa e l l o s  l l w e a n  p e l o s  p e t o  #1 t e r m i n a l  
l i e r a  l o s  p e lo s  mas l a r g o s ,  p a t a s  de c o n fo rm ae io n  n o r m a l , e o n  l a  t i b i a  a p ro  
z im a d a a s n te  de l a  l o n g i t u d  d e l  femur y e l  t a r s o  a lg o  mas e o r t o  que l a  t i b i a ;   ^
t o d a s  l a s  p i e z a s  l l e r a n  p e l o s ;  l a  una e s  f lma y  de  l a s  e u a t r o  d i g i t u l a s  l a s  
t a r s a l e s  son  l a s  mas f i n a s  y l a r g a s .  A n i l l o  ana l  a b i e r t o  por l a  p a r t e  ven­
t r a l  eon 6 o e rd a S fd e  l a s  o u a l e s  e l  pa r  i n f e r i o r  e s  mas o o r t o .  Despues  de f i -  
j a  s e  a g ra n d e  y se  l e  fo rm an lo s  l o b u lo a  a n a l e s  y l a  e s o u t a d u r a  o i n c i s i o n  
a n a l  y por e l  dor so s e  r e ç u ore  de una p i e z a  de c e r e  g ra n d e  l o n g i t u d i n a l  y  
o t r a s  l a t é r a l e s  r a d i a n t e s  en numéro de  13 a 15, <folor a m a r i l l o  o s e u r o .
D im ens iones .  L on g i tud  39 5pa 400v.
Anchura  SûOpajSlOy»
L o r ^ i t u d  de l a  a n te n a  115y.
Hembra a d u l t a .  De o o n t o m o  red o n d e ad o  o e l i p t i c o  oor t o ,  f u e r t e m e n t e  couve % a, 
mas 0 menos s e m i s f e r i c a , a  v e c e s  a lgo co n io a ,  so b re  todo  en l o s  e j e m p l a r e s  
s e e o s ,  r e c u b i e r t a  de p l a ç a s  g rue  sa s  de ce ra  de co lo r  b l a n o o  o l i g e r a m e n t e  
g r i s a o e o / ' e n  l o s  e j e m p l a r e s  v i e j o s  t r a n s p a r e n t e  y en loe  jo v e n e s  s e m i t r a n s p a -  
r e n t e s  a p a r e c i e n d o  de c o lo r  g r i s  oseuro^ por que a l  c o l o r  de l  an im a l  y  jugo 
d e l  mismo e s  v i o l a  do os e u ro ;  t i e n e  ooho p l a ç a s  en e l  b o r d e  una c e n t r a l ^  j&st# 
e s  anche g ra n d e  y l l e v a  e no en l a  p a r t e  c e n t r a l  un  e n g ro s a m ie n to  f u e r t e  y  
en e l  c e n t r o  de  e s t e  a iem pre  una d e p r e s i o n  que puede  s e r  a l a r g a d a  o c i r c u ­
l a r  y t i e n e  en su  c e n t r o  un s a l i e n t e  mas f u e r t e  en  t u b e r e u lo  o en forma le  
b o t o n ,  e s t a  p i e z a  g rande  p r é s e n t a  e s t r i a c i o n e s  r a d i a l e s  y  o r i f i c i o s  pequenos  
en e l  b o r6e. Les p i e z a s  m a r g i n a l e s  e s t a n  d i a t r i b u i d a s  de l a  s i g u i e n t e  forma, 
t r è s  a cada  1 ado y una a n t e r i o r  y o t r a  p o s t e r i o r ,  s u e l e n  s e r  mas g ru e  sa  s s o ­
b re  todo en  e l  margen o b u rd e  i n f e r i o r  y de  forma mas o menos c u a d r a n g u l a r  
© r e e t a n g u l a r e s  s i e n d o  e n t o n n e s  sus l a d o s  mayor es  e l  s u p e r i o r  y e l  i n f e r i o r  
en s u  c e n t r o  t  i e n e n  una d e p r e s i o n  h a s t  a n te  ancha y tam bien  un s a l i e n t e  en 
forma d eb o ton  que e s t a  s i t u a d o  a lg o  h soi a e l  m argen .  S in  c e r a  e l  an im al  r  e -  
I t  a s e m i s f e r i e o  y de  co lo r  v i o l a  do o s e u r o .  En l e s  e j e m p l a r e s  v i e j o s  y s e -  
os l a  cArcc se  funde  y l a s  p i e z a s  quedan c o n f u n d i d a s  h s c i c n d o s e  t r a n s p a r e n t e  
quedando e l  an im a l  de  forma o a s i  e a f e r i c a  y de  co lo r  a n a r i l l o  p a rd u zco  ob 
e rv a n d o s e  an  su  d o r s o  e l  ab jÿ l tam ien to  o t u b e r c u l e  c e n t r a l  y  c e r c a  d e l  mar-  
en  en e l  ex trem o p o s t e r i o r r o a  p a r t e  mas o s c u r a  o a r e a ^ u i t i n i z a d a  que e s t a  
I r e d e d o r  de l a  i n c i s i o n  y esoamas a n a l e s .  Al m i c r o s c o p i c  p r e s e n t s  en l a  péiH»
it e  v e n t r a l  y m  te r i  et pet#  i4.se « lé jo te e  d e l  b«fd« la a  antena e que «enatan  
de s e l a  a r t e j o s ,  s iendo  el  1» any oo r te^  anehe y que l l e v a  t r e a  pelos  any
finos dos en e l  ap ioe  y uno oerea de la  base;  e l  2* es  tronoo conioo oasi
doblc de l a rg o  que e l  a n t e r i o r  y con doe a t r è s  pe los  f i n o s  en  e l  a p io e ;  e l  
3* es e i l i a d r i e o  y es e l  mas la rgo  de todos,  a lgo  mas que los t r è s  que l e  |
s ign en reun idos  y l l e v a  muy ceroo del a p ic e  uno o dos pelos  f in o s ;  e l  4* - :
y 6® son c a s i  igua lcs  pero e s t e  os mas pequeno y el 6® es a lgo  mas la rg o  t
que e l  4® ' todos e s to s  a r t e j o s  l i e  van pe los  f in o s  eobre todo e l  u l t im o ,  le  T
formula an tena l  e s  3 . 2 . 6 . 4 . 5 . 1 . El r o s t r o  e s  pe que no. Las pa tas  normales 
f u e r t e s , p e r o  c o r t a s  con sus cua tro  d i g i t u l a s  de l a s  cua les  l a s  t a r s a l e s  
yen la rg a s  y muy f i a a s  y l a s  de la  una son co r ta s  y g ru e sa s .  E l  borde e s t a  |
por la  p a r te  f r o n t a l  orna do de pelos f inoa y muy juntos  has ta  algo an te s  |
de la p a r te  e s t ig m a t ie a  donde en lugar  de pelos se  implan tan  unas e s p in a s  
conico-obtusas  muy o o r t a s  y grueèas que en la  p a r t e  e s t ig m a t i e a  forman dos I
f i l a s  siendo la  e x tc r$ a  de mener numéro y teniendo la  cspina  c e n t r a l  algo /
mayor, f r e n t e  a e s t s  hay un grupo de discos c e r ip a ro s  muy ju n to s ,  l a s  e s -  ^ -L
pinas  son cada vez mas pe que nas a p a r t i r  de la  c e n t r a l  a uno y o t ro  lado ,  
t&m#@ en la f i l s  ex te rn e  como en la  i n t e r n a ,  que se interrumpe y vuelve ; ^
a aparecer  oon pelos analogos a los  de l a  r é g io n  f r o n t a l  en un espac io  muy 
cort@ y luego o tra  vcz e s p in a s  an a lo g as ,p e ro  en l a  p a r t e  e s t i g m a t i e a  pos- c
t e r i o r  la  f i l a  e x te rn a  e s t a  r ed u c id a  a doc o t r è s  e sp inas  s iendo una deje- ^
11 aShla c e n t r a l  l a  mayor y f r o n t s  a e l l e  hay otro  grupo de discos o e r ip a -
r o s , luego de unas 7 a lu e sp inas  a p a r t i r  de la  p a r te  c e n t r a l  vuelven a |
reapare.cer los pelos h as ta  la  hendieura  anal donde hay dos o t r è s  en  cada 
lado algo mayor es que los r e s t a n t e s .  For e l  l a d o  d o r s a l  en su extremo pos- j
t e r i o r  hay un a rea  grande fuer tem ente  q u i t in iz a d a  y que p résen ta  a lgunas  f
p a r t e s  en forma mas o menos a la rg ad a  en que f a i t s  qui t ine  y que se d ispo-  
aen r a d i a l  ment e . Ademas p ré s e n ta  l a s  escamas a n a le s  co«i 4 o 5 p e lo s .  E l  t e -  ^
gOimeato tan to  por l a  p a r t e  do rsa l  oomo por la  v e n t r a l  p r e s e n t s  numerosos I
discos  c e r i p a r o s  e sp a rc id g s  regularm ente  y algunos pelos d i f i o i l m e n te  v i -  * 
c i b l e s .
Dimensiones. L o i^ i tud  de 3*5 a 6 mm.
Anchura de 2 a 3 mm. f
A l t u r a  de 2 a 2*5 m^.
Longitud de ia antate V 
a@h@* D# forma a l a r g a d a  oon l a  q a b e a a  r l g o  o o d l f o r m e , oon s a l s  o o a lo s  dos
dor s a l s  s s l t u a d o s  an l a  b a s s ,  dos v e n t r a l e s  s l t u a d o s  en e l  a p io e  e e r e a  
de l a  b a s e  de l a s  a n t e n a s  y dos l a t é r a l e s  s a l i e n t e s j e n  form a  de t r o n e o  de ^
eono s i ' t u a d o s  en l a  m i t a d .  La o sb e za  e s t a  u n id a js l  t J r a x  p o r  un ou e l  l o ,  l a a  4,
a n t e n a s  e s t a n  s i t u a d a s  en e l  a p i c e ,  son  de d i e z  a r t e j o s  de lo s  c u a l e s  e l  
3® y e l  lo® son lo s  mayores* e s t é  e s t a  t r u n c a d o  e n  e l  a p i c e ;  e l  p r im e r a  |
e s  e o r t o  y ancho y e l  segundo  en f o r /ma de maza.  E l  t o r a x  e s  ancho y  e l  p r o -  |
t o r a x  e s t a  manchado por una l i n s  t r s n e v s r s q  n e g ra  y e l  r e s t o  d e l  t o r a x  e s  Î
a# o o l O T  TO jo  e n a T s n j e d o  en l l a e a s  long i t n  d l
a m a r i l l a s ,  e l  apodema e s  ancho y e l  escudete '^Tiarcauo y l l e v a n  en  l a  b a se  enr'^<S^| 
su p a r t e  p o s t e r i o r  uns c v i d a d  s e m i s f o r i o a  pe que na donde s e  puede a l o j a r  - ]
1 e x t r e m o  d e l  h a l t e r i o .  E s t e  e s t a  formado pgr una lam in a  en for  na de ou c h i -  
l o  que l l e v a  l a s e r  to  en e l  ex t rem o  y formando a n g u lo  co n  e l l e  un p o lo  f i n e  
l a r g o ,  ensanchado  en c l  e x t r e m o .  Las p a t a s  so n  l a r g a s  y f l a a s .  E l  abdomen 
8 ap rox im adsm ente  de l a  l o n g i t u d  d e l  t o r a x ,  p re sen t®  on e l  e x t re m o  a cade 
a^o un  f i l a m o n t o  que on e l  ex tremo s o  d e sd o b la  on d o s .  E n t r e  l o s  f i l a m e n t o s  
s t a  s i t u a d o  un s a l i e n t e  on que e s t a  e l  e s t i l o  
D im ens iones  L o n g i tu d  864V
L o i ^ i t u d  de l a  a n te n a  5 2 3 #  
sea  do d e l  macho. (De L e o n a rd i )  B lan c o ,  de  e o n to r n o  a l a r g a d o  e l i p t i c o  con |
na p a r t e  c e n t r a l  mas a l t s  que l a  s u b l a t e r a l  que e s  l i g e r a m e n t e  convexa y  4
l e v a  por encima una q u i l l a  do c e ra  que l e  d i v i d e  en dos  y l l e v a  a l r e d e d o r  J
e l a  b a s e  q u in c e  r a d i o s  de c e r a  su b c o n io o s  d e re c h o s  h a e i a  a f u e r a  oon s u s  4
a s e s  c o n t i g u a s .  |
a b i t s c i o n .  R ecogidos  so b re  Eicug c a r i e s .  F i c u s  n i t i d s .  P i p e r  n ig ru m ,  
o c a l i d a d e s .  R ago l  y Al hams (A lm er in )  Alharaa (Granada)  A lm e r ia .  La Gava ( Ta- "j
r a g o n a  G i l )  V a l e n c i a .  Por e l  c e n t r o  no e x i s t e  e s t e  a n im a l .
nomigos e n c o n t r a d o s .  E l  éocophagu© flevoscutel&im Ashlm S e t i t e l l i s t a  cyanea  y 
1 l e n i d o p t e r o  T a l c o c h a r e s  s g i t u l o .
CARAOTBEBS DE LA SOBPAHILIA PSEÜD0C0CCIN0S,0 DACTYL0PIIî0S,0 ERI "
NOS. ' . 4
 ^ Se c a r a t e i z a  èstç\ja s a b f a m l l i a  p o r  qua  l a  l a n r a  t i e n e  a n te n a s  #  
é $ ^  6 a r t e j o s  y  c a r é c e n  de e s p i n a s  e s t i g m a t i c a s .T i e n e n  o j o d , e s  mxy 
v a ,  co n  p a t a s  b i e n  d e s a r r o H a d a s , l a  s e ^ e n t a c i o n  e s  b i e n  v i s i b l e  • E l  
H o  a n a l  co n  c e r d a s  y  e% s e ^ n e n to  a n a l  a rq u a a d o  forE jando d o s  I b b u l o s  
a  c a d a  l a d o .
La h e a b a a  q id u lta  e s  de fo rm a  v a r i a b l e  s e g u n  e l  g e n e r o ,p u e s  e n  uno#  
de  fo rm a  e l i p t è c a  a lg o  a l a r g a d a  y  a lg o  c o n v e x a  e n  s a  p a r t e  d o r s a l , e »  <H 
t r o s  s u  c è n to m o  e s  m as o m enos c i r c u l a r  y  f u e r t e r æ n te  co n v ex a  (N id  
r i a ) . E n  o u a h to  a  l a  m an e ra  de p r o t e j e r s e  p u ed e  s e r ,  y a  c u b r ie n d o s e  ### 
s o o r e c io n  de  c e r a  e n  fo rm a  de p o lv o  b la n o o  h a r i n a c e o ,y a  c u b r ie n d o  a  4 
p o r  u n a  c a p a  d e lg a d a  de  c e t a  ( H i d u l a r i a )  o f a b r i c a n d o  oon f i l a m e n t o s  f 
u n  sa o o  m as o m enos a f i e l t r a d o  que p o r  d e n t r o  e s  l i s o  y  b t i l l a n t e  y  |  
p o r  f u e r a  e s  m as o m enos f i la m e n to s o # ,  que t i e n e  e n  s a  e x tre m o  p o r t e r  
u n  o r i f i c i o  p o r  donde s a l e  l a  l a r v a  p u e s  l o s  h u e v e c i l l o s  s e  in c a b a n  
t r o  de  e s t e  s a c o  o p r o t e c c i o n .  T odas l a s  h em b ras  t i e n e  g l a n d u l e s  
t o r a s  de  c e r a  s u e  s a l e  e n  fo rm a  de  f i l a m e n t o s  c o n  l a  que p r o t e j e n  l o s  4  
h u e v e c i l l o s  a l  h a c e r  l a  p u e s t a ,  y  q u e  p u e d e n  e s t e r  s l t u a d o s  e n  e l  e x t  
xno p o s t e r i o r  d e l  a n im a l p  s a l i r  n o  s o la m e n te  d e l  e x tre m o  s in o  d e  to d o  1 
s u  o o n to m o  m enos de l a  p a r t e  a n t e r i o r  como s u c e d e  c o n  l o s  f i l a m e n t è S j  
a l  g e n e ro  N i d u l a r i a .L a s  a n te n a s  p u e d e n  s e r  d e s a r r o l l s d a s , o o n  u n  nume J 
de  a r t e j o s  v a r i a b l e s  s e g u n  e l  g e n e ro  y  a  v e c e s  s e g u n  l a  e s p e c i e , l l e  
cu an d o  m as a  t e n e r  9 a r t e jo s ( P h e n a c o c c u s )  o e s t a r  r e d u o id a s  a  t u b e r  
( N i d u l a r i a ) .L a  p i e l  d e l  a n im a l puede t e n e r  d i s c o s  c e r i p a r o s  y a  d e  u n  
l o  o r i f i c i o , o  d is c O s  de  v a r i o s  o r i f i c i o g , e s p i n a s  g l a n d u l a r e s  y  t a b o s  
p a r o s .O t r o s  t  i e n e n  tu b o s  c e r i p a r o s  que  t e m i n a n  a l  e x t e r i o r  e n  u n  a  
tam lw Ê k en to  que  e a t é  ro d e a d o  p o r  c u a t r o  e s p i n a s , s e p a r a d a s  e n t r e  s i  s u s  
i n s e r c i o n e s  p o r  u n a  d i s t a n c i a  i g u a l  e n  e l  p é r im é t r ô  d e l  t u b e r c u l e  y  d  
g i d a s  f o rma n d o c o n  l o s  l a d o s  d e l  t u b e r v u l o  u n  a n g u lo  d e  45# a p ro x im a d  
m e n te # (P h e n a c o c c u s )  .L a s  p a t a s  pÉ edan  s e r  f u e r t e s  y  f o n ç io n a le a  d e  a -
%,:
d u l t o , s i e n d o  e l  a n i n a l  x 3 0 v il(P se a d o c o c c tis  e t c ) o  f a l t a r  p o r  o o m p le to  e n  
e l  f d u l t o ( N i d u l a r i a ) *
D u ra n te  s u  v i d a  l a  m ayor p a r t e  so n  z 3 0 v i le s ,p e r o  cuando  v a n  a  e f e c t u a r  /  
l a  p u e s ta  s è  f i j a n  quedando  i n m t v i l e s  y - t e e  f a b r ic a n d o ,  y â  u n a  c u b i e r t a  
o s a c o  donde q u e d a n  p r o t e j i d o s  l o s  h u e v o s ,o  fo rm an  c o n  f i l a m e n t o s  d e  c a r e t  
u n  s a c o  o v i f e r C  due q u ed a  s d t u a d t  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l  o 
e n  s u  a l r e d e d o r  ( f i i d u l a r i a ) *
E l  m acho e s  d e  fo rm a  a l a r g a d a ,  c o n  l a  c a b e z a  y a  c o rd ifo rz a e  o re d o n d  
d a ,c o n  s e i s  o j o s  s i i z ^ l e s ,  s i e n d o  d o s  d o r s a l e s , d o s  v e n t r a l e s  y  d o s  l a t é r a ­
l e s .  L as a n te n a s  s o n  de d i e z  a r t e j o s , p r o v i s t o s  de  n u m ero so s  p e lo s « L a s  p e #  
t a s  e s t a n  b i e n  d e s a r r o l l a d a s . L as a l a s  s o n  a n c h a s ,  l o s  h a l t e r i o s  g ra n d e s #  
L os s e g o e n to s  d e l  abdom en co n  s e c r e c i o n  de  c e r a  e n  fo rm a  de  f i l a m e n t m  i 
muy c o r t o s ,  a p e n a s  v i s i b l e s  l o s  l a t é r a l e s  y  d o s  f ia ÿ p ie n to s  c a u d a le s  l a r -  
g o é .O rg a n a a  c o p u la d o r  p eq u aflo , a p e n a s  s a l i e n t e .
L os g e n e r o s  de  e s t a  s u b f a m i l i a  s e  d l f e r e n o i a n  p o r  l a  s i g u i e n t e  c l à v e :
1 .  Qazabra a d u l t a  c o n  a n te n a s  r u d i m e n ta r i a s  y  c a e e o ie n d o  cpm pletazzien te  
de  p a t a s .  H i d u l a r i a .
Hem bra a d u l t a  c o n  a n te n a s  y  p a t a s  d e s a r r o l l a d a s  y  l a  s e g æ n t a c i c n
d e l  c u e rp o  b i e n  v i s i b l e .  & 2 .
2 .  n ^ n b ra  a d u l t a  e n  kûL u l t i m a  p a s #  de s u  v i d a  i A u  i n c l u i d a  e n  u n  s a ­
co  fo rm ado  p o r  f i l s œ n t o s  e n t r e c r u z a d o s  a  m an e ra  de  f i e l t s o .  3 .
* .H em bra a d u l t a  a  l o  m as c u b i e r t a  c o n  s o o r e c io n  de  c e r a  e n  fo rm a  d e  p o lv c  
b la n o o  h a r i n a c e o .  4 .
3 .H em bra p r o v i s t a  d e  e s p i n a s  c o n ic a s  e n  e l  d o r s o  y  e n  l o s  b o r d e s .  C u b ie r t a  
d e  fo rm a  de  c o c o  a lg o  a p la n a d o .  B r io c o c c u s .
Hembra s i n  e s p i n a s  c o n ic a s  g l a n d u l a r e s  e n  e l  b o r d e ,  n i  e n  e l  d o r s o .C u ­
b i e r t a  d e  fo rm a  c i l i n d r i c a  y  f u e r t e .  R ip e r  s i a .
4 .  Hembra a d u l t a  oon  l a  p i e l  p r o v i s t a  d e  t u b o s  c e r i p a r o s  que  fo rm an  a l
e x t e r i o r  u n  s a l i e n t e  p r o v i s t o  de 4  e s p i n a s  .A n te n a s  de  9 a r t e j o s .
P h e n a c o c c u s .
l% %   :
Hem bra a d u l t a  s i n  t u b è s  o e r i p a r e a  p r o v l s t o s  de  e s p iz ia s .  Cuando m as 
SUB a n te n a s  t I e n e n  ocho  a r t e j o s .  5 .
5 .  Hembra c o n  s u s  a n te n o s  d e  ocho  a r t e j o s .  P s e u d o c o c o u s .
**. Hembra con  a n te n a s  de s e i s  a  c i e t e  a r t e j o s  R l p e r s i a . "
Gen. Phenacoccus Ckll.
P se u d o c o c c u s  S ig n o r e t ,A n n .S o c .E n t .F r .  ( 6 ) ,V ,p . j 2 8  (1 8 7 5 ) ; Corns t . .  B ep .
U* S . D ep. A g r. ,  1 8 80 , p . 345(1881-^; N ew st. ,  Mon. B r i t .  Coco 
V o l . I I , p . 1 7 6 (1 9 0 3 ) .
P h e n a c o c c u s  C k l l . ,  B n t .  News, IV , p .  318 ( 1893) ; C an . E n t .pŒ ZI, p  .  278 ( 1899) .  
S g .P a r o u d a b l i s  C k l l . ,T h e  E n to m o l . , X X X III ,p .8 7 (  1 9 0 0 ) .
E s te  g e n e ro  se  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  l a s  a n te n a s  de 9 a r t e j o s . L a  
p i e l  p r o v i s t a  de  n n m ero sas  e s p in a s  g l a n d u l a r e s  y  t e n e r  tu b o s  c e r i p a r e f t  
t e m i n a d o s  e n  u n  a b u l ta m in e to  ro d e a d o  p o r  c u a t r o  e s p i n a s  f i n a s  c a s i  
d i s p u e s t a  e n  c ru z  a l r e d e d o r  d e l  t& b e ro u lo  o a b u l t a m ie n to .
La e s p e c i e  e n c ô n t r a d a  p o r  a h o ra  e n  B spafla  e s  e |(P h . h y s t r i x .
P h e n a co c cu s  h y s t r i x ( B a e r ) .
C occus H y s t r i x  B a e r , Z e i t . f ü r  Z o o l . , p .  1 7 3 (1 8 4 9 ) .
" " S ig n o r e t ,A n n .S o c .  E n t .  P r . , ( 5 )  V I , p . 6 1 7 (1 8 7 6 ) .
P h e n a c o c c u s  h y s t r i x  L in d ig e r ,D ie  S c h i ld l a u s e  (C o c c id a e )B u ro p a a b tc
n9 8 3 9 (1 9 1 2 ) .  *
L a r v a . -D e e o n to rn o  e l i p t i c o  p e ro  de e l i p s e  n a s  c o r t a  que e n  P œ u d o - 
c o c c u s ^ en  r e l a c i o n  con  s u  a n c h u ra .C o n  ambos e x tre m o s  e y c o ta d o s  p e ro  1*, 
e s c o t a d ü r a  d e l  p o s t e r i o r  mas e s t r e d i a  y  m as p r o f u n d a .Con# l a s  a n te n a s  
de s e i s  a r t e j o s  s i t u a d a s  muy p ro x im a s  a l  b o r d e ;  de l o s  s e i s  a r t e j o s  e l  
p r im e ro  e s  a n c h o , t r o n c o  c o n ic o , m as &(\ncho que l a r g o , l o s  deznas s o n  c i — 
l i n d r i c o a  a  e x c e p c io n  de l o s  d o s  u l t i m e s  que fo rm an  r e u n id o s  u n a  m asa t 
e l  seg u n d o  a r t e j o  e s  c a s i  d o b le  de l a r g o  que e l  p r i m e r o ; e l  t e r c e r o  e s  L 
a lg o  m as p equeno  y  e l  cuûorto a lg o  m ayo^ que l a  m ita d  d e l  s e g u n d o ,e l  
q u in to  a lg o  m as c o r t o  que e l  c u a r to  y  e l  s e x to  e s  e l  mas l a r g o  de to d o f  
i g u a l  e n  l o n g i t u d  a  l o s  t e e s  a n t e r i o r e s  r e u n id o s .T o d o s  l o s  a r t e j o s  
l l e v a n  p e lo s  f i n o s  que en  e l  û l t im o  se  d is p o n e n  fo rm an d o  t r è s  c o ro n a s  
y  adem as l l e v a  uno a p i c a l . Los b o rd e s  l a t é r a l e s  s o n  o n d d a d o s  p r e s e n ta n ,  
d o  e n  e l  s a l i e n t e  de  c a d a  p n d u la c io n  u n a  e s p i n a  g & an d u la#  y  e n  l a s  ^
p r im e r a s ,  o t r a s  mas p e q u e û a s  u n  poco  m as a b a j o .E l  b o rd e  a n t e r i o r  s e  
p r é s e n t a  c o n  a r r o g a s  e n  fo rm a  de o n d u la c io n e s  s i t u a d a s  s im e t r ic a m e n te  
Lo o jo s  e s t a n  s i t u a d o s  a  l o s  l a d o s  u n  poco  p o r  d e b a jo  de l a  in s e r c i tP ^  
l a s  a n te n a s  y  s o n . b a s t  a n te  s a l i e n t  e s .
La p i e l  d e l  4 a ^ c  v e n t r a l  p r é s e n t a  e n  la i^  p a r t e  f r o n t a l  s e i s  p e lo s  
l a r g o s  c o lO o ad o s  s im e t r ic a m e n te  a  oadg la d o  de l a  l i n e a  m ed ia  fo rm ando  
t r è s  p a r e s ,  de  l o s  c u a l e s  l o s  d e l^ p a r  i n t e r r ^ d i o  j e s t a n  s e p a ra d o s  e n te e  
s i  m as que l o s  de l o s  o t r o s  p a r e s ,  s ie n d o  l o s  p ro x im o s l o s  d e l  p a r  
a n t e r i o r  y  l o s  m as l a r g o s  l o s  d e l  p e r  p o s t e r i o r . Ademas e n  l a  p i e l  que 
c u b re  l a  b a s e  d e l  r o s t r o  îiay  u n  49 p a r  n a s  pequno  que l o s  t r è s  a n t e r i o r ^  
y  t a n  s e p a r a d o s  e n t r e  s i  como l o s  d e l  seg u n d o  par.A d em as a  c a d a  l a d o  
de l a  l i n e a  m ed ia  h a y  t r è s  f i l a s  de p e lo s  c o lo c a d a s  s im e tr ic a m e n te  
s ie n d o  t r è s  e l  num éro de p e lo s  p o r  se g fm e n to  a b d o m in a l. Lë#^d^é^Bke%#8= :
f i l a s  o s e r ^ s  i n t e r n a s  de  4 
c a d a  l a d o  e s t a n  m as p ro x im a s  e n  l a  p a r t e  d e l  t o r a x ,  e n  &  p a r t e  abdomiyuq: 
e s t a n  a a s  m as s e p a r a d a s  e n t r e  s i  que de l a s  a i g u i e n t e s ^ a  se g u n d a  f i l à  ' 
i n t e r n a  s e  e x t i e n d e  h a s t a  e l  t d r a x  y  l a  t e r c e r a  e s  muy p ro x im a  a l  bor*- : 
de  .E n t r e  l a  se g u n d a  y  t e r c e r a  f i l a  h a y  u n a  seiSce de d i s c o s  c e r i p q v
r o s  ta m b ie n  l o n g i t u d i n a l  que so n  g r a n d e s  y  de  c o n tc o n o  c i r c u l a r  y  c o n  VA- ; 
r i e s  o r i f i c i o s  s ie n d o  u n  d i s c o  p o r  s e g m e n te . '  ^ :
La p i e l  p o r  e l  1 ado^ d o r s a l , p r e  s e n t  a  p e lo s  que so n  c o r t o s  c a s i  espi* 
n a s  o o io c a d o s  s c b e e  u n  t u b e r c u l e  y  d i s c o s  c e r i p a r o s  p e q u eh o s  t r i a n g u l a  
r e s  don v a r i o s  o r i f i c i o s ; t a n t o  u n o s  e le m e n to s  cowo o t r o s  s e  d is p o n e n  
fo rm an d o  s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s  que v a n  de u n  e x tre m o  a  o t r o  d e l  a n i ­
m a l y  que e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  e s t a n  a lg o  c o n fu n d id o s . La d i s p o s i c i o n  
do e s j f a s  s e r i e s  e s  l a  s ig u ie n te *  a  p a r t i r  de  l a  a n e o  m e d ia ;u n a  s e t i e  de  ^
d i s c o s  c e r i p a r o s  que f a l t a  e n  l a  r e g i o n  c e f a l i c a  donde l a s  p r im e r a s  î 
s e r i e s  d e  d i s c o s  y  e s p i n a s  s e  c o n fu n d e n  a l t e m a n d o  u n  d i s c o  co n  unA 
e s p i n a  h a s t a  l o s  se g ra e n to s  d e l  t o r a x , l u e g o  u n a  s e r i e  de, e s p i n a s ,  despH ti 
d o s  s e r i e s  de  d i s c o s , o t r a  de e s p i n a s  o ^ r a s  d o s  de d i s c o s  ,e te s 8 = 4 * s = 4  
e sp fa ia a  o t r a  defC sp inas y  u n a  s o l a  de  d l ^ c o s .E s t a  d i s p o s i c i o n  e s  muy dk f 
r a  e n  l a  p a r t o  a b d o m in a l  y  p r é s e n t a  c a d a  seg m en t o d e l  abdc^nen u n  s o lo
1%^ 2 c r
elazneKito p o r  #1# c a d e  s e r i ^ . E l  r p s t r o  e s  g ra n d e  con  s o d a s  a lg o  c o r t a s  y  
e l  ammete xaentoa d e  d o s  a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  e l , a p i c a l  e s  a lg o  m as l a r  
go y  l l e v a  e n  e l  e x tre m e  n a n e ro s o s  p e lo q jk as  p a t a s  s o n  de  w n f o r m a c io n  
n o r rm l oon  e l  fe m o r mas l a r g o  qua l o s  o t r o s  a t e  j o s  y  e l  t o r s o  a lg o  nœ yor 
que l a  t i b i a .T o d a s  t e  l a s  p i e z a s  l l o v a n  p e lo s .L a s  u f ÿ s  s o n  f u o r t o s , c o n  
un  d i e n t e  o t u b e r o g j p  e n  l a  p a r t e  i n t e r n a  o e r c a  d e l  a p i c e .
E l  s e g p e n to  e s  e n  fo rm a de  a r c o  con  d o s  lo b n lo s  s a l i e n t e  s ,  l l e v a a -  
do  coda  nno#  u n a  c e r d a  l a r g a  y  f u e r t e  y  d o s  e s p i n a s  l a r g a s  e n  e l  l a d o  ^  
d o r s a l  u n  pooo m as d e n t r o  y  u n  p e lo  f i n e  y  l a r g o  e n  e l  l a d o  v e n t r a l . A n i l lo  
æ  a n a l  c o n  s e i s  p e l o s .
C o lo r  d e l  c u e rp o  a m a r i l l o .
Piiaoii pion©  s  : L o n g i tu d 4 2 6  V .  A n ch u ra  2 1 7 #  .L o g i tu d  de  l a  a n te n a  19$#) .
Hem bra a d u l t a . - D e  fo rm a e l i p t i c a , r e c u b i e r t a  de  s e c r e c i o n  de c e r a  
b la n c a  e n  fo rm a  d e  p o lv o  h a r à n a c e o , c o n  s a i i e n t e s  do  c e r a  e n  e l  b o rd e  d e l  
c u e rp o  que s o n  c o r t o s  y  a lg o  g ru e s e s r  y  l o s  p o s t e r i o r e s  m as p e q u e & o s .E l*  
e l  d o r s o  l l e v a  f i l a m e n t o s  d e  c e r a  muy f i n o s  d o s  a  t r è s  v e c e s  m as l a r g o s  
q u e  e l  a n im a l  y  que  te m in a n  e n  u n  pgque&o a b u l t a m in e to .E s to s  f i lm a a n t o s  
e s t a n  t e #  o o io c a d o s  e n  f i la s /A d e m a s  p re a e z i ia g  5 q u i l l e s  l o n g i t u d i n a l e s  
zzKQT f i n a s  d e  c e r a  y  a p e n a s  p e r c e p t i b l e s  q ue  so n  u n e  c e n t r a l  y  d o s  a  c e  
d a  l a d o .P o r  e l  d o r s o  e s  c o n v e x o , p o r  e l  l a d o  v e n t r a l  a p la n a d o .S in  c e r a  
e s  d e  c o l o r  a n a r i l l o  p a rd u z c o .P o r  s u  p a r t e  v e n t r a l  l l e v a  l a s  p a t a s  y  naay 
c e r c a  d e l  b o rd e  l a s  a n te n a s .
A l m ic r o s c o ÿ io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s : L a s  a n te n a s  s o n  d e  
9 a r t e j o s .  d e lg a d a s ,  d e  e l l o s  e l  p r im e ro  e s  t r o n o o  c o n io o  ap rox im adam m ite  
de  l a  m ita d  d e  l o n g i t u d  que e l  s e g u n d o , e s t e  e s  o i ï n d r i c o  a lg o  m as an<dio 
q.ue l e s  s i g u i e n t e  s ,  e l  t e r c e r o  e s  e l  n a s  l a r g o  de to d o s # ,  e s  ta m b ie n  c i l i n -  
d r i c o  y  u n  p o c o  m as l a r g o  que e l  s e g u n d o ,e l  c u a r t o  e s  a lg o  rm s pequefio  que  
e l  s e g u n d o , e l  q ù ih to  t a n  l a r g o  como e lfes e l  s e x to  u n  poco  n a s  p e q u s £ lo ,e l  
s e p t im o  i g u a l  a  l a  m ita d  d e l  t e r c e r o , e l  o c ta v o  e l  mas pequôAo de  t o d o s ,  y  
1 n o v en o  t a n  t e  l a r g o  oœ io e l  s e x to # T o d o s  e l l o s  l l o v a n  p o lo s  f i n o s .L o s  
o j o s  e s t a n  s i t u a d o s  a p e n a s  s e p a r a d o s  ô e  l a s  a n te n a s  s o n  de  fo rm a  t r o n o o  
c o n q ic a .L a s  p a t a s  so n  de f o r m  n o rz m l c o n  l a  t i b i a  o lg o  m ayor que e l  f a -
Z f f
m ar y  ©1 t a r s o  a lg o  m as poqucfio quo l a  m ita d  do l a  t ib i a . t f H a s  oon  u n  
d i e n t e  c e r c a  d e l  a p io e * L a  t i b i a  l l e v a  n u m ero so s  p e lo s  y  d o s  e s p o lo n o s  e n  
e l  a p i c e  .R o s t r o  co n  m en to n  de  d o s  a r t e j o s  que l a  a r t i e u l a c i o n  e s t a  s i t u a ­
d a  h a o i a  l a  m ita d *
P o r  e l  d o r s o  p r e s e n t s  e n  to d o s  l o s  se çz ae n to s  a  l o s  l a d o s  y  e n  l a  r é ­
g io n  f r o n t a l  im  g ru p o  de  d o s  a  t r è s  e s p i n a s  c o n ic a s  acccrpafladas d e  6 a  
8 d i s c o s  c e r i p a r o s  «Tam bien p r é s e n t a  u n o s  s a l i e n t e s  c o n ic o s  a lg o  c o r t o s  
e n  d o n d e  d esem b o can  tu b o s  c o r i p a r o s  y  l l e v a  cad a^  s a l i e n t e  a  s u  o lA e d e d o r  
c u a t r o  e s p i n a s  f i n a s  s i t u a d a s  a  i g u a l  d i s t a n c i a , e s t  a n  c o lo c a d a s  e n  5 1 1 -  
n e a o  I c n g i tu d in a lo s .A d e m a s  l l e v a  e s p a r c i d o s  num ercO os d i s c o s  c e r i p a r o s  
p e q u ô f io s .P o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  p r é s e n t a  o n  l a  r é g i o n  f r o n t a l  p e lo s  l a r g o s  
y  e n  e l  abdom en l l e v a  d o s  f i l a s  d e  p e lo s  f i n o s  p o r  se g m e n to . L os* l o b u l e s  
a n a l e s  t  I e n e n  e n  e l  d o r s o  d o s  e s p i n a s  c o n ic a s  y  n u m ero so s  d i s c o s  c e r i p a ­
r o s  adem as d o s  t u b e r c u l o s  e n  c c sa u n ic a c io n  con  tu b o ÿ #  c e r i im r o s  c a d a  t u -  
b e rc ttl-o  v a  acom paflado d e  c u a t r o  e s p i n a s  m a r g in a le s * y  S a ta n  s i t u a d o s  p o r  
l a  p a r t e  v e n t r a l , l l e v a  u n a  c e r d a  l a r g a  y  p e lo n  f i n o s  y  a lg u n o s  d i s c o s  c e ­
r i p a r o s  « A n il lo  a n a l  c o n  s e l s  c o r d a s .
Ï ï im o n s io n o s :L o n g itu d  3 s  3 '5  m m .A nchura S4 I '8 a  2 c m .L o n g itu d  de  
l a  a n te n a  670pa  6 40#  ♦
H a b i t a c i o n . - E n  A e s c u lu s  h lp p o c o s ta n u m .
L o c a l id a d . - l ! a d ± ld .  .
E n e m ig o s .—Fil © n c i r t i d o  L o p to m a s tix  h i s t t » .
' '  '
G eâ. P s e o d o c o c c o s  ^e&tw#
P so u d o c o c c u s  ' ^ ' ,  % ruop.  G en.Br* I n s  . ,  p .  1 88 ( 1839 ) :  Ar c  * ,E c ÿ  ♦ , I , p . 2 I (  I 8 4 Î  ) 1 
C m . , 8t e  #. C an . E u t .  , T EC H .p.2 7 ^ (1 8 9 9 ) .
C o c c o n id ia  A iayo t,A nn• 5 o c * e n t .P r . , ( £ ) ,V , ç . 4 9 4 (  1 8 4 7 ) .
D a c ty lo p in s  T a rg .  ,!A m . S o c .e n t  • I t a l .  ,  ( I3o7  ) ; S ign*  ,  Ann. S o c .e n t  • F r  • ,  ( 5 ) ,
V ,p .3 0 8  (18*75);C o n s t . , H ep. U. S* I f tp .  A g r . , I 8 8 0 ,p .5 4 I  
(IO8I-)-;B0r ï .  R iy .  P a t .  V eg .,A fL oII,n fi 1 -8  ( 1 8 9 3 ) ;H e w s t . ,  
Mon. B r i t^ C o o c io © o ^ V o l* I I ,p .1 6 2 (1 9 0 3 ) .
T r e c h o ro r y s  C u r t . , G a rd . G b ro n .,p .4 4 4 ^  1 8 3 4 ) .
B o ls d T ïv a l l ia  S tg n o r e t ,A n n .  S o o . e n t .  F r . , ( 5 ) , l T ,  p .3 3 8  (1 8 7 5 ) .
O u d a l l s  S l g n o r e t ,B u l l .  S o c . e n t .  F r . , ( 6) . I , p . C l v I I ( I 88I f .
Hembra a d u l t a  c u b i e r t a  de  s e c r e c i o n  de  c e r a  e n  fo rm a  d e  p o lv o  
b la n o o  h a r in a c e o .D e  o o n to n a n o  e l i p t i c o  a lg o  a p la n a d a  o  l ig e r a m e n te  oon— 
v e x a ,  c o n  s a l i e n t e s  d e  c e r a  l a t é r a l e s  m as o rsenos v i s i b l e s  s ie n d o  s i e o -  
p r e  m ey o re s  l o s  d e l  e x tre m o  p o s t e r i o r  q u e  s e  a p o y an  m i d o s  l o b u lo s  
c o r t o s  que s o n  l o s  l u b u lo s  a n a l e s  « A n ten as  d e lg a d a s  de 8 a r t e j o a / f h t a s  
r o b u s t e s  y  p e r s i s t a n t e s .C o n  o j o s  s i n p l è s . l J e n t o n  b l a r t i c u l a d o . A n i l lo  -a  
a n a l  c o n  s e i s  o e r d a s .
Maobo c o n  a n te n a s  d e  d i e z  a r t e j o s  p r o v i s t o s  d e  p e lo s  e s p a r c i d o s  .O r­
g a n e  c o p u la d o r  c o r t o .  Abdomen c o n  d i s c o s  c e r i p a r o s  .E x trem o  d e l  abdoi^en 
c o n  f i l a m e n t o s  d e  c e r a  rtzay l a r g o s ,  b l e n c o s .
La c la v e  p a r a  d i f e r e n c i a r  l a s  o s p e o ie s  que  co n o sco  o s  l e  s i g u i t o t e :
1 .  Hem bra a d u l t a  c o n  l o s  g ru p o s  d o r s o  l a t é r a l e s  do e s p i n a s  co lo cm d o s 
e n  u n  a r e a  f u e r t e n e n t e  q u i t i n i z a d a »  y  c o n  n u m ero so s  d i s c o s  c e r i p a r o s .
PS . a d o n id u m .
Hem bra a d u l t a  c o n  l o s  g ru p o s  d o r c o l a t e r a l e s  de  e s p i n a s  c o lo c a — 
d o s  s o b r e  u n  te g u m e n to  d e  l a  m is a s  c o n s i s t e n c i a  que e l  r e s t o  d e l  « a  t e -  
guiTCTLto d e l  c u e r p o .  2.
2 .  P a t a s  con  l a  t i b i a  de d o b le  l o n g i t u d  q ue  e l  t a r s o .  3 .
X **• P a t a s  i n t e r m e d i a s  y  p o s t e r i o r e s  c o n  l a  t i b i a  c e r c a  de  t r è s  v e c e s  
o t r e e  v e c e s  zaas l a r g a  que e l  t a r s o .  4 .
ZRt ^
5 .  G rupos d e  e s p i n a s  y  d i s c o s  d o r s o  l a t é r a l e s  s i n  p e lo s  f i n o s  e s t r e  
e s t o â  u l t im o s *  P a . c i t r i *
» . G rupos do e s p i n a s  y  d i s c o s  c o r i p a r o s  d o r s o l a S e r a l e s  o o n  a lg u n o s  
p e lo s  f i n o s  e n t r e m e a c la d e e .  r s>  n i c o t i a n a e .
4 -  A n te n o s  de  l a  h e n b ra  oon o l  q u in to  a r t e  j o  m as pequeflG que l o s  r e s -  |  
t e n t e s .  P s .  f i c u s .  * ;
» . / j i t e n a s  d e  l a  h e n b ra  oon e l  c ru a rto  a r t e j o  m as poqueno  ftoe e l  q u in ­
t o .  P c- v i u i s .  4
P sô u d o co c cu s  c i t r i ( H i G c o ) .
D o r th e s ia  c i t r i  H i s s o ,E s s a i  H i s t .N a t .  d e s  O rongos ( I G I 3 ) .
CoccuJB c i t r i  B o i s d . j B n t .  H o r t . , p .3 4 8  ( 1 8 5 7 ) .
P a c ty l o p i u s  c i t r i  S i g n o r e t , A n n .8 o o . e n t . E r . , ( 5 ) , ? , p . 3 I 2  ( I 8 7 5 ) ; B e r l . ,
R iv .  P a t .  v e g . , Aflo I I , n .  1 - 3 ,A v e l l in o (  1 0 9 3 ) ; B e r l .  yLeon*/ 
A nn. d i  A g r i c o l t . ,  p .  46  ( Ï5 Ô ) ;  New st ..M o n . B r i t .  C o o o .. 
V o l . I I , p . I 6 4  ( 1 9 0 3 ) .
L ectm ium  p h y l lo c o c c u s  A s h r» a d ,C a n . E n t . , X I , p .  160 ( 1 ( ^ 9 ) .  >
D a c ty lo p iu s  b r e v i s p i i m s  T a rg .,A im . d e  A g r i c . , p . I 3 7  ( IQ B l ) »  J
» d é s t r u c t o r  Corns t . .  R ep . t J .S .  D ep. A g r i c . , I 8 8 C ,p .3 4 2  ( I 8 8 Î ) ;  C
H u b b a r d , I n s . a f f e c t .  0 r o n g o s ,p .6 3  y  s i g u i e n t e s  - 
( 1 8 8 6 );P e n z ig ,A n n . d i  A g r ic . ,p .5 3 G ( I G 8 7 ) ;D o u g l . ,  > 
E n th .M o n th .M ag . ,X X X I,p . 138 ( IB 9 5 ) j  i
P seu d o co ccu fl c i t r i  W oodw orth,C oco* o f  C a l i f . , p . 32 (I9O 3j;M ar0hal,A S to .A vm ^
300.  e n t .  P r . ,  V o l .  UCCV11, p .233 ( 1908) ;E s s  I g .  ,  Pomcma
J o u m .  o f  E n to m o l , ,V o l . I I .n 2  ^ ,p .# i  390 ( 1 9 1 0 ) ;L in d ln g y  
D ie  S c h i ld lS u s e  (C o c c id a e ;  E u ro p a c  o t o . , p .  1 1 3 (1 9 X 2 );
B r a in ,T r a n s ,  o f  t h e  R .S o c . o f  S o u th  A f r i c a ,V o l .V ,L .2 
p .1 1 5  ( 1 9 1 6 ) .
H u ev o .-D e  c o l o r  r o s a  p a l id o ,  p e r f e c ta m e n te  o v a l.D o  2 9 0 U . de  l o n g i — 
tu d  y  do 180 p  d e  a n c h u r a .
L a rv a  .-D e  fo rm a  e l i p t i c a  a l a r g a d a ,  a lg o  m as a n c h a  e n  l a  p a r t e  a n t e -
r i o r  qoe e n  l a  p o s t e r i o r ,  s i e n d o  e l  e x tre m e  a n t e r i o r  re d o n d e a d o  y  e l  
p o s t e r i o r  t r u n c a d o  .L a s  a n te n a s  e s t a n  s i t u a d a s  e n  e l  b o rd e  ,  e n  l a  r e g i o n  
f r o n t a l  y  a lg o  h a c i a  l o s  l a d o s ;  s o n  d e  s e i s  a r t e j o s ,  de  l o s  c u a l e s  e l  
p r im e r  a r t e j o  e s  n a s  a n c h è  que l a r g o ,  e l  se g u n d o  e s  d o b le  de  l a r g o # q n e  
e l  p r i n e r o ,  JL l o s  t0 3 ;c t# o , CGCPto y  q u in to  s o n  i g u a l e s  e n t r e  s i  y_ a lg o
n a s  l a r g o s  que e l  p r i n e r o ,  e l  s e x t o  e s  Êm e l  n a s  l a r g o  d e  to d o s  y  e s  a l ­
go  m ayor que  l o s  d o s  a n t e r i o r e s  r e u n id o s  .T o d o s  e l l o s  l l a v a n  p e l o s  f i n o s  ' 
e s p a r c i d o s  .B n  e l  c o n to m o  d e l  c u e r p o ,  l l e v a  p e lo s  f i n o s  e s p a r c i d o s .  Los 
o j o s  so n  a lg o  s a l i e n t e s  de  c o l o r  n e g r o .L a s  p a t a s  s o n  f u e r t e s  a n c h a s  y  
t i e n e n  l a  t i b i a  n a s  c o r t a  que e l  t a r s o  y  e n  t o d a s  s u s  p i e z a s  l l e v a n  p e ­
l o s  fiziosw Ü^g u û a s  s o n  l a r g a s  y  f i n a s  y  l a s  d i g i t u l a s  so n  muy f i n a s  . E l  
s e g s e n to  M Ê B rte  p r o lo n g e  a  c a d a  la d o  e n  u n  lo b u ic b u e  l l e v a  u n  p e lo  muy
l a r g o  y  u n a  e s p i n a .E n  e l  s e g n e n to  a n a l  l l e v a  e l  a n i l l o  a n a l  c o n  s e i s  omr—
d a s .E l  c o lo r  d e l  c u e rp o  e s  r o s a  p a l i d o .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  c e r c a  d e  550# .A n c h u ra  2 0 4 #  .L o n g i tu d  d e  l a  
a n te n a  150#  .
Hembra a d u l t a . - D e  fo rm a  o v a l ,  f u e r t e m e n te  com axa e n  e l  d o r s o ,p r e s e n — 
ta n d o  e n  e l  d o r s o  l a  s e g w h -n e n ta c io n  b i e n  x n a rc ad a ,#  s i œ d o  m as c o n v ex e  
h a c i a  l a  l i n e a  m e d ia ,  , e l  b o rd e  p r é s e n t a  s a l i e n t e s  de  c o r a  que e n  l o s  
l a d o s  a p e n a s  s i  s e  d i s t i n g o e n  b ie n ,  s i e n d o  f a o l im a n te  d i s t i n g u i b l e s  e n  
l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l donde  a  v e c e s  p u e d e n  a l c a n z a r  u n  s e x t o  d e  
l a  l o n g i t u d  d e l  c u e rp o  n u n c a  m as de  e s t a  p ro p o r c io n .B n  e l  d o r s o  p r e s e n ­
t s  s e c r e c i o n  d e  c e r a  b la n c a  e n  fo rm a  d e  p o lv o  I ia r in a c e o  y  ta m b ie n  s o b r e  
l a  p a r t e  v e n t r a l  ^  S in  c e r a  e s  d e  c o lo r  a n a r i l l o  p a rd û z c o .
A l m ic ro s p o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s : L a s  a n te n a s  so n  d e  
0 a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  e l  m ayor e s  e l  8 s , l u e g o  e l  3 9 ,e l  2 ^ ,e l | l 9 ,6 9  y  7 s  
s o n  c a s i  i g u a l e s  o i g u a l e s ,  lu e g o  e l  4?  y  p o r  u l t im e  e l  5 sq u e  e s  c a s i  
i g u a l  a l  4 9 .T o d o s  l o  a r t e j o s  l l e v a n  p e lo s  f i n o s ,  o s ta n d o  e n  l o s  u l t i n o s  
a r t e j o s  c a s i  d i s p u o s t o s  e n  c o r o n a .L as  p a t a s  s o n  de  c o n f o m a c io n  n o rm a l y  
t i e n e n  de  p a r t i c u l a r  que  l a  t i b i a  e s  c a s i  d o b le  4 e  l o n g i t u d  que  e l  t a r ­
s e ,  l a s  uH as s o n  c o r t a s  y  t i e n e n  4  d i g i t i j i l a s  f i n a s  s ie n d o  n a s  l a r g a s  l a s  
d i g i t u l a e  e x t e m a s . E l  r o s t r o  t i e n e  e l  m e n to n  d e  d o s  a r t e j o s . D e m i s  p r u .
W k  2 *
v i s t a  a n  e l  d o r s e  d a  d& aoos c e r l p a r c ^  r a d o s d o s  y  a lg t to e s  rm s  pe% m ^
Ü08 da fo n a a  t r l a D g p l a r ^  l o s  g r a n td é s  a s t s a  d ls p o a a t^ B  a n  l l n a f a s  
t r a n s v e r s a s  a n  l o s  sa g a m e n to ÿ s  abdC K ilaa las  *En a l  d o r s o  a n t r a  l a s  an te* - 
n o s  t i a n e  o n  iwar d a  g rn p o s  d a  d i s c o s  c a r l p a r o s  p o co  n a ra e ro so s  o è n  d o s  
a s p l n a s  c o n lc a s  g r u a s a s  s l t n a d a s  a n  a l  c e n t r e  d a l  g r a p e  y  a n  l a  p a r t e  
d o r s a l  a  l o s  l a d o s  p r é s e n t a  g ru p o s  de  a l s c o s  c a r l p a r o s  c o n  l a s  a s p l n a s  
c o n a c a s  s a o a j a n t a s  a  l o s  a n t e r l o r a s  a n  l o s  s a g a e n to s  a M o m ln a la s♦ L o s  
l o b é l o s  a n a l e s  l l a v a n  a n a  c e r d a  o p a lo  may l a r g o  a n  s a  a p lc a  y  d o s  e n  . 
e l  g ra p o  d a  d i s c o s  c a r l p a r o s  »adetm s da l a s  a s p l n a s  o o r r a s p o n d la n ta s #  
f o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  a l  ta g a m e n to  p r é s e n t a  n o m ero ao s  p a lo s  b a s t a n t a  a s  
p a r c ld o a  y  a n  l a  p a r t e  anew, a lg a n a s  g l a n d u l a s  o a r l p a r a s  y  t r a s  p a lo s  & 
c a d a  la d o  d a l .  a n l l l o  a n a l  « qua l l a v a  s a l s  c a r d a s .
P lm o n s lo n a s :  L o n g lta d  3 o 4  xan .A nchora  2  m .L c m g l to d a  d a  l a  a n ta n a  
c a r c a  de 500)J •
H acbo (P a  L e c n a r d l ) .—A m a r i l lo  da  c a m e  don  l a  reg l< m  a b d o m in a l m as 
p a l l d a #  C ab eza  y  e s c u d o  t o r a c l c o  d a  o n  p a rd o  a # a n s o # C a b a z a  o o r d l f o m a  
a p e n a s  b l lo b a d a  a n  a l  v a r t l o a  a n te a  l a s  a n t a n a s .  Con s a l s  o j o s  s im p la s ,  
d o r s a l e s ,  l a t é r a l e s  y  v m i t r a l a s .A n ta n a s  d e  d l a z  a r t a j o s , c l l l n d r & c o s ,  
p a lo s o s .A l a s  l a r g a s  d u e  a l  c a a r p o , g r l s  (m c^iras a  c a u s a  d e  msaà-* 
r o s o s  p e l i U o s  n a g ro s = @ ^  ^ iJ. aSQp s m as l a r g o s  e n  a l  m argan}  a n  r a i& s o  s a  
c o lo c a n  h o r i z o n t  a im e n t a  s o b re  a l  d o r s o  «Abdomen c i l l n d r i c o  b a s t a n t a  a a n -  
t a d o ,c o n  a l  u l t i m o  s a g m n to  tgM m e  p r o v lâ tO  d e  l a  c a a ^ c t a r l s t l c a  s a d a   ^
c a b l e r t o  d e  c a r  a ,  t  e rm ln a d o  d o r s a lm a n ta  c o n  u n  m ac ro n  o b t u s e ,  v e n t r  a im an ­
t e  a h  u n a  p u n ta  e fcb—a  c o r t a  y  a g u d a .P a ta s  l a r g a s  y  g r a c i l e s .
D lm en s lo n a s  : L o n g ltu d  d a l  c u a rp o  9 5 0 JL/ «A nchura  250}} « 
H a b l ta c io n . - î l e c o g id o s  s o b r e  F ic u s  n l t l d a , F «  carlcayO&Ommâ C i t r u s  l lm o — 
num y  C l tg n s  a$#rantlum « ,
L o c a l ld a d . - A l j a e r l a ,  A lqo lanC  A lrae rla -A lh an aC  A im er l a )
D a to  b H o g lco .x ^O n a  g e n e r a c io n  a p a r a c e  a n  f a b r e r o  a  r m r z o .
E n e m lg o s .- E n tr a  l o s  e A c l r t l d o s  a l  A n a g y ru s  b a h e m a n ly ^ la  L e p to m a s t id a a  
a o r a n t l c a .C h  hamazpbldc|e]py%zgGW c o n p e r s a s ,u n  cecx d o m id o  y  u n
g a o sa lc ld o  e n t r a  l e s  d l p t a r o s .
Para&ooocGoa n io it la n a a  Icon#
-f:
P seu d o co o o o s  n l c o t i a n a e  L aozL «,B oIl. t e o n io o  d e U a  o o l t i v a z lo i io  d e l  T a -  %'
b a o h l , E . l a t l t u t o  S p e r im e n t .  i n  S c a fa t l ,A ü < 3 ^ I I ,  
n9 2 ,  p .  76 ( I 9 I 3 ^ ;L e o n . ,L o  C o o o ln . I t a l . , p . 3 8 8  M 
(1 9 2 0 ) .  H
L a rv a  (De L e o n a rd l)  .-C n e rp o  o v a l  a l a r g a d o ,c o n  l a  # * ;  m axim a an cd in ra  $ 
a l  n l v e l  d e l  2@ p a r  d e  p a t a s » l g o a l  a  l a  m ita d  de  l a  l o n g l t u d  d e l  o o a r p o .  { 
A n te r lo rm e n te  s e  p r e s e n t s  re d o n d e a d o  a t  s a lv o  u n a  l i g e r a  d e p r e s s  io n  c o -  f  
lo c a d a  e n  e l  p a n to  m ed io  d e l  e  s p a d o  que h a y  e n t r e  l a s  an tenas,e% i|8u  e x -  3  
teem o p o s t e r i o r  e s  tru n a& o ad o  y  t l e n e  d o s  l o b u lo s  d e s a r r o l l a d f id  que 1 1 a -  |  
a n  a p i œ  u n a  r o b o é t a  s e d a .A d e n a s  d e  l a  s e d a  m enclonA da c a d a  l o b u -  .
l o  p r e s e n t s  o t r o  p e lo  que s e n s ib le m s n te  e s  m as p equeho  que  l a  s e d a  a p l — 
a l  y  e s t e  p e lo  t l e n e  r e s p e c t e  a  l a  s e d a  p o s l c l o n  l a t e r a l  e x t e r n a  e  I n a e z ^  
o e n  e l  l a d o  d o r s a l  d e l  lo b u lo  y  no  m as l a r g o  qua e l  m arg en  l i b r e  d e l  3  
s e g a a n to .S e g m n to s  d e l  o u e rp o  b i e n  d l s t I n g u i b l e s  e n t r e  s l . O j o s  l a t e r e -  ' f  ' 
l e s  a  g u l s a  de  g r u e s o s  t u b e r c u lo s  r e d o n d e a d o s .H o s t r o ^ le n  d é s a r r o l a l d o  |  
con  s e d a s  muye l a r g a s . A n te n a s  r o b u s t e s  d e  s e l s  a r t e  J o s  de  l o a  c u a l e s  e l  
p r im e ro  e s  c o r t o  y  r o b u s to ,a p e n a s  m as anoho  qua  l a r g o , e l  2@, 3 » ,4® y  
q u lM O  I n f t o d l b u l l f o r r o s  y  d e c r e c le n d o  e n  l o n g l t u d  d e  l a  b a s e  a i  a p l c e ,  
de  e l l e s  e l  2® e s  t a n  l a r g o  como e l  p r i m e r o , e l  e e x to  e s  f u s l f o r m e  g r u e -  f 
60,  muy l a r g o  c a s l  d e  I g u a l  l o d g l t u d  que  e l  s e c u n d o , t e r c e r o  y  c u a r t o  re%*T< 
n i d o s , t o d o s  l o s  a r t e j o s  d e  l a  a n te n a  l l e v a n  p e l o s , s l e n d o  m ay o re s  y  m as |  
u m e ro so s  l o s  d e l  a r t e  j o  t e r m i n a l .  P a t a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s ,  c o n  e l  fem u r 
f u e r t e  y  m as l a r g o  q u e ^  l a  t i b i a ,  l a  c o a l  e s  m as pequefia  quo e l  t a r s o  y  il
b a s e  m enos g r u e s a  quo e l  a p io e .T a r s o  m as l a r g o  que t t d o s  l o s  o t r o s  a r — :f
j o s , g r a c l l  y  arm ado e n  e l  a p lc e  d e  d lg ltu è flL s  f ln a s .T o d o s  l o s  a r t e j o s  |
t a n  p r o v l s t ô ô  d e  p e l o s  v a r i a b l e s  e n  l o n g l t u d  y  f o r t a l e s a . P l e l  d e l  d o r -  |
o p r o v l s t a  d e  n u zae ro so s  d i s c o s  c e r l p a r o s  y  p e lo s  p e q u e d ls  d l s p u e s t o s  t a n -  S 
o u n o s  como o t r o s  e n  s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s  .E n  e l  l a d o  v e n t r a l  e l  t e g u -  
n t o  e s e n t a  d i s c o s  c e t l p a r o s  y  p e l o s  p e q u e h o s  p e ro  a n lc a m e n te  e n  e l
'  . .  :  \
seg m en to  a b d o m in a l , u n o s  y  o t r o s  so n  menos nuzaerosos que e# t e l  l a d o  
d o r s a l . En e l  d o r s o  a  l o s  l a d o s  d e l  s e g m e n to ^ p re a n a l  s e  n o ta n  d o s  e s p i n a s  
c o n ic a s  p e q u e f l a s .O r i f i c io  a n a l  con  s e i s  p e lo s  f u e r t e s , l o s  c u a le # s  s o n  
u n  poco m as l a r g o s  que l a  s e d a  i n s e r t s  e n  e l  lo b u lo  p r e a n a l .
C o lo r  d e l  c u e rp o  r o j o  de c a m e  p a l i d o .
P im en s io B es ; L o n g ltu d  COO y  .A n ch u ra  280 y .L o n g ltu d  de  l a  a n te n a  288JJ # 
Hembra a d u l t a . - D e  fo rm a  mas o m enos o v a l,a lg o fc o n v e x a  p o r  e l  d o r s o  y  
c u b i e r t a  de  p o lv o  h a r ln a c e o  b ia n c o  form ando a g ru p a m ie n to s .
A l m ic ro s c o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  o a r a c to r e s :A n te n a s  de  8 a r t e ­
j o s ,  de  l o s  c u a l e s  e l  p r im e ro  e s  t r o n c o c o n ic o  y  t a n  l a r g o  como a n c h o ,
e l  seg u n d o  e s  o i l  i n d r  i c o  m es e s t r e c l io  y  a lg o  m as l a r g o #  que  e l  a n t e r i o r ,  
e l  t e r c e r o  mas l a r g o  que e l  seg u n d o  y  m as e s t r e c h o  de  d o b le  l o n g l t u d  que  
e l  c u a r t o , e l  c u a r t o  e s  a lg o  mas ancho  e n  e l  a p lc e  que e n  l a  b a s e , e s  e l  
m as c o r t o  de t o d o s , e l  5®, 6® y  7® de l a  m ism a l o n g l t u d  y  s o n  a lg o  m as 
l a r g o s  que e l  c u a r t o , e l  o c ta v o  c a s l  to n  l a r g o  o t a n t o  como l o s  d o s  a n t e -  
r  l o r e s  r e u n i  d o s  y  a lg o  m as l a r g o  que e l  t e r c e r o .T o d a  l a  an tena?? e s t a  
r e c u b l e r t a  con=? p e lo s  f l n o s  que so n  mucho mas nuzaerosos e n  e l  u l t im o  a r — 
t e j o p o s t r o  f u e r t e  c o n  m en to n  de d o s  a r t e j o s . P o t a s  d e  c o n fo rm a c lo n  n o rm à l 
con  l a  t i b i a  un^ipoco m ayor que e l  fem u r y  d e  d o b le  Io n —
g i tu d .q u e  e l  t a r s o ,  e s t e  c o n  s u s  d i g i t u l a s  l a r g a s  y  f i n a s . l a s  u fia s  f u e r -  
t e s  c o n  s u s  d i g i t u l a s  c o r t a s  y  f ln a s .T o d o s  l o s  a r t e j o s  de  l a s  p a ^ a s  e s -  
t a n  p r o v i s t o s  de p e lo s  de  l o n g l t u d  y  r o b u s t e z  a lg o  v a r i a b l e  .L o b u lo s  a n a ­
l e s  c o n  u n a  deda  l a r g o  y  d o s  a  t r e s  p e lo s  c e r c a  de  l a  s e d a #  que so n  a l ­
go  m as c o r to * .P o r  e l  l a d o  d o r s a l  d e l  lo b u lo  a n a l  t l e n e  u n  g ru p o  de  num e- 
r o s o s  d i s c o s  c e r l p a r o s  que l l e v a  e n  e l  w a t o r  c e n t r e  d o s  e s p i n a s  c o n 6 c a s  
f u e r t e 8 y  adem as v a r i e s  p e lo s  f l n o s  e n t r e  l o s  d i s c o s .E l  se g m e n to fc re a -  
n a l  t l e n e  e n  s u  l a d o  v e n t r a l  a lg à n o s  p e lo s  l a r g o s  y  d i s c o s  c e r l p a r o s  g r a n ­
d e s  e s p a r c id o s  poc«#W g#dC)«d###a& y  p o r  e l  l a d o  d o r s a l  d i s c o s  c e r l p a r o s  
p e q u e f io s .L a  p ie ls f  d e l  d o r s o  l l e v a  u n  g r a n  num éro de  d i s c o s  c e r l p a r o s  p e -  
q a e fio s  e s p a r c id o s  y  a lg u n o s  p e lo s  pequeflos.A dem as a  l o s  l a d o s  t l e n e  e n  
t o d o s  l o s  se g m e n to s  d e l  c u e rp o  p o r  e l  l a d o  d o r s a l  u n  g ru p o  d e  20 d i s c o s
r Z 7 f
c e r l p a r o s  e n  e l  c e n t r o  de e s t e  g ru p o  h ay  d o s  e s p i n a s  c o n lc a s  q u e  e a n  
s ie n d o  m as p e q u e fla s  a  m ed ld a  que p e r t e n e c e n  a  g ru p o s  m as p r to lm o s  a l  
e x t r a o o  a n t e r i o r  y  c è lo c a to a d o s  e n t r e  l o s  d i s c o s  p e lo s  * e 9 * w 6 e s = s  
mas o m enos l a r g o s /L o s  p r i n e r o s  g ru p o s  d e  e s p i n a s  e s t q n  u n  p o co  m as aba-^  
jo  de  l a  i n s e r c i o n  d e , l a s  a n te n a s  y  s o n  p e q u e fio s .L a  p l e l  d e l  l a d o  v e n ­
t r a l  t l e n e  d i s c o s  c e r l p a r o s  peq u efio s y  p e lo s  l a r g o s  que so n  m as num éro 
SOS e n  l o s  d o s  extrez!K}s e s t o s  u l t im o s  e le m e n t  o s  y  s o h f e  to d o d  e n  e l  c e — 
f a l i c o , t a m h i e n  l l e v a  p e lo s  c o r t o s .
D im e n s io n e s : L o n g ltu d  2^5 a  3  xam.Anchurq 1^5 mm. L ong l tu d  d e  l a  a n te ­
n a  500 X#
SaW * # * #  Hah 1 t a c io n . - R e g a c o g ld o s  e n  A e s c u lu s  h ip p o c a s ta n u m  y  D la n -  
t h u s  c a rio flle@ L 6  .
L o c a l id a d  . - l i a d r  i d  .  A&ner l a  .
P se u d o c o o c u s  f i c u s  ( S i g n o r e t ) .
P a o ty b o p iu s  f i c u s  S ig n o r e t ,A n n .S o c • e n t . F r • , ( 5 ) , V , p . 315 ( 1 8 7 6 ) .  
P se u d o c o c c u s  f i c u s F e m . , C a t a l o .  o f  t h e  C o c c id a e * p .IO I  ( 1 9 0 3 ) ;L e o n . ,B o l l
L ab . Z o o l . S o . A g r i c . , P o r t i c i .
Hem bra a d u l t s . - E s  muy s e m e ja n te  e n  fo rm a  y  o è lo r  a  l o s  r e s t a n t e s ,  
como e l l o s  e s  o v a l , l ig e r e m e n te  m as e s t r e c h a  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  que  
e n  l a  p o s t e r  l o r .  Con l a s  a n te n a s  de 8  a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  e l ,  p r im e ro  
e s  t r o n o o  c o n ic o  a lg o  m as l a r g o  que a n c h o ,e l  seg u n d o  c i l i n d r i c o  l i g e r a  
m en te  m as c o r t o  que e l  p r i m e r o ,e l  t e r c e r o  m as l a r g o #  que e l  p r i m e r o , e l  
c u a r to  aprox im adem en  t e  l a  m it  a d . ,  e l  s e x t e  y  e l  s e p tim o  d g u a le s  e n  l o n g l t  
, e l  q u in to  e lÜ #  m as pequefio  y  e l  o c ta v o  de  d o b le  l o n g i t u d  qua e l  s e p t i ­
m o .P o r e l  l a d o  d o r s a l  p r e s e n t s  e n t r e  l a  b a s e  d e  l a s  a n te n a s  y  c e r c a  d e l  
b o rd e  a  c a d a  l a d o  o n  g ru p o  de  d e s  e s p i n a s  c o n ic a s  ro d e a d o  de 5 a  6 d i s ­
c o s  c e r i p a r o s , a l  n i v e l  d e  l a  i n s e r c i o n  d e  l a s  a n te n a s  y  u n  p o co  m as a b a -  
j o  h a y  o t r o  g ru p o  de  d è s  e s p i n a s  c o n ic a s  m as l a r g a s  y  o t r o s  d i s c o s  s e r i  
p a r08,  u n  p o co  m as a f u e r a  e s t a n  l o s  O d o s .L a s  p a t a s  so n  de c o n fo rm a o io n  
n o rm a l ,  c o n  e l  t a r s o  u n  p o co  m ayor que l a  t e r e e r a  p a r t e  de  l a  t i b i a , u f i a s  
f u e r t e s  y  c u a t r o  d i g i t u l a s  f i n a s . E l  a p a r à t o  b u c a l  t i e n e  u n  m en to n  de
t 4 t
d o a  a r t e j o s  q e e  e s  b a s t a n t e  a la r g a d o .L o s  l o b u l o s  a n a le e  tleziezL u n  p e lo  
l a r g o  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l  y  o t r o  f i n e  m as o o r t o ; p o r  e l  l a d o  d & rs a l  b a y  
t r e s  o  c u a t r o  f l n o s  y  o o r to s  y  u n  g ru p o  de  d o s  e s p i n a s  c o n  p o c o a  d i s c o s  
o e r i p a r a a  a  s u  a l r e d e d o r . P w  e l  l a d o  v e n t r a l  e n  l a  p o re  io n  a n a l  b a y  d è s  
c l a s e a  d e  d i s c o s  c e r l p a r o s ,u n o s  g r a n d e s t  may nam e,rosos y  p t r o â  pequeflo s 
opo e a e o e s c a s o s ,p o r  e l  l a d o  d o p s a l  l o s  p eq u eflo s  s o n  muy a v u n d a n te s .
La p i e l  d e l  anlTnal p o r  e l  d o r s o  p r e s e n t s  d i s c o s  c e r l p a r o s  muy n u m é ro - 
SOS do l a s  d o s  c l a s e s  p e ro  l o s  g r a n d e s  s o n  m enos n u m e ro so s ,a d e m a s  p r e s e n ­
t s  a lg à n o s  p e lo s  l a r g o s , t a n t o  u n o s  como o t r e s  s o n  m as n u m ero so s  e n  l a  
p a r t o  p o s t e r i o r  .P o r  e l  l a d o  v e n t r a l  t i e n e  p e lo s  p equefio s d l s p u e s t o s  e n  
l i n e a s  t r a n s v e r s a s  s ig u ie n d o  l a  u n io n  d e  l o s  se g zx e n to s ,  s o lo  v i s i b l e s  e n  
l a  p a r t e  d e l  b o d d o .E n  e l  d o r s o  c e r c a  d e l  b o rd e  o e n  e l  h a y  g ru p o s  d e  d o s  
e s p i n a s  c o n ic a s  c o n  d è s c o s  c e r l p a r o s , d l s p u e s t o s  u n  g ru p o  p o r  s e ^ a e n to  y  
p e lo s  a lg o  l a r g o s  que s o n  m ay o re s  a  m ed id a  que  s e  qproximiEm a l  e x tre m e  
p o s t e r i o r .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  2 a  3 m m .A nchura 1*5 zzan.LOngitud d e  l a  a n te n a #  
4 6 0 p  .
H a b i ta c io m .- B n  F ic u s  c a r i c a .
L o c a l id a d  A lm eria .A lham aC  A lm e ria  ) .
E n e z a ig o s .- ia i t r e  l o s  e n c i r t i d e s  e l  A n a g y ru s  b o h e m a n i, L e p to m a s t id e a  
a u f a n t l a c a , P e r i i s o p t e r u s  z e b r a .E l  h e m e ro b id o  g y m p h ero b iu s  c o m p e rsu s ,y H  
u n  C e c id o n id o .
P se u d o c o c c u s  v i t i s  ( H i e d i e l ) .
C occus v i t i s  N i o d ie l ,B u l l .S o c . f l * A c c l im . , ( 2 ) ,V I I ,p .2 3 8  (1 8 7 0 ) .
D a c ty lo p iu s  v i t i s  L i c h t . ,B u l l .S o c . e n t .F r . ( 5 ) , I I , p s . ,L X X I I I ,L X X I V  ( 1 ( ^ 5 ) ;
L a t a s t e , A c te s  S o c . S c i .C h i l e  ( 6 ) , I , p . 2 4 ( I 8 9 6 ) ; B u f f a ,  
B o l l . S n t . a g r i c  y  P a t .  v e g .  ,Afio V III ,n ®  I 2 ,p .2 7 5 ,P a d o v a  
( I9 0 I^ ;M e n g in  y  V i o l a , H a t u r e , p . 384 (1 9 0 3 ) .
L a rv a  (De L e o n a r d l ) .-C u e rp o  de  fe rm a  o v a l ,  p o r  d e l a n t e  re d o n d e a d o , 
p o r  d e t r a s  a lg o  a te n u d d o  de  c O lo r  a m a r i l l o  d e  l im o n .  S egm entos d e l  c u e r ­
po  t a n t o  e n  e l  d o r s o  como e n  e l  l a d o  v e n t r a l  b i e n  d i s t i n g u i b l e s  e n t r e
■ ‘ . i «  ■
'■ ^
s i  «O jos e n  form ai d e  t u b e r c u lo s  l a t é r a l e s  d e  c o lo r  oaatafLo o a o u ro .A n te — v
Bas d e  s e i s  a r t e j o s  e n g ro s a d a a  h a c i a  e l  a p io e  y  o u b i e r t a s  de  p e lo s
l a r g o s , o a s i  i g u a l e s .L o s  a r t e j o s  d e  l a s  a n t e n a s ,  e l ^ p r i r » r o  e s  m as anoho  
que l a r g o , e l  se g u n d o  t i e n e  s u s  l a d o s  p a r a l e l o s  y  taW b ien  c a s i  e l  t e r o e r  J
a r t e  j o ,  e l  o u e r t o  y  q u in to  t i e n e n  fo rm a  de  oono  i n v e r t  i d o ,  e l  u l t t s »  a r -  t
t e  jo  63  d e  fo rm a  e#&# a v a l  u n  pooo- a p a t  a p la n a d o  e n  e l  a M o e .  P a t a s  r e b u s  1 
t a s  r e v e s t i d a s  d^ p o c o s  p e lo s  d e lg a d o s .B o  l o s  a r t e j o s  què l a  fo r rm n  l a  
t i b i a  e s  m as p eq u efia  que e l  t a r s o . l a  ufia e s  f u e r t e  y  l a r g a , c u a t r o  d i g i t n  
l a s .L a d o s  d e l  c u e rp o  r e v e s t i d o s  de  p e lo s  peq u efio s y  e s c a s o s .S e g m e n to s  
d e l  abdom en t i e n e n  eXn e l  l a d o  v e n t r a l  p e l o ô p eq u efio s  d i s t r i b u i d o s  tm  4  
s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  que s o n  p a r a l e l a s  a  l o s  l a d o s  d e l  c u e r p o ,o t r o s  
p e lo s  s i n  o rd e n  e s t a n  d i s t r i b u i d o s  e n  e l  t o r  a x  y  o t r o s  m as n u m e ro so s  e n  
l a  r e g i o n  c e f a l i c a . Se/pnento#= p r e a n a l  con  d o s  pequefios l o b u lo s  que l l e ­
v an  u n a  s e d a  l a r g a  y  f u e r t e  .E s t o s  l o b u l o s  p r e s e n t a n  c a d a  uno a l  d o r s o  u  ;  
p e r  d e  e s p i n a s ,  m ie n t r a s  que p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  d o s  p e lo s  t r e s  v e c e s  
mss l a r g o s  que l a s  e s p in a s .T c o ito  e n  e l  s%@Wègmento a n a l  como
e n  e l  p r e a n a l  so  o b s e rv a n  o t r o s  p e l o s .
D im e n s io n e s : L o n g itu d  360 X •A nchu ra  190^ .L o n g itu d  d e  l a  a n te n a  I90JJ. ;
Hembra a d u l t a . - D e  fo rm a  m as o m enos o v a l ,  de  o è lo r  a m a r i l l e n t o  cub  1 e r  
t o  p o r  o l  d o r s o  de p o lv o  b ia n c o  h a r In a c e O ,  c o n v e z a  s o b re  to d o  p o r  l a  p a r ­
t e  c e n t r a l  y  e n  l o s  l a d o s  a lg o  a p la n a d a  de m an e ra  que a&^ p>xeden d è s è t  
d i s t i n g u i r  e n  e l l a  t r e s  p a r t e s .A  l o s  t e e d »  l a d o s  p r e s e n t s  d e  d i e c i s e i s  
a  d i e c i s i e t e  s a l i e n t e s  do c e r a  e n  fOrm a d e  c i l i n d r o s ,p e © »  p e r o , l o a  m as 
l a r g o s  s o n  l o ô  d e l  e x tre m e  p o s t e r i o r . A l  m ic r o s c o p io  p r e s e n t s  l o s  s i g u i e n  
t e s  c a r a c t è r e s : A n te n a s  s i t u a d a s  e n  e l  b o rd e  de 8 a r t e j o s ,  do l o s  c u a l e s  
e l  p r im e ro  o s  m as an ch o  o t a n  a n ch o  como l a r g o , a  d i f e r e n o i a  d e l  d e  P s .  
c i t r i  que  e n  e l  e s  u n  poco m as l a r g o  que a n ch o  e n g  e l  a p i o e , e l  se g u n d o  
88 u n  poco  m as l a r g o  que  e l  p r im e ro  y  a lg o  c o n i c o , e l  t e r c e r o  m as l a r g o  
que e l  s e g u n d o ,d o b le  de  l a r g o  que e l  c u a r t o  que e s  e l  m as pequefio  d e  t o -  
d o s ,  e l  q u in to  a lg o  m aÿor que e l  c u a r t o , ©1 s e x to  y  e l  s e p t im o  ig u a l e #  
e n t r e  s i . a l g o  m a y o re s  que e l  a n t o t e W l o r , 8 l  o c ta v o  e s  o l  m as l a r g o  de 
t o d o s  e  i g u a l  a  l o s  d o s  a n t e s i o r e s  r e u n i d o s , e l q u i n t o , im xto y  eeptlm o  
s o n  an fonaa de tron oo de oono in v e r t id o . Todos l e s  a r te jo s  t ie n m
’bOO '
p e lo s  f i n o s , s i e n d o  mas o raa e ro so s  l o â  d e l  u l t im o /L a s  p a t a s  s o n  d e  c o n -  
f o n s a c io n  n o rm a l t e n ie n d o  l a s  d e l , p a r  in te r m e d io  y  p o s t e r i o r  l a  t i b i a  
c o r e s  d e  t r e s  t s c g s  m ayor quo e l  t a r s o *
I s  p i e l  d e l  d o r s o  p r e s e n t s  d i s c o s  c e r i p o r o s  dcpMèe^-oîLafig 'a,
aW en&na& 'y r^eèrcm "ma# p  
quofios que so n  # # #  n u m ero so s  a lg u n o s  p o lo s* A  l o s  l a d ^
t i e n e  u n  g ru p o  de  e s p i n a s  c o n ic a s  f u e r t e s ,  ro d e o  d a s  do a lg u n o s  d i f c o s  
c e r l p a r o s  p equefio s  y  adem as u n  g ru p o  do e s t o s  o n  l a  r e g i o n  c e -
f  a l i o s  m as a b a  j o  de  l a  i n s e r c i o n  do l a s  saadass##  a n t e n a s .  La p i e l  d e l  l a  
do  v e n t r a l  p r e s e n t s  a lg u n o s  d i s c o s  o e r i p a r o s  pequefio s y  g ra n d e s  y  d o s  
c l a s e s  d e  p e l o s ,  u n o s  g ra n d e s  que s o n  muy n u m ero so s  on  ##  l a  r e g i o n  o€^ 
f o l i e s  y o t r o s  p e au e fib s  que e s t a n  d i s t r i b u i d o s  p o r  to d o  e l  c u e rp o  que 
e n  I n  p a r t e  a b d o m in a l  so  p r e s e n ta n  fo rm an d o  l i n i a s  t r a n s v e r  s a s ,  l o s  d i e  
COS c e r l p a r o s  g r a n d e s  que so n  re d o n d o d o s . s o n  n a s  n u m ero so s  e n  l a  p a r t e  
a b d c m in a l .E l  s e g a e n to  p r e a n a l  so  p ro s e :  t a  p ro lo g a d o  o n  s u s  l a d o s  h a c i* . 
d e t r a s  e n  f o r  ma d e  l o b u l o s  que l l e v a n  u n a  s e d a  l a r g a  y  f u e r t e  y  p o r  
l a  p a r t e  d o r ô a l  u n  £^cupo de  d o s  e s p i n a s  c o n ic a s  a lg u n o s  p e lo s  y  d i s c o s  
c e r l p a r o s  a l r e d e d o r  de  l a s  e s p i n a s , f o r  e l  l a d o  v e n t r a l  l l e v a  p e l o s  l a r ­
g o s ,  d o s  a  c a d a  la d o *
D im e n s io n e s :L o n g itu d  2*5 a  3 m m .A nchura 1*5 n n . L o n g itu d  de l a  a n t ^  
n a  460 W •
' î l û b i t a c i c n . — En V i t i s  v i n i f e r a .
L o c a l i d a d . - E l  A lq u ia n (A im e r la )
P se u d o c o c c u s  a d o n id u n  l i n .
C o ccu s a d o n id u n  S y s t .  H a t . , B d .X I I ,p *  140 ( 17G ^ ; B o i s d v . , E s s a i  su9^
l * E n t -  R o r t  l c . , p . 3 4 6 ( I 8 6 7 f ;  T ar g  * , S tu d d i  g u l l*  C o c c in # , 
p s .  1 8 ,1 9 ,5 8  ( 1 8 5 7 ) .   ^ . *
P s e u d o c o c c u s  a d o n id u n  W estw . ,Mod. C ia  s . I n s . , I , S y n o p ., p .  118( 1839) ; K ir h a t
d j:, F auna  H aw ., I I I ,  p t  2 ,  p .  103% 1902) : M a rc h a i , A nn. 
800. © n t. F r .V o l.L X X V II ,p .2 2 6 (  1907) ;L in d in g .  ,D ie  
S c h ild l& u a e  (G o o c ld a e )E u ro p a8 e t o ,p .2 2 0 (  1912) ;B r#f^  
T ra n s .R o y a l  S o c . «  '
So<
o f  South A fr ic a ,V o l.V ,p t  2 p . 106(1015)*
D a c ty lo p iu s 'lo n g isp iiro B  T a r g . ,C a ta l* ,p .3 2 (1 8 6 9 );Id*,A nn*di A g r ic . ,p * I3
( iæ i) ;B o r l . , î l iv .P ü t .v o g . ,A f L o I I , i ia  1 -8 (1 8 9 3 ); 
Gro© n,Ent*M onth.lIag*,XXXlSl,p*73(I097)* i
** adon idun  S ignor a t ,  Ann. S o c .e n t .  î ^ * ,  ( 5 ) ,V ,p *306(I875 ); C oasts
Rop.U. S .D ep .A g ric • ,1 8 3 0 ,p * 3 4 i( I0 8 I ) ;
^  p t e r i i è è  S lg n o ro t,A o n . Soc. o n t . r r . , ( 5 ) ,V ,p .3 2 I ( I 8 7 5 ) *
» l o n g i f i l l s  Co®ist.,Hop. IT* H .Dep. J I g r i c . ,  1880 ,p . 3 44 (1881);
Torg.,A nn* d : A g r io .,p .4 0 I ( I8 8 4 )*  _
" l o n g i s p i n u s  M eM ^D ew st.  ,M o m * B rit.C o o c id . , 7 o l . I I , p* 167 ( 190%)*
R e n tr a  a d u l t a . - D e  f ô m a  o v a l o l  © l l p t i c a  a l a r g a d a .d e  c o l o r  an a riU L o  
o u h i c r t o  p o r  B o c ro c io n  de  c e r a  b la n c a  o n  f o m a  do p o lv o  b ia n c o  b a r i n a — 
GOO,con s a l i e n t e s  do c e r a  l a t é r a l e s  b a s t a n t e  l a r g o s  d n  num éro  d e  34, d e  ^ 
l o s  c u a l e s  l o s  c u a t r o  p o s t e r  l o r e s  so n  de  l a  n i t  a d  o a lg o  iiaj^s de  l a  m ita d  
de l o n g i t u d  que  e l  c u e rp o .
Al m icrodoop io  p ré s e n ta  l o s  s ig u le te o  c a r a c tè r e s  : A ntenas de 8 a r ­
t e j o s ,  de lo s  c u a le s  e l  p r in e ro  e s  tro n o o  co n ico  t a n  la r g o  como
e l  segundo o a lg o  n a s  co r t o ,  e l  segundo e s  c i l i n d r i c o ,  e l  t e r c e r o  e s  *1 
EMas I s rg o  de to d o s ,  e l  c u a r to ,  q u in to  y  ao x to  son  a lg o  nay  o r  a s  e n t r e  s t  
,u n  poco m ayores quo l a  m itad  d e l  t e r e e r o , e l  sep tim o  o s  e l  n a s  cortcfcr 
e l  o c tav o  un  poco mas c o r to  que e l  te r c e r o .L o s  o jo c  son  b a s ta n te #  s a l i w  
tes.B n te©  l a s  a n te n a s  po® o l  la d o  d o r s a l  p r e s e n ts  un  p a r  de g ru p o s de 
d is c o s  c e r lp a r o s  en  m edio de lo s  c u a le s  hay  dos e s p in a s  c o n ic a s  f u o r -  
to s  y  o tro  e n t r e  , l a  b ase  de l a  a r te n a  y  e l  c jo .L a s  p a ta s  son  l a r g a s  g r a ­
c i l e s  y  t i e n e n  de p a r t i c u l a r  qua l ^ t i b i c  e s  t r o s  v eces  mas l a r g e  que e l  
t a r s o  y  l l e v a  dos e sp o lo n e s  en  e l  a p lc e .L a s  ufias son  <s^ortas y  f u e r t e s  
su s  d i g i t u l a s  son  de l a  nism a f o r t a l e z a  o gpenas mas f d e r t e s  que l a s  
d e l  t a r s o  y  to d a c  e l l a o  la rg a s .T o d a e  l a s  p ie z a s  de l a s  p a ta s  l l e v a n  po­
lo s  muy n um erosos.E l r o s t r o  e s  f u e r t e ,  con  a t  e l  m enton de dos«^ artejO E  
Los lo b u lo s  a n a le s  l l e v a n  p e lo s  zzmy la r g o s  en e l  ex trem e y  t r e s  a  cua— 
t r o  c e rc a  da e l  mas pequefios, p o r e l  la d o  d o r s a l  l l e v a  u n  grupo  d© name- 
ro s l8 $ m o 8  8  d is c o s  c e r lp a r o s  o n  u n  fsp e sa m iso e n to  o a re a  q u l t l n o s a  o n  
m ed io
medio d e l  c u a l dèo e sp in a c  c è n ic a s  muy f u e r t e s  y  a lg u n o s p e l o s .En
s segm entes a n a l y  p re a n a l l l e v a  po r l a  p a r te  v e n t r a l  
p e lo s  la rg o s  sIm e trieam en te  e sp a rc id o s  y  tam bèen d is c o s  c o r ip a ro s  e s -  
p a rc id o a .L a  p i e l  d e i  dorso l l e v a  num erosos d is c o s  c o r ip a ro s  y  p e lo s  
pequefios, ademas l l e v a  en  l a  p a r te  c e f a l i c a  p e lo s  pequefios y
un p a r  de tu b ô s  c g r ip a ro s  a  cada la d o ,u n o  a n te te m rio r  y  o tro  p o s te r io r  
a l a  base  de l a  an tena.T am bien  l l e v a  tu b i s  c o r ip a ro s  en  c l  t o r  ax  y  en  
a lg u n o s segment os abdom inales s ien d o  un p a r  por seg n en to , y  tam bien  grur 
pos q u .ltIn iz a d o s  de d is c o s  o e r ip a ro s  num erosos con% dos e s p in a s  f u e r te #  
aimque mas pequenas que l a s  d e l seg m en te ,p re a n a l y  p e lc s  s i tu a d è s  tarn- , 
b ien  en l a  r e g io n  c e f a l i c a .La p i e l  d e l  v ie n t r o  -p ré se n té  d is c o s  c o r ip a ­
ro s  e s p a rc id o s  jf pequefios y  una f i l a  t r a n s v e r s a  de p e lo s  pqquefios
en l o s  segm entos d e l  abdomen y  ademas en  l a  p o ro lo n  c e f a l i c a  p e lo s  l a r ­
gos b a s ta n te  num erosos.E l o r i f i c i o  se x u a l e s t a  s i tu a d o  e n t r e  e l  segnen tc  
p re a n a l  y  efi a n t e r i o r .E l  a n i l l o  a n a l l l e v a  s e i s  c e rd q s .
b iL iensiones:L ong itud  3 a 4 im .A nchura I  a 1*5 mm.Longitud de l a  
antena% 6 3 0 p  .
n a b ita o lo n .-S n c o n tra d o s  en  o s tu f a  so b re  Asplénium  m o lla e , D ra c a e n a ,^ - 
Chamoedora e l& tic r ,W a sn g to n ia  so n ra e .A l A ire  l i b r e  en  l(yaporum lao e tu m  
on e l  o u r.
L o ca lid ad .-M a d rid  y  Aimerl a .
Gon.ErèococcuQ T arg .
/  ' L
E riocO ccus T arg * , C atalogp  p*33(I0ô9);î;igaèl?ot,A nn#Soc* E n t . I 'r . ( 5 ) , 7 ,  ?
p* 29 (1875);C o m st* ,île p Æ S * D 8 p * A g rtè ,I8 8 0 ,p .337 
C Î8C I);nask* , H .Z .T rans.X I3 :,p* î04  ( 1886) ; C b î l . , Can. 
E n t .  ,X X X I,p.276 ( 1889) .
AoanthococcuB S ig a o r e t ,A n n .S o c .E n t .F r . , ( 5 ) ,V ,p .3 4 ( I 8 7 5 ) .  
ü h l e r i a  C oo læ ^T reat.Iru s. In  j  . F r u i t .  a .F o r .  T re e s ,C o l.-p .4 I(I8 8 I-)- .
8 g .  Thekee "C raw f”,  M ask .,IÎ .S . T ro iïs .,X X I7 ,p .2 8  ( I 8 9 I ) .
En Gst%e g en ero  l a  h en b ra  a d u l t  a  v iv e  d e n tro  de on  saco  o e u -  
b i o r t a  form ada de f ila ra e n to s  e n tre c ru s a d o s  f u o r t^ r o n te , de l a  co n a ie  
t e n c i a  d e l  f i e l t c o , s i e n d o  de form a a lg o  a p lo n d â a ,p o r  d e n tro  e s  p e r f e c t#  
zsente l i s e  y  p o r f i e r a  tx en e  a lg o n o s f i le ia e n to a  s u e !  t e s  .L a  hemt^ra v iv e  
dent#%r de e s t e  sa c o  a n te s  de liacer l a  p o s t  o r  a  y  d espues quedan lo s  
h u e v e c i l lo s  e n t r e  e l  anim al y  e l  s a c o .T ie n s  a n te n a s  c o r ta s  de 6 a  7 a  
a r t e j o s  o i l i n d r i c o s .L a s  p a to s  d e s a r r o l l a d a s . lo b u lo s  a n a le s .A n i l lo  a n a l  
con  6 a  8 c e rd a s .L a  segem ontadion d e l  cuerpo  e s  b ie n  v i s i b le .L e  p i e l  y  
p r é s e n ta  e s p in a s  m user o sa s  en  e l  d o rso  que puedon e s t a r  e s p a r c id a s  o  % 
d is p u e s t^ s  en  ie te - l in e a s .
La l a r v a  t i e n e  a n te n a s  de s e i s  a r t e j o s / f a t a o  b ie n  d e s a r r o l l a d a s  y  
e s p in a s  c o n ic a s  p o r  l o  menos en  e l  b o rd e .
La o u b ie r ta  S e l macho e s  sem ejon to  a  l a  de l a  hembra a d u l te  p ero  
mas pequofla y  a b i o r t a  poi- ima l i n e s  en  o l  extrerno p o s t e r i o r .
B E l macho e s  oem ojante a l  de P seu d o co ccu s ,o<m l a  oabeza c o r d i f o r  
me.
Las e s p e c ie s  e sp a fio la s  que tengo  c lo s  i f  i  codas se  d is t in g u o n  de lou 
s ig u i e n te  form a;
I .  Hembra a d u l t a  con a n te n a s  do f i a o i s  a r t o jo s ,c i l in d r i c o s jL  anchos
'Em b u x i.
Hembra a d u l ta  oon a n te n a s  de 7 a r t e j o s .  2 .
2.Hcmibra a d u l ta  con una f i l a  de e s p in a o ^ n  s d  coz^gpio .C on a n te n a s  
de s i e t e  a r to jo 3 ,a lg o  d e lg ad as  l o s  doâ^^Sxftlraos soj^Ean anchos ocno
e l  tercG i'o^% 8sl d o b le  do Im g o  que e l  seg u iid o tA n illo  a n a l con s e i s  oox 
d as  £« A xauoariae*
**. Hembra a d u l ta  con una f i l a  de e s p in a s  c o n ic a s  on su  o o n to m o , y  ade­
mas o t r e s  e s p in a s  m ayores e i  e l  d o rso .A n ten a s  do 7 a r t e j o s  g ru e s o s , lo  
dos a n t e u l t in o s  aon  mas au d io s  quo la r g o s .B l  te r c e r o  apenas #m yor qua 
e l  segundo ..A nillo  a n a l  con 8 co rd a s  E . e r ic a © .
B rioooocus b a x i ( f o n s c . ) .
Co cone b u x i F onso .,A nn . SoO. 2 n t .  ? r . . I I I . p . 2 I B  (8 3 4 ).
E rio c o c c o s  BcLsi T a r g . , Cata lo g ù  p . 33 (1 3 6 9 ;.
» S ig ao ro t,A m i.5 o c . B n t .I ’r . , ( 5 ) ,Y ,p .3 0  (1 3 7 5 ).
** B u l l .  * * * * * *  X ,p.X LI¥ (1 8 8 0 ).
Hembra a d u lta .-D o  form a o l ip t ic G ,c o n  anbod ex trem os redondoados 
p o r ig u a l  o a lg o  mas s a lie n t©  o l  p o s te r io r .C o n  l a s  a n te n a s  c o r ta s  g ra e  
s a s  dc 6 a r t e j o s ,  de l o s  c u a le s  a l  p rim ero  e s  muy ancho y  de fomaa m a s  
G(4 menos g lo b o sa  # lg o  a l a r  goda ,  o l  segundo a lg o  menos anoho, c o r  t o ,  
tro n o o  c o n ic o , o l  t e r c e r o  ©s e l  i^ a s la rg o  de to d o s  c i l i n d r i c o ,  e l  c u a r ­
to  y iio l q u in to  son  lo s  mas pequefios y  de ig u a l  fcrcaafio e n t r e  s ^  e l  sex  
to  e s  a lg o  m ayor.Todos l o s  a r t e j o s  l l e v a n  p o lo s  f ln o s  e s p a rc id o s  ,e n  
e l  u ltlfiio  son  on :tay a r ]3umc ro .D o s tro  d e s a r r c l la d o  con c a n to n  do dos 
a r t e jo s .L o s  p a ta s  so n  de confom m cion  norm al con l a  t i b i o  on poco mas 
c o r t a  que e l  ta # 3 C ,la s  uJlas pequafiac y  c u a tro  d ig i t u l a s  la rg a s # Les p a ­
t e s  a n to r io r e s  son. imciio moe pequeflas quo l a s  p o s te r !  o r e s  y  van aumenr' 
ta n d o  en  tamafio g rad u a lm en te .L o b u lo s  a n a le s  con dos e s p in a s  c o n ic a s  #  
f u e r t o s  s i tu a d a s  una en  l a  b ase  y  o t r a  h a c ia  su  m itad  y  una e s p in a  coni'* 
ca f i i i a  en  l a  m itad  d e l  borg© in te r n e ,o n  e l  ap io e  l l e v a  una co rd a  muy 
l a ig a .^ l n i l l o  a n a l  con 6 c e rd a s .P o r  e l  d o rso  y  e l  borde pee s e n t  a  e l  a n i ­
m al e s p in a s  c o n ic a s  f o s r t e s  y  la rg a s ,m u y  num erosas.P or o l  la d o  ven­
t r a l  l l e v a  p e lo s  f i n e s  qua p o r ©1 extrem o d e l  abdomen son  mas l a r g o s .
D im ez^o n es ; L o n g itu d . 1 -2  mm. Anchura 0*5 a C^6 cm .L ongitud  de 
l a  a n te n a  142# .
Habitaoiot>*~Sii Buxus som porvireB a.
L o c a l id a à .-A lc a la  da H enaros j  M adrid .
B nem igua.-E l e n c i r t id o  Euapbycus brachjcptorxis I fe ro e t.
E xiococcua e r ic a e  S ig n .
E rio co o co a  erica©  S ig n o re t , A nn.Soc. E n t. F r . ( 5 ) , p . , 3 I  (1 0 7 5 );Mar d i a l ,
A m .S o c . K n t.F r.,V o l.L X X V li,p .2 § 5  (1908) ; b in d in g . , 
Die S c lii ld la u se  (C oocidae) E uropas S tc  , p . 142(1912). 
** dGTOjoiensis L eo n .,L ab . Z o o l.S c . A g r i c o l t . ,V o l . I l l , p .  159
L arv a . (D& L e o n a rd l) .-L a  l a r v a  d e l  E . e r ic a e  se  d ic s t in g u e  b ie n  
d'e la .)foriiias c o r re sp o n d ie n te s  a  l a s  o t r a s  e s p e c ie s  d e l  mismo genero  
p o r  pG esen tar l a  p i e l  d o r s a l  mucho mas r i c a  en  u sp in a s  c e r i f e r a s .E n  #  
e f e o to  ademas d© l a  s e r i e  m a rg in a l hay o t r a s ^ e r i e s  que in te r e s a n  a
ka to d o s  lo s  s e g # # # to s , de l a s  c u a le s  dos o o rre n  p a -  
r a î e l a s  una a  d e rech a  y  o t r a  a  iz g u ie rd a  de l a  l i n e a  m edia lo n g i tu d i ­
n a l  d e l  cuerpo y  o t r a  a cada la d o  in te rm e d ia  e n t r e  l a  s e r i e  m edians 
y  l a  m a rg in a l.E n  t o t a l  e s t a s  e s p in a s  son  34 en  l a  re g io n  c e f a lo to -  
r a c i c a ,  oclio en  e l  meso y  m e ta to ra x  s e i s  por cada segmento abdomi­
n a l /  En &1 la d o  v e n t r a l  l a  p i e l  e s t a  p r o v is ta  de s e r i e s  lo g i tu d in a le s  
de p e lc s  pequenos y  de a lg u n  p e lo  mas la rg o  que lo s  p re c e d e n t e s  co lo # - 
cado en l a  p a r te  f r o n t a l  y  en  e l  m argen l i b r e  de l a  misma re g io n  e n  e l  
e s p a d o  comprendido e n t r e  l a s  a n te n a s .A n te n a s  de s e i s  a r t e j o s  de lo s  VL 
c u a le s  p o r odden de lo n g itu d  s o n ; te r c e r o ,p r im e r o ,  s e x to ,  w ê^  segundo, 
c u a r to  y  q u in to .T o d o s  lo s  a r t e j o s  l l e v a n  p e lo s  que son b a s ta n te  l a r ­
g o s .  P a t a s  b ie n  d e s a r ro l la d a s  n o rm ales .L èb u lo s  a -n a le s  pequefios con l a  
c e rd a  a p ic a l  muy la r g a  y J5 fuerte .E n  e l  la d o  d o r s a l  e l  lo b u lo  p r e s e n ts  
t r e s  e s p in a s  c e r i f e r a s .E n  e l  la d o  v en tra lfim a seda  l a r g a .A n i l lo  
con  s e i s  c e rd a s .
D im ensiones;L ong itud  4X5 .A nchura 200 y .L o n g itu d  de l a  a n ten a  
1 1 4 )^  . '
Hembra a d u l t a  «-Be fo rm a  e l l p t i e a  con  e l  e x tre m e  a n t e r i o r  a n c h a -  
m e n te  re d o n d e a d o  j  e l  p o s t e r i o r  a lg o  e s t r e c h o ,e s t a n d o  s u  m axim a a n ch u ­
r a  u n  poco  p o r  d e l a n t e  de  s u  m i t  a d .  Es de  c o l o r  p a rd o  y i o l a c e o .
A l m ic ro s c o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i r e n t e s  c a r a c t è r e s  : L as a n te n a s  s i t u a â  
d a s  e n  l a  p a ^ e  v e n t r a l  d e  7 a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  e l  p r im e ro  e s  tron<K> 
c o n ic o  a lg o  c o r t o  y  a n c h o ,é l  seg u n d o  e s  u n  poco  m as|Largo c i l i n d r i c o  y  s i  
a n ch o  aunque  no  t a n t o  como e l  p t i m e r o . e l  t e r c e r o  e s  t e e l  nms l a r g o  de 
t o d o s ,  de  u n a  l o n g i t u d  i g u a l  a l  c u a r t o  y  q u in to  r e u n id o s  y  m as e s t t e — 
cho que l o s  a n t e r i o r  e s  d e s p r o v i s to  de p e l o s ,  e l  c u a r t o  e s  a lg o  mas l a r g o  
que e l  s e g u n d o ,p r o v i s to  de d os a  t r e s  p e lo s  f i n o s , e l  q u in to  y  e l  s e x to  
so n  l o s  $mm- m as c o r t o s  e  i g u a l e s , e s t a n  p r o v i s t o s  d e  v a r i o s  p e lo s
n o s  y  e l  7® e s  a lg o  m as l a r g o  y  c a s i  e n  fo rm a  de m a z a ,p r é s e n ta  varO O s 
p e l o s .  La f o rm à la  a n t e n a l  e s  3 . 4 . 2 . 1 . 7 .  ( 5 . 6 ) .L o s  f>jos s o n  de  c o l o r  n e ­
g r o ,  e s t a n  s i t u a d o s  e n  e l  b o rd e  a l  n i v e l  de  l a  i n s e r o ^ n  de l a s  a n te n a s  
E l  r o s t r e  e s  p e q u e fio .L a sÿ  p a t a s  s o n  n o rm a le s  oon  e l  fém u r muy g ru e s o  y  
l a  t i b i a  y  e l  t a r s o  ap rc x lm a d am e n te  d e  pLa m ism a l o % i t u d , a q u e l l a  l l e v a  
d o s  o t r e s  p e lo s  e n  e l  a p lc e  o c e r c a  de  e l ,  e l  t a r s o u l e v a  d o s  p e lo s  p o r  
l a  p a r t e  t e t e e è e #  i n t e r n a ,u n o  h a c i a  l a  M t a d  y  o t r o  c e r c a  d e l  a p i œ  .E l  
t r o c a n t o r  l l e v a  u n  p e lo  e i  l a r g o  e n  e l  à p ic e  pOr% e l  l a d o  i n t e r n e , l a  co ­
x a  l le V a  d o s  o t r e s  y  e l  fém u r uno  h a c i a  l a  m ita d  y  d o s  e n  e l  d p i œ , l a  
ufia  e s  g r u e s a  y  c o r t a  y  c u a t r o  d i g i t u l a s  f  i n a s  de l a  m ism a l o g i t u d ,  de  
l a s  c u a l e s  l a s  i n t e r n a s  s o n  d i f i c i l e s  de v e r .L a s  p a t a s  so n  a p ro x im a d a -  
m en te  i g u a l e s  «La p i e l  d e l  d o r s o  l l e v a  num erosas e s p i o a s  ^ a n d u l a r e s  de  
d o s  tam afios u n a s  g ra n d e s  s i t u a d a s '  e n  e l^ b o r d e  y  ta m b ie n  e n  f i l a s  l o n g i r  
t u d i n a l e s  que  e n  l a  p a r t e $ i n f e r i o r  s e  c u o n ta n  t o e s  a  c a d a  l a d o  y  lu e g o  
h a c i a  l a  m i ta d  e s t a n  u n  poco  i t r e g u la r m e n t e  d i s t r i b u i d a s  s ie n d o  c u a t r o  
a  c a d a  la d o  y  l l e v a n  ta m b ie n  o t r a s  e s p i n a s  m a s t  p eq u efia s  ta m b ie n  g lah G  
d u l a r e s  que s e  d is p o n e n  «u  l i n e a s  t r a n s v e r s a s  c e r c a  de l a  u n io n  de l o s  
s e g n a n to s  , l l e v a  n u m ero so s  p e lo s  e n  l a  p a r t e  v e n t r a l , d e  l o s  c u a l e s  l o s  
^ 1  abdomen s o n  c o r t o s  y  s e  v a n  h a o ie n d o  m ay o res  h a c i a  e h  t o r a x  y  r é g i o n  
f r o n t a l  donde e s t a n  l o s  m a y o re s .
E l  a x tre m o  d e l  a n i n a l  p r e s e n t s  u n  l o S i l o  a n a l  a  o a d a  l a d o  ue
d a  fo rm a  t r l a n g o l a r  y  p r e t e s e n t a  p o r  eX l a d o  d o r s a l  t r e s  e s p i n a s  o o n i -  
c a a  l a r g a s  y  f u e r t e s  ,d o s  s i t u a d a s n  e n  l a  b a s e  y  u n a  o e ro a  d e l  a p i o e , a -  
deznas e n  e l  a p io e  l l e v a  u n a  c e r d a  muy l a r g a  y  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l  o e r -  
c a  d e l  a p io e  y  d e l  l a d o , i n t e r n e  u n  p e lo  l a r g o .A n i l l o  a n a l  c o n  8  c e r d a s .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  1*3 a  1*6 mm.'Anchura 0*5 a  0 * 75m m .L ongitud  
de l a  a n te n a g  252p. .
C u b ie r t a  d e  l a  h e m b ra .-D e c o l o r  b ia n c o  p u ro  cuando  j  o v e n , lu e g o  de 
c o l o r  bhanoo  a m a r i l l e n t o  s u c i o ,p o r  f u e r a  p r e s e n t s  f i l a m e n t  o s  f i n e s ,  p o r  
d e n t r o  s e  pps sifca l i s a  p o r  e s t a r  l o s  f i l a m e n t  o s #  e n t r e  c r u z a d o » ^  fo rm an  
do  u n  f i e l  t r o .  De fo rm a  m as o m enos o v o id e  y  co n v ex o .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  2 m m .A nchura Im m .A ltu ra  imtn.
C u b ie r t a  d e l  m acho.-M uoho m as p e q u e lla  que l a  de  l a  hem bra  de fo rm #  
a lo r g a d a  c o n  oA e x tre m e  a n t e r i o r  r e  donde adc(y l o s  l a d o s  c a s i  p a r a l e l o s  
s i e n d o  a lg o  c o n v e r g e n te s  h a c i a  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  que e s  a b i e r t o  p a  
r a  s a l i r  e l  m ach o , y  ta m b ie n  p o r  e s t e  e x tre m o  e s  a lg o  a p la n a d o .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  I  a  1*2 m m .A nchura #4  0^5  mm.
H a b i ta c io n .- B e o o g id o s  s o b re  D ia n th u s  c a r i o f i l e u s  y  s o b r e  LavandCLa
sp .
L o c a l id a d . - E l  B s c o r i a l  y  A im e r is .
£ n e z n ig o s .-ü n  e n c i r t i d o  d e l  g e n e ro  P h a e n o d is c u s .
7
; t l o 000  0118 a i a t t û a i l a #  M a s k
Eriocoeoua  S T a n ca r is»  Mask.,  H*Z* T r a n s . ,  p s » .  2 1 9  (1978)^* Be»,  y Leon. Ch#r-
a o t h e e s  I t o l ^ f s s e .  I .  (1895-96 )^  Leon.^Sopr8 una C o o c i n i -  
Ç l i s  Che danneçif; l a  A ra u ca r ia  s x c e l s a .  B o l l .  Entoa*-  
A%rsr. a t  3 - 4 - 5 » 6 -  y 7 Padova.  (1899)ÿ L indin^er ,  Die  
S e h i l d t s u s e  ( c o c c i d a e )  Suropaa e t c  pa» .  72 (1912)  
B h i s o c o c e u s  s r^ Q p a r lse  Corast.^Bep. Ü .3 .  D@p. / . g r i c o l t .  p a » .  7 39 j[199o)
Hu@vV. Be f o r a a  ova l  a l j o  s largad©  y  c o lo r  a m a r i l l o  r o s a d o .
Larva* Be c o a to r n o  o l i p t i o o  alarma do, cn sa ncha d o  muy poco a n t e s  d@ su a i t a d  
en tre  l a  i . i s e r c i o n  d e l  primer y se&undo par de p a t a s  y d e s p u e s  e s t r e c h a d a ,  
s ie n d o  auy e a t r o c h s  sunque »r a du a imante  en su m itad  p o s t e r i o r  y  t e n ie n d o  s u  
extremo t r u n e a d o ,  c l  a n t e r i o r  e s  a l»o  on a rco  o cvn una pe que n e  e s  c o te  d u ­
ra en su ra i tsd .  El b o r d e ,  a lxam e s t a  p r o v i s t o  de unn corona de e s p i n a s  o # -  
n i c e s  y a n c h a s ,  un poco d o r s a l e s ,  do l a s  c u a l e s  ha y 16 de un o jo  a o t r o ,  6 -  
t r a s  16 8 cada lado  en e l  t  . raa  y l u o g o  una en cada segræntu d e l  abdomen.
En l e  p a r t e  f r o n t a l  l l e v a  c u a tr o  p e l o s  f i  n o s ,  du s i i t o r n o c  a l^ o  proxiraos y  
dos e x t e r n e s  sépara  d o s .  Las antanas  son c l a m a e n t e  e i l i r i d r i c a s  de 6 a r t e j o s  
de l o s  c u a l e s  e l  mayor e s  e l  ter  ce ro ,  o l  s e » u n d o ,  cuar to  y q u in to  Son c a s i  
i%U8l 0S, y a l^o  mayorç s  c l  s e x t o  y  primero t o d u s  e l l o s  l l e v a n  p o lo s  f i n o s  
t f c p s r e i d o s .  El r o s t r o  e s  pequeôo y l o s  f i l a m o n t ^ s  rauy la r & o s .  Las p a t a s  s o u  
noT a l e  s con l e  t i b i a  m a s  pcnuens que e l  t a r s o ,  s u s  d i f e r  e n t e s  p i c z n s  t i e n e n  
p e l o f  f i n o s .  I 8 S  u n a s  son f u c r t e ^ y  d e  l a s  c u a tr o  d i g i t u l a s  l a s  d e l  t a r s ;  s o n .  
m a y o res .
El ex trem o p o s t e r i o r  termina por d^e i b b u l o s  que l l e v a  Cada uno t r e s .  
e s p i n a s  c o n i c a s  y una e a o in a  l a r » a  y f u c r t o .  E l  a n i l l o  a n a l  t i s n n  s o i s  c a r ­
d a s .
D im în s lo n e s  u o n ^ i tu d  '65p8 37vH 
in c h u r a  28ujUQ 28'5V 
LoQgitud de l a  a n ta n a  3 3 V  
Hembra a d u l t a .  De c o lo r  a m a r i l l o  paj \ z o  de forma o v a l  l i g e r a m e n t e  ap lanada  
y  a lg o  curvada a d a p ta n d o se  por au p a r te  i n f e r i o r  a la  for  la d e l  s i t i o  e n  que
■ W- - , - . . ,  T « ; ,  '•-■-■> . ■• , ■ ' ., ■ ' ; •:,'“ t ' / Z  '■ ' '  - f  *  ;  g '?  *-> ' >■ , -.. '1-!......  ' l i t ’ ' " ' ' '  ■'*’ - V. . ' -
# i i j @ .  sn « I  dor 80 8# o b s e r v a  a n y  bi©# a l a  l u p a  l a  s e g a e n t a a l o n  pr as e n ta  a -
en e l  t o r a i  nn a n i l l o  mas l a r g o  que l o s  d e n a s ,  l o s  d e l  abdomen s o n  de 1-
u a l  l o n g i t u d ,  f s  r e d o n d e a d o  por ambos e x t r e m e s  p e ro  mas e s t r e c h o  en e l  po* 
e r i o r  que eh e l  a n t e r i o r ,  en e s t e  l l e v a  dus o j o s  pequehos h e g r o s .  En e l  l a -
0 v e n t r a l  l l e v a  l a s  a n te n a s  y l a s  p a t a s ;  e s  mas o menos ar  ruga  do y s e  ob-  
ervR muy b ien  l a  s egment a c i o n  de l  abdomen. Por e l  d o r s o  s e  o b se rv a n  f i l a m e a  
08  c o r t o s  y a lg o  g r u e s o s  do cera#
1 m ic r o s c o p ic  s e  o b s e r v a  el  b o rd e  p r o v i s t o  de e s p i n a s  de l a s  c u a l e s  36 e s t a n  
i t u a d a s  en l a  r e g i o n  c e f a l i c a ,  4 a cada l a d o  e n  e l  p r o t o r a x ,  3 a cada l a d o
n e l  m e s o to r s x  y lu e g o  3 a cada l a d o  en cada aegmento d e l  abdomen, e n  e l  f i ­
na l  de e s t e  s e  e n c u e n t r a n  lo s  l o b i l o s  a n a l e s  que l l e v a n  un p e lo  o c e rd a  l a r -  
8 y dos 0 t r a s  p e l o s ,  t r e s  e s p i n a s  c u u i c a s  de i g u a l  m agn i tud  que l a s  de 
os se g m en to s ,  dog s i t u a d a s  en l a  ba se  y una c e r c a  d e l  a p i o e ,  y a n i l l o  a n a l  
on ocho~c@rd88 l a r g a s  que l l e g a n  b a s t s  el  s p i c e  de l o s  l o b u l o s  a n a l e s .  Las 
n t o n s s  son  de s i e t e  a r t e j o s  de l o s  c u s l e a  e l  p r im ero  e s  muy c o r t o  y conico#
1 0 egund :  e s  mayor,  a l  t e r  ca ro  e s i&ual  a l  p r i ia e ru  y segundo r e u n i d o s ,  e l
u s r t o  s i  to mayor quo e l  s e g u n d o ,  ol q u in to  j lsoa to  so n  i g u a l e s  y  l o s  mas 
e que nos y e l  s e p t i m o  a lg o  mayor, l a  f o r n u l a  e s  3 ,  ( 4 . 2 )  1 . 7  ( 5 . 6 )  todoS e- 
l o s  l l e v a n  p e lo s  r i n o j a  a x c e p c io n  d o l  3  que es  g l a b r o #  LoS o jo s  so n  a lg o  
a l i e n  te 8 y e s t a n  s i t u a d o s  on e l  b o r d e ,  a l  n i v a l  do l a  i n s e r c i o n  de l o s  » n -  
e n a s .  El r o s t r o  e s  pequeno eon monton do do» a r t e j o s .  Las p a t a s  son  nor»©- 
e s  y t i e n o n  l a  t i b i r  a lg o  mas pequena quo gl t a r s o  l a s  unas  f u e r t e s  y 4 
i g i t u l a s ,  de l a s  c u a l e s  l a s  t a r s a l e s  son f i n a s  y m ayorea;  do l a s  p a t a s  l a s  
ay or e s  so n  l a s .  p o s t e r i o r  e s ,  todos  a us a r t e j o s  l l e v a n  p e l o s .  p i e l  de l a  p a r -  
v e n t r a l  oon pe los  f i n o s  e a p a r o i d o s  e i g u a l e s .  P i e l  d e l  d r^ so con p e lo s  
g l a n d u l a s  o e r i p a r a s  da l a s  c u a l e s  unas  son tu b e s  y o t r o s  son  d i s c o s .  
D im en s io n e s .  L o np i tu d  1 '5  e 1*9 ma.
Anchura o49 a 1 ms.
L o n g l tu d  dc I s  a n te n a  2 51u. 
hembra e s t a  p r o t e g i d a  por  una c u b i e r t a  b l a n e a  l a b r i c a d a  con f i l a m e n t o s  de 
a ,  b ia n c o  nirgC© qua forman una o s p e c i e  de f i e l  t r o  que l i s a  por d e n t r o  y 
y a p r e t a d a  y de f i l a m e n t u s  a lg o  laxoc  por f u e r a ,  au forma os o v o id e a  per© 
go a p l a n a d a  y g e n e r a l  mente curvada  a l  a d a p t e r a #  s l a  fo r  a d e l  s i t i o  e n  que
e f l jG  el a n i m a l ,  a i e a p r e  e s  a lgo  mas a p la n a d a  en s u  p a r t e  p o s t e r i o r *  Deny 
TO de e s t a  o u b i e r t a  v e r i f i e s  l a  p o s t u r e  de h i n i v e o l l l o s  que que dan a s i  p r o -  
g i d o s  h a s t a  què e f e o t u a n  (a é c l o s i o n  y  t a s  marvas s a f e n  e n to n o e s  por un   ^ M
e q u e n o  o r i f i c i o  y bus  c a n  s i t i o  donde f i j a r s e ,  p o r o  no s u e r e n  quedaK en uao .
o l o  h a s t a  que t t e f a n  a d u l t e s  q u e  f a b r i c  a n  l a  o u b i e r t a  d e n t r o  d o  l a  e u a l  f
n o e n  l a  p o s t u r a *  El t a m a n o  d e  l a  o u b i e r t a  e s  d e  2*5 a Z mm. d e  l a r g o  y de l
*6 a l f ô  de a n c h o *
a c h o *  De c o l o r  r o j o  de  s a l m o n ,  e o n  l a  c a b e z a  c o r U f o i ' e  s e p a r a d a  d e l  t o r a x  |
o r  un  m a h x i t  c u e l l o  f i n o  y  c o r  t u , t i e n e  s e i s  o j o s  s i m p l e s  d e  l o s  c u a l e s  J
03 v e n t r a l e s  e s t a n  s i t u a d o s  c e r c a  d e l  a u i e e  p o r  b a j o  d e  l a  i n s e r c i o n  d e  l a s -  1
n t e n a s ,  l o s  d o r s a l e s  e s t a n  s i t u a d o s  h a c i a  l a  m i t a d  y  a u y  c e r c a  d e l  b o r d e  
e s t a n t e  s é p a r a  dos  e n t r e  s i  y  l o s  l a t é r a l e s  e s t a n  s i t u a d o s  u n  p o c o  p o r  d e b a -  
0 y  s o n  #n f o ^ m a  d e  s a l i e n t c s  c i l i n d r i o o s ;  e l  c o l o r  d e  l o s  o j o s  e s  r o j o  p u r -  
u r a *  L a s  a n t e n a s  e s t a n  i n s e r t a s  l u y  c e r c a  d e l  a p i o e  y  e n  e l  o s p a e i o  qu e  s e f
a r a  l a  i n s e r c i o n  t i e n e  c u a t r o  p e l o s  f i n o s .  dos  a dada l a d o  a r q u e  s  do s  h a c i a
u e r a ,  s o n  d e  d i e  z a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  e l  p r i m e r o  o s  c o r t o  y  a l g o  e n  f o r -  
& d e  a n i l l o  a  l l c v a  u n  p e l o  f i n o  e n  s u  p a r t ®  i n t e r n a ,  e l  s e g u A d o
s  d e  d o b l e  l o n g l t u d  e n  f o r m a  de m a z e  y  l l e v a  n u m e r o s o s  p e l o s  f i .  o s ,  e l  t e r  j
e r o  e s  c i l i n d r i c o  1 i g c r  am o n t  e  a r r u c a d o  h a c i a  f u o r a ,  e s  e l  mas  l a r g o  de t u -  j
s ,  s i g u e  en  l o n g i t u d  e l  c u & r t o ,  @1 q u i n t o  y  e l  s e x t o  y  l u e g o  l o s  o t r o s  s o n  J
g u a l e s  e n t r e  s i  e i g u a l e s  s i  s e x t o  o a l g o  mas  c o r t o s ,  t o d o s  e l l o s  l l e v a n  |
l o s  f i '1 0 8 .  E l  t o r a x  e s  muy a n c h o  y  eu  a p o d e m a  05 a n c h o ,  e n  c o n  j u n t o  e u  a l -  5'
o m as  l a r g o  q u e  e l  a b d o m e n .  L a s  a l a s  s o n  l a r g e s  y  a n c h a s  y  l l e v a n  d o s  n o r -  5
1 08 u n i d o s  en  l a  b a s a ,  de e l l o s  e l  a n t e r i o r  e s t a  f  uo r  t e  m :n  t  e q u i t i n i z a d o ;  1
l a  b a s e  p o r  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  a l a  l l e v a  u n s  c a v i d a d  p e q u e n a  e n  f o r -  ^
a de  s e à i e s f e r »  en  l a  que  s e  a l o j s  o l  e x t r e m e  d e l  h a l t e r i o .  E s t®  e s  en  f o r -  |
de l a m i n a  c o n  u n  p e l o  d i r i j i d o  h a c i a  d a l a n t e  y  e n s a n c h a d o  e n  e l  e x t r e m e .  h
3 p a t a s  s o n  d e l g a d a s  p r e s e n t a n  u n a  t i b i a  muy l a r g a  y  a l g o  m as  que  e l  f e m u r  ^
u n  t a r s o  d® l a  t a r c e r a  p e r t e  de m a g n i t u d ' q u e  l a  t i b i a ;  l e s  u n a s  s o n  f i n s »  
s u s  c u a t r o  d i g i t u l a s  muy f i n a s .  E l  a b d  jm an  e s  mr, s  e x t r a  c h o  q u e  o l  t o r a x  y 
e l  s e  o b s e r v a  m A $ ^ la  s e g m e n t a o i o n ,  on  o l  e x t r e m o  e s  t r u n e a d o  y  t i e n e  a 
d a  h do doa  f i  l a m e n t e  s  l a r g o s  y  e n t r e  l o s  c u a t r o  f i l a m e n t o a  u n  s e l l a n t e  e n  
rm a  d e  a r c o  0 d e  o u a d r a d o , t o n  s u  b o r d e  p o s t e r i o r  e n  a r 00 e n  e l  q u e  l l e v a  
8 p e l o s  f u e r t e s  e c a d a  l a d o  d e  l o s  c u a l e s  e l  m a yor  e s  e l  I n t e r n o  y  o t r o s
8 p f l o s  atiy f l a o a  e n  #1 l ad o  e x t e r a o #  En su o e n t r o  s e  o b s e r v a  e l  pene  que 
reee s e t  r e t r a e t i l .
D im e n s io n e s .  L o n g i tu d  855^^ ^
Anchura 310V "
L o n g i tu d  de l a  a n t e n a  6 4 3 ^
id  del  a l a  8 7 7 ^
A n c h u r a  i d  i d  A 2% y!
b i e r t a  d e l  m a o h o .  D« for ?a a n a l o g a  s  l a  d e  l a  h e m b r a  p e r o  *  s  p e q u e h s .
b i t a c i o n .  Sn A r s p ^ a r i a  e x c e l s  a 
c a l i d a d . -  M a d r i d  y  Aime r i  a .
t %
Gen. f i ip e r s ia  S ig n o r e t .
H i p e r s i a  S lg n o ro t,A x m * S o o . E n t .  F r . , ( 5 ) , p . 3 3 5 ( I 8 7 5 ) ; l f e s l c l l . , n .Z .T r a n s #
Z H # p .  1 0 6 (1 8 8 6 ) y  X X I V ,p .3 7 ( iæ i ) ; I Î O T O t . , î lo n .B r i t .  
C o c c .m T o l .I I ^ p .  182 ( 1 9 0 3 ) .
5 g .  C ry p t o r  i p e r s i a  d d t i .  ,C a n .B n t .  ^ X X Z I ,p .5 ,2 7 8 (1 8 9 9 ) .
Se c a r a c t é r i s a  e s t e  g e n e ro  p o r  p r e s e n t a r  l a  hem bra  p a t a s  y  a n te n a s  
b i n  â e s a r r o U a d a s  annqpe  a lg a n a s  e s p e c i e s  eètemu" e s t e n  a l  f i n a l  d e  
s u  v i d a  e in r u e l t a s  e n  o n  s a c o  d e  f i e l t r o  f a e r t e . L a s  a n te n a s  s o n  d e  6 
a  7 a r t e j o s  s e g o n  l a s  e p p e c ie s  v a r i a n d o  a  v e c e s  e l  n tsa e ro  de a r t e j o s  
e n  l a  n i a n a  e s p e c i e .  T ie n e n  l o b u lo s  a n a l e s  r u d iz a e n ta r i  o s  .A n i l l o  a n a l  
c o n  6 c e r d a s . P i e l  p r o v i s t a  d e  p e lo s  y  d e  d i s c o s  o e r i p a r o s  .E n  e l  a s -  
p e c t o  s e n e j a n  a  u n  P se u d o c o o c u s  p o r  s e r  d e  fom a e l i p t i c a  y  c u b r i r s e  
d e  s e c r e c i o n  de  c e r a  e n  fo r rm  ^ e  p o lv o  b la n o è  h a r ln a c e o  .p e r o  s e  d l -  
f e r e n c i a a  b i e n  p o r  t e n e r  l o s  l o b i a l o s  a n a l e s  zaay r e d u o ia o s  y  l a s  a n t e ­
n a s  t e b e r  lae n o r num éro de a r t e j o s . L a s  e s  e c i e s  e n c o n t r  d a s  p o r  m i e n  
EspafLa v iv e n  d e b a jo  d e  t i e r r a .
Se  p u e d e n  d i f e r e n c i a r  de=  p o r  l a  c la v e  s i g u i e n t e :
I .  H em bra a d u l t a  e n c e r r a d a  d e n t r o  de  u n  s a c o  d e  f i e l t r o  f u e r t e ^  c o n  axh- 
t e n a o  gnngatas  d e  7 #  a r t e j o s ,  g e n e ra lm e n tô  to d o s  l o s  a r t e j o s  s o n  o i l  i n -  
d r  i o c s  m enos e l  u l t i m o .  II . m o n ta n a .
**» H em bra a d u l t a  d e s n a d a ,c o n  a n te n a s  d e  6 a r t e j o s , de  l o s  c u a l e s  e l  4® 
y  e l  5® s o n  e n  fo rm a  d e  o o p a ,e s p e c ie  d e  2  mm d e  l a r g a  p o r  1*5 mm d e  a n  
(d m , de  m anor tam afio goe l a  a n t e r i o r .  B . s u b t t r r a n e a .
H i p e r s i a  m o n ta n a  ITew st.
H i p e r s i a  m o n ta n a  H e w s t . ,  E n t .  H o n th .H a g . ,Z X Z IV ,p .97  ( 1898) ; I d .  ,E n t  .M on.
Mag.,XXZVI p .2 4 9 ( I 9 0 0 ) .
L a rv a .-B o  fo rm a  e l i p t i c a  muy a l a r g a d a ,c o n  e l  e z t r a a o  e n t e r i o i j t r u n -  
o a d o  y  ta m b ie n  e l  p o s t e r i o r ,  e s t r e o h a n d o s e  a lg o  h a c i a  e l  e x tre m o  p o s ­
t e r i o r .  Con a n t e n a s  d e  s e i s  a r t e j o s  d e  l o s  c u a l e s  o l  p r im e ro  e s  m as
ancho  que l o s  r e s t a n t e s  y  c a s i  c i l i n d r i c o  t a n  ancho  como l a r g o  o a p e n  
n a s  m as l a r g o , e l  se g u n d o  e s  a p e n a s /v ia s  l a r g o  que e l  p r i m e r o , e l  t e r c e r o  
u n  poco  m as c o r t o  que e l  p r im e r o ,  l u e  go  l o s  o t r o s  v a n  d ism in u y e n d o  de 
tam aflo g ro td u a lm en te  y  e l  s e x to  o u l t im o  e s  e l  m as l a r g o  d d tto d o s ,e p  c a s i  
como l o s  t r e s  a n t e r i o r e s  reu n & d o s .T o d o s  l o s #  a r t e j o s  l l e v a n  p e l o s  f i n o s  
p e ro  a  p a r t i r  d e l  seg u n d o  l o s  p e lo s  s e  d is p o n e n  fo rm ando  a n i l lO E js ie n -  
d o  e n  e l  u l t im o  e l  num éro  de  a n i l l o s  d e  t r e s  y  adem as h a y  u n  p e lo  h p ie -  
c a l .L o s  o j o s  so n  s a l i e n t e s  y  e s t a n  u n #  p o co  se  p a ra d o s  de  l a s  a n t e n a s .
En to d o  e l  h o rd e  p r e s e n t s  e s p in a s  que s o n  m ay o res  y  m as v i s i b l e s  e n  1  
l o s  u l t im o ô  se g m e n t08 d e l  ab d o m en .E l r o s t r o  e s  g ra n d e  c o n  m en to n  d im e -  
r o a i t  s i e n d o  e l  s e g o e n to  a p i c a l  m ayor q#e e l  b a s a l  .P a t a s  d e  fo rm a  d e r m a l  
con  e l  t a r s o  c a s i  t a n  l a r g o  ofban l a r g o  coipo e l  t r o # a n t e r  y  e l  fém u r % 
r e u n i d o s / l a  t i b i a  e s  m as pequefLa que e l  f é m u r .T o d as l a s  p i e z a s  l l e v a n  
p e lo s .L a s  u fia s  s o n  l a r g a s  f i n a s  y  l l e v a n  u n  p a r  de d i g i t u l a s  muy f i n a s .
La p i e l  d e l  l a d o  v e n t r a l  p r e s e n t s  t # # e  p a r e s  de  p e lo s  s i t u a d o s  e n  . 
l a  r e g i o n  c e f a l i c a  y  c o lo c a d o s  s im e t r ic a m e n te  y  o t r o  p a r  m as p eq u efio s  
s i t u a d o s  e n  l a  p 4 # l  qua h a y  c U b rie n d o  l a  b a s e  d e l  r o s t r o  .E n t r e  e l  2® 
y  t e r o e r  p a r  d e  p e lo s  p e ro  p o r  f u e r a  d e l  e s p a c io  que h a y  e n t r e  l o s  p e ­
l o s  h a y  u n  d i s c o  c e r i p a r o  a  c a d a  l a d o ,  de  fo rm a  p e n ta g o n a l  o r e d o n d e a -  
d sA l l a d o  d e l  r o s t r o  y  on  to d o  e l  t o r a x  h a y  de  e s t o s  d i s c o s  o e r i p a r o s  
e s p a r c id o s .E n  e l  l a d o  a b d o m in a l h a y  a  c a d a  l a d o  de l a  l i n e a  m e d ia  t r e s  
l i n e a s  o s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s  de  p e lo s  l a r g o s  y  d o s  f i l a s  o  s e r i e s  d e  
d i s c o s  o e r i p a r o s  i g u a l e s  a  l o s  a n te r io r m e n te  m encionados(que e b  l a  p a r t e  
b a s a l  d e l  abdom en e s t a n  p o r  f u e r a  o a l  n i v e l  de l a  se g u n d a  s e r i e  d e  pe­
l o s  y  e n  l o s  u l t i m o s  a b d o m in a le s  e s t a n  s i t u a d 08^#& l a  I® s e r i e  o i n t e r ­
n a  e n t r e  l a  p r im e r a  y  se g u n d a  s e r i e  d e  p e lo s  y  l a  se g u n d a  de  d i s c o s  e n  
t r e  l a  se g u n d a  y  t e r e e r a  de  p e l o s .
La p i e l  d e l  l a d o , d o r s a l  p r e s e n t s  d i s c o s  o e r i p a r o s  p eq u efio s  t r i a n g u ­
l a r e s  c o n  n u m e ro so s  o r i f i c i o s ,  p o lo s  e s p i n a s  %  e s ta n d o  d i s p u e s t o a  am - 
Ibos e le m e n to s  i r r o g u l a i i a e n t e  e n  l a  r e g i o n  c e f a l i c a  ao n au e  s i m e t r i c o s ,  'b- 
y  e n  l a  r e g i o n  a b d o m in a l d l s p n e s t o a  e n  a e r i e s  l o n g i t o d i n a l e a  qne a% p a r ­
t i r  de  l a  m i ta d  s o n ;  u n a  a e r i e  d e  d ia o A a  c e r i p a r o a . l u e g o  u n a  de p e lo s
lu e g o  d o s  de  d i s c o s  , o t r a  de p e l o s , o t r a s  d o s  de d i s c o s  y  o t r a  d e  pe& 
p e lo s  e s p i n a s  e n  e t  m a rg e n .E l  s ë g æ n t o  a n a l  e s  d e b ilm e n te  a rq u ead o ,c< y K  
d o s  l o b u lo s  a n a l e s  a lg o  s a l i e n t e s  que  te r m in e n  e n  p n  p e 4 i  f u e r t e  l a i - ,  
go y  p o r  e l  l a d o  d o r s a l  u n a  e s p i n a  l a r g a  c e r c a  d e l  a p i  ce  y  p o r  e l  lad C  
v e n t r a l  u n  p e lo  l a r g o  c e r c a  d e l  à p i c e . C o lo r  a m a r i l l o  r o j i z o  A n i l l o  
a n a l  con  6 p e l o s .  i
D im e n s io n e s  : L o n g itu d  514 p .A n c h u ra  214 o .L o n g itu d  de  l a  a n te n a  
1 5 2  P .
Hembra a d u l ta . - C u a n d o  e f e c t u a  l a  p o s t u r a  e s t a  i n c l u i d a  d e n t r o  de 
un s a c o  de  f i e l t r o  d e  c o lo r  b ia n c o ,  f u e r t e  de fo rm a  a lg o  v a r i a b l e  p e r#  
m as o m enos e l i p s o i d e a . E l  c o l o r  d e l  a n im a l  e s  p a rd o  r o j i z o  y  e s ta p u b -  
b i e r t o  d e  p o lv o  b la n c o  de c e r a  m as p  o m enos h a r i n a c e o . A ^ n io ro s c o p io  
p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s : A n tè n a s  d© 6 a  7  a r t e j o s  s i e n d o  i -  
f è rm u la  a n t e n a l  e n  l a s  de  7 ; 7 . 2 . 1 .  ( 3 . 4 . 5 . 6 .  ) y  en#, la sp .e  6 # a r t e j o s  
6 . 3 . 2 . 1 . ( 4 . 5 ) . L os o j o s ^ e s t a n  s i t u a d ^  b a s t a n t e  a e p a ra d o s  d é  l a  i n s e r ­
c io n  de l a s  a n t e n a s .  H o s t r o  g ra n d e  con  m en to n  d im e ro ,d e  l o s  c u a l e s  e l  
a r t e j o  m ayor e s  e l  a p i c a l  que t i e n e  s u  e x tre m o  red o n d e a d o  y  p r o v i s t o  - 
de  p e lo s  f i n o s .
L as s e d a s  m a x i lo -m a n d ib u la re s  s ô n  c o r t a s .L a s  p a t a s  s o n  de  confor-' 
m ac io n  n o rm a l c o n  e l  fem â r g ru e s o  y  d e  l a  miçma l o n g i t u d  que l a  t i b i v  
,e 3 |t a r s o  i g u a l  a%. l a s  d o s  t e r e e r a s  p a r t e s  de  e s t a ;  l a p i d a s  s o n  n o rm a le ^  
D i g i t u l a s  d e l  t a r s o  p o co  v i s i b l e s , l a s  de  l a s  A das f i n a s  y  b i e n  v i s i ­
b l e s .
La p i e l  d e l  l a d o  v e n t r a l  p r é s e n t a  e n  l a  r e g io n  c e f a l i c a  p e lo s  e f -  
p i n a s  l a r g o s  d l s p u e s t o s  s im e t r ic a m e n te  p o r  p a r e j a s  y  d i s c o s  o e r i p a r o s  
pequefios t j r t a n g u l a r e s  muy n u m ero so s  y  Otevortu o t r o *  re d o n d o s  g r a n d e s  ; 
m as e s c a s o s .E l  se g m e n te  a n a l  p r e s e n t s  d o s  l o b u lo s  a p e n a s  s a l i e n t e s  ceK 
u n a  c e rd a  l a r g a  y  f u e r t e  y  u n  p e lo  c a s i  t a n ^ a r g o  como l a  ce rd a .A d em as 
e n  e l  d o r s o  d e  e s t o s  I b b u lo s  p r e s e n t s  u n  g ru p o  de  d if tc o s  o e r i p a r o s  r e ^  
d o n d o s que l l e v a  e n  s û  c e n t r o  u n  p a r  de  e s p i n a s  c o n ic a s  y  p o r  f u e r a  7" 
d e l  g ru p o  u n  p e lo  a lg o  l a r g o ,  p o r  e l  l a d o  v e n t a a l  o t r o  p e lo  l a r g ^
y  d i s c o s  c e r l p a r o s . K l a n i l l o  a n a l  U e v a  s e i s  o e r d a s .
■ • t f ÿ "
D im e o is io n e s :L o n g ltu d  4  rxn.Â ncâsrra 2 x m .L o n g ltu d  de l a  a n te n a  2 9 5 V .
E nem igos.-^E n u n  e je m p la r  h e  l o g r â d o  e n c o n t r a r  u n a  n i n f a  de  u n  e n o l r  
t i d e .
H a b i t a c i o n . - E n  u n a  r a i z  de g ra m in e a  s i l v e s t r e  b a jo  p i e d r a s  j  aconqpafia 
da  d e  h o m lg a s *
L o c a l i d a d .—S an  R a f a ë l  (S e g o v ia )
H i p e r s i a  s u b t e r r a n e a  N evrst.
H i p e r s i a  s u b te r ra n e a H e w s L ead ,E n t .  M onth . M a a g . , s . s . V o l . I V , p . 7 9 , f i g . I  a
4  ( 1893) ; I d . ,M o n .B ri t . C o c c id a e ,7 o l .  1 1 , p .  189 ( 1903) 
L in d in g e r ,  D ie  S c h i ld lS ù s e  (C o c c id a e )  E u r o p a s e tc  
p .  223 ( I 9 I 2 ) .
Hem bra a d u l t a . - D e  o o n to m o  e l i p t i c o  a la r g a d o  p e ro  n o  m acho m as l # r -  
g o  q u e  a n c h o , a lg o  c o n v e x a , cub  i e r  t  a  de  s e c r e c i o n  b la n c a  de c e r a  e n  fo ru m  
d e  p o lv o  pero(@ 8#casa, «É s i n  l a  c e r a  e l  a n im a l e s  ddc c o l o r  r o j o  carmi4% 
que t r a t a d o , p o r  l a  p o t a s a  se  v u e lv e  d e  c o l o r  p a rd o .# e * * # o
A l,m j.c ro s c o p io  p r é s e n t a  l o s  c a r a c t è r e s  s i g u i e n t e s : A n t e n a s  de #  
s e i s  a r t e j o s  s i t u a d a s  ©n e l  b è r d e , l o s  a r t e j o s  s o n , é l  p r im e ro  m as an ch o  
que l o s  r e s t a n t e s  de  fo rm a  t r o n c o  c o n i c û , e l  seg u n d o  e s  c i l i n d r i c o  a p e ­
n a s  m as l a r g o  que e l  p r im e r o ,  e l  t e r c e r o  e s  m as l a r g o  que e l  se g u n d o  
y  t a n  l a r g o  aomo l o s  d o s  s i g u i e n t e s  r e u n i d o s , e l  4® e s  a l  m as pequefio  
e s  e n  fo ru m  d e  co p a  y  e l  q u in to  de l a  m ism a fo rm a  a lg o  a #  m a y e # ,y  e l  
s e x t o  e s  è t  m as Ü r g o  de  to d o s ,  a p e n a s  m as l a r g o  que e l  t e r c e r o .T o d o s  
e l l o s  l l e v a n  p e lo s  muy f i n o s .L o s  o j o s  a p e n a s  so n  s a l i e n t e s  y  s e  e n c u e n  
t r a n  a lg o  s e p a r a d o s  de l a s  a n te n a s  «E l r o s t r d ^  e s  g ra n d e  c d a  iz^ n to n  c o -  
n o i d o o ,  a lg o  a l a r g a d o  d im e ro ,c o n  e l  a r t e j o  a p i c a l  c a s i  d o b le  d e  l a r g o  
qde o l  b a s a i  y  que l l e v a  on  e l  jé p ic e  n u m ero so s p e lo s  f i n o s .L a s  p é ­
t a s  s o n  b a s t a n t e  m as l a r g a s  que l e s  a n t e n a s ,  co n  l a  t i b i a  y  e l  fe m à r  de  
l a  mismaq( l o n g i t u d , e l  t a r s o  e s  masv pequefio  y  l a  tifia l a r g a  y  f i n a .  To­
d a s  l a s  p i e z a s  l l e v a n  p e lo s  f i n o s  y  l a  t i b i a  t i e n s  u n  s s p o lo n  a p i c a l .
L os e s t ig m a s  s o n  4  y  t i e n e n  e l  p e r l t e m a  e s t r e c h o .
i*!:
La se g o e n ta c io x L ^ d e l a n im a l e s  b i e n  v i s i b l e  «La p i e l  v e n t r a l  p r é s e n ­
t a  e n  l a  r e g i o n  d e f a l i c a  p e lo s  de  d i v e r s e  tam afio d l s p u e s t o s  s i m é t r i c a -  
m e n te  y  adem as d è s c o s  o e r i p a r e s  a p e n a s  v i s i b l e s  t r i a n g o l a r e s  muy nume­
r o s o s  .E n  l a  p a r t e  a b d o m in a l p r é s e n t a  l i n e a s  t r a n s v e r s a s  de  p e lo s  e s p a ~  
c i a d o s  y  d i s c o s  c e r l p a r o s  t r i a n g u l a r e s  pequefio s muy n u m e ro s o s .L a  p i e l  
d o r s a l  p r é s e n t a  p o lo s  m as pequefio s que l o s  d e  l a  p a r t e  v e n t r a l ,  d i a p u e e  
t o s  e n  l a  m ism a fo rm a  y  d i s c o s  i g u a l e s  a  Xoa v e n t r a l e s  muy n u m e ro s o s .
En e l  s e g n e n to  a n a l  l o s  l o b u lo s  no  s o b r e s a l e a  y  p r e s e n t a n  u n a  c e r d a  f u e r - -  
t e  y  c o r t a  s l t u a d a  e n  e l  e x tre m o  y  o t r a s  p eq u efias  e n  e l  l a d o  v en ­
t r a l ,  e n  e l  l a d o  d o r s a l  l l e v a  n u m ero so s  d i s c o s  o e r i p a r o s  pequefio s 
q u o ^ à è  t e  fo rm a n  g ru p p  y  d o s  e s p i n a s  c o n ic a s  l a r g a s .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  2m m .A nchura 1*5 m m .L ongitud  e  l a  a n te n a  274/A 
H a b i ta c io n . - E n o o n t r a d o s  l o s  e je m p la r e s  d e b a jo  de  p i e d r a s  g r a n d e s  
L o c a l i d a d . - C e r r o  de C abexa de L i j a r  e n  San R a f a ë l ( S e g o v ia ) .
Gen. H ld v ila r la  T arg .
î î i d u l a r i à '  T a r g . ,C a ta l o g © ,p .34 ( I 8 6 0 ) ; S i g n o r 8 t ,A n n .S o c .B n t .F r . , ( 5 ) ,V , |
17 ( 1 8 7 5 );C 3dL l.,C an . E n t.,X Z X I, p .2 7 6 ( I 8 8 9 ) .
Hembra a d u l t a  c u b i e r t a  p en  en c im a  de u n a  c a p a  f i n a  de c e r a  y  ooé 
u n  c o j i n e t e  fo rrnado#de f i l a r o e n to s  de  c e r a  b la n c o s  que s a l e n  p o r  e l  b o r -  
d e  d e l  a n im a l a  e x c e p c io n  de l a  p a r t e  j w l ie e Aear a n t e r i o r  y  que lu e g o  
l e  c u b re  b a s t a n t e  p o r  l o s  b o r d e s .Con a n te n a s  r u d im e n ÿ a r ia s , s i n  p a t a s .
La p i e l  p r é s e n t a  n ttm ero so s tu b o s  o e r i p a r o s  y  e n  e l  abdom en se  
v e  b i e n  l a  a s gea  s e g m e n ta o io n  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l , e n  e s t e  p r e s e n t s  d l(»  
c o s  c e r p a r o s  de u n  s o s lo  o r i f i c i o . H o s t r o  s i t u a d o  e n  u n a  p r o tu b e r a n c l e  ? 
a n t e r i o r  p a q u efis .M e n to n  b i a r t i v u l a d o . A n i l l o  a n a l  con, 6 p e lo s  c o r t o s .
La un  i c a  e s p e c i e  que h a y  e n  B spafla  e s  l a  If. p u l v i n a t a .
K i d u l a r i a  p u l v i n a t a  P la n c h .
C occus i j u l v i n a t u s  P l a n c h . , L es Cherm es d u  C h e n e ,p .2 5  (1 8 6 4 ) .
I f i d u l a r i a  p u l v in a t u s  S i g n . , A nn. S o c . E n t .  P r .  , ( 5 )  ,V , p .  1 7 (1 8 7 5 ) .
” p u l v i n a t a  M a r c h a i ,A n n .S o c .E n t .P r . , V o l .L Î X 7 I I ,p . 259 (1 9 0 8 ) :Lbv-
d i n g . ,D i e  S c h i ld lS u s e  (C o c c id a e )  E u ro p a s  e t c , p . 281 . 
( I 9 I 2 ) .
Hue V O .-E li  p t  i c o  a l a r g a d o ,  l ig e r a m e n te  r e n i f o m e  a m a r i l l o  de  ormn*^ 
de  4:40ya 4 5 0 y  de  l o g i t u d  y $  de I9 5 p a  2 0 0 y  de  a n c h u ra .
L a rv a  (De L e o n a rd !)  .-D e  c u e rp o  o v a l  a l a r g a d o ,  cor. l a  se g m e n tà c è o n  
d e l  c u e rp o  t i e n  v i s i b l e .A n t e n a s  de 6 a r t e j o s  de  l o s  c u a lo s  e l  p r im e ro  
e s  m arcadom entQ  g ra n d e  a p e n a s  m as an ch o  que I ^ r g o ,  s ig u e  e n  l o n g i t u d  
e l  u l t i m o ,  d e sp u e  8 e l  t e r c e r o , e l  se g u n d o  ^ 1  c u a r to  y  o l  q u i n to .  E s t  o s  dèj 
u 3 .t in o s  a r t e j o s  so n  i g u a l e s  de  I f p g o s . S o b re  to d o s  lo o  a r t e j o s  h a y  num s- 
r o s o s  p e lo s  e s p e c ia lm e n te  e n  e l  u l t i m o .P a t a s  n o rm a le s ^ f e v e s t i d a s  de  p s -  
c o s  p e lo s  p e q u e f io s .De s u s  a r t e j o s  l a  t i b i a  e s  u n  p e g s  m as l a r g a  que l<u 
jm ita d  d e l  ta r s o ,e n %  e l  c i ia l  l l e v a n  l a  ufia f u e r t e  y  l a r g a : 4 d i g i t u l a s .
E l  fe m u r e s  e l  a r t e j o  m as l a r g o  y  m as f u e r t e  de  to d a s  s u s  p ie z a s .L o b u v  
e n a l  p r o v i s t o  de u n a  s e d a  l a r g a  y  t e e s  e s p i n a s  estando# e n  e l  dorso
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c e r c a  d e l  b o r d e ,o n  l a  p a r t e  v e n t r a l  p r é s e n t a  o t r a  s e d a  p e ro  m as i n t e r n a .  
T odo  e l  c o n to m o  d e l  c u e rp o  o s t £  ro d e a d o  de u n a  c o ro n a  e s p in o s a  d o r s a l  
qu^r v a n  d ism in u y e n d o  de  l o n g i t u d  s u s  e s p i n a s  h a c i a  d e la n te  .B n  l a  p a r t e  
f r o n t a l  p o r  e l  v i e n t r e  e l  i n s e c t o  p r é s e n t a  s e i s  p e lo s  l a r g o s  que t i e n e n  ÿ 
d i s p o s i c i o n  s i m e t r i o a  de  l o ç  c u a l e s  c u a t r o  s e  d i r i g e n  h a c i a  d e l a n t e  y  I 05 
d o e  p o s t e r  j-o re s  h a c i a  de t r a s .  Ademas p o r  en c im a  de e s t o s  p e lo s  s e  n o ta n  ' 
o t r a s  d o s  e s p i n a s  i d e n t i c a s  a im que de m en o res  d im e n s io n e s  que l a s  m qrgi- i 
n a l e s . O t r o s  p e lo s  se  o b s e rv a n  e n  e l  b o rd e  de l o s  se g m en to s  e n  num éro de 
6 p o r  cad a  u n o . E s t  o s p e lo s  que so n  m ay o re s  a  m ed id a  que s e  a v a n z a  h a c i a  
d e t r s s  t i e n e n  u n a  d i s t r l b u c t o n  s i n e  t r i c e  de m an e ra  cue o o n s td tu y e n  6 
s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s .A z i l l o  e n a l  co n  6 p e lo s  muy l a r g o s  y  muy f u e r t e s .  |  
C o lo r  d e l  c u e rp o  o m e r i l l e n t o .  I
D im en s io n e s :L 0 3 3 g itu d  5 5 0 y  .A n c h u ra  270)^ .L o n g itu d  de l a  a n te n a  I02V . 
H em bra a d u l t o . - C o n t o m o  de  l a  b a s e  p o r  l a  que s e  une a  l a  p l a n t a , d e  f 
fo rm a  o v a l  r e d o n d e a d a s ,  a lg o  m as e s t r e c h o  e n  e l  ex tre m o  a n t e r i o r  donde ©j 
t a  s i t u a d o  e l  p ic o .S î# a u y  c o n v e x e , s e m is f e r i c a , p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  s e  i» l 
d i s t i n g u e  b é W  ï n  s e g m e n ts c io n ,p o r  l a  d o r s a l  no  e s  v i s i b l e  y  u n ic a m e n te  
s e  o b s e rv a n  e n  o i l  a  g ran^o los g ru e  so  s  de  c e r a  y é  adem as e s  l ig e r a m a n te  
r u g è s s . P o r  d e b a jo  y  e s p e c ia lm e n te  p o r  l o s  l a d o s  h ay  un  con  ju n to  de f i l a -  4 
m e n t o s  de  c o rn  b la n c o s  que fo rm an  u n a  e s p e c i e  de  a lm o a d i l l a  e n  l a  p o r -  
c lo n  v e n t r o l  y  que f a l t a  t o ta lm e n te  o n  l a  p a r t e  a n i^ r io r .  "
A l m ic r o s c o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r e s : E n  s u  p a r t e  v e n t r a l  i 
l o e  r u d im e n to s  de a n te n a s  que so n  un  t u b e r c u lo  fo rm ado  p o r  d o s  o t r e s  s e g - i  
n o r \ to s  e n c h u fa d o s  u n o s  e n  o t r o s  y  que l l e v a n  6 a  7 c e r d a s .  G are ce  de  paèV ^ 
t a s  y  a im  de  ru d im e n to s  de  e s t a s . E l  r o s t r o  e s  p e g u e f îo ,e l  m en ton  e s  a l a r ­
g a d o  d e  d o s  a r t e j o s . L o s  e s t ig m a s  so n  g r a n d e s  y  p r e s n t a n  a l r e d e d o r  d e l  ■ 
o r i f i n i o  u na  c o ro n a  de d i s c o s  o e r i p a r o s  que t i e n e n  u n  o r i f i c i o  c e n t r a l .
L a p i e l  d e l  l a d o  v e n t r a l  p r é s e n t a  c e r c a  d e l  b o rd e  num er'osos tu b o e  c e r ip ^ t-  
r o s  y  a lg u n o s  d i s c o s  o e r i p a r o s  i n t e r c a l a d o s  e n t r e  e l l o s .D e s d e  l o s  e s t i g -  
m as h a s t a  e l  b o rd e  h sy  u n  h a z  de d i s c o s  o e r i p a r o s . Los se g m en to s  d ô l  abdC 
p r e s e n t a n  d i s c o s  o e r ip a r o s .  g r a n d e s  de  l a  misma e x t r u c t u r a  fo rm ando  
y a i^ o o s  t r a n s v e r s o s  y  a l  t  e m a n d  o=:##&e. co n  e s t o s  a r c o s  h a y  o t r o s
-  -  ^ ' ' ' z f s r V
a r c o s  t r a n s v e r s o s  d e  p e lo s  f i n e s .
Bn e l  e x tre m e  a n a l  hagr d e s  p e l e s  f o e r t e s  l a r g o s  y  a lg o n o s  p e l o s  f I n o  #  
E l  a n i l l o  a n a l  e s t a  fo rm ado  p o r  d e s  se m è c i& a lo s  q.ue l l e v a  o a d a  u n a  d  
e s t a s  p i e z a s  t r e s  s e m ie i reW koe p e lo s  f i n e s . L a  p i e l  d e l  d o r s e  t i e n e  
t t i b o s  c e r i p a r o s  y  p e lo s  f i n e s  e s p a r c i d o s .
P im e n s io n e s : L m ig itn d  3 m m.Anhnra 2*5 a  3 mm.
H b i ta c e o n .- E e c o j ig o  e n  r a i c e s  de  Q#ere%= Q u e rc u s .
L o c a l id a d . - f o r r e l o d o n e 3 (M a d rid ) .
C o l e c t o r .—E l  i n g e n i e r o  a ^ o n o m o  S r .#  C ru z .
CARACTERES PE LA SUBFAMILIA ÎJOHOPLBBINOS. 
DO
. Los c a r a c t è r e s  de  e s t  a  s u b f a m i l i a  so n :
T enor l a  hem bra  c o n  p a t  a s  jl a n te n a s  d e s a r r o l l a d a s .L a s  a n te n a s  dd ID a  
I I  a r t e j o s ,  f u e r t e s  a n c h a s  p r o v i s t a s  de  n m a e ro so s  p e l o s .P a t a s  de  c o n fo r — 
xnacion n o rm al p r o v i s t a s  do p e lo s  n n m e ro so s .L a  fo rm a  de  l a s  h e m b ra s  e s  
e l i p t i c a  e n  a lg u n o s  c a s o s n  b a s t a n t e  a l a r g a d a  ( f a l e o c o c c u s ) .
La p i e l  e s t a  p r o v i s t a  de nuzneroso p e lo s  rauy f o e r t e s  y  d#Cos c e r i p a ­
r o s  de o r i f i c i o s  nvnnerosoer de fo rm a  que s e  c u b re n n  co n  c e r a  r e s i s t i e n -  
do à  l o s  i n s e c t i c i d e s  m as f u e r t e s .
P ueden  s a r  c o n v e x e s  ( I c e r y a )  o a p la n a d o s  (P a le o c o c c u s )  y  c a c e c e n  
de a n i l l o  a n a l .
La hem bra f a b r i c o n  o v is a c o  que p u ed e  e s t a r  fo rm adp  p o r  f i l a m e n -  
t o s  e n t r e  c ru z a d o s  l a x o s  o puede s e r  f u e r t e  co n  a c a n a la d u r a e  l o n g i t u d i ­
n a l e s .
L os m achos p o s e e n  a n te n a s  de d i e z  a r t e j o s .  A la s  a n c h a s .O jo s  c o i^ u e s -  
to d ja i tu a d o s  a  l o s  l a d o s  de  l a  o a b e z a .H a l t e r io s  d e s a r r o l l a d s s . L o b u lo s  a  
a n a l e s  g ra n d e s  con  f i l a m e n t  o s de c e r a  e n  e l  e x tr e m e .
Los g e n e ro s  e x i s t a n t e s  e n  E spafla  s e  d i f e r e n c i a n  de  l a  f o n a a  s i g u i e n -
t e  :
I .  Hembra a d u l t  a  p r o v i s t a  an  s u  e x tre m e  p o s t e r i o r  de  u n  o v is a c o  fè rm a — 
do p o r  f i l a m e n t 08 que fo rm an  c o rd o n e s  o la m in a s  que e s  a c a n a la —
do l o n g i tu d in a lm e n te ,  quedando  s o b r e  e l  o v is a c o  em a n im a l e n  fo rm a  de 
e sca m a . Gen. I c e r y a .
f .  Hembra a d u l t  a cuando  mas f a b r i c s  u n  o v i s a c o  fo rm ado  p o r  f i l a m e n i o s  
e n t r e  c ru z a d o s  p e ro  muy f l o j o s  que queda  s i t u a d o  e n  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  
E l a n im a l e s  de  fo rm a  e l i p t i c a  a l a r g a d a .  Gen. P a le o c o c c u s .
Gen. I c e r y a  S i g n o r e t .
I c e r y a  S i g n o r e t ,  A n n .8 o c .E n t .  P r . ,  ( 5 ) ,  V, p . 351 (1 8 7 5 ) ;C o m s t . , Hep.XJ.
S . P e p . A g r i c . ,1 8 8 0  p . 347 ( I 8 8 I )  ;M a s k ., I n s .n o x .  A g r io .E .Z .  ,p . I 0 4 ( I 8 8 7 ) ’
_ ' ' - :  V -  : ' / '  '
( I8 8 * î4 ;C o c lc l l . ,  The E ntom ol.,Z X X 7, p . 257 ( I 9 0 2 ) ; B e r l .  y  L e o n . , Ann. d l  ' 
A g r i c . , n .  2 1 8 ,p . 14 ( 1 9 8 ) ;H ev7dk^*,î® n. o f  t h e  B r i t .  C p c c id . ,  7 o l . I I  p .  
2 4 7 ( 1 9 0 3 ) .  J
C ro sso to so m a  D o u g l . ,E n t .  M oth . M ag.,X X 7I, p . 79 (1 8 9 0 ) .  p
S .g *  P r o t i c e r y a  C d c k l l . ,  P sy ch e  V I I , S u p l . I , p . 15 (1 8 9 5 ) .  p
Hembra a d u l t  a  p r o v i s t a  de num éros p e lo s  e n t r e  l a  i n s o r c i o n  de l o s  
c u a l e s  se  e n c u e n t r a n  d is c o s o  c e r i p a r o s  que s e g re g a n  f i l a m e n to s  de c e r a  • 1 
muy f i n e s  r i z a d o a ,  que t i e n e n  e l  a s p e c to  de  p o l v i l l o  y  quo l e  r e c u b r e n  i
e l  d o s d  d o rs o  p e ro  d e b i lm e n te . Con a n te n a s  f u e r t e s  de  10 a  I I  a r t e j o s  |
y  p a t a s  t  ta m b le n  f u e r t e s . E l  b o rd e  d e l  c o e rp o  p r e s e n t s  f i l a m e n t o s  de 
c e r a  muy f i n o s  y  l a r g o s  y  e n  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  d e l  abdom en p r e s e n t a n  |
s e c r e c i o n  de c e r a  b la n c a  que fo rm a  un  o v is a c o  a e a n a la d o  e n  s u  s u p e r -  I
f i c i a  l o n g i t u d i n a l m e n t e . 1
L a r v a  co r p e lo s  f i n o s  muy l a r g o s  s i t u a d o s  e n  e l  u l t im o  a t e t  a r t e  j o   ^
d e  l a s  a n te n a s  y  ta m b ie n  e n  e l  f i n a l  d e l  abdom en. I
Enn E spafla  s o lo  e x i s t e  l a  I .  p u r c h a s i ,  d e  o r ig e n  A u s t r a l i a n o .  J
I c e r y a  p u r c h a s i  M ask. I
I c e r y a  p u r c h a s i  M a sk ., H. Z. T r a n s .X I ,p .221 (1 8 7 8 ) ;C a m s t . ,  R ep . IT. S . ^
D e p .A g r ic .I8 S 0  p .  347 ( I 8 8 l ) ; T o r g . ,A n n .  d i  A g r i c .  p . 385 I 
( 1 8 8 4 ) ;H u b b a rd , I n s .  a f f .  th e  O r a n g e .p .6 5 (1 8 8 5 ) ; R i l e y ,
R ep . T J.S .D ep .A g ric  1 8 86 , p .4 6 6 (  1 8 8 7 );P e n2ig ,A n n .  d i  A - > 
g r i c .p .5 3 4  (1 3 8 7 )  ; H er 1 .  y  L eo n . Ann. d i  A g r ic .  p . 2 I 8 ,  |
p . I 5 ( I 8 9 8 ) ;L e o n . ,R iv .  d i  P a t .V e g .V I ,p .293 ( 1 8 9 8 ) ;F n g g a t ,  I 
A g r i c .  C a s .N .S .’vV., J u ly  p . 20 ( 1 9 0 2 ) ;L i n d i n g . , D ie  S c h i ld l a u s e  (C o c c id a e )  f
Europas e t s , p . 5 I  9  (1 9 1 2 ) ; G a rc ia  M erc e t , H o t. S ob . l a  I .   ^ ^ 
iDurchasi e n  E s p . ,B o l .  de l a  R . S . E . d e  H .E . T X X II,n ^  Î 
Ï  y 2  p . 136 (1 9 2 2 ) .  j
H u e v o .-  Be c o lo r  r o j o ,  p e r f e c ta m e n te  o v a l ,  v i s  t o  a l  m ic ro s c o p io  s e  
o b s e r v a  l a  l a r v a  p or t r a n s p a r e n c i a ,  de à  7 0 0 m ic ra s  o q lg o  m as de  l o n g i -  J 
t u d .
J ^ /
L a rv a * -  De c o l o r  r o jo ? t  de  n l n i o ,  i e  foxzoa o v o id e a  co n  e l  e z t r e n o  r 
a n t e r i o r  a lg o  e a t r e d h o ,  s ie n d o  l a  p a x te  xaas a n c h a  l a  s l t o a d a  a l  n i v a l  
d e l  29 p a r  de  p a t a s  y a lu e g o  s e  e s t r e c h a  h a s t a  e l  e x tx e o o  p o s t e r i o r  q u a  
e s  naxiâio m as e s t r e O h o  qne e l  a n t e r i o r . En a n  o o n to m o q ip re s m ita  so z a s ro ^  ,
8080 p e lo s  g ra n d e s  e s p a c ia d e s  r e g u l a i o e n t e .L a s  a n te n a s  e a t  a n  s l t n a d a s  ! 
e n  e l  b o rd e  so n  d e  c o lo r  n e g ro  y  de  6 a r t e j o s  de  l o s  o tu a le s  e l  It a s  
t r o n c o  c o n ic o .  an ch o  y  l l e v a  d o s  a  t r o s  p e l o s  h a c i a  s u  m i t  a d ,  e l 2 t  a s  
c i l i n d r i c o  l ig e r a z n e n te  a rq n e a d o  con  d o s  p e lo s  h a o ia  s a  za itad ,T m o  e z t e r -  
n o  y  o t r o  i n t e r n e ,  e s  a lg o  m ayor que q[l I t ,  e l  e s  ta z z b le n  o i l i n d b r i -  
co  a lg o  m ayor y  c o n  u n  p e lo  c e r c a  d e l  a p i o c  e n  e l  l a d o  i n t e r n e  • e j f d t  d e  
i g o ^  l o n g i t u d  que e l  2 t  y  c o n  u n  p e lo  l a r g o  c e r c a  d e l  a p io e  to m b le f i  
e n  e l  l a d o  i n t e m o , e l  5 t  q lg o  m as g ra n d e  qua  l a  m i t a d  e d e l  3 t ,  c o n  u f i  ' 
p e lo  f i n #  y  c o r t o  h a o ia  l a  m ita d  e n  e l  l a d o  e z t e m o  y  o t r o  moy la r m o  
e n  s a  m ita d  a n t e r i o r  p o r  e l  l a d o  i n t e r n e , e l  t a n  l a r g o  como l o s  d o ^
a n t e r i o r e s  r e u n i d o s ,  e s  em fo rm a  de  m aza y  l l e v a  4  p e lo s  f i n o s  y  e o ^ o s  
c e r c a  d e  l a  b a s e  ym o t r o s  c u a t r o  moy l a r g o s  d i s p u e s t o s  o a s i  e n  w to P B  
como l o s  a n t e r i o r e s  p e r o  u n  ppco  m as e n c im a  do s a  m ita d  e n  l a  p a r t e  gnas 
a n c h a  y  l u s g o  d e sd e  d a t a  a l  a p ic e  hoy  n u m ero so s  p e lo s  may f i n o s . E l  # s -
S c io  cc rn p ren d d id o  e n t r e  l a s  a n te n a s  e s  r e c t o  d p -ig eram en te  a rq u e a d o  y  ©va 3 o 4  p e lo s  l a r g o s  y  f i n o s .
L os o j o s  e s t a n  sepazrodos u n  poco  d e  l a s  e n t e n a s ,  s o n  tz ro n w  o o n jlo o s  
c o n  ysL b a s e  m as p e q u eû a  que e s  ^  e x t e r n a  s e m i s f e r i c a , s o n  de c o l o r  ipe— 
g r o / f io s t r o  pequeho  com m en to n  m onom ère.  D a ta s  muy d e s a r r o l l a d s s  d e  c (P lo r  
n e g r o ,  d e  fo rm a  n o r m a l ,c o n  v e s t  a n t  e s  p e l o s  d a r g o s ,  e l  t a r s o  e s  g lo b (08O 
en v  s a  b a s e  y  e s t d  p r o v i s t o  de n u m ero so s  p e lo s  n e g ro s  y  d o s  d ig itu la ig B  
e x t e m a s  may f i n a s  y  l a r g a s , l a s  ufias c o n  o t r q s  d o s  d i g i t u l a s  d e  l o n g i$ u d  
a lg o  m ayo t qua e s t a s  y  f i n a s .
EitV em o p o s t e r i o r  d e l  a n im a l c o n  6 p e l o s  f u e r t e s  y  a n y  l a r g o s ,  do 
m as l o n g i t u d  que e l  a n im a l .P o r  e l  d o r s o  e n  oonvexo  y  s e  n o t a  e n  e l  ïb ie n  
l a  s e g a e n ta c io n  e n  f<xnaa d e  a r r u g a s  g r u e s a s  , p o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  
p i a n o .E l  e l  d o s s o  p r é s e n t a  a  o ad a  l a d o  t r e s  f i l a s  l o n g i t u d i n a l e s  de  %p<ü.08 
f u e r t e s
, . - , ■ ■ ■ ; ' J . £ |
f u e r t e s ,  n e g ro s  a lg o  l a r g o s  y  4 ^ 1 n e a a  ta m b le n  l o n g i t u d i n a l e s  d e  d è s e o s  I
c e r i p a r o s ,  de l a s  c u a l e s  l a  4» e e t d  s i t u a d a  e n  e l  mismo h o r d e .De e v to a  
d i s c o s  s e  p u ed e  o b s e r v a r  #1  s a l i r  c u a t r o  o c ln c o  g i la m e n te s  mxy f i n o s  y  *
r i z a d o s .E n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  c e r c a  d e l  extreoK ) y  p o r  e l  d o # s e #  e e  e n -  ^
c u e n t r a  u n a  g la n d u le  e n  fo rm a  de a n i l l o .  • I
D im e n s io n e s : L o n g itu d  7 9 5 p a  700 p  .A n c h u ra  460  v  a  4 5 0 p  .L p z ig itu d  de  
l a  a n te n a  375 P .
M  E i n f a . -  D i f i e r e  de  l a  l a r v a  e n  e l  tam aflo y  tazzA ien e n  que s##, f o r -  |
ma e s  p e r f e  e t  <* am ent e o v a l  e n  s u  c o n to m o ,  e s  m as o o r t a  y  m as an<Aia e n  I
p r o p o r c io n  que l a  l a r v a  y  e l  d o r s o  mucho m as c o n v ex e  e n  l a  r e g i o n  c e n -  ‘
t r a l  que fo rm a a m an era  de u n a  q u i l l e ,  adem as e l  u l t i m e  a r t e j o  d e  l a s  
a n te n a s  s u s  p e lo s  so n  m as l a r g o s .  %
Hem bra a d u l t e . - A n t e s  d e  e f e o t u a r  l a  p o s t u r e  d e  h e n e  h u e v o s ,  e s  d e  |
fo rm a  m as o mono s  o v a l  a l a r g a d a ,  c o n  s u s  d o s  e x tre m o s  e n  a ro o $  a lg o  a -  
c h a ta d o ,  e s  b a s ta n te j^ o n v e x a  y  p r e s e n t s  l a  s e g m e n ta c io n  b i e n  v i s i b t k .& a  ,
s u  p a r t e  a n t e r i o r  e n t r e  l a  p o r c io n  c e f à l i c a  y  l a  t o r à c i e a  e e  y e  u n  s u r -  |
00 y  lu e g o  t r e s  s a l i e n t e s  t r a n s v e r s a l e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  t o r a x  y  e n  |
e l l e s  s e  o b s e rv a  m a jo r  l a  p i l o s i d a d  n e g r a  a b o n d a n te  que t i e n e  p o r  to d o  |
e l  d o r s o ,  que e n  l a  p a r t e  a b d o m in a l e s  m as d i f i c i l  de  v e r ,  a s ioom o  ta m ­
b i e n  ]a  s e g m e n ta c io n . E l  d o rs o  e s t d  c u b i e r t o  p o r  s e C re c io n  de  c e r a  b - l a n -  
c e  p u l v é r u l e n t s  fo rm ad a  p o r  f d la m e n to s  f i n i s i m o s  r i z a d o s .E n t r e  e l  b o rd e  |
y  e l  d o r s o  s e  o b s e rv a  p r im e ro  e l  mismo b o rd e  que e s  a lg o  s a l i e n t e ,  l u e -  |
g o  u n a  d e p r e s io n  p a r  a i e  l a  y  lu e g o  u n  s a l i e n t e  e n  e l  que s e  o b s e r v a  e n  
m e jo r  l a  p i l o s i d a d ,  y  lu e g o  b t r a  d e p r e s io n  ta m b ie n  p a r a l e l a  ,  e s te y  
e n  e l  èx frem o  p o s t e r i o r ,  s e  o b s e rv a  u n  e n t r a n t e  o o r r e s p o n d ie n te  a l  o r i f i -  r
c io  a n a l .  J
E n to d o  e l  b o rd e  s e  o b s e rv a n  f i la m e n to 6  # f i n o s  b e l  b l a n c ô s  t o r c i -  ^
d o s  e n  e s p i r a l  y  f i l a m e n to s  b la n c o s  l a x o s  u n  p o co  Tna« a b a j o .E l  l a d o  v e n ­
t r a l  e s  l ig e r a m e n te  a r ru g a d o  co n  f i l a m e n t o s  f& o jo s  y  muy f i n o s . E l  c o l o r  
d e l  a n i ma l  e s  r o j o  de m in io  c o n  l a s  a n te n a s  y  p a t a s  n e g ra s .D e s p u e s  d e  l a  
p o s t u r a  d e l  bu ev o  p r e s e n t s  fo rm a  de e scam a  o a s i  n e g ra  o de c o n to P n o  c i r — /
u l a r  u  o v a l  c o r to  y  a lg o  o o n v e x a .P o r  e l  d o r s o  p r e s e n t s  l a  d is p o -
3 \
s i c i o n  que e n t e r  io n s e n te  s e  h a  d l  o h o , p e ro  l a  p a r t e  m as c o n v ex e  d e  a n ­
t e s ,  l o , .  e s  a lg o  m enos a h o ra  y  adem as to d o  e l  d o r é e  e s t a  c u b i e r t o  p o r  
c e r a  e n  fo rm a de  m asas b la n o a s  p u l v e r u l e n t  a s  I r r e g u l a r e s .  P o r  e l  l a d o  
v e n t r a l  e s  a lg o  a r ru g a d a  y  a p e n a s  p r e s e n t s  s e c r e c l o n  p u l v e r u l e n t  a  .B n  l o s  
h o r d e s  p r e s e n t s  u n a s  m asas  de c e r a  b la n o a s  e n  fe rm a  de c o rd o n e s  g r u e s o s  
y  u n  poco  a rq u e  a d o s  h a c i a  a r r i b q . E l  c o l o r  e s  n e g ru z c o  a  r o j o  p o r  e n c im a  
y .  r o j o  de m in io  p o r  e l  l a d o  v e n t r a l .L a s  a n te n a s  l a s  p a t a s  y  e l  p io o  scm  
de c o l o r  n e g ro  y  e s t o s  d o s  u l t im o s  o rg a n o s  e s t a n  s i t u a d o s  e n  d e p r e s io n e s  
d e l  l a d o  v e n t r a l .
A l m ic ro s c o p io  p r e s e n t s  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s ;  A n te n a s  de I I  a  
a r t e j o s  , a  v e c e s  de 1 0 , e n to n c é s  a lg é n o s  e s t a n  in c o ra p le n ta m e n te  s é p a r a -  
d o s , l o s  o jo s  so n  de l a  m isma fo rm a  que I p s  de  l a  l a r v a . P a t a s  f u e r t e s  y  
may p e lo s a s ,  co n  l a  t i b i a  m ayor que e l  fem u r y  e l  t a r s o  no  t a n  i n f l a d o  
e n  l a  b a s e  como e l  de  l a  l a r v a .L a  p i e l  d e l  d o r s o  p r e s e n t s  n u m ero so s  p e ­
l o s  n e g ro s  e n tr e m e s o la d o s  y  d i s c o s  c e r i p a r o s  e s p a r d i d o s ,p o r  e l  l a d o  v e n ­
t r a l  e s  c o n q )le tam ante  l i s a  y t i e n e  u n a  l i n e s  a n c h a  t r a n s v e r s a  s d tu a d a  
p o r  d e b a jo  d e l  t e r c e t  p a r  de p a ta s  fo rm ad a  p o r  d i s c o s  c e r i p a r o s  "may nu­
m e ro so s  que ta m b ie n  s o n  muy num erosos e n  e l  b o rd e  d e l  a n im a l  y  e n  e s t e  
p r e s e n t s  ta m b ie n  g& hndulas e n  fo rm a  d e  tubo^ g ra n d e s  a n h h a s .T o d a s  e s t a s  
g à a d u la s  c o n tr ib u y e n  a fo rm a r  e l  s a c o  o v ig e r o .
E l  s a c o  o v ig e r o  s a l e  d e l  la d o  v e n t r a l  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l , e s  d e  c o  
l o r  b ia n c o  p u r o ,  y  e s t a  fo rm ado  p o r  f i l a m e n to è  de c e r a  f u e  s e  a g ru p a n  
p a r a  fo rm a r  u n a  c a p s  que p r e s e n t s  a c a n a la d u r a s  lo n t& d in a le s  , p o r  l a  p a r  
t e  v e n t r a l  l o  fo rm a  un  c o j i n e f e  de  f i l a m e n t o s  b la n s o s  e n t r e  c r u z a d o s ,  que 
d -a n d o  e n t r e  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  y  l a  d o r s a l  u n a  l i n e s  p o r  l a  c u a l  s a l e n  
l a s  l a r v a s .  L o n g itu d  de l a  hem bra con  e l  s a c o  de 6 a  10 mm.
Macho (§ )e= 6#e#a#K ) . - P o r  a h o ra  no c r e o  que s e  c o n o zc a  e n  E sp a fla .La 
d e s c r i p c - i o n  que d a 'L e o n a r d i  e s :  E l  m acho p o r  l a  fo rm a  d e l  c u e rp o  r e o u e z v  
d a  a l  de l o s  P s e u d o c o c c in p s  p e ro  se  d i f e r e n c i a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  o j o s  
c o m p u e s to à .P o r  d e la n te  e s  acum inado  y  p r e s e n t s  e n  e l  d o r s e #  p e lo s  e sC e  
08808 y  c o r  t o  s .  En e l  d o rso  s e  o b s e rv a n  b i e n  d o s  o c e lo s  e n  fo rm a  d e  t u -
»
b e r c u l o s  muy s a l i e n t e s  s i t u a d è s  d e t r a s  de  l o s  o jo s ip  o o m p u e s to s .E n #  e l  
la d o  v e n t r a l  l a  c a b e z a  p r e s e n t s  u n a  l i n e s  l o n g i t u d i n a l  m e d ia  p a rd a  ocm - 
j ^ e n d i d a  e n t r e # l a s  a n te n a s ,  adem as o t r a s  c u a t r o  qua s a l e n  d e l  o e t r o  bI%  
a p ic e  i n f e r i o r  de l a  l i n e s  m e d i a , r e c t a s  d o s  s o b r e  l o s  o j o s  c o m p u e s to s  y  
, l a s  o t r a s  do s p o r  d e b a jo  de e l l o s . L a s  a n te n a s  s o n  muy p ro x im a s  e n t r e  s i  
e  i n s e r t a s  e n t r e  l o s  o jo s  co m p u esto s y  e l  a p ic e  agudo  de l a  f r e n t e , o o n s -  
t a n  d e  d i e z  a r t e j o s ,  de l o s  c u a le s  s o lo  e l  p r im e ro  e s  m acho m as an ch p  q 
que l a r g o  y  c o n ic o ,  l o s  o t r o s  so n  c i l i n d r i c o s  a lg o  e s t r e c h a d o s  e n  s u  m i#  
t a d ,  e l  d o b le  o e l  t r i p l e  mas l a r g o s  que a n c h o s  c a d a  uno o m a d o  de  d o s  
v e r t i c i l o s  de  p e lo s  l a r g o s . E l  u l t im o ,  a r t e  jo  e s  o v a l  y  e n  s u  m i ta d  a lg o  
e n  fo rm a  de  m a z a .En e l  t o r a x ,  e l  p t o t o r a x  e s  ÿ L ab ro  ezjp l d o r s o  y  e n  e l  
l a d o  v e n t r a l  y  s o lo  o m a d o  de u n a  l i s t  a  q u i t i n o s a  l o n g i t u d i n a l  c o lo o a -  
d a  e n  e l  d o r s o  a  c a d a  la d o  de l a  l i n e a  m e d ia ,e n  e l  d o r s o  h a y  6 n  e sc u d o  
an ch o  c a s i  t r i a n g u l a r , a g u d o  p o r  d e la n te  y  t r u n c a d o  p o r  d e t r a s  a p e n a s  
b a j a  a  ^ a  i n s e r c i o n  d e l  a l a  y  con  u n  a r e a  g r a n d e ,p a l i d a  o v a l  y  t r a v e r ­
s a  y  m ed ia  de l a  c u a l  i r r a d i a n  c u a t r o  l i n o a s  f u s r t e s . E l  e s o u d e te  t r i a n  
g u l a r  y  s e p a ra d o  d e l  a n t e r i o r  e sc u d o  ^por u n  e s p a c io  ancho  t r a p e z o i d a l  de  
p i e l  b la n d a d E n  e l  la d o  v e n t r a l  e l  t o r a x  e n t r e  e l  p r im e ro  y  t e r c e r  p a r  
e s t a  p r o t e g id o  p o r  un  e sc u d o  ahcho t r i a n g u l a r  OGn l a  p u n ta  t r u n c a d a  v  
v u B l ta  h a c i a  a d e n t r o .L a s  a l a s  s o n  a n c h a s  m as l a r g a s  que to d o  e l  i n s e c t e  
p r o v i s t a s  de d o s  n e r v i a c io n e s  y  to d a  b a a t a h t e  p a rd a  c a s i  n e g r a ,  c o n  d o s  
l i n e a s  m as c l a r a s  c o n v e rg e n te s  e n  l a  b a s e .L o s  h a l t e r i o s  so n  g r a n d e s  p ro — 
v i s t o s  e n  e l  a p ic e  de t r e s  p e lo s  p a r a l e l o s  y  c u rv a d o s  h a c i a  a d e n t r o  a  
m an e ra  de u ü a .L a s  p a ta s  muy l a r g a s  y  b a s t a n t e s  p e l o s a s ,  e n  l a t i b i a  y  e l  
t a r s o  t i e n e n  l a  e p id e r m is  e s t r i a d a  a  s u  t r a v ë s  d e n t r o  e s p i n a s  c o r t a s  y  
d e r e c h a s .E l  abdomen e s  c i l i n d r i c o  s i n  e sca m as  d u r a s , c u b i e r t o  d e  p e lo s  
l a r g o s  e s p e c ia lm e n te  s o b re  l o s  la d o s .E i^ p e n u ltim o  a r t e j .o  a b d o m in a l s e  
p r o lo n g e  on  e l  d c s d s c  d o rs o  p n  e n  t u b e r c u l e  muy p ro n u n c ia d o  y  t i e n e  e n  
e l  a p ic e  5 so d a s  l a r g a s .T u b e e c u lo  g e n i t a l  c o n i c o .C o lo r  d e l  c u e rp o  r o j o  
v iv o  a  e x c e p c io n  de l a s  a n te n a s  y  p a t a s ,  e s c u d o  y  l i n e a  e p im e r a l  que 
so n  n e g r u z c o s .
D im e n s io n e s ;L o n g itu d  3 mm.I d .  de l a  a n te n a 2 ,8 0 C ^  .
I J o r
L o n g itu d  d e l  a l a  Znm • A n < '^ u ra  1 ,2 5 0  .
H a b i ta c io z i . - E n  E sp afla  s e  h a  e n c è n t r a d o .  e n  H o h in ia  p e s u d o a o a o ia , ) # #  ' 
m % roporum lo e tu m , l a u r o s  n o h i l i s  ,  C i t r u s  a n r a n t iù m , P i t t o s p o n w  s p .
L o c a l id a d .-B a d a jo z ,B a rc e lo n a ,V a le n c ia ,A 3 L m e r ia ,L a  L ism a (C a d iz )  y  C a n a- 
r i a s .
S n e m ig o s * -  E s c o m b a tid a  con  e z i t o  c è n  e l  c d c c in e l i d o  E o r iu s  c a r d in a  
l i s .
G en. P a le o c o c c u s .  C k l l .
P a le o c o c c u s  C k H , ,  C an . E n t . ,  XXVI, p . 36 ( 1 8 9 4 ) ; I d ,  The E n to m o l. ,XXXV,
p .  233  (1 9 0 2 ) .
S .G . C r y p t i c e r y a  C k l l . ,  P sy ch e  V I I ,  S u p l .  I ,  p .  15 (1 8 9 5 ) ; g e n . C heck . L i s t .
s u p l . , p .  390 ( i 8 9 9 ) .
E em bra  a d u l t a  e l i p t i c a  may a l a r g a d a  o u b i e r t a  de  p e lo s  n e g ro s  g r u e s o s .  
C on p a t a s  y  a n t e n a s  % ien  d e s a r r o l l a d s s # L a  d e rm is  p r o c i s t a  de  e s c a s o s  d i s ­
c o s  c e r i p a r o s  e s p a r c i d o s .S i n  s a c o  o v i g e r o .  A nim al a lg o  a p la n a d o  v i v l e n -  
do B e b a jo  de  l a s  o o r te z a s .C o n  l a  s e g e m e n ta c io n  d e l  c u e rp o  b ë t a  v i s i b l e .
La u n i c a  e s p e o ie  e s p a û o la  e s  e l  P . f u s c i p m m i s .
P . f u s c i p e n n i s .  (B u n a ) .
p e m b ra  a d u l t a  .-D e  c o l o r  a m a r i l l o  a  a n a r a n j a d o ,  co n  l a s  p a t a s  y  a n t e ­
n a s  d e  c o l o r  p a rd o  a  p a rd o  n e g ru z c o ,  d e  fo rm a  e l i p t i c a  may a l a r g a d a , l i -  
g e ra m a n te  co n v ex o  p o r  e l  l a d o  d o r s a l ,  que e s  ru g o s o ÿ  y  a p la n a d o  p o r  e l  
v e n t r a l  «La s e g m e n ta c io n  e s  b i e n  v l s b l e .
A l m ic r o s c o p io  p r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s  : L as  a n te n a s  s o n  de  
I I  a r t e j o s  , f u e r t e s  a n c h o s ,  de  l o s  c u a l e s  e l  m ayor e s  e l  2 « , lu e g o  e l  
I I * , 3 5 ,7 2 ,  8 2 ,6 2 ,5 2 ,9 9 ,1 0 2 ,4 9 ,  y  19 e s t o é  d o s  u l t im o s  so n  l o s  m as p e q u e -  
fio s y  e l  I»  e s  m as a n ch o  que l o s  r e s t a n t e s , l o s  s i g u i e n t e s  c i l i n d r i c o s  y  
a , p a r t i r  d e l  62 s o n  e n  fo rm a  d e  o o p a  y  e % 1 2  e n  fo rm a  d e  b o k t& i o t u b -  
b e r c a l o  a la r g a d o .T o d o s  e U o s  l lO T a n  m m » ro so B  p a i e s  f u e r t e s .L os o j o s
e s t a n  s i t u a d o s  p o r  d e b a jo  de l a s  a n t e n a s , s o n  e n  fo rm a  de t r o n c o  de cono 
c o n  s u  b a s e  pequefLa e x te r n e  s e m i s f e r i c a  fo rm a d o s  p o r  u n a  p i e z a  d e  q u i -  
t i n a  n e g ra  a  p a rd o  n é g ru z c a  de l a  m ism a c o n s i s t e n c i a  que l a s  a n t e n a s /
L as p a t a s  so n  de  fo rm a  n o rm a l may f u e r t e s  c o n  e l  fe rad r c o r t o  muy i n f l a  — 
do ,  l a  t i b i a  de  o a s i  d o b le  l o n g i t u d  y  e l  t a r s o  de i g o a l  l o n g i t u d  qua 
e l  fem u r y  f u e r te m e n te  a rq u e a d o .T o d o s  l o s  a r t e j o s  de  l a  p a t a  l l e v a n  n u ­
m e ro so s  p e lo s  i g u a l e s  a  l o s  de l a s  a n te n a s  y  d i s p u e s t o s  e n  l i n e a ,  s i e n ­
do e n  e l  t a r s o  m as n u m ero so s e n  e l  l a d o  i n t e m o .L a s  u&as so n  muy f u e r — 
t e s  a rq u e a d a s  y  e n  e l  l a d o  i n t o m o  p r e s e n t a n  l a  s u p e r f i c i e  t u b e r ^ c u l o s a  
Bn l a  b a s e  l l e v a n  u n  p e lo  f u e r t e  a  u n  l a d o .E l  r o s t r o  e s  g y q n d e , f u e r t e ,  
co n  m en ton  d im e r o ,s ie n d o  de l o s  d o s  a r t e j o s  a l  m as l a r g o  e l  t e r m in a l .B s  
de fo rm a  c o n o id e a ,a lg o  ancho  y  l l e v a  p e lo s  l a r g o s  e n  ambos a r t e j o g .
La p i e l  p r e s e n t s  e n  e l  l a d o  v e n t r a l  p e lo s  pequeflo s muy n u m e ro so s  y  
e n tre m e  z c la d  o s  p e lo s  l a r g o s  mas e s c a s o s  e i r r e g u la r m e n te  d i s p u e s t o s ,  s i e n ­
do  e s t o s  mas n u m ero so s  e n  l a  p a r t e  f r o n t a l  , ta m b ie n  e n t r e  l a s  a n te n a s  y  
e l  r o s t r o  y  ta m b ie n  e n  l a  p a r t e  d e l^ s e g n e n to  a n a l  e ii donde  e s t a n  d i s t r i -  
b u id o s  e n  d o s  g ru p o s/eA d em as l l e v a  o s c a s o s  d i s c o s  c e r i p a r o s  a l r e d e d o r  
y  a l  a ld o  e x te r n o  de  l o s  e s t i g n a s .P o r  e l  l a d o  d o r s a l  l a  d i s p o s i c i o n  y  l a g  
fo rm a s  de p e lo s  e s  ig u a l .T o m b ie n  p r e s e n t s  p o lo s  l a r g p s  e n  e l  b o rd e  .E n  e l  
l a d o  d o r s a l  l o s  d i s c o s  c e r i p a r o s  so n  m as n u m e ro s o s .E s t o s  d i c e s  t i e n e n  u n  
s o l o  e r i f i c i o  c e n t r a l .
D im e n s io n e s :L o n g itu d  6 a7 mm. A nchura  3m m .L ongitud  de l a  a n te n a  8 9 0 p  
H a b i ta c io n . - E n  P in u s  Wka h a l e p e n s i s  d e b a jo  de l a s  e o t e z a s .
L o c a l id a d . - S a n  R a f a e l  ( S e g o v ia ) . C o l e c t o r . - C .B o l i v a r .
' ' ' " "# '*  
CABACTEHES DE LA St2BFA]fILIA OBTECIHOS.
E s t a  s u b f a m i l i a  s e  c a r a c t e r i z ô  p o r  que  l a  hem bra  pm em t a & u lta  y  l a s  ; 
n i n f a s  d e l  m acho y  d e  l a  hem bra  p o s e e n  s e c r e c i o n  de c e r a  e n  fo rm a  de  
p l a ç a s  a n c h a s  d i s p u e s ta A  e n  f i l a s  o l i n e a s  l o n g i t u d i n a l e s  p o r  e l  d o e% # . 
d e l  a n im a l que u n a s  v e e e s  l a  o u b re n  p o r  c o m p le te  y  o t r a s  v e c e s  d e j a n  # $ f  
p a r t e  de e l  d o r s p  a l  d e s o u b ie r to .L a s  p l a ç a s  e s t a n  d i s p u e s t a s  s i m e t r i % 4  
m e n te  y  e n  u n  g e n e r è  h a y  u n a  f i l a  de p l a ç a s  c o lo c a d a  e n  p o s i c i o n  c e n  
e n  e l  d o r s o  d e l  lo a t t  a n im a l#   ^ ^
L as a n te n a s  e s t a n  d e s a r r o l l a d s s  y  e l  num éro  d e  a r t e j o s  v a r i a  de  9^  %: 
t r e s  e n  l o s  g e n e s e s  y  e s t a n  p r o v i s t a s  e n  s d s  a r t e j o s  de p e lo s  c o r  t  o s  y  
g r u e s o s  a  m an e ra  de  e s p in a s .L o s  o jo s  e s t a n  f u e r te m e n te  q u i t i n i z a d o s .L a # £  
p a t a s  s o n  de c o n fo rz n a c io n  n o rm a l y  l a  a r t i o u l a c i o n  t i b i o  t a r s a l  e s t a  
xacperfeo ta .L aaju fL as s o n  f u e r t e s  y  l a r g a s . E l  a n i l l o  a n a l  e s t a  p r o v i s t o  d # i ,  
c e r d a s .L a  h em b ra  e s  m o v il  p u d ie n d o  v i v i r  b a jb  p i e d r a s  e n  n id o s  d e  h  
g a s  y  e n  r a i  c e s  de  p l a n t a s  d e  c u y o s  j u g o s  s e  a l lm a n ta n  y  ta m b ie n  pued*#^  
v i v i r  a l  a i r e  l i b r e  s o b r e  p l a n t a s  ( O r th e z ia  u r t i c æ )  I
E l  m acho t i e n e  a n te n a s  de diezmam#*em a r t e j o s . A la s  g ra n d e s  y  a n c h a #  
c u b i e r t a s  d e  s e o r e o io n  de  ce  ram  e n  fo rm a  de  p o lv o  g r i s . O j o s  conspues torn ;
s i t u a d o s  a  l o s  l a d o s  d e  l a  cab eza .A d em as t i e n e n  h a l t e r i o s . E n  e l  abdom eh 
p r e s e n t a n  u n  m echon d e  f i l a m e n to s  de c e r a  l a r g o s  y  f i n o s  o o lo o a d o s  e n  e î t  
e x tre m o  y  a  am bos l a d o s .
Los g em ero s  c i t a d o s  e n  E spafia y  l o s  n o  c i t a d o s  e s t u d ia d o s  p o r  m i 
que mÉmm v iv e n  e h  E sp a fla  s e  p u e d en  d i f e r e n c i a r  p o r  l a  c la v e  s i g u i e n t # ;
1 .  Hembra a d u l t a  p r o v i s t a  de  a n te n a s  d e  7 a  8  a r t e j o s .C o n  p l a ç a s  d e  c e r a ;
e n  e l  domso d i r i g i d a s  h a c i a  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r .  2 .  I
Hembra a d u l t a  p r o v i s t a  de  a n te n a s  de  m en er num éro  de s e g m e n te s .  3 .
2 .  Hatnbra a d u l t a  c p n  e l  d o rs o n  p r o v i s t o  d e  p l a ç a s  que fo rm a n  l i n e a s  I c n  I
g i t u d i na l e s  p a r e s .C ô n  a n te n a s  dé  8 a r t e j o s  O r t h e z i a .
H em bra a d u l t a  c o n  l a s  p l a ç a s  d e  c e r a  d e l  a***** d o r s o  d i s p u è s t a s  e n  l i -  I
em eas l o n g i t u d i n a l e s  ,  s i e n d o  u n a  d e  e s t a s  l i n e a s  izzipar y  c e n t r a l  «
A n te n a s  dd 7 a r t e j o s  A r to r th e z ia «
3  .H em bra a d u l t a  co n  l a s  p l a ç a s  de  c e r a  d e l  d o r s o  d i r i g i d a s  h a c i a  e l  
e x t r e n o  a n t e r i o r  .A n te n a s  do  s a i s  a r t e j o s .  H e v s te a d ia *
'’•Hezaibra a d u l t a  con  a n te n a s  de 4  a r t e j o s .  O r t h e z i n e l l a .
D e l g e n e ro  O r th e z ia  e s t A p i t a d a  a n  E sp a fla  l a  O r t .  u r t i o a e .  |
D e l g e n e ro  O r t h e z i n e l l a  e s t a  d e s c r i t a  l a  O r t h e z i n e l l a  h i s p a n io a  
p o r  e l  S r .  S i l v e s t r l ,  p r o c é d a n te  de  A l g e c i r a s .
G en. A r t  o r t h e z i a  C k l l .  %
A rt % W ! g " « M ? ;" a K g " W R r w ,T h o  C o c c id a o , t t e b a n a - n i lB < k is ,p .  1 1 1 ( 1 9 #  
E s t e  g e n e ro  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e c r  l a  hem hra  a d u l t a  a n te n a s  d e  
7 a  8  a r t e j o s , l a  a r t i o u l a c i o n  t i h i o  t a r s a l  c c n f à s a  y  t e n e r  e n  e l  d o e so  
u n a  s e r l e  im p a r  de  p l a ç a s  qua e s  n a s  o  a e n o s  in c o n ip le ta .
La u n ^ ia  e  s p e c i e  e n c c n t r a d a  e n  E sp afla  e s  l a  A r t .  o c c i d e n t a l i s .
A r t o r t h d z i a  o c c id e n ta l i s  ( Dou^ÿL. ) •
O r t h e z i a  o c c i d e n t a l i s  D o u ^ . ,E n t , l l o n th . l l a g .^ C T r i I ,p .S 4 5  ( I 8 9 I ) ; C k l l . ,
T r e n s .  Am, E n t ,  S o c . ,X X ,p .3 6 6 ( I 8 9 3 ) |I d . ,A x m .l la g .  
D .H ., ( 6 ) ,X I I ,p .4 0 4 ( I 8 9 3 )  ; I d .  , P r  $ n # 8 .E a t .m u a . , # 1 1 ^  
p .6 2 3 ,n o t a  ( 1 0 9 5 ) ;L o u n s l) . ,3 2 n d .H e p . M a s s .A g .C o l l . ,  
p . 1 2 2 (1 8 9 5 ) .
A r t o r t h e z i a  o c c i d e n t a l i s  C k ll . ,M a o  G i l l i T r a y ,T h e  C o c c id a e , n r h a n a - I l l l -
n o i s , p .  I I I ,  ( 1 9 2 3 ) .
E in f a . - D e  c o n tro n o  e l i p t i c o ,  s i e n d o  m as a n a h a  e n  l a  m ita d  a n t e r i o r  qmsi 
e n  l a  p o s t e r i o r  y  a lg o  a p la n a d a  p o r  l a  p a r t e  s u p e r i o r , e l  e x tre m e  p o d -  
t i e r i o r  t e r m in a  e n  a n g u lo  m as o  m enos a g u d o .E s ta  c u b i e r t a  t a n t o  p o r  l a  
p a r t e  d o r s a l  ccmo p o r  l a  v e n t r a l  p o r  p l a ç a s  h la n o a s  de c e r a  d i s p u è s t a s  
e in  s e r i e s  l o A g i t u d i n a l a s ,  de  l a s  c u a l e s  te n e ra o s  u n a  s e r i e  a  c a d a  l a d o  e n
;  . '  ' '  / ■  ' - %
- /;
b o r d e ,  o o n p u e s ta  de d ie z  p la o a s  de  fo rm a  a l a r g a d a .  m as o m enos rectaoD?- 
g u l a r e s ,  e s t r i a d a s  l o n g i t u d i n a l m e n t e ,  de  l a s  c u a l e s  l a  p r im e ra  s e  une  co n  
l a  c o r r e s p o n d i è n t e  d e l  l a d o  o p u e s to  y  fo rm a  u n  a ro o  s a l i e n t e  co n  s u  c o n v e -   ^
x id a d  h a c i a  a f u e r a  que p r e s e n t s  u n  s u r c o  o h u n d im ie n to  e n  s u  p a r t e  c e n t r a l ,  I 
l a s  o t r a s  s o n , l a  s e g u n d a  e n  fomna de  t u b e r c u l e  g ra n d e  l a s  r e s t a n t e s  r e o t e n  
g u l a r e s  y ^ a  b l t i m a  muy a la r g a d a  y  d i r i g i d a  h a c i a  d e t r à s .  Bn l a  p a r t e  d o r -   ^
s a l  h a y  o t r a s  t r è s  f i l a s  o s e r i e s  u n a  a  c a d a  l a d o  y  o t r a  c e n t r a l *  l a s  l a t e -  ; 
r a l e s  c o n s t  an  de  ech o  p i e z a s  de l a s  c u a l e s  l a  p r im e r a  e s t a  d i r i g i d a  h a c i a  ; 
a d e l a n t e  y  se  su e  Id  a  c o n  l a  p r im e ra  de l a  s e r i e  d e l  l a d o  o p u e s to  fo rm ando  
u n a  g ru e  s a  p i e z a  t r i a n g u l a r  que e s t a  d i v i d i d a  p o r  u n  s u r c o  t r a n s v e r s a l .  s 
s t a  p i e z a  s e  une  c o n  l a s  a n t e r i o r e s  de l o s  b o r d e s  e n  s u  p a r t e  a n t e r i o r ,  
a s  o t r a s  p l a ç a s  de l a  s e f i e  c i t a d a  so n  r e c t a n g u l a r e s  y  a lg o  l e v a n ta d a s  i  
p e ro  d i r i g i d a s  h a c i a  d e t r a s .  Las p l a ç a s  de  l a  s e r i e  c e n t r a l  so n  poco  num e- 
o sa s  p u e s  l a s  s e r i e  e s  in c o m p le t s ,  c o n s ta n d o  t a n  s o lo  de t r e s  p l a ç a s  t r i a h  
a r e s  y  s^lgo a rq u e  a d a s  en  s u  m ita d  u n id a s  p o r  l a  b a s e  y  c o n  e l  v e r t i c e  f  
e s t a n t e  r e d o n d e a d o . Tam bien h a y  o t r a s  p l a ç a s  c e n tra ]# m a s  o m enos c i l i n d r i -  ^ 
a  b a s t a n t e  l e v a n ta d a  s i t u a d a  e n  l a  p a r t e  m e d ia  d e l  e x tre m e  p o s t e r i o r .  P o r  ' |  
a . p a r t e  v e n t r a l  a  c a d a  l a d o  h a y  u n a  f i l a  de p l a ç a s  ta m b ie n  r e c t a n g u l a r e s  f  
u ed an d o  l i b r e s  l a  b a s e  de l a s  p a t a s  y  de  l a s  a n t e n a s ,  e s t a s  y  l a s  p a t a s  *i; 
o n  d e  c o lo r  a m a r i l l o .  T odàs l a s  p l a ç a s  de c e r a  e s t a n  e s t r i a d a s  lo n g  i t  udii#dW  
e n t e .
A l m ic ro s c o p io  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s :  l a s  a n te n a s  so n  de 
r t e j o s  e s t a n  s i t u a d a s  muy c e r c a  d e l  b o r d e ,  de su s  a r t e j o s  e l  p r im e ro  |
ro n c o  c d n ic o  y  a n c h o , a lg o  m as an ch o  que l a r g o  y  co n  p e lo s  pequeflo s c e r c a  
e l  a p i c e .  E l  se g u n d o  e s  u n  p o c o to a s  l a r g o  ta m b ie n  t r o n c o  c o n ic o  con  s u s  d e j  c 
x tre m o s  c o r t a n t e s ,  e l  a p i c a l  e s  l ig e r a m e n te  c e n t r a l ,  l l e v a  p e lo s  e s p i n a s  
o r t o s  en  e l  t e r c i o  a p i c a l ,  l o s  d os s i g u i e n t e s  v a n  d e c r e c ie n d o  e n  l o n g i t u d  
ie n d o  e l  mas pequedOjTde to d o s  l o s  a r t e j o s  e l  c u a r t o ,  y  so n  e n  fo rm a  de co#- 
a ,  e l  q u in to  e s  u n  poco  mas c o r to  que e l  t e r c e r o  y  de l a  m ism a fo rm a y  e l  -  
e x to  e s  f u s i f o r m e  te rm in a d o  e n  u n a  p u n ta  a lg o  f i n a  que se  c o n t in u a  p o r  
e r d a  g r u e s a  y  o o r t a .  L os c u a t r o  u l t im o s  a r t e j o s  l l e v a n  p e lo s  c o lo c a d o s  e n
fo rm a de co rona*  L a s  p a t a s  s o n  f u e r t e s  co n  e l  fem ur g n i e s o ,  l a  t i b i a  y  e l  
ta r s o ^  c a s i  v ig a a le s  p e ro  e s t e  un  poco  m ayor y  o a d a  u n a  m ayor que l a  m ita d  
d e l  fe m u r , t o d a s  l a s  p i e z a s  de l a  p a t a  l l e v a n  p e lo s  e s p in a s  d i s p u e s t o s  e n  i  
M n e a s  l o n g i t u d i n a l e s .  La a r t i o u l a c i o n  t i b i a  t a r s a l  e s t a  poco  m a ro a d a . I
L as u n a s  so n  l a r g a s  y  f u e r t e s .  E l  r o s t r o  e s  g ra n d e  con  m en to n  t r im e r o  y  |
s u s  t r e s  a r t e j o s  a p ro x i  ma dam ante  de l a  m ism a l o n g i t u d .  P i e l  p r o v i s t a  d e  
n u m éro sas  e s p i n a s  g l a n d u l a r e s  f u e r t e s ,  l ig e r a m e n te  e n c o rv a d a s  y  d i s p u è s t a s  
en  form a de a n c h a s  b a n d a s  t r a n s v e r s a s  e n  l o s  s e g n e n to s  a b d o m in a le s»  A n i l l o  : 
a n a l  g ra n d e  c o n  s a i s  c e r d a s .  ^
D im e n s io n e s .-  L o n g itu d  1*6  mj&i* %
A n ch u ra  0*8  m/n\
L o n g itu d  de  l a  a n te n a  384>/•
Hembra a d u l t a .  De form a p a r e c i d a  a  l a  de  l a  n i n f a  p e ro  c o n  s u  c u e rp o  que ;
t i e n e  l a  misma a n c h u ra  e n  s u  p a r t e  p o s t e r i o r  que e n  l a  a n t e r i o r .  L as p l a -  v
c a s  de c e r a  p r e s e n t a n  l a  m ism a fo rm a , e  s t r u c t u r a  y  d i s p o s i c i o n  que  e n  l a  I 
n i n f a ,  a  e s e e  p c i  o n  de l a s  u l t i m a s  d o s  p l a ç a s  l a t é r a l e s  .que ju n to  c o n  u n a  
a n c h a  v e n t r a l  y  l a  p r o lo n g a o io n  de  l a s  u l t i m a s  d o r s a l e s  v ie n e n  a  fo rm e r   ^
u n  o v is a c o  muy c o r t o ,  s ie n d o  p o r  c o n s i g u ie n t e  a l a r g a d a .  L as a n te n a s  s o n  de  ^
7 a r t e j o s  de l o s  c u a l e s  e l  q u in to  e s  e l  m as pequefLo de to d o s  d e  fo rm a c il in ^ f"  
d r i c a  y  a  p a r t i r  de  e s t e  a  uno y  a  o t r o  l a d o  v a n  aum entando  de tam aflo h a s ­
t a  U e g a r  a l  se g u n d o  que e s  t r o n c o  c o n ic o  a lg o  e s t r e c h a d o ,  u n  poco  m as a -  
r r i b a  de  su  m i ta d  ^y c a s i  d o b le  de l a r g o  que e l  t e r c e r o ,  e l  p r im e ro  e s  mas 
c o r t o ,  mas a n c h o  y  t r o n c o  c o n ic o  y  e l  u l t im o  e s  f u s i f o r m e  y  a p ro x im ad am en - 
t e  de d o b le  l o n g i t u d  que e l  a n t e r i o r  a  e s t e .  L as p a t a s  s o n  f u e r t e s  y  s u s  
p i e z a s  g u a rd a n  l a  m ism a p r o p o r c io n a l id a d  que l a s  de l a  n i n f a .
D im e n s io n e s . L o n g itu d  3 m/m 
A n c h u ra  2 m /m  
H a b i t a c i o n . -  B a jo  p i e d r a  e n  n id o s  de  h o rm ig a s ,
L o c a l i d a d . -  C e r ro  de C abeza  de L i j a r  e n  San R a f a ë l ,  ( S e g o v ia ) .
D i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a . -  Nuevo M e jic o  y  E sp a fla .
o u  :
Gen. ïïewstéadla Green.
Sub g e n .  E e w a t e ^ i a  G re e ç .,E n t. M onth . M ag .,X X X V IU ,p .2 8 5  ( I 9 0 2 ) ;g e n .
s i n  d e s o r i b i r  ( I 9 Ô 2 ) ;E ew st.,M o n  B r i t . C o c o i d . , V o l . î  
p .2 4 1 - 2 4 2 .  ( 1 9 0 3 ) .
Hem bra a d u l t a  o u b i e r t a  c o n  s e c r e c i o n  de c e r a  e n  jfforma de  laaaia#  
n a s  de  l a s  c u a l e s  l a s  dcw & ales e s t a n  d i r i g i d a s  h a o ia  d e l s n t e / l a s  a n t e ­
n a s  s<m do  s e i s  a r t e j o s  p a r e c ie n d o  q ue  t i e n e n  7  p o rq ^ e  e l  t e r c e r  a r t e -  
j o  p r é s e n t a  u n a  c o n s t r i c c i o n  a n u l a r  e n  s u  m i t a d .p o r  l o  que ^ a r w e  e s t a s  
d i y i d i d o  e n  d o s .P a t a s  d e s a r r o l l a d s s  d o n  l a  a r t i o u l a c i o n  t i b i » t a r s a l  ar 
p o n a s  d l s t i n g u i b l e . 8 aco  b v i f e r o  c o r t o .
L a rv a  c o n  a n te n a s  d e  c u a t r o  a r t e j o s . H i n f o  co n  a n te n a s  de  5 y  
l a s  p l a ç a s  de  c e r a  e n  l a  m ism a d i s p o s i c i o n  q ue  e n  l a  hem baa a d u l t a .
La u n ic a  e s p e c i e  e% l a  H . f l o c c o s a .
ï ïe f r s te à d ia  f l o c c o s a  (De ù e e r ) .
C o ccu s  f l o c o s u s  De Geer^Msm. V I I ,  p . 6 0 4 ,9  L a a .  X L IV ,f ig .2 6 (  1 7 7 8 ) . 
D o r t h e s i a  f l o c c o s a  KJyrbi y  S p e n c e ,ï n t r . E n t . , I I I . p .  1 3 8 .
O r t h e z i a  n o rm sn i D c u ^ . , T r a n s .B n t .  S o c . L o n d ., I 8 È i  p .3 0 0 .L a m .X V ,fg s .I2  i
1 5 . .
O r t h e z i a  (D e w s te a d ia )  fb o c c o s a  (De G e e r ) G r e e n ,E n t .M o n th . î îa g .s .s .V o l .
X I I I ,p g s .2 8 4 ,2 8 5  ( 1 9 0 2 ) .
N in fa  . - C u b i e r t a  d e  p l a ç a s  d e  <m ra b la n c a  d i s i ^ s t a s  d e  l a  s i g n i  
t e  m a n e ra ;d o s  e n  e l  b o rd e  f r o n t a l  que  s e  u n e n  fo rm ando  u n  l o b u lo  r e d o n  
d e a d o , lu e g o  e n  e l  b o rd e  h a y  7 la m in a S h a n c h a s  y  a lg o  a l a r g a d a s  a  c a d a  
l a d o , l a s  c u a t r o  p o s t e r i o r e s  o l g a  m as j u n t a s  y  e s t r e o h a s  q u e  l a s  e n t e r i o .  
r e s . E n  e l  d o r s o  h a y  o o lo c a d a s  p r im e ro  u n a  lA a c a  c e n t r a l  a n t e r i o r  te r m !  
n a d a  e n  p u n ta  a lg o  a g o d a ,a n C h a  e n  s u  b a s e  y  d i r i g i d a  h a c i a  d e l a n t e  y  
l u e g o  7  a  c a d a  l a d o  que  s o n  t r i a n g u l a r e s  d i r i g i d a s  h a c i a  d e l a n t e  y  q u t  
t i e n e n  s u  l ^ g j o a s  a n c h a  u n id a  a l  c u e rp o  s e g u n  u n a  l i n e a  t r a n s v e r s a l ,  
u n o  de sus**1Hwie, e l  e a c te m o ,e s  p a r a l e l o  a l  Txnrde d e l  ouerpcfcr e l , o t r c
"0
e s  a rq u e a d o  y  fo rm a  c o n  e l  c o T w re s p o n d ie n te  l a d o  de  l a  p l a ç a  s i m e t r t -  
c a  u n  a n g u lo  c a s !  r e c t o .L a s  d o s  p r im e r a s  p l a ç a s  e l  a n g u lo  que  fo rm an  
e n t r e  s i  e s  a g u d o , l a s  r e s t a n t e s  c a s i  r e c t o .L a s  m ay o re s  s o n  l a s  d e l  2» yV 
t e r c e r  p a r  .Adeem s e n  l a  l i n e a  m e d ia  h a y  o t % p l a ç a  pequB ha c e n t r a l  .^La 
p a r t e  R e n t r a i  t i e n e  p l a ç a s  a n c h o s .
L as  p a t a s  y  a n te n a s  so n  d e  o o l o r  a m a r i l l o  p a rd u z c o .
E n  e l  m io ro s c o p io  co m p u esto  d a  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s  ; A n te n a s  c o lo   ^
c o d a s  v e n t r a lm e n te  de  5 a r t e j o s  ,d e  l o s  c u a l e s  e l  m ayor e s  e l  2 # , lu e g o  t 
e l  12, e l  52, e l  32, que p r é s e n t a  c e r c a  d e  s u  h a s e  u n  e s t r e c h a m ie n to  a n ù -  t 
l a p  que l e  p a r e  c e  d i v i d i r  en d o s  y  l a e g ë p l  42 que e s  e n  fo rm a  d e  co p a .%  , 
T o d o s  l o s  a r t e j o s  p r e s e n t a n  e s p i n a s ,p e r o  e n  m ayor num éro e n  e l  u l t i m o .
L o s  o jo s  s i t u a d o s  in n e d ia ta m a n te  p o r  d ô h a jo  de  l a  i n s e r c i o n  de  l a s  
a n te n a s  s o n  e n  fo rm a  de  tu # h e r c u lo  c o n ic o  c o n  e l  a p ic e  e s f e r i c o . E l  r o s -  4 
t p o  08 f u e r t e  y  e l  n fen ton  d l m e r o . l a r g o ,  e s t r e o h o ,c o n  e l  a r t e j o  de l a  h a #  
s e  c o r t o  co n  p e lo s  e s p i n a s  a lg o  l a r g o s , e l  o t r o  a r t e j o  e s  t r o n c o - c o n ic o   ^
œ r c a  de t r e s  v e c e s  m as l a r g o  que e l  a n t e r i o r  y  que l l e v a  h a s t  a n te  s  p€h- J 
l o s  e s p in a s  s o b r e  to d o  e l  b o rd e  m ed io  y  e n  e l  q p i c e .  %
L as p a t a s  s o n  de  o o n fo rm a c io n  n o rm a l c o n  l a  t i b i a  d o b le  de l a r g e  . 
q u e  e l  t a r s o  y  l a  a r t i o u l a c i o n  de e s t o s  d o s  a r t e j o s  a p e n a s  e s  m a ro a d a . 4 
T o d a s  l a s  p i e z a s - d e  l a s  p a t a s  l l e v a n  p e l o s  e s p i n a s  d i s p u e s t è s  e n  f i l a #  
l a s  u flas so n  muy, l a r g a s  y  f u e r t e s ^ e n  e l  A p io e  iqy muy f i n a s  y  o u r v a s . i  
P i e l  d e l  a n im a l  p r o v i s t a  de  n u m ero so s  p ô l s s  f i n o s  g l a n d u l a r e s  d ispues% r 
t o s  e n  l i n e a s  t r a n s v e r s a s  s o b re  l o s  s e g n a n to s  a b d o m in a le s .A n i l lo  a n a l  
f  p r o v i s t o  de  c e r d a s .  * !
* Hem bra a d u l t a . - g u b i e r t a s  p o r  p l a ç a s  de  c e r a  d i s p u è s t a s  e n  l a  ** 
fo rm a  s i ,g u ie n te  ; s o b r e  e l  d o r s o  u n a  a n t e r i o r  e n  l a  l i n e a  m e d ia  y  de  f o r -  1 
ma t r i a n g u l a r , c o n  l a  b a s e  u n id a  a l  c u e rp o  ^ e l  a p ic e  s i t u a d o  h a c i a  afu#-^ 
r a , l u e g o  u n  p a r  d e  p l a ç a s  s i t u a d a s  s im e trÿ c a m e n te  de fo rm a  m as o m enos 
t r i a n g u l a r ,  de l a s  c u a l e s  e l  p r im e r  p a r  t i e n è  s u  b a s e  m ayor u n id a  a l
c u e rp o  y  l a  m as pequefia  p a r a l e l a  a l  b o rd e  y  e l  o t r o  a lg o * c o n v e x e  
fo rm an d o  e s t e  l a d o  c o n  e l  co r r e  s p o n d ie n te  de l a  p l a ç a  s i m e t r l c a  u n  
a n g u lo  a g u d o ,  lu e g o jp ia y  o t r o s  6 p a r e s  que  fo rm an  a n g u lo  r e c t o  ta m b ie n
d i r i g i d a s  h a c i a  d e l m i t e , lu e g o  h a y  im  p a r  d i r i g i d a s  h a c i a  d e t r a s , a te g a é r  
d a s  y  u n a  pe  que fia s o b re  e s t e  p a r  .E n  e l  m arg en  h a y  d o s  f r o n t a l e s  que  f o r  
rrtfm u n  s a l i e n t e  a l  u n i r s e  q s^te» re d o n d e a d o , l u e  go t r e s  a  c a d u la d o  m as o 
m enos r e c t a n g u l a r e s  y  a lg o  a rq u e a d a s  y  lu e g o  l a  4* e s  m as l a r g a  y  s e  
a rq u e  a  f u e r t e m e n te ,  d e sp u e  s  h ay  o t r a s  e s t r i a d a s  l o g i  tu d in  a im a n te  y  u n i­
d a s  que fo rm an  p a r t e  d e l  sa c o  o v i f e r o .P o r  l a  p a r t e  v e n t r a l  e l  a b d o œ n  
e s t a  c u b i e r t e  de o t r a s  que v ie n e n  a fo rm a r  c o n  l a s  d o r s a l e s  e l , s a c o  o -  
v i f e r o . L a s  p a t a s  y  a n te n a s  so n  v i s i b l e s  de c o lo r  a m a r i l l o  p a rd u z co *
AJ m ic r o s c o p io  com puesto  p r é s e n ta  l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s : L a s  
a n t e n a s  s i t u a d a s  v e n tr a lm a n te  so n  de s e i s  a r t e j o s  de l o s  c u a l e s , e l  m ayor 
e s  e l  12,  l u e  go e l  6 2 ,e l  22,9130 , e l  42 y  e l  52, E l  p r im e ro  e s  t r o n c o  00-  4 
n i c o  c a s i « g i l i n d r i c i  e l  segundo  c i l i n d r i c o  te rm in a n d o  e n  e l  a p ic e  c<m 
c a v o , e l  e s  e s t r e c h o  e n  l a  b a se  e n sa n c h è n d o se  g ra d u a lm e n te  h a c i a
l a  m ita d  donde de r e p e n te  se  e s t r e c h a  a n u la rm e n te  de m an era  que e s t e  |
a r t e j o  seme j  a  d o s ,  lu e g o  o t r o s  d o s  que so n  e n  fo rm a de  o o p a ,y  e l  62 que 4
08 f u s i f o r m e  con  d o s  e s t r e c h a m ie n to s  a n u la re s * T o d o s  l o s  a r t e j o s  l l e v a n  
e s p i n a s  c o r t a s .L o s  o jo s  e s t a n  s i t u a d o s  In m e d ia te m e n te  p o r  d e b a jo  de l a e  
a n t e n a s , s o n  e n  fo rm a  de t u b e r c u le  c o n ic o  c o n  e l  a p ic e  re d o n d e a d o . E l 
r o a t r o  e s  pequefio  co n  m enton  d im e ro , s u  a r t e j o  b a s a i  e s  muy c o r t o  , e l  
o t r o  e s  m as de c u a t r o  v e c e s  de l a r g o  que e l  b a s a i  .E n  co n  ju n to  e s  c o n o id #  0 
e s t r e c h o  y  l l e v a  p e lo s  e s p i n a s .  V
L as p a t a s  so n  de fowma n o rm a l y  l a  a r t i o u l a c i o n  de l a  t i b i a  c o n ^ l  
t a r s o  no e s  v i s i b l e , s o n  g r a c i l e s  y  to d a s  s u s  p i e z a s  l l e v a n  p e lo s  e s p f^  
n s a  d i s p u e s t o s  en  l i n e a s .L a s  i f ia s  so n  l a r g a s , f u e r t e s , d e I g a d a s  y  c u rv e s  ?
e n  e l  a p ic e .L a  p i e l  e s t a  c u b i e r t a  de p e lo s  g l a n d u l a r e s  a lg o  l a r g ^  y  
d i s p u e s t o s  t r a n s v e r s a lm e n te  e n  l o s  se g m e n te s  d e l  ab d o m en .E l a n i l l o  
a ü ia l t i e n e  6 c e r d a s  a lg o  l a r g a s .
D im e n s io n e s '.L o n g itu d  2*5 a  3 m m ./n c h u ra  L ong i tu d  de l a  a n te n a  '
c e r c a  de 640 M . ^
H a b i t a c i n n . -  R e co g id o  d e b a jo  do p i e d r a s .
L o c a l id a d . - S a n  R a f a ë l  I n  e l  c e r r o  C abeza do L i j a r  (S e g o v ia )  î
; C o l e c t o r . - C .B o l i v a r .  ' ISr . - ^
A b r # v i e  W  à #  % # # d a  #
le t .  Soe. S e l  C h ile ..:  A etee  de l a  S o e ie tc  s e i e a t i r i q u e  de C h i l l  %
AWA&t- d i  AfTifiiw A n a o li d i  A C T leoItuxa
A u . d e l  M ln le tè  r i e r  l - tA n u a l l  d e l l #  ^ in i s t e T o  d i  A f i i e o l t % a .
A aa.Ma#. H .E ^A nntlA hae Ma#azlMie N a tu ra l  H is to r y
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B a l l .  B o t. D ep. jam - B u l l e t i n  o f ' t h e  Bo ta n  l e a l  D ep artém g tJtJem aiea .
B u ll  F . 7 . S t  M u^.- B u l l e t i n  o f  f h e  Hen York S ta te  Musemm.
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De par tam e a t  Of A g r ic u l tu r e *
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Faun. Bo i e . -  Fauna Bo le a  (S tm rank )
Faun .R e g . Nap. C o c e .-  F a t^ a  d e l  Regno d i  N a p o li. C o e d  n i g l i e .
Faun s u e s .  Fauna S u e e ie a  (L i# n ^ )  ■
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B l e t .  Abr» Xae- H i s t o i r e  A brégéeb  d es I n s e e t e s  e t c  P a r i s  (G e o ff ro y )  %
Xàd* M us. H ô te s -  In d ia n  Museum B o tes  , 4
l a s .  a f f .  o r a n g e -  X n se e ts  a f f e e t i n g  t h e  O range (H ubM sird) :f
l a s .  X n ÿ .to  F r u i t s . -  lu s  e s t e s  X u ju r i t e  F r u i t s  ( Saaadem s )
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s o h a f t ,  e t e  |
M e a t. I n s . -  M a n tis s e  l a s  ee  to  r u a  ( F a b r ie u s )  |
Mem. Asad* D ijo n -  M ém oires d l 'A e ad e m le  d es S e i e a e i e s  D ijo n  
Mod. C l a s s a s . -  th e  M oder#d C l a s s i f e a t i o a  o f  I n s e e t e s  (w eg tgood)
Mon. B r . C oee. -  M onograph o f  th e  B r i t i s e h  O o eeid ae  
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Syaops, Men I n s .  S y o jp s is  o f  th e  M anera o f  B r i t i s m j  i n s e c t e s  (w esteo o d )
S y s t .  E n t . -  a y s te m a  Entom olgiggi^fFaîbr ic u s  )
j / r
s y s t*  N a t-  S ystem s Hat a r a s  LImad 
T arg - C a ta lo g -  Coooidarum  C a ta lo g  os 
The Entom - rh s  E a to m o lg ls t
Wien* E a t*  Z e i t -  Wien eg  E n to m o lo g iso h e  Z e i tu n g .
HOT A BIBLI0®AFICA 
P03LICACI0HES
A##yJ t , Monomio 1874 
A sbm ead)O range Inse tK  1880
B e r le s e  Lo Coeoi n i g l i e  i t a l  la n e  v i v e n t !  s u g l i  Agrumi 1896
id  C o e o ia lg le  d e g l i  Agrumi in  I t a l i a  e ape c i a im en t e i n  S i c i l i a  1891 
id  E n tom olog ie  Agra r l a  1924 
B lanehm ^Les Coe s id e  a u t i l e s  1883
id  H i s t o i r e  N a tu r e l l e  d e s  I n s e e t s  1840 
f ip isd u T a l I n s e e t o l o g ie  A g r ic o le  1877 
id  E n to m o lo g ie  H o r t i c o le  1867 
B o i ta r d  M anuel d* E n to m o lo g ie  1823
Bouche H a tu rg e s o h id h te  d e r  S o h a d lio h e n  g a r  t e n  In se o tte n  1833 
id  H a tu ig o s o h ic h te  d es  I i s e c k t e n  1834 
C e co o n i, M anual0 d i  E n to m o lig a  F o r e s t a le  1914 
C o c k e r e l l ,  ]Rhe E n tom olog  S tu d e n t  1 9 o l
i d ,  A Check L i t s  o f  The C o ccid ae  1899
C olvee  E s tu d io e  so b re  a lg u n o s  i n s e c to s  de l a  f a m i l i a  de lo s  C occidos 1891
i d  Hue VO 4 e s tu d io s  s o b re  C o cc id o s  1882
Cooke T r e a t i s e  on  Xrisett Ju s ju r io n p  to  F r u i t s  F o r e s t  “f r e e s  1881
C o sta  P ro s p e t to  d i  una nuova d e s c r i z io n e  m e to d ic a  Coccus 1828
id  Fauna d e l Regno d i H apoli, C o c e in ig l ie  1836
id  D e g li i n s e t t e  d e l l  o l iv o  1828
C u r t is  The G a rd tW f l#  O h r o n id e
DC G eer Memoir e pour x ' H i s t o i r e  N a tu r e l le  des Ine e tc  s  1776
D o u g las N ote on some B r i t i s h  C occidae  1896
F a b r ie a s  M a n tis s a  I n s e o to r u n  #776
. i f  . .
F a b r I ld u s  M nk iuafe  a s n e r a  i n s e o to r u n  1776 
F e rn a lA  C a ta lo g u e  o f  The O oooldae  19o3
G e o fra y , B is  to  I r e  A brégé#  do a I n s e o te a  1764
G m elln , S ystem s N a tu ra e  1789 .
G ray S p l o i l e g l a  Z o o lo g io a  163o
Greem, The C o cc id ae  o f  C ey lo n  1896 , 1899 , 19q4 -  1909
id  I n s e c t  F e a t  o f  The W pea  P l a n t  189q
H ubbard I n s e c t s  a f f e c t i n g  the  o ra n g e  1885
K irk a ld y  Fauna H aea i 1902  
L e o a a rd l  G enefe e S p e c ie  d i  D i s s p i t i  19oo
id  I n s c t t i  n o c iv i  a l  n o s t r i  O r t i  e ^ c  $ 9 o l
id  M o n o g ra fia  d e l l a  CooeiAvènlio I t a l i a n s  1920
Liane System s N a tu ra e  1758 6
i d  Faune S u e c ic a  1746
L in d in g e r ,D le  S c h i ld la u s e  (C o c c id a e )  E u ro p a s , Nord A f r le a s  e t c  1912 
Mac @ È ill6vbny %he C o c c id ae  1923 
angdn y  V ia la  N a tu re  19q3
as he 11 I n s e c t  Noxi one f b  A g r ic u l tu r e  in  New Zetland 1887
N e a s te a d  M onograph o f  The B r i t i s h  Cooeddae 8 v o l 1 9 o l-1 9 o 3  
l i T i e r  EncyeûLûpedie M éthod ique 1792  
P ack , G uide to  S tu d y  o f  I n s e c t s  1869
P e n z ig  S tu d i  b o ta n ic !  s u g l i  ^kgrumi 1887
P la n ch  i n  Les Kermes du Chene 1864 
 ^ a tz e b u r g  F o o K o tin s e c k te n  1844
* ib a g a  I n s e t t e  n o o iv i  a l l  o l iv o  e a g l i  Agrumi 1 9 o l
Rise© K a s a iÿ f i i a to i r e  N a tu r e l le  d e s  O ranges 1813
S a n d e rs ,  C a ta lo g u e  o f  r e  c e n t ay d e s c r ib e d  C o cc id ae  19o9 
S ch rn ak  K nnum eratlo  i i s e c to r u m  A u stria ©  1781
id  B e it r a g e  sur N a tu rg e s e h ie h te  In se ck te g %  1776
i d  Fauna B o iea  18q1
i g n o r e t  s s s a l  s u r  l e a  C o c h e n i l le s  1868 , 1 8 69 , 187q 
I v e s t r i  D isp en se  d i  E n to m o lêg ia  A g ra r ia  1911 
a r g i o n i  s t u d i i  s u l l e  C o c e in ig l i e  1867 
i d  C a ta lo g u a  O o c c id a ru n  #M 9
3  n
i d
w a lk e r




i W y o t -
19 8 F i t  eh, 
id  








B a u ti 
b t r l e a e  
id  
id  
i d  
id  
Barmar d 
i d  
Bona be 
i d  
id
tatrocuzioiBa a lia  aaeonda a a io r ia  paWkll atudi f n l l é  C oeo in ig li#  ?T . 1877 4
R tla z io i ie  d e l l a  •^ ta z io a e  d i E a to m o lo g ia  i g r  a r i a  F aW atM et 1 877 -78  
C a ta lo g u e  o f  The B r i t i s h  Museum,B om optera 1852 4
S y n o p s is  o f  th e  G enera  o f  B r i t i s e h  I n s e t s  1839-40  v
The M odornd O la s i f  i c a t i o n  o f  I n s e o te a  1839 |
I r o a n a  Ent o m o lég io a  1841 
C o c s id a e  o f  C a l i f o r n i a  19q3
LiSTi DE PüBLICiCIûNES EN RE VISTA 8
A n n a les  de l a  S o e ie te  E n to a o l o g i  que de F ra n c e  p#497 A .1847 
F8ifli»4vT>eport Annual o f  H. Y ork S f a te  ]0. 8o 9 A .1854 
F i r s t  id  id  id  p . 91 A .1855
4 Th id  Rem. U n iv e r s i ty  H .Y ork p . 69 A .1851
3 r d .  R e p o r t  on The I n s e e t s  o f  N .Y ork p .5 ü  109 1 4 5 .1 5 5  A1859 
A nnual R e p o r t  H .Y ork S t a t e  A g r ic u l tu a ig o io n c i*  4*1856 
A .G e n e ric  S y n o p s is  o f  The C occidae , T r a n s a c t io n  o f  A m erican K n toao - .
l o g i c a l  S o e itty  V ol I V I I I  p . l o 2  A .1891
T r a n s a c t io n  o f  A m erican  E n to m o lo g ic a l Society V. Z V III  p . l o i  A. 1891 
id  id  S o c ie ty  B ol X V III p .lO u  A .1891
A m erican E n to a o lu g i t s  p . 257 A*1880
C anad ian  E n to m o lo g its  p . 160 1897
R i v i s t a  di B a tO lo g ia  v é g é ta le  ano  1893 
R i v i s t a  d i P a to lo g ia  id  1892
id  i d  V ol 11 p .  1* 8 a 1893
id  id  id  I I I  p . 120 113 a 1894
A & tti R . I n s t i t u t e  d ’ In o o ra a ia m e n to  V. 1905 
La C o e c in ig l i a  d l l  F ioo B o p t. Lam% Z o o l. S c . tA * 19o2 
M emoire d 'H i s t o i r e  N a tu r e l le  iAcadémie M a r s e i l l e  p . l o 8 A# 1872 
id  id  id  p .  89 A. 1773
i t t e ^ Q c r  E n to m o lo g ie  Che Z e itu n g  p .  284 A. 1844 
id  i d  112 A. 1851
i d  id  p .  I l l  i d
& ato#0logl@ eh# z e ltü m g  p . 12 A. 1851 
I d  i d  id  p . l l o  id  E
id  id  i d  p .  293 1884 1
B u rm e le te i  HaAbueh dor E n to m o lo g ie  1835
B u ffa  B o l lé ÿ in o  d l E n to m o lo g la  A g ra r ia  e P a to lo g ia  Tog e t  a l e  n f  12 p .2 7 5  A*
B ra in ,  T r a n e s e t io n  o f  R . S o u h t A f r ie a  p . l o d  j  115 a . 1915 1 9 o l  i
C aaeran o  An#tb%i R .A eeadam ia A g r io o l tu r a  T u r in  1884 !
C o e k e r e l l  P ro e ed d lq g  o f  The Aeadenn o f  H a t. S e i #H p . 275 y 26ü A .1899 
id  The E n to m o lo g is t  XKII p . 143 A*1898
id  XXZIII p .  87 A. 1900
id  XZZIY p .  22 y 91 -  19q1
i d  ZXZV p .  60 y 257 A.19Q2
J o u r n a l  I n s t i t u t e  ja m a g ie a  Ip  18o , 254 y  255 -  1893  
n B ui l e  t i n  B o ta n ic a l  Dep id  p .  71 -  1898
p .  1 -  1896
C a n a d ie n  E n to m o lo g is t  I X I I  p . 58 -  1881
p . 135 -  1893 i
p . 129 -  1894 ,
C o e k e r e l l  C anad ian  E n to m o lo g is t  p .  253 -  1895 ^
\{ p . 293 ,2 9 4  y  278  -  1898
p . 5 . 276 a 2 7 8 , 331 y 381 -  1899 4
p . 57 y 58 -  1 9 o l ~ >
A p .  232 — 19q2
' p sy eh e  p .  15 -  1895
p .  19 -  1896
p . 52 y  83 -  1897
p .  19 y  20 -  19o3
, u r a a l  Nee Y ork E n t .  Soe XI p .  84 -  19q3
A nnals M agzine N a tu ra l  H is to r y  p . 322 -  1898
B u l l e t i n  6 TeehJ^yJcpl s e r T io e  Bep. p .  453 -  1 9 e2 
iT ie tm r la n  N a t u r a l i s t  XVI p# 14 -  1899 
E n tom o log ie  a l  News p . 318 -  1893
f r a n e a e t i o n  o f  Amer l e a n  S o e ie ty  XX p .  54 -  1893 
O e a h # r e l l  y P a r r o t  The I n d u s t r i a l l s t  p .  lo 4  y  229 -  1899
O A v## Q ###t# A g r ic o le  d e l  M in ia te  r  l a  d e  fom en ta  188
G o m eto #  R e p o r t  o f  S e a le  Im a e e ta /R e p o r t  i h i l t e e  S t a t e s  D epartm en t A g r ie u l tn r a  > 
1880- 1881 p .  276 a 3 9 4 , 2q 9 a 214 
i d  Second R e p o r t  o f  D épartem en t E n to m o lo g ie  O o rs i TTnin p . 5 5 ,8 5 ,9 6 ,9 7
1 0 1 -1 1 2 -1 1 4 -1 1 6 -1 2 8 -1 2 9  1888 ^
i d  R e p o r t  o f  The Entomogy p .  292 y  339 A . I880 ^
Del G n e re io  I I  N a tu re  l i s  t a  S i o l l i a n o  p .  142 1894
Del G u e ro io  y M a le n o t t i  R e d ia  T o i Z I f a s o  I .  p . 3 - I l  1915
D ep lan o h ea  F auT el B u l l e t i n  d e  l a  S o c ié té  L in g té e n e  N orm andig  IZ  p#127 1865 
D oug las E a to m o lg is t  M onth ly  M agasine Z Z II p . 15 y 59 -  1885
id  Z Z III  p . 79-80 y  249 1 8 86 -
id  ZZIT p. 23  a 2 5 . 2 8 .1 6 6  y  242 1887 f
ZZTI p .  79 1890
2Z T II p .  65 y  96  1891
Z Z T III p .  lo 5  y  2o7 -  1892 #
ZXÎX p .  130 1893
XXXI p .  138 1895
E hrhor C an ad ian  E n to m o lo g is t p .  245  y  293 1898
B sa ig  ,Pommona J o u r n a l  o f  Entom ology n 4 p .  390 -  191Q
Fo#8 00 lombe A nnale 8 de la  S o c ié té  En to  mo lo g iq u e  de F ra n c e  207 y  218 1834 |
F ro g g P & tt A g r i c u l t u r a l  Gaz N .U .s . p .  20 -  19q2 
G a re ia  Mer c e t  R e v is  t a  de F i to p a to lo g ia  I . p . 5 4  a 61 1923
id  id  B o le t in  de l a  R e a l  Sdad S spanobcde H.H. XXII p . 136 1922
Gennadi#w B u l l e t i n  B lb l io g r a f iq u e  S o c ié té  Ent omo l o g i  que F ra n ce  p . 277 1895  
G reen  In d ia n  Mus cum N otes Y .p . 2 19oo 
i d  id  p .  9 1899
E n to m o lo g is t  M onth ly  M agazine XXXIII p .  72 y 73 1897
A nnals M azagine N a tu r a l  H is to r y  p .  45o 19qo 
J ah re  s b e r io h te  Me h e r  d ie  F o ry seh r l i t e  der F o rs  tw is  s e n s  s h a f t  1834  
R e v la ta  d #  Muaeu P a u l is  t a  p*450 y  518 -  19oo  
j t  T r a n s a c t io n  e n to m o lo g ic a l  S o c ie ty  London p .  3q7 1812
H ervét c h  Revue D B ntom ologi 6  XTI p . 95 1897
H u n te r éam ses U n iv e r s i ty  Q u a r te ly  p . 14 y 69 18799
id  i d  i d  p . l o ?  1900
J t /
t  ie a d tm / s o le a e le a  o f  C leveland 1864  .
King Bntomologi e e l  Negie p .  911 1891
id  C a n a d ia n  B n to m o lo g ia t p#334 336 1 9 o l 
id  id  i d  p .  168 1902
id  i d  id  p .  193 1903
EuSfana P ro  c e d in g  o f  C a l i f o r n ia  Aoademy s o ie n e ie a  p « 4q 2 19q 1 
i d  I n s t i t u t e  Y ork E n to m o lo g ic a l Soe p . 30 19oS 
K o l la r  S i t s u n g s b e r ie h te  d e r Aka demie d e r  W is s e n s o h a f te n  wÂÉMOKl.p.lS 1888 
L ata  e te  A e te s  de l a  S o e ie te  S e ien tly f/lq u e  d l C h i l i  n* 4 1896
L e o n a rd i rB o lle t t in o  d i  B n tem o lo g ia  A g ra r ia  e P a to lo g ia  H I  p .  2 a 9 1896
i d  i d  i d  i d  id  IV . p .  2o3 a 2q 6 1897
id  R i v i s t a  d i P a to lo g ia  ve g e t  a le  V. p .  283 -  286 1897
id  id  i d  p .  376  1897
B o lle tin p B & i i i o t i z i e  a g r a r i a  E im st A ^ i e  XX p .235 238 1898
R i v i s t a  n i  P a to lo g ia  v eg e ta l©  VI p .  273 283 1898
i d  id  i d  p .  205-207  1898
i d  i d  VI p .  102 1 3 4 -2 08 -236  -  1898
i d  id  V II  p .  3 8 -8 6 -1 7 3 -2 2 5  -  1898
i d  id  V II I  p .  298-363  -  1898
G io rM le  di A g rd o o ltu ra  IV I p .  1 8 7 -1 8 9 - -  1898
B o lle l t in o  d i S n tom o log ia  A g ra r ia  e p a t .  Veg p .  3 -6  1899
id  i d  id  P or t i c  i  1899
i d  id  e P a t .  Veg VI p . 5 9 -6 6 -8 1 -8 4 -1 0 3 - l o 6 -1 3 7 -1 3 9
1 9 3 -1 9 6 -2 1 9 -2 2 3 -1 8 9 9  
A nnaH  d e l l a  R . S e a o la  s p .  d ’ Agr i e  P o r t  i c i  I p .  3 8 9 -4 q 3 -  1899
B o l le i in o  Labor a t .  E n tom ol. A g ra r ia  P . p . l - l o  1899 
R i v W a  d i P a to lo g ia  v#g e t  a l e  V I I I  p .2 o 3 -2 o 9 -  1 9 o l 
B o l le t in o  d i  E n tom o log ia  A g ra r ia  e P a t .  v eg  V I I I  p . 120 -  19q 1 
i d  id  i d  i d  X p .  76 -93  19o3
A n n a li d e l l a  H« S ouo la  a u p . d A g r ie o l t  P o r t  i c i  V. P . 1 -1 1 4 -  19q 4 
L eo n a rd ! Re d ie  V ol 111 f a s  I .  p . 1 6 -6 5 -  19o6
R i v i s t a  A g ra r ia  e I t a l i a  o r t i  c o la  XV p . 523 -  524 19o5
A nnali d e l l a  H. s e a o la  s u p .  A g rie  P o r t i c i  VI p . 1 -32  19o6 
R ed ig ^V o l IV fa so  I .  p . 1 -7  19o6
■ - i t t
Leom axdi -  A u a l l  d e l l a  H* s e a o la  a u p . A g ri P o x t l e l  Y l p .  1 -5 -  19o#
B o l l s t i n o  Labor .  Z o l l .  s e i  A g rie • P o r t i c i I I  p . 159-169 1907
A n n a li d e l l a  R . S euo la  p u p . A g rie  P o r t i c i  V II p .  l - 2 o 1907
i d  id i d i d V III  p .  1 -2 2 19o8
Bo l i s t  in o  Labor Z o o l. s e i A g rie  P o r t i c i  V# p . 160- 191 19o8
id i d i d p . 12—21 id
i d  . i d i d IV . p . 1*19 19 lo
id i d id V. p . 297— 284 1911
id i d id V I I . p . 2 7 -38 1913
id id id id p .  66-71 1913
id ^ id id i d p . 59-66 1913
id id i d V I I I p .  187-224 #914
id id id X II p .1 8 8 2 1 6 1918
f  B erl e  se  B o l l s t in o  d i K ntom olog ia a g r a r i a e P a t  Veg p . 73 -75  1895
R i v i s t a  d l P a to lo g ia  V egetal©  I I I  p .  2 a 9 1896
id  id  ■ id  id  p . 346 1896
id  i d  id  IV p . 346-352  1896
id  id  id  V II p . 2 5 2 -2 7 3 - 1899
A a4m ali d e l  M in la te ro  d l A g x lo o It p 1 .142^  1898
L ie  h t  e%s te  i n  B u l l e t i n  d e  la  S o e ie te  E n to iao lo g iq d e  de P ra n ce  p# ZZXVII 1870
id  id  i d  i d  i d  id  p L X JIII  LXXIV 72
i d  i d  i d  id  id  id  p .  BXIV 1881
Luo a s  B u l l e t i n  d e  l a  S o e ie te  E nt o mo l o g i  que de p ra n c e  I  p ,  Z IV II I  1853 
L in  d in g e r  Die S e h u ld la u a g a t tu n g  Letkeaapis s t a t i o n  f a i r  p f la n z e n s h  z Hamburg
i d  ZMdoi ne#e A rten  d e r  C oeoiden G a ttu u g  L e ik sasp is  V I I I  19q6 -  6
Z o o lo g ic a l  A nzo igo r Vol ZXJM p*253 19o5-19o6  
Loo'S. W iener E n to m o lo g isch e  Z e itu n g  I I  p .3  1883
lie rh a n lu g e n  Z o o lo g ic a l  Ge a W ien en p* 522 -  1882
id  id  id  i d  p .  l l o  1862
M a le n o t t i  R e d ia  V ol XI p .  312 -  1916
i d  id  Vol X II f a s o  I p . lo 9  -  1916
M a rsh a l B o l l e t i n  de  l a  S o e ie te  K ntom olofiqpie  de F ra n c e  p .247 -  1904 
id  id  id   ^ « o l o g i q u e  de F ra n ce  XXXIV p*59 19o9
de l a  s o e i e t e  e n to a o lo « 'i  u e  de f r a n c e  p . 226 -  19o7 .
" t  i f  Y
J - Z J
M a rc h a i*  A n n a le s  de l a  S o c ié té  E n to m o lo g iq n e  de  F ra n c e  p
2 6 4 -2 8 5  y  205
M a r t e l l i *  C a t t e d r a  eu ah n lan te  A g r a r ia  P ro v . l6 n n a  1913
1 0 6 -2 3 3 ,2 2 5 ,2 5 9
1908
id












B o l l e t t i n o  d e l  L a b o r a to r io  Z o o l Sc A g r ic  I I  p* 2 1 7 , 228 1908
T r a n s a c t io n  o f  The Eew Z e a la n d  I n s t i t u t e  XL p .  2 0 0 , 2 1 8  y  221  
i d  i d  XIV p .  223 1881 ?
i d  i d  XIX p . 104 y  106 1886 1
i d  i d  X X III p .  4 y  15 1890 !
i d  i d  XXIV p .  37  y  281 1891
i d  i d  X3V p* 209  y  219  1892
i d  i d  XXIX p .  3 0 3 , 310  y  312 L M f
D e s c iy p t io n  o f  Hew C o c c id a e  I n d ia n  Mnseun Hot e s  1891 
E n to m o lo g ie t  M o n th ly  W g a z in e  p* 13 1896
i d  p .  16 1896
i d  p* 16 1892
i d  p .3 5 2  1 889  I
i d  .  ^ p .  4 1  1093 I





M o rr is o n  H* y  A. H e d e s c r ip t io n  
Hewman^ The E n to m o lo g is t  IV y
H e a s te a d  Hew C o c o id a e  c o l l e c t e d  i n  A l g e r i a  T r a n s a c t io n  o f  E n t% a o lo g ic a l  So­
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P a c k a rd ,  R e p o r t  o f  th e  M a s s a c h u s e t t s  A g r i c u l t u r a l  C o l le g e  p .  260 1870
P a o l i ,  C o n t r lb u s lo n e  a l l a  c o n o a c e n z a  d e l l a  C o c c i a l g l l a  i n  S a rd e g n a  H ed la
XL p .  236 a  268 1916
P e n z lg ,  A n n a ll  d i  A g r i c u l t u r e  p .  3 4 5 , 4 8 5 , 529 y  630  1887
B lb a g a , B o l l# t i n o  d i  E n to m o lo g ia  A g r ic o la  e P a t o lo g i a  v e  go t a l e  r e s  p .  30  1
R i l e y ,  R e p o r t  o f  The U.S# D e p a rta m e n t o f  A g r i c u l t u r e  p* 466 1887
i d  F i l t h  R e p o r t S t .  E n to m o lo g ic a l  M isse  p .  73,^ 9 5 , 1875 
S a u d e ra  J o u r n a l  o f  E conom ica l E n to m o lo g ie  V ol 2 p .  6 436 a  441 1909
S h im er T r a n s a c t io n  A m erican  E n to m o lo g ic a l  S o c ie ty  I  p .  373 1868 ___
S i l v e s t r i  B o le  t i n  de  l a  R e a l  S o c le  dad  E sp a fio la  de  H is  t o r  i a  R a tu r a i  XIV p«
169 1924
S i l v G S t r i  y  M a r t e l l i .  l a  C o c c i n i g l i a  I t a l i a n a  d e l  F ic o  B o l l  Lab* Z oool Sc#
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S i g n o r e t  B u l l e t i n  de l a  S o c ié t é  S n tom olog iQ ue do F ra n c e  p* CGIV 1876
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